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C O N Q U E SE A B R E L A P U E R T A 
A L A HISTORIA ECLESIASTICA, 
Y P 
DESCUBRIENDO LAS CIFRAS DE L A CHRONOLOGIA4 
y Frafes de la Hiftoria , para el fácil manejo de los 
Hiíloriadores. 
CON L A CHRONOLOGIA DE LOS SUMOS PONTIFICES^ 
y los Emperadores 5 y breve apuntamiento de fus 
Vidas. 
TODOS LOS REYES DE ESPAñA, ITALIA, Y FRANCIA^ 
con los orígenes de todas las Monarquías , dcfde 
Chrifto hafta hoy. 
CONCILIOS, Y SUS MOTIVOS: HEREGES, Y SUS ERRORES^ 
Santos, y Efcritores mas elafsicos: con los SuceÜos 
memorables de cada Siglo. 
S E G U N D A E D I C I O N , CORREGIDA Y L I M A D A 
P O R SU A U T O R 
E L P, M . Fr . H E N R I Q U E F L O R E Z , D E L O R D E N 
de S. Augujiin , Maefíro de Numero de fu Religión, R.eBor que ha Jido 
mía y otra vez. del Real Colegio de Alcalá, Docior cíheologo de dicha 
Univerjidad, y confultado d fus Catbedras de Thcologi* 
por el Real, y Supremo Confejo 
de Cafíilla & c . 
. D E D I C A S E 
A L A I L U S T R E J U V E N T U D E S P A Ñ O L A . 
Con Privilegio. En Madrid : Por Antonio Marín , año de 1749. 
¿•fi" hallara en la Librería de Simón Moreno frente las Gradas 
de S. Phelipe el Reah 
• 7. 
D I S C U R S O 
S O B R E L A U T I L I D A D , 
Y N E C E S S I D A D 
D E L A H I S T O R I A , 
QUE E L A U T O R D E D I C A , 
Y O F R E C E C O N L A O B R A 
A L A ILUSTRE J U V E N T U D 
E S P A Ñ O L A . 
T i , 6 iluftre Juventud Efpanola , he 
querido dedicar efta Obra , porque 
por ti principalmente me dedique 3. 
eftamparla. Acuerdóme , que el Con-
de de la fr/V^jr^ dedico íu bien lima-
do eícrito de la Vida de Jorge Cajlrioto 
a la Juventud de fu Nación Portu-
guefa , para que eñampadas en los 
primeros años las Proezas de aquel iluñre Héroe , fe formaf-
íen defpues unos grandes Varones. Yo te ofrezco , no uno, 
a " íino 
íino tantos, quantos han ennoblecido los Siglos de la Era 
Chriftiana , en virtud , en valor, en política, y en quanto 
puede fer Modelo para formar Gigantes, en qualquiera ma-
teria a que te induzca tu inclinación, ó fuerte. Señalóte fo-
lamente algunas de fus acciones masfobrefalientes , aísi por-
que por undedofolo vendrás en conocimiento del Gigante; 
como porque mi aííunto íol© es darte un excitativo , que 
te aliente a bufear los caminos de fer hombre : una guia, 
que conduzca la fed de tu eftudioíidad a hallar luego Jas 
Fuentes; un fomento a la fragilidad de la memoria :y en 
íin una llave , con que puedas entrar ai Theatro de ios Ef-
critores eruditos. Mas como todo eílo (era inútil , íi tienes 
cerrada la puerta principal de la eftimacion de la Hiño-
ria , con Candados que te afiancen en la preocupación de 
los necios j de que no íirve para nada, que es íumamen-
íe incierta, que es empleo de ocioíos , que es para tal, 6 
quai , y otros tales y quales defaciertos , es predio ponerte 
por delante la utilidad, la importancia ,y aun la necefsi-
dad , que para toda clafle de hombres diftinguidos fe cierra 
en efte empleo. 
I. Aísi como hay Philofophias, que tratan de las co-
fas con difeurfos ; hay también una , que tira a perfua-
dir con los egemplos. La que difeurre a cerca de los prin* 
cipios y movimientos del ente natural, fe llama Phílofopbía 
Natural, Si raciocina fobre la honeflidad de las acciones, 
por conformidad con la ley, y la razón, fera Moral : mas 
ü propone lo honefío , y vituperable por medio de los 
egemplos y íuceííos, dignos de alabanza , 6 vituperio , eíía 
fe puede llamar Pbilojophia Hifíorial : pues eña es la que 
intenta apartar al hombre de lo malo , y moverle a Ip 
bueno, con el hecho mifmo de ponerle á la viña el éxi-
to infeliz de los que no lo fueron. No es la Hiftoria cam-
po de curiofídadey íoiamente. En efte gran Theatro no fe 
entra a efpeculaciones iníru¿luofas , íino a formar aque-
llos conceptos prácticos , que pueden hacer a un hom-
bre 
bre -cauto , círcvinrpe^o, prudente , y acertada en la con-
duífla de las operaciones, afsí por lo que mira a fu perfona, 
como al gobierno de otros. Efto no fe puede adquirir lino 
por experiencias, como efía mifma enfeña : mas quien fie en 
Jas cofas que le ocurran a él folo , forzofamentc aprenderá 
(íl aprende) a fuerza de no pocos defectos , y á espenfas de 
gran numero de años : de modo , que quando llegue a for-
mar unas ideas dignas del manejo , ya no fe halle en c fia do 
de pradlicarlas. Con la Hiftoria fe hacen experiencias pro-
prias las conductas, y efearmientos ágenos. Logro eflár en-
terado de las materias en que hade fer el trato , ya fea por 
el rumbo de un Varón Ecleíiaftico , ya por el deftino de un 
Politico. Si no tengo noticia de la difciplina de la Igtefia, 
de las normas que han feguido fus Prelados , de los eííabie-
cimientos que han formado para el régimen de los Subditos, 
y para la buena harmonía de eftos a los Prelados : íi ignoro 
las coftumbres de los Fieles en aquellos primeros Siglos, que 
fon el fundamento de efta fabrica : íi no sé el modo con que 
los Prelados Ecleííafticos fe han portado con los Principes 
Profanos, en qué han condefeendido , en qué han moftra,-
do fu conftancia , qué folicitud puíieron en enfeñar los Pue-
blos , qué do£lrina les daban, qué humildad, qué íínceri* 
dad , quc/nodeflia guardaban en la mifma autoridad en que 
les pufo el Cielo: qual en fin es el carácter de una verdadera 
Política EcleíiaíHca : íi ignoro efto, cómo podré ferdo£lo 
Ecleíiaftico? Y cómo fabré efto, finhaver manejado los L i -
bros que lo tratan? Pues qué fera, íi llega mi ignorancia á 
no faber qué Autores tratan de efto? 
II, Por la Hiftoria , pues, fe forman unos conceptos, ca-
paces de que un hombre fea hombre. Alia decia Cicerón, (i) 
% 5 que 
(i Ne/cire quid antea quarn natus Jis acciderit, id eft femptr e ffc 
puerum.Quid enlm efi atas hominisynifi memoria rerum veterum €um 
/uperiorum átate contexltur* Commemoratio autem antíquitatiSy 
rxsmplorumquc prolatio ^fumrna cum deletfatione & auñoritattm 
pr?itmafert3 Q-Jtóém. Cic. in Qratoread m t Ü Brutm» , n. 34» 
que el que no fe empled en las Híftorias, íiempre fe que-
da niño , pues no íabe io que pafso poco antes que na-
cicíTe. La edad de un hombre , en comparación de las íie-
te edades del Mundo , es menos que los anos de la Infan-
cia , en comparación de una vida muy larga. Qué íábe 
quien íolo vive Infante í Pues menos vive quien de cerca 
de feis milanos , que ha que empezó efta vida , íe conten-
ta con faber lo que paíía en folos ^o. ó 6o. años de fu 
tiempo, y efto en ío poco que paila por íu Aduana. No 
en valde diíílóDios a Moyséslos íuceííos , que cícribe, def-
de el principio del Mundo , haviendo ya pagado mas de 
dos mil y quinientos años dcfde los primeros íuceííos á los 
últimos: la Hiftoria de los Patriarcas , la de los Jueces, 
la d€ los Reyes , y aun de otras Períonas particulares , que 
para nueftra inftruccion fe incluye en el antiguo Ttí ia-
mento. En el nuevo , al punto que fe eílablecio la Igleíia, 
y fe eferibió la Hiftoria del Sagrado Evangelio , fe dedicó 
S% Lucas á eícribir lo que hicieron los Apollóles 5 para nor-
ma , y enfeñanza de los venideros. Defpucs de eílas Divi-
nas Éfcrituras, fe aplicaron también los brazos de la Igle-
íia a manejar las plumas para los fucefíos Ecleíiafticos. S, 
Geronymo , no obfhmte fu folicitud continua de lo eterno, 
y el eftudio incesante de las Sagradas Letras , íe /dedicó a 
eferibir varios Tratados de la Hiftoria Ecleíiafnca. S. Prof-
iero , S. Ir ene o , y otros iníignes Períonages de la Igleíia, 
fe emplearon en lo miímo. 2V. P, S. Augujlin qué íiifto-
rias no manejó , aun de Autores Profanos , para la for-
mación de aquella grande Obra de la Ciudad de Dios: Los 
mifmos Vicarios dejefu Chriíro , Pontiíkes Romanos, qué 
efmero no puíieron en que fe recogieííen los monumen-
tos de la Venerable Antigüedad , para que lie gañen a no-
forros l Proponennos la íucefsion continua de los SiiccíTo-
res ele San Pedro , las períteucicnes de la íglefia , la conf-
tancia de los Martyres , la Do<flrina de los Decores , y 
Padres juntos en fus Concilios Generales, Nacionales, y 
Pro-
Provinciales tkc, fin duda para bien de la poñcridad , y en-
íenanza perpetua de los Pueblos, de los Prelados, y M i -
niftros, fin exceptuar á uno. Pero íi yo me excluyo de fa-
ber cífos puntos (que acafo me fon precífos para el empleo, 
6 proíeísion que tengo) íi no he leído , ni aun una vez la Bi-
blia , íi no he Taludado aun la portada de los Venerables Ef-
critores Ecleíiafticos 5 todo fe quedó como en vano para 
mi: y acafo feré tan vano , que por no faber, me tenga por 
muy fabio. 
IIí. La Hiftoria concede al hombre un genero de fu-
perioridad , que parece foberama , en faber lo que dejó ya 
de fer : tener prefente lo que ya pafsó : afsiftir como vien-
do, a lo que no pudo ver; dándole por retrocedimiento 
en la noticia una vida como de cinco , ó feis mil años , fin 
penalidades de vegéz , fin fatigas en la peregrinación : fu-
píiendo en fin la impofsibilidad del defeo de faber lo por 
venir ,con el conocimiento d é l o acontecido en lo paflado: 
quedandofe fino tan ignorante d é l o que ya ha fucedido, 
como de lo que efta por venir. Veo, fin dificultades, y con 
gufto , lo que a otros les coftó tanto afán , y íinfabor. Ha-
llo el Gobierno de los Pueblos, que fe eftablecio a fuerza 
de tantas experiencias, de tantos confejos3y de tantas Le-
yes. Las coftumbres de tan diferentes Naciones, los vicios 
de unos , y las virtudes de otros. Veo, que el delito no 
queda fin caftigo. Aun los Monarcas , que fe eximen hoy 
del Tribunal de los hombres, mañana fe vén ya femencia-
dos por los propios y eftraños , en el eterno borrón que 
dejan en las planas de la Hiftoria , íi excedieron las lineas 
de lo que folo pueden , fegun las leyes de la honeftidad , y 
la jufticía. La inconftancia , la variedad , la inftabilidad 
de las cofas del mundo (tan útil para militar por los bie-
nes que fon bienes, como fon los eternos) donde fe v é , 6 
íe palpa con modo , que mas fe meta por los ojos ,que en 
el dilatado Thcatro de la Hiftoria. Aquel mifmo Baftidor, 
en que ayer fe reprefentaba el triumpho , el poder , la fe-
S 4 H-
licidad de unReyno ,fírve hoy a laTragedia, en que íe 
mira efclavo de Us gentes. Arruinaron á efta Monarquía 
fus exceflbs: levantaron a aquella fus buenos procedimien-
tos. El vituperio que veo de los malos, el aplauío con que 
todos favorecen a los buenos, proponen con un modo hu-
mano, y perceptible, 6 egemplos , ó efearmientos: es pre-
ciío reducirfe a partido. Quién efeogera la infamia , que el 
v i c ió l e ocaíiona eternamente a la viña de Dios , y de los 
hombres? 
IV. Efto , que en común prueba la utilidad de la Hii-
toria , contrahido alas profeísiones particulares, demuefíra 
que es, fobre útil , neceffaria. Y empezando por la que fe 
debe empezar j quién fe podra explayar por el campo de los 
Libros Sagrados , fin valerfe aun de las Hiftorias Profanas; 
Sirvan por teftigos únicos, los que bañan , S. Geronymo, y 
N . P. S. Auguñin : aquel hablando de las Hiftorias de los 
Gentiles, en efpecial de la de Livio , Pompeyo Trogo , y 
Juftino , a quienes cita Jofepho , dice que ion muy neceíía-
íias , para entender los Libros Sagrados , y efpecialmente los 
últimos Capitulos de Daniel. Y el que ufemos (dice el San-
to) de las letras profanas', no es por elección, fino por gra-
vifsima necefsidad , para que probemos , que aquello que 
predígeron muchos Siglos antes los Prophetas, íe contiene 
en los eferitos de Griegos , Latinos, y otras Gentes. (2) Aña-
de en otra parte , que muchos han caído en error , por ig-
norar la Hiftoria. (3) N.P . S. Auguñin , en el libro x. de la 
Doóirina Chrifíiana , pone el egemplo en la utilidad de las 
Olym-
(2 Ad intelligendas autem extremas partes Daníelis, imdiiplex 
Crxcovum hiftaria , necejfaria eJI::: Jofspht quoque , O* eorum quos 
ponit Jofephus , pracipueque nojiri Livi j , & Fcmpeij Trogi , éfqtíi 
^ujlim-, qui omnem extremaVifionis narrant hijioriam Úc Hieron. 
in Procrm. Danielis. 
(3) Afu/fz labuntur errarepropter ignorantiam hijigrla. Tcni.3; 
iii cap. 2.Matth. 
Olympiadas , y de los Faftos de losGonfules Romanos , por 
lo que nos íirven para la averiguación de muchos puntos de la 
Sagrada Eícritura , pues por ignorar los Coníuiados, erra-
ron algunos en decir ,que Chrifto nueftro Bien havia pade-
cido a los 40. años de íu edad. (4) Y omitiendo (dice el San-
to en el mifmo lugar) lo que toca a los Griegos en punto de 
la utilidad de la Hifloria , baña lo que íe \ é en S. Ambro-
íio , que fegun lasHiñorias de los Gentiles vindicó lo que 
quiíicron calumniarnos los Platónicos, diciendo , que Chrif-
to nueílio Bien aprendió fus fentencias de los libros de Pla-
tón. El mifmo Evangeliña^. Lucas íenala muy por menudo 
el tiempo de la predicación deS. Juan , cara^erizandole Coa 
el efLido de laHiftoriaProfana, deque era el año 15. del 
Imperio de Tiberio Cefar , que en Judéa eraPrefidente Pondo 
P/7^ /o , el Tetrarca de Galilea H<fro^ f/, fu hermano Pbelife 
de Judéa , &c. (5) y en fin , folo ignorando el ufo que tie-
nen de las Hifíorias Profanas los Expoíitores Sagrados , fe ig-
nora la neceísidad que hay de ellas, para inteligencia de las 
Sagradas Letras. 
V . Para que el Theologo pueda combatir a los Gentiles^ 
y enemigos de la Religión Chriftiana , quién duda , que ne-
cefsita tomar armas de las mifmas Oficinas de fu Hiftoria? 
Cómo rebatieron los antiguos á los que perfeguian nuefiros 
(4) Quidqutd fgftkh de ordine temporum tranfaBorum indtsat -
ea, qu¿ appeílaturVnñoña ,plurimum ms adjuvat ad fanóios //-
bras intelíigendos , etiamfíprater Ecclefiam puerili eruditione difea-
tMr. Nam & per üiympiadas , & per Coníulum nomina multa /rf-
p¿ qutruntur a ncbis : O* ignorantia Coníulatus, quo natus eji Do-
minus , & quo pcjjus eji , nonmdlos coegit errare, Auguft. lib. 2. 
de Dodr. Chrirf. cap. 28. 
(5-) Anno quintodecimo imperij Tiberij Cscfafis , procurante 
Pontio VúdLtoJudaam , Tftrarcba auttm GaliUa Herede, Philippo 
autem frutre ejusTetrarcba Judcea y O* Trachonittdis regionis , & 
Lyíania AlbilmaTetrarcha ,ykb Principibus Sacerdüíum Anua , & 
Criipha, 0 e. Luc. cap. 3. verf. 1. & 2. 
Sagrados Dogmas? Tcrtuflano en fu Jpohgetieo contra hs 
Gentiiís , en favor de los Chri/tiams, prueba, con las míímas 
Hiíiorias de los Romanos lo malos que fueron los enemigos 
del nombre de Jeíu-Chrifto, para inferir, que es bueno aque-
llo, a quien folo ios malos perfíguieron. S. Cypriano en el 
libro contra los Idolos , S. Juftino en fu primera Apología al Se-
nado Romano , en la fegunda IxAntoníno Pió , y en {¿.Exorta-
cion a los Griegos , Ladlancio Firmiano en fus Infíituciones, y 
en el libro de las Muertes de los Perfeguldores , S. Geronymo 
contra Joviniano , N . P. S. Auguftin , y otros innumerables, 
es raro'el paiTo que dan contra el Gentil, que no vaya enla-
zado con algún paííage de la Hiftoria Profana. Los Motivos 
de- la credibilidad , que fon empeño caraíteriftico del Theolo-
go, necefsítan un eftudio profundo de la Hiftoria, fi no fe 
han de faber por el Elenco folo de algún Libro. La fantidad 
de la Religión , la Antigüedad , el modo de promulgarfe , la 
invariabiiidad de la Doctrina defde Chrifto hafla hoy , quién 
no vé que fonTitulos proprios de los Capítulos de la Hiflo-
ria Ecleíiaftica ? La conftancia de los Martyres, el infeliz fu-
ceflb de losPcrfeguidores , los Milagros , el confentimiento 
cíe los Pueblos, la continua fucefsion de los Pontiíices Roma-
nos (que eran los inductivos que movieron a N . P. S. Auguf-
tin al Gremio de la Iglcfia) dónde tienen fu propia demarca-
ción , íino en el Mapa de la Hiftoria Ecleíiaftica? 
V i , Si paliamos al Theologo en quanto al manejo de 
los Dogmas contra los Hereges (en que fe ordena a la de-
fenfa de la Iglefia , y a cuyos fervicios fe ordenan fus def-
velos) claro efta, que no tendrá noticia de las Controver-
íias de la Iglefia , íino maneja los Libros de la Hiftoria. Las 
Hcrcgias no fe pueden rebatir como fe debe , fi no íe tiene 
el conocimiento neccífario de fu origen , fus progreííos, fus 
apoyos: qué aíufiones bufearon en la Efcritura fus Padrinos? 
qué Concilios íe juntaron contra ellos? de qué doctrina fe 
ha valido la Iglefia? qué variaciones han tenido los Seólariosí 
qué hechos fe han mezclado en efto mifmo? y en fin quan-
to 
to conduce a un cabal conocimiento del c í h d o de la cania, 
6 controverfia. Todo efío es punto de hecho , que no pue-
de adivinaríe por difcuríos : labcíe únicamente por los Li-
bros , que hiftorian los íuceílos. La fuceísion continua de 
los Sumos Pontifíces Romanos , de quien penden tantos 
puntos Magiürales , fobre la autoridad de los SUCCÍIOKS 
de S. Pedio , Regla viíible de la Fe, y Primacía dei Pontí-
fice Romano , íolamente fe averiguan por la Hííloria Ecic^ 
íiaftica. A poco que ande el Theologo , tendrá cerrado el 
paíío , íi no tiene curiado eñe camino. El que manege las 
Controverfias del Cardenal Belarmino , vera pradicamente 
la preciíion que hay de laHiñoria Eclefiaftica en el Theo-
logo. ••- • • q lol blib i ' : ' i : ; r ' 
V i l , En la Theologia Moral fe defeubre no menos nc* 
ccílaria la lección de las Materias Ecleíiafticas. E l nonibre 
miímo de efra facultad dice, que íc tomó y y fe ordena 
a la dirección de las coflumbres. Pues el alma de eíxc cuer-
po es no menos que el efpiritu de toda la Difciplina de 
la íglefia; el blanco de los Concilios, y la harmonía de 
fus Cañones, fegun las fucefsioncs de los tiempos. Como 
podre difeernir ios uíos de los abufos , íi no sé las cof-
tumbres calificadas en la Iglcíia defde los primeros Siglos? 
íi no sé a qué han conípirado los Padres de la Igleíia en 
íus congreílos? qué deíordenes han ido a deíterrar? de qué 
medios , y medicamentos fe han valido? qué tenor han clia-
blccido en las acciones? como fabré maglüra.lmcnte la diíci-
plina , que íe debe guardar en las coflumbres? Y fi no puedo 
llegar al diado de efte conccimicnto , á lo menos íabre lo 
mucho que me falta que faber , para que no me precipite la 
arroganciay aumentar con ía madurez,y la humildad , la 
eonfulta de lo que me acabe de inftruir. 
VIH. En lo que toca al Theologo Efcolafiico , baila lo 
que uno de los mayores , que ha havido en las Eícuclas ? ele-
jó tefiiíkado. Eñe es el Señor Ctí»í?, honra de la Religión. 
Do-
Dominicana, y íuftrc de la Nación H/pañola : tan ama nte cíe 
laTheologia Efcolaftica , como mueftra en lo que la vindi-
ca , y como correíbonde a quien era digniísimo Cathcdrati-
co de la Univerfidad de Salamanca. Efte , pues , en el lib. 8. 
de los lugares Theologicos, pone por oficio proprio del Theolo-
go Efcoiaftico : lo i . el deícubrir , y facar a luz aquello que 
cíla como eícondído en la Sagrada Efcritura , y en las Tra-
diciones ApoftolicaSé Lo z. el defender los Myílerios de la 
Fe contra los enemigos de la Iglefia : fiendo tan proprio del 
Tiieologo efte caradler , que careciendo de él , fe ra (dice) 
Theologo folamente para el Vulgo. (6) Los diferios, que 
¡os He reges han dicho contra laThcologia Efcolaftica , han 
íido originados de ver , que efta es la que los pcríigue. Co-
noce elLobcr al ^erroy tiene con él un implacable odio; 
pero porque el perro es quien le ahuyenta. Si el Theologo 
Efcoiaftico no tuviera por fu oficio el defender a las Ovejas 
de Ghrífto de la voracidad de losHereges, poco fe encar-
nizaran cftos en perfeguir a quien , no los. perfeguia. Es, 
pues, oficio proprio del Theologo el dar pafto de doctrina a 
los Fieles , y argüir a quien la contradice. Y quanta necefsU 
dad tenga efte de las Hiftorias Eclcíiafticas, fe dijo al num.VI. 
Pertenece demás de efto (dice aquel gran Maeftro) al oficio 
del Theologo Efcoiaftico , el confirmar, 6 iluftrar la Doétri-
Ra de Chrifto, y de fu iglefia, con doctrinas humanas : por-
que íl difputa contra un Philofopho , neceísita faber los Dog-
mas del Philofopho. Quien fe ponga a impugnar a un Mathe-
mático 5 íin faber Mathematica, forzofamente fe expone a la 
rifa , y defprecio de los Facultativos. Los Hereges ufan fre-
quentemente de la Hiftoria Eclefiaftica:luego el Theologo ne-
ccfsita quitar, como David, laefpada a Goliad, para cortarle 
la 
(6) Si SehcU Dotfor non pofsit docere Fideles doB rinam fanam, 
& eos qui fanAm non habent redarguere , apud vulgus Thsologus eJJ~p 
fili^umdogoterit , re vera numquam erit. Cap. 2. §. Habet. 
la cabeza con fus arrhas. No íbío fe debe hallar en el cien-, 
cía de Dios, y conocimiento de las cofas Celeftiaíes, fino 
prudencia y ufo de las humanas. Pero aísi como para el per-; 
fe£lo conocimiento de cftas cofas fe necefsita la Theologia 
Efcolañica para cfta fe neceísitan también otras noticias^ 
Muchos, por defpreciar aquella , han caído en error : pero 
clTheologo(dicc) puede caer también, fi defpreciáre a cf-
tas. (7) En el7/6. 11. cap, 2. trata bien por menudo de difcr 
rentes Theologos, que erraron por falta de la Hiftoria: yt 
concluye diciendo: „ Amoneftamos al Theologo , que no 
dcíprecie la Hiftoria Ecleíiaftica : porque fu conocimiento 
„ engendra grandes frutos , y fu ignorancia errores. 
La Theologia Efcolañica es como Rcyna de las Ciencias: 
pero por efto hace que la íirvan como criadas las demás Fa-
cultades. Si íe halla fin tener quien la haga Corte , efía como 
defayrada fu Soberanía. S. Pablo hizo que la frvieííe la Poé-
tica, tomando de la pluma de los Gentiles aquello que alegó, 
para mover a los Areopagitas. (8) N . P. S. Auguftin uso de la 
Mirhologica, con manejo magiftral y frequentiísimo en los 
libros de la Ciudad de Dios. El Theologo^como no mira fo-. 
Jo á Dios en qnanto fe coníidera en si miímo, fino en quanto 
principio y fin de las cofas criadas, con todo lo que pertene-
ce al fupremo gobierno de las cofas; mueftra.por lo vifiblc ío 
invifiblc j y coteja lo que hace realzar los Atributos Divinos, 
por ia miíma Providencia con que la Deidad atiende a las coi 
fas 
(7) Si id volumtis adípifei, Theologia Sehohjlica opera danda 
eji ijíne qua. nulíam omninb perfgóiam in Eccle/ia doóirinam confe* 
quf poj/umus. Ea vero negleóta , qui fe Tbeclogos .ejfe arbitranturt 
tumjs dmique errajje ftntimt, cum eos aut áifputatio cum híCretH 
eis 3 aut gr. vis ali^uis & perplexus cmjcuntia cafus experiri coget'i 
X-ib-8, cap 2.inñne. 
Theologum admonemus, ut ne hijloriam Eccle/íaftícam negligat¿ 
eiijns O" sognlto magnos fmtius piirit, & ignoratio parit errores, 
§. Certe in fine. 
(8) \Smi& i^ idñm vej^ rQ^m Foetarm dixermt, A^.iT .v .s^ 
fas criadas. Pues quien duda , que ía Benignidad, la Pacien-
cia , la Longanimidad , la Juftida , la Liberalidad, y otros 
muchos Atributos Divinos, fe comprueban y enfalzancon los 
íuccííos de las Hiftorias, Sagrada , Ecleíiaílica , y Profana? 
Aqui veo la paciencia con que Dios fufre a unos Pueblos, los 
bienes con que engrandece a otros, los caíligos con que cor-
rige a eftos, los medios con que conferva a aquellos: la Pro-
videncia con que afsifte , gobierna, y dilata los fines de fu 
Iglefia: y en fin , el modo con que da, o quita las Coronas, 
para que hafta los Cetros reconozcan , adoren , y fe rindar* 
a fu Throno. 
De aqui nació, el que dentro de las Univerfidades fe ha-
yan eftablecido yaCathedras de la Hiftoria Ecleíiaftica, te-
niendo Actos fobre fus materias , cómo fe cftilan en otras 
Facultades. En la Sapiencia de Roma fe halla hoy por Ca-
thedratico de la Hiftoria Ecleílaflica un granTheologo de 
mi Sagrada Religión , el M . Fr. Juan Geneíio Barrin , Doc-
tor Pariíienfe. Y lo que pudiera bailar , para omitir toda 
prueba ,es, que en el Sagrado Orden de Predicadores, don-
de el ufo de la Theologia Efcolaftica es tan como caradle-
riftico y nativo, que cada Clauftro parece es una Efcuela, 
fe pufo una A£la en el Capitulo General, que íe celebro en 
Bolonia en el año de 172$. en que encarga a todos los Re* 
ligiofos , en efpecial a los Padres Le¿lores de Theologiaj 
que fe dediquen al eíludio de la Hiftoria Eclefiaftica, cer-
cenando las Queftiones inútiles, y proligidad en las efpe-
culaciones , que fuele fer motivo de que entregandoíe ni-
miamente a efto , fe omita el importante eftudio de la Ef-
crttura, Cañones, Concilios, Santos Padres, Hiftoria Ecle-
íiaftica , y Controveríias entre los Catholicos, y Hereges, 
Para efto previene, que fe imite al Angélico Doctor en la 
limpieza , perfpicuidad , y brevedad con que trata las Quef-
tiones: y que fe dediquen dos Lectores, el de Pr ima, y de 
Moral , que en efpacio de cinco años Concluyan el Curfo de 
Theologia, en lo que toca a las diíputas de la Efcuela, por-
que 
que la vana proligidad mas ofufca, que iluftra a los Diíci-
pulos. (9) Veafe laClaufula que pongo , por íer de tanto 
peíb. Benigno Bojfuet, que fue uno de ios primeros Theolo-
gos, que la Iglefía tuvo en fu Siglo , con los Libros que ef-
cribió de la Hijioria de las Variaciones de las IgUJias Frotejian' 
tes, ha hecho un importantifsimo íervicio á la ígleíia Ca-
tholica Romana, convirtiendo a innumerables Hereges, con 
el hecho mifmo de tantas variaciones, y volubilidades , con 
que llegan á palpar, que es pura invención humana , y como 
juego de niños quanto figuen. 
Siendo, pues, tan neceííario para el Theologo el eñu-
dio de la Hiñoria , para que no yerre torpemente en cofas 
que pertenecen a fu oficio, y que no ignore lo que no pue-
de ignorarfe, fin imprudencia , é impericia , como previno 
Cano : (/. 11. cap, z., in fine) qué diremos de otras Faculta» 
des, 
(9) Prsetereá, cum comperta res fit, Fratres noftros , & prce-
cipué Theologix Ledores , Scholaílicis Qi! a* ilion i bus , lape nu-
mero non tarn fpinoíis, quám inutilibus , nimiüm deditos , SancliE 
Scripturse, Canonum, Conciliorum, PP. Eccleíiaítica: Hiftoriae, & 
Controverfiarum , quae nos ínter & Hazreticos^ in dies agitan tur, 
perneceíTariuna ftudium aut omitiere penitus , aut íaltem. magna 
ex parte negligere , in hoc á ízimú^S.'Thoma ccrcifsime decli-
nantes : inde i n no va mus , qux in íxpé memorato Capitulo Bono-* 
nienfi i^oCOrdinatione XIV. ftatuta i\mt,ut deincepsLeóioresScho~ 
lajlicas ita verfent Qucefiiones , ea brevitate , perjpmitate , & me-
thodo , quapar efi, ut tándem interjerant bim- inde (luis lócis) nobi-
liores Controverfias, vsJ ad Scripturam Saeram^vel sd tíijioriam Lc~ 
clejidfiieam (verbo, ad Theoiogiam Pofitivam) pertinentes, Qiiae, 
ita temperanda eflent, ut integro Quinquennio á duubus Lefto-
ribus, Primario, ut vocant, & Moral i , integer Cu i fus 1 heologííe 
pro ea parte , qua difputabilis e í l , abfoiverctur. Quod quideni 
facile admodum obtinebitur , ü ad exemplum5.r/?o^ deciinata 
vana prolixitate , quje diícipulotum mentes obruit potiüs ^ quám 
erudiat {ex eodem S, D . in Vrooemio I. P.) ea eügatur docenal me-
thodus , quam prudens brevitas pr^fcripferit. Cap. Gen. Bononm 
sekbratum amo 1725. in Titulo \ Pro ítudiis, ñurn^. 103. 
des ,que fe rozan mas con lo Político? Hablando el Do¿k> 
Mabiilón con los Religioíbs de fu Orden , y por cftos con to-
dos los que eflan dedicados a las letras,para inílruccion de los 
'Pueblos,y fervir en quanto puedan a la Igleíia, Ies propone en 
{mEfíuiios MonaflicQs el empleo y utilidad de la lección de la 
Hiftoria. (p.z.r.S.) Pues íi entre losEftudios Monafticos tie* 
ne Celda la Híftoria ; que diremos del Gavinete del ProfeíTor 
de Cañones, y Leyes, que fe roza mucho mas con la Política? 
Q j é diremos de un Miniftro de un Reyno, que necefsita pe-
netrar los genios de las Cortes? Ello mifmo fe dice. 
Confia, pues, para que , y para quienes fe necefsita el 
ufo de la Hííloria. Confía el aprecio que merece , quien 
por quatro individualidades que oye no eftar averiguadas 
entre los Hiftoriadores , defprecia el cumulo de lo que eíla 
averiguado. Qué facultad humana pugde haver , que eílé 
eíTenta totalmente de dudas, de opiniones, y de íncerti-
dumbres? Quién defprecia el eftudio de la Moralidad , por 
ver que á cada paíTo mezcla la variedad de los didlameoes 
dlfHntas opiniones? Quién fuera a las Efcuelas , íi folamen-
te fe huviera de alimentar de certidumbres? Cali toda la vi* 
da fuelen gaílar algunos en unos efpeculativos raciocinios, 
en que deípues , no folamente de años , íino también de Si-
glos , concluyen , que la conclufion folo es probable , y que 
el Partido contrario la niega a boca llena. En eíle mifmo 
ufo fe hallan grandes provechos, y por eífo fe ufa. Pues lo 
mifmo fucede en las Hiílorias, íi fon propríamerite Hifto-
rias, y no librillos , que fe pufo a eferibír para paño del vul-
go , el que no fabe íi lo mifmo que eferibe es Novela, ó Hif-
toria. En los puntos mifmos, que no eftan defeubiertos, hay 
algo que aprender, 6 ya para no precípitarfe en dar por 
cierto a lo que no lo es, y poder rebatir al temerario; 6 
para emplearfe en el honorífico defvelo , de ver íi fe deícu* 
bren inftrumentos, con que fe pueda utilizar al publico. 
De la utilidad y necefsidad de la Hiftoria , fe íigue la 
que hay también de la CbronologU. La Hiíloria, íln el orden 
dq 
cíe tiempos j es una maíTa confufa jcpc máf puede perjudír 
ear, que conducir. Si el íuceflb no fe cara¿teriza con el 
tkrfipo , tan fácilmente fe dará la precedencia a lo poftremo, 
como hacer uhimo a loque fue primero. La Hiíloria fin la 
Chronologia, es como un Palacio de un gran ámbito , pero 
que fe halla fin ventanas, por donde le entre luz , todo fe ra 
confuíion , todo tropiezos. Por efto dijo N . P. S. Auguftin, 
que erraron los que erraron en el tiempo del Nacimiento , y 
País ion del Redcmptor, por no faber el orden de los tiempos.' 
La critica, 6 juicio de las cofas , pende en la mayor parte de 
Ja Chronologu , como fo vé a cada paíío en la averiguación 
de los fuceílos. En el que el Damafccno refiere de la Ora-
ción de S. Gregorio por el alma de Trajano, y que ha dado 
que difeurrir á los Theologos, (fea, o no, verdadero) llega-; 
ron algunos a hablar con tan poco acierto , por falta de cr^ 
tica en la Chronologia , que tomaron por argumento -p^nci-
pa! el decir , que el Damafceno havia florecido m ^ ^c nn Si-
glo antes, que S. Gregorio: y por coníiguienr^ no podia fer 
Autor de tal cofa, ni dejar de fer fupoíitic^a ía que fe Ic 
atribuye. Porphyrio dijo, que el Autor del- J-ibro de Daniel 
havia florecido defpues de los Reyes que le mencionan allí; 
y en tal cafo no feria Libro Prophe^ico de lo que efta por 
venir. Tanto importa el faber el 'Siglo en que los Efcritores 
florecieron! Conftapues, que fin. la Chronolog'ia no puede 
haver certeza en los fuceflbs. P or efto la Igleíia ha tenido 
gran cuidado de notar en f\i*» Martyrologios el tiempo de los 
martyrios, feíialando él Emperador, 6 Tyrano bajo quien 
padecieron : y ].CJ mifmo en los Concilios ,y Conftituciones 
Apoílolicas, 'con el ufo de las Eras , ó Indicciones. Las Gon-
trovcríias 0csgrn«tícas penden en no pequeña parte del or-
áeri.r,ae los Siglos , y antigüedad de las materias. V . g. el cul-
to de los Santos y Reliquias, en quanto obfcrva.do religiofif-
í idamente por toda la venerable Antigüedad , quién nove, 
que es una arma agudifsima contra las novedades del capri-
cho de los Herefiarcas? De eíla eficaz forma de argüir usó en 
W fu 
fu Libro de Oro Vtncemio Lmnenfe, moftrando fer contraía 
verdad de la Religión todo aquello , que íc opone a lo que 
nniverfalmcnte abrazo defde fus principios la Iglefia. Y íi 
yo tengo de ufar de eftas comprobaciones, nccclsito mane-
jar, y enterarme dé la continuada harmonía de los Siglos. 
Es verdad, que en el cftudio de la Chronologia íuclen 
atravefaríe en los grandes Maeftros unos tan delicados empe-
ñ o s , que defpues de una muy limada averiguación, no íolo 
fobre el año , fino íobre el dia, íi fue Lunes, 6 Martes &c. 
no fe viene a facar mas conclufion , que el que fe engaño 
Scatigero, Petavio , Baronio & c , Pero íi en la realidad fe des-
cubre la verdad , baila eñe premio', y femejantes Maeflros 
pueden utilizar mucho a la Igleíia i pues de una coía , que en 
51 parece poco necefíaria, fuele refultar por conexión otra im-
portante. El que no quiera afpirar a tanto Magiílerio, fe pue-
de contentar con lo precifo , que le ponemos por delante en 
cfta Obra. 
Goza pues, iluñre Juventud, de lo que mi defeo te de-
dica. T u docilidad, indiferente a varias imprefsiones , me 
mueve a prevenirte y precaverte de varias preocupaciones, 
que pueden impedir los progreííos de tu eftudíoíidad. La 
nobleza de tus potencias, el fondo de tus talentos, la altura 
de tusdifeurfos, no cede , ni debe ceder a otra Nación. So-
lo necefsitas prefijarte methodo ,y efeoger digno empleo a 
tus tareas. Yo te ofrezco una idea ,en que puede fobrefalir 
el ardor y vivacidad de tus talentos. Señalóte el camino, 
por donde puedas llegar, fin perder tiempo, al Theatro de 
los Eruditos: dedicóte la llave, con que puedas entrar : a tt 
te tocan los paífos, y el manejo. 
APRO-
A P R O B A C I O N D E L R. P, M . F r . J U s J M 
Cálvelo , Do flor 'Theologo por la Univerfidad 
de Santiago, Cathedrattco que fue en ella de 
Sagrada Theologia > Examinador Synodal del 
Arzobifpado , Prior de los Conventos de Se~ 
govia , Santiago, y Reólor del Colegio de Do-
ña M a r i a de Aragón de M a d r i d , Mae Jiro 
del Numero, y Dijinidor de la Provincia de 
Cajlilla & tr. 
DE orden de N , M . R. P. M. Fr. Antonio Guerrero , Provírí-* cial de Caftilla , Orden de N . P. S. Auguftin & c . he leído 
el' Libro que intenta Tacar á luz el P. M . Fr. Henrtque Florez, 
. í)ottor Complutenfe , Maeftro del Numero de la Provincia &c. 
cuyo titulo es: Claves de ¡a ChronoIogia , y de la Hifioria* Y co-
tejado fu afTunto, de luego á luego formé el concepto, que 
con eíle curiofo Libro vino el P. Maeftro á echar la ultima C / ^ 
t ó a l a s dos principales partes, que Homw defeó en un Efcri-
tor confumado , y perfcílo: Omne tulit $un£ium , qtú mifcuit 
usüe dulcí. Qn Art.') Años antes compuíb el Padre Maeftro los 
cinco Tomos de Tbeologia Bfcolaftica , que experimentamos de 
tan grande utilidad , afsi dentro ,como fuera de la Provincia, 
en los Profeííbres de efta mas elevada Facultad. Y ahora Tale nue-
vamente con ofrecer en cftc Libro el deliciofo pafto de todo 
entendimiento de buen gufto , como fon puntos de Chronología, 
y paíTages de Hiftoria. Y es maravillofo el artificio con que lo^ 
reparte , conformeá lo que el mifmo Autor previene cn laCla -
v e V U I . en donde afsienta, fer únicamente fu animo , eícnbit 
para losTyrones, que defean tinturarfe con facilidad en uñar 
otra , materia , de Chronología , y de Hiftotia. Pues para cftc 
efecto haciendo fe cargo de aquel Aphoriírao vulgar de la Me-
dicina , que dice : Non quod ingeritur , fed quod d/geritur , que 
no todo lo que fe come , nutre , lino tan lolamente lo que fe di-
giere: de tal fuerte les da el P. Maeftro las cofas defmenuzadas 
y mafcadas en elle L i b r o , por fus proprios nombres, tiempo^ 
iíH2 y. 
y lugares rcrpedivos, qüe fácilmente las puedan abrazar y rce 
tener , por flacos que iban los eítomagos de fus memorias , que 
sísi llamó N . P. S. Auguftin á la memoria: Anima i-nitricuíus, 
( lih. i o . Conf. cap. 14.) vientre , ó eítomago del alma , en que 
le hace la cocción de los íucefíbs , y paífages de la antigüedad. 
En el Derecho Civi l hay ciertos Tratados , que le llaman D / -
geJtoSfáel verbo latino D/^m?, que fignifica ordenar una co^ 
la , ó ponerla en orden : y las Leyes Ccfareas , que los Anti -
guos dejaron como acinddas,y en montón , hoy íc hallan en 
ellos repartidas > y colocadas con orden , diftincion , y clari* 
dad , por números , notas , y títulos. Con el mifmo ver bofe 
íignifica también la digeílion que fe hace de la comida > como 
cjue en confonante analogía , para que llegue a hacerfe per-
fecta cocción de una dodtrina , lo que mas ayuda es el buen 
inethodo , orden , y difpoíicion con que la franquea fu Autor, 
tada cofa en fu lugar > y en el tiempo , y fazon que le corref-^ 
ponde. 
s Hafta el Supremo Autor de las cofas, en fentir de N . P. Si 
^Auguftin ( Ltb, de Gene/, ad lit. ) de dos modos dió á luz cftc 
Univerfo ,que Moyses llamó con nombre delibro-: Líber 
nefís. In prineipio creavií DeasCoslum , & urram, Primeramen-í 
te todas las Criaturas amontonadas en aquella univerfal ma« 
teria , que el Santo Do¿tor llama invijible, por la confuílon 
con que . en ella precedieron , fin que ojos criados las pudief-' 
íen difeernir : y por tanto de un modo indigefto , como le lia-, 
mó hafta un Ovidio en fus MethOmorphofeos : Ruáis , indigejia* 
quemóles. Mas defpues á la fegunda mano que bolvió fobre 
las miímasCriaturas, defarrollandoias de aquel chaos,y con-
fufion en que eftaban, poniendo á cada una en fu lugar, con 
el ornato , y perfección que á fu efpecie refpe¿livamente con-; 
;Venia \ entonces vino á darlas como digeridas 5 de manera que 
ya con facilidad las pudieflemos difeernir las unas de las otras, 
computar los tiempos en que fueron hechas, fcñalar los lugares 
en donde han íido colocadas, y otras individualidades, que no; 
alcanzábamos mientras eftuvieron acinadas, y como en montón 
en aquella informe , y defaliñada materia, en que Dioslas havia 
facado de la primera mano. 
En efta conformidad , de tener yo arbitrio en la inferipciori 
de eñe Libro , mas prefto le intirularia : Arte de digerir la Hif~ 
foria, por el mejor orden , y methodo, que el P. Maeftro íigue. 
y obfbrva en la iiaertcion ds las cofas memorabícs j que ha i\ 
paflfado en el mundo de diez y fíete Siglos á efta parte. Bien afsi 
como NAturakza en cite humano cuerpo deílino quatro Vafos, 
Q ScnQS> en que fe celebraííe la cocción de la comida , par los 
quales fuceísivamente fe comunicafle?y repartieífe a cada mienv 
bro el Chiio conveniente , con feparacion de lo inútil , y fuper-
fíuo : (Macrob. lib. 7. cap. 4.) de la miíma fuerte la Mofa , diga-
niQsio aísi , de la HÍJÍOTÍA^ que fe encuentra en diferentes AÜH 
tores como coacervada , y de un modo bien con fufo , é indigeQ 
to; aquí en eile Libro fe halla tan liquidada , y diftribuida pot 
fus tiempos refpectivos, ( no fin un laborioíifsimo ciludió del. 
P. M.) que el mas flaco de memoria puede con facilidad retener^ 
y aprovecharfe de las primeras , y principales noticias de una, % 
otra Hillorla , Eclefiaftica , y Secular, 
Concluyo, que fobre no tener el Libro cofa que fe oponga 
á la pureza de nucílra Santa Fe , ni menos defdiga de las mas; 
laudables coftumbres : es bien claro teftimonio del fu pe rio r en-? 
tendimiento de fu Autor, como mucho antes le panegirizó e i 
gran Poeta, mirando a la claridad del eílilo , con que en el enf^ w 
Jslon dtgefíapatl, nec acervo condita rerum. 
Sed manifejia notis certa dtfponere fe de 
Singula divini eji animu y i rg . ^Eneid^ 
Afsi lo liento (falvo &c.) en eftq de S. Phelipe él Real de 
dr id , Junio 31. de 1743. 
L J -
L I C E N C I A D E L A O R D É t i . 
EL Mro. Fr. Antonio Guerrero, Provincial de la Provincia deCaftilla , de la Obíervancia del Orden de los Ermitaños 
de N . P. S. Auguftin &c . Haviendo vifto la Aprobación , que de 
«ni orden ha dado el R. P. M . Fr. Juan Cálvelo , Difinidor de efta 
Provincia deCaflilla , al Libro intitulado: Clave Hi for ia l , SÍC, 
sTu Autor el R. P. M . Fr. Henrique Florez , Religioíb Profeflb de 
cfta Provincia deCaftilla. Por la preíente le doy licencia, para 
que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tridentino^ 
y Leyes de eílos Reynos , que tratan de la imprefsion de Libios, 
pueda dar á laEftampa dicho Libro, Y mando, en virtud de 
Santa Obediencia, que ningún nueftro inferior le lo impida. Da-
'da en efte nueftro Convento de nueftra Señora de la Cerca , de la 
Ciudad dé Santiago, Orden de N . P. S. Auguftin , íellada corí 
el Sello menor de nueflro üficio ,y refrendada de nueftro Se--
Otario, en 17. de Julio de 1743. 
F r . Antonio Guerrero) 
Provincial. 
Por mandado de N . M. R. P. M. Provincial^  
Fr, Juan Reynofo, 
Secretario. 
C E N -
C n n S U ^ A D E L M . % 5P; F r , J Ü A K 
de U Concepción s Carmelita T>e/cal^p , E x - L e B o r de 
Sagrada E/cr i tura^y Secretario General de / u ^ U * 
gion iTc, 
PO R con)ifsion del feñor Licenciado D . Miguel Gómez de Efcobar, Inquifidor Ordinario , y-Vicario de cfta Vil la de 
Madrid , y fu Partido &c . he vifto el Libro intitulado : Clave 
Uif to rUl , que quiere dar á luz fu Autor el R. P. M . Fr. Henrique 
Florez , Doítor en Sagrada Theologia por la Univeríidad de A l -
calá & c . Y no folo he tenido un noble güilo adelantado, fino 
también conocido aprovechamiento. Siendo el Alcázar de la 
Híftoria el que debieran frequentar mas los hombres, por fu de-
kyrabie inftruccioa ; fon raros los que logran introducirle á los 
Salones,y GavineteSjquedandofe los mas en los primeros Atrios, 
y quando mucho cnirandofe á tal qual Pórtico. Efte defraedro 
ciertamente confífte, mas que en lo oculto de las Puertas, en lo 
ignorado de las Llaves. Si fe yerra el manejo de eftas, quedan 
las Puertas del Palacio Hiftorico no menos indóciles, que la ne-s 
gra Puerta que acordaba Ptopercio. 
Panditur ad nullas Janua nigra preces, 
Nucftro Autor facilita efte inconveniente, con explicar los cíTetiJ 
ciales caradéres de eftas Llaves, En pocos Libros manuales de 
otros Idiomas, y en ninguno del nueftro , tengo noticia de que 
hafta hoy fe halle tan exacta , tan concifa, y tan neceflaria ex-
plicación. • •- ; 5 • . 
No fon ponderables los errores, que motiva la opueftá igno-
rancia. No háce muchos años , que oi dificultar por Sugeto ef-
tudiofo , en trage , y en habitación ; íl havia tiempo antes de la 
creación del Mundo, proponiendo por razón de dudar , havec 
leído, que el mundo havia fido criado en el ano de 713. del Pe-
riodo Juliano , lo que decia no podia entender, ya porque no 
tenia noticia de tal tiempo , y ya porque Juliano Apoftata fue 
contemporáneo de S. Baíilio. No pudiera efta efpecie excitar la 
rifa al genio mas Heráclito , aunque huvieíTe habitado algunos 
mefes lá funcíla Cueva de Triphonio ? Qué adelantamientos no 
configuiera en laHiftoria , quien lograba tan fublime penetra-
ción en la Chronologla? Ojala fueíTe íbla efta impericia en nuef-
tra Efpañal 
S í 4 . ^ 
E l ufo de la Critica queda dcfviado por las reglas de iiuefliro 
rAutor de los dos extremos, üempre blasfemados , y íiempre fe-
guidos de la inutilidad , y el arrojo. Nos precave de las fencillas 
credulidades deLiv io , y nos aparta mas de las maliciofas pre-i 
funciones de Tácito. No quiere que fe líame piedad la inadver-
tencia ; pero menos quiere , que las vanidades de Faetontc , ó las 
redieuleces de Momo , le ufurpen á Mercurio el Caduceo. Mas 
nobleza es confiar en algo , que cautelarfc en todo. Querer cor-
tar todos los nudos , no es agudeza, fino temeridad. Yo he du-
dado mas de una vez, de quien aprenden algunos, que dicen que 
faben? porque fí es de los mifmos á quienes agriamente cenfuran, 
9 fon ingratos , o eftán mal inftruidos. Otros no hay > porque np 
fe halla Efcritor , que no fea reo en fu Tribunal, 
E l Compendio Hiftorico, que forma el Autor defde el prinrj 
t ipio de la Iglefia , eftá puntual, ceñido , difereto , y en Caílc-: 
llano también log.ra la primacía j pues otros dos , ó tres Autores 
ímuy vulgares , que parece intentaron lo mifmo , ni íiguen Chro-
iiologla, ni obfervan méthodo, ni feparan la fábula de la vcr<s 
kiad. 
Por los Cathalogos de Santos, y Efcritores, nos da pronta no-s 
fticia de muchos olvidados Héroes. Reftitucion tanto mas difícil,' 
¡quanto radicada en los hurtos del tiempo; por lo que puede el 
yiutor decir á quien le lea: 
Fugientia témpora cernisy 
^Jtjamlapfapedemgrejfuproperanteretorquenti 
Rejiituuntque vivos, orbi , quos longa vetujias, 
Ohruit immeritos fcedo Jubpulvere, P. Reys in Enthuf. Poetjá 
Un nada fe opone la Obra á nueftros Cathoíicos Dogmas, y rec-3 
tascoftumbres : y en todo la juzgo dirección á la Vida , luz ai-
Entendimiento , auxilio á la Memoria, defengaño á la Voluntad, 
empleo al tiempo, y deftierro al ocio. Efte es mi fentir , / Í ÍM) 
&c . En efte de Carmelitas Dcfcalzos de S. Hermenegildo de Mft-á 
iárid á 2. de Agofto de 1743. 
IFr.Jmn de la Concepción i 
t u 
L K E K C I A D E L p ^ p i U A ^ O . 
NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Eíco-bar, Inquiíidor Ordinario , y Vicario de eíla 
Yii la de Madrid , y fu Partido & c . Por la prefente , y 
por lo que á Nos toca , damos licencia, para que fe 
pueda imprimir , é imprima el Libro intitulado : C/4-
veHifíorial, fu Autor el R. P. M . F r . Hcnrique Florcz, 
Religiofo Auguílino Calzado , Dodor en Sagrada 
Theologia por la Univeríidad de Alcalá , y Opoíitoc 
á fus Cathedras: atento á que de nueftra orden, y co-» 
mifsion haíldo vií lo, y reconocido , y parece no con-i 
tiene cofa , que fe oponga á ñuefíra Santa Fe , y bue-
nas coftumbres. Dada en Madrid a docQ de Agoftp 
inil fetecientos y quarénta y tres. 
IJÍC» ©• Miguel Gome^ 
de Bjcojkarz 
Por fu Aandado^  
¿hñi t i l otpóo i nohüiü-:* M t'b n h a 
Matho Pejniniex, Moreno: 
i n £ : o i b ü q ST?p é p l í ^ ¿ q tíB&~é0Ípí . ' 
• -• . ' ' i ' Jsi til ¿i'"'' ('O'1".", • ; ? » o , - ÍJL, ' 
C B N S U R A D E L R. P . M . FR. 
Francifco Izquierdo , del Orden de 
Predicadores , Regente de 'Theologta 
Jubilado del Ilujire Colegio de S. Gre-
gorio de la Univerfídad d¿ Valladolidi 
Maejiro de Mumeroi Calificador de la 
Suprema , y General Inquificion \ y a l 
prefente Prior de f u Convento de 
nuejira Señora del Rofario de ejl¿t 
Corte, {défpues Obi/po de Lugo) 
M . P, S. 
DH orden de V . A . que acepte con toda veneran cion , y gratitud , he leído el Libro intitulado: 
ClaveHifíorial¿con que fe abre la puerta d la Hljioria 
EdeJlafticA, y Política O'c» fu Autor el R ; P . M . Fr* 
Hcnrique Florez ,de la Sagrada Religión de N . P . S. 
Auguftin , Dodor XUeologo de la Univerfidad de 
Alcalá &c . que tiene ya dado al público abundan-
tes pruebas de fu erudición , como de las indefefas 
tareas con que la reparte, fiempre en afable cftilo 
de muy contenida modeftia ; prefentando ideas de 
Dodrina á los Jóvenes j pero concluyendo en ele-
vados documentos aun para los que pudieran repu-
tarfe antiguos, ó provectos, en la República de las 
Letras. 
Con efte previo aflenfo me introduge á leer la 
Clave Hifi orí al: y defpucsde alguna reflexión , for-
me didamen de que el Autor buelve por el cré-
dito de los hombres , emraendando el error , que ea 
tan iluftre plana ingirieron los que ufurpaban la 
Clave de el faber , y pagaron con la ultima infe-! 
lici-s 
. U C . I I . 
licidad el extremo perjuicio que hacían; pues queda-
ron ciegos , por impedir á otros la vifta : Cum & altos s. Ambr 
impediatit , ne ipfí , quod projitentur , agmfcant. Es llb, 7. 
glcíTadel P.b. Ambrollo : pero mas vivaz , y penetran- Luc. rf* 
te la expreísion de S. Lucas , firmando , que aquellos 
Tyranos Macflros, ni entraron , ni dejaron entrar en 
ei convite de la Eterna Sabiduria : Ipfi non introijiis, ^ 
O1 qui introibant, probibuijiis. Execrable dureza de y. j j • 
hombres! 
Contradiceles diamctralmente el Padre Maeftró 
Florcz, prcíiguierdo la gracia de íu dodrina, aun-
que fe veía ya muy á cubierto de otra muy infin«an-
te advertencia , que hizo el mencionado Santo Doc-
tor : Qui doóirinee fuá gratiatn non dividit , haud me- Ambr.I.I, 
di ocris reus eji culpa. Pero íe manifiefta con gracia ef-
pc ciai a honor de los Efpañoles , que haviendo con-
qu iftado nuevo Mundo para mas eftender la gloria 
dcfuPatria en esfuerzos de armado va lo t ,y en em-
preflas proprias del mas pcrfpicaz , y juiciofo im» 
genio; con todo effo, ó es realmente afsi, ó eftán 
opinados de no mucha cultura en lo que pertene-
ce á Hiftoria. Si en effo no han fido hafta ahora 
ventajofos , ignoro la razón : acaío lo es , que la va-
lentía del Ingenio Elpañol quadra mas al difícil atan 
de profundizar , defeubriendo verdades , que á la de-
licioía quietud con que fe atiende al Thcatro dé lo 
que precedió. 
Mas , pues de t i f o , ni pudiera , ni debo decir j d i -
go j que dvíde hoy fe acabalará la gloriofa fama de 
los Eípanoles , franqucandofeles tan expedita la entra-
da para efle preciólo adorno del entendimiento , que 
no deberá eílimaríe inftituto de hombres , quanto 
puedo percibir en el excellb Magifterio de N . P. S. 
Auguílin : parcciendcmc , que la hiftoria , poniendo-
tíos en permanente poíTeísion del tiempo , cuyo fér es 
paíTar, nos cemumea un cierto deftello de la eterni-
dad } en que Dios , inm utable fiempre , y uniforme, 
produce , rige , ó adminiftra quanto le da á ver en cí 
-Univerio. Las palabras de mi Preexceifo Padre moti-
va-
Aui. U . vari\n fitblimes conceptos; Ñon Intw hammá hf l i fuu 
4 j fteffi-. ¡pfa hlfíarh mmeranda ejt \ quh jam , gwjf trmjierunt^ 
chiin-, c ^ infttta fieri ^ojfmt^ in ordins tswpwmn hubenátk 
2 89 f m t , quorum efi «onditor admintfírator Deus, \ 
Efte riquiísirao theforo nos pone como en la mano 
el Autor , pues da la Llave del repuefto que le tiene 
en cuftodia •> pero con gran deílreza , iluftrando prin-
cipios , que es facilitar caminos , en fus particulares 
Claves,entre las que me aficiona mucho la de una 
prudente feveridad , para no impreísionarfe de quan-i 
to fe leyere : mas con docilidad ingenua para no rc«< 
pugnar lo que merece aceptación. Etta critica íe hace 
deíear en eferitos modernos , con no poco dolor aun 
de los que fe profeflan imparciales: gracias al Reve-
rcndif$imo.Florcz., que ñ no lograre íliavizar rigores 
nimios, deja ünexcufa a quantos los íiguen. Digno 
Difcipulo del Angélico Dodtor ,, que para inftruir cú 
confumada prudencia ,prefcribió eftudiofa docilidad, 
y rendida venerácioa áp los mayores : Dum Jpomo fo* 
S. Thara. Ifajfá yfrequenisr •> iS' rtver.tnter applicat ammum fuum 
art.* $.+ad documfntis majorum* f 
2, Da efta Obraimas de lo que ofrece , franquean-4 
do en pocas hojas muchas noticias: y con tal acier-4 
to , que fin desfigurar la verdad , como que en-* 
dulza los fuceíTos mas defabridos , haciendo que ios. 
felices nada pierdan de fu mas oftenrofo luftre : y 
eíparciendo entre la conciía narrativa altos bieif 
meditados documentos 5 mas todo con innocua fin-: 
ceridad, fin empeño , indicando Fiadores, que de-: 
bian encargarfe de mas exaditud, para fatisfaccr a 
quien juzgue tener una , u otra noticia mas bier^ 
fundada. 
No podrá la Clave Hijiorial incurrir en el que 
como con vifos de defedo propufo el fentenciofo» 
Horat. L •Poe£a: 0*&t& No feria muy fenfible , que 
i.Epift. ^ Llave eftuvieífe ocu l t a ,ó cerrada? Saldrá á luz,; 
£9. v. | . vendrá á las manos de todos con general aclama-i 
c ion , que la merece, en quanto puedo juzgar. Es 
^ decir , que la confidero digna de que á fu Autor 
fe 
fe conceda la licencia qite pide, pues la Clave Hijiorial nada con-
tiene contra las Regalías defu Mageftad , mucho si para ei apro-
vechamiento común. Afsi lo íiento {falve in ómnibus &cS) y lo 
firmo en el Convento de nuieítra Señora delRofario. Madrid,; 
Agoílo T$?. de 1743. ! 
Pr . Franc}/c& I^gulerh. 
^ U M A S E D (P Q j r i L E G I O , 
{Ienc el Autor Privilegio , por diez anos, para 
imprimir, y vender eñe Libro intitulado: Cía* 
Híftortal 3 y que ningún otro pueda imprimirle , ni 
yenderle fin fu licencia , conio mas largamente cbnílá 
die la Real Cédula ^ expedida a fü &vor ^ bajo las penas 
en ella feñaladas. 
F E B 
F U E m E P A T A S . 
Pag. 344. co l i . lin. zo. Caftillar, lee Ca/ella?. 
Afsi correfponde con el antiguo, que fiLVc de origi-
nal , el Libro intitulado : Clave Wfíorial em que fe ahrcl.t 
puerta a la Hijioria Eelejlaftica y Política y fu Autor el R. P. M . 
Fr. Henrique Florez, del Orden de S. Augullin, <3cc. Ma-
drid 15. de Diciembre de 174?. 
. Uc , t>, Manuel Lkard* 
de Rivera ^  
? Corred:. Gen» por S .M. 
S U M A DE LA TASS ¿* ' 
TAjTaron los Señores del Gonfeio Real deCáftilla eíkr Libro intitulado : Clave m f i o r U l , fu Autor el P . M . 
Fr.Henrique Florez, del Orden de S. Augullin, a feis 
niaravedis cada pliego, como mas largamente conlía de la 
Certificación, defpachada en el Oficio de D. Miguel Fetr-
nandezMunilla. Madrid,y Setiembre 15.de 1745. 
P R O -
P R O L O G O , 
Y A D V E R T E N C I A S 
A L M A N E J O D E L A OBRA. 
L leer N . P . S . Auguftin una Carta del Obirpo5<7-
nifacio, en que le pedia ciñeíTe á pocas palabras la 
rcfpuefta; dice , que fe acordó de fu amigo Nebri-
dio , (^ ") que aborrecía mucho el que i Queftíones 
grandes le dieífen unas refpueftas breves. Bien 
veo, que no faltan Ncbridios: pero también con-
íldero hay Bonifacios. Es cierto , que la materia que propongo, 
pide largas refpueftas. Él que tenga el genio de Nebridio , abor-
recerá la brevedad : pero yo congenio mas con Bonifacio : y fo-
bre verlo pradlicado por mi Padre, me obliga la razón de fu rcf-
puefta: N i til (dice) eftás defocupado, para leer Cartas largasj 
3, ni yo para efcribirlas : Nebridio, por eftar defocupado, queria 
que lo eftuvieíTen todos , y de oeiofo bufeaba los ociofos. Y o , 
entre las ocupaciones de mi empleo , he empicado algunas horas 
en el efpecioíb y efpacioíb Theatro de la Hiftoria Ecleíiaftica : y 
viendo que á otros les detiene la atención á otras ocupaciones, 
y la mifma dilatación del campo ,por falta de un rumbo breve 
y compendiofo , he querido ofrecer á los demás el miímo que 
efeogi para mi. A 4os Prácticos les puede renovar la memoria de 
lo que ya han andado : y á los que no lo fueren , los puede difpo-
ner á que lo fsan. M i primera intención fue de una Chronologla 
fola , para que prontamente íe hallaílen los fuceííos en los Hi l l o -
riadores Magiftrales : ya en lo que fe menciona por reípefto á tal 
Papa, tal Emperador V tal Rey & c . como en los Siglos en que íio-
Recordatus fum Nebriditim amicum meum , qui. . . valde 
oderat de quaftiont magna, refponjionem brevem.*. Sed sgo tibi non 
Jimiliter , ut jolebat iUt , fuccenfeo. Es enim Epifcofus wultis curis 
oceupatus i ut ego, Unde nec tibi faeilc vacat prolixum ai/quíd lege-
re , nec mihi firihere. Mam Ule tune adolefcens.,* db otiojo quafebai. 
otiofas. Aug. Epift. 9%.(alias 2 5 . ) num.8. 
rccicroti los Autores > y anos da las fucdlus memorables. Pero 
como es difícil fiar a la memoria tanto efpacio deitiempoa , fl no 
fe individualizan con algunos fuceíTos 5 lia fido ncceílario pro-
ponerlos , para que hagan imprcísion en las potencias. En los 
primeros Cefares folo pongo el concepto general, que refulta 
defpues de la lección de fus Hiftorias : porque la importancia de 
aquellos primeros tiempos pide que fe vean á la larga fus vidas 
en fus fuentes. 
Puede fer , que no falte quien Juzgue, que no es proprio 
á mi cftado tratar de ios Monarcas: pero en eífo dejara ru-
bricada fu ignorancia. L a noticia de ia Hiftoria Ecleíialtica pen-
de en notable parte de la Hiíloria Profana , como fe ve en 
quantos la han eferito. Para el cumplido conocimiento del ef-, 
íado de la Iglefia , no baña el del gobierno , y acciones de fus 
Principes en s i : esprecifo mirarle por el profpecVo que ofrece 
I^aio la conduda de los Reyes.: pues de aquí fe originan las 
Perfecuciones, que ha tenido ,1a Paz de que ha gozado , a l -
gunos de ios Climas que han nacido , la Propagación de la Fe 
por unos Rey nos , la Apoftasia en otros , y las coftumbres de 
los Pueblos Chriftianos. Por efto tantas Plumas de las Sagradas* 
Religiones han velado tanto en fervir á la Igleíia , y a los Rey-* 
«os , que como mueftra el do¿to Mabillon en fus U/itidiosMonaf^ 
ticos , y coníla en las Hiftorias , la confervacion de cafi todas fe 
debe á los Conventos. Tiempo y papel faltara , íi huviera de re-
ferir lo que los Reyes, y Rey nos deben al eftado Reiigiofo , en' 
la folicitud de eferibir Tus Hiftorias, con gloria de las Naciones, 
splaufo del trabajo, y acierto de los Hiftoriadores, que def-r 
pues de dar á. Dios lo que es de Dios , dan al Cefar lo que es 
proprio del Cefar. 
En lo que toca á las faltas, y borrones , que han tenido 
los Prelados Eclefiafticos , y Principes del Siglo , no pongo 
cofa notable , que no fea cormin en los Hlftoriadorcs, y que 
v\o efte eftampada antecedentemente en Idioma vulgar. Los de-
fedos de unos fon efearraientos de otros. Formaníe por cftos 
íascautelas, y la contrapoíicion hace realzar la conftancia de 
ios que no cayeron. Por efto la Efcritura Sagrada nos pinta aí 
Pontífice, y al Rey , como fueron en s i , fin dií simularlos fus 
dcfeClos. El que folo refiere una claífe de acciones , diíminu^ 
ye y desfigura la verdad con notable perjuicio , porque inuo-
dwce un concepto del Perfonage , que no es correfpondiente 
4 
ai de fu réc. N i fe ha de rcfcm fololo malo, como hace el envi-
á'iofo dc ía gltí^ia- de algún Reyno cftrangero,ni íblamente lo b&&* 
no, como hacen los apaísionados , los parciales, y los lifongeros. 
No hay en la Hiftoria cola mas abominable , que porque alguno 
fue de mi Nación, de mi eí lado, de mi profeísion , &c . fe haya de 
pintar, por un como forzofo Hado , con folos los colores que le 
mueílran agradable, ó íblo'á medio perfil, fi le faltaba un ojo. L a 
fúbílancia de la cófa río fe debe oCultar,quando fe eferibe de eihu' 
, folo fe permite á los compendiadores > el que no individualicen en 
un todo r-perb deberí ofrecer un concepto , queadeque en lo co-
mún, como procuramos'hacer en eíle eferito, induciendo á un fiel 
f fencillo amor de la verdad. 
Los Efcritores de que me he valido, los hallaras citados en ei 
idifeurfo de la obra, quañdo lo pide ei punto : y verás que fon los 
mas folemnes : á los que no fon tanto los quiero dejar equivocados 
con cflbsfgrandeshombres,porque fe conformaron con fus plumas. 
Algunas credulidades de Efcritores antiguos las verás defechadas, 
porque mi aífunto es ir abriendo la puerta á la Cr i t i ca , que fe va 
ádelántándo cort el tiempo. 
Quando halles algún Papa, Emperador, ó Rey, fin nota de I. íi 
de 11. &c. el cotejo de los años dei fuceíTo te dirá,qué Papa, ó Em-
perador reynaba en efíe tiempo. E l numero que fe prefija á' cada 
uno, es aquel en que empezó á rcynar : y todo el cfpacio que-cor-
re hafta el íiguiente, fon los años que tuvo de gobierno : pues íi el 
tiempo de la vacante fue notable, le prevengo , para que le reba-
jes. En los Concilios eftá la Chronologla al fin de-cada. uno. 
Y aunque hay pueflo el Capitulo 3. para explicar las Cifras 
de la Cbronologia, por íi aeáfo no le obfervas , te buelvo á preve^ 
h . fignifica hijo: del P, del preceden?e, 
e. hermano. 
E . que el tal fue eferitor. 
Entre los Efcritores hallarás algún Santo : á cauía de que el tal e« 
ttias conocido por los rafgos de la pluma , que por ios Rayos de 
ia Aureola. 
Aigimos Santos, ó Efcritores , hallarás colocados en dos figlos: 
y cfto va á denotar, que florecieron entre uno y otro ligio. En íq 
comun al que vivió ai fin de uno, y principio del otro , le coloco 
tn aquel en que vivió mas años. Otros los determinan al íiglo en 
que murieron ; y por eílo fe ven diftribuidos en unos Efcritores en 
fil % l o , y qn otros en ei ant^ccdeíite, ó el figuientc. 
S 5 5 
E l terniino que no emlendcis én una part^ , lé entenderás en 
otra : porque cita calidad de Compendios no es para explayarle en. 
todas partes, ni para que Te lean á retazos, fino para formar con el 
todo, Una idea de la ferie y encadenación de figlos y fuceílbs. Ha-
llas en la clafle de los Papas el termino Arnaídifías : pues por la de 
los Hereges, ó Concilios, fabrás que figniíica. 
En el origen de las Sagradas Religiones no es mi intento defrau-
'dar á la mas rninima (ü hay alguna que no fea en todo grande) an-
tes bien por no mezclarme en punto de alguna competencia, no he 
querido hablar yo, fino efeoger á un Seglar, á quien juzgo impar-, 
cial, y diligente, y,poner la Chronologla de que i l l a , por no ha-
cerme refponfable , como prevengo al Siglo IV. y XIII. 
& E L A S E G U N ® J É m C I O N . aúU 
LUcgo que íalió á luz elle Libro repararon algunos en que no eftuvieííe mas extenfo en muchifsimas cofas que podian,y pa-
icce que pedian, alargarfe. Pero con fu licencia digo que no fe 
enteraron bien del Titulo , ni del Prologo. E l Titulo folo ofrece 
una Clave de la Hiftoria , explicando en el Prologo , que precifa-
mente fe ordenaba , at la Chronologia de los Papas , Emperadores, 
Reyes, Siglos de Efcritores & c . y añadiendoque los tales quales 
fuceflfos que fe expreíTan, no tenían mas fin, que dar algún alivio á 
la memoria, para poder foftener tanto pefo de tiempos. No havia 
cofa mas fácil que aumentar efte L i b r o , y hacer muchos de foía fu 
materia : pero ni entonces fuera precifamente Clave de la Chrono-
iogia, ni firviera para guia de los muy ocupados, ni para precifo 
incentivo de los jóvenes. Manteniendo pues aquel mifmo proyec-
to, no he quericío añadir cofa que altere el fin para que fe hizo : y 
pues te doy los Años de Papas , Emperadores &c . fegun lo que 
ofrecí 5 no tienes que quejarte 5 pues lo que va fuera ""de efto mas 
es gracia, que falta. 
Por ella mifma razón no me quife mezclar en lo que mira á la 
Profefsion, ó inftituto Religiofo,de algunos Papas;;que íe halla con-i-
trovertido entre los Doctos: pues fi fe altera algo de lo mas reci-f 
bido , es necefíario meterfe en controverfia dilatada , lo que no es 
conveniente en los Prontuarios,pues dejarán de ferlo,fi á cada paf-
fo fe interponen dlfputas 5 y fi no fe proponen las razones, fe juz-
ga defayrado aquel á quien le quitan algo de lo que 1c dan otros 
Autores. Por obviar eftos extremos me atemperé á un moderno 
Jtaliano bien común j y no he querido alterar por mantenerfe el 
in-
inconveniente referido. E l miímo indu¿Hvo hay para alganas eí--
pecics liifloriaies, que fegun los Modernos pudieran proponerle 
de otro modo : pero digo lo miímo : y para el fin alegado,baila dar 
la noticia fegun lo mas vulgar. De aqui fe infiere , que quando en 
libros mios pofteriores á cfte, veas algunas efpecies de diveríb íen-
tir, no necefsitas canfartc en conciliarias ; ni en parificar uno coa 
otro l ibro: pues allá como fe da lugar á la difputa, y de todo fe 
proponen fundamentos , ceíía el inconveniente. 
En el eílylo podrá alguno reparar fer muy diftinto , y acafo 
defearíe aqui mas ferio y natural: pero tampoco he querido alte-
rarle 5 porque como fe hizo para Jóvenes , y fe reproduce para 
ellos i íi re haces cargo de efto, creo que le podrás condonar j i 
permitir. 
Tal qual coía corrijo en lo que me parece no bien dicho, ó que 
íe puede añadir, ó mudar, fin que fe alteren las planas, ingiriendo 
los Reynados aduales, y Conquifta de Oran, que fe me olvidó en 
ía primera Edición. Pero todo es puramente limar la Clave , no 
hacer otra de nuevo. 
L o que no puedo dejar de retocar y hacerme cargo con algu-
na extenfion, es en lo que mira á L«f(/m?,Obifpo de Caller en Cer-
deíía , fobre 'quien me padece ncceílario darte ella breve DlíTerta-
cion Preliminar. 
B R E V E D 1 S S E R T A C I O N 
S0B1(E L U C I F E R O , OBISPO {DE C A L L E R 
' N la pag. 71. de cíla y de la primera Edición puíiuios la 
claufula íiguiente : Lucífero , Obifpo de Cerdeña , varom 
muy excelente en muchas confefsiones de la. Fe y pero cifmatíco, por un 
Auflero zelo , con que enfeño, que los Ohifpos que faltajfen á la Fe > no 
debían fer admitidos al honor del Sacerdocio , aun defpues que hu vief-
fen hecho condigna penitencia. *No ha faltado quien haya eftrañado 
mucho efta propoíicion, por quanto el expreáado Lucífero fe cele-
bra en Cerdeña como Santo : y al ver que aqui fe le trata de cif-
-matico , hizo gran novedad. 
2 Sobre efto debemos diftinguir entre el hecho de fi huvo tal 
•cifma : y entre lo que mira al culto y fantidad. En quanto á lo 
primero , de fi Lucitero Obifpo de Caller en Cerdeña , fue cifma-
tico , tuvimos los ílguientes fundamentos para fu afirmación. 
5 Primeramente vimos en el Cardenal Baronio io que cfte 
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Bmlnentirsimo recopiló fobrc e! aftunto en el tomo 4. de fus Ana4 
les , fobre el año 362. num. ccx>:. y Jjg. donde reduce fu mente á 
efta propoficion : Lucífero no fue herege,Jjno CISMATICO ; la qual 
fe recopiló en el Indice de las cofas notables con la exprefsion fi-
gulente : Lucifer non diesndus h¿ereticus ,fed SCHISMATICUS : y 
en la materia del num. ccxxif. dice : E x quibus plañe confiat, Lu~ 
eiferum & priores tilos ab eo dióios Luciferianos ^fchifmatis tantum 
labe effe pollutos. 
€ 4 Demás de efto reparamos en los fundamentos que obligaron 
al Cardenal Baronio á proferir efta fentcncia, y hallamos que eran 
fuficicntes para fubferibir á fu fentir : porque en el num. ccxix. 
propone los hechos que fobre eñe cifma , ó divifion , refiere Mar-
celino, (que era uno de los Luciferianos) y exhibe el teftimonio 
de Sulpicio Severo (Efcritor del año 400.) el qual exprefla l a D i v i -
íion , ó feparacion de Lucífero en eítas terminantes palabras : L u -
cifer tum Antiochia agens longe diverfie fententibe fuit: nam non tan-
tum eos qui Arimini fuerant, condemnavit yfed etiam fe ab eorum 
COMMUNIONE S E P A R A T , qui eos fub fatisfattione, & pceni-
tentia recepijfent. 
5 Añade á efto el Padre de los Anales la fentencia de Rufino 
fobre el éxito de Lucífero , y la de Theodoreto en orden á que 
Xucifero inventó nueva doctrina : contra lo que fe opone el Car-
denal Baronio, moftrando , que ni Lucitero , ni los Luciferianos fe 
deben decir hereges por novedad de dodrina, lino folamente cif-
maticos. Las pruebas que le obligaron á impugnar la heregia, 
fueron las que principalmente nos movieron a referir el cifma, 
porque fon no menos que de un S. Ambrollo , un Geronymo , y 
un Aaguftino. 
6 S. Ambrollo dice: Lucifer fe d nofira tune temporis commu-
nione dlviferat (efte es el Cifma) & quamquam pro fde exulajfet^  
jidei fuá reliqufffet haré des 5 non putavit tamen (Satyro, el hermano 
de S. Ambrofio) fidem effe in fchifmate. Nam eifi fidem ergaDeum 
tenerent, tamen ergaDei Ecclefam non tenerent, cujus patiebantur 
velut quofdam artus dividí & membra lacerar}, Aqui fe ve, que 
los Luciferianos no tenian error contra la Fe , fmo la divifion, cif-
ma , ó feparacion , que el Santo afirma de Lucífero 5 por la qual 
fola fe apartó de ellos el hermano de S. Ambrollo , quando v i -
niendo de Africa á Italia, le llevó una tempeftad á aquellas Coilas. 
7 Otro teftimonio es de S. Geronymo, que no folo no acufa á 
Lucífero de heregia , fmo que le procura efeufar del cifma en al-
gún jnodo, ponderando ÍU mérito , como fe hizo en la Clave, lla-
man-
- m a n d ó l e - m u y exceknte y quC aunk diviíion provin^ 
de zclo aufterojo amor de mas íígida diíciplina. Dice pues el San^ 
rifsimo Doílor , que aunque fea contra fu voluntad fe ve puefto -
en un eftrecho en que es precifo que fe juzgue algo diverfode 1q 
que pide el mérito del Beato Lucífero , y de , la humanidad coti 
que el Santo le debia tratar. Pero en fin (dice) es precifo; que U 
verdad abrá la boca , y que la lengua, que no quifiera articular^ 
fea movida por el pecho fabidor. Ventum efí ad afperrimum locum '¿ 
ín quo adverfus voluntatem & propojitum meum cogor de B . Lucifc^ 
ro , fecus quidqmm quam & Hiius meritum & mea humanitas pofcif¿ 
exifíimari. Sed quid faciam'i Veritas as : referxt , & invitam Un* 
guam confeium ad loquendum pe Bus impellat. Eftaj^/-^ declara poi: 
si foia, que hay algo no laudable que referir , lo qual no corref-í 
ponda al mérito de Lucífero , ni al defeo y humanidad de S. Ge-» 
ronymo, que havia fido ordenado dePrcsbytero por el que.Lu-
cífero ordenó Obifpb de Antioquia , (lo que fue caufa de toda la 
turbación) y afsi parece que fobre ios méritos per fonales de Luc i -
ré ro tenia Geronymo algún inductivo de conexión particular, que 
le obligaíTe a tenerle cariñoj y efcufarle. .Dice pues el Santoy qu£ 
cónftituida la Iglefia en femejante coyuntura, entre tanta rabia/cli 
Lobos , apartando Lucifcro unas pocas ovejas, defamparó lo de^ 
más del rebaño : buen Paftor él en si j pero que dejó á las beftias 
mucha prefa. In tali articulo Ecclejia , in tanta rabie luporum y fe* 
gregatis pauc¡s ovibus, reliquum gregem deferuit: bonus quidem ipft 
pajfor 3 fed multam pradam befíiis relinquem. 
• 8 Ello es lo que S. Geronymo llegó en efedo a proferir , y coa 
lo que BaroniO ; probó bien , que n i Lucífero.., ni los Lucifcríanos 
inciirrieron en dp£trina nueva heretical., fino precifamente' en d i -
viíion, del trato con los Gatholicos que admitían a los Arlanos con-
vertidos , ó que havían íido bautizados ppr ellos : lo que fe prue" 
bapor tratar aLücifero de buen Pafíor, entendiendo efto de lo 
que fue ante§ de la diviíion, y porque aun defpues no incurrió 
en heregia, pues confta por Geronymo y Auguftino , que no re-
bautizaban á los bautizados por los Arianos , ni introdugero^t 
nuevo dogma: y afsi no fueron hereges. Pero el cífma le ílgnifica 
Ge ronymo ^ quando dice., que Lucífero fe aparto del,mayor .miwe^ 
fo ds: ovejas , y que dejo mucha prefa a las bejiias. Con total ex-, 
prefsion lo eferibió también el Santo en fu Chronicon , donde di-
ce , que Lucífero por no mitigar el vigor de la 'jufticia acerca d¿ 
U" corrección de los que havían íido Arianos , fe apartó de la co-; 
naunicacion con ios fuyos. Lu$ifsr Calaritanus Epifcopus moriturj 
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qui cum Gregorio Epifcopo Hifpamarum, & Philone Lthy<e^  numquam 
Je Ariana mifcuit pravitati. Sed dum vigorem jujiitia erga, correBio-
nem eorum qui cejferant non relaxat, ipfe A SUORUM COMMUNI-
CATIONE D E S C i y i T . Afsi en el año 370. íbbre el Confulado 
III. de Valentíniano , y III. de Valentc , (en la edición , que hizo 
tabbe del Chronicon entero de Proípero, fegun efte tenia el de 
S. Geronymo) donde fe vé el modo de entender por feparacion y 
'diviíion lo que en el primer texto llama el Santo defercion del ma-
íyor rebaño. 
9 Y que todo efto no fe debe entender del hecho predio de 
yenirfe Lucífero defde el Oriente al retiro de fu Iglefia de Cerde^ 
l í a , confta no folo por las autoridades referidas, y que fe referí-
j a n , fmo por el mifmo S. Geronymo en el teílimonio de que va-
mos hablando; pues añade, que no quiere hacer cafo de lo que 
¿firmaban algunos maldicientes , diciendo, que hizo aquella fepa-
racion ¡Lucífero por intento de gloria y fama en la pofteridad , y 
ípor la competencia que tuvo contra S. Eufcbio Vercelenfe en la 
diflenfion de Antioquia. Nada de efto (añade S. Geronymo) creo 
íde femé jante Varón. Pratereo illa , qu£ quidem ex maledicis quajt 
xfatis firma defendunt: hoc iílum amore gloria & nominis in pofieros 
trAnjmittendi fecijfe j necnon O" pro Jtmultate , quam adverfm Bufé" 
hium propter Antiorhenam dijfenjtonem fufeeperat: nihil ifiorum de 
faliviro credo : afsi el Santo inmediatamente defpues de las pala-
bras dadas en el num. 7. Por eftas fe ve , que la feparacion de la 
mayor parte del, rebaño que atribuye á Lucífero, no fe puede en-
tender del precifo hecho de retirarfe defde el Oriente á Cerdeña; 
porque qué fama , ni que gloria podria grangear para la pofteri-
dad en fola la acción de retirarfe á fu Igléfia , huyendo de la foií-
citud del bien de todas? En efto mas podia merecer acufaciori, que 
fama, ni gloria entre la pofteridad : y afsi fe debe contraher al he-
cho de fegregarfe del trato con la mayor parte de los Catholicos: 
y de efto es de lo que S. Geronymo afirma qae no cree fnefíe por 
•¿mor de vanagloria , porque no es creíble tal defe£to en un Varón 
de tanta re¿bitud, que no fe le opone otra cofa que la aufteridad 
del zelo del rigor con que no quifo tener las eondefeendencias 
y mitigación que los demás. De efte t a l , no es creíble (como di-
ce S. Geronymo) ninguna de las dos cofas referidas 5 fino folo la 
Cfpecie de cifmajque el Santo declara en el Chronicon, y que pro-
pufimos en la Clave. 
10 Otro fundamento de los que vimos en Baronio es de N . P. 
S. Auguftm, el qual tratando de los Luciferianos, dke,que por no 
recibir cftos á los ObÜpos quchavian confentido con los Arianos, 
cayeron C O N L U C I F E R O . Las palabras fon muy exprefsivas: 
Epifcopi y qui perfidia Arianorum in illa perfecutione confenferant 
multi correfli rediré in Catholieam delegerunt, damnantesfíve quod 
crediderunt yJive quod credidijfe Jimulaverant. Hos EccUJia Catholi^ 
ca materno recipit J lnu, tamquam Petrum poji galli cantum admoni-
tum , aut tamquam eumdem poji pravam Jimulationem Pault vece cor* 
reBum. Hanc i l l i matris charitatem fuperbe accipientes y 0* impie re* 
prehendentes, quia Petro poji Galli cantum furgenti non gratúlate 
funt i C U M LUCIFERO, qui mane oriehatur, C A D E R E MERJJB-
PJJNT. Aqui explica el Santo la calidad del ciíma, y la caída de 
Lucífero, con quien los Luciferianos, de quienes va tratando. 
Alude también á la bondad y excelencia del Angel antes de fu 
caída,renovando con ello las luces del Obifpo Lucífero quando ef» 
taba en fu auge : pero en fin expreífa que cayó en no querer adr 
mit i r .á los errantes aun defpues de hallarfc corregidos. En efto 
eíluvo el cifma , y de cfte modo le explicamos en fu fitio. 
i i Añade el Santo, que Lucífero cayó en las tinieblas del 
cifma , perdida la luz de la Caridad : Hoc difplicuit Lucífero , quia 
faSium eji in eis fufeipiendis atque fanandis , qui veneno perieranS 
jíriano : & cui difplicuit in teñehras cecidit fchifmatis , amiffo lumine 
Charitatis. Afsi en la Carta á Bonifacio, que érala 50. hoy 1S5V 
n. 47. En el lib. deHasref. cap.81. dice, que ni Epiphanio, ni Phi-
laftro contaron entre los hereges á los Luciferianos, que empeza-» 
ron por Lucífero de Caller , y eran famofamente nombrados , per-
fuadiendofe el Santo a que el motivo de no ponerlos entre los he-, 
reges , fue porque no fe perfuadieron á que formaron heregia, fino 
fojamente cifma i Luciferianos d Lucífero Calaritano exortos, & ce-
¡ebriter nominatos , nec Epiphanius , nec Philajler ínter htereticos po~ 
fuerunt j credo tantummodo fchifma, non beerejim eos condidijfe ere-
dentes. Aquí fe vé \ que los Luciferianos fe originaron de Lucífe-
ro de Caller, con>o repitió S. líidoro lib.8. Etym. cap.5. donde co-
pió la fentencia de Auguftino (pueda en el num. prec.) añadiendo: 
Luciferiani a Lucifero SARDiNLíL Epifcopo : y en el fin , donde 
Auguftino dijo cum Lucifero , ingirió líidoro , auóiore fuo ; no foío 
porque aquellos Sect.irios tomaron el famofo nombre de Lucifero, 
ílno porque efte mifmo cayó antes que ellos : Cum ipfo Lucifero 
Au5lore fuo, qui mane oritbatur, cadere meruerunt. También fe vé, 
que aunque ni Lucifero , ni los que le íiguicron , fueífen hereges, 
pueden colocarfe bajo el titulo de efta claífe , como los colocaron 
S. Auguílin en el libro de Harefibus, y S. líidoro en el capitulo in-j 
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titulado de Hctrefíbus Chrtfiianomm , a quienes han feguido Efcri-
tores modernos, y nofotros en la Clave , poniendo alli a Lucifcro, 
para que fe fupiefíe el origen de los Luciferianos : pero contraído 
cxpreííamente á la razón de Cifma , y explicada efta por el con-
cepto de auíleridad de zelo , que mueftra la obfervancia del fugc-
t o , quando no faltó por relajación , fino por exceflo en el rigor 
•j$¡» la jufticia , como explicó S. Geronymo en el Chronicon referido. 
; 12 Sobre eftos teftimonios tan urgentes de Padres de la Igle-
Ha Latina , feguidos por Baronio , tuvimos también prefentes los 
5P Ips Efcritotes Griegos 5 Sócrates, Theodoreto ] y Sozomerio , que 
sfirfnari el mifmo hecho del ciílma originado por Lucifcro : pero lo 
-tas es el verlo autorizado no folo por los Catholicos, fino por 
! tales Padres , Dodores , y coetáneos , que vivian quando murió 
pLucifero 5 lo que movió á Brondo , Efcritor del Ordon de la Mer-
ced, para adoptar'fus fentencias , no cbftante que era Sardo'/y 
''¿el mífmo Caller, diciendo en los Comentarios fobre elÁpocalypíi 
pag. 564. que haviendo florecido los referidos Eícritores en tiem-
po de Lucifcro , parece que fe deben reputar como teftigos de v l i -
ta : H i omnes tempore Luciferi Calaritani Sardima Epí/copi Jloruo-
&unt,... quamobrem videntur tefies oculares huyas r?/. Y poniendo 
luego , qué el cifma no fe debe atribuir a Lucifcro Siríriienfe , fi" 
tio al de Cálíer, (por quanto efte fue el que fobrefalió en zelo dó 
l a Religión Catholica , y el cifma folo provino ex nimio zelo ry por 
cxceffo del zelo , metas zeli Dei tranfeendendó) añade , que el ne-
^ar eílo , ferá ir contra el torrente de todas las hiftorias de aquel 
Siglo 5 lo que no debe hacerfe , porque aunque Sócrates ] y Platón 
'feaiT amigos , mas amiga es la verdad ! "Hoc negare de Lucifero Ca-
laritano Sardinia Epifcopo ejl ómnium hijioriarum fui faculi torrenti 
repugnare , quod nullatenus ejl prajiandum, eo qued amicus Sócrates^ 
amicus Plato , fed magis árnica veritas. 
13 Aíiadcfe el irrefragable teftimonio del Papa S. Inocencio L 
coetáneo de Geronymo y Auguftino 5 el qual en la Carta eferita á 
los Padres que havian aísiílido al Concilio I. de Toledo , (que pu-
blicó entera el C l . Sirmondo , defpues de la muerte de Baronio) 
procuró cortar el cifma movido entre nueftros Obifpos , diciendo 
«nos , que no debia tratarfe con los que huvicflen fido Prifcilianif-
ías aun defpues de convertidos | y figuiendo otros el niejor parti-
do de que si.. Efte es el mifmifsimo punto de los Luciferianos : y 
viendo S. Inocencio la identidad del cafo , procuró remover á los 
Prelados , poniéndoles,por delante el cifma de Lucifero , y expli-
Jcando que todas las turbaciones de aquel tiempo no tuvieron mas 
prin-
principio, que el te fon deLuciterocft no querer comunicar cotí 
los que huvieííen fido Arlanos , aun deípucs de haverfe converti-
do : Nam qua alia cmfa (áic& el Santifsimo) ,6^ Juperioribm tempo-
ribus illius L U C I F E R ! prater persmaf.iamfuit, quíe eum retraxit d 
concordia illorum qui Arianorum harefim prudenti converjione dam-, 
naverant. Efte tellimonio de una Decretal tan terminante (recono-
cida por nueílros Efpañoleis en el Código de los Cañones antiguos) 
le explica el Eminentiísimo Aguirre , diciendo en el tomo 2. 
de los Concilios, pag.i5 5.'que cite Lucífero fue el Obifpo de Ca-
11er en Cerdeña ? el qual fue Autor del cilma en la Iglefia : Lucife-
kk Calaritani apud Sardos Epifpopi > qui Schifmatis in Bcclejia auttor 
fuit y cum Epifcopos in Synodo Ariminenji lapfos , quamvis rejipifeen-
•tes ¡ recipi nollet, ab aliifqus fe qui eos receperant fegregaret. Ello es 
-lo que fe propufo en la Clave , añadiendo la expreísion de haver 
.riacido por demafiado zelode Lucifero ^ Varoh muy excelente en 
muchas cónfefsiones de la Fe 3 pues no folo fue defterrado por ella, 
fino que, como afirma BaroniO, cada ápice de lo que eferibió coiir 
tra Conftancio en defenfa de la Fe , y de S. Athanaíio, fue una 
confcfsiorí-deda Verdad CatholiCa. (año 362.^.225.) E l C l . Couf-
tant, de la Congregación de S. Mauro , al poner la citada Carta de 
.S.inocencio entre las demás de los Sumos Eontifices , nota bien, 
.que el Papa únicamente atribuye á Lucífero elcifma , no heregia: 
Schifma tantum Innocentius., Sulpicius, & Augujiinus Lucifer o expro-
hrant 5 de lo que infiere bien , que la iteración del bautifmo no fe 
debe atribuir á Lucífero, fino a los Lucifevianos. Severino Binio, 
aunque no alcanzó la.publicación de efta Carta entera para la 0>-
leccion que hizo de Concilios , con todo effo pufo en ella el cifma 
de Lucífero, diciendo en la Vida del Pontífice Liberio, ( §. Suh hu-
jus ) Lucifer Calaritamis EpifcopUs Legationibus Vontificiis aliquoties 
funBus decretum Alexandrinee Synodi de lapfs Epifcopis recipiendis 
improban* ,faótus eji ^proh dolorl^) Schifmaticus. Cabafucio al ha-
blar del Concilio Alejandrino del año 362. pone la mifma divifion 
de Lucífero 5 con otros machos modernos , que tuvimos prefen-
tes ; y no es neceflario referir y porque para cofa de hecho eftá la 
•mayor faetza en los coetáneos-de tanta autoridad como fon los 
^Santos Padres referidos. 
14 En orden á fi Lucífero murió , ó no, en el cifma , vimos di-
verfidad en los Autores. Baronio dijo que si ••> el P. Jacobo Gordon, 
de la Compañía de Jefus , llegando en íu Obra Cnronologica al 
año 362. adaptó lo mifmo , citando para ello a Rufino : Rediens in 
Sardima?n, ibide:m Qbiit jíne pace Ecclejia. -Rufinus citatus. L o mif-
mo 
mo cfcribcn otros mas modernos | otros dicen, que no, Pero al ver 
que los rcllimoiiíos antiguos no autorizan convincentemente un 
eílrcmo determinado, no fe propufo en la Clave raas.quc el hc«hu 
del cifma , fm meterfe en el exiro que no puede convencerfe poc 
feftimonio de los que hablaron inmediatos á la muerte de Lucifero 
Fuera de efto hallamos , que aun los que defienden haver muerto' 
en la paz de la Iglcíia , íuponen laDiviíion del cifma. Bafte por 
cgemplo el P. Cornelio á Lapide , que defendiendo á Lucitero de 
que no tuvo mal fin, le aplica el cifma del modo que fe expufo en 
la Clave por aufteridad de zelo: Tándem Jchifma fecit ab Eccle/jajto 
quod illa Epifcopos Arianos pocnitenUs reciperet, ^uos ipfe nimis rigi~ 
dus cenfebat nonrecipiendos. Cap.3. Apoc, Los Padres Antuerpienles 
tratando en fu A B a SanBorum del mifmo Lucifero en el día 20. de 
Mayo, viendo el general concepto de hacerle autor del cifma, re-
conocen que de hecho hüvo feparacion, aunque para el fin de la 
fantidad de Lucifero infiften en que no fue cifma mortal, fino me-
nor y opuefto folo á la fuavidad de la mutua comunicación,en cu-
yo fentido permiten que fe llama cifma : Si fchifma placeat appeila-
re r non eraf illud lethale , & (ut ita loquar) hajus, Ecelefíajticeeqm 
unitatis defíméiivum, fed fchifma {fi loquijic fas efí') mínus , & fú~ 
lum imminuens fuavitatem mutua communionis : afsi en el num. 38. 
•En el 52. haviendofe opuefto lo que Natal Alejandro dice , fobre 
que Lucifero murió fuera de la unión de la Iglefia, refponden con-
cediendo , que los Romanos y Catholicos de Italia eftuvicron in-
ciertos del animo con que quando murió Lucifero eftaba afedo en 
orden á la unión con ellos : y que ni llegó defpues noticia' alguna 
con que pudieílen certificar fe : fam ultro fajfus fum , ita in Sardi-
niam ohiijfe Luciferum , ut Romanis , Jtalifque Catholicis non fatis 
confíiterit quo animo ejfet erga unionem fuam : nec deinde quidpiam 
nuntiatum inde ejfe quo fecuri de eo redderentur. Si en Italia no fe fu-
po la difpoficion en que murió Lucifero en orden á la unión con 
los Catholicos Romanos ; es feñal que quando pafsó por Roma de 
buelta para Cerdeña,no fe hallaba en unión con los Romanos; pues 
en cafo de eftarlo entonccs,y no conftarles nada en contra defpues, 
debian eftár feguros de que murió en unión con los demás Catholi-
cos. Pero fobre la Divifion que en las palabras dadas fe fLipone,ía-
bemos por Marcelino, que eftando Lucifero en Ñapóles , no quifo 
comunicar con el Obifpo Zofimo , por haver fido Ariano 5 y afsi 
confia, que al^bolverfe áCerdeña por Italia permanecía en la fe-
paracion. Y añaden los Padres Antuerpienfes, que tampoco nega-
rán el que acafo fe mantuvieííe Lucifero hafta la muerte en algún 
ge* 
genero de defvio para aquellos con quienes antes havia diífentido, 
con tal que efta feparacion no fe extrayga de razón de culpa ve-
nial : Nec abnuerim propter alienationem quamdam ab iis d quibus pri-
dem dijfenferatyfortafsis fer-vatam ad extremum fpiritum , talem ta-
men qua venialis culpa modum non excederet. De fuerte que cftos 
Sabios Efcritores conceden qualquiera defunion , cífma, y fepara-
cion, que no llegue á razón de culpa grave final, porque efto folo 
es lo que fe opone al culto particular y fantidad que tomaron por 
aíTunto. En la Clave hiftorial no fe hace la mas minima mención 
de que el cífma de Lucífero fueífe por culpa mortal, antes bien fe 
contrae al zelo de la pureza de Fe, por cuya aufteridad fe apartó 
del trato con los que huvieíTen incurrido en error : y aun el expref-
far efto fue para que quando los principiantes oyeflen la feda de 
los Luciferiams, fupieífen el origen del nombre, y á que fe reduela 
fu fentir, en conformidad á la praítica que allí fe tiene , poniendo 
V. g. á Prifciliano , y no la voz de los Prifcilianijias, porque qual-
quiera puede conocer, que efta defeiende de la primera; como los 
Xuciferianos de Lucifero» 
15 A vifta pues de que allí folo fe trató del Cifma,ó Separación, 
y nada del éxito, ó muerte del fugetoj ílendo el hecho tan autori-
zado, no necefskabamos tratar de lo que allí no fe t r a t ó , y que no 
tiene precifa conexión, ni opoíicion con la fantidad , ó culto parti-
cular , aun en cafo que el cífma fe fundaífe en culpa grave (lo que 
alli no fe dijo) pues la fantidad no fe opone á culpas graves con tal 
que fe retraten, y mucho menos el yerro de entendimiento , como 
fe vio en ia opinión de S, Cypriano fobre fi fe havian de rebautizar 
Jos hereges, cuyo hecho de pretender que s i , no le quitó la gloria 
del MartyriOjporqué cedió á la fentencia de la Igleüa. En 'nueftro 
Lucífero no fe tocó la mente en que murió, porque,como fe ha di-
cho, no confta por los antiguos teftimonios. Pero infiftícndofe hoy 
en probar que fue buena, por el culto que fe le da en Cerdeña j es 
precifo tocar algo del punto, confeífando, que ni nos oponemos, ni 
defendemos fu lantidad, por tenerlo afsí mandado la fanta Sede? 
como luego diremos. 
j 6 Eñe hecho le trata con la energía que acoftumbra el Autor 
de la gran obra De Servorum Dei Beatifícatione, N . SS. P . Benedicío 
X I V . en fu l i b . i . cap.40. donde pone lo referido de S. Ambrofio, 
de Severo Sulpicío, de Auguftino, y Geronymo , previniendo fobre 
cfte, que aunque excufa la intención de Lucífero, con todo eflb no 
teftifica que retrat.iíTc el cífma; y que aunque le llama Beato def-
pues de muerto,^ difputa todavia,fA efte didado fe debe atribuir á 
urbamdad. Anade lo qüc Baronio cfctibio fobr© «fteipuníóyy; qi^j 
deípuesdc ia muerte de efte Eminentifsimo fe delcubiio ciíCaller 
en el año 1615. cierra Igleíla íubterranea dedicada á S. Lúdicro, 
hallando Ce también en el año 1623. fu cuerpo , no íin indicios de 
fantidad, y obrando Dios entonces algunos milagros ? con cuyos 
teftimonios dijo Efpondano en el compendio de BarGnio",que huvie-
•ra mudado el Gardcnal fu fentencia fobre h infeliz muerte, de L u -
cifero, fi huvieflc fido la invención en fu tiempo. Pero tan lejos ci-
ta (dice el SSmo. Padre) que ceflaífe lacontroverfia con aquel deí-
cubrimiento, que antes bien cobró nuevas fuerzas entre los Erudi-
tos : porque algunos fofpechaivque ni la Iglefia, ni el cuerpo def-
cubierto tlieífen del Lucífero de que hablamos,fino de otro del miC 
mo nombre, y Sede, que murió Gonfeffor, ó Martyr en la perfecu-i 
cion de los Vándalos, como eferiben Natal Alejandro,6^/o/F. art¿ 
3. y Baiilet en el día 2.0, de Mayo. Otros dicen (proíígue el S. Pai-, 
dre) que aquel culto antiguo fue dado á Lucífero por los fedarios 
Luciferianos 5 el qual culto acafo fe continuó aun defpues de acá-; 
bado el Cifma, y los Obifpos le permitieron para evitar mayores 
jmaks : perb que ceífañdo finalmente , fe renovó con motivo dei 
iTempio defcubiertoj íin que efto fea fufieientc para darle culto le-
gitimo,pues aun fupuefto todo lo referido no fe ha llegado á poner 
fu nombre en el Martyrologio Romano , como todo fe puede ver 
en Tilemont tomo *]. en las Notas á Lucífero, 4. Demás de efr 
to confta,que dos Arzobifpos de Gerdena eferibieron á competcn-
'cia fobre el punto : el de f orres contra Lucífero ; y el de Caller en 
íu fa.v^vel qual ofreció fu Defenfa al Papa Urbano V I H . y luego 
adoptaifbn fu fentencia los Continuadores de Rolando , añadiendo 
que lainquíficion de Roma pufo. íllencio , en la caufa , mandando, 
que el culto fe quedafle como cftaba. Si efto fuera alsí Tañade di 
SSmo.) baftaria efta permifsion de la Santa Sede, para culto limitar-
do , y configuientemente para Beatificación. Pero.fi, fe mira,bien 
¿todo el Proceílb del hecho (profigue el expreflado)! i era;.muy diíi-
cultofo afirmar feguramente,que. Lucífero de Caller (nunca le nom-
bra San Lucífero) deba fer tenido como' beatificado i porque deíw 
pues,de las competencias referidas entre los Arzobifpos de Caller, 
y de Torres, ¿recio tanto la opoficion fobre el culto y fantidad de 
Xucifero, que vino á dar la caufa en el Santo Tribunal de Efpañaí 
y avocada a Roma (donde fe havía empezado á juzgar) refultó def-
pues de mirada con la madurez neceflaria,que atendiendo á los ¿É* 
cándalos motivados con la difputa de aquel culto y íantidad de Lu-; 
gifgro, mandaífe Urbano VIII. en el día 29. de Junio de 1641. que 
n ^ 
nadie en adelante Te atrevicíTe a tratar publicamente fobre la pre-
tendida íantidad, culto, ó veneración del mencionado Lucifero, ni 
altercar fobre impugnarla, ó defenderla , hafta que la Santa Sede 
difpufiere otra cofa": y previniendo que aun con efta Provifion no 
intentaba decidir, ni declarar nada fobre la pretendida fantidad de 
¿ u c i f e r o n i contra ella , íino que fe quedaflfe en el eftado en que 
entonces fe hallaba : Ne inpofíerum, doñee a fantfitateJaa, vel Sanc-
ta Sede fuerit aliter ordinatum, audeant fuper pr$cíi0i Luciferi pr^-
tenfa SariBitate, Cultu, ac Veneratione publice traBare, difpiítarey vel 
altercar i , illamqtie ñeque feripto, ñeque typis impugnare , aut defende-
ré... Per hujufmodi tamenprovifionem eadem Santfítdsfua círcapra-^ 
tenjam Luciferi fanóíitatem, vel e contra, aliquid declarare , jeu decir-
dere,. non intendit 5 fed vult, eam remanere in jiatu in quo repsritur. 
De cuyo Decreto infiereN. SSmo. Padre,que efta permifsion y to-
lerancia de culto, no es fuíiciente para que fe tenga por Beato 5 y 
mucho menos en viíla de otro Decreto,dado en 17. de Odubre del 
1647. en refpuefta de un Memorial prefentado por algunos devo-
tos, fobre íl no obftante lo mandado , feria licito decir en las Igle-
fias MiíTa folemne, ó Rezada del mencionado Lucifero,ó proponer 
fu Imagen al Pueblo para que fueüe venerada ; y hacer todo efto 
íln efcrupulo, en efpecial en las Dieceíis y Provincias donde no fe 
havia venerado: á lo qual refpondió el SSmo. que no era licito: Vof~ 
Jity vel non, in Ecclefiis Ofjiciurn, Mijfa folemnis, velprivata,& illius 
imago exponi poptdo veneranda, & adoranda, & fine fcrupulo ifta f a -
ceré ad laudem &- gloriam diBi Lucifer i , p r ^ c i p u e in Dmcefihus & ' 
Provincias, ubi nondum fuerunt expofta, nee vsnerata O^c. SanBifsi-
mus d ix i t , non lie ere. Vean fe ios Decretos á la larga en el lugar 
citado , con todo lo demás referido. 
17 A vifta de lo qual no necefsitamos recurrir á lo que otros 
fe an efe rito de í pues de los mencionados Decretos , pues en fuerza 
de eftos mifmos confia , que ni aun dentro de Cerdeña es licito 
promover el culto de Lucifero a Pueblos donde no eftaba introdu-
cido en aquel tiempo. Confta también la mente del Eminentifsi-
mo, hoy SSmo. Padre Benedi¿ló, que la tolerancia de aquel culto 
en las partes donde fe ufaba en el año 1641. no es fuficiente para 
que le tratemos de legitimo Beato. Gonfta , que eíluvo conteftado 
por el Arzobifpo de Torres en Cerdeña , defde que empezó aquel 
Culto defpues de la invención del Cuerpo y Templo fubterraneo, 
Confta, que aun el Culto antiguo probado por el Templo e Infcrip-
cion de San Lucifero, no fe halla declarado proprio del Lucifero d<í. 
5iue hablamos, ni íi en cafo de apelar fobre efte3 fue aquel Templo 
erigido por los Catholícos, 6 por los $e£V.\rios Lucífcmríos, que 
ihbemos poj S. Geronymo prevalecían en Ccrdeña, y aun en Efpa . 
ña en la Tarraconenfe > pues arguyendo contra los I.uciferiános 
dice,que íi folo en Cerdeña, Hiberia, y Celtiberia tenia Chrifto fu 
Iglefia, feria muy pobre 5 y el dominio del Diablo muy dilatado, fí 
poíleia lo reliante del mundo : Si in Sardinia tantum bahet, nímium 
pauper faflús efí in Dial, poft med. Viendo pues que en eftas 
partes abundaban los Luciferianos , no cftá declarado todavía por 
la Santa Sede,que el culto antiguo íigníficado en la inferipcion del 
Templo fueíTe dado determinadamente por los Catholicos , y no 
por los Diícipulos de Lucífero 3 pues aun hoy fe lee efta duda en 
Efcritores poíletlores al Decreto de Urbano VIII. Coníla última-
mente , que no es licito promover por Efpana (con cuya Juventud 
habla la C/^Í ' ) la íancídad de Lucífero, ni tampoco reprobar el 
culto que fe te de en Gerdeña, Pero el que calla todo cfto, fe opo-
ne por ventura á uno, ni otro extremo? Ningún medio parece mas 
oportimo para no hacerfe Juez, ni parte en una caufa , que recur-
rir al filcnclo. Efte fe obfetvó piintualm^nte en la Clave hiftorial, 
no poniendo mas que el hecho del clfma ; y omitiendo lo que Ba-
ronio, Natal, Grave fon, y otros ponen , de que murió fuera de la 
paz de la Igleíla í ni tampoco fe pufo el que muTieífe Santo, ó ten-
ga culto, pues junto efte con el cifma, era neceíTario dilatarnos mas 
de lo que pide aquel Compendio , determinando el que murió de 
un modo que no fe prueba por los teílimonios referidos , ó que el 
culto fe da determinadamente al Lucífero de que hablamos , con 
otras cofis qire hafta hoy no eftan determinadas por- la Iglefia. 
Fuera de que par entonces no tuvimos noticia del culto que fe le 
da en Cerdeña, fino del hecho autorizado por los referidos tefti-
moníos, y que aun ahora dejamos en fu fe , refervando á la Santa 
Sede el juicio fobre aquello en que nos manda callar, y parecíen-
donos digno ofrecer aquí al publico los motivos que autorizan el 
hecho de aquel cifma (fueíTe en hora buena venial, ó fi grave, que 
fupufisíre penitencia,como los pecados de otros Santos) y que jun-
tamente fe fepa el eftado del culto de Cerdeña , que fegun los De-
cretos alegados, y expueftos por N . SS. P. Benedlclo, no bafta para 
que en Eípaña le tengamos por Santo , obligándonos folo a que 
ni impMgnemos, ni defendamos fu fantidad,como fe hizo en la Cía-
Ve , y fe repite ahora , ofreciendo los fundamentos con que fe pu-
fo la c laufula alegada. 
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D E L A S P A R T E S D E L T I E M P O , 
que Jirven a la Chronología* 
Hronologla es voz 
Griega , que fe 
deriva de Obra-
nos , que fignifi-
ca tiempo , y la-
gos , que fignifi-
ca palabra , ó tratado : y afsi es 
que diftingue los fuceflbs, 
por fus tiempos. 
E l tiempo fe divide por 
Evos y que es efpacio de wtl 
años : El Evo por íiglos , que 
es efpacio de cien años : El Ano 
t i y i l , Seglar , 6 político ^ ü es 
común , fe divide en 3<55« días 
íi Bifiejio , en 366, y empieza 
entre los Romanos el 1. de 
Enero : entre los Francéfes em-
pezaba por la Pafcua , hafta el 
año 1564. Entre los Venecianos 
por la Encarnación , á 25. de 
Marzo : entre los Genovefcs 
por la Natividad , a 25. de D H 
ciembre. Pero ya lo común es 
á 1. de Enero. El año Eclejiajli-
co es de Eiella á Fiefta , y una 
vez tiene mas días , que otra. 
^XAfitologho es por el curfo del 
z Clames de la Chronologia, 
Sol , ü de la Luna , ü de uno, y y Griegos al falir el Sol. Los 
otro. E l año Lunar , íi es el co-
rrjun , confta de 12. lunaciones: 
íi es embolifmal, tiene una lu-
nación mas, compuefta de las 
horas , minutos , fegundos , y 
tercios, que fobran en los días 
del año lunar común : que 
fon horas B. minutos 48. fe-
gundos 38. tercios 10. t i So-
lar , ó Trópico > es e^  curio 
del Sol de im punto al mifmo 
punto. El Luni-Jolar le toma 
por el curio de la Luna con 
refpccto al del Sol , ó por el 
Plenilunio , y Equinocio: y de 
efte ufa la igleíia para la Paf-
cua. Los J udios empezaban fu 
Año /agrado por el Equinocio 
de la Primavera 5 el Civ i l per 
el del O t o ñ o : y el año común 
era de 12. mcíes: el Embolif-
mal y ó creciente , de 13. Los 
mefes confiaban, uno de 29, 
dias , y el fígulente de 30. ó al 
Aftrologos por el msdio día. 
Alfonfo el Sabio por el medio 
dia precedente , Ptolumeo por 
el del miímo dia : y afsi en 
el 21. de Marzo fe dice en Eí-
paña , que fe pone el Sol á las 
6. de la tarde , en Italia á las 
24. en Babylunia a. las 12. En 
el dia natural Ion iguáleselas 
horas , porque dividen los 36a, 
grados del Equudor en 2 4 . par-
tes iguales > pues divididas las 
•24. partes por 15. grados , que 
tocan a cada hora , íe multipli-
can ios 360. Las horas del dia 
artificial cpnítan de dos ho-
ras del natural, pues aquel no 
confta mas que de 12. partes: 
y ellas horas fon muy deílgua-
les , porque unas; veces íale el 
Sol mas preíto que otras : y afsi 
íolo en el Equinocio fon igua-<. 
les. 
Demás de las horas dividían 
rebes , de 30. y 29. o fegun el dia los Hebreos, y Romanos 
Cayetano , de íoios 29. 
El dia natural conlta de las 
24. horas del circulo diario 
del S o l : el artificial ^ ó civil, 
fe tema de Sol á Sol. Los He-
breos , Turcos , é Italianos em-
piezan el dia por el poner del 
So l , excepto en los Reloges de 
Campana , que en Italia em-
piezan media hora deípues del 
Ocaíb , a las Aves Mañas. Los 
Romanos, Fraiueíes, y Efpa« 
ñolcs empiezan á contar por ia 
media noche. Los Babylonios2 
en 4. partes iguales: una em-
pezaba defde el falir el Sol, 
hafta la mitad que rettaba al 
medio dia: otra de aqui al me-
dio dia : otra halta ia mitad 
del ponerfe : y ocra de aqui 
al ponerfe: y fe llamaban Pr i -
ma , Tercia, Sexta , y Mom, 
por conítar cada una de tres 
horas, aunque no era precifo 
fer iguales. En la roclie ha-
cían la miíma divifion , empe-
zando defde ponerle el Sol la 
1, Vigilia y iwegv la z.ftaita la 
me-; 
Clames de la 
media noche ide íde aquí em-
pezaba la 3. Vigilia , -y la 4. 
duraba hafta faiir el Sol. Sz-
fenra minutos , ó efcmpulos, 
hacen una hora: cada minuto^  
fe divide en óJ.Jegundos , eíl^á 
en 60. tercios , y eltos en quar-
tos : y afsi, quando halles que 
la lunación conlla de 29. á. h. 
12. m.44. 3. 10. 50. (números 
íin letras) el 1. es de dias , el 2. 
de horas , el 3. de minutos , el 
4, de íegundos, el 5. de tercios, 
el 6. de quadrantes. 
C L A V E I I . 
D E L A S D I V I S I O N E S 
hijiorieas del tiempo» 
Jviden los Hiftoriadores 
el tiempo , lo 1. en dos 
partes : la una defde la crea-
ción del Mundo , hafta la ye-, 
nida de Chriílo : y la otra def-
de el Nacimiento de Chrifto 
hafta el fin del mundo. L a pri-
mera incluye, fegun varios Crí-
ticos modernos , el eípació de 
quatro mil años , porque en fo-
los eftos fe pudieron egecutar 
rodos los íuceíibs , que la Sa-
grada Éícntura refiere en el 
fI e/i amento viejo : y aísi ella pri-
mera parre fe llama también 
Hi/ioría del viejo Tejiamento: 
pero incluye una Chronologla 
poco cierta , afsi por la dife-
rencia del cómputo de los Se-
tenta , y del Texto Hebreo , co-
Chromlogta. 3 
mo porque los Efcritores Sa-
grados no expreífan , íl los 
años de ios Patriarcas , Jue-
ces , y Reyes , que refieren, 
fon cumplidos,ó fon foloem-
pezados : y por otra parte 
no parece veroíimil , que to-
dos rauneflen en el precifo 
dia de cumplimiento de años, 
íin mefes , ni dias , mas , ó 
menos. Demás de ello , no 
confta de la calidad de los 
años , pues en varias Nacio-
nes vemos diverías duraciones 
en los años : y efto es á lo que 
algunos recurren , para conci-i 
liar los Textos Hebreos , y La--
tinos. 
A efta parte primera per-
tenecen las Monarquías anti-
guas de Aíirios, Perlas, Grie-
gos , Egypcios , &;c. y todas las 
panes de las divifiones, que an-
tecedieron á Chrifto: de que no 
trataremos , por tocar al tiem-i 
po , que llama Varron incierto^ 
y fabulofo. 
Elle , pues, dividió el tiem--
po en tres partes: la 1. en tiem* 
po insierto, defde el principio 
del mundo halla el diluvio: 
la 2. en tiempo fabulofo , defde 
el diluvio hafta las Olympia-
das ^ porque fobre la obfeuri-
dad , e incertidumbre ,fe mez-
claron las relaciones profanas 
de efte efpacio con mil fabii^-
las : la 3. en tiempo biflor ico y y 
es defde las Olympiadas adelan-
te 3 porque defde entonces tu-. 
A 2, yíe-r 
4 Clames ilela. 
vieron las Hiftcrias fus cimien-
tos , para la diílincion , y ver-
dad de los fuceíTos. 
Los Poetas antiguos divi-
dieron el tiempo en quatro 
edades:á la i . llamaron Siglo 
de Oro , y la atribuyeron al 
reynado de Saturno , en que 
ficrecia la paz , la unión , y 
fertilidad de ia tierra , fin cul-
tivo : con cuyas fombras pare-
ce quiíicron delineas: el eftado 
de la Jujiicia, Original, A la íe-
gunda edad llamaron Siglo de 
Plata , que atribuyeron al rey-
nado áz Júpiter , diciendo , que 
havia dado á los animales ve-
nenofos fu veneno , é introdu-
cido los Lobos , y las fieras 
contra el hombre:(en lo que 
parece entendieron los Tyra-
nos) defde cuyo principio fe 
introdujo , creciendo los ex-
cefles , el 3. Siglo de Bronce, en 
que fueron mayores los infui-
tos , y guerras , y faltaron los 
Héroes. A efte figlo fe atribu-
ye la deftruccion de Troya: y 
el 4. Siglo de Hierro entra defde 
las Oiy tupiadas, en que la am-
bición del dominio, y las r i -
quezas , abrió las puertas a to-
dos los defoudenes, y ya pare-
ce, que del Hierro fe ha paífado 
á la Efcoria. 
Mas autorizada, y cláíica 
es la diviíion del tiempo en 
Jtete edades. L a 1. es defde la 
creación del Mundo haíta el 
piiuyio 5 X contiene ( iegun 
Chronclog'a. 
cómputos modernos ) 1^57; 
años. La 2. ddde el Diluvio 
hafta Abraham , que incluye 
426. a. La 3. defde Abrahnm 
hafta Ja faiida del Pueblo de 
lirael de Egypro , y compre-
hende 430. a. La 4. defde aqui 
al Templo de Salomón , á lo 
que fe atribuyen 487. a. La 
defde la fundación del Tem-
plo hafta la libertad , que dio 
Cyro á los Judíos , defpucs del 
cautiverio de Babylonia : y. 
contiene 468. a. La 6. defde 
efta libertad hafta la venida 
deChrifto: y duró 532. a. L a 
7. defde el Nacimiento de 
Chrifto hafta el fin del mun-
do. Y en las duraciones de las 
feis edades fe incluyen los 
quatro mil años , que los M o -
dernos feñalan antes del Naci-
miento de Chrifto , y el modo 
con que fe diftribuyen. 
De las Epocas. 
L a mas folemne , y útil di-
vifion , es ia que hizo Aljiedio 
en fus Encydopedias , diftribu-
yendo por Epocas la Hiftoria. 
Epoca es un pafía ge fobrefa-. 
liente en la Hiftoria, á caufa 
de algún fuceflb memorable, 
que por fu certeza, y grande-r 
za íirve de punto fijo ai cóm-
puto , y narración de los fu-
ceíTos : porque como laChro-i 
nologia es de ámbito tan ex-
tenfo , que corge defde el prin^ 
Clames de la 
cipio del mundo , hafta fu fin, 
no puede la fragilidad de ia 
memoria difeurrir por todo el, 
íin tener algunas como pofa-
das de deícanío, en que cote-
ge lo andado, y lo que reda. 
Teniendo, pues , algunas po-
cas Epocas de memoria , po-
drás proceder con claridad , y 
firmeza en las Hiftorias. Para 
efto las dividimos en dos cla-
íes , EeleJiafticA , y Política , y 
efta en particular, y univerfal 
defde Jelu Chtiíto acá , íeña-
lando á cada Epoca el fuceiro 
que la hace memorable. 
Epocas de la Hiftoria Echjiaf~ 
tica, 
¡Jefu Chtifto Redemptor del 
Mundo^y fundamento déla 
Igleíia , Año i . 
Diocleciano , ó la Era de los 
Martyres 303. 
San Silveftre 1. ó la Paz de la 
Igleña porConítantino Mag-
no , y Concilio Niceno con-
tra Arrio 325. 
Adriano 11. ó Synodo ¥111. Ge-
neral contra Phocio, Autor 
del Ciíma Griego... 869. 
Concilio Tridentino contra L u -
thero, y Calvino 1545» 
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Epocas Reales de la "Hiftoria Ge-
neral de las Alonarquias 
nuevas, 
CHRISTO Rey de Reyes; 
Conftantino M . primer Empe-5 
rador Chriftiano 30^ . 
Cario Magno , ó imperio del 
Occidente reftaurado....8oo, 
Conílantino Paleólogo , ó fin 
del Imperio Griego , y prin-, 
cipio del Turco •I453» 
Carlos V . primer Rey de Ef-
paña Emperador , y las 
Guerras de Flandes , y Ale-
mania contra los primeros 
Principes Lutheranos...15 i p . 
Todas empiezan con C, para 
fervir de guia á la memoriaj 
y fon dos Conftantinos , y 
dos Carlos , mezclados en-, 
tre si. 
Epocas Reales de la Hiftoria 
Efpaña, 
Augufto , ó Era de Efpana, 
treinta y ocho años antes del 
Nacimiento deChrifto halla 
los Godos : contiene 4504 
años. 
Ataulpho^Goáítf en E/pana-.com 
tiene hafta la Pérdida de Efc 
paña 303. años 411.' 
D . Pelayo, Principio del Reyno 
de León , j Principado de /if~ 
turias: contiene hafta S. Fer-; 
nando 512. años 718. 
5S Fernando, Union de los Rey-' 
a i m 
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nos de Caj i l la , y León: con- fundó Roma: a quien llamaron 
Parilia , ó Palilia , por las fief-
tas que en tal dia hacian los 
Paftores á la üiofa Palts. 
P. J . los años del Periodo Ju -
liano , de que fe hablará def-
pues. Clave 7. 
P. G . R. fignifican el Periodo 
Greco-Romano , que introdu-
ce el do¿lo Pagi Francifca-
no. Clave 8. 
C . P. exprcffa alguna cofa que 
pertenece a Coníiantinopia, 
legun el rubftantivo que fe 
añada, v. g. Años, Era, &c . 
Los Analiftas fuclen ufar 
eftas Cifras O 3 . P. añadien-
do números a cada una. La pri-
mera íignifica elCyclo delSolj 
y el numero que fe íiga , deter-
mina el que en tal año tenia el 
dicho Cycío. El íegundo figni-
fica el Cyclo de la Luna , la P. 
la Pafcua de aquel a ñ o , y el 
numero el dia en que cayó, v.g. 
en la Hiftoria de cftc año de 
1743. fe pondrá Q . 16. 3 15. 
P. 14. Apri i . Indid. 6. y eíto 
quiere decir, que en efte año 
el Cyclo Solar es 16. el L u -
na! 15. la Pafcua á 14. de Abril , 
y que la Indicción Romana 
es 6. 
Y afsi como los Hebreos, y 
Griegos ufaron del Alphabeto, 
para exprelfar los números? aisi 
también los Romanos le vaiie-! 
ron para efte í^ n de algunas ic-s 
tras. 
tiene hafta los Reyes Catho-
licos 244. años 1230. 
Reyes Catholicos, Doña Ifabél, 
y D. Fernando, Union de Ara-
gón , / Navarra con CaJliUa\ 
contiene hafta el Reynado 
de nueftro Catholico Monar-
cha PhelipeV. docientos y 
veinte y feis años 1474« 
C L A V E I I I . 
E X P L I C A C I O N D E LAS 
Cifras de la Cbronologia. 
EStas tres letras A . JE. C . fe ponen para expreífar los 
años antes del Nacimiento de 
Chrifto, pues fígnifícan año an-
tes de la Era Cbrifiiana, Las 
dos folas M i C . fignifican los 
años del Nacimiento de Chrif-
to, ü de la Era Chrijiiana ; pues 
es muy familiar en los Chro-
nologiftas tomar folas las letras 
iniciales : y porque en latin fe 
eferibe la Era con KL. por eífo 
la ÍE. y C . fignifican Era Chrif-
tiana: de cuyo termino Era fe 
tratará delpues. Otros ponen 
A* C, y dice Años de Chrifto, 
iV.G. fignifican los años , que 
fe cuentan por la Fundación 
de Roma. Vrhis condita : y 
A . V. lo miímo Anm Urbis. 
Qaando fe trata de lósanos 
de Roma , hallarás algunas ve-
ces & parilibus j y efto denota 
el dia 21, de A b r i l , en que fe 
I. 
C/aües de la 




D . Quinientos. 
I r M MU. 
L l oo MU. 
C í ^ MU. 
I3 Quinientos. 
I33 Cinco mil. 
..Cinquenta mil, 
C C l x ) Diez mil. 
C C C I J 3 3 Cien mil. 
Si el numero menor fe po-
ne antes del mayor , le quita á 
efte quanto vale el otro : íi fe 
pofpone , le añade quanto vale 





XI . 11. 
M C , 1100. 
En los que tegen fucceísio-
hes de Reyes , ó Emperadores, 
le ufa la P. Tola , para denotar 
alguna conexión de efte con el 
Precedente , que es a quien in-
dica la P. y íi efte es hijo del 
Precedente , lolo fe poneP. F. 
Si es hermano , fe añade á la P. 
la voz hermano 5 y lo mifmo en 
otra qualquiera,que no íea hijo. 
Otros ufan la f. íola fin la P. y 
íignifica lo mifmo : nofotros 
ufaremos el h. para hijo, 
y la e. para ber-
inano. 
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C L A V E IV. 
E X P L I C A C I O N D E VARIOS 
nombres del año, 
ño Pompiliano fe llama af-
íi por Numa Pompilio, fe-
gundó Rey de Roma. Efte aña-
dió los dos meies de Enero , y 
Febrero á los diez de que ufa-
ban antes los Romanos. Y por 
fer años Lunares , añadió otro 
mes intercalar, ó entrepuefto 
(un año s i , y otro no) defpues 
del 23. de Febrero : como aho-
ra añadimos, de quatro en qua-
tro años , un dia á Febrero ; y 
á efte año le llamamos Bijiefio, 
por decir fe en él dos veces Sex-
to Kalendas Martij (Bis fexto^) 
en el dia 24. y 25. de Febrero. 
Año Juliano, es el que mas 
conduce á las Hiftorias. L l a -
mafe afsi, por haverle coordU 
nado Julio Cefar , valiendofe 
del afamado Aftrologu Sojige-
nes: y confta de 365. d ías , y 
feis horas. Efte viendo que el 
cómputo iba deíde Pumpilio 
errado , para ocurrir al daño, 
añadió el dia del Biíic-fto , que 
ahora ufamos. Efta corrección 
empezó en el año 4669. del 
Periodo Juliano , que fue el 
45 . antes de Chrifto. Y dcfde 
efte año fe toma el primer año 
Juliano,en los que expreílan 
los l uceífos de la Hiftoria por 
t a l , ó tal mo Juliano j no por 
A 4 el 
8 Clames de la 
t i tiempo erí que empezó fu 
Rcynado. Veafe la C/ííWd' 10. 
ABo Gregoriano , ó Líjiano, 
fe dice por Gregorio XIII. que 
hizo la Corrección por medio 
áéLuis Litio: y coníla de 365 . 
dias, h. 5. m. 4p. 12. E l ano 
Juliano duró con la Corrección 
halla el año de Chriílo 1582. 
y durara hafta hoy , ñ , como 
juzgó Sojigenes, tardara el Sol 
en íu curio annual 365. dias , y 
"6, hor. Pero la experiencia ha 
dicho ya , que no fon cabales 
las 6. hor. porque defde el año 
325. en que el Niceno fijó el 
Equinocio dé la Primavera en 
21 . de Marzo, hatta el de 1580. 
fe halló , que en efte interme-
dio de 1255. años íe bajó al 
dia 11. de Marzo , y que cor-
riendo el tiempo , bajaría á 
Febrero , y al cabo, daría la 
Pafcua con Navidad. Para re-
mediar efto , añadió diez dias 
ai cómputo de ü d u b r e , con-
tando en el que havia de fer 
cinco, dia 15. Y que en cada 
400. años fe quiraílen tres dias, 
los que componen en dicho ef-
pacio los minutes , y fegundos, 
en que erró Sojigenes. Y afsi 
difpufo , que el año 1700. el 
1800. el 1900. que fegun Soíi-
genes havian de fer BÜleítos, 
no lo fuellen : y en efto quitó 
los tres dias : pero que el 2000. 
fueüe Biíiefto , y al'si fe profi-
guLífe en cada 400. años , con 
lo que ejCtaran flempre los ¿qui-
Chronologtct. 
nocios en fu quicio. Eíla Correc-
ción Gregor. fe hizo el año 1582. 
pero no eíla admitida en todas 
partes. Y de aquí nace el com-
putar diciendo : Stylo veteri, y 
Jlylo novo. 
Para convertir los dias Gre-
gorianos en Julianos 3 has de 
quitar los que añadió Grego-
rio : diez fijos j uno por el S i -
glo 1700. otro por el de 1800, 
y afsi de los demás , y los que 
queden, fon los dias Julianos: 
y al revés , añadiendo á los 
Julianos , facaras los Grego-
rianos. V . g. eftaraos en Efpaña 
á 6. de Enero : y quiero íabec 
en qué dia fe celebraron en Ir-
landa los Reyes: de feis de Ene-
ro quito once ( los diez por 
otros tantos, que fepauóGre-
gorio, y uno por el íiglo 18. en 
que eftamos) y quedan en 2(5. 
de Diciembre : y afsi podrás fir-
mar: en Efpaña á ^ 6 . de D i -
ciembre ftylo veteri, y á 6. de 
Enero Jlylo novo, 
C L A V E V . 
D £ OTROS T E R M I N O S 
Ghronologicos, 
Año Egypcio , ó Nabonafa-rio, es de 365. d. fin ho-
ras , ni minutos. Llámale afsi 
por el R : y Nabonafar , que 
reynó 747. años antes de ia 
Era coman. Y de aqui empieza 
la £ r a Nabona/arta. 
Año 
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Ano Metonko co iaf ta de 19. fea 19, que esla 29. fe añaden 
12. porque de cítos dos reful^ anos , y fé llama Cyclo^  Lunar, y 
Numero Aureo jpor leñalarfe en 
las Plazas con letras de Oro , y 
le inventó Meton Adienienfej 
porque en 19. años fe renueva 
la Luna en un mifmo día , y ca-
íi hora , que antes. 
Año Labsnte denota el de un 
T triodo y que acaba antes que el 
de otro : y ¿ño inmnte , el que 
empieza. 
Pbáfis íignifica la primera 
aparición de ia Luna al Oeaíb 
del So l , deípues de fu plenilu-
nio. 
Symbromfmo JauQnz. coordi-
nación de fuceflos por tiempos. 
Anachronifmo , ó Antichro-
mfmo , yerro en los tiempos : íi 
es diüninuyendo , fe llama Me~ 
tachronifmo : ñ añadiendo Pro-
chronifmo. 
Tiempo Proleptieo , días, 
horas, &c . es efpaclo fingido 
mathematicamente antes de la 
Creación del mundo. 
Epaóia quiere decir addi-
cton , y iignifica los dias en que 
el numero del mes Solar excede 
al Lunar , que al cabo del año 
fon 11. y . eíta es la primera 
Epada : la del año íiguiente es 
•22. por los 11. que le añaden 
en cada año , y en pafíando de 
30. lo que relie es Epa£la de 
aquel año. Las Epodas fon 19. 
como el Numero Aureo : pero 
en llegando á la que correfpon-
de al año en que el, ¿jgtf?. Uwg* 
os 
tan 41. y quitando lo que pafla 
de 30. lequcdalaEpa&aen 11. 
por fer efta la primera, y que 
correfponde al Num, Aur. 1. 
La Epa£la nunca puede fer 30. 
y afsi en las Tablas del Brevia-
rio no íc halla efte numero , íi-
no en fu lugar ella feñal Sir-
ve el Cyclo Epatlal, para faber 
todas las Lunas nuevas h pues 
todos los dias en que en las Ta-
blas del Breviario fé halle la 
Epada , ó fon Luna nueva, 
con poca diferencia álaAilror-, 
lógica. 
Sirve también la Epada, par 
ra el régimen de algunas opera-
ciones , que miran al menguan-
te de las Lunas. Para eílo has 
de advertir , que los dias de ia 
Luna fon uno menos , que los 
que tocan al mes , y en Febre-
ro uno mas, excepto íi es B i -
íieílo. Mira , pues, á quantos 
ellas de mes, y á elle numero 
de dias añade el numero de la 
Epada de efte año : y por cada 
mes que haya paflado defde 
Marzo , incluido e ñ e , añade 
uno: y io que refulte de ellas 
tres partidas, eíle es el numero 
de dias de la Luna. V . g. cílás 
á 20. de A b r i l , añades 4. de la 
Epada de efte año , y dos pol-
las Kalendas de los dos mefes 
Marzo , y A b r i l , y hallas que 
eílás á 26. de Luna de Marzo, 
porque la j-una es del rnes en 
I o C¡alies de la 
que empieza. Si ci numero de 
las tres partidas excede al todo 
de la Luna , lo que refte de 29. 
ó 30. eíTe es el numero de los 
días de la Luna: y defds 15. em-
pieza ya el menguante. Si la 
operación es en Enero, ó Febre-
ro , no hay que añadir nada al 
numero de la Epada , y dias del 
mes , porque la Epa£ta entra 
con el año : pero la addicion 
del numero de Kalendas íolo es 
defde Marzo en adelante. 
Del Embolifmo, 
De eftos once dias , en que 
el Año Solar excede al Lunal, 
fe forman las Lunaciones Em-
bolifmales. Embolifmo es voz 
Griega , que es lo miímo que 
aumento , ó exceífo: y fe forma 
de los once dias exprcífados, 
que (obran en cada año : y en 
efpacio de los 19, años del C y -
clo Lunar, componen fíete L u -
naciones. De aqui reinita , que 
en cada Cycio de los 19. años 
de la Luna , los fíete fon años 
Embolifmales, eílo es , que tie-
nen una Lunación mas, com-
pueíla de 30. dias. Y por ellos 
Embolifmos (que fe llaman/¿3/-
tos de la Luna , u omifsiones del 
cómputo de un dia de la Luna) 
íe altera el cómputo de la Epac-
ta en tres años Emboiiíinaies, 
que fon en el odavo , undéci-
mo , y 19- del Cyclo ; y por ef-
$0 quando la Epada ha vi a de 
Chronolog)a. 
fer 30. fe omite el dia , que re^ 
fulta de los minaros &c. y fe 
pone el numero 29. en el ulti-
mo año del Cyclojque es quan-
do el Aureo Numero es 19. por-
que íi no , no bolvieran á reno-
varfe las Lunas en el Cyclo fin 
guíente en unos mifmos días; 
pues huviera aquel dia de dife-. 
rencia, 
C L A V E V I . 
D E L O S C T C L O S , 
CTclo es lo mifmo que Cir-culo de un determinado 
numero, que acabado , buelve 
á empezar , como el que fe dijo 
del Año de Meton , ó Cyclo Lu¿ 
nar , y Epada. Los Cyclos fon 
las feñas , ó notas mas infali-
bles de los años. 
L a Indicción es efpacio de 
15. años , que en acabando el 
ultimo, fe buelve al 1. y íirve 
perpetuamente , y fe ufa en las 
Bulas de los Papas para fus fe-
chas, defde Conílantino M . que 
usó de Indicciones en el año 
312. (inventadas defde la fun-
dación de Roma , íegun algu-
nos) en lugar de Olympiadas. En 
Roma empiezan á 1. de Enero; 
En Grecia á 1. de Setiembre, 
Para tributos , y arrendamien-
tos no ufaban los Romanos de 
Indicciones ,fino de luftios, ó 
quinquenios. V . el P. Jul . 
Cyclo Solar £uvt para faber 
que dias fon Domingo en cada 
año ; llamafc Solar , por quanto 
los 
Claves de ¡a Chromlogta. 
los Gentiles llamaban dia del Sel Cyclos leñalados. 
al Domingo. Confta de 2%.años> 
porque acabados cftos , buel" 
ven los días de la femana á íe-
ííalarfe con unas miímas letras. 
11 
Pero por fer cíle corto cf-
pacio , fe inventó otro, ó por el 
Monge Griego Panodoro 3 que 
floreció al fin del Siglo 4. ó por 
Pero porque dtfpues de So/gel Jofeph Scaligero , que publicó 
ms (inventor de efte Cyclo) fe íu;s ilbros en el Siglo 16 . Conf-
hizo la Corrección Gregoriana, ta efte de 79%°- años} compuef-
que íobre 10. dias alteró el fin tos de los óyelos 15. 19. y 
de cada biglo , por eflo no vale 
el Cyclo de Soíigencs mas que 
para un Siglo. Pero Zi//<? inven-
tó otro de 400. años, que íe lla-
ma Crcgcriano , porque la Cor-
rección de efte abraza los 400. 
años. Y el de eílos 4. Siglos íir-
ve para hallar perpetuamente 
la letra Dominical. Por el P<?-
riedo Juliano labras el Cyclo de 
cada año, paliado, ó por venir. 
C L A V E V I L 
B E L PERIODO J U L I A N O . 
^ Erhdo es lo mifmo que cir-
culo de años , pero fe di-
ferencia del Cyclo , en que efte 
es de numero de años determi-
nados,que no refultan de otros. 
28. que multiplicados unos por 
otros, forman los 7980. aííos» 
Efte Periodo fe llama Julianoy 
por quanto ufa del año Juliano' 
y efte es el mas foiemne en la 
Hiftoria, por incluir un numero 
no corto de años , y feñalar 
puntualmente los Cyclos de ca-
da un año : por quanto cada 
Cyclo crece por unidades? y 
afsi la diftincion de los Cyclos 
caufa la diftincion del año del 
Periodo : y folo en paífando 
532. años , bolveran á fer los 
Cyclos unos mifmos. 
Sabefe por efte Periodo,que 
Cyclo es , y ha íido en cada 
año : pues íl divides el año, que 
feñalares del Periodo,por el nu-
mero 28. que es el Cyclo del 
y el Periodo si. V. g. el num. 15-. So l , los quebrados que queda 
es Cyclo de Indicción : el de 19. 
Lunar, ü de Aur. Num. el de 
28. Solar. El de 400. Gregoria-
no Solar. Pero íx multiplicas el 
Aureo de 19. por el Solar 28. 
refulta el Periodo de 532, años 
( que unos llaman de Viéiorino, 
y otros de Dionyjio Exiguo) por 
quanto paíVciccs los 5 2^. años, 
ren , feñalan el Cyclo Solar del 
tai año : y íi no quedare algún 
quebrado , el Cyclo de aquel 
año es del numero mifmo, que 
aquel por quien ha (ido dividi-
do > conviene á faber , el 28. y 
afsi de los demás: pues íi divi-
des por 19. fabrás el Lunar , y 
íi por 15, la Indicción > por 
buelvcn á feí unos UÍUUIÜS {ps quanto cada cofa fe refuelve en 
. 11 Claves de la 
aquello de que fe compone. 
V . g. cfte año de la Era común 
1743. es en el Periodo Juliano 
6456. íi repartes eílos entre 28. 
que tocan al Gyclo Solar , que-
dan de quebrados 16. pues eftc 
es el Cyclo Solar de cfte ano. 
Si para hallar los Cyclos, no 
Tupieres partir por entero > ufa 
de efta regla. Para la Indiecion 
fabe , que en cada millar , y 
en cada centenar , no quedan 
mas que 10. junta , pues , eftos 
diezes con los demás años que 
huviere en el que feñaiares , y 
íi llegaren á ciento, feñala con 
los 10. que tocan á elle ciento, 
io que fobrare 5 y lo que defdi-
gere de cfte numero al de 15. 
de la Indicción, efla es la Indic-
ción del tal año. V . g. el año 
4713. P. J . fue la Indicción tres? 
pruebafe : por los quatro mil 
tengo 40. por los fetecientos, 
fetenta ( á 10. por cada uno) 
añado á ellos el 13. y fuman ios 
40. los 70. y los 13. ciento y 
23. De elle ciento tengo 10. 
que juntos con los 23. quedan 
33. en eftos caben dos veces 
los 15. de la Indicción , y íb-
bran tres, pues ella es la de 
aquel año. 
Para el Cplo Lunar, de cada 
nrllar tomarás 12. y de cada 
ciento j . Para el S.ohr de cada 
mil 20. y de cada ciento 16. y 
lo que en la Indicción hicifte 
por 15. en el Cyclo Lunar ferá 
por y en el Solar por s 
Chronologid. 
Para faber, que año tocacrí 
el Periodo Juliano á qaalquiera 
de la Era común, no tienes que 
hacer mas, que añadir al que 
feñaiares de la Era común,4713. 
que incluía el Periodo Juliano 
el año antes del primero de la 
Era común , y lo que fumaren 
ios dos juntos , eíle es el año eQ 
que ellas ie elle Periodo : v. g, 
eíloy en el año 1743. del Naci-
miento de Chrlfto : pues añado 
4713. y falen 6456. que es el 
año en que el loy, legun el Pe-
riodo Juliano. 
L a razón , de por que fe dan 
á elle Periodo 4713. años , an-
tes de la Era vulgar , que intro-
dujo Dionyfio el Exiguo , y no 
mas , ni menos , es porque el 
año antes de el primero de 
Chrifto era el Cyclo Lunar i . -
el Solar 9. la Indicción 3. y íolo 
á efte año le pueden convenir 
eftos tres, y no á otro ninguno, 
mientras no pallen 532. años, 
que es el Periodo V.ctorino , ó 
Cyclo Magno Pafcual: pero co-j 
mo es efpacio dilatado, no pue-
de ocaíionar confuíion de un 
año con otro. Y fupueílo que 
la Era Chriftiana empezó por 
efte año de 4713, como todos 
íuponen, ó deben fuponer; fe 
íigue , que al cumplir fu primer 
año la Era C. fe contaba ya el 
4714. y efto fe debe notar, por 
los que feñalan el Nacimiento 
de Chrifto en el 14. y no en el 
f ¿ porque eftos cuencan ya el 
Clames de la Chronologia. 13 
primer aíío de Chrifl:o,los otros mando antes de Chrifto : por-
el principio defde donde em- que aunque fe diferencien en el 
año de el mundo , en que la 
Olympiada primera precedió a 
Chrifto, fe í'abe de fijo por efte 
Periodo ios años que mediaron 
entre ella , y entre Chrifto:por~ 
que en fuerza de los Cyclos O* 
18. 3 . 5. Indice. 8. todos con-
vienen en que la 1. Olympiada 
fue el año 3^ 38. P . J . y afsi, dif-
taíle lo que dillafle de la crea-, 
cion del mundo , labras quan-
to difto de el Nacimiento de 
Chriílo. 
Con efte Periodo , y las dos 
Epocas de la fundación de Ro-, 
ma , que fué á los 3961. a. fe-
gun Varron , y de la Ülympia-
da 1. que fué a ios 3938. y la de 
Chrifto , á los 4714. con poco 
que añadas > ó quites, íeñalarás 
los años de cada Hiftoria. V . g. 
Julio Celar murió á los 710. a. 
de la fundación de Roma, íegun 
Varron : pues íi añades cftos á 
los 39<5o. que fon los que tenia 
efte Periodo, quando empezó 
Roma, Tacarás que ¿11 muerte 
fué á los 467o.delP.J. y fi quie-
res faber quantos años fué an-
tes de Chrifto, quita eftos 4670. 
de los 4714. en que fué el pri-
mero de Chrifto , y falen 44. 
pues eitos años antes del Naci-
miento de Chrifto murió Ccíar, 
fegun la Era de la fundación de 
Roma: y afsi podrás proceder 
para las O l y m p i a c k ^ Eras que 
p o n d r á 
tea 
pieza á contaríe. 
Adviertafe también, que los 
que dicen, que el mundo fe crió 
á los 713. años P. J . íeñalan efte 
numero detcrminado,por quan-
to todos los íuceíTos del mun-
do , defde íu creación hafta el 
Nacimiento de Chrifto , los 
atribuyen al efpacio de quatro 
mil años : y dado efto , fe ligue, 
que íiendo el primer año de 
Chrifto á los 4714. P. J . empe-
zó el mundo á los 713. ao por-
que huvieffe tiempo antes del 
principio del mundo , fino por 
ficción mathematica, ó Prdepfi; 
y eña es una de las excelencias 
de efte Periodo, que para la va-
riedad de opiniones fobre ios 
años que paííáron antes de 
Chrifto, tiene baftante efpacio 
en I0S4713. pues ninguno de 
los Críticos modernos admite 
masque los quatro m i l , y tales 
quales cientos. 
Otra excelencia es dar años 
fijos para todo computo diftin-
to : pues aunque lientas con 
.unos , que antes de Chrifto no 
pallaron mas que 4. mil y tres 
años , ó que nació Chrifto al 
año 4 .^ Juliano , ó al 41. fiem-
pre fe computan los años del 
Señor de un mifmo modo, pues 
convienen en el nacimiento á 
los 4714. Y para contar por efte 
Periodo , no fe necelsita faber. 
14 Ciares de la 
Preguntaras. Porque fe d i -
ce , que el año deídc quien fe 
toma el principio de la Era 
Chriíliana , tiene el Cyclo So-
lar 9 , y eide la Luna 1. ? Rcfp. 
que efto conílíle en que Diony-
fío ( ó Beda ) que compuíb, ó in-
trodujo el Periodo , 6 Cyelo 
Magno Pa/cualác 532. a. le em-
pezó , y debió empezar por ef-
íbs Cycios 9. y 1. porque los 
Griegos , de quien el lo tomó, 
empezaron fus Cycios por el 
añ J 1. de Diocleciano , que fue 
el de 2 8 4 . de Chriílo , y el 
5777.de la creación del mundo, 
fegan el computo Alejandrino, 
y dividido elle año de 5777» por 
los Cycios del Sol , y Luna , da 
el 1. y el 9. y por ello , fiendo 
aquel año 1. de Diocleciano el 
que dio principio á ios Cyclosj 
el primero en efle computo es 
el que fe efeogió por funda-
mento , para feñalar de donde 
debe tomarfe el principio de la 
Era Chriíliana : y ella es la ra-
zón , por que el año que fué el 
cimiento de el del Nacimiento 
de Chrifto fe aneja al de los 
Cycios dichos uno ,y nueve , y 
no al año en que todos los C y -
cios fueífen í . como parece que 
debia fer, y juzgó el Pj. Gemía, 
que fe engañó en efto , y en 
otras muchas cofas: pues el año 
de 4713. P. J . no deja en uni-
dad ios tres Cycios , lino en 1, 
; Pero advierte, que aunque 
Chronologh. 
los Griegos íiguen el Periodo 
de la Era Mundana , de modo 
que el numero de cada año Cé-
ñale los Cycios que le tocan, 
( como fe dice del P. J .) con to-
do eífo los Cycios de los Lati-
nos no fon unos mifmos , como 
fe dirá en la Clave 8. Y la razón 
es , porque los Griegos proíl^ 
guen con íus Cycios defde el 
año 1. de Diocleciano: y los 
Latinos fe valieron de los mif-
mos Cycios de efle año , mas 
no para el año 284. de C. como 
los Griegos , ímo para el año %% 
de la E. C. para que los Cycios, 
que fueron los primeros de el 
computo Griego , lo fueíleu 
también del Latino. Pero como 
hay 284. a. de diferencia en los 
años en que empiezan los C y -
cios de unos, y otros , no pue-
den fer los mifmos en el año 
corriente. Sola la Indicción es 
igual en unos, y otros: mas eífa 
es cafualidad, como el que fuef-
fe III. en el año 1. de Dioclecia-* 
no : porque entonces aun no 
florecían en Grecia las lndiccio-! 
nes. 
C L A V E V I I I . 
D E L P E R I O D O GRECO-
Romano, 
E L Periodo Greco-Romano le inventó el Doclo Pagi, pa-
ra concordar el computo de los 
Griegos con el de los Latinos. 
Eltos íijan el a^ó ^ ^ l Nacimien-. 
to-
Clames de la 
to de Chrifto (con Dionyílo) en 
el año 45. de Julio Ccfar:y eíle 
año entre los Griegos es el 
54^3.del mundo,y de la Encar-
nación del Verbo : íi le divides 
por 15. dá la mifma Indicción 
III. que el del Per. Juliano : en 
el Cyclo de la Luna hay una 
unidad mas entre los Grie-
gos Anticquenos, que entre los 
Ko ir anos : y en el del Sol hay 
quatro menos: con que íi a qual-
quicr añe Antioqucno dividido 
por 19 quitas una unidad , la-
bras por éi el Cyclo Lunar Ro-
mano : y íi añades quatro al nu-
mero del Cyclo Solar que die-
re, eííe es el de Roma:y aísi lera 
eíTe Periodo (o eíTa Era) Greco-
latino : Griego , atendiendo á 
los Cyclos que íeñale, y empe-
zando el año á i . de Setiem-
bre : Romano, y Juliano ,íi re-
teniendo la Indicción, añades 
al Cyclo Solar 4. y quitas í . ai 
de la Luna, y empezares el año 
por Enero. Con eíle Periodo íe 
lógralo mÜmo que con e\Ju-
liano, añadiendo elíaber por el-
tc ios Cyclos Griegos Antio-
quenos. Y como para faber la 
correípondiencia del año Chrií-
tiano al del P. J . has de añadir 
4713. aísi para el Periodo G . R. 
has de añadir 5493. en que pre-
cede al Nacimiento deChni ío , 
y íacarasel año del P. G. R. o íi 
del Autor, que íiga eíle Perio-
do.quitas los 5^93.ios que que-
den ion ios años de Qini to . Y 
Chronologla. 15 
íi al P. J . añades 780. Tacaras c 
P. G . R. porque eíTe es el nu-
mero en que fe diferencian. 
Efte P.G. R . íirve pata la in-
teligencia , y cotejo de las Eras 
de ios Griegos , porque la Era 
C . P. Eclejiáfíica es la mifma 
que efta Antioquena : íi aña-
dieres 8. años , tendrás la Era 
Hiílorica : íi 16. la Política: con 
que íi divides por 19. el año de 
la Era Ecleíialtica , íabrás el n u -
m e r o Aureo del tal año , y por 
coníiguiente el dia en que ccie-
braron la Paícua. 
Sobre ello fe ha de faber, 
que losEgypcios Alejandrinos 
acortaron fus Eras de la crea-
ción del mundo , y de la Encar-
nación , en el año 1. de Dioele-
ciano , quitando á la mundana 
IO . a. y a la de la Encarnacioa 
7. A las Eras de los demás las 
acortaron , conforme á la mun-
dana , en 10. a. excepto á la de 
Diocleciano, que eíla no fe m u -
dó en nada, por quanto en fu 
primer año íe hizo ia mutación: 
y aísi los Alejandrinos , y An-
tioquenos van iguales defde el 
año i.de Diocleciano,c[uefue ei 
5777. de fu Era mundana,y que 
a q u í fe llama del P. G, R. Pero 
en los fuceífos, que precedieron 
a Diocleciano , para concordar' 
a unos , y á o í r o s , has de aña-
dir á la Era Aiejandiina 10, a. 
y tendrás el computoAntioque-
no : y añadiendo i d . á cílo, ten-* 
drás el de C . j?. y cfto con años 
1 6 Clames de la 
legítimos hiftoriales , y no fin-
gidos, ó artificiales, como en 
el P. J . que es una de las exce-
lencias del P. G . K 
L a caufa de eíta mutilación 
r<de años entre los Alejandrinos, 
fue el ufar de años, en cuyo nu-
mero fe cxpreíTaíTe el de los 
Cyclos , como fe verifica entre 
ellos defde el 5777^  Mas deícle 
que Diocleciano fe declaró tan 
enemigo de la Sangre Chriília-
na, fe mudó también el nombre 
de fu Era en Era de los Marty-
res,y de la Gracia, por no tomai: 
en la boca á aquel Tyrano, 
C L A V E I X . 
T>E L A S E R A S . 
ER 4 , fignifica aquel punto de tiempo, en que fucedió 
alguna cofa fobrefaliente , por 
quien algún Pueblo , ó Nación 
empieza a contar los años : co-
mo Era Chrifiiana , por el pun-
to en que nació Chrifto: Era del 
Miindo,ó Mundana, por el pan-
to de la Creación del mundo: 
Era de Diocleciano Alejandrina, 
por el año en que empezó á 
reynar : Era Hifpanica , por el 
cómputo que fe usó en Eípaña, 
tomado defde el año 38. antes 
«le Qirifto : y afsi, ü a los años 
de la Era Cliriiliana , llamada 
Común y o Vulgar , añades 38. 
tendrás el numero , y ano de la 
HifWMMt í-larnaíe B r s , 6 
Chronolozut. 
•o 
^y-Era , ó ab are foi vcnio , por el 
tributo , que los Efpañoles da-: 
han a los Romanos , ó porque 
ufando antes los Romanos el 
firmar Annus Erat Regni Auguf* 
t i , cogiendo luego folas las le-i 
tras iniciales mayufeulas , fe 
quedó esEra. Los Efpañoles den 
jaron el contar por la Era de 
Auguílo , ó Hifpanica ,año de 
1383. y ufaron el de la Era 
Chriíliana , ü de nueílra falud, 
que los Francefes admitieron 
antes ,.año 780. 
L a EraChriftiana fe figuei 
al año 4713. P. J . En laEca i e 
Julio Cefar al 45, En el P G. R; 
ó Era Mundana Antioquena, al 
5493. En la Era Mundana de los 
70. Interpretes , al 5 199. En la 
Era del Nacimiento de Abra-, 
ham, al 2015. En la de la toma 
de Troya,al 1185 En las Olym-, 
piadas, a la 194. año qaarto.1 
En la fundación de Roma , al 
753. y afsi, íi añadieres, ó qui-
tares ellos números fijos a la 
Era que quiíieres , computaras 
el año que quifieres , fegun to-
das las Eras fcñaladas. Veafc 
Clave II. de la Hi j i . 
L a Era , ó Epoca de los SV-
leucidas , que fe llaman los Anos 
de los Griegos , tiene fu principio 
en el a ñ o 4 4 0 2 . P. J . ó 3 12. an-
tes de Chnilo , en que Seleuco 
Nicator recuperó á Babylonia, 
de quien le havia echado Anti-
gono. Y eftaEra es muy folem-
ne ca Sjrtia, y ufan de ella los 
Clames de la 
libros de los Macabeos^ y el N i -
ceno : y empieza pou el Otoík), 
no por la Primavera , como 
mueftra el Em. Noris t. 2. 
La Epoca Antioquena Ce-
farea empezó con el motivo de 
haver concedido el Cefar á eíla 
Ciudad la Autonomia , efto es, 
el que fe governaffen por fus 
Leyes. En el año U . R. 707. y 
en memoria de efto, Antioquia, 
que antes tenia por Era ai año 
Ü. R. 6 6 0 . en que compró de 
Pompeyo la Autonomia , dejó 
efta , y tomó la de 705. U . R, 
en que Jul . Cefar tomó la 1. 
Didaduria. 
Y advierte, que aunque hay 
mucha variedad fobre el año 
del Nacimiento de Chrifto , no 
fe varia la Era Chriftiana , por-
que efta no fe toma de qual-
quiera opinión , fino de aquella 
que figuió D tony fio Exiguo , y 
con él la Igleíia Latina.De aqui 
fale, que íc diftingan el añopro-
prio del Nacimiento de Chrifto, 
y el año Dionyjtano: fobre el pri-
mero declaran los Autores fu 
fentir : y afsi, unos dicen , que 
nació 5. años antes de la Era 
vulgar, como el Em. Noris t. 3. 
e. 5. otros á los 4710.P. J.como 
[Vallemóntrotros á los 4713.que 
es la común de la Era vulgar. 
Pero en el cómputo de la Era 
no diferepan , porque todos to-
man por Epoca al año Diony-
Jiano 5 y íi ponen el Nacimiento 
Chromlogta, 17 
tes , otro tanto anticipan la 
muerte, excepto tales qualcs* 
Baromo anticipa dos años e/ 
Nacimiento de Chrifto a la Era 
vulgar, y á veces tres : pero 
Pagi lo corrige en fu Critica , y, 
pone el Nacimiento de Chrif-
to , no al 42. de Augufto (como 
otros) fino al 45. del mifmo, 
porque en efte , y no antes, fue 
ía Paz Offaviana, De efta varie-
dad nace , el que algunos acu-
fan á Dionyíio , de que hizo á 
la Era Chriftiana mas breve de 
lo que debia. Vallsmont dice fec 
confiante , que la Era vulgar ef-j 
ta acortada en quatro años. Pe-; 
ro aunque efto es muy autori-
zado , no es cierto el que fea 
conftante , por las muchas difi-
cultades que incluye : fobre lo 
que puede verfe el tomo 4. de 
nueftra E/paña Sagrada , pag. 
494. por no fer de efte íitio ei 
diftraernos tanto. 
C L A V E X . 
D E LAS O L T M P I A D A S , 
y Hegira, 
LAS Olympiadds es la Era, que empieza por los jue-
gos Olyrapicos , que por inven-
ción de Hercules fe hacían en los 
Campos Olympicos del Pelopo-
nefo , ó Moréa. E l Rey Iphit® 
los reftauró: pero no fueron me-
dida de los tiempos hafta el 
principio de la Olympiada oóia-* 
ya l ca guc Cortbo vcftció, y de 
18 Clames de la Chronologia. 
ella empieza el cómputo de los venida de Chrifto 
Griegos, quando cuentan por 
Olympiadas: y afsi , dejando 
las otras fíete , fe llama eíla la 
primera de efta Era , y corref-
ponde al año 3938. P. J . que es 
el 776. antes de la Era Chriftia-
na , y 23. antes de Roma. Do-
miciano introdujo en Roma ef-
tos juegos en el Capitolio , por 
ufaras del 
P. J . y del año feñalado quita 
uno, y por la mifma cuenta fa-
brás fi en él tocaron eftos jue-
gos, i 
Los años de 
ñalan poniendo 
la Olympiada , y 
años , que defde ella rcfhren 
hafla 4. como íi el fuceífo fue al 
efta Era fe fe-" 
el numero de 
añadiendo los 
lo que íuelen Ha mar fe Capitolio año fi guíente en que huvo los 
nos , y eran (como las Olympia- juegos , fe dirá : Olympiada tan-
tas , año fegundo. Para conver-i 
tir eftos años en el P. J . multi-
plica los por 4. y añade íi hu-
viere algún quebrado , con los 
3938. en que fegun efte P, J . 
fue la 1. Olympiada : y la fuma 
de todo , es el año P. J . Si quie-
res faber por efte Periodo qué 
Olympiada corre, quita del ano 
das) de 4. en 4. años , en la L u -
na llena, que fe feguia al Solfti-
cio del Eftio. Y fi quieres faber 
íi efte es a ñ o , en que tocan los 
juegos Olympicos, quita de la 
Era común todos los millares, 
cientos y veintes : lo que que-
da'rc , divídelo entre 4. íi no 
queda nada , es año Biüefto , y 
por coníiguiente el año íiguien- dado los 3937. que precedieron 
te es de Olympiadas : íi queda á la 1. Olympiada: y reparte lo 
algo , aquel numero demueftra 
la diftancia del Biíieftoj y quan-
do quede uno , eñe es el de jue-
gos Olympicos : v. g. efte año 
es 1743. quitando ios tres nú-
meros dichos, quedan tres: pues 
el ano que viene es Biíiefto, y 
ei otro Olympico. El año 1753. 
ferá también Olympico : por-
que quitando el millar , ios fe-
tecientos , y los dos veintes, 
quedan 13. repartidos entre 4. 
íbbra 1. pues efte es año Olym-
pico , y el precedente fue B i -
íiefto , porque el numero que 
íbbra , no difta del Biíiefto mas 
aue en 1. Para antes de Ig 
que quedare entre 4. y lo que 
les tocare , eífa es la Olympia-
da que corre en el tal año , en 
cafo que no quede algún que-
brado : porque fi queda, has de 
añadir un año á la Olympiada, 
y juntamente los que feñaláre 
el quebrado : v. g. tócales á los 
4. á 624. fin fobrar nada , pues 
efta es la Olympiada del tal 
año : pero íi fobran 2. has de 
decir, que fue en la Olympiada 
625.al año 2. porque eftos que-: 
brados denotan , que efta ya 
entrada la figuiente. 
La Era,ó Hegira de los Tur-* 
eos ( de aue habU eo el íi* 
glQ 
Clames de la 
glo 7.) fe fabrá por los años de 
la M . G. íi del año de eíla qun 
tas 621. y dividiendo por 33. lo 
que quedare, añade á eíto lo 
que toca á los 33. y junto efte 
quociente con la otra fuma , eífe 
es el año de la Hegira corrien-
te. V . g. de 1743. quito 621. y 
me quedan 1122. divido éftos 
entre 33. y les tocan 34, pues 
añado á los 1122. los 34. y jun-
tas eílas dos partidas , íuman 
1156. pues efte es el año de la 
Hegira , que corre ahora entre 
ios Turcos. Sobre e í l o , y para 
facar el año que entre noíbtros 
correfponde al de los Moros, 
veafc el tom. 2. de la Efpma 
Sagrada , donde fe pulieron Ta -
blas de Reducción. 
C L A V E S 
D E L A H I S T O R I A . 
C L A V E I. 
E N C A D E N A C I O N D E L A 
Hiftoria Romana con la Ecle-
fíajiiea* 
FUndófe Roma á los 753. años antes del primero de 
Ghrifto , que en el Pi J . es el 
3961. y en el P. G . R. es el 
4741 .Otros feñalan el año 752. 
antes del Nacimiento de Chrif-
to 5 y es lo mifmo, aunque con 
diílinto refpedo. 
Governófe por Reyes 244. a. 
üendo el primero fu Fun4ador 
Chronologla, 1 ^  
1. Romulo , que reynó....38. a. 
2. Numa Pompilio 43. 
3. Tullio Hoftilio.. 32. 
4. AncoMarcio 24. 
5. Tarquino Prifco. 38. 
6. Servio Tullio.. . . 44. 
7. Tarquino el Soberbio..24, 
Las infblencias , y violencias 
de efte hicieron odioíb el go-
vierno por Reyes 5 y juntando-
fe a efto la fuerza , que fu hijo 
Sexto hizo á la famofa Lucrecia, 
y la fangre de ella (que por no 
fufrir el deshonor, fe mató á si 
mifma) fe defterró de Roma en 
un todo , hafta el nombre de 
Rey , llamando Regtfugio á efte 
dia , y fe introdujo el gobierno 
por Con/ules , en quienes refidia 
toda la Soberanía: y en Griego 
es fu nombre Hypatos , que 
quiere- decir Supremo , porque 
no reconocian lugecion, fino á 
la Ley , y á los Diofes. 
Los dos primeros Con fules 
fueronL.Jww/o Bmfo,y L . Tar~ 
quinio Collatino , que empeza-
ron fu Gonfulado el año 509. 
antes de Chrifto. Duró el go-
bernaríe porConfules 461 .años, 
que paífaron defde ellos prime-
ros Confules , hafta julio Cefar. 
Efte, á los 48. a. antes de Ghrif-
tb , venció á Pompeyo en la Ba-
ta lía de Pbarfalia, Ciudad de la 
77>?/ÍJ//ÍÍ , Provincia de la Gre-
cia. Los Romanos le dieron 
defpues de efta Victoria los fu-
premos honores i el Confutado 
por cinco años , y la Tribunicia 
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Votejiad perpetua : y haliando-
fe el entonces Emperador (que 
era nombre del Capitán Gene-
ral) fe mantuvo en fu Dignidad 
íuprema con efte Titulo : y afsi 
empezó el nombre de Empera-
dor á íignifkar la autoridad íu-
perior, que luego fe expreísó 
con el de Augujio , defde que 
OélavUno al año 18.de fu Im-
perio hizo íuyo efte nombre. 
A l año 47. antes de Chriílo 
'ttzxb Julio Cejar áo, corregir el 
cómputo del A ñ o : y el 4<5. fue 
el año llamado de Confujtony 
que tuvo 445. dias. En el 45. 
antes de Chriílo , en que ruvo 
íu IV- Confutado, empezó el 
Año 1. de fu Corrección por el, 
dia 1. de Enero: y defde aqui 
fe toma el principio de los Años 
Julianos. 
A l año 2. Juliano mataron 
los conjurados á Julio Cefar, y 
entró Cayo Offavio , que fe l la-
mó Oóia-viano , y Augujio : pero 
unos toman el principio del im-
perio de Augujio defde efte año 
de la muerte de Julio , otros 
defpues : y de aqui nace la va-
riedad de feñalar en diferentes 
años de Augufto el Nacimiento 
deChrifío. De efte , y no de 
Julio Cefar , fe fuele tomar el 
principio del Imperio Romano: 
por quanto viviendo JW/o,man-
tuvo Roma algunos vilos de 
República libre. 
A l año ^.Juliano , y 45. an-
tes de Chrifto , fe formó 
Irmmviríito , i'Cpartiendofe el 
manejo del Imperio Augufto, 
Antonio , y Lcpido , para dif-
frazar la ufurpacion del domi-
nio con el nombre de Triumvi-i 
ros , que cuidaífcn de la Repu-i 
blica : y las Infcripciones , que 
fe Luden hallar á cerca de efto, 
III. VIR. R. P. C. fe entienden 
afsi: Triumviri Reipublic<£ conf-
tituenda ; y lolia añadlrfe , O*. 
Rei Gerendce cxtifa. En el año 4; 
Juliano , y 3. de Augujio , erra-, 
ron los Sacerdotes en hacerle 
año BiJIefto ; no debiendo ha-
cerlo hafta el año íiguiente por 
Febrero, en que fe cumplian 
los 4. años. Duró efte yerro 
hafta el año 38. Juliano, y 8. 
antes de Chnfto, en que A u -
gufto , íiendo Sumo Pontífice, 
io corrigió. 
E í a ñ o 3 i . antes deChrifto 
fue la Batalla Afliaca en Epiro,' 
en que Augufto venció á Anto-
nio , y CUopatra , ultima Reyna 
deEgypto;y al año íiguientc 
fe mataron á si mifmos Antonicji 
y Cleopatra : aquel primero , y, 
luego efta , que por no fer lie-: 
vacia en triunfo á Roma , fe hW 
zo defpojo de la muerte, aplí-
candofe un Afpid al pecho. De 
la Viéloria Actiaca tomaron los 
Antioquenos la Era Augujianái, 
y al año íiguiente tomó AugtílPi 
to á Alejandría , que fue el 30.: 
antes de Chriíto : y de aqui to-
maron los Egypcios el cómputo 
de los Auguftos, que ios domi-
nai 
Clal)es de 
fiaron. Con efta Victoria pufo 
OBaviano fin á las Guerras ci-
viles : y recibió el nombre de 
Auguflo , empezando defdc aquí 
á manejar folo el Imperio , y 
íirviendo eíle año á los Roma-
nos de Epoca, , para la Monar-
quía de todos ios Auguílos. 
C L A V E 11. 
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nas frafes de la Htfioria 
Romana, 
^fpues de efta visoria 
cerro Auguílo ias Puertas 
de Jano, y fue la tercera vez 
que fe cerraron. Efta frafe es 
indicio de paz : porque íiem-
pre que havia Guerras , fe abria 
el Templo de Jano , que edifi-
có Romulo , ó íegun la opinión 
de otros, Numa : efto lo hadan 
para implorar la paz , 6 el auxi-^  
lio : que aun entre la fuperfti-
cion del GcndUfmo no fe ufaba 
de la efpada , fin valerfe prime-
ro del incienfo. Concluida la 
Guerra , fe cerraban las Puertas, 
en feñai de quietud. 
Y por quanto en ei año 
753. ü . C . Juliano 45. y de A u -
gufto 44. prueban algunos, que 
Ceíar pafsó al Oriente á Guer-
ra con los Parthos , volviendo 
á abrir las Puertas de Jano ; y 
que folo fe ajuftó la paz uni-
Verfal en el año ílguiente ; por 
tanto dicen , que el Nacimien-: 
la Ht/torla. z i 
to de Chrifto (que fue en la 
Paz Odlaviana de todo el Or-
be ) no corrcíponde aun al año 
753. U . C . fino al 754. y 45. 
de Auguílo. Y á la Kalenda de 
Navidad refponden , que la 
Iglella fe acomodó á la opinión 
vulgar , fin me ce ríe a íenten-í 
ciar fobre cílas menudencias. 
Y añade Pagi ( al año antes de 
Chrifto ) que los que toman ei 
principio de la Era Dionyjiana, 
del año 752. de Roma , e l l in 
poco fundados en laChronolo-
gla , y dodeina infalible de ios 
Cyclos. Y que íi Baronio huvie-
ra viílo loque defpuesde el fe 
ha eferito 5 fin duda ( fegun 
era amante de la verdad ) hu-« 
viera empezado fus Anales por 
el año 754. por quanto es ya 
confiante , que la Era Diony* 
Jiana empieza en dicho año, 
por el Confulado de CayoCe~ 
far y y L . Emilio Paulo , aunque 
no fea cierto el año proprio del 
Nacimiento de Chrilto.de quien 
fegun lo dicho (Clave 9.) no 
pende el nacimiento Dionyfta* 
no* 
Defpuesde la Guerra, y la 
Vicioria AHiaca , fe pufo todo 
el Senado en las manos de Au-
guílo , dándole la dignidad fu-
prema. E l , para obligar mas al 
Pueblo , y no hacer con la per-
petuidad algo odiofo el mane-
jo , le tomó por diez años. En 
sXaño 19, Juliano, haviendofig-
nificado , que quería dejar la 
B 3 dig-
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dignidad de Emperador , le 
obligaron a que el íolo manc-
jafíc el Imperio : y cumpliendo-
fe efte Decenio al año 28. Julia-
no , le prorrogó á un Qninque-
nio ; y acubado elle , á otro, ha-
ciendoíe también Sumo Pontífi-
ce , por la muerte de Lepido: 
defpues fue continuando por 
Decenios , hafta el quinto , que 
empezó en el año 13. de Chrif-
to , y al año íiguientc acabó 
con el Imperio , y con la vida. 
De aquí provienen las Fief-
tas Decenales, Quinquenales, &c , 
cuyo conocimiento es muy im-
portante para la Hilloria Ro-
mana , y la Ecleíiaftica ; por 
quanto en tales dias folian íb-
lemnizar fus fuperfticiones con 
publicar perfecuciones contra 
los Chriílianos. Celebraban c i -
tas Fieílas con gran pompa de 
facrificios , convires , juegos, 
votos , y fúplicas folemnes por 
la lalud del Celar, hafta nue-
vos Decenios, ó Quinquenios; 
levantaban Temí lus , o Ciuda-
des , recibian nuevos Coníula-
dos , quitaban tributos, &c. y 
aísi para la averiguación del 
tiempo de muchas de eftas co-
fas, conduce rrueho el conoci-
miento de los Quinquenales, &c . 
y no menos para las Medallas, 
í-os primeros cinco años fe lla-
maban Quinquenales primeros, y 
fe profeguia con nombre de Se-
gundos , y terceros. Y lo mifmo 
fucedia en ios Desemles antes 
J-í'tftoYia. 
de Commodo ; pero defde cfte, 
los íegundos Decenales , fe lla-
maban Vicenales, y los terceros 
Tricenales. 
Los Quinquenales fe tenian 
a! empezar , ó al acabar los 
cinco años , en que empezaba 
el fexto año del Imperio ; y fe 
hallan Votos Decenales QX\ Empe-
radores , que no reynaron ni 
aun un año , porque fe hacian 
defde el principio para diez 
años , y en acabando cinco, 
empezaban á celebrar otro 
Quinquenio. Y no folo cele-
braban eftas fieftas los Auguf-
tos , fino los Colegas, y los 
Cefares. Y aunque el dia pro-
pio era el de cumple años del 
Imperio del Augufto, ü del C o -
lega , íi efte dia eftaba ocupa-
do , fe diferia al mifmo dia tan-
tos en otro mes : pero nunca 
mas de un año : y aísi aunque 
las fieftas pudieííen no tenerle 
ai acabar el quinto año , lino 
al empezar el 6 . en que fe feli^ 
citaba el Decenio ; no podia di-
ferirfe efto mas de un año. Y 
íolian tan-bien gravarfe en las 
Medallas los Votos Vicenales, nd 
folo antes de cumplirfe los 
Quindecenales , fino defde qué 
íe cumplían los Decenales , por-
que unes eran votes defeados} 
y otros eran cumplidos : de la 
que fe íigue , que aunque v£aS 
en las Medallas V O T A X X . no 
prueba efto , que el tal Empe^ 
rador gobernajQc 20. años, por-
^uc 
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que al fe!;.citallos CQa el De- ninguno podía alcanzar á ver 
Cenal, fe folla poner V O T . X . 
M U L T . X V . X X . efto es, Vo-
tos Decenales) para muchos Quin-
decenales , Vicenales ; los quaies 
todos eran defsad@s , no cumpli-
dos. 
En la Hiftoria , y Medallas 
fe halla también otra frafe , de 
que tal Emperador hizo Jue-
gos Seculares. Efte termino no 
es lo mifmo que Seglar , ó cofa 
fieítas dé dos Siglos) adelanta-
das tan notablemente , llega-
ron muchos a afsiílir kdosjue-.. 
gos Seculares. 
En tiempo de Augufto fe tu .^ 
vieron los Quintos, al año 17. 
antes de Chriflo. Los Sextos 
los tuvo Claudio , al año 47. de 
Chrifto. Los Séptimos Dcmicia* 
no , al año 88. del Señor , aten-: 
diendo , no á lo que hizo Clau~ 
contrapuefta á lo Sagrado ; í i - , fino al méthodo que guar-
no cofa de un Siglo j porque 
cílos juegos fe hacían para feí-
tejar cada Centenar de lósanos 
de Roma , aunque no en año 
forzofo f, pues al principio fe 
, folian tener á los ciento y diez 
/años , que era el numero de 
que conftaba el Siglo : dcípues 
á los ciento , contando unas 
veces eftos años con refpecto 
á la fundación de Roma , otras 
veces con refpe¿to al año de 
los últimos juegos. Y al fin la 
ambición de los Principes los 
llegó tal vez á adelantar tan-
to , que no mediaron entre 
unos, y otros ni aun 44. años, 
lo que ocaíionó una rifa ridi-
cula en Italia; pues fíendo la 
publicación de eftas fieftas á 
voz de "Pregonero , que con-
vocaba a unas fieñas , que nin-
guno de los vivientes bavia vif-
to femejantes , ni volverla d 
ver otras tales (por quanto fe-
dó Augu/lo : y por lo mifmo 
Severo tuvo losOfíavos al año 
204. Los Nonos los hizo Pbeli^ 
pe , al año 247. Y eftos fueron 
los últimos : pues los DeámoSy 
que tocaban en el año 304. del 
Señor , no fe tuvieron ; porque 
Diocleciano , y Maximiano no 
peníaban mas que en retirar-
fe. Y los que tocaban en el 
año 404. tampoco fe tuvieron, 
porque como la Religión Cbrif-
tiana aborrecia tanto la fu-
perfticion de aquellas ceremo-
nias , fe fue defvancciendo to-
do , á folicitud de los Pontífi-
c e s ^ de los Emperadores ya 
Chriftianos. No obftante vien-
do Honorio la fuma inclina-
ción de los Romanos á aque-
llos antiguos Efpedáculos, per-
mitió en el año 404. no los 
Juegos Seculares (como juzgó 
Baronio) fino los Gladiatorios, 
en que deíde lo antiguo fe 
gun la inftítucion de que paf- egercítaban los Romanos , fa-
lalíen cien años de unas á otras, liendo a luchar unos con otros, 
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á matar, ó fer 
que hechos a ver la íangíe de 
ios Tuyos , no fe acobardaíltn 
al ver la eípada de los Enemi-
gos. Efto lo prohibió Conílan-
tino M . en el Oriente , por el 
tiempo del Concilio Nicenoj 
pero no en el Occidente , haí-
ta que el mifmo Honorio ios 
prohibió totalmente en elle 
miímo año , con ocaíion de 
que tirando el Monge Telema-
co á impedir eftos deteílandos 
Eípectáculos, bajó al Amphi-
theairo á impedir a ios Gladia-
tores : e irritados contra el ios 
que fe deleytaban en ver la 
fangre humana , le mataron á 
fuerza de pedradas : y fentido 
de edo el Emperador , prohi-
bió totalmente aquellos juegos, 
y declaró Martyr (fegun habla 
Tbeodoreto') al zeloío Telemaco, 
Del tiempo, ritos, y pom-
pas de ellos juegos, fe puede 
Ver mi Onupbrio tanvinio , en 
el tratado que hizo de ellos > y 
F¿£Í en la Critica á Baronio , y 
"Diiíenacion de ios Confuies. 
C L A V E I I L 
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diferencia de Gobiernos } y prin-
cipales Dignidades de los 
Romanos. 
i f ^ O M O la Uifioria Romana 
V . j es una de i as principales 
glezas Ü la Hiftoria, y la mas 
Cldüzs de ¡a Hifíoria, 
muertos: para neceflaria para la inteligencia 
de la Eclefiaftica; es preciíb de-
clarar á los que deben dedicar-
fe a ella , los términos en que fe 
podrán equivocar , ó alucinar, 
no entendiendo las Claves: y, 
demás de e í to , como induye 
efpacio tan dilatado , darán fus 
mifmas variedades Lis Epocas, 
para manejarfe mejor enluHií^ 
tona Ecleíiailica. 
Supueíla , pues, la variedad 
ya apuntada, del gobierno per 
Reyes , y por Confuies, foia la 
de Emperadores es la que ic en-
cadena con la Hittoria Eclefiaf-
tica. Aun en efte modo de go-
bierno huvo fus variedades: 
pues defde Augufio , hafta Aíar~ 
co Aurelio , no iiuvo mas que 
un Gefe del Imperio , á quien 
dieron el Titulo de Augufio , y 
efte nombre era el que expref-
íaba la Soberanía : pues aunque 
elle folia nombrar un Socio , ó 
Compañero , á quien llamaban 
Colega, y aun Emperador ; nun-
ca le le daba a eíle el d i d ido 
de Augufio : mandaba si en ei 
Egereiio con tanta autoridad 
como el Auguílo 5 y por poder 
imperar fobre todo el Egercito 
con tutal excelencia , fe le da-i 
ba á eíle el nombre ele Empera~ 
dor , que era (u nombre pror 
prio. Eíta dignidad c^la en Pro-
conful, porque al que deílina-
ban al Imperio , era á quien 
•daban el Proconfulado , cuya 
dignidad ep gobernai fuera de 
CLyes de ¡a H¿/loria. 2, ^ 
la Corte Romana en una, ó mu- gion , pata arrc¿Ur lodo lo fa-
chas Piovincias, con Poteftad grado 5 y tan rclperable fu per-
íbna , que nadie tenia ^autori-
dad fobre ella : por eíla exce-
lencia Ce tomaron para si los 
Emperadores eña gran Digni-, 
dad , ácCdc Julio baila ios Em-
peradores Chriíüanos , que por 
si fe abíhivieron de eftc Ti tu-
lo , aunque los Gentiles fe le 
folian dar j como confta de al-
gunos monumentos. Eíla ad-
vertencia íirve , para que no re 
equivoques con ios Papas. E l 
nombre de Fontifice , fe origi-
na , ü del Fuente Sublicio , que 
fue hecho , y reparado por los 
P:mtiíices antiguos j ü del PoJJe 
faceré > por la íuprema autori-
dad. 
Cejar fue nombre de fami-
lia deíde Julio , como decimos 
en el ^glo I, Pero deíHe Nerón 
fue nombre de Dignidad , y di-
ferente del de Augufto • aunque 
en Medallas ítieien los Cejares 
llamarfe Augujios , por .jantarfe 
en ellas con el Augufto .- y eílo 
empezó al principio del Siglo 
líl . En la accepcion común , y 
deíde el Siglo VE el dictado de 
Cejar íe atribuye indiferente-
mente á lus Augujios: pero el 
carácter proprio de efta voz 
convenia , y fe daba únicamen-
te al Adoptado al Imperio , 6 
al hijo del Augufto 3 pero no 
como quiera , íino defde que 
era declarado á la rucefsio.ij, 
dándole algua maiicjo en ei 
 t t  
de Confuí. 
Defde Marco Aurelio , y Lu-
cio Vero (que reynaron en el 
año 161.) fe empezó á dar a 
los dos el Tirulo de Augufto, 
pero mandaban íin diviíion al-
guna de Provincias : y cfto du-
ro hafta Chloro , y Gal crio , que 
empezaron el año 305. y no el 
304. como antes fe juzgaba; 
pues ya fe ha averiguado , que 
Ja renuncia de Maximiano no 
fe efeduó hafta el 305. En ef-
tos no iolo fe vieron dos Au-
gujios , como en tiempo de 
Marso Aurelio y íino des partes 
del Imperio , pues le dividieron 
entre si para el manejo : pero 
guardaron la uniformidad de 
que los Decretos de cada uno, 
faiieflen en nombre de am-
bos. Eíta divifion fe fue conri-
nuando , íegun fe verá en el Si-
§104 . 
Hafta Marco Aurelio no hu-
Vo tampoco mas que unPonti-
Jlee Máximo : porque aunque 
los dos le llamaban Pontijtces, 
folo el mas antiguo llevaba el 
Titulo de Máximo : pero defde 
, Chloro , y Galerio cada uno fe 
intitulaba Pontífice Maximo,por 
la diviíion de Provincias. 
Efta D;gnidad de Pontífice 
Máximo viene d^fde huma, que 
entre todos los Sacerdotes, y 
Pontífices inftituyó un Sobera-
no , que era ei üefe de k R.eü-
1 6 Clames de 
teftad » ó por Proconíular: y 
por efte régimen fe les daba 
también el Titulo de Rey, dcf-
dc el tiempo de Commodo , y 
de Emperador defímado : pero 
defde el año 198. fe le empezó 
á dar Titulo de Emperador , íin 
addito : de loque fe ílgue , que 
antes de fubir al Solio, era lla-
mado Cefar , Rey , Emperador, 
y al fin Augufto, 
A los Cefares y Colegas fe 
les daba el Imperio Proconfular, 
y por ello fe les llamaba vul-
garmente Emperadores : pero 
efte Proconíulado no era per-
petuo , ni univerfal para todos 
los Lugares fuera de Roma;por-
que cito era proprio de los Au-
gnftos. 
Dabafeles también la T r i -
bunicia Poteflad , que era ma-
yor aun que el Proconfulado 
perpetuo 5 y afsi por ella con-
taban los años los Auguílos , y 
Ccfares, que la havian confe-
guido: y efta era parte de la 
fuprema Mageftad , porque ha-
cia inviolable , y fagrada á la 
Perfona: podia oponerle al Se-
nado , y á los Confules : nada 
i c podía concluir íin fu aproba-
ción , y afsi la tomaron para si 
los Auguílos hafta el mifmo 
Conftantino. Y efto es lo que 
fe entiende por Tribunicia Po^ 
tejixd t íin addito; pues luego 
defeendia el nombre de Tribu-
m a fer di Soldados 3ác Guar-
días^ y del Pueblo , que defetlU 
dia á los Ciudadanas ás 1:15 vio-
lencias de los Grandes. 
Y fe debe notar , que el 
nombre Emperador ílgnifica, no 
folo laPoteftad , fino el honoc 
por las vidorias. Para expref-; 
íar lo primero fe pone antes 
del nombre delAuguí lo: pero, 
quando fe pofpone al nombre 
proprio, ílgnifica , y fe ordena 
á las vidorias, y afsi fe fuele 
multiplicar pofpueílo , fegun fe 
multiplicaron las vi¿torias: lo 
que no lucede en los puros Cc-
fares ; pues no íiendo Colegas 
del Imperio, ó con Imperio Pro-( 
confular, no fe les podia atri-
buir á ellos la victoria, y afsi 
no fe les pofponia a fu nom-; 
bre el de Emperador, y folo fe 
les ponia antes (aunque tam-: 
poco á todos) diciendo : Empe* 
raier Fulano , y no fulano Em~ 
perador, 
A cerca de los Confules, cu-? 
ya Dignidad tomaban aun los 
Auguítos para ÍU mayor deco-
ro y efplendor , has de adver-
t i r , que havia Confules dejig-, 
nadosj y Con fules hechos. De 
un año para otro nombraban 
no folo los Pretores y Queftores, 
Uno aun los Confutes-y y ellos 
ya nombrados fe llamaban, 
mientras no empezaba el año 
del Coníulado jConfuhs defig^ 
nados , por cuyo titulo tenían 
la prerogativa de hablar en el 
Senado , antes que ios demás 
Ma-: J 
Clames de la 
Magiftrados , y lo que hacia el 
Aügufto con los Coníules he-
chos , y deíígnados tenia ln mif-
ma fuerza que lo acordado en 
la Curia. Algunas veces fe de-
íignaban Coníules, no folo un 
año antes , fino muchos, quan-
do la deíignacion era para el 
Cefar , íi aun no tenia la edad 
neceíTaria para el Confulado, 
que en los principios era de 
43. a. delpues fe bajó aun á 
20. años , como fe vio en Cafo, 
que á los 15. fue deíignado pa-
ra de alli á cinco años: y tal 
vez fe folian llamar Confules 
abíblutamente , aun quando fo-
lo lo eran deíignadcs. 
Havia tres géneros de Con-
fules , Ordinarios , Sufeéíos , y 
Honorarios : los Ordinarios eran 
los que empezaban por Enero: 
y fi ellos renunciaban , los que 
entraban en lu lugar á fervir 
los meíes que reliaban del año, 
fe llamaban Con/ules Sufeóios; y 
unos, y otros , deíde que eran 
deputados para efte Magiílra-
do , fe áccicin Confutes dejigna-
dos. Los Honorarios ios intro-
dujo Augullo , á tin que cfta 
tan apreciada Dignidad pudief-
fe eftenderfe á muchos: y aísi, 
aunque nunca huvicííe tenido 
él Confulado , fe llamaban Con-
fulares, porque la gracia , y be-
nevolencia del Principe los con-
cedía honores de Confuí , en que 
fe incluía el ufo de vertidos 
Coufulares. Confimtino M . re^  
novó eñe genero de Confules, 
que muchos años antes no fe 
havia inüituido. El ultimo Con-
fulado fue deBaíiiio el MOZQ 
en el Oriente , año de 541, 
C L A V E I V . 
E X P L I C A C I O N D E OTRAS 
Dignidades de la Hifioria Ro-
mana y y de fus Cifras, 
SEnador, en tiempo de los Emperadores , era lo mif-
mo que hoy Confegero de Efía*i 
do. Defde Augufto fueron óoo,1 
los que componían Q.1 Senado^ 
y aunque otros Grandes Ma-
giftrados pudicífen afsiftir al 
Cenado, no podían hablar en 
e l , fí no eran Senadores. 
Cenfor era un Magiílrado , á 
quien tocaba el reconocimien-
to de los bienes, y rentas de ca-
da Ciudadano , de cinco en cin-
co años : y fegun ios aumentos, 
o defmedras de cada uno , los 
afsignaba la claíTe á que debiaíi 
pertenecer. Demás de efto cui-
daba de reformar los abufos, 
que fe imrodugefícn : para efto 
podia conocer iobre los tres 
ordenes, que componían la Re-
pública , Senadores , Cavalle-
ros , y Plebeyos , y privaba de 
fus honores ai que por mal pro-
cedimiento fe hacia indigno de 
ellos. 
Pretor era el Magiftradp, 
que adminiíUaba jia juíticia: e l 
2t8 Clames de 
que era Juez para las cofas de 
los Ciudadanos, fe llamaba Pre-
tor Urbano ; el que para los ne-
gocios de Eftrangeros , Peregri-
no. Efta Dignidad era la fegun-
da defpues del Confulado. A l 
principio los Confules fe llama-
ban Pretores , luego Jueces , y 
¿al fin Confules. 
Diéiador era un Magiftrado, 
a quien fe confería fuprema au-
toridad : y folo fe inftitula en 
lances graves de Guerras im-
provifas , ó algunas urgencias 
muy notables. Duraba feis me-
íes , pero el Senado le podia 
prolongar. Llamabafe también 
Pretor Máximo , y fe fuele ef-
eribir con íblas eftas letras PR. 
M A X . Defpues fe llamó P. 
M A G . Populi Magiíler , fedi-
tionis fedanda , Rei Gerenda 
eaufa: y eíte Dictador era el que 
nombraba al que llamaban M&i 
gijler Equitum , que tenia fuma 
lurifdicion fobre los Soldados. 
iVeafe Panvinio en los Faftos, 
año de CCLVÍ. Elle le eferibia 
M A G . EQ. y aveces con menos 
letras. M . EQ^ 
Decem-ViroSy eran X . Jueces, 
que gobernaban en auíencia de 
los Pretores. 
Septem Viros > ios Magiftra-
dos , á cuyo cargo eftaba el cui-
dado de las Colonias , y diílri-
frucion de ías Tierras a los C i u -
dadanos. VIL VÍR. 
Duum Viras , los que admi-
lÚftraban juíUcia m cad^ Villa.: 
la Hifloría. 
Y los Navales cuidaban de la 
que pertenecía a los Equipages. 
de los Bageles. II. VIR. I. D; 
jus dicendi. 
Quindecim- Viros , los que cui-i 
daban de los Libros de las Si-
bylas. M A G . X V . V I R . 
Queftor Theforero. 
Ediles, los que cuidaban de 
los baftimentos, y las fabricas. 
Ediles Cumies , eran dos de 
los Patricios , ó Nobles , que fe 
añadieron á los dos Ediles ple-J 
beyos: y fe llaman G«r«/a por 
la Silla de marfil , en que los 
Magiílrados principales eran 
llevados á la Curia: y fu empleo 
era el cuidado de los grandes 
juegos de Roma, y prohibir los 
libros perniciofos. Y eftos fe 
eferiben A E D . C V R . 
Litiores , eran los Miniílros, 
que llevaban delante los Con-
fules , y otros Magiftrados : los 
quales con las Varillas , y Def-
trales , que llevaban coníigo, 
azotaban , y degollaban á los 
reos. El DiBador llevaba de-
lante 24. Liclores, los Confules 
12. los Proconfules 6, los 
Pretores 2. 
C L A V E 
Clames de la 
y . 
E X P L I C A C I O N D E LAS 
Cifras de los Nombres de los Ro-
manos , para inteligencia de 
Medallas , In/cripcio-
nes 
LOS nombres de los Roma-nos , unos fe efcribian con 
una foia letra , otros con dos, y 
otros con tres. 
Los de una letra fon: 
A . que quiere decir Aula, 
C Cayo, 
K Cafo, 
Efte nombre es de quien fe 
origina el de Cefar .. que por no 
equívocarfe con Cayo , no le 









Con dos letras fe efcribian 
AP \ /ipjpio. 





Con tres efías: 
M A M . . Mamerco. 
SEX * ...Sexto. 
SER Servio, 
X V L . . . . . . . . . . . . . .TW/i^ 
H í / h n a í 
Defpues que Roma dejó de 
gobernarfe como República, fe 
introdugeron algunos, que eran 
apellidos, como íl fueflen nom-? 
bres : y fon: 
A V R Aurelio. 
C L Claudio, 
Ir i Flavio. 
1VL .Julio, 
M E M . Alemmio: 
Y A L Valerio, 
Algunos Efcritores , para ex-
prcííar en plural la familia de los 
nombres, que íe eferiben con 
una íbla letra , la duplican , co-. 
mo v. g. 
PP los Publios; 
Q£t¿; .....Jos Quintos, 
CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . los Cay&s, 
A)g mas veces fe hallan eri 
Monumentos antiguos los nom-
bres, que fe eícribian con todas 
letras , íin la primera , como 
tfavius, por Oóiavlus: ulius^ot 
Julius. 
En los apellidos fucedia lo' 
mifmo j pero con raasfrequen-i 
cía , pues tenían finales deter-
minados para muchos , no po-
niendo para ellos mas que las 
Cifras que íeíiguen. 
Para Na/tca,.,. . . . . . A . 
Cefar A R . 
Laenas , AS. 
Gurges ES, 
Pulcber ER. 
Cornicen . .EN. 
Caudex E X . 
Violens ENS. 
Frugi I. 
» 4 i 




Cicero . . . . . . .O. 
Curfor . . . R . 
Nepos..., OS. 
Venox O X . 
iR«/kf. , . .VS. 
Corculum , . V M . 
Quien defee faber los oríge-
nes de cada Nombre , y Apelli-
do j vea el Tratado , que eícri-
bió acerca de ellos mi Onuphria 
Panvinio. 
En lo que toca á las breviatu-
ras, que ufaron en Marmoles, 
y Laminas , no puede darfe 
regla fija , ni hallo otra mas, 
que la que dé el ufo , y el con-
texto j pues una niiima letra, 
V. g;F. unas veces fignifica /7-
l ius, otras Félix , otras Fecit. 
¡No obftante , para alivio de los 
principiantes, pondré las mas 
ufualcs , diftinguiendolas por 
las mifmas ciaíTes de contextos. 
En Fafíos ¡y en Anales, 
COS Confuí, ó Confutado. 
COS. DES Confuíde/ignado, 
S V f Confules fufeóios,, 
A . D .a die, 
E X . A, D . V . % D E C . A D &c. 
E x ante dism 5. Kulendas De-
cembris ad &c. 
In E. L . F. £. In ejus loeum fac-
tus eji Conhú. 
,Cens. Cenfor-.y afsi de los demás 
oficios de kQavc anteceden-
la Hlftoria, 
M . F. C._N. Marcí fiitts , Cajj 
nepos : y en hallandofe la F. 
y la N . etitre Otras dos le* 
tras , íignifican el hijo , y 
el nieto , ( y no que el Mepos 
fueíTe Apellido en todos 3 co-
mo algunos ridiculamente 
han juzgado ) y las otras dos 
el nombre del Padre , y del 
Abuelo, pues elfo diftincion 
fe ufaba mucho entre los Ro-
manos : y la N . fe pone tam-
bién á los Nepotes, que fin pa-
rentefeo alguno con el Au-
gufto , eran adoptados para 
la fucefsion en el Imperio, 
como Trajano , que fe llama 
D i v i Nerva N . 
. . . . . L L V M .Bellum¿ 
A- F. V . C . A Parilibus UrbU 
condita. Clave 3. 
En Medallas, e Infcripciones de. 
Emperadores. 
P. M . . Pontifex Maximus, 
P.P. vParens Patries, , 
Eílo fe fuele poner también 
fin punto entre las pp. y fuele á 
veces íigniíicar Perpetuo ; efpe-
cialmente fi precede exprcfsioa 
de alguna Dignidad. 
TKlB.?.,,.Tribuniti<s Potefíatisi 
P. F. ;.. Pius , Félix, 
Aquí es también muy frequen-
te lo de la F. y la N . entre otros 
nombres: y tal vez fe paíFa á 
PRONÍ. que es Pronepos. 
T R . M Tribunus Militum. 
Xí^.í* n^Trihum Plebis, 
En 
Clames de la TrL'ifl 
En ejto 3 y publicas Infcriaciones, 
PF, p FrafeBos Pratorij. 
PR. URB. . . Pretor , vel Pra-
fettus Urbis^y p. V . lo mifmo. 
J .EG. Legado, eílo es, Coman-
dante de una Legión, que fo-
lia conftar de íeis mil Infan-
tes, y 300. Cavallos t y eílas 
letras fueien eílár duplica-
das : las primeras denotan el 
empleo: las fegandas exprcf-
fan el numero de las legacio-
nes , ó expediciones 5 pues 
íiempre fe las añade un dos, 
ó tres ¿kc. 
S. P- R. Senatus , Pcpulu/que 
Romanus. A veces fe pone 
fola la P. R. para denotar co-
fa del Pueblo Romano. 
R. P. C. hablando de Magiftra-
dos , íigniíica Reipublka conf-
tituenda cauía. 
ExS. C . E x Senatus Confulto ; y 
lo mifmo fin ei ex. 
En los finales , B. R. P. nato. 
Bono Romani Populi nato. 
C L A V E V I . 
E X P L I C A C I O N D E L O S 
nombres de los Godos:/ otras Na-
ciones antiguas , con quienes ba-
tallaron los Romanos,y 
otros Reynos, 
EN la Peninfula ( ó Cherfo-nefo en Griego } que hoy 
Uamamos EJjandh j efta a la 
tjtona. 31 
parte Meridional la Gocia : de 
donde por bufear mejor , y 
mayor tierra , en que cupiefle 
la numerofa multitud, á que 
havia llegado la incontinencia, 
y fecundidad de fus habitado-
res , íalieron eítos , armados 
del rigor , audacia , y robuftéz, 
en que los connaturalizó la af-
pereza, é inclemencia de aquel 
Cl ima, á bufear las liberalida-
des de otro Cielo. Aun antes 
de íalir no es conílante fu nom-
bre : porque unos los llaman 
Gut i , y otros Gotbi : y confor-
me fe eftendieron por diverfas 
Naciones, fe fue corrompien-
do tanto por los Vulgos , que 
fe llegaron á nombrar Godos, 
Gucios , Getas, Gecios, Gocios, 
Gepidos, Ge dios , &c. y otros 
que les provienen por mezclas, 
y diferentes poblaciones. 
Los que fe repartieron acia 
el Occidente , paííando el Seno 
Codano , hoy Mar Bakhico , fe 
apoderaron de parte de ia gran 
Bretaña , y por ellos tiene el 
nombre Scocia, mudada enC. la 
G . de Gocia , y añadida una S. 
Otros inclinandcfe acia ei. 
Mediodía , entraron en las R i -
beras de Viftula , y fe llama-
ron Giddones , Guddones , y GL 
ibones, y Venedes, por ios mon-
tes Venedinos. Los que fe in-
ternaron acia el Rio Alba , ó E l -
ba , dieron el nombre á la Pro-
vincia Gotalba : y la Isla Bnin-
gia del matf B a á t o fe llama 
P0£ 
3 i Clames de la 
por ellos Gotlandia , que es lo 
mifmo que tierra de Godos. 
Los que fe internaron hafta 
la Scythia , y Sartnacia , dieron 
mucho que hacer á los Roma-
nos , y íe llamaron Getas y Ge~ 
eiosy los quales íe alojaron en las 
riberas del Tañáis , que hoy es 
el Rio Don , junto á la Laguna 
Meotis, E l rio Tañáis divide la 
Europa de la Ada , y la Sartna-
cia en Europea , y Afiatica. La 
Sarmada Europea es la Polonia. 
L a Aíiatica es la tierra Orien-
tal del Tañáis hafta la Scythia. 
L a Laguna Meotis eftá fobre el 
F@nto Euxino , ó Mar Negro , á 
fu Septentrión , y fe comunica 
con él por el eílrecho del Cber-
fonefo Táurico ( hoy Crimea ) 
que fe llamó Bofpboro Cimerio, 
y la mifma Laguna fe llama hoy 
Mar de Zahache: llamófc Meotis, 
porque fus Pueblos comarca-
nos fe llamaron Me otes , y Te-
meotes : hoy Tártaros. 
Gepidos j que quiere decir 
tnedrofos , fon ios que hicieron 
fu manfion junto al rio Boriílc-
nes, llamado antes Rha , hoy 
Volga , fobre el Mar Hircano, 
Gelones , los que paífaron á 
la Scythia interiorjefto es, fobre 
el Mar Hircano , hoy Mar Caf-
p h en fu parte Septentrional, 
.que fe inclina al Oriente. 
Gothunnos, es la mezcla que 
'de los Godos fe hizo con los 
Humos, que fe apoderaron del 
Hiftoria. 
Hunnos, ó Avaros, gcriteS 
barbaras de malas mugeres Ge* 
das, mezcladas con Scythas, ha** | 
hitantes fobre la Laguna MCO-Í 
tis , que por repartirle en Cen-
turias , fe llamaron Hunnos, que 
quiere decir ^ C/WÍC/J. Atila fué 
Rey de eftos , y por ellos íe Ih j 
mola Pannonia (que ocuparon' 
quando fe volvieron de Italia ) 
Hungheria , luego Hungaria , y 
Hungría. Por otro Rey fe lla-
maron también Avarios, 
Todos eftos , aunque dif-
cordes entre si , fe unian tanto 
contra los Romanos , que aun 
en el Siglo 111. llegaron al nu-
mero de trecientos mil comba-
tientes, y obligaron á los Ro-
manos á que los dieífen tribu-
to. Dividieronfe luego en Of-
trogodos, ios que poblaban el 
Oriente , y puücron el yugo 
fobre Italia. 
Vijigodos, los que tiraron al 
Occidente j y penetrando la 
Traeia, y la Pannonia, paífaron 
hafta Francia, Efpaña, y Africa. 
La parte que ocuparon en Fran-
cia fe llamó Landegoth, y hoy 
viciado el nombre , Languedoc. 
En Efpaíía Gotblandía , que lue^ 
go por las corrupciones de el 
V ulgo, paflo á Catbalaunia ( Ca-
thaluña) fegun algunos. 
Wandalos , Vindulos , An* 
dalos , y Vinulos, era nombre 
general á todos los Barbaros , f¡ 
en efpecial á ios que falieron 
de h lafcandia • que ^uieie de-
Clames de la fJífíoria: 
clr Vagabundos , porque vaga-
ban con armas en mano por to-
da Europa. Los que vinieron 
al Rhin íe llamaron Valones, y 
de ellos t.iene el nombre la U a~ 
lonia y y los que fueron ai rio 
33 
bio , acia el Ponto, dieton nom-J 
bre a la Dacia , y afsi ion llama-
dos Danos , Dados , y Davos, 
que cgerciraron no poco á ios 
Rcmanos, 
Slavos , ó Bfclavíos, eran 
Blba, y la Pomerania en el Oder, Pueblos fugetos á loshíoruegiosy 
fe llamaron Vándalos : como 
también los que paílaror áda la 
Scytia , y Dasia , que es la par-
te Septentrional de Hungría fo-
bre el Danubio. Los que fue-
ó Noruegos , que faliendo de 
la Eícandía , pafíaron á la Pro-
vincia llamada por ellos Efe la-
vo ni a, A l medio del Siglo 6. fe 
inrrodugerou en la Sarmacia 
ron acia la Rhecia ( hoy Grifo- Europea , y por las llanuras de 
' nes') fe llamaron Vindelicos , y 
hoy fe llama Augfpurg , fu Ca-
pital, Augujia Vindelicorum* Los 
que vinieron á la Betka íe lla-
maban Vándalos y la tierra 
Vandalujia , que luego fe vició 
en Andalucía , fegun algunos. 
Longobardos , efto es , de 
larga , ó Cabellos largos, 
porque raída la cabeza , deja-
ban dos guedejas largas á los 
lados , con que citaban horri-
bles á la vifta. Eran hijos de 
Godos Orientales , y venden-
do á los Vándalos de la Lagu-
na Meotide T Paliaron á Pan-
no nia , Alemania , y Italia , y 
de ellos tiene el nombre Lom-
b ardí a. 
Danos, eran unos retoños 
de Godos , que fe apoderaron 
del Cherfonefo de los Cim-
brios, que hoy por ellos fe lla-
ma Danemarch , ó Dinamarca'. 
y eñe nombre le tomaron por 
llamarfc fu Capitán Daño. Los 
flue fe alojaron fobre el Danu-
fus Campos , llamadas Pole en 
fy lengua Efclavona, fué ilama-í 
da Polonia. 
Herulos fe llamaron por la 
difpoíicion á las Armas , que es 
Heriliz.: y eítos defde Pannonia 
pallaron con el Rey Odoacer at 
dominar á Italia. A eftos fe jun-
taron los Seyros , que haviendo 
fido echados con los Herulos 
de la Eícandia , por los Danos 
Cmibricos , fueron á parar vicia 
el Monte Caucajo , que ella al 
Oriente del Mar Cajpio. 
Suevios , fueron los que v i -
nieron á parar á la Provincia, 
ó Circulo de Alemania , que 
aun hoy llamamos Suevia , y 
quiere decir Laboriofos. 
Normanos, quiere decir ¿o^r 
bres del Norte , y en eípecial fe 
dio efte nombre á los Norue-
gos , que moleílaron a Francia, 
y pofleyeron la Neuflria , que 
por ellos íe llama Normandia, 
Eftos pallaron también á la 
¡Querrá de la Tierra Santa , y 
C echa-
3 4* Ch i to de la 
echaron a los Griegos de la 
Pulla y Calahrfa, 
Burgundios , Vándalos afsi 
llamados por las Aldeas por 
quienes andaban , que ellos lla-
maban Burga y fe unieron con 
los Vindelicos , y de aqui paíTa-
ron á la Galia, y dieron nom-
bre á la Burgundia, ó Borgma. 
Bayoaros , eran Godos mez-
clados con los Humaos Avaros, 
ó Avarios; y paílando de Pa-
nonia al Occidente , fe aloja-
ron en la Provincia que hoy fe 
llama Baviera por los Bayoaros> 
ó Bavaros. 
Alanos , Pueblos de la Sar-
snacia , afsi llamados por el Rio 
'Alano , como Indios por el Rio 
Indo.Llamaronfe también Ma/~ 
fagetas. 
Bugios, eflo es , de pelo af~ 
fero, por quanto fe veítian de 
pieles de fieras, ellos fe apo-
deraron de la Isla del Mar de 
Alemania , llamada por ellos 
Mugía , y Islas Vandálicas fobre 
la Pomersnia, Dieron también 
nombre á B.ugilanda íobre el 
K i o Elba , y paífaron con Odoa-
eér á Italia. 
C L A V E V I I . 
E X P L I C A C I O N D E LOS 
nombres , Hijioria , Taftos, 
AnaleSyChronicas.y Ephe-
merides. 
AU N el termino Hiftoria, que el ufo ha hecho ge-
neral á qualc^uiera narración de 
Irliflorla. 
los fuceífos , tierie cfpecial ca-
rácter , que le dife-rencia de to-
dos los propueños. Los anti-
guos folo reconocían por HiJio~ 
ría aquella deícripcion de los 
luceííbs, que era hecha por el 
mifmo que los havia vifto ; por 
quanto el verbo Griego Hifio-
reo íignifica el mirar lo pre ¿en-
te : mas lo común es atender á 
otra íignificacion del mifmo 
verbo , que íignifica también 
deferibir , y proponer los fu-
ceífos á la memoria : y en efte ' 
fentido IzHtJlorta propriamen-
te tal , en quanto fe diferencia 
délos demás términos propuef-
tos, ñgn'iñcs., una propofícion de 
fmejfos por extenjo: en la qual 
fe reprefentan todos los mo-
numentos de lo acontecido , fe-j 
gan tiempos, lugares , y per-
fonas; pintando en la ocafion 
lo que pertenece á la región, 
á la batalla , á la exortacion , á 
los motivos , á los éxitos; y to-
do con adorno , limpieza , y 
quanto fe acerque mas á la ver-» 
dad, fin parcialidad , ni adula-
ción &c . Pero cílo ultimo toca 
ya á las leyes áelHlfíoriador, 
que fon tantas,y tales, que para 
ferio bueno , necefsita fer muy 
hombre entre las Aves , y eni 
tre los hombres rara Ave. 
Los Anales, ó Anuales, aun-
que pueden también llamarfc 
Hijioria , fegun la latitud de 
efta voz , fe diferencian pro-
priaracnte una de otra : porque 
los 
Clames de 
Jos Antiguos , qüando hallaban 
alguna narración de fuccflcs, 
no" baftantcmente explicados, 
decian , que no era Hiftoria, 
fino Anales : porque á eílos les 
bailaba el que , quanclo, y por 
quien , fin la exteníion , que es 
propria de la Hiílona: pero con 
la precifion de diftínguir los 
acontecimientos por lo qué to-
ca á cada año , que es en don-
de fe falva el Ter de los Anna,~ 
les 5 por el Annus , que íignifica 
el Año ; y afsi, íl el Analifía no 
fe quiere preciar de HifíorU-
dor , fe atará á menos leyes. 
Por efto á la fencilla narración, 
que eferibia por fu oficio el 
Pontífice Máximo de los anti-
guos Romanos en fus Tablas, 
proponiendo al pueblo los íu-
ceíTosde cada año con las tres 
circunftancias fcñaladas , fin 
cuidar del todo de la acción, 
ni del adorno j fe la daba el t i -
tulo de Anales , antes que fe in-
trodugeíTe el de Hifioria Roma-
na. 
Si los fuceífos fe refieren 
por dias, llaman á efto los Grie-
gos ( y aun los que eferibien-
do en Caftellano fe precian de 
relumbrones) Ephemerides , de 
emera , que es el día. En La-
tín , y Caftellano fe intitulan 
Diarios. Y por quanto efto pue-
de convenir á qualquicra l i -
brito , que llamamos de Me-
moria , íi diftingue los aconteci-
mientos por ios dias 5 fe verá, 
la Hiflortd. 3 ^ 
que o no cabrá en el la Bifío* 
ria, ó no cabrá el en librería aU 
guna. 
Fajos fe llamaron al prin-
cipio los dias en que los Jueces 
podían hablar licitamente de 
las fentencias que tocan á fu 
empleo: y defeiende cfta voz 
del verbo Latino/^r/. Nefaftos 
fe llamaban los dias , en que 
no podían hablar las palabras 
folemnes de lo que fe incluye 
en eftas tres : Do , Dico , Addi-
co. Dcfpues llamaron Fajips a' 
la Recopilación de eftos días,-
poniendo en ella los dias fo-* 
lemnes de los Diofes , los jue-
gos , victorias, y días de fus feis 
juntas, ó congreííos <5cc. Y en 
efte fentido eferibió Ovidio, 
con el nombre de Fafios , fus 
libros. Luego fe intitularon 
Faftos los libros en que fe fe-, 
ñalaban los Magiftrados de ca-
da año , en efpecial los Con~ 
fules (que eran ios principales) 
ios Cenfores, y Didadores &c,, 
Y los libros , en que íolamentc 
fe eferibían los nombres de los 
Magiftrados de cada a ñ o , eran 
propriamente FaftQS, y noAna-t 
les j porque eftos piden mas que-
aquellos, aunque en los Faftos 
quieras ingerir tal ó qual cofa 
peregrina , como hizo Caíio-
doro en los fuyos , á quienes 
acafo por aquellas pocas obíer-
vaciones que ingirió , no quifo 
llamar Faftos, ni Anales , por-
que era mas de lo que piden 
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tinos, y menos de lo que toca que fe entienden , 
á otros. 
Chronicas fon propriamente 
las relaciones de fuceíros, en 
que principalmente fe cuida de 
diftingüir los tiempos, no pre-
cifamente por días , ni por con-
tinuación de años , como en 
Diarios, y Anales , fino aunque 
fea omitiendo algunos tiempos, 
en que en la materia que fe ef-
cribe , no ocurre cofa digna de 
memoria. De la Chronologia^wz 
es tranícendental á todo eíto, 
fe habló en la Clave I. y en el 
diícurío fobre la neceCsidad de 
|a Hiítoria. 
C L A V E V I I L 
Q V E COSA SEA CRITICA, 
y quánta fu utilidad , y fu 
necefsidad» 
ESTA v o z C r i f s , de quien fe deriva la Critica , fig-
nifica en Griego lo mifmo que 
en Caftellanojfa/fio: pero como 
fon mas los ignorantes , que 
los do¿tos , para los mas eílá 
(como fe fuele decir) en Griego 
quanto pertenece á la Critica, 
¿ o mas íenílble es , que la ig-
norancia paíle , no folo á def-
den , fino á defprecio de los 
que fe precian , y emplean en 
la Critica : y que los que paí-
fan plaza de do¿tos juiciofos, 
publiquen fu ignorancia en 
preguntar , que quiénes ionios 
qnando fe 
dice Criticoi'í Mucha parte de 
los que no debian apadrinar al 
IVulgo , juzgan , y llaman CW-
tico al que ufa de voces no co-
munes al Vulgo , creyendo que 
la naturaleza de \zCritiea con-
fifte en la cultura de los termi-
EOS. Efcribo folamente para los 
que por fola la falta de inftruc-
cion, no íe hallan en la claífe 
de eruditos. 
Critica es el Arte , ó Facul-
tad con que fe forma juicio , y 
reóía inteligencia fobre los fuceJJ'os 
de la Hifloria ¡Johre los EJcritos, 
y Efcritores ¡fobre el ejiylo ¡fen-
tido j y Autor de cada cofa. De 
la re£la inteligencia de efta di-i 
íinicion fe íigue el redo juicio 
que fe debe formar del Arte 
Critica', pues fin nuevo com-. 
mentarlo fe conoce , no folo 
fu importancia, fino fu necefsi-í 
dad. De que firven las Hi£lo-¡ 
rias, íi no encontramos en ellas 
la verdad? Quién defeubrirá las 
fábulas , y mentiras , que la 
corrupción de los tiempos , la 
credulidad de algunos , la par-
cialidad^- envidia de no po-
cos , la variedad de ediciones, 
y la limitación de la capacidad 
de los hombres , han mezclado 
en un campo tan vafto como la 
Hiftoria , en tiempos en que ha 
íldo tan común la ignorancia, 
tan rara la luz de laChronolo-
gia &c.? Quién digo, fino los 
que para, bien de la Iglefia, 
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jpara gloria de las Monarquías, 
para honor de los Héroes , y 
Efcritores , fe dedicaron á pe-
far con feriedad, y cxaminar 
con la debida reditud el tiem-
po , la acción, la perfona , el 
lugar &:c. íegun los principios, 
cotejes , relaciones, y todo lo 
demás que preferiben las leyes 
de la Critica? Y que frutos no 
fefiguende efte empleo? Que 
bienes? Que importancias? 
Aunen los libros fagrados 
¡quién ignora las variedades de 
que íe laílimaba San Gerony-
mo? Quién no conoce lo que 
puede alterar la malicia délos 
enemigos de la Iglefia, la va-
riedad de lecciones i y los def-
cuidos de los Impreííbres? Pues 
fino huviera do¿los,;que pu-
dieran juzgar íbbre ellos pun-
tos , qué daños no reíultáran de 
la falta de efta Critica íagrada? 
Y íi los libros divinos eftán 
expueftos á efto , qué diremos 
de las Obras de los Santos Pa-
.dres? .Qué de las Adas de la 
Hilloria de las Vidas de los 
Santosí Qué de los Efcritores 
Ecleíiafticos? Qué de las Hiño-
rias Profanas? 
Supuefta pues la utilidad, 
y necefsidad de la Critica , tie-
ne efta (como las demás Fa-
cultades) varias Reglas , afsi 
para fu eftudio , como para fu 
ufo : porque no íiendo efte em-
pleo eflento de los defedos , y 
excefíbs , á que eftán fugeios 
los demás , es préclfo que ha-í 
ya una Facultad , que preferiba 
documentos para el medio. Y, 
fien las demás es difícil el ha-' 
liarle , en efta no lo es menos» 
porque fon numerofifsimos los 
principios, que deben concur-
rir al aólo de juzgar , en que, 
cenfifte la Critica. Por efto pu-
fo Dupin por Regla principal 
al juicio de prudencia y y equidad 
C( n que fe pefen , y ponderen 
feriaiiiente los fundamentos de 
una , y otra parte. Pero efta 
Regla , como es ado de Pru-
dencia , no fe compra, aun á 
cofta de eftudio , fi el reparti-
dor de los talentos no le diere; 
y afsi vemos, que á cerca de un 
mifmo cbgeto , cuyos funda-
mentos eftan defeubiertos para 
todos , no todos forman una 
miíma critica ; pues por la de-
bilidad del humano entendi-
miento , unos penetran menosj 
otros fe precipitan mas , y á 
todos les parece que infiíten en 
la fuprema Regla del juicio de 
Prudencia, y equidad. Por efto 
propondremos las Reglas gene-
rales , fin las quales no fe pue-
de fubir á efte Tribunal: y lo 
que fe digere en orden á unos 
Capítulos de la Hiftoria Ecle-1-
fiaftica ( pues la brevedad con 
que convidamos á efta nueftra 
lección , no permite Magiftrál 
inftruccion) dará luz para otrois 
en Ungular : y las que lo abra-
zan en común , mofirarán la 
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importancia,,gravedad, y fumo lógico , ímo en aquella materia 
eftudio , que fe requiere para 
efto ; á fin que los que no eftán 
Graduados aun en ios primeros 
^eftudios de efta alta facultad, 
no fe metan á Bachilleres, que-
riendo manejar ia Vara de Cen-
• fores , no foio fobre los puntos, 
(en que acaíb no gozan de una 
mediana tintura) íino fobre ios 
Jueces , que no perdonaron á 
trabajo alguno , por informar fe 
reítamente de los hechos. 
, Las Reglas de la Critica, 
unas íirven para fu formación, 
eftudio , y naturaleza : otras 
para fu ufo. 
C L A V E I X 
R E G L A S P R I N C I P A L E S 
de la Critica, 
1 ^ L primer fundamento de 
j E i la Critica es la autoridad 
dé los Antiguos: á cerca de lo 
qual fon las principales reglas 
de efte eftudio. 
L o i . te debes informar de 
Ja calidad del Efcritor , de fu 
genio, e ingenio, del tiempo en 
que eferibio , de lascircunftan-
en que fe trata : que opiniones, 
ó dogmas ettaban admitidas en 
fu tiempo : fi habla alli la fe da, 
ó cifma en que vivió , como 
debe mirarle en Hereges , y 
Griegos : íi eferibió copiando a 
otros , ü originalmente > y en* 
tonces, aplicadas las mifmas re-
glas á las fuentes, medirás fu 
autoridad por ellas: fi fe aquie-
ta fin examen alguno en las 
cofas vulgares,© añade algún 
examen : íi fue hombre priva-
do , ó Miniftro, e Hiftoriador 
por alguna República : íi el l i -
bro en que fe lee es ciertamen-
te fuyo : en qué tiempo falió a 
luz : qué egemplares íirvieron 
para ello, quién lo folicitó,dón-
de fue la imprefsion . íi fe habla 
alli de fuceífos, ó períonas, que 
ciertamente confta fer defpues 
del Autor , no defcubriendofe 
malicia de intruíion , por algu-
na de las circunftancias reteri-
das : fi fe introducen veces, que 
no eílaban en ufo en tal edad: 
íi la materia defdice en algu-
nas partes de la feriedad , gra-
vedad , ó dedrina del Autor: 
fí el eftylo defdice , no íblo de 
cias , y fines por que eícribe : íi unas partes, fino de las otras, en 
habla de las cofas por vifta , ó 
por oído: fi toca el tal fuceífo 
de paífo , ó por aííunto j íi tie-
ne , ó no , autoridad en la Igle-
íia, no foio por la Aureola, íino 
éfpccialmcnte por la Pluma 5 y 
que el mifmo Efcritor , por % 
variedad de circunftancias , va-
rió en algo fu eftylo, conftando 
fer fu eferito el que íe propo-
-ne como Norma : íi conviene el 
teftimonio de los demás Auto-
no íoio en un punto^v.g. TUeo- res, ó los antiguos bodigos def-
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dicen de la tal Infcnpcion: íi en 
calo que ios antiguos fe la pon-
gan, defdice de ello, por las ca-
lidades íobiredichas. De todo 
cito pudiera poner egemplo en 
íingular , ü ello iolo no bailara 
en común. 
Para que de eftas obfetva-
ciones fe forme un argumento 
cierto, íe requieren también al-
gunas Reglas, i . que fea cofa 
explorada. 2. que haya monu-
mento patente , y autentico,, 
que compruébela falfedad de 
ios íuceübs: porque ñ no fe fun-
dan mas que en quatro conge-
turas , diíctirridas en un rincón 
dc^un Angulo, no llegan á eíla 
estera. 
Sobre el principio de la Au-
toridad de los. Antiguos fe erigen 
y dú^s Reglas, 
R,egia 1. No es licito apartar-
fe del tefiimonio de los antiguos 
Bjcritores^ no haviendofirmes, y 
confiantes rabones, que prueben 
h contrario, Afsi aun los mas fe-
veros, y delicados Críticos: pe-
ro no alsi todos ellos en la prac-
tica : pues prometiendo guar-
dar lo que dice la Regla (como 
promete Dupin ) al llegar á la 
calificación de los fuceflos, fue-
len verfe movidos de razones 
bien débiles. Sea un egemplo 
la invención del Evangelio de 
S. Matheo en la India, por Fan~ 
Uno, que por teftimonio de Eu-
febio , y S. Geronymo fe halla 
generalmeme recibida. Pues 
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Dupin en fu tomo 1. dice , que 
difieultoíamente fe perfuade á 
efta Hiftoria j por quanto, dice, 
no fe defeubre motivo , para 
que el Santo Evangeiifta dejaí-
fe á los Indios un J^ ibro , que fo* 
lo cftaba eferito en caradéres 
Hebreos. Mira íi es firme , e in-
vencible la razón , por quien 
quiere apartarfe de aquellos 
antiguos Efcritores ! efpecial-
mente quando fe inclina é l , á, 
que, el Evangelio que les dejo, 
era el de que ufaban losNaza-
réos : de quien confie ña , que. 
eílaba en lengua Hebrea.La fir-
meza, pues, é invencibilidad de 
la razón, pende dé la fuprema 
regla, puefta en la Clave ante-* 
cedente. 
De aquí fe fígue, que quan-
do los Teftimonios de los anti-
guos Padres fon del todo cla-
ros, no fe debe tirar á eludic 
íu fuerza, Cm que también obli-
guen unas invencibles razones. 
Porque dar una refpuetta por 
voces que no tengan folidéz, 
es en buenos termines apartar-
fe de la autoridad def teftimo-
nio 1 y tal vez la dillincion no 
fóiida , que fe da en algún pun-
to,que no es de gran momento, 
puede enervar las fuerzas de 
otra materia gravifsima en la 
Igleíia. 
Regla 2. Dehsfe efiar al tef-
timonio del que refiere el fuceffo. 
por baverfe hallado prefente , ó 
por bavsrlo recibido de quien lo 
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vio , J i el fucejfo es de cofa pu-
hlica , ft el E/critor no es par-
cial y ni mezclador de fábulas, Jtno 
diligente , circunfpeóio ^yper/pi-
caz, h y fino hay etro contemporá-
neo que lo contradiga. De las 
mifmas condiciones de la Re-
gla coníla el modo con que 
debe tomarfe. Y de aqui fale, 
que el que eferibe un fuceíTo 
fin teftimonio de algún Autor 
de aquel tiempo , por efpacio 
de uno , ü de dos ílglos , debe 
fer defpreciado por los Críti-
cos , íi no fe junta con algún 
otro monumento: pues lo que 
yienc por una mera confuía 
relación de los pueblos , no de-
jará , á lo menos , de mezclarfe 
con diferentes cuentos, deípues 
del feñdlado efpacio de dos l i -
gios. De aqui nace , el que mu-
chas Aéias de los Santos no tie-
nen crédito alguno entre los 
Criticos. Y en eílo fe conoce 
también la necefsidad que h iy 
de diítinguir los figlos , en que 
fiorecieron los Autores : pues 
íiempre fe debe eltár á los mas 
iinmediatos al fucefíb , íi no bu-
viere otra Regla que lo contra-
diga. 
Regla 3. E l argumento nega-
tivo , tomado del íiiencio de los 
antiguos , no es por si folo fufi-
cíente a excluir la fé de los affun-
tos. Éfta Regla afsi pucíta, conf-
ta de la miíma práctica de los 
Criticos: pues rebatiéndole en 
otros los g^iímos que ufan ¡de 
él en fus eferitos /dan a enrefta 
der la poca fuerza que tiene 
por si folo. Sea un egemplo. 
Natal Alejandro tiene por fu-
pofiticias las Decretales de los" 
Papas antes de Sirieio; facan-
do efta confequencia (fuera de 
otros muchos gravilsimos ar-
gumentos) del antecedente del 
íiiencio deS. Gcronymo , de los 
Papas , de los Concilios de los 
ocho primeros üglos, y de Pho-
ció* En cfte , y otros muchos 
egemplos confta el que le tiene 
por un buen argumento. Pues 
m i r a como le da por malo,quan-
do le obferva en otros. Niega 
Launoy , que S. Lázaro fucile 
Obifpo de Marfella,y queAlag-
dalena , y Martha fus heima-
nas huvit'Üen aportado á la 
Provenza : fundado , en que no 
hay memoria de cito en bal-i 
vüno , Cafsiano , V'ittor Maíl-
li<;nfe , Ccíario , Eucherio , y 
otros Efcriiores de las Iglefias 
de la dicha Provincia : ni en-
Uíuardo , y Aden en fus M i r -
tyroiogios : ni en los Sermones 
de S. Gregorio, S. Odón, Pedro 
Venerable , S. Pedro Da miaño, 
y S. Bernardo , (obre la Magda-
lena. Eite nudo le delata de un 
golpe el mencionado Alejan-! 
dro , rcípondiendo, que es ñw 
ti l , y de ningún momento elar* 
gumenro , por fer únicamente 
negativo, Y contra los que no 
admiten las cinco ultimas Car-
tas S. Ignacio, en fuerza del 
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iíilcncio de Juftino r Tertulia- lencio general alguna prueba 
no , Clemente Alejandrino , y 
otros , reíponde al miínio mo-
do j diciendo , que aunque no 
fe encuentre mención de dichas5 
Cartas en las citadas Obras, 
puede ferque la huvieffe en las 
que fe han perdido : fuera de 
que no es precifo (como añade) 
que hicieífen mención de todos 
los Efcritores Eclefiafticos , y 
de todas fus Obras. 
De aqui fe figue, que el ar-
gumento negativo por si Jolo^ 
como dice la Rtgla , no es de 
momento alguno : pues para 
que lo fueífe , fe necefsitan las 
condiciones íiguientes. 1. Que 
confie el que no falta ninguna 
de las Obras de los Autores, de 
cuyo íilencio fe habla : 2. que 
no ignoraron la materia de que 
fe trata , por algún principio 
inculpable : 3. que no folo tu-
vieron ocaíion, íino obligación 
de referirla, por el oficio que 
tomaron : como S. Bernardo 
eícribiendo la Vida de S, Ma-
laquias , y omitiendo las Profe-
cías que le le atribuyen: 4. que 
no intetvino algún motivo ex-
trinlcco , que les obligafíe al íi-
lencio. Verificandofe cito , ten-
drá fuerza el argumento nega-
tivo : mas quando llegará a ve-
rificarle ? Solo tendrá alguna 
fuerza 3 quando , ó fe junten 
algunos otros principios (como 
fe pievinocn lo de las Decreta-
les) o faltando toda prueba 
afitirwLiva ^ UÜ fe oponga ai íi-? 
poíitiva en favor de lo nueva-
mente referido. Sirva para efto 
un cgemplo. E l primero que 
cícrlbió la entrada de S. Dio-
nyfio Areopagita en Francia, 
fue ( íegun Bajnage en fu Hif-
toria Eeleíiaílica ) Fortunato, 
Obiípo Pidavienie. Havian ya 
paífado 600. años , antes que 
fe eícribieífe tai fuceíTo: el A u -
tor no propone momento , o 
monumento alguno en prueba 
de el lo, fegun dice Honorato 
de Santa María : pues en un íi-
lencio tan alto, tan común , y, 
tan prolongacio , íobre una co-
la tan grande , y memorable,; 
de donde lo íacaria Fortunato? 
Qué fortuna la luya! qué igno-
rancia , 6 defeuido el de tantos! 
En tales lances, pues, es bueno 
el argumento negativo, aunque 
pofnivamente firmen , y añr-< 
men el dicho íus nietos, y biz-5 
nietos. 
La mifma debilidad tiene 
el argumento que le toma de 
Conjeturas, pues por si folas no 
dan Kegia eficaz , no folo las 
que le toman de vero/militu-
des, de Títulos , ó Inicripcionesy 
de cojiumhtes > de tiempo , de fer 
íacado de Ubros CommentiH 
cios &c. pero ni aun la del 
lo. Sirva folo un egemplo.Nadie 
duda de la diferencia del eftylo 
de las Cartas Canónicas de S¡, 
Pedro , y de la de S. Pablo a 
los Hebreos , en comparación de 
las demás dei Apoito^del Evan-
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gelio de S.Juan, y del Apo- argumentoT^m^ por otra fuer 
calypíl: pues por cíla diveríl 
dad de eftylos nofalraron anti-
guos ( como dice S. Gerony-
mo) que negaílcn fer de un 
Autor mifmo ¡ íiendo cierto io 
ion. Y fuera de lo divino, conf-
ía lo mifmo en varios Efcrito-
res Eclciiafticos , pues ya en 
diverfa edad (como obfei va N . 
P. S. AuguíUn en S. Cipriano) 
ya en diverfos aíTuntos , y au-
ditorios , folian unos mifmos 
Efcritores diveifificar el eftylo 
en fus Efcritos. Diverfo eftylo 
za en contra : v. g. fobre el ca-
fo de la competencia de S.Pe-
dro con el Mago Simo» , en el 
buclo , y precipicio de elle ¿fe 
hallan las congeturas á la duda: 
lo i ,por el Jilencio antiguo; pues 
no fe trata de ello halla Arno~ 
bio , que floreció por los años 
de 300. Lo 2. porque la fuente 
de donde mana efto (que fon 
lasConftituciones atribuidas a 
los Apodóles) fe fabe no es le-
gitima. Lo 3, porque fe mez-
clan en ello algunos cuentos. 
guardan Chryfcftomo , y N . P. que huelen como .a fábula. Lo 4, 
S. Auguftin , quando hablaban, porque la Chronologia no es' 
uno con el Pueblo Antioqueno, 
y de Conílantinopla 5 y otro 
con Juliano, y con fu Pueblo. 
Es verdad , que fiempre guar-
dan uno, y otro, unos adjuntos. 
eonftante ; pues unos atribuyeiv 
la muerte de Simón Mago al 
tiempo del Emperador Claudio^ 
y otros al ultimo de Nerón. Lo? 
5. por la diferepancia de las-
que publican íer ellos los que Plumas: pues unos dicen , que 
hablan : pero también el juicio el Mago deíafió al Apoftol; y 
del eftylo , pende de los diftin-
tos modos de juzgar de cada 
uno. Erafmo dice , que nin-
gún Efcrito es menos digno del 
Chryfoftomo , que fus Homi-
lías fuper Affia Apofi. Y el Abad 
Billy es de fentir, que alli es 
donde mas fe caracteriza el ef-
tylo de efte Santo. Confta,pues, 
que la Congetura por ú [ola no 
tiene fuerza fuficiente , lino que 
fe la junte otro principio , ó 
otros , que el Apoftol defafió 
al Mago á la comprobación de 
las Doótrinas. Unos, que el Ma-
go murk) de la calda: otros,que 
folo fe le quebraron las pier-
nas , y que retirado con defere-
dito á Brindis, murió precipi-
tandofe de la ventana abajo. 
Pues juntas todas eftas conge-
turas, no hacen firme argumen-' 
to : porque á la fé del hecho 
favorecen teílimonios antiguos 
que fe junten todas,7&z q^ue haya de Griegos, y Latinos : Arno-
tofa de momento en lo contrario, bio,CyriloJerofolymiuno^Arn-
Aííado efto , porque pueden 
íuntarfe las principales conge-
turas , y con todo effo 1^0 hacer 
broíio , Auguftino , Pclufiota,5 
Theodoreto , y otros: de mo-
do , que Tilemont, Btyllet, y 
otros 
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otros Críticos , han tenido pot 
mas graves á tales teftimonios, 
que i Us congeturas menciona-
¿as. 
De aquí fe ligue la Regla 
tranícendental , de que La fir~ 
meza •> o debilidad del argumento 
de las eongeturas, pende de la con-
tratdon en Jingular ,para quien 
no hay otra regla, que la íu-
prema del JUÍÚQ de IA Fruden-
cia 7y Equidad» 
C L A V E X . 
REGLAS SOBRE E L B U E N 
ufo de la Critica. 
SErá bueno el ufo de la C r i -tica , íl Te regula por las 
Leyes que dejamos eftableci-
das: y como lo re¿to íirve tam-
bién para el conocimiento de 
lo obiiquo; las Reglas del büen 
ufo^irven para que íe eviten 
los abuíos. Sea , no obftante, 
para mayor claridad i . Regia. 
Esfeveridad,y abu/o déla Cr i t i -
ca, apartar fe del tejtimonio de los 
Antiguos, Jin j i r mes ¡y graves fun-
damentos. Jólo por algunas conge-
turas. Coníla de la miíma auto -^
ridad , que fe vincula ia venera-
ble antigüedad. Pero la opoíi-
cion que fe debe tener con la 
nimia credulidad de algunos á 
todo lo que han cido á fus 
Abuelos, íuele paííar á extremo 
de no deferir en nada aun a los 
Padrcs,doiide fe trasluce refqui-
cio á alguna duda. En eíle vicio 
han incurrido algunos de los 
odiofo el nombre de la Critica 
para los menos doctos: todo pi-
de fu medio , pero efto en efpe-
cial: pues al paífo que fon gran-
des los bienes del buen ufo de 
Critica, fon muy graves los ma-
les del abufo : porque lamifma 
libertad, que pide la integridad 
de efte Tribunal,puede precipi-
tar á graves ruinas en materias 
dogmáticas , íl la razón no tie-
ne freno alguno en lo hiftorial.; 
De aqui fale otra Regla: En 
cafo de declinar d algún extremo 
Qpor no fer las razones fuficientes} 
mas vale la credulidad reverentei 
que la tenacidad en la Critica, 
Afsi el erudito P. Mabiilon (en 
fus Efijud, Mon. ^ i . c. 3.) y lo 
preferibe la Regla de la Eruden^ 
cia, y equidad» 
Regla E l Critico debe fer 
totalmente imparcial, fin a^dar 
con cortesías , ó benignidad, 
donde debe ufar de vara de rec-
titud,fin reparar en Patria,iníli-
tuto&c. con fuma ingenuidad. 
Regla ^.Siempre debe ufar dé 
modeftia aun con, aquellos de cuya 
fentencia fe aparta,ün exprefsio-
nes jaólanciolas , ni efpecie de 
Magiiterio univerfal, que ni es 
decorofo á la perfona,ni condu-
cente para la perfuaíion. 
Regla 5. El ufo de la Critica 
coníifte, y pide eílencialmente^ 
que el aílunto fe proponga 
con claridad , y fin voces equí-
vocas , defpues de una total in-
formación del hecho , fin dilsi-
Ctuicos, con lo que han hecho mular cofa que pertenezca á fu 
íubC 
4. 4. CícCties de 
íubftancla: y que la comproba-
ción de teftimonios fea por Ef-
cr tores los mas contemporá-
neos al fucefíb, Tacándolos , no 
de Obras fupoíiticias , ó dudo-
fas, fino de Elcritos ciertos,y de 
Claufulas perfedas , y las mas 
ConcIayentes,que no tengan al-
gún fentido equivoco. Deípues 
fe aíáaden razones , y congetu-
ras, que califiquen el juicio que 
fe forma,ó debiliten el opuefto, 
defatando con firmeza los fun-
.¡damentos del partido contrario. 
En los puntos en que no 
concuerdan los Doctos, fe aten-
derá á cftas Reglas.i.Debefe c i -
tar al partido de los mas , y no 
al de uno , en el luceflb hiílorial 
que fe refiere por uno de otro 
inodo , que por ios demás. 2. S i 
uno j u dos refieren lo que otros 
emitieron ¿fe d. be ejiar al que re-
fiere: pues Cuele íuceder,que no 
fe eferiba el íuceflb por algu-
nos, á villa de que fu mifma pu-
blicidad les parece fe opone á 
<que pueda ignoraife. 3. Quando 
algunos refieren con variedad un 
hechoy fe ha de atender,fi hay par-
ticular motivo , que les induzca d 
ello : pues las particulares afec-
ciones , y la condefeendencia 
con los Principes, fueien mover 
las Plumas. Pero como las con-
geturas fobre afedos internos 
fon inciertas, fe ha de infiftir en 
razones , ó monumentos públi-
cos : y quando en efto no fe en-
cuentre firmeza, baila rebatir 
los fundamentos opueftos , 55 
ta Iritfíoria. 
oponer al Hiftoriador H'ftorU-s 
doresrporque la Critica no pen-
de en todo fu ufo de pruebas 
inconteílablcs: batbia algunas 
veces convencer al fuceíTo de 
no digno de crédito, por la poca 
probabilidad , y autoridad que 
fe mueftra en el hecho. 
Tampoco es contra el ufo 
de la Critica deíamparar á un 
Autor en unos puntos, y feguir-
le en otros, aunque el tal E.cri-
tor no íea de grave autoridad 
entre los Críticos: v.g. el Meta* 
phrafte , de quien fuelcn valcrfe 
algunas veceSjaun los que defie-^  
ren poca autoridad á fus Éfi^d* 
tos. Bollando le defiende contra 
la demasía con que algunos han 
tirado á oprimir á efle Efcritor, 
Tom . i J n Praf.pug. \ 8. col, 2. Vea-
íe ei V.Honorato en fu tomo i | 
Differt.i.p.i art.q. donde trata 
á la larga de la autoridad que 
merece el Metaphrarte. 
Lo propuefto hafla aqui fir-
ve para alguna noticia,de lo que 
no es razón haya entera igno-
rancia.En eldiícurfode la Obra 
hallarás algunas comprobacio-
nes prádicas. Y fi con efto te he 
excitado el deíeo , podrás fatif-
facerle juftamentc, coi-sfultando 
los Eícritores graves,que tratan 
del afiunto. Hallaráslos cafi re-
copilados en el Padre Honorato 
de Santa Mar i a , Carmelita 
Defcalzo, nuevamente traduci-
do en latin, é impreífo en Vener 
cia, en tres Tomos de á quar-! 
to de marquilla. 
SI-: 
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'Años de Chrifio, 





nido fu Silla 
'en Antioquia , Metrópoli de 
Syria , por los años de Chrifto 
38. ó 39. pafía á Roma deípues 
del íegundo año de Claudio, 
que fue por el 43. de Chrifto, 
donde vivió hafta el dy. ó 65. 
fegun otros. 
67 : S A N L I N O . Tofcano. 
Mandó , que las mtigeres m-
vieífen la cabeza cubierta en 
las Igleíias. A efte le ordenó 
San Pedro , Vicario , y Coadju-
tor fuyo, mientras el Apoílol 
andaba en la folicitud Paftoral 
de otras Igleíias. Y afsi de V i -
cario de San Pedro pafsó def-
pues de la muerte del Apoftol, 
á Vicario de Chrifto , y fuceí-
íbr de San Pedro. 
78 S A N C L E T O . Roma-
fipi Fue ei prímdco que uío de 
Pontífices. 
'Años de Chrifío, 
y 1. del Pontifíc, 
las palabras : Salutem , O1 Apof-
tolicam benediélionem. 
91 SAN C L E M E N T E . 
Romano. De efte fe dice,que 
San Pedro le feñaló por fu Su-
ceífor : mas el Clero eligió a 
Ckto , á folicitud del mifmo 
Clemente , porque no fe prefu-
mieíre,que era hereditaria la 
Sil la, y ninguno fe vaiieíTe con 
efte egemplo de lo que David 
dice de los malos : Hareditate 
pofsideamus San finar ium Dei, 
Píalm. 82. 
Efta fucefsion fenalan los 
mas de los Catálogos anti-
guos , aunque algunos Autores 
modernos no la guardan. Y afsi 
en cfto , como en la Chronolo-
gla de eftos dos Siglos y me-
dio , no hay cofa cierta, por lo 
que figo lo mas común. 
La voz Griega PAPA fíghi-¡ 
fíca el amor, y refpeto de hijo 
á Padre, y al Padre de los Pa-, 
dres. 
4^ EmperaJcres. Sigl 
Emperadores. 
/iHos de Chrifíoy 
y i . del Rey nado. 
OC T A V I A N O , que def-pucs tomó el nombre de 
AUGUSTO , fae el fegundo 
Emperador de Roma : y tan fe-
l i z , que fe pedia para los de-
más Emperadores Infelicidad de 
Augufto. Faelo en haverle efeo-
gido Dios , para que en fu ano 
42. fegun la opinión común , ó 
45.regun otros ;en que ertuvo 
pacificado todo el Orbe , na-
cieíTe el Redentor del Mando. 
Haíla en el tiempo del Reyna-
do fue feliz j pues le logró 57. 
años y medio. Veafe la Clave i . 
de la Hift.j 
14 TIBERIO , uno de los 
mayores Políticos del Mundo, 
digno de las mayores alaban-
zas , íi no fe huviera mancliado 
con los vicios horribles, que no 
fupo difsimular el difsimulo, 
que tomó por divifa. i V ^ / f r<?g-
naret qui nefeit difsimulare, 
37 C A Y O C A L I G U L A , 
llamado Germánico , deípues de 
buenos principios fueron tales 
fus fines, que fe llegó á foí'pe-
cha r , í l la Naturaleza le dio á 
luz , para moftrar quanto pue-
de lo fumo de los vicios fobre 
el Throno de la mayor fortu-
na. A los 29. años de fu edad 
fue muerto con 30. puñala-
das. 
41 C L A U D I O , deüdiofo, 
o f. Emperadores. 
necio, y dado al vino , con to-
dos los demás vicios que fe fi-
guen. Fue muerto con veneno. 
54 N E R O N , el compen-
dio mas cabal de todas fus 
crueldades , y fus vicios , es fu 
nombre. No folo no perdo-
nó á fu Madre , Mug-res , y 
Maeílro , pero ni aun a si mif-
mo , pues fe quitó con un pu-
ñal la vida. En él , dicen , fe 
acabó la fangre Augufta : yo 
digo fe acabó en fu anteceQbr; 
pues la fiereza no es de fangre 
Real. 
68 G A L B A : fin parentef-
co alguno con los Cefares , fue 
elevado á la Purpura por las 
Legiones de Efpaña , de quie-
nes era Prefedo ; pero cargan-
do tributos a las Gallas , y a 
Hfpaña , y acufado de cruel, y; 
avariento , fue muerto por la 
facción de Othon en medio de la 
P laz i . 
6 9 OTBON.Introdujolela 
ambición : abatióle el deshonor 
de fu efpada , y fe quitó á si 
mifmo la vida a los tres mefes. 
69 VÍTELIO. Qué puedes 
efperar de uno que tuvo por 
cuna á un banco de tres pies? ^ 
N i fue digno del Imperio, ni de 
la vida,y aísi fe la quitó un Ver-
dugo , de fe Liar tizándole poco á 
poco,defpues de paííeado igno-
miniofamente por lo publico. 
VES-
# Es tenido por hijo de un ZapA-* 





ta ña , y Jadea gran Soldado: en 
Roma grande Principe : amante 
de íosbabios , clemente aun pa-
ra los enemigos. 
7P T I T O yESPASlANO, 
h. Con un inaudito egemplo fe 
mudó con el Imperio , de cruel, 
deshoneílo, y avariento, en cle-
mente,continente,y liberal.Con 
razan, pues, es llamado el amor y 
y las delicias de los hombres, 
81 DOMíCIANO : por la 
fangre hermano del preceden-
te 5 por las coftumbres, de Cali-
gula-, por la crueldad , de Neroni 
mas en el ocio de la caza de 
mofeas, de ninguno. Quitáron-
le la vida fus Validos. 
9 6 NER.VA : tuvo prendas 
de Principe : mas elevado al So-
lio , quando los anos bufeaban 
el íepulchro , y viendo que fe 
hacia defpreciable por fu decre-
pitéz , adopto ai fuceífor de 
mas prendas, que edad , y el fe 
retiró. 
98 T R A J A N O , Efpañol, 
Si no fuera Gentil en Religión, 
aborrecedor de los Chriftianos, 
y demafiado amante de muge-
res ,no hallarlas que reprehen-
der en e l , por el lleno de las 
virtudes morales, por el valor, 
y prudencia Militar : con que 
logró (fin egemplo) que en-
traíTen en Roma en triumpho 
fus cenizas, y que fuefle colo-
cado entre los Diofes. 
Concilios* 47 
Concilios, y fus moti-
vos. 
El 1. de los Apodóles en Je-
rufalén. Para nombrar otro en 
lugar áo. Judas. Año de 33. 
En efte Concilio no proce-
dieron folamente por fuertesy 
fino primero elidieron á Jofeph, 
y Mathias: pero ignorando qual 
feria mas digtfo ( pues aun no 
havia bajado fobre ellos el EÍH 
piritu Santo) fe valieron de 
fuertes, á vifta de aprobarlas 
Dios en laEfcritura : y cayó la 
fuerte en S.Matbias. 
El 2. en Jerufaltn por los 
Apodóles. Para elegir los 7,; 
Diáconos, S, Bfievan &c . 33. 
El 3. también en Jerulalen^ 
por los Apollóles. Para librar á 
los Fieles del yugo de la C i r -
cuncifion, y otras obíervancias 
Legales. 51. 
Los Canones> que fe dicen del 
Concilio Antioqueno , en tiempo 
de los Apoftoies, eftán tenidos 
por fupofitieios. 
Las Decretales, que fe atribu-
yen á S. Clemente , y otros Pa-
pas , antes de Siricio , eftán te-
nidas por los Dodos por Apó-
crifas. Y lo mifmo fe fíente de 
las Conjlituciones Apofíolicas,C[UQ 
1 fe atribuyen á Clemente. Pero 
1 no afsi los Cañones , que fe 11a-
1 man de los Jpofíoles,p\ies tienen 
] avitoridiid para citarfe, aunque 
48 ConctUo^. 
algunos fe juzgan introducidos 
por Hevegcs. Ál principio íblo 
le conocieron 50. luego el 
Oriente admitió 85. pero hoy 
Tolo fe fuele poner numero a 
los 84. 
Siglo I. Heve q-e sí 




Simón Mago , Autor de la Si-
moma , efto es , dar cofa cfp i r i -
tual por ia temporal en precio. 
Queriendo andar por losayres, 
cayo por oración de S. Pedro, 
y quebrándole las piernas , no 
pudo andar el que quifo volar, 
fue fu diícipuio 
Menandro : que decia , que 
fu bautiíino libraba de ve-
jez. 
Cerintho} y Ehion: que Clirif-
to fue puro hombre , y que la 
X-cy de Moysés fe havia de 
guardar con el Evangelio : que 
fae también error de ios Naza-
reas. 
N icol al tas : que las mugeres 
debían fer comunes. Unos di-
cen que Nicolás , Diácono de 
ios 7« fue autor de tal error , y 
otros que no 5 atribuyéndolo a 
Carpocrates. Llamáronle Gnofíi-
eos y ello es j labios, y efpidtua-
les. 
Bafílides , difcipulo de Simón 
M . que el Cyrinéo murió en 
lugar de Chrifto. 
HimemOf Fhileto^y Alejandro: 
que laRcfurreccion íblo era CCH 
piritual. 
Saturnino ; que el mundo fue 
criado por los Angeles. 






Petronila , y Thecla. 
Prifca , de 13. años» 
Longinos. 
Anafiafia. 
E l Eunuco de la Reyna CaM 
daces 
Üí Domitila. 
Nazario , y Celfo. 
i Nereo , y Aquileyo; 
Torquato , Segundo , Ceci-, 
l i o , Indalecio &c . enviados por 
S. Pedro a predicar a Efpaña. 
Efcritores. 
Los del nuevo Teftamento. 
S. Matheo fue el primero , y 
efcribió en Hebreo : Marcos en 
\ Latin , y luego le pulo en Grie-
" go : Lucas , y Juan en Grie^ 
San Clemente. 
Hermas , de quien hace men-
ción el Apoftol, efcribió el L i -
bro llamado ázlPaJlor. 
Pbilón , Judio de Alejandría,' 
Platónico , que Vino Embaja-
d o í 
Bfc rkom: 
rdot a Roma ea tiempo de Ca 
lígula. , l 
Jofepho , Judio. E l Livio de 
los Griegos. 
Tito Lívío, de Padua,PrIncIpe 
de la Hiíl. Rom. a quien iban á 
vcrdcfde Francia, y Efpaña^or 
fu rara eloquencia. Murió á los 
jp . años de Chritto. 
Ovidio. Murió álos 20. 
Dionif. Halkarnafeo, Griego. 
Valerio Max. Paterculo , y 
Curtió , alcanzaron á Chrifto. 
Strabon. 
Semen , Maeftro de Nerón , y 
natural de Córdoba. Lucano. 
Columela. Pomponio Mela , Ef-
pañolcs. BpÚf'etq Stoyco. Quin-
tilhno y y Marcial , Efpañoles. 
JuvenaL Stacio. Perfío, Plutar-
cOjMaeftro de Trajano.P//«/í? el 
mayor , ó el viejo , Hiftoríador, 
que en el incendio del Vefuhio 
del año 81. murió por regiftrar 
curiofo la caufa de fu fuego. 
SuccíTos memorables. 
A las grandes glorias , con 
que ios Efpañoles eternizaron 
fu nombre en la reíiílencia á 
los Romanos, añadieron la de 
que foio la felicidad de Augujio 
huvieíTc íido la que los fuge-
taílc totalmente. Llevaba ya 
Roma caíi docicntos años de 
guerra con Efpaña : ya el 
Cefar havia fugetado las Galias, 
a los 48. años antes de Chrifto: 
Siglo i ; 4^ 
ginefes í ya Augufto havia do-» 
mado el Orbe todo : y para 
reducir á fu yugo á las Efpa-í 
ña s , fue neceífario, en pluma 
de Juftino , el convertir con-
tra ellas todo el poder de fus 
armas viftoriofas. Varias ve-* 
„ ees fe vieron en Efpaña coii 
„ afrenta los Romanos , y mu--
„ chas con peligro de la ruina 
„ del Imperio». Efpaña fue la 
„ que egercitó por veinte años 
„ al Soldado Romano con la 
,, Guerra contumeliofa de Vi - , 
riato* Efpaña fue la que con 
„ el tertor de la guerra de Nu~ 
manda quitó el aliento á 
Roma. Efpaña fué la que obii-
„ gó á Pompe y o á las ignomi-
niofas capitulaciones , y á las 
„ mas indignas al Senado por 
yyMancino. Efpaña fué la que 
„ acabó con tantos Confulcs, 
„ y con tantos Pretores , que 
„ elevado con fus vi&orias «SVTV 
„ torio, huvo de poder á po-* 
„ der tal competencia , que por 
„ cinco años no fe pudo fen-í 
„ tenciar qual era mas : em-
peñado uno , y otro en ver 
„ quien acababa mutuamente 
„ con el otro. Hafta aqui U 
deíintcrcífada pluma de Velle-^ 
yo Patcrc. lih. 2. Hift, En que 
fe vé , que mas gloria fe ad-i 
quirieron los Efpañoles , quan-< 
do vencidos , que los Romanos^ 
quando vencedores. 
A los 38. años antes de 
yá los Scipiones havian arro- Chrifto empezó la Era Hifpa~ 
jado de Efpaña á ios Carthar nicA: fieado Áugujto el feliz que 
'50 Siglo L 
'configuió cíla gloria: y en el fue el 
íniímo día en que el Reden-
tor del mundo fue adorado por 
los Reyes , fe eícribe publicó 
'Augufto un Decreto , en que 
prohibió íer llamado Señor: co-
ano que por fuerza fupenor re-
conocía dominar ya en la tierra 
aquella Soberana Mageftad , á 
quien fe rinden las Coronas 
aun del Cielo. Cka cfta eípecie 
el Angélico Dodor ds Regim, 
Fríne. I. 2. c. 16. 
E l Pontífice Cayphás, priva-
rdo de fu oficio por Vitelio j fe 
mató á si mlímo. Pílatos , deí-
terrado á Viena de franela 
(como Arquelao) murió cer-
cado de miíerias. Herodes An~ 
tipa j defterrado con Herodias, 
y fu hija, á León de Francia, 
murió confumido de trifteza, 
y gufanos , como fu Padre. 
A¿i. 12 . Algunos dicen, que fe 
vino huyendo á Efpaña , y que 
en Lérida murió la Saltatriz: 
pues danzando fobre un rio 
helado , y rompiendofe el hielo 
de repente , fe fumergió haíta el 
cuello , y degollándola el hie-
lo , y dando algunos íaltos fu 
cabeza j pagó los que recibie-
ron la del Bautijia en premio. 
En efto paró el influjo en la 
condenación del Inocente. 
Manda Nerón poner fuego 
á Roma : y mira el el incen-
dio , cantando al son de una 
Cirhara la Uiada de Homero 
de la Quema de Troya. Y por-
gue m ípfl^cbaffcfl a«e s i 
que causo efte fue-
gOjCncendió otro mayor, echan-
do la culpa á los Chriftianos: 
y empieza por e-fte medio la 
primera perfecucion fangrienta 
de la Igleíia , que llegó hafta 
hacer , que por las noches íc 
fuplieífe la falta de la luz COQ 
ios cuerpos de los Chriñianos, 
ardiendo como hachas. Muerto 
Nerón , no fue el nombre de 
CESAR de familia, como antesj 
fino de Dignidad. E l origen 
de efta voz fue , por nacer el 
primero de efta familia , cafo 
matris ventre , ó con cabello¿ 
que en iaiin es defaries, 
Deílrucclon de Jcm^ 
falén. 
Canfados los Judíos de la 
tyrama , y avaricia de los Pre-
fe¿tos Romanos, fe rebelan á 
facudir lu yugo. Envía Ne/on 
á efta expedición á Vefpafiano: 
faquea e ñ e , y quema muchas 
Ciudades. Elcdo Emperador, 
comete la* expedición á fu hijo 
Tito : defprecian los Judíos fus 
propueftas de Paz : pone filio 
á la Plaza en tiempo de la Paf-
cua , en que era la gente in-
numerable. Impedido el fo-1 
corro de los víveres , llega el 
hambrea fer tal , que no folo 
fe comian las fuelas del zapato, 
fino las mifmas madres á fus 
hi;os : Ucgófe á vender la MH 
Siglo í . (pontífices, 
efeudos. Murieron en el fitio de j 
hambre, pette, y euchilio, pro-
prio , y del enemigo, un millón 
y cien mil perfonas de Judíos. 
Toma en fin la Ciudad , ponda 
fuego , y no deja piedra íobre 
piedra : piden ios Sacerdotes 
perdón ; niégale , pretextando, 
que los Sacerdotes deben pere-
cer con el Templo : y hecho 
inftrumento del Dios de las 
.Venganzas , vengó ai si la San-
gre del Cordero de Dios , que-
dando la proterva Sinagoga he-
cha ludibrio, y fábula a las gen-
tes. Viófe en Roma un tierno 
nunca vifto efpedáculo ; los 
Cefares Vefpaíiano, y Tito, pa-
dre , e hijo , fon llevados en un 
carro triumphante , vencedores 
(fegun lasProphecias) del Pue-
bio,que tan ingratamente ofen-
dió á Dios Padre, y á Dios Hijo. 
Empezó la Guerra, Judayca el 
año de 66. y duró hatta ei 70. 
En efte primer Siglo empezó 
la vida 4/^^** de losChriftia-
nos , llamados 'terapeutas , que 
no eran de ella do Rcligiofo, co-
mo el que hay ahora j lino de 
unos Chriílianos , que Aguarda-
ban mas rigor , y aípereza , que 
los otros > y empezó en Egypto, 
en tiempo de S. Marcos. 
Tacita dejó cícrito , que en 
efte Siglo (ai año 35. ó 37.) lle-
varon de Egypto á Roma un 
Fbenix , que íe expufo á que le 
vi elle el Pueblo. 
SI G L 
Pontífices. 
S1 
i i . 
C L E M E N T E , Papa 4; 
101 S, A N A C L E T O , Gric¿ 
go : ordenó , que el Obifpo 
fucile confagrado por otros 
tres. 
110 S. EVARISTO , GrIe-( 
go: que el Matrimonio fe coa-i 
iragefle en publico. 
119 S. A L E J A N D R O , Roa 
mano : que en la M i (Ta íe echaf-
fe agua en el vino , y huvieífc 
íiempre en lalgiefia agua ben-í 
dita, 
130 S .SIXTO I. Romano: 
pufo ea la Milla ei Trifagio del 
Santfus, 
140 S. THELESPHORO» 
Griego , Anacoicia : inílituyo 
las tres Millas de Navidad : el 
Hymno Angélico del Gloria m 
Exceljis : y los ayunos de Qua-
refma , que inílituyerun ios 
Apodóles , y fe iban relajan-
do. 
152 S. H1G1NO, Athcnien-
fe : mando, que en ei Bautifmo 
fe puíleíien Padrinos á los nn 
ños. 
15(5 S. PIO I. Aquileyenfe: 
declaró , que laPaícua íe cele-
braífe en Domingo. 
167 S. A N I C E T O , Syro: 
que los Clérigos tragefíen Co-
rona , y no cabellera» 
Da S. 
(pontífices. Siglo II. 
Italiano: 
'5* 
173 S. SOTER , 
que ios fieles comuIgaíTcn el 
Jueves Santo. 
177 S. ELEUTERIO, Grie-
go. 
192 S. V I C T O R I. Africa-
lió : juntó Concilios para la Paf-
cua en Domingo. E. 
T 
Emperadores. 
R A J A N O . 
117 ELIO H A D R I A N O : 
ya cruel ,ya clemente ; tenáz 
en el infame amor del Joven 
Antinoo: igual en honrar al doc-
to , y al Soldado : infatigable 
en las incommodidades de la 
Guerra. Andaba mucho a pie , y 
Jíempre con la cabeza defeubier-
ta. 
138 A N T O N I N O PIO: 
adquirióle elle nombre Tu cle-
mencia : y realzóle la máxima 
de que queria mas defender á 
un Ciudadano, que matar mil 
enemigos: y afsi nunca gravó 
los Pueblos. 
161 M A R C O A U R E L I O 
' A N T O N I M O : adoptado por 
el P. con Lucio Vero, con quien 
governó 9. años : luego folo. 
í u e llamado el Vhilofopho , por 
el amor á las letras : y excedió 
á los demás en la honeftidad de 
fus coftumbres. E l amor á fus 
Pueblos le movió á deshacerfe 
hafta de las joyas de fu Efpofa, 
per n*) gravar anadie en una 
expedición. 
Emperadores, 
180 L . A U R . C O M M O D O , 
h. Quien no recibirla con gufto 
á un hijo de tal padre? Pero def-
diciendo de e l , y de fu nom-
bre , fue grandemente Incommo* 
do á la República. Traía por 
vellido una piel de León , y al 
corazón de efta fiera anadió las 
entrañas de Nerón. 
193 H E L V I O PERTINAZ: 
á quien dio efte apellido el te-
són en no admitir el cargo, y el 
de corregir los defordenes de 
fu PredeccíTur : mas la vida l i -
cenciofa de la tropa no quifo 
tolerar fu reditud , y le mató 
antes de los tres mefes. No na-
ció digno del Imperio , * pero 
murió por ferio. 
193 DIDIO JULIANO, ' 
Milanés : Compró la dignidad á 
precio de promefías , que no 
quiíb pagar: y le coíló la vida, 
á los dos me íes. 
193 SEP J IMIO SEVERO, 
Africano , de Trípoli : O no de-
bió nacer, ó no debió morir: lo 
1. por lo cruel , lo 2. por lo útil 
que fue á fu República. Venció 
en la A fia á 1 ejeenio Nigro? y en 
Francia í/llbino, valiendofe del 
arte ccmtfa cfte , mientras em-
pleaba las fuerzas contra el 
otro, por no fer contra los dos, 
ni aun Hercules. A l morir ex-t 
clamó : Todo lo j u i , mas na-d^  
me aprovecha*. 
* Es tenido por hijo de unTeji 
gero. 
Cóndilos: Siglo II. fíereges. 
Concilios , y fus moti-
vos. 
En Roma , y otras partes, 
para que laPaícua fe celebraíTe 
en el Domingo figuiente á la 
Luna 14. de Marzo , contra los 
Obifpos de Aíla, que alegaban 
por el día 1 4 . ala tradición de 
S. Juan Evangelífta. Pero el 
Santo difpufo eíio , Tolo para al-
gun tiempo: afsi como las ce-
remonias de la Ley antigua fe 
obfcrvaron por algunos dias, 
pero no duraron. Acabófe fubf-
tancialmente efta controveríia 
en el Concilio Niceno , en que 
fe refolvió celebrarla en Do-
mingo , para no convenir con 
los Judios. Y por quanto en 
Alejandría florecían Aftrologos 
iníigncs , determinó el Niceno, 
que el Patriarca Alejandrino 
tuvieíTe á fu cargo el avifar 
anni^almente al PontificeRoma-
no del dia en que correfpondia 
celebrarfe la Paícua, para que 
el Papa lo aviíaíTe á todas las 
Iglelias con Cartas Encyclicas, 
eíto es , Circulares : por las 
quales fe publicaba en el dia 
de Reyes , el dia en que aquel 
año havia de celebrarle la^Paf-
cua. Efta coítumbre me perfila-
do duró defde' el Siglo 4. haíta 
el 6. en que Dionyfio el Exiguo 
iarrodujo las Tablas del^Paf-
cua. 
Heregcs, y fus errores; 
Carpocras , Alejandrino , de 
quien los Gnojiicos , fegun algu-
nos , enfeñó, que eran licitas 
las obfecnidades. QueS.JofepK 
engendró carnalmente á Je l i i -
Chrifto. Admitió un Dios bue-^  
no , y otro malo 8cc. 
Valentino , Egypcio : por no 
lograr un Obiípado , que que-; 
r i a , dió en tantas demencias, 
que admitió halla 30. Diofes, 
á quienes llamaba ¿Eonas : y, 
que Chrifto tomó cuerpo ce-
lefte, y no de las entrañas de 
Maria &c . 
Cerdon , Syro : que haviít 
dos Diofes , bueno , y malo. 
Sintió con ¿1 Marcion del Pon-» 
to, que dió por malas las bo-i 
das &c . 
Montano , Phrygio ( poií 
quien los Cathapbrygas ) que 
él era el Efpiiitu Santo , y 
que fe havian de guardar tres 
Quareímas: y hablando íiern-
pre de ayunos , continencia, 
penitencia , y martyrio , enga-
ñó no folo á muchas mugetes, 
fino al gran Tertuliano , que 
inclinado por si á auíterida-
des , cayó en las heregias de 
Montano, 
f Taciano cayó en las here-
glas de Valentino , haviendo 
eferito antes á favor de los 
Chriftianos , como di&ipulo 
D 3 ^ ^ 
54 Heredes. Siglo II. 
que fue de S. Jujiino, Condenó 
las bodas , y el ufo de jas car-
nés , y dei vino. Siguiéronle 
Severo, de quien ios Severia-
nos, 
Tbeodoro Byzantino, Curt l-
clor de oficio, negó la Divini-
dad á Chrifto , deípues de rene-
gar de é l : para pretextar , que | 
no havia negado á Dios. 
Chiliajias : que los Santos 
reynarán mil años en la tierra 




Sancos de efte Siglo. 
Los Papas. 
Ignacio Martyr. E . 
Dionyfio Areopagita. E , 
Timotheo : y Polycarpo. E . 
Jii(Uno Phiiofopho. E. 
Simón Cieofás. 
Gervaíio , y ProtafiOe 
Simphorofa. 
Práxedes. 
Jufta, y Rufina; 
Eugenio de Toledo, que en me-
jor opinión toca al Ibiglo I. 
Ireneo. E . 
1 
Los Santos que tienen E . 
Pantceno , Principe de iosEfr 
tudios en Alejandría. 
Plinto el mozo. 
Plutarco , y Arrian , PhilofcH 
phos, é Hiftoriadores. 
Come lio Tácito , Ca valí eró 
Romano, famoíb en la Hiftona, 
y Política. 
Lucio Floro , compendiador 
de Liv io . 
Solino, competidor de Plinip 
el viejo, 
Dion, 
Suetonio Tranquilo, Eícritoi; 
de los 12. Cefares. 
Ptholomeo, Aftronomo infigr 
ne. 
Paufanias : y E l i ano fu di fe ipil-; 
lo. 
Aulo Gelio, 
Trogo Pompeyo , Efpanol, y 
fu compendiador , cuya 
Hiftoria confieffa S.Geronymo 
necefsitarfe , para entender la 
Efcritura , efpecialmente en el 
Pro te ta Daniel. 
Diogenes Laercio , Hiftoria-. 
dor de los Philofophos anti-
guos. 
Aíacrovio. Apuleyo. Máximo 





Con Nerón , y Veípafiano 
parecía que íe havia enterrado 
ei cuchillo de la períecucion 
de los Chriílianos : pero le afi-
laron defpues Trajano , y Seve-
ro. Fue tanta la abundancia de 
Martyres en tiempo de Traja-
no , que hallandofe Plinio el 
mozo , Proconíul de Bythima, 
eferibió al Emperador (horrori-
zado de tanta carniceria) que 
él nd hallaba delitos en los 
Chriílianos , dignos de tal eñra-
go. El Prcfedo de Afia Anto-
niño , al ver que los Chriília-
nos íe le ofrecían á montones 
á derramar lá fangre por Jefu-
Chrifto , y no teniendo cora- 1 
zon para yér tai deftrozo , les 
dijo , que íi era tanto fu ar-
dor para morir por Chriílo, 
que alli tenian fogas, y preci-
picios j que él no tenia brazo 
para tantos. Afsi triumphó 
íiempre la Fe de Jefu-Chrillo 
de la crueldad de los Tyra-
nos. 
Rebelanfe en todas partes 
los Judíos : reprimenlos Traja-
no , y Hadriano , y deftierra 
efte á muchos á la Eípaña, don-
de íe arraygan haíla Fernando 
y . cerca de 12. Siglos. 
Permite Hadriano fe ree-
difique Jerufalen ; pero que íe 
llame t í i a , como é l : y que en 
Belén fe puíiefle un Idolo de, 
ó IL 5 5 
Adonis : en el Calvario uno ¿de 
Venus 5 y otro de Júpiter en el 
lugar del Sepulchro-.losque du-
raron haíla Qonftantino Mag-
no, 
Oprimidos los Romanos de 
los Marcomanos , y Quados 
( hoy Mora vos , y Bohemos) y¡ 
no aprovechándolos clamores 
á fus Diofes , pidió el Empera-. 
dor Marco Aurelio á los Solda-
dos Chriílianos, que invocaífea 
a íu Dios: y apenas lo hicieron, 
fe llenó el Cielo de nubes, truc-; 
nos , y lluvia , que á los Rom a-? 
nos fervia de refrigerio parafa-» 
ciar fu fed : pero mezclada con 
rayos contra los Barbaros , los 
abraíaba como íi fu eñe fuego; 
íiendo aqui las vitlorias multi-
plicadas , en el milagro de que 
el agua quemaífe, en que los 
Romanos vencieííen á los Bar-r 
baros , y que el agua ,.que fue 
para eftos fuego , fuelle agua 
para apagar el fuego de la. 
períecucion de los Romanos 
contra el pueblo Chriíliano: 
pues luego mandó el Empera-
dor , que no íe perfiguieífe á 
los Chriílianos : y á ella Legión 
la puío ei nombre de Fulmina-
dora. 
Llegó la arrogancia de 
Commodo á mandar , que qui-
tando la cabeza al ColoíTo del 
S o l , le puíieífcn la de una Ima-
gen fuya. 
De Lucio , que fe dice rey-
naba en la Gran Bretaña por 
D 4 e l 
no 
$ 6 Siglo II. 
el fin de efte Siglo efcriben 
Baronio , y otros ,c]ue abrazó, 
en tiempo de S. Elcuterio , la 
Religión Chriftiana : y en efto 
fue la primera de la Europa : y 
fe mantuvo en la Fe, hafta el 
Siglo V . en que ocupada por 
ios Saxones , e Ingleíes , Gen-
tiles , fe deslizó poco á poco 
al Gentiliímo. Pagi no aprueba 
- ello. 
En efte Siglo fe efcribió el 
Thalmud , por un Rabino lla-
mado Hak^  Kadofch : y luc^, • le 
-ertendieron otros Judios. 
Aquila fe pafsó de los Chrif-
tianos á los Judios , y formó 
una translación de la Biblia, 
llena de mil errores. 
Tbeodocion hizo también una 
veríion en efte Siglo , que en 
parte fe guarda hoy : pues la 
Vulgata , que guardamos , es 
parte de una veríion latina an-
tiquifsima , llamada Itah, cuyo 
Autor fe ignora ; parte de 
Tbeodocion , que fue muy ver-
fado en lenguas , pero Here-
ge : y todo reducido á pureza 
por el grande Geronymo. La 
Veríion llamada de los Setenta, 
fe hizo unos 285. años antes 
de Chrifto , en lengua Griega; 
en tiempo de Fibolomeo IJ. 
Rey de Egypto } llamado 
Philadeipho. 
Tonttfóes: 
S I G L O I I I . 
Pontífices. 
¿ V I C T O R l . Papa i5 , 
201 S. ZEFER1NO , Romáw 
mandó , que todos los Fie-
les cumplan con la Iglefia por la 
Paícua. 
215? S. CALISTO I. Roma-
no : al tiempo que Heliogabah 
fe daba á fus voracidades , re-
novó efte los ayunos de las 4,, 
Témporas. 
224 S. U R B A N O I.Roma^ 
no: mandó , que los Vaíos fa-
grados fueflen de plata , u oro¿ 
231 S. P O N C I A N O , Rom. 
235 S. A N T E R O , Griego: 
Aeltefe atribuye jque aprobó 
la translación de übifpos , en 
que fe intereíTaíTe la publica 
utilidad. 
236 S. FABIAN , Romano. 
Eftando deliberando fobre ele-
gir Pontifice , fe pufo de repen-
te fobre fu cabeza una Paloma; 
con lo que iodos conocieron,' 
que el Cielo le elegía por Paftor.: 
Vaco la Silla me fes 
251 S . C ü R N L L l O , R o m ; 
Ctjma 1. de Novaciano , Herege, 
contra el Papa Cornelio. 
253 S. LUCIO , Romano: 
á efte fe atribuye la determina-i 
I cion de que los Clérigos no tu-r 
I vieflen en fu cafa á muger,que 
[ no fueífe panenu muy cercana., 
Pontífices, Siglo 
255 S. L S T E V A N fe Ro-
mano : que no fe reitere el Bau-
tifino de los Hercgcs. 
257 S. SIXTO 1L ó XISTO, 
Athenienfe , cuyo Leviia fueS. 
Lorenzo. 
, 258 S. DIONYSIO , Grie-
go , Monge : condenó los erro-
res de Sabelto. 
270 S, FELIX , Romano: 
condenó á Paulo Samofareno. 
275 S .EUTYCHIANO, efto 
cSjAfortunadajTofcino: enterró 
por fus manos 342. Martyres. 
283 S, C A Y O , de Dalma-
ipia, fobrinode Diocleciano. 
296 S . M A K C E L l N O , R o m , 
Tienen por fupofiticu la 
Idolatría , que fe aitíbuye á 
efte Santo, y las Adas del Con-
cilio de Sinueía , los mas claíi-
cos Efcritores modernos, Natál 
Alejandro , Lupo , Papebro-
chio , Pag l , y otros: porque 
las mifmas colas , que íe mez-
clan en tales Adas , publican 
íer todo fupcíiticio. Yíi huvie-
ra havido tal cola , fin duda, 
por tan publica , y ruidoía, ia 
huvieran probado en fu favor 
los Donatiílas: y no la huviera 
negado N . P. S. Auguílin , co-
mo ia negó conílanicmcnre. E l 
motivo de efta ficción fue , el 
que pretendiendo Donato , y 
Cecil/ano el Obifpado de Car-
tílago , y fentenciando el Papa 
Melcbiades a favor de Ccciliano, 
por rebatir Donato la autoridad 
4ci Pontífice , fingió, que cíle 
111. c-mper adores. 5 7 
Santo Papa havia facríficado a 
los Diofes, con Marcelino, cuyo 
Presbytero bavia fido Mehbia-
des: y por infamar al uno , tira-. 
ron á manchar al otro , bufean-
do apoyo en un teftigo muerto. 
Emperadores. 
E V E R O . 
211 C A R A C A L L A h. coS 
fu hermano G E T A , á quien 
mató entre los brazos de fu ma-n 
dre , porque el Cetro no eftu-
vieífe en dos manos. Fue mas 
cruel § y fevero , que Severo,. 
añadiendo lafcivia á íu furor. 
Mandó degollar á Papiniano, 
lporque no aprobó el que ma-
1 i<rfc» 3 Geta - y é í ' t m t i o traw 
paífadode una eípada. 
217 OPILIO M A C R I N O -
por origen Africano ,por malos 
medios Cefar, por coftumbres 
infame , por envidia de una mu^ 
ger muerto. 
,218 HELIOGABALO.Apren-
de de fu nombre fus beílialida-
des,que íe corre aun la tinta 
de exprcífarlas. Monftruo no 
felo de los Celares , fino aun de 
los hombres : dió lugar á que la 
Tropa , avergonzada de ver en 
el Thrcno á un hombre tranf-
formado en muger , le quitaífe 
ia vida á los 18.años de fu edad, 
J en que eftaba envegecido en la 
I maldad. 
[ 222 A L E J A N D R O SEVE^ 
R O , 
58 Emperadores, Siglo III. Emperadores: 
R O , Syuo: digno del nombre, y 
apellido , en refrenar las info-
lencias de fus PrcdeceíTores, A 
los 16. anos recibió la Corona 
en Tienes varoniles : el Cetro en 
mano armada contra el vicio, 
ííemprc en favor de lo honefto, 
con la máxima de : No hagas 
contra otro , lo que no quieres que 
hagan contra t i . Pufo en fu Ga-
yinete la Imagen ds Jefus: y 
empuñando el Baftón contra los 
Ferfas , venció al Rey Artager-
ges, Reyno poco , aunque rey-
r.ó 13. años , porque mcrec'ia 
reynar mucho ,11 el impio M a -
ximino no le huviera defpojado 
de la vida antes de los 30. años. 
_ 23 s MAXlMINO,de Thra-
cia: íi le mides por el cuerpo, 
jfc hartarás el mas Círan^»- em-
perador : (porque fue agiganta-
do) íi por los pies , verás que 
iguala al cavallo en el correr : íi 
por la boca, verás que le cabe 
cada dia 40. libras dé carne, y 
una arroba de vino : íi por el 
aninío , veras que es también 
Gigante en lo cruel. Mataron 
con él á fu hijo los Soldados: 
que con el Lobo debe morir 
también el cachorrillo. 
238 BALBINO , y PUPIE-
N O : por difcordes en el Thro-
no, uniformes antes del año en 
el fepulchro. 
238 G O R D I A N O : otro77-
to en el amor del Pueblo : otro 
Alej. Severo en fer aíTefinado, 
por el que queru entrar en el 
rúl^jíano fu h. Fue elpd-. 
que manchó la Purpura 
Imperio : Gordiano folo en la 
queja de la defgracia del Prin-
cipe , de que no lleguen á fq. 
oído las verdades. 
244 PHELIPE , Arabe: con 
fu fangre pagó la de Gordiano, 
al ir á reprimir á Decio , á quien 
la Tropa declaro por Augüito. 
249 DECIO : por oponerfe 
en rodo á fu Pcedeceflbr , que 
no íintió mal de los Chriftianos> 
pufo ella Í0L1 nota á fu gobier-
no : y peleando con mas valor, 
que con fe j o , contra los Godos, 
cayó (por trayeion ásTrebonia* 
«o Galo) en una laguna , fin que 
pudieífe fer hadado fu cuerpo. 
25-1 TREGONÍANO G A L O , 
con f 
.«ero , 
del Imperio , dando tributo al 
Bárbaro aiínualmente con un 
borrón eterno. Quitáronle la 
vida los Soldados al ir contra 
Emiliano, 
353 E M I L I A N O , Africano: 
proclamado por la Tropa en Pa-
nonia ,defpues de deftrozar los 
Godos $ mas luego aífefinado 
por la mifma , al ver que la otra 
parte de Occidente reconoció 
á Valeriano. 
254 V A L E R I A N O , con 
Galieno fu h. Ninguno mas en-
falzado ; pero íoio parece que 
lo fue , para que no pudieíien 
fer mayores fus caldas. L.QSJU-
cejfos memorables dicen , donde 
puede llegar un infeliz. 
260 G A L I E N O : todos íc 
re-: 
Emperadores. Sígl 
reconocen hijo del precedente; I 
folo él no lo moílró. Todo el 
Imperio fe mueve contra e l , le-
vantándole hafta 30. Tyranos: 
ñendo 1 us Capitanes los mayo-
tes , porque murió á fus manos. 
268 C L A U D I O II. llama-
do el Gótico , por los deftrozos 
que hizo en Godos, Scythas , y 
otros Barbaros. E l folo huviera 
reftaurado el Imperio , fi la 
pefte no le huviera avaííalla-
do. 
Sucedióle Quíntilw, hermano 
fuyo j mas á las dos femanas le 
quitaron la vida los Soldados, 
por verle mas íevero , que lo 
que ellos querian. 
270 A U R E L 1 A N O : más tu-
vo de Principe neceíTario , que 
de bueno: pues quanto tuvo de 
glorioíb en los triumphos ai 
tiempo mas predio, tanto tuvo 
de cruel en fu cafa , y contra el 
nombre de Chrifto. 
275 T A C I T O : no folo fe 
mantuvo erí las mifmas virtu-
des , por quienes fe hizo digno 
del Imperio, íino en los miímos 
vellidos : pero fe defnudó de 
fus caudales , para veftir, y pa-
gar á los Soldados. 
2j6 FLOBslANO : no flore-
ció dos mefes. 
276 PROBO : ñ no huviera 
íido efte fu nombre , pudiera fu 
providad haveile dado tan ho-
nefto apellido ; pues no tuvo 
nada que fe le pueda repro-
bar , g | en paz, ni en guerra. 
o III. Emperadores. ' $9 
282 C A R O j con fus hijos 
Carino , y Numeriano : caftigó 
feveramente á quantos tuvie-
ron parte en la muerte de Pro~ 
bo yy hl la tuvo , ó por enfer-
medad , ó por un rayo. Sus hi-; 
jos , á manos de los hombres. 
284 D I O C L E C I A N O : muy 
deferaejante á Alejandro (que 
fentia el que no huvieíTe mas 
que un mundo ) partió el ma-, 
nejo con Maximiano HerculeOy 
por parecerle mucho un Im-
perio para uno : y fobre eíto 
íeñaló por dos Cefares , á los 
que le fucedieron en Auguf-
tos. Pudierafe contar entre los 
mejores, y mas gloriólos Prin-
cipes , íi la arrogancia de fus 
felicidades no le huviera mo-
vido á folicitar ios honores de 
Divino ; y el implacable odio 
á los Chnftianos no le huvie-
ra convertido en Fiera. Hizo 
en fin la acción antes no 




Concilios. Siglo 11!« Hereges¿ 
Concilios > y 
vos. 
Lus moti-
cfte Siglo fe tuvieron va-
ríos Concilius en Africa, afsi 
para condenar los errores de 
Felicifiimo , Climático , como 
fobre la controverfia de rebau-
tizar á los bautizados por los 
Hereges : lo que tiene repro-
bado la Igleíia , por fer con-
tra la tradicioir de los Apodó-
les. 
También en Roma fe deter-
minó , que los que con la per-
fecuclon huviefien caldo de la 
Fe , pudieflen fer atlmicidos en 
la Igleíla , contia el error de 
'JsLovaciano : pero que no fe ad-
mitieíTen a la comunión , fino 
defpues de cumplida la peni-
tencia , contra Felicifsimo , que 
impugnaba eíla penitencia. 
También en Africa fe tuvo 
otro Concillo , á inftancia de 
los Obifpós de Efpaña , para 
juzgar la juila depoílcion de 
los übifpos de Merida , y Af-
torga , que havian negado la 
Fe , y comprado teftimonios , ó 
libelos de feguridad , para no 
fer deíechados por punto de la 
Be. 
En Antioquia fe tuvieron 
otros Concilios contra Paulo 
Samofateno yObifyo ás aquella 
Ciudad. 
Heredes, p 
Tertuliano: cayó en la here^ 
gia de Montano : y que Diosera 
corpóreojeon otros varios erro-
res acerca del alma racional. 
Origenes : al paílb que fue 
tan grande hombre , ocafionó 
también grandes perturbacio-
nes en la lg le í ia : caílrófe á si 
mifmo , aunque no con hierro, 
fino con medicamentos: y ha-
viendole ordenado el Obifpo 
de Cefarea de Palettina con el 
dcjerufalen , lo íintió grave-
mente el de Alejandría, que era 
fu proprio Übilpo , y que no 
quifo ordenarle , por haverfe 
caftrado , quejándole de que 
havian faltado á las inftitucio-
nes Eclefiafticas,ya por efte ira-, 
pedimento , ya por falta de le-
tras dirmíTorias. Aumentófe U 
difenfion , por caula de los ef-
critos de Origenes , en que fe 
defeubrieron diferentes, erro-
res, que aunque Orígenes decía 
fer intrufos por otrosjni moftra^ 
ba originales , en que no eflu-
viefíen , ni los qui(o cendenar 
como errores. Nadie mejor que 
el expufo la Efcritura, donde la 
expufo bien i pero nadie peor, 
!
donde la expufo mal. La gran-
deza , y libertad de fu genio, 
le movió á atropellar frequen-
i temente el fentido literal de la 
I Efcritura : y ella libertad fue 
caula de fu mal. 
No-i 
Tíereges. Siglo 111. 
Novacianos , afsi llamados 
por Novato Cartaginenfe , y 
Ncváciano Romano : no que-
rían admitir a la Iglefia á los 
que huvieíTen faltado á la Fe 
Santos 
Santos. 
Methodio. E . 
Gregorio Thaumaturgo. E.-
por mas que fe dolieífen ; y fe * Perpetua , y Felicitas. Cecilia^ 
nombraban Catbaros , eílo es, 
Furos: condenaban las fegun-
das nupcias , defpreciaban la 
Confirmación , y ceremonias 
precedentes al Bautifmo, 
Sahdlio, Africano ,y Noeto, 
Afsiatico , fu Maeílro , negaron 
la Trinidad , como Fraxsas, ad-
ínitiendo una fola Perfona : y 
por el configuiente , que el Pa-
dre Eterno havia padecido por 
íiofotros. 
Paulo Samofateno , de quien 
los Paulianijias , que Chriílo no 
fue verdadero Dios , fino puro 
Hombre. 
Manes, de quien los M a -
•niqueos, Pe ría de nación , de-
cía , que él era el Eípiritu San-
to : y queriendo curar á el 
Hijo de Ssjjcr , Rey de los 
Perfas, le le murió en fus ma-
nos j por lo que el Padre le 
.mandó defollar , y arrojar á 
los perros. Enícñó , que havia 
un Dios bueno , y otro malo, 
y que el malo era Autor de 
las bodas , y de las comidas 
de carne , y del vino 5 y aísi 
%oáo efto decía que era ma-
lo , con otros mil errores, 




Sebaftian. Martina, Barbara,1 
Apolonia. Agueda. Rufina. 
Cypriano. E. 
Eugenia. Protho. Frucluofo.-
Augurio, y Eulogio. Chry-
fanto , y. Daría. Coime , y 
Damián. Jorge. Venancio, 
Pablo , primer Hermitaño. 





Clemente Alejandrino , y Orí-
genes fu Diícipulo , y fucef-
íor en la Elcuela de Alejan-
dría. 
Julio Africano. 
Papíniano , y ulpiáno , Jurif-
ccníultos. 
Dion i Efcritor de la Hiftoria 
Romana. 
Porphyrio (Difcipulo de P/fl-
tino') Philofopho Platónico,que 
renegó de la Fe , y la peifiguió 
quanto pudo. 
Tamblico fu Difcipulo. 
Herodiano , Hiíloriador. 
él Sigl 
SuceíTos memorables. 
Profígue con nuevo ardor 
la Períecucion de los Chrií-
tianos por los 3. Emperado-
res Decio , Valeriano , y Aure-
liano : y no se de que me ad-
mire mas , ñ de el horror que 
caufa la invención de los tor-
mentos , y crueldades > ü de. 
la conílancia de los Marty--
res. 
En la Perfecuclon de De-
cio fe retiran muchos Fieles á 
los Yermos, ó por ver íi ha-
llaban en las Fieras la huma-
nidad , de que fe havian def-
tiudado los hombres , ó por 
miedo de no faltar á la Fe con 
los tormentos. S. Pablo The-
bano , fe retira á ios deíiertos 
de Egypto , y da principio á 
la vida Eremítica , en que es 
celebrado por primcro.El Abad 
Piamon en \zCclaeion 18. re-
conoce la vida Cenobítica def-
de el principio de la Predica-
ción de los Apollóles , aten-
diendo no á la circunftancia 
de vivir en Congregaciones le-
paradas ? íino á la perfección 
de la vida. Mas el origen de 
la vida Monallica , y íolita-
ria , en quanto dice la lepa-
ración de los Seglares , y Po-
blados , la atribuye , no folo 
a las Perfccuciones de los Fie-
les , fino á que delpues del 
oIIL 
tercer Concilio de los Apof, 
toles fe empezaron á enfriar al, 
gunosde los ChrilVianos , vien-
do lo que folamente fe pedia 
á los que fe convertían á la 
Fe ; y fe fue relajando la per-
fección primitiva , pues mu-
chos fe mantenían con la pof. 
íefsion de fus haciendas , al 
ver que para fer Chriftianos 
no fe pedia el dejarlas : otros 
no queriendo dejar Ja perfec-
ción primitiva , ni aflojar cotv 
las mitigaciones que aquellos 
introducian , llevados del fer-
vor Apoftolico , lo dejaban to-, 
do , y fe retiraban del trato, 
y del comercio , y de eíte mo-
do le fueron apartando con el 
tiempo halla de la cafa de 
los Padres , y afsi fe fue iáfe 
troduciendo , y ellendiendo 
la vida folitatia^ y Cenobíti-
ca. 
E l Emperador Valeriano muc-) 
ve guerra a iosPerfasry por 
trayeion de Macriano, ó lu pro-
pria imprudencia , cae en ma-
nos de Sapor, h. de Artager-
ges \. que era Rey de los Per-
las , quien por enfalzar fu glo-
ria , abatió tanto á elle infeliz 
Emperador , que cada vez que 
havia de montar en fu cavd-
11o , le hacia poner en quatro 
pies , para que fu efpalda le 
íirvielfe de cllrivo : á eñe fin 
le llevaba de parte aparte en 
una jaula de hierro , como á 
fiera. E l impio hijo ü^lieno, 
que 
Sícrlo 
quelc figuió en elThrono, no 
i c movió á vengar , ni la in-
fam'b íervidumbre de fu Pa-
dre, niel defprecio de la A u -
guíta dignidad. A l fin mandó 
Sapor deíbllar , y echar en fal 
á Valeriano. Afsi fe muda el 
Theatro de la fortuna! Afsi fe 
vengó el Ciclo de la inocente 
langre de Chriftianos , que 
havia conculcado Valeriano! 
Aureliano , que fe dice el 
primero de los Cefares en el 
ufo de la Corona de Oro 5 lo 
puede fer también en la arro-
gante acción del ttlumpho de 
Zenobia. Era efta Heroína Rey-
na de los Palmirenos en la Sy-
ria : y haviendola vencido el 
fuperior , y mas afortunado 
poder de Aureliano , la llevó 
en triumpho á Roma con pri-
íloncs , que no dejaron de fer 
cadenas , por fer de Oro. Alsi 
quilo dorar la acción de lle-
var en triumpho á una muger, 
y tal muger. 
Los Godos j defpuesdc an-
dar errantes por las Coilas del 
Báltico , la Sarmacia , y el Pon-
to , fe juntan hafta trecientos 
m i l , para combatir á los Ro-
manos. Veafe la Clave 6* 
de la Hiítona, 
^r^^tr ^"^t^ 
m . 6 3 
Fin del Imperio de los 
Paichos. 
En tiempo del Emperador 
Alejandro vio fu ocafo el Af-
íiatico Imperio de los Parthos. 
Efte fue un Reyno compuefto 
de varias partes , que quitaron 
á los Perfas , y Macedonios. 
Su duración no llegó á qui-
nientos años : y empezó unos 
docientos y cinauenta años an-
tes de la venida de Chrifto , á 
caufa de que haviendo hecho 
una muerte Arfaces , fe vio pre-
cifado á retirarle , y rebelarfe 
contra los Syro-Macedones ; y, 
apoderandofe poco á poco de 
diferentes partes , fe formó 
un Imperio , que dió bailan-
te que hacer á los Roma-
nos : y el nieto de cfte Arfa-
ces venció á Demetrio Nicator, 
aumentando no poco fusCon-
quiftas. Tuvo 27. Reyes haf-
ta Artabano Segundo. Contra 
efte fe t^bdo Artagerges , €{110. 
era Perfa, y defide baja esfe-, 
ra fe elevó por fu fortuna , y 
arte militar, hafta General de 
las Armas : y venciendo en 
tres Batallas á Artabano , le 
defpojó del Reyno , y de la 
vida, por el año 227.de efte 
Siglo : y afsi defde aqui em-
pieza un nuevo , ó fegundo 
Reyno- de los Perfas , que fien-
do fu primer Rey cite Arta-. 
¿ e r t 
¿4 Siglo IIL 
gorges, dura mas de 420. anos> 
haíla que Hormidas Segundo 
(que fue Tu ultimo , y 27. Rey) 
fue vencido, y muerto por los 
Saracenos al medio del Siglo 
¡Vil. debajo de cuya domina-
ción fe mantuvieron los Perfas 
haíla el Siglo XI. en que caye-
ron en poder de los Turcos : y 
luego alXUÍ. en el de los Tár-
taros. De aquí adelante no tie-
nen los Romanos mas guerras 
con losPartiaos, fino con los 
Perfas. 
Por los años de 2(^ 3. ponen i tal fue 
fuego los Godos roban el — ' y 
Templo de Diana, que era la 
maravilla del Afsia. 
A l medio de eíte Siglo ven-
gó Dios la fangre de los Ghrif-
tianos derramada , enviando 
defde los fines de Ethiopia una 
Pefte , que por efpacio de 10. 
años fe cebo en el Imperio 
Romano con tal fuerza , que 
no huvo Ciudad , ni cafa, que 
no participaífe de el eftrago. 
A l mifmo tiempo fobrefalió la 
piedad de los Clmftianos en 




S I G L O IV, 
Pontifices. 
m M A R C E L I N O , Papa 30. 
304 S. M A R C E L O , Ro-
mano : condenado al cuidado 
de las beíliasen íu eftablo, mm 
rió en él por el bien de fu reba-; 
ñ o , 
305? S, EUSEBIO, Griegót 
fu nombre íigniñea Piado/o , y, 
en la realidad. 
S. MELGHIADES, 
que fegun algunos. Africano, 
nació en Madrid. Concedió fe 
llevaílen á las cafas , en feñal 
de unión de Fe , y Caridad , las 
Eulogías. 
314 S. SILVESTRE , Ro-
mano. Felicifsimo fue eíle Pa-
pa , por la paz que logró ver 
por Conjiantino. Pero los Crí-
ticos modernos no admiten el 
que cfte bautizaife en Roma á 
Conftantino , fino Eufebio en 
Hicomsdia. Afsi lo dejó eferi-
to Eufebio dfarienfe , que flo-
reció en eíle tiempo , y no fe 
huviera atrevido á publicar una 
cofa , en que todos le huvie-
ran acufado de fallarlo, á no 
haver fido afsi. Lo mifmo afir-
ma el Concilio Ariminenfe. S, 
Ámhrofío dice también , que 
Conftantino fue bautizado en 
el fin de íu vida : y S. Gerony-
mo añade expreüameme, que 
fue 
(Pontífices. Siglo I V . Pontífices, 6$ 
fue hecho fu baudfmo por l puficronle los Arlanos en la Si 
Eufebio Nicomedienfe. InChron. 
Eúfeb, in vita Confí» Amhr. 
in Orat. de Obitu Theodofíj, Y 
todos eftos florecieron imme-
dia eos al fuceflb. La ocaílon, 
que fe propone de la Lepra, 
eftá Tacada de las Adas íupo-
íiticias de Silvcftre : pues en-
tre ios Antiguos no era cono-
cida tal ficción. Juliana Apof-
tata opufo contra nofotros, 
que el Bautifmo no curaba la 
Lepra : y no fe huviera atrevi-
do á ello , íi huviera acabado 
de íuceder en Tu Predeccílbr 
Con/iantino un cafo femé jan-
te , que havia de haver hecho 
tanto ruido en el mundo , por 
el lugar , y períbna. Y no fe 
huviera deícuidado S, Cyrilo 
en oponer efte prodigio á la 
obgecion de Juliano , ÍI hu-
viera havido tal cofa : y afsi 
folo recurre á la lepra del peca-
do , que es la que cura el Bau-
tifmo. 
3 3é S. M A R C O S , Romano. 
3 3 ^ S. JULIO , Romano: 
moftró íinguiar humanidad en 
proteger á los Prelados per-
feguidos de los Arlanos , y 
entre ellos ai grande Athana-
íio. 
3 52 S. L IBERIO, Romano: 
refarció con fingular valor la 
inconftancia que tuvo en favo-
recer á Athanafío : y mereció 
yer el milagro de las Nieves. 
354 
Ha , deí'pues que fue defterrado 
S. Liberto : hizo veces de Papa, 
pero luego fue legítimamente 
confirmado. 
367 S. D A M A S O , Efpa-
ñ o l : tuvo mucha amiftad cotí 
S. Gcronymo : condenó varias 
heregias , y determinó muchas 
cofas para el bien de la ígle-
íia. 
Antipapa Urftdno , o Cifma 
/ / / . fegun otros, duró mas de 
un año. 
385 S. SIRICIO , Romano: 
ordenó los interfticios del tiem-
po , pará las Ordenes , y períi-. 
guió á los Maniqueos. 
398 S. ANASTASIO , Ro-
mano : aplaudido por S. Gcro-i 
nymo , por la folicitud Apol-
tolica que tuvo por la Igle-
fía. 
Emperadores. 
l O C L E C I A N O &c . 
305 C O N S T A N C I O 
C H L O R O , y Gakrio Maxi -
miaño : por la renuncia de Dio-
cleciano , y Hercúleo , entra-
ron por Auguítos : y dividien-
do el Imperio , fueron también 
diverfos en los genios : el pri-
mero como noble fe portó con 
nobleza en fus acciones , y 
fue pió , aun para los Chrif-
S. FELIZ II. Romano: \ tiaijos ; el fegundo , olieado 
£ í 
66 Emperadores, Siglo 
a lo rural en que tuvo fu ori-
gen , cruel, y í'uperílicioíb con-
tra el nombre de Chrifto ^ pa-
ra sidelicioío , nombrando por 
íuceílbrcs á Maximino , y Seve-
ro j conluinido de gufanos íe ' 
mató á si mifmo. 
Varios Generales ufurpan 
el Titulo de Emperadores en 
el tiempo de Conftantino Mag-
no , Valerio Maximino , Seve-
ro , y Maxenao : dos años def-
pues Licinio: pero el gran Conf-
tantino ios venció luego á to-
dos. 
306 C O N S T A N T I N O M . 
grande en el nombre , mayor 
en el animo , máximo en la 
piedad : y en todo mayor , que 
las alabanzas que le dieres, h. 
de Cbloro. 
337 C O N S T A N C I O , 
Cor.Jiantino 5 y Confiante , hijos 
dtl precedente : dividen entre 
Si el imperio : Conftancio el 
Ori nte : Conftantino (que era 
el mayor) el Occidente , l /pa-
ña $ Francia díQ. Gonftante lle-
va el medio , Italia , llirico , y 
Africa. 
C O N S T A N T I N O II. que-
riendo quitar injuftamente a íu 
hzxmmo Confiante parte de fus 
dominios , perdió juílamente 
los fuyos, con la vida á los 3. 
años. 
C O N S T A N T E , heredero 
de la piedad , y religión pater-
na!, pero no del agrado, y libe-
ralidad para con ios Soldados; 
I V . Emperadores, 
gobernó 10. años , y confpiró 
contra el el ingrato Aiagnen-
ció, en cuyo tiempo fe levan-
taron también otros ufurpado-
res del Imperio , Nepociano, Sil-
vano , Dalmacio , Decencia , y 
Üejiderio, hermanos de Mag-
nencio. 
350 C O N S T A N C I O : def-
pucs de fus hermanos gobernó 
ío lo , pero degenerando de la 
piedad del Padre , perfiguió á 
los Carbólicos , y favoreció a 
los Arlanos. Hizo Celar de la 
Aísia á fu primo G¿Í/O , á quien 
luego degolló por el abuío de 
las Armas. Venció á Magnencio, 
y Decencia , y eítos fe mataron 
á si milmos. 
361 J U L I A N O , primo del 
P. llamado Apofíata , por haver 
renegado de la Fe , y buelto al 
Gentiliímo. Qiianto útil fue á la 
República , domando á los ene-
migos del Imperio , tanto fue 
perjudicial al'Chrifti.inilmo , ^ 
ai si fue tan memorable lo impk 
de fu muerte. 
363 JOVINTANO : rehu-
(ando el Imperio íbbre Solda-
dos , que no lo eran de ChnliO, 
admitieron fu Fe , por no per-
der íu Cetro : conquiíló mas 
para la Iglefia , que para el hn-
"perio , pero parece Principe» 
mofirado , no dado , pues no vi-
vió 8 mefes. 
364 V A L E N T I N I A N O % 
Húngaro : mereció fer derter-
1 rado por la Fe , por el impío 
Emperadores. 
Juliano, reftablecido por Jovia-
no y proclamado Augufto, por 
la Tropa , aun eílando aufenrc. 
Para ocurrir mejor á todo , dio 
el Oriente á fu e. ValenU. Do-
mó á los enemigos : y encoleri-
zado contra los Bohemos , mu-
rió de apoplegia de fangre ^ de-
clarando Augufto á fu l i i jo 'G^-
ciano y que aun no tenia mas dé 
4. me fes. 
V A L E N T E : gobernó 14. 
años el Oriente íóbre lo que 
perfiguió á losCatholicos, fue 
Autor del Arianifmo en los Go-
dos > que rebelandofe luego 
contra é l , le vencieron , hirie-
ron,, y quemaron. Afsi caíli-
gó Dios el fuego del Arianií-
mo, que él encendió en los GLo-
dos! 
375 G R A C I A N O : bolvió 
por el honor de los Catholi-
cos , que fu Tio Vdente havia 
períeguido , y defterrado : dió 
parte en el Imperio á fu e. Va~ 
Untiniano el mozo: y para re-
íiftir á los Godos envió á Efpa-
íía por Theodojio , á quien por 
fus muchos uiumptios , y exce-
lente conducta declaró Au-
gufto en el 379. E l ? eílimaiado 
mas á un Soldado Alano , que 
al Romano , fe hizo odiofo a 
los fuyos : y rebelandofe Af^-
¡cimo , que mandaba en Ingla-
terra , le venció en Francia , y 
le quitó la vida. 
383 V A L E N T 1 N I A N O II. 
Siglo I V . Emperadores, 6 j 
Madre Ariana á los Cathoiicos, 
y para refiílir á Máximo, re-
currió al Oriente á Tbcoáofioy 
por quien venció al Tyrano , y 
recibió la Fe Catholica : mas 
luego por trayeion de Eugen'iQy 
y Arbogajles amaneció colgado 
en fu quarco. 
^ 379 THEODOSIO , Efpa-
í íol : de la familia deTrajano: 
cuyo nombre (que quiere de-
cir dado por Dios) íi no le hu-
viera<.recibido de fus padres, 
fe le huvieran adquirido fus 
acciones , por la grande pie-
dad , Religión , y íugecion á la 
Iglefia, fobre las demás pren-
das de gran Principe. Venció 
á los Tyranos Eugenio , y Ar -
bogafles: y logró iníignes victo-
rias contra los Godos , Hunnos, 
y Alanos. SSZQXZ.X.O Augufio a fu 
hijo Honorio en el 393. dándole 
el Imperio del Occidente , y el 
Oriente á Arcadio : y él fe reti-
ró á Milán , donde murió en el 
395-
395 H O N O R I O , h. mere-
ció mas honor por fus buenas 
coftumbres,y Religión, que por 
el éxito de fus expediciones. 
El Imperio havia crecido taiir-
to , que fu mifmo pefo le aba-
tía : los que le debian ayudar, 
fe le rebelan. Vence en Africa, 
1 por medio del Conde Bonifa-
cio , á fus Traydores: mata á 
Stilicon , fu Tutor , y Pariente, 
de gente Vándalo , que por al-
ó el mozo. e. inquietó por íu ] zaríe con el Cetro, introdujo 
£ 2 los 
é 8 Umperadores. Siglo I V . Concilios. 
los Godos en todo el Occidente. 
Declara Auguílo á Confíancio, 
por quien reprimió á los in-
vaflbres de Francia, y laBre-
taña : fobrevivelc Honorio , y 
al fin muere efte enRavena. 
Concilios \ y fus moti-
vos. 
Oriente. 
395 A R C A D I O , e. Pade-
ció en lu Tutor , y Capitán Ru-
fino , lo que en Stilicon fu e. 
Honorio. Opucftos eítos dos 
Capitanes, y buícando mutua-
mente el acabar el uno con el 
otro , llaman en íli favor al 
Godo , y pagan con fus vidas la 
traycion , llevándole los trium-
phos el tercero. Rufino llamó 
á Alarico , y oponicndofe Sti-
licon á efte , defpues de vencer 
h Radagayfo Godo ( que entró 
en Italia Con docientos mil Bar-
baros ) oponiéndole Rufino á 
Stilicon por Arcadio , envió 
Stilicon á la Grecia a Gamas 
Capitán Godo , fu Confedera-
do : y efte logró la muerte de 
Rufino , con gufto de Arcadio, 
por las mueítras , que dió de 
quitarle el Imperio. Y aípiran-
do Gamas á lo miimo , tuvo 
Arcadio nuevo gozo , en ver 
que el Capitán Fravita , Godo, 
pero fino Aliado luyo , venció, 
y mató á Gamas. Arcadio, aten-
to nimiamente á la arrogancia 
de Eudoxia fu cfpoía ,períiguió 
al gran Chry follomo. 
Efte Siglo fue fumamente 
feliz para la Iglefia , defpues 
que logró la paz por Conílanti-
no Magno : pues á fu foiicitud 
fe juntó el gran Concilio ZV/Vf-
no, y otros muy importantes 
en otras varias partes. 
Cirtenfe, en Africa, de quierí 
trata N . P. S. Auguftin : contra 
los que entregaban los Libros, 
y Vafos fagrados á los Magif-
trados Gentiles. 305. 
Neocefarienfe en Capadocia, 
Arelatenfe en A r k s , Ciudad de 
Francia , y Ancira.no en Galicia: 
parala difclplina Ecleílaftíca. 
Alejandrino I. y ÍI. contra 
Ario , Sabeiio , y Melecianos. 
N1CENO L General, en la 
Provincia de Bicrunia , año de 
325. á que aísiítieron 3 i8 .0bi í -
pos , y el miímo Fmperador 
Conjlantino , en tiempo de S. 
Silziejire , en cuyo nombre pre-
lidio , como Legado, el Gran-i 
de Ojio, Obifpo de Córdoba, 
Cathequifta de Conftantino M . 
Congrego fe contra Ano , y fue 
declarado Jefu-Chrifto por 
Conílibllancial a Dios Padre : y 
fe arregló el Simboío, que llama-
mos Miceno , con otros muchos 
puntos fobre la difciplina Ecle-: 
liaftica : determinando , que la 
Paícua fe cekbraiTc en el 
'Concilios: Siglo IV. Cóndilos. 6 $ 
mín^o íiguientc á la Luna .14. { doce primeros Siglos no fe con 
de Marzo : qüe no fe traslada!- * 
fen los Obilpos , ni huvieífe |. 
dos en una miíma Iglefia: que I 
el Obiípo fueíTe ordenado por } 
orros tres : que los Clérigos no 
tuvieflcn en fu caía mugcres 
ellrañas , no fuelle madre, 
hermana & c . 
Iliberitano , enEfpaña , que 
hoy es Granada, y fue el primer 
Concilio de Efpaña , aunque el 
tiempo en que fe tuvo es muy 
controvertido , no folo por el 
a ñ o , íino en íi precedió, ó fe íi-
guió al Niceno. Prohibióle en 
el , que íe pintallen los Santos 
en las paredes: no por fentir mal 
de las Sagradas Imágenes , íino 
porque no fe profanaüen por 
los Gentiles , que cada dia pro-
fanaban las Igleíias. Mandófe 
también , que fe ayunaífe el 
Sábado.. Los Griegos no ayu-
naban el Sábado , aun en la 
Quarefma , (excepto el Sábado 
Santo) porque los Hereges de 
los Siglos precedentes ayuna-
ban el Sábado, en odio del Dios 
de los Hebreos : y por opo-
nerfe á elle error , prohibieron 
el ayuno el Sábado , y Domin-
go : y lo mifmo en Milán : pero 
en Roma , Africa , y Efpaña fe 
ayunaba en el Sábado. Los 
Orientales no celebraban íief-
tas en la Quarefma en los dias 
de ayuno , íino en Sábado , y 
Domingo , porque folo confa-
graban en eftos dias. En los 
mia en los ayunos deQuarefv, 
ma hafta las feis de la tardes 
en ios de entre año , á las tres:, 
y aun halla hoy obfervan les 
del Oriente la coftumbre antH 
gua de no tomar en los ayunos 
de Quarefma peces , vino , ni 
aceytc , fe^un refiere Cabafu-i 
ció ; y Caíiano dice , que las 
gotas de aceyte , que ios Mon-. 
ges echaban en las legumbres, 
era para evitar con efte, que 
tenian por regalo , la jactancia 
del ayuno. 
Romanos: uno en favor de 
la caufa de S. Athanaíio : otro 
contra Auxeneio, Arzobifpo de 
Milán : y otro contra los Here-s 
ges de efte Siglo. 
SardicenJ¿',cn J^fcudad Sar-* 
dica, en ia Dac ia^ lFJyé . Obií^i 
pos del Occidente, y 76. del 
Oriente , en que preíidió Qfia\ 
contra los Arianos , y en favoc 
de S. Athanaíio: y contra Paulo. 
Samofateno. 347. 
Sirmienfe i . en Panonia: com 
tra Photino. 351. 
Ariminenfe , fobre el Golfo 
de Venecia , en que fue confir-
mada la prefeísion de la Fe del 
Niceno : y formando luego los 
Arianos una formula íimulada, 
y capciofa de proteftacion de la 
Fe , obligaron á la fencillez de 
los Catholicos á firmarla : de 
que fe íiguieron graves daños*; 
¡Conciliábulo de Milán, por 
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orden del Emperador; Confían- l cíanos) depucíto por S.Pedro 
ció , en favor de los Arianos , en ¡ Alejandrino , por haver negado 
que fueron deñerrados muchos 
Santos Prelados. 3<5o. 
Alejandrino, convocado por 
S. Athanafio : contra ios Herc-
ges de eftcSiglo. 363. 
Antioqueno , y Laodiceno , y 
otros : para la difeipiina Ecle-
íiaftica. 
C O N S T A N T 1 N O P O L I T A -
K O h y GeRcrai 11, año de 381. 
contra Maccdonio , Euncmio, 
Photino , y Apolinar : y fe de-
cretó , que fuefle Patriarcal efta 
Corte. 
En Zaragoza : contra Prifci-
liano. 380. 
En Aíildn,,poiS. Ambroño: 
centra jcwjmno, 389. 
En C^JHL fe tuvieron cin-
co defpu^Wel Niceno : y al 
quarto afsiílió S. Auguftin con 
214. Obifpos , para la diíciplina 
Eciefiaftica. 398. 
Hereges. 
Donato, y Donatiftas, ó C/>-
cume el iones , eílo es , Vagos. En-
íeñaron , que folo entre los fu-
yos permanecía la Iglcíla , re-
bautizando á los que abrazaf 
fen fu partido: que los Sacra-
mentos dados por malos M i -
niftros eran inválidos: con otros 
mil errores , que confutó N . P. 
S. Auguftin. 
la Fe en la perfecucion de Dio-
clcciano : quifo mas agregarfe 
á los Arianos , que reconciliar-. 
fe con los Catholicos. 
y ím ,Prcsbytero Alejandri-
nOjíintiendo mucho el no haver 
fido elevado á la Silla Alejan-
drina , empezó á conrradecir al 
Arzobifpo cledo , enfeñando, 
que el Verbo Divino no era 
igual, confubftancia^ni coeter-; 
no ai Padre : y logró atraer a 
fu partido á no pocos Caiho-j 
lieos. Defterrado por elEmpe-
rador Conftantino, y manda-
dos quemar íus Libros por el 
Santo Concilio Niceno , logró 
períuadir al Emperador afluta-
mente , que de ningún modo 
diífentia de la Fe Catholica : y 
levantándole por efto fu def-
tierro , como bolvieífe á exci-
tar nuevos diflurbios, fue lla-
mado á la Corte á dar razón 
de si : y yendo por la mañana 
con una grande Comitiva de 
los íuyos á la Iglefia, excita-
do de llamamiento del vientre, 
fe re t i ró :y arrojando con las 
fuperfiuidades fus entrañas , le 
hallaron infelizmente muerto. 
Afsi acabó efte blafphemoHe-
reíiarca ; mas ni aun afsi aca-
baron fus blaíphemias : pues 
cundió fu heregia con tal fuer-
za , que no folo en el Oriente, 
fino en el Occidente , y Me dio-
Melecio (de quien los Mcle- 1 dia , no la pudo defarrayg^ 
Jé 
Tlereges, 
la Tglcfia por cipacio de 300. 
ranos. • • , 
Photlno , Obifpo de Sirmia, 
en el Hinco , renovó la hercgía 
de Paulo Sampfateno , por cuya 
pertinacia fue depuefto , y deí-
terrado. 
Aecio , Sirio, con Eunomio de 
Gaiacia : figuieron á Ario, y 
fus Difcipulos fe ilaman Muno-
wianos , y Anomeos , eílo es, de-
femejantes. Eunomio fe opufo 
al Baucifmo , en nombre de la 
Tcinidad exprcífada: y que íbla 
Ja fe baítaba. 
Macedonio , Obífpo de CP. 
negó , que el Efpiritu Santo 
fuelle de una mifma fubílancia 
con el Padre , y el Hijo : y usó 
de extraordinarias crueldades 
contra ios Catholicos , que no 
defendían íu biafphemia. 
Mafalianos, Monges de Mc-
fopotamia , con pretexto de la 
oración , deípreciaro» las de-
más obras buenas , hafta el ufo 
de los Sacramentos , y fe lla-
maron Eucbitas, efto es, Orado-
res. 
Apolinar } Obifpo dcLaodi-
cea de Siria , enfenó, que el 
Verbo tomó fola la carne fin 
alma , pero no de la Virgen, 
íino del Cielo : que las tres 
Divinas Pecfonas no eran igua-
les. 
Lucífero , Obifpo de Cetde-
ña , varón muy excelente en 
muchas confeísiones de la Fej 
pero Cifmatico por un auíle'ro 
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zelo , con que enfend , que Io¿ 
Obifpos que filtaífen á la Fe,; 
no debian fer admitidos al ho-í 
ñor del Sacerdocio , aun def^  
pues que huvieífen hecho con-
digna penitencia. E . Fea/e el fin 
del Prologo. 
Colyridianos , en la Arabía,' 
empezaron por una impruden-
te devoción de mugeres , que 
veneraban á la Virgen por Dio-, 
fa : y tienen eftc nombre poc 
unas tortas que la facrifica-< 
ban , llamadas en Griego Colly-i 
ridas, 
Prifciliam , Efpañol, énfe-; 
ñó el hado de las Ertrellas, con 
otros varios defatinos , que re-
fiere , y condena el Concilio I. 
Bracarenfe : y á quien mandó 
degollar el Tyrano Máxima^ 
del tiempo de Valentiniano l í . 
Hel'üidio , enfalzó el Matr i -
monio fobre la Virginidad, y; 
negó efta á Maria Sandísima. 
JovinianOyhvo&iita. del MOJ 
nafterio de S. Ambrollo , con 
quien vivió : enfenó , que el 
Matrimonio era igual al Celi-; 
bato ; con lo que pervirtió a 
muchas Religiofas : negó la 
defígualdad de méritos , peca-i 
dos , y premios: defterróle eí 
Celar Honorio , y murió de 
un hartazgo. 
E 4 San-
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Santos de eftc Siglo. 
Narcifo. 
Blas. 
Jufto , y Paftor. Valerio , y V i -
* cente. Cyriaco , y Paula. 
Leocadia, y Eulalia. Adíelo, 
y V i t o r i a , Efpañoles. 
Jnés. Cathalina. Lucia. Hele-
na. 
XJrfola , y compañeras , que vi- i 
niendo de las Islas Británicas 
a poblar alas Coilas que el 
Tyrano Máximo conquiíló en 
Francia5fueron cegídas por 
los Humos, y raanyrizadas, 
pot defender varoniles fu pu-
reza. El numero de onez mil 
no es cierto : y confta que 
eftas Adas tienen mezcladas 
cofas fupofiticias. 
Antonio. Macario. Pacomio. 
Hilarion.Amnon. Paphnucio. 
Evagtio, y Arfenio , Maeíko 
del Emperador Arcadio. 
Nicolás de Barí. 
Martin Obifpo. Eíle fue el pri-
mer Confcílor que tuvo , po-
co defpues de fu muerte,cul-
to publico en la Igkíia. 
Hilario Pidavienfe. £. 
Eufebio Vercelcnfe. E. 
Eufebio de Cefarea en Capado-
cia j y Baíilio Magno. E. fu 
fuceílbr. 
Los Gregorios Nifeno, y Na-
zianecno. E. 
Ephren. E. Epiphamo. E . 
I V . Santos, 
Cyrilo Jerofolimitano.E,' 
Athanalio. E. No es fuyo el 
Symbolo que fe le atribuye, 
fino de Vigi l io , Obifpo en 
Africa , que por íer tanto el 
nombre de S, Athañafio , le 
tomo para cftender el Sym-
bolo. 
Alejo. Lucina. 
Ambrofio. E . Gerohymo. E.; 
Paula , y Monica. 
Chryfoftomo.E.y Auguftino. E. 
que ñorecieron en el fin de 
- efte Siglo , y-principio del íi-
guiente. 
Efe cntores. 
Los Santos que tienen E. 
Ladlancio Firmiano , Cice-
rón de ios Chriftianos , Maef-
tro de Crifpo , hijo de Conf-
tantlno M . á quien mandó ma-
tar el mifmo Padre , por falfo 
teftimonio que levantó contra 
eñe jóvenCefar , fu madraftra 
Faufía : y luego averiguada la 
inocencia del difunto hijo, pa-
gó ella la calumnia con una 
muerte infaufta. Arnobio fue 
Macílro de Ladancio, ambos 
Africanos. 
BufeMo Cefarienfe, dePalcf" 
t ina, diílinto del de Capado-
cia , llamado también Eufcbw 
Cefarienfe, Eíle de Paleílina fa-
voreció al partido de los Aria-
nos , teniendo amiílad con el 
Nicomedienfe ; y fe duda , 
' fe 
"Efe Irttores. S ig lo 
fe debe contar en la Clafle de 
los Catholicos , ó en la de los 
Arünos/ Pero fu Hiítoria no 
pierde la autoridad por efto, en 
quanto no fe roza con alguna 
aiuíion á la amiftad con el par-
tido de Ario . A él le debemos 
la noticia de los tres primeros 
Siglos de la Igleíia : aunque á 
veces fe deícubren algunas fal-
tas en la Chronologla. E l E%-
Jehio Cefarienfe de Capadocia, 
anteccflbr de S» Bafilio , es el 
Santo , no efte. 
Juvenco , Efpañol, eferibió 
la vida de Chrifto en metro. 
Bujebio Emifeno , en Syria. 
Dtdimo, ciego defde la pue-
ricia,pero á quien iban á ver de 
.varias parteSjpor fu grande lite-
ratura. Fue Maeftro de S. Gero-
íiymo, pero favoreció á Ario, 
S.Opiato Milevitmo en Afri-
ca. 
S. Amphílochio , Obifpo en 
Licaonia , muy amigo de S. Ba-
fílio. 
Paciano , Obifpo de Barce-
lona , azote de No vacia nos. 
Donato, Maeílro de S. Gero-
hymo : y Rufino , émulo del 
Santo. 
Eutropio , Efcritor de Hifto-
ria Romana. 
Prudcnsio , Efpañol. Poeta. 
Claudiano. Poeta. 
Aufonio,'Poeta.. Maeílro del 
Cefar Graciano. 
Zofitno, Hiftoriador Griego. 
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SuceíTos memorables. 
La fangre de los Martyres, 
que con tanta abundancia der-
ramaron los Perfeguidores pre-
cedentes , parece que fue íl-
miente para nuevos Mirtyres: 
pues excitando Diocleciano , y 
Maximiano nueva perfecucion 
contra lalg¡eí ia ,en el año de 
tres , fe enfangrentó tanto fu. 
efpada , hecha hoz para fegar 
los cuellos inocentes , que fe 
llamó la Era de los Martyres, 
Diófc orden , para que en un 
mifmo dia fe tomaífen las ar-
mas en todo el Orbe Romano 
contra los Chriftianos , y en 
folo Egypto murieron en efta 
perfecucion 144. mil Martyres. 
Jamas vió el Mundo tanta mor-
tandad , mas ni el Cielo mas 
triumphospor la Fe. Duró unos 
diez años , continuada por Méñ 
xencio , Maximino , y Lieinio, 
íiendo tanto fu incendio , que 
folo con tanta fangre fe pudo, 
apagar : pero fe apagó en fin, 
figuiendofe la paz de Conftan^ 
tino. 
Diocleciano , temerofo de 
la mobiíidadde la fortuna, can-
fado de cuidados , harto de ho-. 
ñores , ó rabiofo de no haver 
podido acabar con los Chrif-
tianos , dejó voluntariamente 
el Imperio , perfuadiendo lo 
mifmo á Maximiano : y efte en 
Milán 3 aquel en Nicomedia, 
(que 
74 sigl0 
(que era la Corte del Oriente) 
ie defnudaron en un mifnio día 
de la Purpura ; y queriendo 
Maximiano bolver á tomar lo 
que dejó fin gufto , fe rebelo 
contra Conftantim fu yerno, 
tratando con la bija que le dio 
por efpofa , el matarle una 
noche : y dando ella á fu pa-
dre la palabra , y á fu marido 
cuenta de la trayeion , cgecutó 
el infeliz la muerte en un Eu-
nuco , que pufieron en lugar 
de Conftantino Magno : y au-
tenticado con el hecho el de-
pravado intento , fe le pufo 
delante el mifmo Emperador, 
y dándole opción<ie la muerte 
merecida , eícogió la de un 
iazo á la garganta. Efta funefta 
muerte tuvo aquella vida de-
teftable! Diocleciano la tuvo mas 
cruel, golpeándole á si mifmo, 
fin fueño, íin comida , con an-
guillas , gages anticipados de 
íu infierno. 
Paz de la Iglefia. 3 1 a ; 
En el año 311. empezó la 
guerra entre el impío Maxen-
do , y Conftantino : al año íi-
guiente convidado Conftanti-
no por los Romanos (que no 
podían fufriu las tyranias de 
Maxencío ) aplicó á Roma fu 
Egercíto , aunque muy infe-
rior al del Tyrano. Empezófe 
el combate : prevalecen las ar-
mas de Maxencío : mueftrafele 
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á Conftantino una Cruz en cí 
Cielo ; a la noche figuiente fe 
le aparece en fueños el Re-
dentor , previniéndole , que 
grave en los Efcudos aquella 
Cruz , con quien tendrá Io$ 
triumphos, Alíentafe , armafc^ 
triumpha. Reconocido al Cié-, 
l o , y alentado por íu madre 
Sa-ata Helena , profeífa la Fe de 
Chrifto entre los Cathecume-
nos , fiendo el primer Chriftia-
no de los Emperadores. Publica 
Ediítos en favor de los Chriftia-
nos : y la Fe perfeguida caíi 
por efpacío de 300. años, 
triumpha de la fuperftícion , y 
del Imperio Romano. Los Gen-! 
tiles no pudiendo ya faenficae 
en las Ciudades , lo hacian fo-
lamente en las Aldeas > que 
Uamandofc por los Latinos P<Í-
gos y ocaíionaron el nombre de 
Paganos , que defdc entonces 
fe les da. 
Imperio del Oriente. 
N o llevó Roma á bien la 
opoílcion de Conftantino con-
tra las antiguas fuperfticiones 
Romanas : los Perfas amena-
zaban la ruina del Oriente: las 
dos fupre'mas Sillas Sacerdo-
tal , é Imperial , no parece 
que cabían en Roma: y que-
riendo ocurrir á todo Conf-
tantino , pufo en Bizancio la 
primera piedra de fu Corte en 
el año de-324. y a ios diez 
fe 
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fe acabó la nueva Roma, to- mientras crecía fu hijo. Die-
irnndo por fu nombre el de 
Conjlantinopla ; y el a ni i gao de 
la Provincia de íbracia, en que 
efta fita , fe convirtió en el de 
JRomania. Aísi fe enfanchó el 
Throno de la Igleíia Romana: 
aísi empezó el Imperio del 
Oriente. 
L a partición del Imperio 
ron tan buena cuenta , que 
empezaron á introducir Chrií-
tianos , y fabricar Iglcíias : y 
defpues que pudo el Joven 
Rey adminiílrar por si , v i -
niendo Frumencio á Alejan-
dría á pedir a San Athanaíio 
algún Obifpo , envió el San-
to al mifmo Frumencio con* 
empezó al 305. fegun la C U - fagrado , á predicar al Pue-
ve III. de la t i (¡i. Continuófe en blo. 
los hijos de Conílantino M . bol-
viófe á dividir , y unir , hafta 
que en los de Thecdoíio fe hi-
zo la partición total, ó ultima, 
que no bolvió á conocer unión 
alguna entre los dos Impe-
rios. 
A Conílantino Magno le 
E l impío Juliano Apojiata 
aconfeja á los Judios la repa-
ración del Templo de Jerufa-
len , en odio de Jefu Chrií-1 
to. Pero el Cielo tomó á fu 
cuenta la veneanza , hacien-. 
do falir llamas de las prime-
ras piedras que pufieron : y en 
celebran los Griegos como San- los vellidos de los Judios apa-
to ; y Papebrochio eferibe fu recieron unas Cruces, que ja-
Vida á 22. de Mayo. 
326. Deícubre «S. H(?/É7?Í  la 
Cruz de el Redentor : puri-
fica los Santos Lugares profa-
nados , confagra varios Tem-
plos á Dios : pone ley Conf-
más pudieron borrarfe , á mo-
do de Sambeniros. En la guer-
ra de Perfia le trafpafsó una 
flecha , que no fe fupo de 
donde fe difparó : y él blaf-
femo , ellando entre las añilas 
tantino, que á ninguno íe de de la muerte , cogió un pu-
ínuerte de Cruz. 
327 Etiopia recibe nueva-
mente la Fe por Frumencio T y -
rio , y Edefío , que cogidos 
por los Baibaros en un Puer-
to , y llevados al Rey 5 los 
quifo tanto , que los dió ofi.* 
ció en Pala io. Muerto el Rey, 
y quedando el heredero muy 
niño , les encargó la Reyna, 
f^ ue adminiíliaífen el Re y no. 
nado de íu mifma íangre con 
la mano izquierda , y la ar-
rojó contra el Cielo , dicien-
do : Vencijle Galileo (que aísi 
llamaba por defprecio á Jeíu-
Chriílo.) 
E l Emperador Joviniano 
murió fufocado del tufo de un 
brafero , que metieron en fu 




Los Tíunnos , y Alanos em-
piezan a difandirfe , y fer te-
midos. Defalojan á los Godos 
de las Regiones que poíílnan 
fobre el Ifíro , ó Danubio : l o -
gi-an que Valente los conceda 
la Thracia , ofreciendo fuge-
cion á los Romanos : mas lue-
go impacientes de fugecion , y 
fervidumbre , hacen íuya por 
fuerza á la Pannonia. Toman 
por Corte á Sicambia , á quien 
por un hermano de Atila , lla-
mado Buda , la damos cite 
nombre. 
390 E l gran Theodofio inf-
tigado por los fuyos á la ven-
ganza de la muerte del Pre-
í e d o del Ilirico , á quien qui-
naron la vida los de TheJalo-
nica , dió orden (contra el 
perdón que havia confeguido 
S. Ambroíio) para paílarios á 
todos á cuchillo : hizolo con 
tal furor la Tropa , que en 
tres horas degollaron á fíete 
mil perfonas. Ambroíio , pa-
ra caftigar la crueldad , no 
quiío admitir al Emperador en 
la Igleíia , íi no hacia peni-
tencia del exceíTo : hizoia con 
tanta condeícendcncia , y íu-
miísion , que aun defpues de 
ocho mefes de lagrimas , pa-
ra ablandar al Prelado , fir-
mó por inftancia fuya la Ley , 
de que las fentencias Capita-
les no fe puíielTen por obra 
bafta que paílaífen 30. días, 
para que no las executaífe el 
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furor , ííno la Juílicia , y A 
razón. 
Propagac ión á c el Mona^ 
caco, 
310 Inftituye San Antonia 
Abad fus Monges en la The^ 
bayda de Egypto , en el mon-
te Nirria. San Pacomio le íiice-
de , fundando ios Tsbannitas, 
en un lugar afsi llamado, en 
una de las Islas del Niio : y Cu 
guiendofe los Santifsiraos Aba-
des Ammon , Hilarión &c. fe 
eílendió maravilloíamente ef-
te Santiísimo Inftituto por Sy-* 
ria , Meíbpotamia , y Armen 
nía. De aqui fueron faliendo 
las demás Religiones , cuyas 
fundaciones íeñalare en cada 
Siglo , fegun las refiere Valle-' 
mont, por fer del todo impar-
cial en ©ftc punto , y no eftár 
haíla ahora traducida fu Obra 
en Efpañol. 
312 Orden de los Cavalle-i 
ros de S.. Jorge> inílituldo (fegun 
fe dice) en Roma por Conílan^ 
t i n o M . 
326 Orden de los Cavalle-i 
ros del Santo Sepulchro , que al-* 
gunos atribuyen á Santiago, 
Obifpo de Jerufalen ? otros á 
Conftantino M . y otros á otros, 
pofteriores. 
3(53 Monges de S. Bafdio, 
que el Santo iftituyó en el 
Ponto, dando Regla» Santifsi-. 
mas, 
Siglo 
¡mas, que fe abrazárón, y eften-
dieron grandemente por toda la 
Igleíia Griega. 
565 Los Cavalleros de S, 
tazara, llamados Hofpitalarios, 
por cuidar en efpecial de los le-
profos , debajo de la Regla de 
S. BaílUo. Y íingularizandofe 
en las armas contra los infieles, 
paíTarcn á Religión Militar. 
3 7 0 Cavalleros de S. Anto-
nio en Ethiopia. 
3 8 0 Congregación de San 
Ámbroíio. 
3 8 7 Orden de los Ermita-
ños de S. Augtt/tin, iniútuláos 
junto á Milán , trasladados a 
Africa, eftablecidos en Tagaíte, 
y poco del pues en Hypcna , en 
el Huerto ¡ que el Obilpo Vale-
rio dio al Santo Patriarca para 
eíle efecto. 
395 Los Canónigos Reglares 
de b.Augultin, iníUtuidos por el 
Santo en Hypona, deípues de 
íer Obifpo. 
La Univeríidad de Bolonia 
fe dice erigida por el Empera-
dor JT^doyfo :y afsi empe-
zó por el fin de eíle 
Siglo. 
I V P o n t í f i c e s * 7^ 
S I G L O y . 
Pontífices. 
S. ANASTASIO I. Vapa 41. 
4 0 2 S. I N O C E N C I O I. 
Albano. Defendiendo la ino-
cencia del Divino Chryfofto-i 
mo , excomulgó á Arcadio , y 
Eudoxia , por una carta , en 
que el zelo Apoílolico le hizo 
eftampar , no tanto palabras, 
quanto rayos : y logró la reft 
puefta de la defeada peniten-i 
cia. Condenó los errores de Pe-! 
lagio, y otros. 
4 1 7 S. ZOSIMO , Griego: 
eftendió el ufo del Cirio de la, 
Paícua á todas las Igleílas. 
4 1 8 S. BONIFACIO, Rom.: 
Cif ma 4. de tres mejes ypor 
Eulalia. 
42 3 S. CELESTINO I. Ro-
mano:fu celeftial animo fe mof-
tró bien , enviando á predicar 
á Inglaterra á S. Germano, á 
Efcocia á Paladio , á Irlanda á 
S.Patricio. ;> 
4 3 2 S. SIXTO III. Roma^ 
no. Muerto Anido , que fe ie 
moílró enemigo , fe pertó el 
con tanto amor , que le embal-
famó , y enterró por fus mifmas 
ma os. 
4 4 0 S. L E O N Magno, Tofca-
no: Canónigo Augull. Unieron-
fe en él dulzura , y fortaleza: 
de la una usó para obligar á 
A t i -
78 Pontífices, S ig lo 
Atila , Rey de los Hunnos , y a 
Genérico Vándalo,a que fe abf-
tuvicflen de los males , con que 
amenazaron á Roma : de la otra 
contra los Maniqüéos , Nefto-
rio , y Euthyqnes. E. 
461 S. HILARIO , Sardo: 
encargó la compoílcion de nue-
vo Cyclo Pafcual á Vi tor ino, 
Aquitano , de quien en la Cla-
ve j . 
467 S. SIMPLICIO , Italia-
no : íe opufo con valor á las ar-
rogancias de los Griegos , que 
pretendían la Primacía fobre 
todas laslgleíias, defde el tiem-
po de S. León. 
483 S. FELIX III. Romano, 
Canónigo Auguttiniano: proíi-
guió en el zelo Apoftolico de 
fus PredeceíTores , contra los 
impíos intentos de los Grie-
gos. 
492 S. GELASIO I. Afri-
cano, Auguftiniano: ordenó las 
oraciones de la M i l l a , y decla-
ró ios Libros , que deben fer 
tenidos por Canónicos : hacien-
do quemar los de los Mani-
queos. 
495 S. ANASTASIO II. 
Romano : con fin de unir la 
nueva Roma con la antigua, 
condefeendió íuavemente en 
algunas cofas , que- algunos le 
han motejado. 
4P8 S. S Y M A C O , Sardo: 
manifefto fu zelo en los Tem-
plos , en focorrer a pobres , y 
gonyocaE Concilios, L 
V . Emper. del Occid. 
Cífma i , en fu elección, po? ei 
Arcediano Lorenzo , eleflo por l0s 
Emulos de Simaco : y fe defva* 
necio defpues de tres años de dif, 
turbios. 
Emperadores del Occi -
dente. 
ONORIO. 
425 VALENTÍNIANO % 
(h. de Conjiancio) nieto de tio-
norio: ni uno , ni otro pudieron 
reprimir la fuerza de los Gor 
dos : y ambos fe cortaron fus 
brazos derechos , matando el 
uno á Stilicon, y el otro á Aecio. 
A Honorio le quitaron la vida 
los amigos de Aecio. 
Los que Je le Jlguieron , mas 
fueron ufurpadores , ó preten» 
dientes del Imperio , que Cefares. 
E n lo común tuvieron fu Corte 
en Ravena , y todos fe llamaron 
Flavios , defde Cbloro hafia AU' 
gujiulo, 
455 M A X I M O : tomó por 
Tuya á la muger de Valenti* 
niano \ y declarándola , que ha-
via (ido autor de fu muerte, 
fe irritó ella tanto , que lla-
mó a Genferico , Rey de los 
Vándalos , que dominaba ya 
en Africa ; y tomando el bár-
baro fin refiftencia á Roma,def-
cuartizaron los Romanos a M * ' 
ximo, 
M 
Emper. delOcc. Siglo V . Emper.del Occ. "79 
E l Imperio del Occidente e/fa 
ya defmemhrado : Africa pojfeida 
por los Vándalos : Elpaña por los 
Godos: Francia por los Francos: 
Irglatcrra por los Anglo-Saxo-
nes: Italia ca/i dominada de los 
Barbaros. 
455 AV1TO : tomó el Ce-
tro , y fe vio obligado á de-
jarle. 
457 MAYORIA N O : empe-
ñado en reílaurar las coías del 
Imperio , por fu animo marciah 
le cortó ios intentos , y la vida 
el Godo Bicimero, a quien el 
havia hecho General. 
461 SÉVtRO : el mifmo 
Ricimero , que le enfalzó , le 
quitó la vida con veneno. 
467 A N 1 HE MI O : defpues 
de un Interregno de mas de aíío 
y medio , fue declarado Celar 
por el Emperador del Oriente: 
y aunque dio fu hija á Rici-
mero, y íugetó á varios,enemi-
gos , no pudo tener paz con eñe 
inquieto Yerno : y tomando las 
armas uno , y o i í o j l e venció, 
y traípafsó con una lanza Rici-
mero : y elle murió dentro de 
pocos dias. 
472 ANICIO OLIBRIO: 
fue hecho Celar por eiOrien 
te: que ya Roma llegó á eíiár 
tan débil , que ni podia hacer 
fus miífnos Piincipcs. Murió a 
los tres mefes. 
473 GL1CERIO: por haver 
tomado el Imperio íin aproba-
ción deiOriente, 1c obligó ei 
Emperador León ^ov julio Nepos 
á que le dejaífe, y fe hicicíTe 
Clérigo , dándole el Obifpado 
de Salona en Dalmacia. 
474 JULIO NEPOS : no 
tuvo de JulioCefar masque el 
nombre , y el cargo. Orejies, á 
quien él "havia hecho Maeítro 
de la Milicia , le obligó con fu-
ma ingratitud á dejar ellmpe-
rio \ y retirarfe á la Dahuacia 
con Glicerio. 
475 R O M U L O A U G U S T O , 
h. de Oreftes , llamado por el 
Pueblo Auguftulo , por de (pre-
cio: confederóle con Vándalos, 
y Viíigodos, creyendo afirmar-
fe afsi en el Imperio , defendido 
por el Occidente , y Mediodía: 
mas faltándole fuerzas contra 
el Aquilón , le vino por aqui 
todo fu mal 5 porque Odoacer, 
Rey de losHerulos , y Rugios, 
llamado por la facción ác julio 
Nepos , entró , y mató á Oref-
tes , obligando ai Joven Auguf-
tulo á dejar el Cetro 5 y alsi 
ei grande Imperio RomanOjque 
empezó en J u l i o , y Auguíto, 
acabo en Julio , y Auguítulo. 
Aísimuda ia toituna íus veces! 
Aísi íc acaba lo que en io hu-
mano fe iiíongéa eterno-! Cayó 
Roma por fu mifmo peío á ios 
520. años de fu imperio j y por 
elpacio de 324. años carece el 
Occidente de Celares, y bueive 
Italia al dominio de Reyes. 
Fin del Imperio Romano, 
Em-
8 o Emp, del Or. Sigl 
Emperadores del O r i e n -
te. 
A R C A D I O . 
408 THEODOSIOI I . h . 
llamado el Mozo , por haver íi-
do coronado á los 8. años , y 
f e r e l l l . dc efte nombre: falió 
con la enfeñanza de Anthemio, 
y de PuhberiaCu. hermana,glo-
ria de los Principes: tan opueílo 
a dar muerte á los hombres, 
que deíeaba poder refucirar 
los muertos. Compuío el Códi-
go llamado Theodoíiano. Ven-
ció á Juan , invaíor del Imperio 
Occidental, quando murió Ho-
norio : y logró grandes victo-
rias de los Perías. 
450 M A R C I A N O , á quien 
Fuícberta tomó por efpoíb: nue-
vo Conftantino por la Reli-
gión , y Magno en las virtudes, 
que iluftran á un gran Princi-
pe. 
457 L E O N I. á las glorio-
fas acciones de fu vida folo le 
faltó atemperarle menos á los 
Hereges, para competir á los 
mayores Principes Chriília-
nos. 
474 L E O N II. nieto del P. 
murió á los 4. mefes en fu in-
fancia , por veneno, que fe di-
ce le dió fu padre , por recibir 
el Cetro. 
474 Z E N O N Ifaurico, Pa-
r4£e 4s iP . x Yerno de León L 
o ' V . Emp. del Or. 
profano , lafcivo, y cruel: p0f 
lo que bufeado para la muerte 
por fu Suegra Ver/na , y el HCN 
mano de eíla Ba/tlifcQ , fe retí, 
ró al defierto , alimentandofe 
de yervas, como otroNabuco. 
Levantóle con el Cetro fí^/i/: 
co , y manejándole tan mal co-
mo le havia adquirido, fue en-
tregado por fu mifmo Capitán 
á Zenon , que le hizo morir de 
hambre. ReíUtuido Zenon , no 
íe mudó en fus vicios: y dif-
guílada de QWOS Ariadna 
peratriz , le mandó enterrar 
vivo un día que le halló borra-
cho , como tenia de coftum-
bre. 
4Pi ANASTASIO I.cori 
quien andaba enamorada Ariad-
na ; llamóle Dicoros , porque 
una niña de los ojos era azul; 
otra negra : pero mas defeme-: 
jante fue en las coftumbres 5 ya 
I bueno, ya malo , íin parecer-
fe á Si mifmo : haíta el fin, 
en que fe afianzó en lo per-i 
verfo contra Carbólicos, con-
tra la República, y contra el 
Cielo , que le quitó la vida 
con un ray o. 
(Jueyes de Italia, Siglo V . (fijyes de E/paña. 8 i 
Reyno I. de Italia. 
OJirogodos. 
47¿? D O ACER , Rey 
de ios Herulos, 
viendo á Roma en manos de 
un Niño , fe la tomó para si, 
haciendofe declarar Rey de la 
Italia 5 y Roma que aborreció 
por tantos figlos el nombre de 
Rey para los Tuyos , fe vio pre-
cifada á darle á un Bárbaro, 
que como no era Rey , lino 
uíurpador , y tyrano, conti-
nuó , no el gobierno de N u -
ma > fino el de Tarquino : mas 
no le faltó un Bruto , que le 
fucedielTe. 
493 T H E O D O R I C O : ob-
teniendo del Emperador Zenon 
el venir a librar a Italia de 
Odoacer , le venció tantas veces, 
quantas le combatió. Odoacer 
por no perderlo todo , convino 
en partir con Theodorico : y 
celebrando efto en un convite, 
mató en él á Odoacer Theodo-
rico , y fe hizo Rey de todo. 
Pafsó el Tyrano á íer Rey , por 
los grandes bienes que encon-
tró en él la Italia. Pero infamó 
fu vegéz con la muerte de Boe-
cio ,^Simmaco , y el Papa Juan 
J. fobre el delirio Ariano , y 
ufurpacion de la libertad 
EclefiaÜica. 
Reyes Godos en Efpa-; 
ña. 
II. Epoca (Real de ¡a Hi/iorta 
de E/paña. 
411 A THAULPHO,pa-» 
l \ riente , y fucef-
for de Alar ico : recibe en dote 
de Placidia , hermana del Em-
perador Honorio , á Languedoc3 
y Cataluña , con tal que eche 
de alli á los Vándalos , y A la -
nos. Logrólo 5 y viéndole los 
fuyos inclinado a la paz > y no 
á la guerra , le quitaron la vi-: 
da en Barcelona. Siguiéronle 
fin interrupción en dominios, 
y en impiedad Ariana, 
416 SiGERICO , eledo poe 
los Godos, pero fué muerto lue-« 
go por las crueldades , é inío-
iencias con que á la Reyna 
Placidia la hizo andar á pie, 
delante de fu- cavallo , doce 
millas , fobre quitar la vida á 
feis hijos de fu predecelíbr. 
416 U V A L l A , e . de Aihaul-
pho : juntó Armada para apo-
derarfe de la Africa , pero ei 
Mar, que nunca quiío fer Thea-
tro para los triumphos Góti-
cos , íe la deftrozó en el Efr 
trecho. Reftituyó á Honorio á 
Placidia , y haciendo paces con 
él , recibió á la Aquitania, 
defpucs de vencer á los Van-
S i tf^eyesde Efpana Sig l 
dalos de la Bcttca , yá llama-
da por ellos V'andalofía , y hoy 
Andalucía, 
419 T H E O D O R E D O ; 
deípues de declarar guerra á 
los Romanos , y vencer á lu 
General Litorio , juntandoíe 
con Aecio , que gobernó las 
armas del Imperio contra Afi-
la , murió en la Batalla de ios 
Campos Cathalaunicos. 
452 ThURíSMUNDO , h. 
Confederáronle contra íu alti-
vez , y alpereza , íus herma-
nos , y le quitaron la vida. 
453 T H E O D O P J C O , e. 
venció , y mató á Reciario, 
Rey de los Suevos en Gali-
cia : pero luego fue muerto 
por fu fucefíbr. 
466 EURICO , e. Fue el 
primero que dió Leyes á los 
Godos : defpojó á los Roma-
nos de lo que pcfíeian en Eí-
paña : hizofe Señor de toda 
ella , a excepción de Galiciaj 
y aumentó fus dominios en las 
Galias. 
483 A L A R I C O , h. Dando 
mucho cuidado á Clodoveo el 
poder , y grandeza de Alarico, 
bufeó pretextos para romper 
con él , y apoderaiTe de nuef-
tra Gaiia Gótica : llegaron á las 
armas , y mas feliz Clo-
doveo , mató á 
Alarico. 
0 V . Concilios, 
Conc i l i o s , y fus mo-
tivos. 
Toledano I. año de 400. de 
19. Obiípos : contra Priícilia-
no , y para la diíciplina Ecle-
íiatica. 
Miievitano, en Africa : con-
tra Pelagio. Vanos C arthági-
nenfes contra Donatiftas , Pe-
lagio , y Celeftio , y para re-
novar los antiguos Cañones. 
Tuvofe también la célebre Co-
lacion , ó Dilputa , de los 7. 
O.biípos Catholicos ( uno de ios 
quales fué N . P. S. Aug,) con 
íiete Donatiftas , í.ño de 411. ' 
Diofpolitano en Paleftina : con 
tra Pelagio , y con afsiftenciá 
fuya : en que con aftucia fin-
gió condenar los errores en 
que fe mantenía, 415. 
En Roma, y Alejandría: con-
I tra Neftono. EFHESINO , en Afsia me-nor , General 111. de 200. Obif-
1 pos, contra Neílorio : prelidió 
I S. Cirilo , y fe declaró la Vir-
I gen Madre de Dios. Renovóle 
{ también la condenación de Pe-
lagio. 431. 
Araujicano I. en Orange, Ciu-
dad de Provenza. Para la dif-
ciplina Ecleíiallica. 441. 
C A L C E DONENSE , en Af-
ila menor , General IV. de 630. 
Obiípos: contra Euthique^» | 
Diofcoro. 451. 
Hereges. S ig 
Eftos quatro Concilios Ge-
nerales eíUii declarados por de 
tanta veneración , y autoridad, 
como los 4. Evangelios. 
Romano , por JSJ GeLi/ío , pa-
ra declarar los Libros que fe 
veneran por Canónicos. 494. 
Otros varios en varias par-
tes , para la diícipiina Ecle-
íiaílica. 
Hercges y y fus errores. 
Pclagio , natural de Breta-
ña , Monge de Profefsion , de 
ingenio arrogantifsimo , de 
doctrina piélago de maldad. 
Negó la necefsidad de la gra-
cia para la íalud : y el peca-
do original. Siguiéronle Celef-
tio , y Juliano , fijando las Ca-
thedras de íu pcftilencial doc-
trina en las Islas de Sicilia, y 
Rhodas : pero contra cftas H i -
dras envió Dios ai Hercules, 
N . Gran P. S, Auguítin : que 
convenció también á los tres 
Hereges Manichcos , Feliz, Por 
t un Ato , y Faufío : y á Maximi-
no , Obiípo Ariano de los Ván-
dalos en Africa. 
Vigilando , ó por mejor de-
cir , Dormitando , pues conde-
nó los Ayunos, y Vigilias : el 
culto de los Santos , y la vida 
Monaílica. 
Nejiorio , de Syria , Obifpo 
de Conltantinopla , afirmó , que 
la Virgen no fue Madre de 
0 V . Tíereges. 8 5 
Dios , fino de Chrifto í ponien-
do en elle dos Pedbnas , una 
Humana , y otra Divina , que 
decia habitaba en el como en 
Templo , por haverlo mereci-
do aísi fu inculpable vida. Def-
terióle Theodofiolí. al deíicr-
to áz Oafís , donde murió-, cor-
1 rompida la lengua de guíanos/ 
por haverla lacado contra el 
Cielo de la Madre Virgen. 
Euthiques , Abad de Conf-
tantinopla , oponiendofe á Nef-
torio , fe apartó al extremo 
opuefto , negando dos Natu-
ralezas en CliL-i'fto , y defen-
diendo que la Carne fe con-
virtió en la Subílancia de la 
Divinidad , defde el punto de 
la Encarnación. De que fe fe-
iguis) , que Chrifto no fueífe' 
; verdadero Hombre , y que la 
• Divinidad fué crucificada. Ella 
impiedad íiguió 
Diojcoro t Patriarca de Ale-
jandría : juntó en Epheíb un 
Conciliábulo de 128. übifpos, 
alabando en el á Euthiques , y 
obligando á firmar por fuerza 
i á los que lo repugnaban. Y tu-
vo arrojo para promulgar Ex-
comunión contra el Papa S. 
León. Luego fe logró el Con-
cilio Calcedonenfe , en que fe 
condenó lo hecho en el Con-
ciliábulo Epheíino , que fe lla-
mó entre los Griegos Synodo de 
Ladrones, 
Pedro Gnapheo , ello es, L a -
vandero , invafor de la Silla 
F 2 A n -
Santos. Siglo V . Efcrkores, 
al Tnfagio del 
84 
Antioquena 
Santfus anadio , qui pajfus es 
p r o mbis , como que toda la 
Trinidad huvicíTe padecido en 
la D i v i n i d a d , y no una Pcrfona 
en Cbrifto, 
P r e d e f í i n a c i a n o s en Francia. 
'qu£ á los reprobos no fervian 
de ruda las buenas obras , ni 
dañaban á los predeílinados las 
malas. 
Sancos de elle Siglo. 
Gíronymo, y Auguftino &c . 
Cirilo Alejandrino. E. 
Paulino. E . 
Ifidcro Pelufiota. E. difcipulo 
del Chryfoftomo. 
Chiyfologo. E. 
Ndo. E. difcipulo del Chryf. 
Pofsidio. E. diícipulo de San 
Aug. 
Hilario Arelatenfc > difcipulo 
de S. Aug. E . 
Bafilio beleucienfe. E. 
Cefario. E. Máximo. E . 
Patricio. 
Germano. 




iVidtor Uticenfe en Africa. E . 
Sabba, 
Efe cncores de eíle Sicrlo. 
o 
Severo Sulpicio. 
Paulo Orofio , difcipulo de 
S. Augutlin , Efpañol, natural 
de Tarragona, fegun muchos. 
Sedulio. Proípero Aquitanico. 
Cafsiano, diícipulo dei Chry-
foftomo. 
S. Vincencio Lirinenfe, cuya 
memoria fe celebra en el Mar-
tyrologio Romano á 2 4 . de 
Mayo. 
Theodoreto , Griego. 
Sozomeno, y Sócrates, Hif-
toriadores Griegos. 
Gennadio. 
Heíychio, y Euftacio , Hif-
toriadores. 
Proclo , Mathematico , y 
Platónico. 
Vidor Cartenenfe , en Mau4 
ritania. 
SuceíTos memorables. 
Ya que templó Dios las 
tempeftades que los Emperai 
dores movieron contra la Na-
ve de lu Iglcíia j permitió que 
fe cxcicaffcn otras no menos 
fuertes , por los mifmos que 
navegaban dentro de ella. -BP 
tos fueron los Heregcs de efte 
Siglo , que en todas partes tn 
raron á combatir tanto la Fe, 
que fe conoce bien fu inde-
I tedibie (irmeza 2 quando tan 
Sigl 
sbiertas las puertas del infier-
no , no pudieron prevalecer 
contra'ella. Italia en manos de 
un Rey Bárbaro , y Ariano : el 
Oriente gobernado por Empe-
radores Eutiquianos : Fríincia 
entre Gentiles : Eípaña en po-
der de Principes Arianos : los 
¡Vándalos , que eran también 
Arianos , deftierran en Africa 
á ios Eclefiaílicos Cathoiicos, 
tapian las Igieílas , entran á 
íangre , y fuego en los Monaf-
tenos Auguftinos de ambos fe* 
xos : hierve la perfecucion , ar-
den los cuerpos , hablan aun 
corradas las lenguas: triumphan 
aili Los efplritus cathoiicos , co-
mo también ios Chrillianos en 
la Períia. : 
lavafion de Roma por los 
Godos. 
, Alarica , Rey de, los Godos, 
havicndo-talado las Thracias, y 
el liirico , paíTa contra Italia 
con formidable egercit© : pide 
al Emperador Bonorfo caáipo 
para habitar , ó para pelear : no 
admite Honorio el verle con un 
enemigo de mas fuerzas, ni la 
Vecindad de un Bárbaro tan 
armado : feñaiale la parte de la 
Galia Traníalpina, que pofleian 
los Vándalos , para que unos á 
otros fe difminuyan las fuer-
zas j y no eíluviefle tan cerca 
el Enemigo. AiTaitale S.tiUeon 
o V , 
á un pafíb de los Alpes j def-
trozale , mas no acaba con él, 
pretendiendo grangearle con-
tra Honorio:defcubrefe la tray-
cion áeStilicGn: quítale la vi-
da Honorio : buelve irritado 
Alar ico íobre Roma: veefe efta 
fitiada del cuchillo , de la harn-i 
bre , y de la pefte : finge el 
Bárbaro que fe retira, deípues 
de alcanzar gran fuma de di-, 
ñero : introduce ( í egun algu^ 
nos} en Roma 300. v alero ios 
jóvenes , con capa de amiga-, 
ble dadiva , y corazón de tray^ 
clon : iníhuyeíos , que gran-; 
geen la voluntad de fus Seño-* 
res con toda íümiísion j y que 
en íeñalado diá acudan á un^ 
Puerta á la íiefta , y matandq 
á las centinelas , fe Ja abran; 
lo que cgecutado puntualmen-i 
te , entra el Bárbaro (en 24. de 
Agofto de 410.) haciendo ef, 
clava ala Señora de las Gen-
tes 5 pero con la Religiofa h^i-; 
inanidad , de que á todos quanH 
tos fe refugiaifen á los Tem-
plos , les vaiieífe el Sagrado: 
proteftando, que no hacia f l i 
Guerra contra los Sancos Apoft 
toles ,íino contra io humano. 
Cumpliólo exaótamente, y pafi 
fando poco defpues contra Si-» 
ci l ia , murió repentinamente en 
la Calabria. 
Los Romanos, que en RCN 
ma vencida vieron tan triura-
phante la Igleíia, empezaron 
á murmurar contra la Religión, 
F3 COi 
8^ 
como que tan funefta deftruc-
cion fucile cfedo del defterra-
do culto de fus rnenridos Dio-
fes. Contta cílo eícribió N . 
Gran P. S. Auguftin los 22. l i -
bros de la Ciudad de Dios , oca-
fionando enefto fu pluma mas 
bienes á la Iglefia Romana , que 
á Roma daños la efpada de ios 
Barbaros. 
Siglo V . 
que la Corte de los Godos era 
Tolo/a. 
Hilando afsi repartidos los 
Vándalos , y Suevos , Ataulphoy 
á quien nombraron por fu Rey 
ios Godos , dcípues de la muer-
te de Alarico , vino ( como fe 
ha dicho ) á dcfalojarios , y ha.* 
ccr fuyas , por conqulfta, y do-
nación del Emperador Hono-
rio , todas eftas Provincias. Lo-
Vifigoclos enEfpana. 
K o pudiendo el Emperador 
Honorio refiftir la fuerza de los 
Vándalos , Suevos, y Alanos, 
les cedió varias Provincias de 
la Galia , y Eípaña. Los Alanos 
tomaron á Portugal , los Sue-
vos á Galicia , que entonces 
comprehendia treinta Nacio-
nes , ó Pueblos , entrando en él 
las Allurias , la Cantabria, y 
caíi toda la Caftilla la Vieja: los 
Vándalos poíTcian la Be tica: los 
Romanos la Cata luña , y par-
te de la Provincia de Cartage-
na^con la Carpetania,hoy Rey-
no de Toledo. Reciario , tercer 
Rey de Galicia , fue : el primer 
Rey , que recibió en Efpaña la 
Religión Catholica. Genferico, 
Rey de los Vándalos , fe man-
tuvo Catholico mientras vivió 
en Efpaña: pero en Africa abra-
zó el Arianifmo. Solo Reciario 
tenia Corte en Eípaña , def-
pues que fe apoderó cañ de 
pda eUa fu Padre Recbila, pora 
gró el Languedoc , y la parte de 
la Efpaña Tarraconenfe , que 
hoy fe llama Cataluña : y con 
elle principio fe abrió en Efpa-
ña la puerta al Imperio de los 
Godos , que fe empezó á au-
mentar muerto el Rey Recia-» 
rio por Theodorico : y en tiem-
po de Leovigildo fe acabó de 
unir Galicia con el refto del 
dominio Gótico, haviendo rey-
nado los Suevos en Galicia 
177.a. • osot) _ 
Origen de el Rey no de 
Francia. 
Por los años de 406. los 
Burgundiones Vándalos entran 
en la parte de la Galia , que 
por ellos es llamada Bofgona, 
y nombran fu Rey á Gundicd-
rio , continuando fii Reyno es 
cinco Reyes , por efpacio de 
128. años , hafta que en ClotA-
rio fe unió al refto de la Corona 
de franela. 
Los Galos llagan contra las 
Sigl 
vejaciones de los Vándalos álos 
Francos : eftos eran parte de los 
Godos de la Scythia- Europea, 
que defpues que derrotaron ai 
Emperador Decio , fe explaya-
ron por diverías partes , y ile-
garon a hacer afsiento en la 
parte de Alemania , que hoy 
llamamos por ellos Circulo de 
Franconm vy apoderándole con 
fu buen gobierno , mas que con 
la fuerza , de varias Provincias 
de la Galia, lograron fugetarla, 
y que por éllos fea llamada 
Francia* EftOs , á imitación de 
los Burgundioñes , eligieron fu 
Rey á Pbaramundo ; de quien 
toman el principio de íu Rey-
no ios Francefes , en el año de 
420. Efte fe dice que hizo la 
Ley Saltea , por quien fe exclu-
yen las mugeres de heredar 
los dominios, y elle nombre 
de Saltea la vino de los Sa-
lios y ó Sállenos , que era el 
Pueblo mas noble de los Fran-
cos , que habitaban junto al rio 
Sala, -
L a Chronologla de los Re-
yes de Francia la iremos colo-
cando en cada Siglo. 
428 C L O D I O N , h. del P. 
fue varias veces deftrozado por 
Aecio. 
448 M O R O V E O : concur-
rió a la derrota contra Atila. 
458 CHILDER1CO , h. fue 
defpojado del Reyno , y def-
terrado por los íuyos ,á caufa 
del exceílb de fus vicios. 
o V . 87 
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V H O , h. Efte casó con S. Clo-r-
tilde , hija del Rey de Borgoña, 
yá Chriiliana: e invocando al 
Dios de fu efpoía en la Batalla 
de Telbiaf contra los Alemanes, 
ofreció bautizarfe íi vencía. 
Venció , y fe bautizó : y íobre 
efto eferibieron los Francefes, 
que no pudiendo el Sacerdote 
alcanzar del Altar el Santo Ctif-
ma , á caufa del concurfo nu-. 
meroíifsimo del Pueblo, le íir-» 
vió una Paloma j y que defde 
entonces fon ungidos íus Re-
yes. Efte fue el que tomó por 
armas las tres Lifes de Oro en 
campo azul : que defde enton-j 
ees fon iníignias de Francia. 
Vándalos en Afr ica ; 
Por los años de 427. el Con-
de Bonifacio , hallandofe Pren 
fecto de la Africa , fue injuíla-
mentc acufado por fus Emu-
los ( ante el Emperador Valen-* 
tiniano III. ) de traydor , y de-
clarado por publico enemigo. 
E l , paífando del defeo de de-
fe nfa al de venganza , llamó 
al Rey Gen/erico , ofreciéndole 
la Provincia de la Mauritania; 
y pafíando ochenta mil Vánda-
los el Eílrecho , fe enfancha-
ron por la Africa , defalojando 
de ella á los Romanos , y al 
mifmo Bonifacio. Reynaron en 
cüa ÍO8. años , hafta que Br-
F 4 jifa-. 
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Ufario, Pccfcdo de Juftiniano, miento de efte Reyño defde el 
los venció en el Siglo figuiente. año 411. en que Fergu/io ll% 
Origen de lReyno de 
Eícocia. 
'Aunque los Efcritores natu-
rales pretenden , que efte Rey-
no empezó 332. años antes de 
Chrifto , deíde que Brito , def-
cendiente de Eneas , deípues 
( fegun fe dice ) de la deíltuc-
cion de Troya , pafsó a las Islas 
llamadas por él Británicas : co-
mo las noticias de aquellos 
tiempos fon obícuras, fe mez-
clan con diferentes íbir.bras. A 
cftaclaííe de incertidumbre re-
ducimos la invaíion de los Go-
dos , que en fé del Conde Ma-
nuel Thefauro referimos en la 
C/ave 6. Lo que fe fabe es, que 
^ergufio es tenido por primer 
V ^ y de eíla Provincia : y entre 
los fuceíTores fe atribuy e á Bo-
naldo I, que rcynó por los años 
de 203. el que reeibió la Fé de 
Jefu-Chnílo ; pero perdida def-
pues, fe reftauró en tiempo del 
Papa Qelejiino , por los años de 
425?. 
Dieron bailante que hacer 
ia los Romanos i tanto , que el 
Emperador Adriano mandó le-
vantar los muros , que dividen 
la Efcocia de Inglaterra. El T y -
rano Máximo le apoderó de 
todojpor los años 38^.y afsi 
l'e regula el puevo citabicci-
defeendiente del primero , que 
vivia en Irlanda, fue llamado 
de los Efcoccfes , para reíilVic á 
las invaíiones de los Irlandcfes, 
y reftauró efte Rey no. Su hijo, 
y fucefíbr Eugenio íí. unido 
con ios Pióios , ó Irlandcfes, 
obligó con fus correrlas á los 
de la Bretaña , á que no tenien-
do focorro de los Romanos , fé 
valieílen de los Anglo-Saxonís, 
que fe hicieren feñores de ia If-, 
la. La linea de cftos Reyes de 
Efcocia íe continuó en 57. fu-
ceíTores, hafta el año 1370. en 
que empezó á reynar la iiuf-
trifsima fangre de los Stnardos: 
y en Jacobo V L fe unieron las 
tres Coronas de Eícocia , Ingla-
terra , é Irlanda, por los años 
1603. que hafta hoy concurren 
fin divifion en los Reyes de ln-. 
glaterra. 
Del Rey no de Irlanda; 
Los Irlandcfes toman el prin-
cipio de fus Reyes defde 1500. 
años antes de Chrifto : divi-
diendo la Isla en tinco Reyes, 
y dando á uno la Monarquía 
fuprema con el, titulo de Bey 
de Reyes. Pero lo que carece 
de fábulas , es deíde el año de 
430. en que reynando Legario 
í'c introdujo la Fé por Su 
tmwt, Convirtiófe ítt efpofa, 
X 
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y lo mas de fu familia: pero que en el fm del odavo, £^ 
manteniendore el Rey en fu in-
íidelidad, fue muerto por uñ ra-
yo : y lo mi f i n o le íucedió á 
fu hijo Lugdato , que le íiguió 
e n el Rey no , y e n la idolatría. 
Duraron los Reyes proprios en 
Irlanda hafta el 1162. e n que 
pafso ai dominio de ios Reyes 
de Inglaterra , pero no tomaron 
el titulo de Reyes de Irlanda 
hafta Henrique VIII. en ei año 
I541-
Reyno de Inglaterra. 
Defpues que ia Isla Británi-
ca fe vio defaraparada de los 
-Romanos , y íin fuerzas para 
reílílir las invaíiones de Efco-^ 
ceíes , y de ios Irlandefes , lla-
maron en fu defenfa á ios Ale-
manes Angla-Saxonss , de los 
Pueblos Anglen , y Anglefen : eí-
tos, llevados de la bondad de 
ia tierra, y fu benigno cielo, 
hicieron allí fu aísiento , y fu-
gerando poco á poco ia Isla, 
defde ei año 450. no ib lo fe hi-
cieron dueños de ella , ímo que 
la inficionaron con la fuperíli-
cion del Gentilifmo , en que 
ellos vivían , f quitándola el 
proprio nombre antiguo , la 
dieron el fu y o de Ingle [es, h í m 
glaterra. Dividiéronla entre si 
en ilete Principados : y algunos 
de ellos fe fueron bautizando 
en los Siglos íiguientcs: halla 
berto i que reynaba en ia par-
te del Occidente , fugetó á los 
demás , y íe hizo Soberano de 
la isla , haciéndole tributario a 
la Igleíla Romana. Eíla linea 
fue proíiguiendo kafta el S i -
glo X I . en que Canuto ÍV. Rey 
de Dinamarca , fe apoderó de 
la Inglaterra , año de 10xy. 
En el .1066. pafsó á los D u -
ques de Normandia. En ei Si -
glo íiguiente , á los Condes de 
Biois: y defpues de 19. años 
pafsó á la Cafa de Anjou , en 
que fe mantuvo 330. años: 
hafta qtle dio en el Conde de 
Ricketnon , Padre de Henrique 
VíII. en el año 1485. A l 1603,: 
entró la Cafa de Stuard, que 
reynó hafta las turbaciones, 
y violencias del Principe de 
Orange, 
Origen de la República 
de Venecia. 
Oyendo los Himnos los 
triumphos de Alarico, y deícan-
do fer participantes en la pre-
fa , falieron de Pannonia en nu-
mero de quinientos mil comba-
tientes , á fer terror del mun-
do , y conducir ai Imperio del 
Occidente a fu ocafo. Traían 
por fu Rey á Atila , que afee-, 
tando la Monarquía univerfal, 
pinto en. fus Efcudos la fiere-i 
9 o Sigl 
za que ardía en fu corazón 
Scycha , gravando en ellos el 
renombre de ter Azote de Dios, 
A fangre , y fuego fae abrien-
dofe ciimino delde la Tracia 
halla Alemania , y Francia; 
pero en la batalla de los Cam-
pos Cathalaunicos , deftroza-
do fu Egercito confiderable-
mente ( pues paflaron de cien-
to y ochenta mil los que 
quedaron muertos de una , y 
otra parte ) determinó bolver-
fe á fu Pannonia', por el mif-
mo camino que dejó tan fe-
ñalado con fangre , y con ceni-
za. 
Reparadas las fuerzas en el 
año 452. fe arrojó como un 
irreíiítible rayo fobre Italia, 
con animo de poner fuego á 
Roma. Y viendo los que habi-
taban acia Verona, y Padua, 
arder las paredes comarcanas^ 
dejando el continente , fe re-
tiraron a las Islas vecinas , que 
por falta de Naves eran inac-
cefsibles á ios Barbaros. De 
cíle modo no folo fe fa i va-
ron á si , y á fus haciendas, 
lino que fue principio para la 
fundación de la hermofa Ciu -
dad , y Serenifsima Repúbli-
ca de Venecia , llamada afsi 
por los Henetos , pueblos de 
Paphlagonia , que defpues de 
la deftruccion de Troya ( fegun 
íe dice ) vinieron á habitar 
entre el Seno Adriático , y los 
Alpes, fe Uamaron F ^ í o / , 
o V . 
mudada el H . en V . año de 
454. 
Buelto Atila á Pannonia 
por perfuafion , y refpeto de! 
Papa S. León , íiempre Magné 
ahora Máximo , desfruto loj 
defpojos de fus triumphos, can-
fado ya de guerras, y deíh-o„ 
zos. A l año 454. murió , defan-
grado por los fuyos , el que tu-
vo tanta fed de fangre huma-
na. Compitiendo fus hijos en-
tre si , lograron acabarfe unos 
á otros: y rompiendo los pue^  
blos fus coyundas , íacudieron 
en poco tiempo el yugo de ef-
tos Barbaros , no quedando mas 
que el nombre de Hunnos, y 
Avaros, en el de Hunnavaria, 
luego Hungaria , y hoy en Ro* 
manee Hungria. 
Las cadenas con que S. Pe--
dro fue prefo en Jerufalén , y 
en Roma , fe unen milagrofa-
mente , haciéndole una fola. 
Fundafe en Conftantinopla 
el Colegio de los Studitas , por 
el gran Varón Studio: en que 
fe daban alabanzas á Dios de 
dia , y de noche , por lo que 
fon llamados Acometas, ci\o es, 
Jiiifueño. 455?. 
introduce S, Mamerto^Obií 
po de Viena de Francia , las Leí 
tamas publicas. 474. 
Apareceíe en la Pulla S. Mi-
guel , junto ai Monte Gargano. 
Q é 
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G i i g e n de Ordenes. 
400 Los Monges de Cafsia- | 
tjo en Marfellá , y Lerin. 
402 Por efte tiempo fe di-
ce , que comenzaron los Relt-
giofos del Monte Carmelo, abra-
zando la Regla de S. Bafilio 
una multitud de Monges de S. 
Antonio , bajo la condufta de 
Juan , Patriarca de Jeruíalen, 
y retiradoíe á vivir en el Car-
melo, 
420 Los Religioíbs de S. 
Honorato, llamados Lerinenfes. 
46<) Los Sabbaltas, Monges 
de S. Sabba tn el Oriente. 
En Francia los Cavalkros de 
S. Remigio 3ii de la Santa Am-
polla. 
Los Cavalleros del Perro, 
unidos con los del Gallo , que 
preciandofe de fidelidad , y 
vigilancia , íimbolizadas en 
ellos animales , los toma-
ron por iníignia, y 
diftintivo. 
S I G L O V I . 
Pontífices. 
S Y M A C O . Papa 53. 
514 S. HORMISDAb , de 
Campania: al dolor de no poder 
reducir al Emperador Anafíafío, 
fe le íiguió el gozo de ver á fu 
fuceíTor Jí/y?if2£) tan Catholico. ¡ 
523 S. J U A N I. Tofcano: 
perfiguiendo el Arianiímo , le 
pciTiguió el Rey Ariano Thco-
dórico y haíta quitarle la vida. 
527 S. FELIX ÍV. Samní-
ta, de Benevento ; fue el pri-
mero que fubió á la Silla poi? 
mano de la autoridad Real de 
Theodorico: pero fe fingularizó 
en portarfe como fi huviera,íi-
do cle£lo por el Clero. 
530 S. BONIFACIO II.Ro-
mano,y de l'magc Godo: al mif-
mo At balar ico ^ uc le exaltó á la 
I Silla, le condenó defpues por ef-ta acción. Y queriendo ocurrir á que no fubieííe como él fu fu-
ceiTor , eligió en un Synodo á 
1 Vigilio : lo que luego anuló. 
I Cifma VI . de Diofcoro , que fe quifo introducir por precio j y murió d pocos dias. 
532 J U A N II. Romano, 
1 Benito : condenó el error Nef-
1 toriano en los Acometas. 
1 5 3 5 S- A G A P I T O , Roma-
j no : pafsó á Conftantinopla á 
1 reconciliar al Rey Tbeadato con 
(Pontífices; S ig lo V I / Bmper, del Orlente: 
Ju/liníano , donde confirmó á 
efte en la Fe, en que andaba 
vacilando , y depuíb de fu Silla 
hAntir/JO , por EuthlquiáHO. 
536 S. SlLVERIO,de Cam-
pania : no queriendo reftituir á 
fu dignidad á Anthimo^ne def-
terrado por orden de la Empe-
ratriz Theodora á la Isla Pontia. 
Cifma Vll.fegun algunos , en 
que Theodora quifo introducir d 
Emperadores del Griea , 
ce. 
A NASTASIO. 
518 JUSTINO I. Fue mas 
iluítre por el zelo de la Rcli-
gion , y ufo de la efpada , que 
por fu nacimiento ; y recibien-
do caudales de orden de Anaf-
Vigilia, de/pues del dejiierro ds j talio , para grangear entre | | 
Tropa á c t r o luceífor , compro 
í con ellos el Cetro para si : y 
le dejó aílegurado en fu fobri-, 
Silverio, 
540 VIGILIO, Romano: de 
Lobo fe convirtió en Paílor, 
ele¿to ieginmamente defpues 
de la muerte de Silverio. Exco-
mulgó á Theodorajiiucva Jeza-
l ) é i , Euthyquiana , padeciendo | 
no pocas allicciones , y preveni-
do üempre á dar la langre. 
555 S. PELAGIO l.Roma-
no : mitigó la fiereza de Totila: 
y feñaló á los Clérigos las íiete 
Horas Canónicas. 
559 S . J U A N III.Romano: 
por la incurlion de los Barba-
ros, no fe hallan las Actas de 
eftos tiempos. 
573 S. BENEDICTO I. Ro-
mano, Monge, fegun algunos. 
577 PELAGIO II. Roma-
no , Monge Benito. , 
" 590 S. GREGORIOjRoma-
no , Monge Benito : en todo 
Magno. Gran Santo en las virtu-
des : gran Doffor en la pluma: 
gran Papa en la conduda: y 
¿ipojiol en el zelo de la conver-
íion de los Inglefes. 
no 
5:27 JUSTINIANO I. NQ 
caben en tan poco fus grande-
zas: í\x& Leyes llenaron muchas 
Paginas: fu eípada la manejo 
el acierto : fu piedad la publk 
can las piedras de innumera-
bles Templos: y para renovar 
el nombre de Salomón en mas 
que en la magnificencia de las 
Fabricas , infatuado fu corazón 
en la vegez, cayó por fu mu-
ger en el error de los Aphtar-
docitas. 
565 JUSTINO lí. Afean-
do los plaufibies principios de 
fu Imperio con indignos pro-
greflbs, perdió cafi otro tanto, 
quanto ganó íu tío Ju/tiniano: 
pero bolviendo en si inftruyó 
al fuceífór con máximas, que 
dieron tcllimonio de fu em-
mienda. 
578 TIBERIO CONSTAN-
T I N O : imitando las virtudes 
de 
Bmp.del Orlen. Siglo V I . ^eyes de ttaítd; ^3 
rde Confiantino , refarció lo ne-
fario de Tiberio : dejando eter-
nizados eftos nombres en fer 
Padre de la Patria , y de los po-
582 M A U R I C I O : defpnes 
de gloriofos triumphos contra 
los Perfas, conjurandofe Fho-
cas contra fu Cetro , y vida , fe 
la quitó á Mauricio , y á fus hi-
jos : dando tantas muertes al 
Padre , quantos eran los hijos, 
pues los fueron degollando á 
(^íuvifU. Moílrófe tan rcfigna-
do , y vencedor de si, que ocul-
tando al hijo más pequeño el 
Ama que le crio , y ponien-
do en fu lugar á un hijo fu yo, 
declaró el mifino Emperador 
el tierno y pió fraude , porque 
no mataífen á un eílraño por el 
fuyo. 
Reyes de Italia. 
Oftrogodos. 
T H E G D O R I C O . 
526 A T H A L ARICO , hijo 
de Amalaíuntha , hija del. P. 
Dtfde los 8. años gobernó en 
la tutela de íu labia Madre: 
pero no heredando las prendas, 
íino el Re\ no , al punto que 
creció , le entregaron Bacco y 
[Venus á la parca. 
534 T H E O D A T G : elevóle 
Amulafuaihar pero no corref-
pondiendo ni al nombre , ni a 
la efpcranza , abatió á la gran 
Princefa el irapio Principe, haf-
ta quitarla la vida, que le cof-
tó á él la fu ya poriosfuyos, 
de orden de Vitiges. 
536 VITIGfcS : venció la 
obfeuridad de fu fangre con 
la claridad de fu fama, y t i -
rando á borrar la una con la 
otra , obligó á fudefpcforio á 
la hija de Amalafuntha , y fe 
casó el valor con la Nobleza. 
Compitió con Bdifario , cuyas 
armas vinieron deídc el Cuente 
á Italia á vengar la muerte de 
Amalafuntha : y ya vencedor,, 
ya vencido , fue vencida fu for-
tuna, (dando en manos de Beli-
fario ) pero honrado íu valor, 
fiando el Emperador al vencido 
el gobierno de una Provincia 
diítanre en la Períla. 
540 I L D E B A L D O , ó THEO-*. 
B A L D O : alentado con los deí . 
ordenes del fuceífor ác Belifa-
rio , recobró mucha parte de fu 
Hitado : pero el ridiculo íuce£ 
Ib del defprecio, que una Ma-
trona rica hizo del trage hu-
milde de fu pobre muger, 1c 
hizo perder la vida en la ven-s 
ganza. 
541 A R A R I C O : apenas le 
coronaron los Rugios, le mata-
ron los Godos. 
541 T O T I L A , nuevo ^ Z -
1a , Godo en la fangre, y en 
el genio Fiera. Deíprcciando 
ai JEunuco iV^r/>j, ó jSlar/eUsT 
94 Greyes ele Italia. Si 
que vino contra él, en lugar de 
BelifartOy le experimento de tan 
enteros brazos, que le venció,y 
Ic quitó la vida» 
553 T H G Y A , IX. y ultimo 
Rey de los Godos en Italia: fue 
muerto por la mayor fuerza y 
fortuna de Narfetes, ño por ma-
yor valor. 
JEnterrófe con él el Cetro 
del primer Reyno de Italia por 
los Godos : y gobernóle el Em-
perador Jujiinimo por Narfe-
tes, halla que entraron ( como 
fe . dirá defpues ) los Longohar^ 
dos, . . • '1:. í 1 ¿ 
Reyno II. de Italia. 
Longoh árelos. 
y<$8 \ L B O I N O : entró en 
Italia con docien-
rtos mil Longobardos , llamado 
de Narfstes, y puerta fu Corte 
en Pavía , Ciudad de la Galia 
Cifalpina , dominó todo lo que 
por ellos fe llama Lombardia. 
574 Ckpho: fué muerto al 
año y medio por uno de los 
fuyos. Y dividiendo los Capita-
nes entre si las Ciudades, huvo 
un Interregno de diez años,paf-
fando de un Rey violento,y vi-
nolento , á treinta Reyezuelos 
fTyranos. 
p 785 A N T A R K X h . mudan-
í|o el nombra en t h v i o , mu-
gió VI. _ (Rejes de Italia. 
' do también las coftumbres ; y 
con la mudanza del Rey , 
huvo también del Reyno : puej 
todos los Tyranos fe fometie-
ron a é l , rindiéndole no folo el 
hierro , fino el oro. Anocheció 
la violencia , y amaneció fobre 
la dicha de la paz , la de bau-
tizarfe el Rey , y fer el primer 
Cátholico Longobardo : pero 
íiguiófe la noche de fer ta-n-
bien el primer Herege Ariano; 
que luego perdió la vida coa 
veneno. 
590 A G I L U L F O : todo^ef-
cogicron por Rey á quien la 
Re y na viuda Tbeodelinda de Ba~ 
viera tomafle por efpoíb. Uni-
dos en el pecho de una mu-
ger todos los votos, y los de-
leos de todos en tal Dama, que 
fobre prudencia , Religión , y 
belleza, tenia por fu dote tai 
Cetro: llamando á efte Duque 
deTurin (con otros vifos) al 
ponerle á los pies de Tu Seño-
ra , para befar íu mano , negó 
efta la palma, para que él fe 
llevaífe la de pedirle el labio, 
como áefpofo. Deefpofa paísó 
á madre, haciéndole hijo de la 
Fe Catholica , y con el Rey al 
Reyno. Su dicha engendró em-
bidias , mas fu valor visorias. 
Fué el primero que (en premio 
de fu piedad) (alió del muiK 
do,íin que le echaiTeii 
de él. 
Reyes 
(Reyes de E /p . Siglo 
Reyes Godos de Efpaña 
¡•orn/ 
L A R I C O . 
f c ó GHNSALARICO , ó 
G t S A L E Y C O , h. natural del 
P. viendo que c l hijo legitimo 
Ama/arico tenia folos 5. años, 
fe levantó con el Cetro. Pero 
fbeodcrico, Rey de ItaliajAbue-
lo del niño Amalarico , envió 
contra él lus Armas, y ven-
ciéndole , murió de melancolía, 
quedando 
511 THEODOR1CO Go-
bernador de H} aña , defde Ita-
lia , como Tutor de Amala-
rico. 
525 A M A L A R I C O : tra-
tando mal á Clotilde fu eípo-
fa , hija de Clodoveo , por fer 
ella Cathoiica, el Ariano j ía-
lieton á la venganza fus her-
manos , y fue no íblo vencido, 
fino muerto. 
551 T H E U D I O : defpues 
"de gobernar en la menor edad 
de Amalarico , grangeó las vo-
luntades, y fe hizo coronar Rey 
por fu muerte.Diófela á él uno, 
que fingiéndole bobo , le atra-
vesó una efpada. 
548 T H E U D I ^ E L O : por 
querer gozar de mugeres , dejo 
de gozar delReyno, matándole 
en Sevilla los Nobles. , 
549 A G i L A : defgraciado 
delde el principio enelmane-
VI. <%eyes de Efp) 9 y 
jo de la efpada , la bolvieron al 
fin los fuyos contra e l , y nom-
braron por Rey al que le rebeló 
contra fu vida 
554 A T H A N A G I L D O , t u v o 
íiempre guerra con los Griegos? 
á quienes el mifmo llamó con-
tra fu predcceflbr Agila. 
567 L1UBA : deípues de 
rcynar un a ñ o , cedió á fu e. 
Leovigildo la Efpaña, y el fe re-
dro a las Galias. 
568 LEOVÍGILDO: im-
paciente del ocio , y defeoío 
de dar gloria á fu Reyno , echó 
de Andalucía á los Griegos, y 
acabó con los Suevos de Gal i -
cia. Renovó , y recopiló las 
Leyes Góticas: pufo fu Corte 
en Toledo , y fué el primero, 
que usó de Infgnias Reales, 
para dar el debido cara¿ler al 
refpetó de la Perfona Real. Pe-
ro manchó fu Purpura con la 
fangre de fu hijo el Santo Her-
menegildo. 
586 R E C A R E D O , h. nació 
en él el Padre de U Patria , la 
delicia de los Efpañoles , la 
piedad, y la Religión Cathoii-
ca i pues logró deílerrar la ma-
nía y frenesí del Arianií-
mo, que dominaba el 
Revno. 
0 % *** 
Reyes 
p 6 Greyes de Franc. Siglo V i . fluyes de Franc. 
Reyes de Francia. 
[Uerto C L O D O V E O , fe 
[ dividió el Eftado en fus 
• quatro hijos : pero la Ciicono-
iogia de los Reyes de Francia 
íblo fe toma de ios que fueron 
Reyes de París. 
511 CHILDEBERTO fué 
Rey de París : fu hermano 
Thierri Rey de Metz , 11 de 
Auíliaíia,que es la parte Orien-
tal de Francia. Clodomiro rey-
no en Orleans : Clot'ario en 
Soyífons. Unidos Chüdcberto 
y Clorarlo ? hicieron prillonero 
al Rey de Borgoña, y fe apode-
raron del Rcyno. 
558 CLOTARÍO: fobre-
viviendo á fus hermanos, rey-
no folo : y rebeiandofele fu [li-
jo Cbarmno , le hizo quemar 
vivo en una choza de cam-
po , donde fe retiro. Muerto 
Clotario y fe dividió fegunda 
vezelReyno en fus quatro hi-
jos. 
562 C H E R E B E R T O , ó 
A R I B E R T O : intentando apo-
derarle de ios bienes de las' 
Igleíias, defpues de excomul-
gado por S. Germano , por in-
ceílos de una hermana de fu 
efpofa, murió infelizmente. 
567 CHILPERICO, e. casó 
con Galfvinda , hija del Rey de 
-Efpaña Athanagildo: pero iní-
£ígado de la maligna trsdegun-
237: -
da , con quien antes tuvo amo-3 
rcj * 4% n i ^ n ^ ahogar en la 
cama , y casó con Fredegunda^ 
pero defpues de crueles guer-* 
ras fue aífefinado por orden, 
fegun fe dice, de Fredegunda. 
584 C L O T A R I O 11. h. de 
folos quarro mefes fué recono-
cido Rey de París, áfolicitud 
de fu TÍO Gontran , Rey de Or-
leans. Muerto Gontran ,fu hijo 
Childeberto declaró guerra 
contra el niño Clotario : pero fu 
madre Fredegunda , llevándole 
en fus brazos á la frente del 
Egercito, dió con fu voz y ter-
nuras, valor y vidoria á fas Sal-
dados. Ya adulto C/<??^m, llegó 
a fer Señor de toda Francia. Ma-
tó kSigibsrtOy Rey de Metz , y 
de Borgoña: y á fu efpofa la 
Reyna Bruniehilde (hermana de 
Galfvinda) mandándola arraf-, 
trar por las calles, atada á la 
cola de un Potro fin do-
mar : como los Barbaros 
hicieron con los Mar-
. tyres. rj j l -. 
1 • • .1. • w* m mÁá 
Concilios Siglo VI. Conclfí 
Concilios . y 
Vos. 
.us mon-
'Aurelianenfe en Orleans: otros 
-en Tarragona ,en Girona , Lé-
rida , Valencia , Toledano 11, y 
Epaonenfe en t\ Delfinado : to-
dos para la difcipüna Eclefiaíli-
ca. 
Arauílcano IT. en Orange de 
Francia , contra los Semipela-
glanos de Maríelía. 529. 
En Cónfíuntinopia, y Jeruf %-
len, contra ios Acephalos* 536. 
C O N S T A N T I N O P O L I T A -
N O 11. General V . de 165. 
Obifpos : contra los errores de 
Orígenes, de Didimo,de Theo-
doro Mopfucíi:ienfe,e Ibas Edif-
íeno: y para confirmar los qua-
tro Concilios Generales precc- I 
dentes , en efpeciai el Calcedo-
nenfe , á quien impugnaban los 
Acéptalos: en 5 5 3. 
¡ Segando- de Braga, Capital 
entonces de Gal ic ia , para pro-
teftar la Fe , por ocaüon de ha-
ver abjurado c l K e y Theodomt-
ro de los Suevos elArianiímo, 
y contra Prifciliano: en ¿óv. 
El primero de Braga, fue pa-
ra la proteftacion de la Fe, con-
tra los errores de los Alanos, y 
Suevos , por los años de 411. 
El 11. fue en el año 3. de 
m ; 9 7 
de Lugo , para la proteftacion 
de la t é , y diíciplina Ecleíiafti-
ca: con la divííion de los ObiC 
pados de Galicia , que eran en-: 
tonces 13. Pero por nohaverfe 
defeubierto (haña el Siglo 
el Concilio del año 411. fe tuvo 
por primero ei que era 2. y por. 
fegundo el 3. que fue para la, 
diíciplina Eclefiaftica: en 572, 1 
En el 11. (que antes fe intH 
tulaba I.) fe determinaron mu-* 
chas cofas fobre la difciplina 
Edefiattica : y en el Cap. 18. fe 
ordenó, que ninguno fe entera 
ralle dentro de las Igleíias , fino 
en los Atrios , ó Cementerios; 
porque antiguamente folo los 
Martyres fe enterraban dentro 
de las Igleíias, y fus Obifpos,; 
Pero defdc el fin de efte Siglo 
fue prevaleciendo, el que los 
entierros fe hicieífen dentro de 
las ígleíias,en tiempo de S. Gre-i 
gorio Magno. 
Aísi fe cftampó efto en la pri-i 
mera edición, figuiendo las edU 
clones modernas de Concilios^ 
pero ya tenemos averiguado,; 
que el de Braga reducido al año 
411,110 es legitimo: y afsi le de-; 
be eftár al numero de los Con-< 
cilios, en que fe pone por prn 
mero de Braga el del año 561, 
Toledano / / / . el mas célebre; 
de Efpaña, convocado á foliGi-i 
tud del Rey Recaredo, que afsift 
r^miw/>o(llamado tzmbicriTbeo- i tio á e l , como Conjiantino al 
domirti) y en tiempo de efte fe I Niceno, efto es, como Prore¿lor: 
íuvo en el año ¿ óp. ql Concilio | jr ftytno con la Reyna Badda la 
G pro-
$4 Concilios, Siglo 
protelVacion de la Fe, y concar-
riei'on 62.0birpos de toda Eí-
paña , y de la Galla Narbonen-
íe , contra el Atianifmo, que ab-
juró el Rey, haclendofe Catho-
lico.Y fe determinaron 23. pun-
tos íbbre la diícipUna Eciefmfti-
ca: renovando la caftldad de los 
Clérigos, y la honeílidad-de lus ' 
coftumbres, prcfcribiendo, que 
fe leyeffe la Sagrada Eícritura á 
la hora de fus convites : y que 
le deftcrraífen de las Iglefias las 
danzas,y torpes cantinelas, que 
fe mezclaban : en 589. 
Narbonenfe, en el mifmo año, 
íey nando el miímo ííscaredo , á 
. quien eftaba íugeta la Galia 
Katbcreníe . Para la dilciplina 
Ecleíiaftica: prohibiendo á ios 
Clérigos veftidos de color , y el 
.<jue eften fentados,ópareardc-
fe ocioíamente por las Plazas, 
en cuya prohibición fe empe-
ñaron diferentes Concilios. 
. Concilio Spalenfe , hoy Hif-
palenfe, en Sevilla, por S. Lean-
dro. Para la dilciplina Ecleíiaf-
tica : en 590. 
Ce/araugufíano 11. en 592. y 
otros dos en Toledo al año 12. 
de Recaredo, y en el 1. de Gun-
dctnaro : para la Primacía de 
Toledo , íobre la Provincia de 
Carrhagena. Eftos dos no los 
pone en numero el Card.Aguir-
rc , por no alterar el antiguo de 
los Toledanos,Para la diíciplina 
Ecleílaltica. 
VI. Hereger, 
Hereges, y fus errores. 
Acephalos , cfto es , fin cabe-
za , porque ninguno fe preció 
de Gefe : impugnaban el Con-
cilio Calcedonenfe : ios que fo-
brefalieron fueron Severo , An-
timo , Theodcfio , y otros, que 
íiguieron áEuthyquio. 
Jacobitas, por Jacobo Sy-
ro : eníeñaron , que á los niños 
íe les havia de íeñalar la Cruz 
en la frente con un hierro ar-
diendo : y que debian comulgar 
en ambas efpecies. 
Jiphthardocitas} eño es, /«-
corruptibles : decian , que el 
Cuerpo de Chrifto havia fido 
incortuptible, é impaísible def-
de fu Concepción. 
Armenios: ( cuyo Gefe fue 
el de los Jacobitas) que la Na-
turaleza del Verbo era muda-
ble : que el Efpiritu Santo foio 
procedía del Padre , y otros 
defatinos. 
Monothelitas : ( cfto es , de 
una voluntad} que en Chrifto 
íolo huvo voluntad Divina. Su 
Gefe fue un Thcodoro, 
Obifpo de Arabia. 
Santos, 
#. irn wi -m ti Ó ? ' / ri^mlf ¿ 
Santos de eíle Sido 
Fnígencio Rurpenfe. E. 
Benlro , Fandad()r. 
Eícoiaftíca , Placido , y Mauro. 




Germano , Obifpo de París. 
Coiambano. 
Juan Cliraaco. E . 
Leandro. 
Hermenegildo , á quien fu Pa-
dre mandó degollar en Sevi-
lla dia de Pafcua ; porque ca-
fado con Ingunda , hija, del 
Rey de Lorena , Gachoiica, 
recibió la mifma Fe. 
Auguílln , Apollol de Inglater-
ra , difcipulo de S. Gregorio 
; M . 
Aícimo Avito. E . 
Enodio , Obifpo de Pavia. E . 
Gregorio Turonenfe. E. 
Siglo VI. Efcritorts* $9 
' Anos , por el Nacimiento de 
Chrifto. 
Comodoro, Confuí Romano^ 
luego Mongc. 
Frocopia Gaceo, Sophiftav 
Junilio , Africano. 
S. Martin Bracarcnfe , Autoi^ 
de una Colección de Cañones. 
Venancio Fortunato , cuyos 
fon ios Hymnos V'€xilhRegis,y] 
el Pange de la Cruz. Fue Obiípo 
de Poitiers. 
ViÓior Tunnenfe, en Africa.' 
Procogio Cefarienfe, Hiltoria^ 
dor. 
Treboniam, por cuya mano 
ordenó el Emperador Jujfiniano 





Fin de los Vándalos de Áfn~ 
ca y j Godos ¿e la Italia» 
-y t 2.! ., 6ífi0í> : J.ÜOKÍ ai 
A Trafamundo, Rey de los 
Vándalos en Africa , fucedió 
HHderko ,hijo de Hannefico, y; 
de Eudocia , hija de Valenti-
niano III. el qual , recibiendo 
por fn madre la Fe Catholica, 
. bolvió á fus Iglefias á todos 
mado , por fu pequeño cuerpo) 1 los Prelados , que havia def-
Abad Romano , deNacion Scy- 1 terradoTrafamundo. Pcroacu-
tha, Autor del cómputo de los [ fadp de oculta comunicación 
G a con 
Efcricores. 
Sevsrim Boecio , Confuí Ro-
itiano , á quien quitó la vida el 
Rey Tlieodorico. • 
Pedro, Diácono. 
Dionyjio el Exiguo (afsi lia-
loo Siglo 
con Juftiriiano , le píéndió G/-
limer fu Pariente , y quitán-
dole poco defpues la vida,ufui:-
po ty tánicamente el Rey no. E l 
Empetadot Jaftiniano etwio 
contra Gilimer al lluftre Ca- ^ 
pitan Belifario , que venciéndo-
le , le lUvó priíionero á Conf-
tantinopla , ufando de cadena 
de plata en la pompa del trium-
fho. Gilimer hizo luyas las 
palabras del Sabio: Vanitas va-
nítatum, omnia v.anitas j con l 
las quales enternecido Juftinia-
no , léñalo á Gilimer tierras 
en que habitaíf^ con los fuyos 
en GaLzcía. De eíle modo fe 
acabó el Imperio de los Vánda-
los en Africa, y bolvieron las 
Aguilas Romanas á Carthago, 
5:31. 
El Rey Theodafo de Italia 
quitó la vida á l a R e y n a ^ ^ -
lafuntba , digna de rodo aplau-
íb j í i n o f e huviera manchado 
tan tercamente con los erro-
res de Ario. Jujliniano envió 
á la venganza de ella muerte a 
Belifario , el que fe apoderó de 
la Sicilia: tomó á Ñapóles , y 
íindiófele Roma : opulof^le V i -
tiges con fuio inuril , pero tan 
duro á Roma , que llegaron las 
madres á alimentarfe de la car-
ne de fus hijos : y al fin Belifa-
rio hizo priíionero á Vitigcs. 
Crece al paíTo de la gloria de 
Belifario la envidia de íus ému-
los j peco triumpha fu inocen-
cia» Paila á Peí fia conua C^/-
v r . 
roes y y aumenta ton fus trium-í 
phos fu gloria. Buelve á Italia» 
haciéndola nuevo theatro de 
fus triumphos contra Totilay 
que repató las fuerzas de los 
Godos : pero llamado íegunda 
vez al Oriente Belifario , y po^ 
niendo fuego á Roma Totila,-
envió el Emperador contra él 
a Narjetes , Eunuco , que como 
muy hombre , acabó con To-, 
t i l a , y con toda la íangre de 
los Godos , ayudándole los 
Longobardos , que defpues de 
los triumphos fe buelven a, 
Pañnoniíi. 
Origen de los Longobar^ 
dos en Iralia. 
Defpues que de los fepulcros 
de, ios Godos facó Narfctes á 
nueva vida al antiguo dominio 
del imperio, quedo en el Go-i 
bierno de la Italia por eípa-
cio de cerca de 13. años : y 
quando no bailaban los thcfo-
ros de Italia para premio de lüs 
heroycos hechos^le acufó RoiDa 
de uíurpador de caudales áge-
nos. Ei tmpevaáot Jujiiniano le 
envió á llamar prudente , con 
eípecie de honor jmas laEm-í 
peratriz Sophia (labia folo en 
el nombre ) en lugar de atra*^  
herle , le irritó , enviandole 
una Rueca con un Uio , y que 
le necesitaba pata repartir las 
laboa 
iabotes álas/Damas. Otendido 
con ' cite • deshonor el Eunuco, 
que uio con grande he ñor la 
eípada , reípondió : H tsae-
tía una Tela , que no pudiejje la 
Emperatriz, de/urdirla. Y acor-
dándole de los males que los 
Longobardos hicieron en lea-
S ig lo VI. 101 
me jantes Bodas , añadió otro 
mayor horror ea el convite. 
Mandó hacer una Copa del 
Caico de la cabeza de Cuni-, 
mundo 5 y bebiendo en elCra^ 
mo del Padre , brindaba á la 
faíud de la hija fu Efpoía: cruel 
mas allá de la muerte de íli 
lia , q aando auxiliares vinieron Suegro , pues cada vez que guf-j 
con él contra los Godos , infi-
rió los que harían , quando 
faeffen convocados como def-
tmidores. Eícogiólos por Art i-
íices de la Trama que urdía ; y 
cnviandoles los mejores vinos, 
y frutas de la Italia , los llamó 
con' efte brindis á pofleer las 
delicias de tal Patria. La mifma 
felicidad de Italia liíbngeó pa-
ta fu infelicidad al Pueblo Bar--
baro : y entrando docientos mil 
Combatientes , guiados de íu 
Rey Alboinoy el primero á quien 
fue amargo lo dulce de los fru-
tos efeogidos , fue á Narfetes, 
pues murió del pefar de fu 
trayeion , aun antes de ver 
cumplida la venganza : Italia 
la padeció cumplida, pues vivió 
ea efte yugo unos docientos 
años. 
Alboino fue hijo de Andovi-
ho , que venciendo á los Hun-
nos en la Hungría , pufo en ella 
fuThrono, Alboino pufo guer-
ra á los Gepidos, defeofo de ca-
far fe con la hija del Rey Cuni-
Kiundo , Rojimunda : logróla 
matando por. fu mano á Cum~ 
wundo ; y a |o horrible de fe-¿ 
taba los licores de Baco , le pa-* 
recia que chupaba k fangre de 
Cunimundo. Qiié tai le labrian 
á elle los vinos que en las Co-
pas de oro , y plata, de que 
abundaba Italia , le ofreció' 
Narfetes , íi le íieman tan bien 
los de la Hungría , fervidos en 
una Calavera? La fama , pues, 
de femejante rigor en la victo-
ria , junta con íu valor en la 
pelea , le hizo vencer á Italia, 
antes de combatirla : pues el 
pavor , el miedo , el defalíento 
de los corazones, le abrió to-
das las puertas de las plazas. 
A i verlas indefenfas , ufo de 
benignidad , ni elperada de los 
vencidos , ni pradicada de los 
Barbaros 5 contentándole con 
las vidas , que ya parecía havee 
quitado á los cuerpos el miedo 
que les hizo retirar la fangre a 
la defenfa. 
Solo Pavía moílró tener en 
fus venas algunas gotas de fan-
gre valerofa : reliftcfe ; mas no 
puede durar fu refiílencia : jura 
el Bárbaro reducirla á una mafa 
de fu langre , y ceniza : abanr* 
za i mas detienefe el cayalio, 
Q \ ün 
l e z S ig lo 
íin poderle mover á dar paííb 
adelante , por mas que aflojan-
do ta rienda , le aprieta las cf-
puelas : refuelve por ageno 
confejo perdonar la Ciudad, y 
aprendiendo del Bruto huma-
nidad , entra paciñeamente en 
la Ciudad , fijando en ella el 
Throno , y la Lanza , que era 
fu Infignia Real. 
Proügue Aíboino en irritar 
la fangre de fu Efpoía , con el 
vino que bebe en los hueflbs de 
fu Padre : y obligándola á be-
ber á ella mifma por tan funef-
ta Copa , trazó vengarfe aun 
á fu mayor coila , poítrando fu 
honeftidad al adultero Helmige, 
por el precio de la vida de Al -
borno , á quien logró mataíie 
entre los miímos brazos de fu 
Efpofa. Caftigó con dos delitos 
un delito : y horrorizada de 
verfe al lado de un Verdugo, 
fe refolvió á ferio ella mifma 
de Helmige con veneno : mas 
ílatiendoí'e efte entre los últi-
mos alientos , obligó á Roíi-
munda á que acabaííe de beber 
lo que quedó en la Copa : y de 
cfte modo la que fe hizo de un 
muerto, acabó con tres vidas. 
Exarcado de Italia. 
5^9 Defpucs que los Lon-
gobardos fe apoderaron de la 
Lombardia , gobernaron los 
Emperadores Griegos los do-
minios , que ics quedaron gn 
VI. 
Italia , por Exarcos , que es lo 
mifmo que VirreyesCapitanes 
Generales, Gobernadores. Eftos 
tuvieron fu Corte en Ravena, 
los Longobardos en Pavía. 
A Natfetcs fe Cigmó LongU 
nos,que gobernó 15. años: y af-
fi otros íuccfsivamente:muchos 
de ellos dieron mucho que pa-
decer á los Sumos Pontífices, 
perfiguiendolos á ellos , y á los 
bienes de la Iglefia : y afsi aca-
baron con muertes infelices. 
A l año 752. fe apoderaron 
los Longobardos de Ravena, 
y de toda la Romandiola , ó 
Emilia , con clPíceno , ó Mar* 
ca de Ancona , que por fus cin-
co Ciudades principales fe lia-; 
mó Pentapolts : y afsi todo el 
Exarcado (que incluía eftos tér-
minos) fe acabó del todo , paf* 
fando á Afíolfo Longobardo: 
quien luego moftrandofe ene-
migo de los Romanos , obligó 
al Papa Eftevan III. á paífar á 
Francia , á pedir focorro a Pipf 
no (y fue la primera vez que el 
Pontífice fe vió á la otra parte 
de los Alpes.) Venció Pipino al 
Longobardo: y cedió todo el 
Exarcado á la Iglcfia. 
Origen de los Duques de 
Polonia. 
Del Bofphoro Cimerio (de 
quien hablamos en la Clav.^. de 
ia falp por los aüos 550': 
1 
Sig 
Leco, qné fue el primero que 
tu^ó la foberana autoridad en 
Polonia. La familia de eftc 
continuó en la foberania por 
eípacio de Siglo y medio : haf-
ta que por í'u extinción pafsó 
la Nobleza á hacer elediva la 
fucefsion del Soberano , dán-
dole el Titulo de Duque ; y el 
primero fe llamó Craco , año 
de 700. á quien mató fu her-
mano Leco andando á caza, y 
él fe hizo el primero entre los 
Duques de efte nombre. Huvo 
luego Guerras Civiles entre los 
'Palatinos , eílo es , Grandes 
Señores , que gobernaron la 
República por si 5 y luego con-
tinuada la elección de Duques, 
defde Viaji , que empezó en 
842. el duodécimo fue Miefco, 
ó Mieslao , en el año 9^4. y ef-
te fué el primero que recibió 
la Fé , y defterró los Idolos del 
Reyno. Su hijo Boleslao fue 
el primero que fe dice Rey de 
Polonia en el año 0 9 9 . de que 
íe habiará al Siglo X . Duró 
efta familia en el Throno hafta 
el año 1370. en que fe empe-
zó á elegir Rey Eftrángero. 
Odgen de los Duques de 
Bohemia. 
En el año 550. Zecso , her-
mano de Leco , hizo en la Bohe-
mia una grande Colonia : y 
continuada fu familia , y lu 
gobierno, coja-Titulo de 
lo VI. 105 
qties , fundó á Praga fu biz-i 
nieto Primislao en el 632. Bor^ 
rivorge , que fue el Duque duo^ 
décimo , recibió en 850. la Re* 
ligion Catholica , y perfegui-
do por los fuyos, abandonó el 
Principado, y fe retiró á darfe 
todo á Dios. Duró el Titulo 
de Duques hafta el año io8<5. 
en que el Emperador Henrique 
honró con el de Rey á Uladtf* 
laoj ó Uratíslao. A l año 1306. 
entró efte Cetro en la Cafa de 
Auftria por Rodulpho , qué -fue 
el Rey 20. 
Excitada contra el Empera-
dor J«/?/W<3«o una confpiración 
en 532. pufieron fuego al gran 
Templo de Conílantinopla los 
Rebeldes : pero atajado poco 
defpues el tumulto , reedificó 
el Emperador el Templo en 
honor del Salvador , con Ti tu-
lo de Santa Sophia , eílo es , de 
la Divina Sabiduría, de quien 
fe dice, no haverfe viílo en el 
Mundo otro tan magnifico. 
Tiberio Conjlantino , viendo 
gravada una Cruz en una lofa 
de marmol, que eílaba en el 
fuelo , mandó , que la pufieffcn 
en alto: diciendo ,que la Cruz 
con que fe debe efmaltar el 
pecho , y las íienes de los Prin-
cipes , no debia fer ajada con 
los pies. Pagó fu piedad el 
C ie lo : pues levantada la pie-
dra , fe defeubrió un Theíbro, 
lyieS0 repartió liberalifsi-
G 4 ma-
x o 4 - „ 
mámente a los pobres > como 
hizo con lo demás que la ava-
ricia de fu predecefloi: amonto-
nó en fus Erarios. 
590 S. Ruperto reduce á 
los Bayoaros (hoy Bavaros) á la 
Fe Catholica , haciéndolos re-
nunciar ei Gentil i f rao. 
Con la irrupción de los Bar-
baros fe fue adulterando ei 
idioma de los Latinos, y dejó 
de 1er nativo. 
Origen de Religiones. 
'529 Los Benitos tienen fu 
•origen de S. Benito , fundador 
de los Monges del Occidente. 
Su primer Monaftcrio fue el de 
él Monte Cafino. S. Gregorio 
Magno aprobó en el año de 
5P5. fu Regla en un Concilio 
Romano: y defde el de Conjim-
eia fe multiplicó tanto cita Re-
ligión , y le ha hecho tan iluf-
tre en todo el Orbe Chriília-
no , que fe cuentan en ella 
55460.Santos : 35. Papas : 200. 
Cardenales: 1164. Arzobifpos: 
y 3512. Obifpos. 
565 Monges de S, Colum-
hano , Abad de irlanda , que 
defpues de ha ver convertido á 
la Fe a. la Efcocia, fundó alli 
un Monaíterio, cuyo Abad fe 
dice tenia junfdicion fobre mu-
chos Obilpos. Deípues fe cf-
tendió mucho efee Orden 
en Inglaterra. 
Siglo VI. Pontífice}: 
S I G L O V I L 
Pontífices. 
1 
GREGORIO M A G N O . 
# Papa 66, 
604 S A B I N I A N O , Tofca^ 
no : elevado por fu predeceílbr 
a honoresEciCÍiafticos , fe por-
tó con tanta ingratitud , que 
juzgaba detrimentos proprios 
quantcs elogios ola del difun-
to. Su avaricia llegó á acufac 
al Limofnero de diíipador : y 
faltó poco para llegar á que-
mar los Efcritos del SantOj dig--
nos mas que del Cedro. 
6Q6 BOINIFACIO 111. Ro-: 
mano , Benito. 
607 BONIFACIO IV. Itaá 
lianOjBenito: deílerró del Tem-
plo de los Dioíes (que fe llamó 
Pantbeon) á quien havia edifica-; 
do Marco Agripa, en figura B.o~ 
tunda j VA. . íii.j\iSi de los Idoiosi 
confagrandole á Dios , eninvon 
cacion de Maria Santiísima ? y 
de todos los Santos. 
614 D E U S D E D I T , ó 
A D E O D A T O , Romano : cor-, 
rcfpondió á fu. nombre : y be-!: 
fando caritativamente á un Le-
profo , le fanó repentinamente.; 
6 i 7 BONIFACIO V . Na-; 
polltano : renovó el afylo de las 
Iglcfias. 
^25 H O N O R I O I.de Cam^ 
pani^ , Canónigo Auguñinoi 
r 
^Pontífices: Siglo 
Üigno de todo honor en fu go~ " 
bicrno , fue infamado por los 
Monotb'elitas, por ló mifirio que 
le tiraron á honrar , como íi 
fueíTc íuyo. Pero fue en reali-
dad culpable , por el deícuido 
en condenar á eftos Hereges, y 
afsi le dio deípues de fu muerte 
por culpado eiConcilio VLGe-
neral, 
640 SEVEPvINO , Romano: ( 
mas clemente , que fevero, mu- ¡ 
rió de pena del facrilego robo 
que los Exarcos hicieron en el 
Sagrado Theíoro del Templo 
Laicranenfe. 
640 J U A N IV. de Dalma-
cia: condenó la expoficicn de 
la Fe , que promulgó Heraclio, 
deícübricndo el arte con que 
los Monotbelitas le havian en-
gañado : por lo que logró , que 
c i Emperador cen nuevo Edic-
to publicafíe , que aquella ^Í1-
thejts , ó expoíicion , no havia 
íido luya, lino de Sergio , que 
le pidió, que faliefle en fu nom-
bfie.i c n • OI I D ' :-l ! i :- i ' ' 
„ 642 T H E O D O R O , de Je-
ruíaién :, cundiendo por todo 
Oriente la peíle de los Mono-
tbelitas , promovida por el Ce-
tro , y la Mitra j pufo Dios el 
remedio en la Tiara , excomul- | 
gando efíe Pattor al Lobo del 1 
malvado Pyrrho: con el tre- 1 
mendo, quanto inaudito mo- j 
tCTdo de firmar fu condenación | 
con la Sangre Sacramental del I 
V i l . Pontífices: ¥05 
649 S. M A R T I N , To(ca-
no : continuando el condenar á 
eftos Hereges , como Principe 
de la Igleíia, el Emperador fe 
portó como Tyrano , dándo-
le , ya que no pudo una repen-
tina muerte ( como intentó por 
fu Exarco ) una continuada 
muerte , en una penofifsima 
vida. 
655 EUGENIO I. Romar 
no : gobernó en el deftierro de 
íu Predcceflbr, y en fu muertQ 
fue elcelo por fuceífor 
655 V1TALIANO , Italia--
no : recibió en Roma al Eifip#« 
taáox Confiante con gran gozo 
de verle , al parec^:, arrepentí-, 
do: mas luego vió ¿©;n dolor,no 
foio fu inconftancia,íino la mal-¿ 
dad de robarle los bienes de ios 
Templos. 
669 A D E O D A T O , Roma-, 
no , Monge Benito : moilró fec; 
dado por Dios , no foio en el 
nombre , fino en la realidad de 
fus amables virtudes. 
676 D O M N O , Romano: 
redujo á íu obediencia á los de 
Ravena, que con arrogancia de 
la Primacía, fe havian íeparado 
de la Igleíia Romana. 
678 S. A G A T H O N , Sicí-: 
liano, Monge Benito: corref-; 
pendiendo al nombre ( que fe 
interpreta Bueno ) lo fue en ha-
cer bien á ios buenos , y per-
feguir á los malos , juntando 
l un Concilio General contra los. 
[ MmQtbslitas, 
i o $ pontífices. Siglo VIL EmpMOrlente* 
S, L E O N II. Siciluno, 683 
Canónigo Auguftino : muy fa 
bio en lenguas, tradujo en La-
tín el Sexto Synodo Griego: y 
fe moíh'ó León contra los Rava-
netes ; y Cordero para todos los 
necefsitados. 
j 68*4 S. B E N E D I C T O II. 
Romano : amable á Dios , y á 
los hombres , libró á la Igleíia 
tCrde la dependencia de que el 
eleóto Poutiñce faeífe aprobado 
por,el Cefar ••> como fe bavia in-
troducido dcfde Theodorico. 
685 J U A N V. Antioque-
iio: fue el primero que íe eligió, 
fin dar p.^rt^al Emperador. 
686 ^ ^ ^ B ^ ^ í > Thracla: 
eXcSío ^ wffKfctznc^. de otros 
dos, ^nnK> venerable de í'us 
virtudes , y canas : no folo fef-
te;ó el Clero fu elección j fino 
el Egercito: y el Emperador 
eximió de tributos al Patruno-
rjiodela Igleíia. 
Con fu muerte fe enerudecio 
la turbación empezada entre Pe-
dro , y Theodoro : mas luego fe 
reunieron en Sergio, como antes 
en Conon. 
687 S. SERGIO ti Antio-
queno, pero criado en Sicilia, 
cerno Conon, Canónigo Auguf-
tino: refiílió á las novedades, 
que el Emperador queria in-
troducir , deípues de la Junta 
Trulla na. Y pufo en la 
M i fía el Agnus 
Dei & c . 
Emperadores del Oliente, 
A U R I C I O . 
602 P H O C A S : recibió in-
dignamente el Cetro , y le ma-
nejó peor, immunio , adulte-
ro , avariento : y tan fin deco-
ro en la reputación de fuTnro-
no , que permitió que fe apo-
deraíTc de diferentes Provin-
cias el Perfa Co/roes. Por lo 
que rebelandofe contra él los 
íuyos 5 HeravUo , Prefecto de 
Africa , le prendió , pisó , y 
mando cortar no folo la cabe-
za , pies , y manos , ílno el 
miembro que dió cuerpo á ta* 
les adulterios , arrojando luego 
el tronco en un Orno de Bron-
ce. Solo tuvo de bueno el ref-
petar al Papa , defendiendo 
contra la arrogancia de los 
Griegos la Primacía de la Igle-
íia Romana. 
610 H E R A C L I O : no M Í 
viera íido inferior á ia gloria 
del mas famofo Cefar , íi quan-
to valor moílró en abatir ios 
Perlas , tanto huviera aplicado 
contra los Saracenos , y no le 
huviera vencido el error de los-
Monothelitas. 
641 C O N S T A N T I N O III. 
h. A los quatro mefes de íu 
Reynado le dio veneno fu ma-
draílra Martina}^ox.(\i\£ reynaf-
fe fu hijoé 
FÍE-
Emp-ctelOriente, Siglo VIL Emp.delOrlente. 107 
64.1 H E R A C L E O N A S , e. i 
rA ios 10. años empezó i go-
bernar por fu Madre Martina: 
pero haciéndolo mal , y íbbre-
faliendo la Madre en eloquen-
cia , y el hijo en hermoíüra 5 á 
eftc 1c afeó el Senado cortán-
dole las narices : á aquella cor-
tándola la lengua. 
641 C O N S T A N T E II. fo-
brino del P. Herege Monothe-
lita acérrimo , cruel, y avarien-
to : vencido por los Saracenos 
en el mar , y muerto por los 
fuyos en el agua, eftandofe ba-
ilando. 
668 C O N S T A N T I N O IV. 
J i , llamado Pí^omifo, efto es, 
Barbado : tan afeito á los Ca-
tholicos j como fu Padre lo fue , 
á los Hereges. Refiftió con fu-
ce ílb muy feliz al íitio , que 
los Saracenos puíieron por el 
Mar á Conftantinopla,quemán-
doles las Naves, y obligándoles 
á rendirle tributo. 
685 JUSTINIANO VL h . 
Hecha Paz con los Saracenos, 
defpües de muchas ventajas 
confeguidas , y quebrantando-
la con eftos, y con otros ; odio^ 
fo por efto , y los malos fucef-
fos , fobre otras crueldades con 
los fuyos , le defíronó el Ge-
neral Leoncio: y cortadas las na-
rices , le deílerró al Cherfonefo 
Táurico , donde eftuvo infeliz-
mente , hafta que fue reftitui-
do al Throno. 
695 L E O N C I O : c^ftig adp 
en lo mifmo en que pecó , le 
cortó las narices Ahjimare , y 
le cerró en un Monaílerio de 
Dalmacia. > 
6p8 ABSIMARO t havicn-
do triumphado de los Sarace^ 
nos , matándoles 200. mil Sol-
dados en la Syria , defterró, 
por aílegurarfe en el Throno, 
á Philipico. Mas faliendoíe del 
Cheríoncfo J«y?/«i¿w0 / / . y au-^  
xiliado de Tropas de los BuU 
garos ( Pueblos que habitaron 
en las Coilas del Rio Volga , al 
Norte del Mar Cafpio) le quito 
con el Throno la vida. • 
Longobtirdotdc^alia; ¡ 
A G I L U L F O . 
616 A DO L O A L D O , K; 
Gobernó con la bA&átcTheode~ 
linda , ella por el , el por ella: 
y ai si reynó mas la paz, y 
la piedad, que la eípada, hafta 
que infatuado el Joven Rey 
con una bebida , que le dió la 
envidia de los Griegos por fu 
Embajador Eufebioi fueron ma»; 
dre, e hijo deílronados. 
6 1 6 A R I O A L D O , Aria no, 
efpofo áz Gundeberga , herma* 
na del P. y Duque de Tunni 
Mantuvofe en el Throno , aun -^
que bólvió á fu juicio Adoloaldoi 
ó porque los mas de los Magna-
tes eran Adanes, ó porque tni-
» • 5 
I o8 (Reyes de ItaHa, Sig! 
raban mas al Sol que nacía, que 
al roniente. 
^38 R O T H A R I O : fubió 
como Agilulfo al Throwo , por 
merecer el dcfpoforio con la 
Rey na viuda. Enemigo del ocio 
de las armas, manejó con acier-
to la lanza , y la pluma : aque-
lla conquiftando , ella dando 
Leyes á la Patria ; pero no 
pracUcó la principal , por fer 
tan tenaz del Arianifmo , que 
en quancas Iglefias ponía el Pd-
pa un Obiípo Cadiolico , opo-
nía el.Rey otro Prelado Aria 
no. 
<554 R O D O A L D O , h.real 
zando la 'heredada impiedid 
Ariana con perfeguir álos Pre-
lados Gatholicos , y no perdo-
nando á la honeftidad da las 
Matronas , le quito el Cielo la 
vida por manos de un ofendida 
en ei honor , en el actual adul-
terio. 
6 5 9 ARIBERTO , fobrino 
de Tbeodelinda : en quien rena-
cieron la virtud , la vida, y la 
vidoria ( que faltaron en fu 
Predeceííor) al Rey , al Reyno, 
y á la Igleíia. 
661 G U N D E B E R T O , y 
BERTARIDO , hijos del P. que 
íiendo mejor que diefle á un 
hijo dos Reynos , que á dos 
hijos un Reyno , tuvo Tolo elle 
yerro, de poner una Corona en 
dos cabezas. A cada uno le pa-
reció que le faltaba lo que ei 
íOti;o tenia : y envidiqío el me-
o VIL fyeyes de Italia. 
I nor contra el mayor , llamó para el fraticidio á GrimealdO) Duque de Benevento. t i le po-
der o ib , valiente , y defeoto del 
Imperio, matando a Gundeber~ 
to , que rey naba en Pavía , hi-
zo que Bertarido le dejafle á 
Mildn, huleando con la fuga la, 
vida. 
6 6 3 G R I M O A L D O : go-
bernó bien el Reyno mal ad-
quirido , triumphando con el 
arre, y la cipa da de muchos 
enemigos , y de si mifíno, ha^ 
ciendoie Catholico : mas pago 
la fangtc del inocente , detrae 
mando toda laíliya por el bra-; 
zo derecho, en que íe havia hc« 
cho una íangria. 
673 BERTARIDO : buclto 
por voz del Cielo al Reyno de 
que le defterraron, con fu efpo^ 
Ta, y fu hijo CuniberíOy (que ef"« 
taban en priiion en Benevento} 
gobernó aclamado de todos, 
Padre de pobres , y reconocido 
al Cielo, por lo que fe dedicó á 
dedicarle Templos. 
691 CUNIBERTO , h. íb¿ 
bre imitar las virtudes de fu 
Padre(en cuya compañía apren-
dió á reynar folo ) venció al 
Tyrano Alaebifio ( rebelde á Pa-í 
dre , y á hijo , y enemigo de, 
los Edefiafticos ) cortándole 
los pies, y la cabeza. 
1 
Reyes 
$eyes cíe E/p. Siglo 
Reyes de Efpana. 
M E C A R E D O . 
6 o i L1ÜBA II; h.Havien-
do heredado no íblo el Reyno, 
íino l a piedad de fu Padre , y 
adminíftrando lo uno con lo 
otro j elanjbiciofo Vviterico le 
quitó defpucs de la vida el bra-
zo derecho, temerofo íln du-
da, de que aun muerto reaíu-
micíTe el Cetro, 
] 605 VVITERICO : quanto 
feliz havva íido íu efpada an-
tes que fe manchaííe con la 
Sangre Real , tan defgraciada 
fue defpues en los ercueiitros 
que tuvo con los Griegos. Y 
lofpechandore , que queria re-
producir el Arianilmo , encen-
dido el zelo Catholicü del Rey-
tiO y le quitaron la vida , y ar-
raílraion pox las calles íu cuer-
po. 
d io G U N D E M A R O : def-
pues de vencer las diferencias 
de iosEtleíiaílicos con junta de 
un Concilio , y declarar el 
afylo de las Iglefias 5 venció 
ía rebelien de los Navarros, y 
algunas fortalezas de Roma-
nos. 
612 SISEEUTO : enju gó fu 
elección las lagrimas de la 
muerte de fu Predcccflor: fuge-
tó á ios Afturianos, y Riojanoss 
Y caíi del todo defalojó a los 
Kumanos,iin permitir Judíos en 
VIÍ. tf{eyes de Efp. 1 o p 
el Reyno. Glorioíb en paz , y 
en guerra: benigno aun en las 
vidlorias: Rcligiofo en el foísie-
go, tanto , que folia propaflarfe 
en el ardor del zelo. Hizo un 
gran Templo en Toledo, dedU 
cado á Sanra Leocadia. 
621 R E C A R E D O I l .h .en , 
tró de temprana edad, y vio 
una temprana muerte , á los 3,, 
mefes. 
621 SU1NTH1LA: glorio-i 
fo por la reducción de los Viz-» 
caynos al Imperio Gótico , y? 
total cxpulfion de los Roma-
nos , fe vió total Monarca de 
la Eípaña : mas haciendofe en 
el íofsiego vaífallo de íus paA 
íiones, y fcñalando por ccm-i 
pañero en el gobierno á íu h i -
jo Bechimiro , para que le fu-, 
cedieí-íe , fe rebeló la libertad 
de los Godos (por facción de 
Sifenando) centra elle defeo-
nocido gcbierno : y fin defnu-* 
dar la eípada , le viftió aquel 
á efte de las Infignias Reales. 
Tanto le havia envilecido fu 
corazón con fus paísiones! 
631 SISEN A N D O : defpues 
de aquietar al Rey de Fran^ 
^ cia , por cuyas armas fe elevó 
á la Corona , íe hizo con ÍU 
gobierno digno de ella , y por 
ia ctnvccacicn del Conc i lMj^? . 
de Toledo. 
6^6 C H I N T I L A : Iluftre 
por la paz , y convocación de 
los Concilios. 
6¿p j y L G A í Joven en la 
1 0 tRejesdeE/p, S lg loYt l . <%eyesdeFran, 
edid : y en la piedad , y la piu-
dencia anciano: lacio mucho en 
no confumir fus rentas, fino en 
bien de los Pueblos } pero fe 
apagó luego. 
642 G H I N D A S V I N T O : 
elevóle con la fuerza , y man-
teniendofe con la paz, mode-
ración , y zelo del bien co-
mún : logró dejar electo, con 
aprobación de todos, á íü hi-
... 6 4 9 REGESVÍNTO : rey-
iió no folo en los Eftados, üno 
en ios corazones. Y domando 
la rebelión de ios Navarros , y 
reftaurando Leyes , pagó á ia 
ele todos los moríales. 
672 V V ^ M D A : obligáron-
le por fuerza áque admiticíTé 
el Cetro , venciéndole dos ve-
ces á si mifmo, una en rebu-
farle , otra en aceptarle : y def-
pues de otras vi¿todas de ene-
migos , fe coronó con la ulti-
ma, digna de verfe en los Sucef-
fos memorables. 
d8o E R V I G I O : mantuvo 
con arte el Cetro , adquirido 
(en opinión vulgar) con malas 
artes : moñrandofe Rcligiofo, 
clemente , y liberal en amino-
rar los tributos : y foheitando 
el que le fucedieíTe Egica , por 
muy cercaao pariente de fu 
Predeceífor, con quien casó fu 
hi;a. : A J 
8^7 E G I C A : és muy varia 
la memoria de eíle Rey entre 
los Efcntores; en ui^qs espUu-
fíble, en otros vituperable ; mns 
los Padres alaban en uu ConcU 
lio fu piedad. 
Reyes de Francia. 
L O T A R I O 11. 
628 D A G O B E R T O , h. goa 
bernó defde el 622. parte del 
Rey no de AH/lraJta , qae le ce-
dió Clotario: y-de'buenos pciu-. 
cipios fe defenfrenó á Liícivia^y 
avaricia; lo que corrigió coa 
buenos fines. 
- 6 3 8 C L O D O V E O II. h.en-
tró de cinco años en la tutela 
de fu Madsr-e, y de Ega, Mieílre 
del Palacio. Fue fu Getro paci-
íicoj pero al fin cayó en demen-
cia : lo que fe atribayo á haver 
tocado irreligioíamenté las Rc-< 
liquias de San Dionyfio. 
656 C L O T A R I O l l l . h . ciw 
tro también en tutela ; y no tu-
vo fuceflos memorables. 
6jo C H I L D E R I C O II. c. 
elevado contra la facción del 
Prefecto Bbroino , que intento 
coronar á Thierri, ó Theodorica, 
y recluios los dos en Monafte-
rios , falfeó con crueldades las 
efperanzas de todos : y ftje 
muerto en la caza por Bodillony 
con quien havia hecho no pocas 
' crueldades. 
673 THIERRI , e. facado 
del Monafterio, le elevaron al 
Thto-
(Reyes, de Francia, Siglo VII. Concilios, i r t 
Thíono; pero faliendoíe ¿¿ro/-I también en Toledo otros trece 
no del íliyo , y íeguido de gran 1 Concilios , dcíde el IV. haíla el 
Tropa de delcontenros , liego 1 XVII . porque en aquellos tiem-
a ícr formidable al Rey , y al \ pos al coronarfe cada Rey, folia 
Rey no- Vence Pipino al Rey, 
quedándole efle íolo Titulo á 
Thien i : y a Pipino el theíoro, 
y el gobierno. 
691 C L O D O V E O III. h. 
no tuvo edad, ni fuerzas , para 
abatir á Pipino , Gobernador de 
Auflraíia. 
699 C H I L D E B E R T O III. 
e. Tampoco pudo eximirfe de 
la autoridad ai fcluta de Pipino. 
Concilios y y 
vos. 
.us mon-
,En Roma por S. Gregorio: 
contra ios uíurpadores de ios 
bienes de los Religicíos: y para 
.que efíos no fe ordeiufien íln 
confentimienro de íüAbad.óoi. 
En Sevilla 11, por 5". i/idoro: 
para la diíciplina Eclefiaftica, y 
íebre las competencias de algu-
nos Obi ("pos. 619, 
. Toledano i V . de 62, Obifpos 
de Efpaña, y Francia: para pro-
teítacion de la Doítrína Carbó-
lica , y rcílablecimiento de la 
jcjifcipiina Ecleíiaítica : en que 
firmo el primero 6>anliidoro. 
633. < 
En eíle Siglo fe tuvieron 
hacer la proteftacion de la Fe 
en junta de ios Obifpos. 
En el Conciio VI . fe deter-
minó con confentimicnto del 
R e y , y de los Grandes ( año 
de 638.) que no pueda fer Rey. 
de Efpaña quien n o í c z C a t h o -
UÍO : y que no permita vivir en 
lu Rey no á quien no milite ba-
jo las Vanderas de la Fe Catho-
lica, por mas fumas de caudales^ 
que ofrezca. 
111. de Eraga^n el 675. para 
la diíciplina Eclefiaftica: prohi-
biendo el abufo de los Obilpcs, 
que en las Solemnidades de los 
Martyrcs llevaban fus Rel i -
quias al cuello , para que con 
tal pretexto losllcvaflenlos Le-s 
vitas en andas. 
Lateranenfe en la Igleíia Pa-
triarcal de Roma , llamada del 
Salvadorj y Conjiantinia.na.zon-
rra la expcíicion de la l é de los 
Orientales. 649. Y en Mi lán, 
y Roma : contra los Monothe-
litas. é8o. 
Concilio V I . General en 
C O N S T A N T 1 N O P L A de 289. 
Obifpos con el Patriaca de 
allí, y de Annoquia7y el Empe-
rador Conjiantino i V , á fin que 
lu preícncia dielíc feguridad a 
los Padres, contra el ivionoche-
lilmo de los malvados Obiípos 
\ Sergio , Pyrro , y otros: dccla-
ran-i 
x j i Camilios, Siglo V i l . Hereges: 
íando las dos voluntades ? que 
hay en Chrifto , íegun las dos 
naturalezas Divina, y Huma-
na : anatematizando á los Mo-
nothelitas, que erraron en lo 
contrario. 68o. 
Conciliábulo de Conftantíno-
plá , llamado Synodo Ttullam, 
porquanto fe tuvo en el Ora-
torio del Palacio Imperial, que 
por fu fabrica fe llama Trullo,h 
efta junta la llamaron ios Grie-
gos Quiñi-Sexta , por qaanto 
pretextaron c©ncui"ri,r afonnar 
los Cañones Eclefiafticos , que 
cfn el Synodo quinto y fexto no 
fe hicieron , atendiendo íblo á 
los puntos dogmáticos. Junta-
roníe 2 2 7 . Obiípos : pero íin 
(Legado alguno Apoftolico : y 
fueron temerarios , y cifmáti-
cos en reprobar , y querer dar 
leyes á la Igleíla Romana, de 
quien las debian recibirj y afsi 
efta reprobado por el Papa^fr-
gio : y aunque íe fuelcn alegar 
algunos de fus Cañones (que 
llegaron á 1 0 2 . ) es para reba-
tir á los Griegos con íus mif-
inas armas, en lo que por otros 
capitules no tiene autoridad. 
Hercg es as errores. 
Sergio , Patriarca de Conf. 
íantinopla, y fu fucefíbr Pyrro: 
con Cyro , Patriarca de Ale-
jandría , y Maearw dq Ando-
quia : todos Monothelitas , qus 
quiere decir de una voluntad 
que en Griego fe llama Thelima] 
y monos, que fignlíka uno, por-
que no admitían dos volunta-
des en Chriíto. Y lo mifmo 11^  
guieron los Georgianos , pue-
blos de la Georgia , ó Gurgeflani 
afsi llamados pot la veneración 
que tienen a San Jorge. Y lo 
mifmo los Maronitas, que con 
fu Gefe Marón , excluían de 
Chrirto no folo las dos volun-
tades , fino dos natnralezas, y 
dos operaciones. Pero defpues 
de 500. años fe unieron con la 
Igleíia , á folicitud del Patriar^ 
ca de Antioquia; y en el Con-
cilio Lateranenfs ií7". afsiftió el 
Patriarca de los Maronitas, 
Mahoma , A^utor del Akordaj 
Santos de eñe Siglo^ 
Eloy , Obifpo. 
Heladio, y Eugenio III. de To-s 
ledo. 
Ildefonfo. E . 
Julián Toletano. E^ 
Anaílaíio,Pería,Martyr; 
Braulio, Obifpo de Zaragoza; 
Galo , Difcipulo de S. ColumS 
baño. • 5 ' 
Getrudes, é Irene. 
Juan Elemoíinario, 
Víllebrodo, por quien Holandá 
, recibió la Fé. 
Sophronio , Obifpo de JeruCa^ 
ien. E. 
líldoro. É. cuyas fentcncias fon 
de tanto peíb en lalgleíia, 
como prueba , el que León 
IV. determinó , que en los 
caíbs extraordinarios , que 
no fe puedan reíblver fegun 
lo eftablccido en los Caño-
nes , fe eñe al fentir de S. Ifi-
doro, como al de Geronymo, 
y Auguílino. Temando I. ref-
cató , y trasladó fu Cuerpo 
de Sevilla á León: y en algu-
nas batallas contra los Moros 
fe confieíTan los Efpañoles 
deudores á cíle Santo 7 de fus 
triumphos. 
Máximo. E . 
Efcricorcs. 
tos Santos que tienen E . 
Juan Mofeo , Autor del Fra-
da E/piritual, que fe alaba en el 
Synodo VIL General j y le de-
dicó á Sophronio : por cuya ra-
zón algunos atribuyen á efte 
aquella obra , ó porque le ay u-
¡dó á componerla. 
Hefichio JerofolymitanOs 
Leoncio. 
Nennio , Hiíloriador»; 
ÍJonas, Irlandés. 
Fredegf.rio , FrancéSé 
i,, , . 1 - "" '•" • 
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SuceíTos memorables 
del Oriente, 
Cofroes 11. Rey de Períiá¿ 
incurre en el odio de los fu-r 
yos,porhavcr quitado la vida 
á fu Padre Hormi/das, Recurre 
al patrocinio del Emperador 
Mauricio , y con fus Armas fe 
afianza en el Throno. Recono-^ 
cido á tanto beneficio , íe enw 
peííó en vengar la indigna 
muerte , que Pboeas dio á fu 
Bienhechor Mauricio* Legró 
tantas ventajas en conquiítar 
las Provincias de los Griegos> 
que fe llegó á enfobervecer 
mas de lo jufto. A l año 614. to* 
mó á Jerufalcn, y la Cruz, que 
nos libró del cautiverio anti--
guo, fue cautiva, yendo con 
ella á Períia innumerable mul-í 
titud de priíioneros , dos veces 
crucificados , una al verfe en 
efclavitud , otra por ver al Arn 
ca de Dios cautiva. Heraclio¿ 
viendofe combatido por el Rey; 
de los Avaros en la Thracia , y; 
con el Perla á las puertas de, 
Conftantinopla por el Oriente^; 
pidió humilde (temiendo ya fu 
ocafo) las Paces al Rey Cofroes. 
Efte , con tantas victorias info-
lente , defechó todas las condi-
ciones de la Paz, fi ao adoraba 
al Sol Heraclio con los fuyos, 
apoílatando de la Fe de Jcfu-
" " Í O . Irritó efta iniqua con-
n di. 
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dicion al zelo de los Chriftia- dre 
nos, más que lo que les havia 
acobardado el miedo de las 
Lanzas: y viendo que ya cedian 
los combates , más en honor 
del Cie lo , que de fu Patria , af-
feguraron la defenfa de efta, 
en ver que era ya la caufa del 
Dios de los Egercitos. Quantas 
Veces fe puíieron á la frente de 
.Cofroes, tantas falió afrentado; 
y no folo recuperaron las Pro-
.vincias , que el havia tomado, 
fino que fe internaron en la Per-
íia. 
Cofroes, viendofe deftroza-
do , mueve á Cbagmo , Rey de 
ios Avaros , á que litie á Conf-
tantinopla , para llamar allá 
á los Romanos, (afsi fe llama-
ban las Tropas de los Empera-
dores de la Grecia) Defiende 
Maria Sandísima la Ciudad, 
apareciendofe viíiblemente por 
los Muros : y fue tanta la mor-
tandad , que el mifmo Mar re-
cibió color de la fangre de los 
müertos. 
A l año de 627. viendo ¡57-
roes , hijo mayor de Cofroes, 
que fu Padre quería coronar a 
otro hijo , fe rdblvió > con'dic-
tamen de Heraciio , á romper 
las priíicnes de todos los cau-
t i vos Romanos; y rebelandoíe 
con ellos contra fu Padre, le 
prendió ; y matando a fu vifta al 
hijo á quien quería coronar, 
y a los demás hermanos , man-í 
¿0 luego quitas la vida al Pa-s 
a factazos, Afsi proveyó 
Dios á efte Parricida de otro 
Parricida : y defpues fu miüno 
hijo Jdefer , quitó la vida al 
Padre Siróes 3 y Adefer no tuvo 
hijo que le matafle á e l , pero 
tuvo Tyrano. Afsi vela el Dios 
de las venganzas! 
Hechas las Paces entre He-
raciio , y Siróes , y cargeados 
mutuamente los prifioneros, 
con los demás defpojos de una, 
y otra parte , entró Heraciio 
en Triumpho en Conftantino». 
pía , con la pompa de los Ro-
manos triumphadores de Per-
fia , tirada la Carroza, en lu-
gar de Cavallos, de Elephan-* 
tes. Y en el año íiguiente , que 
fue el de 628. llevó el mifmo 
Emperador á Jerufalén la San-
ta C r u z . , que con el Patriarca 
Zacarías ( también cautivado ) 
le reftituyó S i r ó e s , Afsi fe en-
falzó el iníltumento de la Paz, 
tomado por condición en efta. 
Pero fe ha de advertir , que en 
Grecia fe celebraba la íicfta 
de la E x a l t a c i ó n de la Ciuz 
defde C o n j l a n t i m M . y no fe 
conocía entre ellos el Titulo 
de I n v e n c i ó n : ni efta feftividad 
fe inrrodujo en la IgleíiaUni^ 
vcríal harta el Siglo VIH-aun^ 
que en Roma íe celebraba 







bardo , encendido en amor in-
digno para con IaR.eyna , Ef-
poía de Arivalda , y ofendido 
de la digna repulfa de la honef-
ta Princefa, cangeando el amor 
en odio , la acufa de los dos 
mayores delitos de adultera , y 
traydora : y para que la íbfpc-
cha pairafíe á prefuncion , y de 
aqui á la cautela, baftó la gran-
deza del delito. Deftino el Rey 
á una perpetua cárcel á laRey-
na , cuya innocencia , quanto 
mas indefenfa , tanto mas cla-
maba al Cielo por ella. Qfotaríe, 
Rey de Francia , Pariente por 
afinidad de Gundeberta, tomó á 
fu cuenta la gloria de efta ac-
ción , defafiando al Acufador al 
Duelo: que entonces en las cau-
fas del honor el Tribunal era el 
Theatro de Marte, el Abogado 
la Lanza , y el Juez la Fortuna. 
Eftuvo efta por quien eftaba la 
Jufticia: y con la muerte del 
infame Acufador fe fentenció 
el honor de la Princcfa : quien 
agradecida al Cielo , y defeofa 
de perpetuar fu triurapho , de-
dicó , en decoro de fu fexo , el 
rico Templo , que fundó en 
Pavía con titulo de S. Juan de 
las Damas, Quedó tan acredi-
tado fu honor , que muerto el 
Rey i fe comprometió la Gran-
deza , en reconocer en el Thro-
VIL 11j 
no á quien efta Princefa admi-
tieffe á fu Tálamo. 
En tiempo del Papa Sabi-
mano fe introdujo el ufo de los 
Reloges de campana : diftin-
guiendofe antes las horas por 
íolos los de Sol, ú de Arena. 
También fe eícribe , que 
el Papa Vitaliano introdujo en 
las Igleíias ei ufo de los Orga-i 
nos. 
De Efp ana. 
Por el año ^ 3 5. fintió Ba-* 
ronio , que fe empezó, en Ef-
paña la Miífa de los Mozára-
bes : congeturando el que los 
Padres del Concilio IV. Tolcn 
daño , defeofos de la unifor--
midad en Efpaña , y Francia 
en los Sagrados Ritos ( como 
mandaron en el Canon II.) die-
ron efte cargo á S . ífidoro. Pe-j 
ro el do£l:o Bagi es de fentir, 
que el Autor de eftos Oficios 
es mucho mas antiguo, aun-
que de cierto no fe fabe quiea 
fueífe: y que por el Sigiu Vv 
cílaba en ufo , como corita de 
la Miífa de S. Martin : pero que; 
S. Leandro le iluílró , S. líido-* 
ro le aumentó, y San ildcfonfo 
le eílendió. 
E l nombre de Mozárabes 
es lo mifmo ( fegan el dicho 
Pagi al año 713,) que M i x t i 
Arabes : por haver permaneci-
do efte Ofício de San IJídoro 
H 2 en-
11 ^ Siglo 
CRtrc los í rpaño lcs , que que-
daron mezclados con los Arabes 
dcfpues de fu invaíion : y á 
todos los que no eran Arabes 
nativos , los llamaban Mofí 
'Arabes: y quitada luego la T , 
por corrupción del vulgo, fe 
llamaron Mofar abes , como 
Bcija de Bftija , ó AJiigi: y no 
admite laexpoíicion de Marca, 
que los llama Muzárabes , to-
mando la etimología de Muza, 
por cuyo patrocinio lograron 
la libertad de poderfe mantener 
en lus antiguos Ritos. 
Duró en toda Ffpaña el 
Oficio Gótico hafla el Siglo X i . 
en que el Rey Alfonjo VIk 
á inftancias ( fegun fe dict- ) 
de Ja Reyna Con/iancia (que 
era Franteía ) compulo con el 
Papa, que dejando el Oficio 
Gótico Toledano , íe admi-
tí cífe el que íe ufaba en Fran-
cia , que era el Romano. E l 
Pueblo de toda Efpaña le al-
borotó con cita novedad en 
•tal modo, que fe fió la fen-
tencia al Tribunal común de 
aquellos tiempos, que era el 
del Duelo : y aunque ven-
ció el Cavallero , que defen-
día el Oficio Toledano , el 
Rey no quifo darfe por ven-
cido. Pafsóíe á la revifta de 
"arrojar en el fuego el Códi-
go Francés , y el Toledano? 
7 aunque el Cielo fentenció 
a favor de cite, faiiendo acri-
solado , y el otro algo que-
VII. 
mado , con todo eííb el Po^ 
der egecu tó , que en todo el 
Rcyno fe íiguieíTe el Oficio 
Romano: de lo que nació el 
Proverbio : Alia van Leyes y 
donde quieren Reyes. No obílan-
te en tiempo del Arzobifpo D , 
Rodrigo ( que floreció en el 
Siglo X U 1 . ) fe obfervaba el 
Oficio Toledano con la Tranf-
lacion del Píalterio , en mu-
chas Cathedrales , y Monaí^ 
terios. Haíta hoy es una de 
las grandezas de la Santa Igle-
íia de Toledo s que como 
Theíbrera no folo de las Me-
morias , fino de las volunta--
des de los Beyes Viejos , y Num 
vos 3 da culto al Rey de Re-
yes, fegun los Ritos nuevos, 
y los viejos , para que afsi 
ter ga Dios te do el culto poA 
íible. Veafe el temo 3. de Ja 
BJfaña Sagrada , donde fe pe-
ne una Difíenacicn íobie cite 
Oficio. 
Defpues del Concilio V I h 
Toledano , que fe tuvo en el 
año 646. en el quinto Chin-
daívinto , defeofo el Rey de 
que no faltaílen en Efpaña los 
Libres de los Morales, de San 
Gregorio i envió á Roma a 
7ajon , que fue Obifpo de 
Zaragoza , muy verlado en la 
Sagrada Efcritura , y muy 
amante de las obras de nuef-
tro Padre San Auguítin , y &m 
Gregorio. Hizo fu Embajada 
al Pontífice por la íbikitud 
- - - as. 
Siglo 
cíe dichos l i s t o s 5 y el Papa 
(que en la mejor opinión, á 
que figue F . i g i , era Tbeodoro) 
le remitió á fus Miniftros. Ef-
tos lo tomaron con el poco cui-
dado que luden los de las gran-
des Curtes en negocios de ef-
traños , valiéndote , ya de la 
magnitud de la Librería Vati-
cana , ya de la multitud de 
otras ocupaciones. Canfado Ta~ 
délas vanas cfperanzas con' 
que le entreteníanlos hombres, 
recurrió á los Santos : y velan-
do una noche en el Templo de 
San Pedro, fe le reveló el fitio 
de los Libros. Lleno el Tem-
plo de un rerplandor celeftial, 
fe le apareció una grande co-
mitiva de Santos. Y preguntán-
dole '•uno el motivo de íu veni-
da , y eftancia , correfpondió, 
oida, fu rcfpuefta, con moftrar-
le el lugar donde eftaban los 
Libros. Recobrado con eíla 
dignación el Miniftro, fe alen-
t ó para otra , de faber quienes 
eran los que componían aque-
lla Proccfsion maravillofa. Y 
diciendole , que los primeros 
eran San Pedro , y San Pablo, y 
los que fe feguian eran fus Su-
ccíTores en la Silla: una confi-
dencia llamó á otra , pregun-
tándole al mirmo que le habla-
ba , que quien era? To foy , di-
jo , Gregorio , por cuyos Libros 
has beebo jornada tan penofa. Y 
dime Santo mío , replicó .* Qua¡ 
de ejios es el Bienaventurado Fa~ 
V i l . i 17 
dre Auguftina , cuyos Libros no 
amé menos que los tuyos ? A cito 
rcípondió : E l Bienaventurada 
Augufiinoy Varon excelemijjimox 
por quien preguntas , tiene lugar 
mas alto que nofotros. Con eí la 
deíapareció la viíion , aparca, 
cieron los Libros, y prefenta^, 
dos al Pontífice , y copiados^ 
fe trageron á Efpaña. 
El Rey Uvamba, ó Bamha¿ 
eledo fuera de Toledo j para 
conciliar mas lo^ ánimos , nQ 
quifo ungirfe fuera: y afsi vi-< 
no á la Corte, donde el Arzo-? 
bifpo , fuceílbr de San lldefon-i 
fo , le ungió no fin aprobación^ 
del Cielo : pues al recibir e | 
Sagrado Oleo , fe vio. falir dei 
la parte de la cabeza en que rc-4 
cibió el Oleo , un vapor con-. 
denfado en forma de coluna,^ 
entre él una Abeja , que dirw 
gió fus vuelos acia el Cielos 
Era coflumbre de los Reyes 
Godos, el que como á los Em-i 
peradores los ungía el Patriar-i 
ca de Conllantinopla , fuef-i 
fen ellos ungidos por el Metro-4 
politano de Toledo : tomando-í 
les primero juramento de fec. 
inviolables en la juíHcia , y que 
gobernarían el Reyn© con íü-? 
ma fidelidad , y equidad; en cu-; 
ya ceremonia fueron los prime-! 
ros de la Chriíliandad , coma 
afirma Grave/ont Francés. 
Haviendo reducido á paz á 
la Navarra , y logrado glorio-
ios uiumphos en Francia, con-, 
H 3 tía 
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tra el Tyrano Paulo 5 a las vic-
torias de los enemigos con la 
fuerza , añadió otras de fus 
miímas Tropas con las dadi-
yas. Y para que fus glorias al-
canzafíen á todos; entró en 
triumpho en Toledo , á imita-
ción de los Emperadores Ro-
manos /llevando en defpojo á 
los Rebeldes, y al miímo Paulo 
jcon una corona de defprecioj 
^coronando el Rey losEfqua-
drones , todos le coronaban á 
el con el aplaufo de fus aclar 
maciones. 6 7 4 . 
Los Saracenos dieron nuc-
0 . bcaíion á fus Laureles , po-
niendo contra Efpana una Ar-
mada de 2 7 0 . Bageles : por-
que bponiendbfe Vamba con 
otras tantas fuerzas , combatió 
con otras fuperiorcs en el va-
lór , y acierto : y deftrozando 
en un todo la Armada de los 
Barbaros , juntó enefto la glo-
ria de triumphar de las ondas, 
que haíla elle fueron theatro 
infauílo para el Godo. 675. 
Efte Héroe , que jamas de-
cayó en los graves accidentes 
de la Guerra , ni por mar, ni 
por tierra , cayó en tierra re-
pentinamente en íu Palacio, 
por un accidente que le privó 
del fentido. Defconfiados de 
fn vida los Domefticos , y fo-
licitos de fu buena difpoíicion 
para la muerte , ufaron con él 
del eftylo ordinario de aquel 
jiempo , de cortarle el cabe-
VII. 
lio , y veftirle un Habito Re-
ligioío , como hacían con los 
moribundos. Buclto luego en 
si Vamba , fe defeonoció á si 
mifmo por el trage : mas re-
conocido á que entre las fati-
gas de fu congoja le haviaa 
fugerido el declarar por fucef-
for á Ervigio , para vencerfe 
a s i , y triumphar no folamen-
te con armas , fino también 
fin ellas , dejó por una Co-
rona , otra Corona 5 retiran-» 
dofe al íofsiego del Monafte* 
rio de Pampiega , donde fe 
moílró Ahe'ja para el Cielo , el 
que antes fue Colima de fu 
Reyno. Entre el Pueblo pre-
valeció la voz , de <\XQ. Ervigioí 
defeofo del Cetro , ocafionó 
el accidente del Rey con una 
bebida que le dio. Ervigio 
convocó para efte fin el Con-
cilio XII . de Toledo : en que 
prefentada la elección que 
Vamba hizo por eferito , nom-
brándole por fuceífor en el Rey-
no ,, fe declaró efte por Monar-
ca legitimo, 
ao^aiiiq aol ^up t sJoi: :: ^ 
Origen del 
los Saracenos 




E l impío Mahomet, ó Má~ 
boma, nació el año 571. fue 
liervo por copdicion : Ifmaeli--
Sid 
ta, ó Agarenó por fangre: Ara-
be por la Patria : Gentil por 
el Padre , Judio por la Madre, 
y parto del Infierno por todos 
fus coftados. A los 2 5 . años 
ílrvio en guardar Camellos á 
l í viuda Cadiga: y pafiando de 
efclavo á marido , pafsó á faifo 
Prppheta, y Legislador del A l -
corán (que íigniñca. Recopilación 
de preceptos ) valiendofe para 
ello de Sergio, que por Here-
ge Euthyquiano ie havian des-
terrado de Conftantinopla : y 
recogiendo un poco de cada 
Seda, para atraher á si á to-
dos , de engañado pafsó á en-
gañador ; íiendo lu niuger la 
Eva , que fe engañó primero: 
pues difguftada de él por la 
gota coral que padecía , tuvo 
la aftuta Serpiente modo de 
perfuadirla , que todos los efec-
tos de aquel mal , lo eran de 
las viíiones de Angeles , que 
vajaban á revelarle los myfte-
rios: y juntando á efta ficción 
la aílucía de enfeñar á una Pa-
loma á que vinieíTe á fu oido 
á tomar los granos de alimen-
to , que nopodia en otra par-
te, por tenerla deíigualado el 
pico j le creyó la infeliz con 
tal tesón , que le empezó á pre-
dicar un gran Propheta. Mas 
al punto que entendió el Ma-
giftrado aquella nueva Seda de 
maldades, tiró á cortar la ca-
beza á la Serpiente, cortando 
la delMonílruo Mabomet, E l , 
o VII. t j 9 
prevenido de efta perfecucion» 
huyó de la Ciudad: y de efta 
fuga , que en Arabe es Hegira, 
tomaron los Saracenos la Epo-
ca de fus años , fien do el prin-
cipio el Jueves 15:. de Julio del 
año 622. Y concurriendo mu-
chos for.igidos á fu fombra , fe 
hizo efte falfo Propheta Princi-: 
pe de los Saracenos, cuyo noirn 
bre proviene, ü del lugar Sara-i 
ca de la Arabia, ó porque Sa-: 
rack es lo mifmo que hurtar, etl 
que fe empleaban todos aque-
llos Pueblos. También fe hie-
len llamar Ifmaeliras, y Agare-; 
nos , por defeender de Agar 
de irmael , que habitaron ea 
aquella foledad , que es lo que 
quiere decir la voz Araba, 
Creciendo con el aumenta 
de gente en las conquiftas, 
nombró quatro Generales, para 
que conquiftaffen todo el mun-
do. E l 1. que fue Abubsquer^ 
venció á las Tropas del Empe-í 
rador Heraclio en Paleltina : fft 
fe intituló Califa (efto es, fucef*. 
for legitimo de Mahomd) y afsi 
fe intitularon los íiguientes. 
te erigió un magnifico íepuly 
chro al cuerpo de Mahoma a ñ a 
de 632. en que fu infeliz alma 
bajó áfer fepultada en los ín-i 
fiemos. 
E l 2 .fue Homar, que con la 
fortuna de fu parte fugetó , na 
foío a Egypto, Jerufalén, Me-
fopotamia , y Armenia , íino 
también á Perfia: y afsi ios Ro-
H4 ma-
Si alo XIV , 
S. 
12. o siglo vm. 
mu nos no tiénen ya mas guer-
ras con los Perfas, fino con los 
Sa race nos. 
E l 3. fue Hofman , ú Ottwan, 
que conquiíló á GarthagOjRho-
das , y otras Islas del Mar Me-
jditerranco, y defíbló á Sicilia. 
E l 4. fue Alt j el qual fe def-
'deno del nombre1 de Califa, in-
titulandofc Propheta mayor 
que Mahoma : y de aqui nació 
el Cirma1, en que unos figuen á' 
íefte, y otros á Homar, 
Siguióle luego Maubias , que 
ifcn cl ano ^72. fitió aConftan-
fínopla por el Mar:pero fue def-
trrozado por la invención de Ca-
Mnico , que 1c abrasó la Armada 
¡Con el fuego, que- fe 11 ara a Grie-
go, ó Marino, el qual arde en el 
^gua. 
A l medio del Siglo IX. fe di-
sidió el Principado dé los Sara-
tenos en quatro Calichas , hijos 
de Giafar, Y extinguidos los 
Caliphíts , paffaron á Reyes, y 
Soldanes , hafta que en el domi-
|nio de Ottomano íe unió todo 
en el Turco, como fe dirá 
en fus lugares. Siglo XI. 
y 
iPontifícesl 
S I G L O V I I I . 
Pontifíces. 
S E R G I O I. Papa %6. 
701 J U A N V I . Griego: def-, 
pues de redimir muchos Cauti-
vos , logró el la libertad de la 
prifion del cuerpo. 
705 J U A N VII. Griego: flo-
reció en eloquencia, piedad , y 
fantidad., 
708 SISINÍO, Syro: reynó 
folos iS.dias. 
708 C O N S T A N T I N O , Sy^ 
ro : pafsó á Conílantinopla per 
el bien de Roma,y por compla-
cer al Emperador fufíiniano, 
muy afeelo fuyo: y rcíiftió muy 
confiante á Fhilipico. 
714 GREGORIO II. ROJ 
mano, Benito : fue propriamen-
te Gregorio fegundo, porque 
parece que heredó con el nom-
bre el cípiritu, zeio, y dodrina 
del primero. 
731 GREGORIO IÍI. Syro: 
deiempenó efte nombre con 
hechos muy gloriofcs: en cfpe-
cial contra los Iccnomachos > y, 
los Lonüobardos. 
741 S i ZACARIAS , Grie-
go, Benito : fue un todo para 
todos, de íingular ¿grado, y 
manfedumbre. Abíblvió álos 
1 Francefes del Juramento de fi^ 




pontífices: S i g l o Vílí. Emperadores, 
E S T E V A N II. Roma-
no: Tolos tres días logró las tres 
Coronas de la Tiara. 
75 2 E S T E V A N III.Rom.Be-
nitorquanto le períiguió el Lon-
gobardo Ajiulfo , tanto le hon-
rójy reílituyó el Francés P/pmo. 
Cifma de Theophilato yfegun 
algunos. 
757 P A U L O I. Romano: 
gobernó con zelo , y caridad 
Apoftolica. 
Cifma de Gonflantino, y Phi-
lipó% que duro un ano > Jitndo 
Roma monJlruQ de dos Cabezas, 
Jin Cabeza. ' 
7<58 E S T E V A N IV. Sicilia-
no , Benito; condenó á los Ico-
nomachos, 
772 H A D R I A N O I. Rom. 
C. Logró acabar con el enemi-
go de la Igleíia Romana Dejide^ 
rio y ultimo Longobardo , por 
medio de la Efpada de Cario 
Magno. Rcynó 23. años y lOé 
meíes : efpacio no legrado por 
ninguno defde San Pedro : y en 
el mifmo dia de fu entierro í'e 
eligió íuceíibr. 
795 L E O N III. Romano, 
Canónigo Auguft. Curado mi-
lagrofamente de los golpes con 
que le dejaron por mueito fus 
íacrilcgos enemigos \ y reftitui¿ 
do á fu Silla por Cario A i . rogó 
por la vida de los malhechores, 
que eftaban fentenciados á 
muerte : y coronó Emperador 
á Cario M . reftaurandoíe de c i -
ta manera el Imperio del Occi-
dente. 
Emperadores del Oriente,: 
ABSIMARO. 
• 705 JUSTiNIANO II. ref~ 
tituido 5 y llamado Rbinotmetoj 
por haverle cortado Leoncio las! 
narices. En lugar de aprender 
á mejorarle con las adverfida-* 
des padecidas, fe moftró mu-
cho peor : pues cada vez que 
al fonarfe advertía la falta de 
narices , hacia quitar la vida á 
alguno de la facción de Leoncio^ 
y Abjímaro , á quienes yá ha-: 
via degollado: é infeliz en fus 
expediciones , ingrato, y cruel 
con innumerables 5 porque nd 
acabaííe con todos , acabó coit 
él fu fuceífor. 
711 PHILIPIGO B A R D A H 
NES :• negligente en los inte-; 
rcíTes del Imperio , y folicito 
• en favorecer á los Menoth-elitaSy 
1 le facaron los ojesyy le defter-5 
rkren. ' ' ' r ' í t 
713 ARTEMÍO ANASTA-! 
SiO , Secretario del P* Catho*; 
i i co , y favótecedor de los Gá¿ 
tholicos. Pero rebelada la Tró* 
pa , y declarando EUiperador a 
Theodojio , fe vió precifádo 
Anajiafio á tomar la Cogulla poi: 
la Purpura. 
715 THEODOSIO III. Su 
fucefíbr le midió 1 por miftna 
medida \ por donde et-cortÓ^dl 
t z t Emperadores, Siglo 
Habito h Anaftafio : metiéndo-
le en un Convento. 
717 L E O N Ifaunco Hfj 
Declaró guerra contra las Sa-
gradas Imágenes : y Cielo y 
tierra la declararon contra eí, 
con pefte , terremotos , e inva-
íiones de Saracenos,qae fe apo-
deraron de Afia , y Cerdeña : y 
murió rabiando de dolores in-
ternos; haviendo coronado á fu 
hiiodgfde el 720. 
741 C O N S T A N T I N O V . 
h . llamado Copronymo , porque 
al bautizarfe manchó la Pila 
con immundicias del vientre: 
y adulto manchó todo lo fagra-
do, como defpues fe dirá. 
775 L E O N IV. h. Heredó 
|:on el Cerro la impiedad de 
fu Padre : y defterró á fu 
\íS.nwmo Nicephoro, A los Sa-
rácenos los derrotó en el Afsia. 
780 C O N S T A N T I N O h. 
Con Irene fu Madre, Llamófe 
Forphyrogmito jpor nacer íien-
do el Padre Emperador, y en eí 
Palacio donde parlan hs Auguf-
tas, recibiendo dcfde la cuna la 
Purpura. En el 790. reynófolo 
retirando á fu Madre del Go-
bierno. Sacó los ojos á fus Tíos: 
pero bolvió á nombrar Empera-
triz á Irene. 
797 IRENE : rebelandofe 
contra fu hijo , le hizo facar los 
ojos, y ella rcynó íola. Áecio, 
que queria enthronizar a fu 
hermano , movió una gran 
conípiracion : y encarcelada 
VIH. (Reyes de Italia: 
Irene , la defterró Nicephora 
en el rigor del Invierno á un: 
Convento , que ella havia edi-
ficado en la Isla Lesbos, ó Mete-
lino, donde murió de raelanco-
íla, como fu hijo. 
Longobardos de Italia, 
G U N I B E R T O . 
703 L U i T B E R T O , h . FueP 
menos feliz , que el Reyno; 
pues por fu infancia , y folos 8. 
mefes de Solio, no gozó de los 
bienes, que por An/prando fu 
Tutor logró fu Reyno. 
704 R A G O M B E R T O : eftc 
hijo del infeliz Gandeberto, ele-' 
vado por fu fortuna á Duque 
de Turín , per fu Tío Bert¿trido 
(que ignoraba fu nacimiento) 
por reynar á mejor tiempo, íir-
vió al tiempo : y viendo ya fu 
Corona en íienes , que no la; 
podian mantener , defpojando 
al Niño Luitherto , y venciendo 
á fu Tutor An/prando , la pufo 
en fu cabeza: mas la muerte fe 
la quitó á tres mefes. 
704 ARIBERTO II. h .ven^ 
ció á tres Principes en batalla; 
y quitó lasefpcranzas del Rey-
no al Joven Luitberto t quitán-
dole en el baño la vida : Anf-
prando , falvando la vida con 
la fuga , fe llevó configo la ef-
peranza Í pero no llevando á 
fu 
ífijyes de Italia, Siglo VIII. ^eyes de Italia, fc'íj 
fu erpoía , ni á fus hijos , fe 
|3> enfangreiitó en ellos ArWerto. 
A l hi;o Sigebrando le facó los . 
ojos, á fu hermaiaa Aurona , y á ¡ 
la Madre Theuderada las cortó 1 
las orejas, y narices : teniendo | 
por mas fuplicio la fealdad en 
las Dámas, que la cegüedad 
en él Varón : pues fi efte no 
podía ver , aquellas no podian 
fer viftas. Mas quanto tuvo de 
cruel en el principio , tanto tu-
vo de piadofo , y juño en los 
íicte anos últimos. 
7i2: ANSPRANDO.Buelve 
con Tropas de Baviera , para 
hacer las efperanzas pollersio-
nes : y tercera vez defgraciado 
en la Batalla , fue fu fortuna el 
que Ariberto , retirandofe por 
la noche á la Corte , defani-
mafe con efta acción á los fu-
yos , y bufcandole tumultuofa-
mente , huyó en fu cava lio, 
cargándole con quanto oro pu-
do : mas no pudo el cavailo 
con tanto oro , yendo á paffar 
un Rio 5 y afsi murió en el 
agua el que quitó la vida en el 
Baño al joven Rey Luitberto, 
De 18 pompa funeral de A r i -
berto fe erigió el triumpho de 
Anfprando: mas á efte gozo fe 
íiguicron otros contrarios afec-
tos , al recobrar fu efpofa , y 
712 L U I T P R A N D O . h.-
Grande en la eftatura corpo-s 
ral , fue al fin mayor en los do-
tes dignos de un pecho Real, 
Antes muy defigual, ya daba, 
ya quitaba Eftados al Pontiíi-* 
ce : deípucs rindió fu Corona 
á los pies de la Cabeza de la 
Igleíia. Defembaynó íiempre 
fu eípada con acierto contra 
losSaracenos, y contra el Exar-
co del Herege León 5 y Roma 
;mifma : pero embaynó el furoc; 
jen no hacer mal áefta , por fer 
mayor que fu indignación el 
rcfpeto que tuvo al Papa. Aca-
bó fu Reynado por donde debiat 
havetle comenzado. 
744 H I L D I B R A N D Q . ! 
Nieto. Pafsó á íer Fvey de Sier^ 
vo> recibiendo la Corona, deft 
pues de haver cftado priíionero 
en Veneciajquando efta fe apo-^  
deró Ravena , donde Lmt~. 
prando le pufo Duque , lucgá 
que venció al Exarco. Y dé 
Rey bolvió á fer Siervo : pue& 
desvanecido con la altura del 
Solio , apenas fe vio enfalzar 
do , quando fe vió abatido por 
iosTuyós. 
744 RAGHISIO, Duque 
de Friull . Moviendo las Armas 
contra el Exarco , a c a b ó la 
guerra aun no bien empezada. 
fus hijos , viéndoles con las de- 1 folo porque triumphalTc la vo-. 
formidades expreífádas : y lo j luntad del Papa; y porque no 
mifmo fue empezar el Rey no, j triumphafle folo efte , trium^ 
que acabarfe : llegando tarde 1 phó él de si mifmo: pues mo-
Fortujia , el Hado prefto. 1 viendo nueva guerra, contra 
1*4 ffieyes de ttalk* Siglo VIH. (^ eyes deltalla. 
^.oma, y conteñidas fus Atmas 
poc las pcrfuaíloncs del Ponti-
fice j fe dio tan pou vencido, 
que entro voluntario peniten-
te , donde por fuerza queria 
entrar tr'mmphante : y conven-
cido de la vanidad,del Mundo, 
ife hizo Siervo de Dios , baf-
cando por el Monacato mas 
alta Monarquía ; y figuiendolc 
•(a Reyna, y la t'rinceía, dieron 
egemplo á los Reyes, y Princi-
pes , de triumphar de codo el 
Mundo con lá huida, 
750 AstOLfO. c. Reco-
giendo elle en si toda el aníia 
de dominar, que dejaron los 
otros, y no conrento con app-; 
derarfe de todo el Exarcado, 
íitió con Fuerza á Roma : mas 
forzado con las Armas de Fran-
p a á levantarle, fe levantó fe-
gunda vez contra la fé pacta-
da ; pero fe veníicó , qac d la 
teresm es la vencida : pues, íi-
tiandole á el el Rey Bipino, 
le obligó á reíignar en fus raa-
íhos todo lo conquiftado : y 
derribado del cavallo ea U 
caza , ó herido de un javali, 
tí de un rayo , murió de qual-
quier fuerte coa fuerte defdi-
chada. 
756 DESIDERIO, Duque 
'de Tofcana. Defpues de reba,-
tk h. Racbijio ( a quien algunos 
jquiiieron bolver al Throno), 
no con la Lanza, fino cpn las 
Llaves de S. Pedro : enriílró fu 
$. Pedro. Mas peleando contrái 
él el Cielo, y Tierra, con peíH-
lencia, y hierro ; pagó los fu vos 
deílerrado de fu tierra , por U$ 
visorias, que el Ciclo concedió 
á Cario Magno ; contra e l , }á 
contra fu hijo Adjlgffp. 
En DESIDHRIQ fe acabó 
eí Reyno Longobardo , á quien 
erigió el Defeo de reynar J y en 
la muerte de fu hijo fe lacabci 
la efperanza de fu reftauracion, 
aa>Tando á poflefsipn del Gran-? 
de Garlos , Máximo en corref-
ponder aun mas allá de io% 
de/sos de la Iglelia. 774. 
E 
Reyes de Eípana; 
G I C A . 
700 U V i r i Z A . h . Entro 
reynando , porque empezó a 
gobernar como buen Principen 
mis i avaflallado luego de fus 
viejos , pafsó por lo cruel a 
Xyrano , por lo lafeivo á Bru-
to , por lo defobedientc a la 
Silla Apoftolica , á mas que 
Bárbaro. Y para fer Monftruo 
en todo junto , quifo hacer fus 
cxceíTos defordenes del Rey-
no , mandando , que los Cléri-
gos fe pudieífen cafar ( por-i 
que no huvieíTe Perros , que 
ladraífen al Lobo )' y que al 
Sumo Paílor nadie le obede-
cieífe. Y como fi efto no baf-
X*anza contra dPauimoaiode I ta¿e para perderfe á s i , Y,3-
todo 
^yes 'deEfp , Siglo VIII. ^eyes deEfp. 
todo el Rcyno , llamó con un 
abiímo de males á otro abiímo: 
indultó a los Judíos: enfangren-
tóíeyá ciego, y deíalmadojcon 
fangre de los Principes, quitan-
do Ja vida á Theodofrcdojy Ta-
cando los ojos á Favila : huyen 
los hijos de eftos, Don Rodrigo, 
y Pelayo : corre el al precipicio, 
mas la iaftima es , que con el 
Rey va el Reyno. Viene DÜW 
Rodrigo centra e l : véncele, y 
íacale ios ojos : pero el vulgo, 
mas.citgo que no él, atribuye á 
Don Rodrigo el yugo de los Bar-
baros, como íino fuera proprio 
de las barbaridades de Uviiiza. 
711 RÜDR C O . No per-
dió él ál Rcyno, hallóle ya per 
dido , y aunque deu go ci De-
creto de la impudicicia délos 
iClerigos, cerno que icio la que-
r a para SÍ;.añadiendo perdición 
¿-•perdíclon,y cegándole con los 
xa y os de la heimoíura de //<? 
rinda (a quien Ic.s Barbaros die-
ron íse mbre de Cava) no íe pu-
doeclypíar la luz de cite Pia-
re ta , lin que la tierra padecieí-
fe Jos funcftos efeftos de íü 
cclypíé. Deícarga el Cielo los 
rayos de fu ira : inundafe la JEf-
paña de Turbantes : Reyna la 
íiicdia Luna. 
íDcminan los Saracenos a la 
>aña, 714. 
lII.Epoca (Real de la Hi/loria 
de E/paña. 
718 P E L A Y O , Nieto de 
Chindafvinto, Renovando en 
si las glorias de los Maca-. 
beos , bolvió por las Leyes, y 
Libertad de fu Pueblo ; y pa-
ra que fu Reyno no piidieíFe 
arruinarle , le erigió fobre 
Montes, formando en las 11 a-i 
nuras nuevos Muros de fangre, 
y cuérpes muertos de los Bar-, 
batos. 
73<5 F A V I L A , h. Per ín 
guiendo en la caza á una fíe-* 
ra , eh lugar de emplear la ef-i 
pada centra las Fieras de AfrÍH 
ca , murió á manos de un 
Cíío. 
738 ALFONSO el I. Yew 
no ae D . Pelayo. Por las venas 
de hecaredo le vino con la fan-
gre el efpiritu de CatbolicOy 
mereciendo efteTitulo, por la 
folicitud , que pufo en reftáus 
rarlgieílas , y deñerrar del to-í 
do ei Arianifmo: logrando cóh 
eftas visorias otras muchas fon 
bre el Mahometifmo. 
757 F R O Y L A , ó FRUE-: 
L A , h. Defpues de la gloria 
de paflar á cuchillo á 54, y. Sa-
racenos , fe manchó con la fan-
gre de un hermano: y claman-: 
do eüa como la de Abé! , la 
vengó el otro hermano , derrai 
mando & ^uya» 
t% 6 (jueyes de Efp. Siglo 
768 A U R E L I O , e. Repi i - * 
mió un furioío tumulto de Ef-
clavos, que con amor de liber-
tad fe rebelaron : y fe mantuvo 
con arte, fin armas, nivafíalla- [ 
ge con los Moros. 
774 S I L O : reynó por ca-
fartiicnto con una hermana de 
Aurelio: y íolo tomó el Baí-
ton contra Galicia , á la que 
í u g e t ó , dejando el Cetro á 
Alfonfo , fobrino de la Reyna. 
Más íi él no tuvo Tienes para 
l a Corona , tampoco efte tuvo 
brazo, para empuñar el Cetro, 
por ahora. 
783 MAÜREGATO: que 
íiguiendo , no al Padre Alfon-
fo , fino á la Madre ddigaai, 
jfe baílardsó en un todo, com -
prando la quietud en fu fobe-
rania, con el vi l vaflallage de 
tributar al Moro 50. Doncellas 
Nobles cada año, y otras tantas 
plebeyas. 
789 B E R M U D O : como 
otros dejan la Vanda por la Ef-
tola , efte dejó la Eftola por la 
Vanda , cafandofe defpues de 
las Ordenes de Diácono : pero 
luego cedió el Gobierno al Rey 
Alfonfo , que por la intrufion de 
Mauregato, eftaba retirado en 
Cantabria. 
791 A L F O N S O II. e l C A S -
T O , no folo porque fiempre 
vivió puro (aunque cafado) 
íino porque negó el tributo de 
las 100. Doncellas : oponien-
dofe en lo uno a fu Predecef-
VIII. <%eyes de E/j). 
for: y en lo otro , no folo a 
Mauregato , fino á todos los 
Moros : que empeñados en co-
brarle con la efpada , no fe pu-
dieron recobrar del deftrozo 
que hizo en ellos D.*4//bw/o,ma-
tándoles fetenta mil en un com-
bate , y en otro cinquenta mil, 
defpues de haver hecho fuya a 
Lisboa. Y quanto valor tuvo 
para derramar la fangre de los 
Barbaros, tanto moftró en man-
tener la de íiis Vaflallos 5 pues 
en fus grandes Fabricas nunca 
fe mezcló la fangre de los po-
bres , y excitadas competencias 
en el Reyno , fe inclinó á dejar 
el Cetro,por no mantenerle con 
la Efpada. Retiróle fu piedad á 
un Monafterio , mas Tacóle el 
amor del bien común Í y á los 
34. años de fu feliz Rey nado, 
ic avaíTalló la Parca. 
Reyes de Francia.; 
HILDEBERTO. 
711 D A G O B E R T O IL hV 
Salió fin gloria del mundo, por 
guftar mas de Abanicos , que 
de Efpadas. 
7 1 5 CHILPERICO ll.Conv 
batido, vencido , y avaflallado 
por Carlos Martel , Miyordo^ 
mo Mayor de fu Palacio. 
721 THÍERRIII. h. de D** 
goberto II. Tuvo el nombre de 
45 Rey-' 
(jueyesdeFranc, Siglo VIII. (^ eyesde Franc. 127 
Rey : pero Carlos Martel la rea 
Jidad. Carlos fae hijo baítardo 
del VteízOiO Pipino (de quien 
hablamos antes) y defpues de 
infignes proezas contra ios Do-
nieíticos y y eftraños , murió el 
741. Dejó dos hijos , Cario-
man , y Pipino : entre quienes 
dividió el Señorío, con titulo 
folamente de Gobernadores , o 
Maeftrcs. Carloman gobernó 
la Aufirajia , y Pipirao la Neuf-
fria. Deípues convinieron en 
poner en el Throno á uno que 
le ecupafle : y para cfto efeo-
gieron á 
742 CH1LDERICO III. 
Reynó con folo el titulo de 
Rey , manteniéndole Fipino en 
el manejo.Vió entonces la Fran-
cia lo que le ha viüo pocas ve-
ces en el mundo : dos herma-
nos fin envidia {Carloman, y 
Pipino') dos Potentados en un 
Reyno íin difeerdia : dos en 
quanto fe requiere para ver un 
milagro. Carloman aumentó la 
, admiración con la victoria del 
mundo , y de si mifmo, hacien-
dofe voluntariamente Religio-
fo, Pipino añadió nuevos iuf-
tres á fu gloria , con reprimir 
los arrojos de fu hermano C r i f 
f o n , y perdonarle defpues de 
1er rebelde. Cbilderico degene-
rando de la fangre de Moroveo^ 
fue depueíto por los Eftadcs 
del Reyno , por ruílico, y men-
tecato : y metido en un Con-
cento ¿fue colocado Pipino en 
el Throno , absolviéndoles de 
el juramento de fidelidad el Pa-
pa Zacarías : y acabada la L i -
nea de Morovigios , que por mas 
de cien años ha eftado decli-
nando á íu ruina , en el polvo 
de la inacción , y la pereza, 
manejada por el interés parti-
cular de los Miniíhos : paila 
elle antiguo tronco á la nueva 
Rama de los Carlovigios, 
752 PIPiNO : llamado el 
Breve , por fer de tan pequeña 
eftatura , que tenia poco mas 
de bara y tercia : pero muy gi-
gante en las prendas de Prin-t 
cipe , y en defender , y engrana 
decer la Iglcíia: tan difpuefto 
á rendir á quien le combada, 
como á rendirle á quien la go-í 
bernaba : pues al recibir en fu 
Reyno al Papa EftevanlII, fe 
dice , le íiguió á pie condun 
ciendo por fu mano la brida 
del cavallo , en que iba á pe-
dirle fu protección el Ponti-; 
fice. 
768 C A R L O S , h. llamadoj 
por la grandeza de fus proezas^ 
el Magno : y dejara de ferio, fi 
cupiera en mi plana , ó en mi 
pluma. No cabiendo en un Si-
glo , honró á dos con Sucejfos 
memorables: mas para no rom-
per el hilo de la Hiítoria, 
fe enlazarán en 
efte. 
Con-i 
i i % Concllm. 
¡Concilios , y fus moti-
vos. 
Siglo VÍIL Voncitks: 
las dificultades, que hay en cP-
to , te inclinares á la otra parte 
expuefta , dirás, que eftos Pa^ 
dres hablaron del Nkeno 
como fue 
Toledano XVIII. cuyas Ac-
rtas fe han perdido con la per-
dida de Efpaña. 
Hn Roma fe tuvieron qua-
iíro, y en uno fe prohibió el 
que los Clérigos uíaíTen cabe-
lío largo : en otro fe conde-
naron ios Iconómacos. 
Synodo VII. General, N I C E -
3SÍO ll.de 550, Obii'pos : con-
tra los Iconómacos 1 pAraelcul-
kto de las Sancas Imágenes. 787. 
Francfordisnfe (en Franc-
forr (Ciudad imperial íobte el 
Me in , del Arzobifpadé de 
gumía ) de unos 300. Obiipos: 
.prcíente Garlo Magns , ácuya 
íblicitud fe congregó : contra 
Feliz , y Elipando. Condenóle 
también el Conciliábulo teni-
. no 
en s i , fino regun íg 
traducción Latina, que fe les 
d io , en la qu ü fe decía, que 
á las Santas Imágenes fe les de-
bía dar la adoración , que fe da 
á la Trinidad Deifica : y cftas 
dos palabras no eíl.in en el N i -
ceno : y ó fe las propaílerona 
los Padres , ó eftos las puíieron, 
para explicar la voz adoración, 
que no quiíieron admitir en el 
rigor que entendieron, de cal-: 
to de Latría. Y ai si lo que con-* 
denaron fue, el que fe adoraf-
fen como fe adora la Trinidad 
Deifica', pues como fuele lucen 
der en los orígenes de las Corw 
troverlias , unos admitían unas, 
voces , que otros defechaban: 
y los francefes fe perfuadiari 
por entonces , que los Griegos 
do en Conftantinopla en 754. pecaban, ^or cxccílb : y par* 
por ios Iconómacos. 794 
Pero es no leve dificultad, 
í i fe condenó aquí el culto de 
las Imágenes , que fe cftablc-
ció en el Niceno 11. ó el que fe 
negó en el referido de Conftan-
tinopla ¡ entendiendo efte por 
el Séptimo Synodo , de qué allí 
fe habla , no porque lo fuelle \ 
en realidad , íino porque los 
Griegos fus fautores le daban 
efte nombre. Y á efto favorece 
el nombre que allí feexprefla 
de Gpnfiantimplat í?e£o fi por; \ co 
que fe tuvlcífe en menos el 
Concillo Niceno , que creían 
haver faltado en el exceífo 
(que es folo punto de hecho) 
le dieron nombre de ConJiantiA 
nopolitmo , pues era muy odio-
fo , por el que fe tuvo poca 
antes en el 754. Pagl 794. X 
825. 
La voz adoración fe diferí11" 
cia fegun fon íusobgetos : pues 
la de Latria , que es proteftativa 
i de la Suma Excelencia, y unH 
dominio , folo fe da a ^ 
Con Cílloi. - § I o VIH. flere¿et* 
Hmñahida'd de Cbaí-Delcla4 , 
to ytn qaanto unida al Verbo, 
á íh Carne , á fus Imágenes, 
y á la Cruz , en quanto repre-
senta al mifmo Chriílo. La que 
fb do. á los Santos es Dulla, 
que es una parte de obfervan-
cia , con que los veneramos por 
conjuntos á Dios : y la que fe 
d i á ia Virgen íe llama Hiper-
dulia , por la major excelencia, 
que ha7 en la Madre Virgen. 
Y aun efta tan cílendida Ja voz 
adoración 5 que fe aplica á los 
- hombres , como fe vé frequen-
temente en los Libros de los 
Reyes, y en Judith , que al po-
ner fe a la vifti de Olofernes, 
le adoro , y luego Achior á ella: 
y afsi íe ufa efta voz en las 
Confagraciones de los Papas, 
como antes en las Salutaciones 
de los Reyes j y comunmente 
el que pide, fe dice que lle-
ga adorando : porque todo efto 
es folo por oficio de obfervzn-
*iá j de honor , y de caritativo 
oficio á la excelencia j en que 
íe dá tan grande latitud , quan-
ía es la variedad de la que me-
recen los fngetos. hSsi la imen-
fación en las Aras protefta ia 
Deidad : en los Choros , la di-
faílan de las gracias dcChrif-
as : variandofe 
por la 







, Hcrcges, y fus errores; 
Iconómacos, ó Iconoclafías, t&d 
es , impugnadores de las Sagra-* 
das Imágenes: cuyo promotor 
principal fué el i mpio Leonlfaa-i 
rico. Pero contra eíle Lr<?» pren 
valeció el Gallo de San Pedro,; 
aunque aquel no fe movió h, 
penitencia. 
Feliz y y EUpando : Renovar 
ron la heregla dé Nefiorio , po-.; 
niendo dos perfonas en Chriftos 
y diciendo , que folo fue Hijo 
de Dios adoptivo.FÍ/ZS fue Obif» 
po infeliz de Urgel, que con-
denado en dos Synodos de Ra-» 
tisbona y Roma en 792. abjaA 
ró ^alli fu heregia : y fue ref-
tituido á fu Iglefia. Mas b o ú 
viendo como perro al vomito, 
por fugeftion de Elipando , Ar - i 
zobifpo de Toledo , fue buel-
to á condenar, no folo en el 
Concilio de Francfort , fino en 
otro tenido en el mifmo UrgH 
en ypp. y también en A^mf^ 
gran , donde fe bolvió á arre-, 
pentir , y fue defterrado a L e o ^ 
de Francia , donde fe dice que 
murió en fu tefón. Elipando 
tuvo fuerte mas feliz: pues ab-i 
jurando de una" vez fu delirio^ 
murió fantamente en fi \ 





Santos > y E, 
Santos. 
Siglo VIH; 
| SuceíTos memorables. 
I íDe el Oriente, 
Beda.H. 
Daraafccno. E . 




Paulo Diácono, cuyo es el 
Hymno de San Juan : U? queant 
laxis y O-c, Fue primero Secreta-
l io del Rey Defíderio , y def-
pues Mcrge Benito. 
Albino Alcuino , Ingles , Dif-
cipulo del Ven. Bcda , y Maef-
tro de Cario Magno , funda-
dor de la Univerfidad de Paiis: 
én 791. 
Paulino, Aquileycnfc. 




Eginardo , y el Anonymo de 
los Anales de Francia. 
L a perfecucion , que en otros 
Siglos fe movió contra los hom-
bres , en efte fe excito contra 
los Santos : declarando guerra 
contra las Sagradas Imágenes, 
intercefsion de ios Santos , fus 
Reliquias y fus veneradores. 
Leen Ifaurico , no contento con 
defterrar a San Germán , Patriar-
ca de Ccriüantincpla, por no 
querer firmar el impio decre-
to contra las Imágenes , aplicó 
el fuego de fu perfecucion al 
Colegio de los Studitas , man-
dándole quemar , con la iluf-
trifsiraa Libreria , que tenia de 
Conjiantino Magno. Y viendo 
que el Santo Dama/ceno (que 
fe hallaba entonces primer Con-, 
íegero del Principe de los Sa-
racenos ) havia eícrito con zelo 
ecleftial en favor de las Sagra-
das Imágenes, folicitó , caluma 
niandole de traydor , que á 
eíle brazo de la Iglefiale cor-
tañen la mano: y defpucs de. 
clavada publicamente en la 
Plaza , orando el gleriefo San-
to ante una Imagen de la Vir-
gen Saptífsima , fe ía rcftittíf9 
al biazo milagrolamenté la^ Sp-. 
berana Reyi a : y el Rey ? | y l i -
za de efte prodigio , le rcftítu-r 
yo á fu gracia : pero el > de-
feando otra mayor, buíco por 
Í!10 o VíiL 
el deprecio del mundo la de la 
Covrc Ce lc í tu l , y íc hizo Reii-
giolo, ' M ^ ' • • 
El hijo de León Ifauríco, 
Confíantino , mal huevo de mal 
Cuervo , y fu Nieto León , au-
mentaron el fuego: pero el Cie-
lo usó también del íuyo , pues 
el primevo murió de tuego in-
terno ^publicando que el de la 
Divina venganza le -abrafaba, 
las encrañas , por haver defpre-
ciado la excelencia de la Madre 
de Dios. E l íegundo quitando 
la precio£ÍÍ'Sim»a Corona de oro, 
y piedras preciofas , que en el 
Templo de Sanca Sophia colo-
có el Emperador Mauricio , y 
poniéndola en Tu cabeza , ía-
íiendo de unos carbuncos otros 
de fuego á fus íienes Í murió 
tan infelizmente como havia vi-
vido. 
En el 717. fítian los Sarace-
hos por mar , y tierra kConf-
tantinopia, QIO la Virgen San-
tiísima, en cuyo patrocinio fe 
havia fundado la Ciudad , y 
cuya dignidad no fe hallaba 
por entonces ofendida, trium-
pha de ellos milagrofamente 
con hambre , frió , y peítilen-
cia. Pero deípues de la impug-
nación de las Imágenes , pade-
ció el Oriente un horrible terre-
moto : y perdió muchas tierras 
de fu dominio, no lolo en c i 
Exarcado de Italia , íino apode-
randofe los Moros de Anatolia, 
y Cerdeña. 
131 
(De Italia *. y fin dd Exar-i 
cado» 
Oyendo el Rey Luitprando^ 
que en la dicha l i l a de CÉT-
deña maltrataban los Barbaros 
las Sagradas Reliquus .de. los 
Santos : y tiernamente afeito 
k las del gran Padre de la lglc-* 
lia S, Augujiin , que fe halla-
ban alii depoíltadas r refeato 
aquel fagrado theforo , redi-
miéndole con gran iuma de 
dinero , y faliendole á recibir 
con mayores tribütos de ren-. 
dimiento, á pie defcalzo , ca-
beza deíeubierta , fin Infígnias 
Reales , pero vellido de Ce-, 
leíliajes afeaos.-El Santo , H-» 
fongeado de la pompa, con que 
el Rey -le obíequiaba , quan-; 
do la deponía , no quifo que 
fe movieífe fu cuerpo del fuio 
en que paró en el camino , por 
mover á Luitprando á que le 
levan talle con ofertas , como 
lo configuió 5 ílendo aqui mas 
triumphantc fu liberalidad,que 
fu eípada hafta aqui; pues en 
ello moílró quanto pueden los 
Reyes aun fobre el Cielo : y 
elte cedió luego á fu oferta, 
y folemnizó el triumpho de fu 
entrada en la Corte , no fojo 
con losdefpojos del Fénix A u i -
cano , y cuerpo de tal Aguila, 
fino con milagrofas fánidades 
de otros cuerpos. 
la Vei 
2 3 2" Siglo 
Venech nombra en 706. por 
fu primer Dux á Paulo Amazat, 
Y recibe el primer Obifpo en 
772' ' 
El Exarcado , dcfmcmbra-
'do del Oriente , abandonado, 
y deímerecido de los Empera-
dores Hereges , conquiftado 
primero por los Longobardos, 
que fe moílraron enemigos de 
jalglefia , paffa á dominios de 
cfta , fegun lo que fe deja di-
cho: y afsi aquel Magiítrado 
^Griego , veftigio del Imperio, 
ique ca¿ por docientos años 
havia atribulado con fe Grie-
ga , y con Bárbaro fafto , á la 
Silla Apoftolica , pafsó á fer Pa^ 
frimonio de S. Pedro, 
Ocafo del Reyno 
Longobardo. 
onp 'lijíbp' oá t wnorfrh sÁ- oh 
K o podia el Cetro Lon-
gobardo mantener ya fu Tbro-
00 , haviendofe rebelado con-
«ra \z Silla. Erige nuevo Rey-
uno de Italia la obediencia, y 
hendimiento á la Igleíia. -4^°^ 
fo fe la rebela ingratamente. 
Pipino la ofrece fus conquis-
tas : conquiíla al punto que 
©frece : entrega luego que con-
quifta. Sigue Defiderio los arro-
jos átAJiolfo: profiguc Carlos 
los Triumphos de Pipino : y 
armado con fu egemplo , no 
íblo fe mueftra Magno en con-
auigaí. mucho en poco tiemp 
VIII. 
po , fino eri cederlo "todo a la 
Tiara, Aumenta , tres veces 
Grande , á lo que dio Pipino, 
el Ducado de Efpolcto , Bene-
vento , y otras de fus conquif-
tas, refervandofe á si el Rey-
no de Lombarála , y engrande-
ciendo con lo demás á la Igle-
íia. Dejiderio , con la Reyna, 
y Familia , fueron prifioneros 
á Francia. Adalgifo fu hijo , que 
le retiró a Grecia , boiviendo 
fobreItalia, murió con las ar-
mas en la mano, haviendo el 
folo con fu Lanza hecho ba-
lancear el combate largo tlem-í 
po : mas no bafta el valor á 
un infeliz , fi tiene contra si á 
un afortunado j y como lo era 
Carlos , cedió Adalgifo á las Ar-
mas viftorjofas. Afsi acabó el 
Reyno de los Longobardos: y 
con el difeuríb del tiempo fe 
acabó aun efte nombre , paf-
fando á otro mas abreviado de 
Lombardos, que es el que hoy 
ufamos, 
Reftauracion del Imperio 
del Occidente en Cario 
Magno. 
Quanto tuvo el Siglo V.! 
de fatal al Imperio del Occi-
dente , por ver en él fu finj 
tanto tuvo de feliz efte Siglo, 
por renacer en fu fin un nue-




ál Occidente, £ ó que 
baros arruinaron con la fuerza, 
lo renovó el Cielo por la piedad 
de Francia ; pues viéndole Ro-
ma tan deudora á la benigni-
á i d , al valor , y á la liberalidad 
del Grande Garlos , pagó con 
darle quanto le pudo dar , ele-
vándole á la Dignidad íuprema 
de nuevo Emperador de aquel 
antiguo Imperio el Vicario de 
Chriílo L í o » / / / . en el Templo 
del Apoílol S. Pedro , en día dé 
Navidad del ano de 800, para 
los que empezamos el año por 
largo fu brazo para el trium-
pho.Domó la Aquitania,y Lom-
bardu : triumphó de los Saxo-. 
nes repetidas veces j pues para 
que fe aumentaflen íus vid:p-í 
rias, fe renovaban en fu aufen-i 
cia las rebeldías. Sugetó á Ba-i 
viera, y á Bretaña; y en Upgria 
venció á los Hunnos, Efclavon 
nes, y Búlgaros: en Eí'paña á los 
rácenos. Y á las glorias de una 
Palas Armada , no faltaron las 
de Palas Togada , manejando 
con tanto amor el Libro , como 
la JEfpada. En la lección de las 
Ciudad de Dios , moítraba gran 
Enero ; y para los que le empiezan Obras dé N . P. S. Auguftin de la 
con el Nacimiento de Cbrifí& i en 
el de 801, 
Engrandecido Carlos con la 
Corona (que tardó mas de tres 
Siglos en labrarfe ) la Iglefia 
con fu Efcudo, Italia con íu Ce-
tro , y el Mundo con el todo de 
tal Héroe; fe hizo fu nombre 
Grande por el Mundo. Felicíta-
le con Embajada el Oriente, el 
Principe dé los Saracenos con 
fus dones, Italia con las feftivas 
aclamaciones de los Títulos, 
que dió á fus antiguos Princir 
pes , Pió , Feliz, Augujlo , inclu-
yendo el ácTriumpbAdor en las 
aníias con que fulpiraban por 
fu vida. 
Y íi el compás con que fe 
'cuide lo grande de los Princi-
pes , es el de fus visorias, caíi 
delcyte. A todo lo que era pie-
dad , culto de Dios, y útil de la 
Iglefia , fe aplicó con tanto ef-
fuerzo , que en folo efto pudo 
eternizar fu memoria.Y fi á eftc 
Marte le huviera bailado una 
Venus,tuviera la Iglefia Univer-! 
fal un Héroe íingular en fantw 
dad. Pero haviendo hecho peni-. 
tencia , logra que fe le dé culto 
en algunas particulares Igleíiasw 
Canonizóle el Antipapa Pafqual 
III. por lo que no eftá fu nom-í 
bre en el Martyroicgio Roraa-4 
no; pero tampoco improbaron 
otros Papas elle hecho. 
Pérdida de Efpana; 
Tres funeílos cgemplos ños 
defcompairado fue Carlos en lo ofrece cfte Siglo , proponiendo-
grande; pues fobre fíete pies, nos la ruina de tresReynos. E l 
<iue tenia de altura ? fue mas í i&^g^Q de los Griegos en ka -
Í3. m i 
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lia, el Rey no de los tongobar- fin brazés 
dos , y el antiguo de los Godos 
en Efpaña. Rebeldes todos tres 
á la íglefia , tardaron poco en 
vér lo que es el poder del Thro-
190, fí fe opone á la Silla.. Negó 
la obediencia al l'ontifi-
y Hri mícmbroij 
dclpucs que los perdieron en U 
Batnlla. Era entonces Principe 
de los Saracenos V l i t , llamado 
por los Tuyos M i r a m a m o l i n (cf-
to es, Principe de los creyentes) 
que tenia en Africa por Prcfec-
cc , porque le ponia freno á fus to á Muza, y efte fio fus fuerzas 
á T a r i / ; el qual dio con fus 
conquiílas tantos zelos h-Muza, 
que pafsó á Efpaña á ver fi po-
día hacer fuya la gloria , que 
era agena. Y llamados de Ulit, 
porque no fe pcrdieíTe por las 
cabezas lo que adquirieron los 
brazos : llegó primero Tarif , y 
acufando á Muza, de fus envi-
brutaks vicios ; y corriendo 
«ieícnfrenado en fu lafcivia, y 
dando con fu egemplo cfpuelas 
a l fuceífor; como los Reyes no 
tienen otro Juez en la tierra , y 
fus pecados ion como los dolo-
res de cabeza, que á todo el 
cuerpo afíigen ; tomó el Ciclo 
por fu cuenta la venganza , def-
cargando fus iras contra el Rey- dias, grangeó que fe le multaífc 
no, Y porque los hombres fue- gravementej y bailó efte defay-
len fentirfe más de las injurias re de fortuna á quitarle la vida, 
proprias, que de las que fe co- Su hijo Abdalajts quedó Gober-
meten contra el Ciclo, permitió nador de Efpaña , y casó con la 
efte el deshonor, que en fu hija Reyna Egilona y viuda de Don 
jF/mWíi causó el Rey al Conde Rodrigo» El Conde D.julian, 
jD. julian, para que de lo mií-
mo con que fe acabó de llenar 
cl vafo de fu ira , fe formaíT; el 
inftrumento de derramarla. Ha-
llábanle defterrádos en Africa 
los hijos de Uvitiza ; y juntan-
dofe ofendidos á ofendidos , y 
los rebeldes Efpauoics á los 
Conquiftadores Saracenos, fá-
cilmente fehicieron Conquifta-
dores los Rebeldes, inundóle la 
Efpaña de un Diluvio de Barba-
ros , que deí^ iiesdc ahogar al 
Rey D.RodrigQ en el co! ,Date, 
fácilmente íe apoderaron del 
Rey no, que efeaba íiu cabeza. 
y los hijos de Uvitiza, llevaron 
el premio, que fueien IcsTray-
dores, no gozando de lo que 
pretendían , y perdiendo con 
los bienes la vida. Defpues que 
Tartf pafsó el Eílrecho G/JÍ¿/M-
no , ü de Hercules , pufo fus 
Reales en el monte Calpe , á 
quien defie entonces llamaron 
los Moros Gebal Tarifique quie-
re decir Mente deJarif: y vi-
ciándolo , y abreviándolo el 
u í o , fe llama hoy en una dic-
ción fola Gibr altar. 
Los Barbaros, queriendo paf-
farcon fus conquiftas áfran-* 
Siglo 
da , fuero» tan dcftrozados por 
Carlos Aíartely que fe eferibe 
haverles muerto en un dia tre-
cientos y fetenta y cinco mil 
Saracenos , y dcfde entonces fe 
fueron apoderando los France-
fesde nueftraGalia Gotica.732. 
Ongen de el Principado 
de Afturias , y Rey no 
de León. 
Como la Pérdida de Efpa-
lía fue caíligo del Ciclo , cor-
ñ o también por fu cuenta el 
repararla : y afsi entre aquellas 
cenizas de fu devaftacion, que-
daron algunas afcuasde los fo-
gofos alientos de los Godos, 
que pudieífen encenderle á ref-
taurarla. Afsiílió á la Batalla 
de D . Rodrigo el glorioñrsimo 
Infante D . Felayo, hijo de Fa-
vila , que fe dice Duque de 
Cantabria , á quien el Rey lJvi~ • 
tiza temió prefente, y Rodrigo 
aun quando eftaba aufente : y 
afsi para dejarle de temer , pro-
curó obligarle á que le amaíTe, 
hadendoic, que ciñefíe fu la-* 
do con el fupremo honor de 
Capitán de la Cohorte Pretoria, 
Mas deftruida fu Cohorte, y 
no hallando en la turbación dei 
Reyno , y acceleracion del Bár-
baro , modo de contener fus 
ímpetus 5 cuidó de defender lo 
Sagrado , retirandofe con las 
VIH. 13 5 
principales Reliquias de los San-
tos , y de los Godos que fe 
havian falvado , á los Montes 
de Aílurias , y luego a fu Viz-, 
caya. Pero al paííb que crecían 
las infolcncias del Bárbaro , fe 
enardecían los ánimos de los 
EfpaííoJcs á reparar fu ultragcr. 
y íin acobardarfe con fu mifma 
poquedad los que citaban ct* 
Afturias, ni D . Pclayo con la 
magnitud de la emprefla , le 
hicieron fu Caudillo : y puedo 
ya efte gran corazón en aquel 
pequeño cuerpo , empezó a to-
mar la empreífa tanto cuerpo, 
que todos los cfpirítus marcia-
les, que fe havian apagado en el 
ocio de los últimos Rey nados 
de los Godos, fe bolvicron á 
encender en los principios de 
efte Principado , que en el Siglo 
XíV. fe hizo Titulo para los 
Primogénitos de la Corona de 
Eípaña. Y lo que tantos fe de-* 
jaron perder, eftos pocos baQ 
taron á ganarlo, paifando COÍÍ 
la efpada aun caliente de 1« 
fangre de unos Barbaros , á 
limpiarla en los cuellos de otros 
Moros: y íin llegar á embaya 
narla en ocho Siglos , confw 
guieron eternizar fu gloria , te-: 
nicndola haíla hoy levantada 
para mantener los triumphos 
que lograron contra A r i o , con-
tra Mahoraa, y toda mala ra-
za. Afsi fe portó el Ciclo con-
tra Efpaña, como el Labrador, 
«jucp i^a purificar fus hereda-
í 4 des. 
13 * Siglo 
des, pone fuego a toda mala 
yerva , para que en adelautc 
írudifiquen mas fecundas , y 
mas puras. A l punto que D . Pe-
layo tomó en fu mano el Cetro, 
le dio flechas el Cielo ; pues las 
que los Saracenos arrojaban 
Contra él , bolvian milagrofa-
mente contra ellos. Y bajando 
tic los Montes á los Valles , fe 
rindió la llanura á quien no re-
íiftieron aun los Montes. Hizo 
ífuyo á León : y para que la glo-
ria que renacía a Eípaña por fu 
brazo , fueífe perpetuo Blasón 
á fu Corona , como nuevo, pro-
prioReyno de Eípañoles, de-
jando las antiguas deslucidas 
Armas de los Baltbos Godos, to-
mó las que el valor de Efpaña 
le adquirió. Dcfde entonces es 
el León Blaíon , y Titulo de los 
Keycs de Eípaña , continuando 
íin intermiision hafta hoy , por 
los que defdc entonces no cef-
faron en ir ganando cada dia 
.nuevas glorias, 
Reyno de Navarra , y So-
brarve. 
L a otra parte de Efpanoles, 
que defpucs de la irrupción de 
los Barbaros fe retiró á los 
montes Pirineos , fe reíblvió 
también á promover por fu la-
do fu libertad , y honor: y co-
mo los Adúnanos eligieron Ge-
íe , que comandalíc, noi% 
VIII. 
brando jpor fu Rey 5L 'D.Velayo\ 
eftos nombraron (eftando con-
gregados en el monte de Urue-
la , junto á Jaca , en la Capilla 
de S. Juan de la Peña) á Garci 
Xiwenez. , Señor de Amefcua, y 
Abarzuza, honrándole tambiea 
con Titulo deRsy : y tomando 
con armas á Sobrarve^ le tomó 
por titulo cfte Reyno, llaman-
dofe íus Principes Reyes de So~ 
brarve. Ellos primeros tiempos 
fon obfeuros, fin claridad ea 
los fuceífos. 
Sucedió & Garci Ximenez. fu 
hijo García InígueZycn el año 
7 5 8 . quien domando con fu va^ 
lor , y acierto á los Gafcones, 
efíendió fu dominio , é hizo 
poílefsion fuya á Navarra , paf-
fando con fus armas hafta lle-
gar á la Provincia de Alaba. A 
ella dilatación de fus dominios 
fe juntó también un dilatado 
Reynado por cfpacio de 4 4 ; 
años , deíde el 758. haíta el 
-.802. 
En las Hiftorias de Efpaña 
fe e (cribe, que el Rey D . Alon-
ío el Ca/io haliandofe por ello 
íin hijos , y viendo el gran fio-
der de Cario M , le llamó para 
expugnar los Saracenos, ofre-
ciéndole la fuceísion á la Co-
rona. Deícubierto el defígnio; 
y mal recibido de los Magna- * 
tes , íe juntaron defeontcntos, 
y bufeando al Egercito Fran^ 
pes a i úempo que dcfpedido 
ieí 
Siglo V l l l ; fontlflces. 
Hel Rey de Efpana j o por nue-
va rebeldía de Saxonia , falia 
por Navarra ,le dettrozó en la 
de Henees Falles, Los trages de 
cfte hecho los defeonoce Fran-
cia , por no eílár cortados á ib 
moda. Mas fucile en tiempo 
de Silo en el 778. ó fueffe en 
tiempo de Alonfo , el hecho 
fue , que las armas invencibles 
tn el refto de Europa , y en 
Efpaña , quando militaron con-
tra los Barbaros , en el conflic-
to con los Elpañoies tuvieron 
tal defayre , que como eícribe 
el miímo Hiftoriador de Carlos 
Egir hardo, ni uno íiquiera que-
do vivo (Confcrto cum eispralió, 
ufque ad unum omnes interfi-
f/««í)quedando entre los muer-
tos tres Principes de Francia, 
como refiere el milmo. 
I37 
S I G L O I X . 
Pontificcs. 
Ord enes. 
722 Orden de los Cavalle-
tos de la Cadena en Navarra. 
7 3 7 Orden de los Cavalle-
ros deS. Marcos en Venecia. 
Orden de los Cavalleros de 
la Vanda de Oro en Venecia. 
738 Orden de los Cavalleros 
ele ki Gineta , inftituidos , fegun 
íe dice , por Carlos Martc l , en 
memoria de la Batalla mencio-
nada contra los Saracenos. 
791 Fundación de la Uni -
verüdad de París , por Cario 
Magno. 
. E O N III. Papa 99. 
816 E S T E V A N V. Romá-^ 
no , Benito , gozando íuma 
quietud, pafsó á tratar los ne-
gocios de fu Eftado á Francia; 
y pagó los tributos del obfe-i 
quio , con el de coronar Empe-4 
rador á Ludovico. 
^17 PASQUAL I. Roma-
no , Benedictino: recibió co» 
íingular humanidad á los Grie-í 
ges perfeguidos por Leon,\z*., 
brandóles en Roma un iníignQ 
MoEafterío en que vivieíTen. 
824 EUGENIO II. Roma^i 
no : reprimió por el Empera^ 
dor Ludovico las turbaciones 
que fe empezaron á mover en 
fu elección. Floreció en cien-! 
cia , y zelo de los Pobres , poc 
quienes pufo baratiísimos los? 
víveres. 
C i f m a í¿f Zinzino, que fe re-i. 
primió con la pre/encia de Lctba-i 
rio, hijo del Emperador Ludovi-i 
co, 
827 V A L E N T I N O , Roma^ 
no i íoíos 40. dias. 
827 GREGORIO IV. Ro-
mano , Benedidiino : acudió pa-
ra m acierto á los Santos, no 
íblo por lo mucho que cuidó 
de fus Templüs, fino eftendien-? 
do U FicíU de Todos Santos. 
1 3 8 Tontifi ees. S ig lo 
^ 844 SEllGIO U . Romano, 
Canónigo de N . P-. S. AuBuft. 
Padeció no poco con las turba-
ciones de los hijos de Ludovico 
P i ó , que empezaron en el Pon-
tiñeado antecedente : pero mas 
con la invaíion de ios Sarace-
nos en Roma. 
E n f u e lecc ión hievo a l g ú n A 
t u r b a c i ó n y por el motivo de J u a n 
D l a c m o -.pero f e reprimid p r o n -
tamente. 
847 L E O N IV. Romano, 
Canónigo Auguft. Reíiftió fe-
gun fu nombre á ia parte que 
ios Gefares querian tener en el 
Conclave : y á los Barbaros con 
los muros que pufo al Vati-
cano , cuya parte fe llama por 
fu nombre Leonina: aunque mas 
friumpho de ellos coa oracio-
Fábula de la Papifa, 
rAqui ingieren los Hercgcs 
la Fábula de J u a n a Papi fa , tan 
íin efpecie de verdad, que hafta 
el Calvinifta B h n d e l formó una 
Diílertacion, para refutar efta 
iníigne impoftura : que no folo 
fco fe halla en los antiguos Ef-
critores Catholicos ; pero ni 
aun en los originales de las 
mifmas Obras de M a r i a n o Scoto, 
á quien fe lo han querido atri-
buir , ni en los de Sigeberto, 
ni en los de M a r t i n Polono ( á 
quien algunos han hecho Au-
tor de cfta FabulaJ como muef-
I>C. Tontlfícts. 
tra Lambeeh en el tom. 2. de í t 
Bibliotbeca Cefarea. N i fe halla 
memoria de femejante ñecion 
hafta el Si^lo XIV . en que cf. 
cribió PtoTomeo de Luca , Do-
minico , atribuyéndola á M a r -
t i n Polono , también Dominico, 
que murió el 1278. Y no ha-
llando fe tal cofa en fus egem-
plares antiguos, que eftán en 
el Vaticano (como refiere Al ia-
d o ) es prueba la ingirieron 
los Hereges Valdenfes en fus 
Obras , como en las del Bello-, 
vacenfe. Y con que cara fe hu-
viera atrevido el Papa León IX, 
á exprabar á los Griegos lo 
que fe decía de ellos, de ha-
ver tenido en fu Sil la, no folo 
a algunos Eunucos , Uno á 
una muger, l l le pudieran re--
producir la mlfma afrenta? Có-
mo los Griegos , émulos caíi 
íiempre de ia Igleíia Latina , y 
íbbrc cfto Cifmaticos , no fe 
han atrevido a poner efte lunar 
á Roma? 
Siguiófe , pues, a León IV; 
855 BENEDICTO 111. Ro^ 
manOjCanonigo Auguft. de fm-
gular humildad , y caridad. 
E n f u e lecc ión m e t i ó CifmA 
Anaftafio , que fe defvanecio al 
quarto d ia , 
858 S. N I C O L A O I. dm 
mano : el Magno , por las vic-i 
torias que ( legan el vaticini» 
de fu nombre , que fe inter-
preta Vencedor) logró en te-
primir al Arzobifpo de Rave-
na: 
Tontí/ices, Siglo IX. 
na : en fcílituir a íli Silla ks. 
Ignacio , Conítantinopolitano: 
en refiftir á Fbocio , y á otros 
Principes turbadores de la Paz 
Eclefiaftica. 
867 H A D R I A N O 11. Ro-
mano : coHtinuó en las proezas 
de fu Prcdeccííbr. 
8 7 2 J U A N VIII. Romano: 
no continuando en el vigor 
Apoftolico de fus Prcdccefíb-
res ; por fu poca firmeza le han 
llegado á llamar M u g e r en trage 
de bomhrcy lo que fe dice dio lu-
gar á la Fábula de la P¿/?//¿Í.Ad-
mitió á Pbocio á la Dignidad de 
Patriarca , condeícendiendo 
con el Emperador del Oriente: 
y no menos propenfo á la Cafa 
de Francia, fe retiró á fu aíylo, 
huyendo del difgufto , que con 
fu propcníion ocaíionó en los 
Principes de Italia. Y juntán-
dole la invaíion de Saracenos, 
murió lleno de trirteza , y de 
fatigas. 
882 M A R T I N O II. óMA-
RIlSíüjTüicano^eveftido de ze-
io,y de valor,condenó a Fhocio, 
y fus hechos,contra todo el po-
der del Emperador fu fautor. 
8 8 4 H A D R I A N O 111. Ro-
mano : no defeaeció de la conf-
tancia de íu Predeceífor , y aísi 
defpreció las amenazas , que el 
©tro no temió. 
8 8 5 E 6 T E V A N V I . y V . 
fara los que no ponen en nume-
ro al M , Romano. Deípues de 
^indicar las contumelias, que 
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contra fus PrcdecctTorcs eferi-
bió el irritado Emperador Ba~ 
Jilio : rogado de los Prelados 
del Oriente , que difpeníafle 
con los que eftaban fuípeníos 
en fus Ordenes , por haverlas 
conferido ilicitamente Pbocio, 
diípensó folo con el Diácono 
E/levan , hermano del Empe-
rador León , á quien efte def-
íinó Patriarca , por la muerte 
de Fbocio, refervando la acción 
en los demás , haíla que la cau-
fa fe vieffe plenamente. Sobre 
eíla gran prudencia tuvo otras 
grandes prendas, en reformaE 
abafos , promover el cuito de 
los Santos, y el bien de todo el 
Pueblo. 
8 9 1 F O R M O S O , Italiano, 
Canónigo Reglar : coníbmte 
centra Fhocio , y íolicito por las 
Iglefias de Inglaterra, contribu-
yó á que el Cetro Imperial fa-
iieífe de la Cafa de Francia: y 
padeciendo bañantes vejacio-
nes en vida , las padeció mayo-
res defpucs de muerto. 
Cifma Sergio contra For-
mofo , que duró algunos dias. 
8 p 6 BONIFACIO VI . Ro-
mano : murió á los 1 5 . dias: 
y algunos fe los feñalan de An-
tipapa. 
$96 E S T E V A N VII. ó el 
V I . Romano. Eíte es el primer 
intrulb , por el poder Laycál: 
y el primero , que aunque le-
gitimado por el fubfeguido con-
lentimiento de la iglcfia, por 
I40 (Pontífices: Siglo K . (pontífices: 
evitar mas daños , empezó á 
porrarfe como intrufojpues mal 
afecto contya el Papa Formofo, 
hizo con mas que Scythica fie-
reza , que le defentenraíTen , y 
cortaflen los dedos confagra-
¡dos , y arirojaíTen en el Rio T i -
ber 5 con lo que irritado el Pue-
blo contra e l , le encarceló, y 
quitó la vida con garrote. 
8p8 T H E O D O R O 11. 
liano : de la facción de Porm&Úq 
Solos 20. días. 
S98 J U A N IX.ItaUino,Bcj 
nediílino : procuró Sergio boU. 
verfe á introducir j pero fue re--, 
pelido. Aprueba lo que Formo* 
fo hizo 5 y reprueba lo de ñfijm 
van V i l . 
9 0 0 BENÍEDIGTO IV. RO-Í 
De aqui adelante no hay mano. Canónigo de N . P. S,: 
Auguftin : fe hizo un todo para 
todos , en tiempo que a todos 
orden fijo en la Ciironologia, 
tú. aun en la fucefsion 5 pues 
tampoco le huvo en la vida , y i les faltaba un todo, 
coítumbres de los mas de los 
Papas, hafta el medio del Si-
glo XI . Pero no hay que ad-
mirar de tal deforden , pues 
íxn abiímo fuele hacer eco á 
otro : y efclavizada la liber-
tad de la Igleíia por poder de 
los Principes prophanos , in-
trodugeron en la Silla á otros 
como ellos: y porcandofe ellos 
como intrufos , fe vieron nue-
yas pruebas de lo indefediblc 
del Numen que la rige: pues 
en medio de los males que tu-
vieron , como hombres parti-
culares , fiemprc la Iglefia Ro-
mana fue Coluna immoble de 
la Fe. 
Emperadores del OdetH 
te. 
r 
I R E N E 
802 N i C E P H O R O , llama* 
do Logotbeta , ó Chanciüéc: en-
cruel contra Irene , vivió 
En Ciuonologia , y ferie de 
fucefsion tan varia,como la que 
fe ligue , íigo al clarifsimo P. 
Antonio P a g i . 
897 R O M A N O : improbó 
lo que tyranicamente aduó fu 
|?redeceiror. Unos dicen que fue 
tro 
cruel contra todos, y folo blan-
do para los Mmiqueos. Sobre 
otros torpes vicios, hecho in-
íolentc con la victoria que lo^ 
gró contra los Saracenos , y 
no queriendo admitir las con-
diciones de Paz, que le pro-
ponían los Búlgaros, les dio á 
ellos arrojo la defefperacion* 
y el arrojo victoria : pues for-i 
prendiéndole una noche de re-* 
pentc, le deftrozaron toda la 
flor del Egercito , y cortándole 
á él la cabeza ( defpues de te-
nerla muchos dias por ludibrio) 
Qallego , otros que fue T o £ c a n o , \ hizo C r u n n o , Rey de los Bul* 
Bmper. delÓr. S ig lo 
garos, un vaío de fu cranio , y j 
engaitándole en plata , le fer-
via de Copa, como á Alboino, í 
Afsi el nombre de Nicepboro, 
que es lo mifmo que el que lie 
VA vi£lori¿ j Ikvó , en pena de 
fus barbaros vicios , ignominia. 
Stauracio fu hijo , faiió con mu-
chas heridas del combare 5 y 
aunque íe hallaba Cejar , vien-
(do que fu Cuñado eftaba acla-
mado Emperador , fe vio preci-
fado á deponer la Purpura ,y 
Veftir la Cogulla. 
811 M I G U E L R A N G A B E , 
llamado Curopalate , ó Prefedo 
del Palacio. Fue ran bueno , co-
mo malo Nicephoro, Reftiruyó 
á las Igleíias fus bienes : períi-
guió mortalmenre á losHere-
ges : reftablecio la Paz con C a r -
Jo M . mas no pudiéndola lo-
grar con los Búlgaros, y bol-
viendofe contra él en efta expe-
dición fu mifma efpada , que 
havia pueílo en mano del Capi-
tán León , fe vio precifado á de-
jarle el Cetro , para que le em-
punafíe en la otra , y él fe refu-
,.gió á un Monafterio. 
813 L E O N V . A R M E N O . 
B l amor que concilio en el 
pueblo con fus buenos princi-
pios , y las visorias que logró 
contra los Búlgaros $ fe muda-
ion en odio , por haverfe él 
mudado á perfeguir las Imáge-
nes , y á todos ios Catholicos. 
Y irritada la facción de Balho, 
4 .quien tenia prefo > y havia 
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querido quemar el dia antes j Je 
quitó á él la vida en el Templo 
de S. Sophia. 
820 MIGUEL II. llamado 
BalbOj porfer torpe de lengua. 
Sin quitarfe los grillos de ios 
pies , tomó en fu mano el Ce-
tro : y paífado de la priíion al 
Throno, quitó del Throno á la 
Anguila 3 y la dio por priíion 
un Monafterio. A los Principes 
los mandó deñerrar , cortando-, 
les cruel los miembros varoni-j 
les. Y hecho fautor de Hereges, 
y Judios,no contento con fer fu-
mamente ignorante, fe empeñó 
en defterrar todas las buenas 
letras. Cafófe facrilego con una 
Religiofa. Y defpues de muti-i 
lar cruelifsimamente al Tyra-s 
no Tbomas , y dejar á los Sa-. 
rácenos que tomaífen á Creta¿ 
y á Sicilia, murió de phreneñ 
s i , y defeoncierto , el que vi-5 
vio defeoncertado, y phrenc-s 
tico. 
S29 T H E O P H I L O . h. JuA 
to en caftigar los cómplices ctí 
la muerte de León 5 pero injufto 
en patrocinar á los Iconoclafíasy 
y cruel,, en que próximo á la 
muerte, hizo que le trageífen 
la cabeza de fu Cuñado Theo~. 
pbobo , por fofpecha de que^  
afe¿laba el Imperio : y eftando 
con fu cerviz en la mano , aca-
bó de fer inhumano , muriendo, 
con decir : N i Tü de aqui ade-\ 
lante fer as 'tbeopbobo, ni Te fer^ 
Tbeopbilo, 
14^ 
S4Z MIGUEL 111. h. Por'-
ghyrogenitQ, Gobernó 14. anos 
en la tutela de fu Madre Theo-
dora , que en cuerpo de mager 
gozaba de un animo varonil, y 
lupo vencer al Bulgn-o con un 
pliego de papel: pues querien-
do elle invadir al joven Cefar, 
le obligó a deíiílir con preve-
nirle , que no bufeaba gloria en 
la acción , en que fe exponía a 
un gran defdoro ; pues íl ven-
Cia , triumphaba de una mugn'; 
y íl era vencido ,íeria eftando 
<ella á la frente de Cas Armas,-
pues eftiba diípuefta á recibir-
le con U efpada , ó con la ol i -
ya. Venció también a los Icorto-
flajías, defterraniolos del todo 
del Oriente. ívlas el hijo, dífpo-
jando a la Madre del Gobierno, 
y dandofele á Bardas, fu Xio , 
í c hizo na Sardaft ip ih t y Ne-
rón de fu Siglo. Pero can fado 
de la foberbia, y turbaeiones 
de Bardas (que fue el que elevo 
á Pbocio) le quitó la vida por 
tnedio de Bafilio Macedo , a 
quiea declaró Cefar. Y querien-
dofe vengir de las reprchen-
íiones , con que elle le afeaba 
fus vicios, llamó , eftando bor-
racho ,á un Galeote , para que 
mataíTe a Bafilio , y que á el le | 
haría Cefar. (Quando va íblo » 
un vicio!) Baíiiio, previniendo j 
la acechanza , le quitó á él la I 
Vida , hallándole como fin ella, 1 
por el vino. 
867 BASICO MACEDO. 
Siglo K . Emp, del Or, 
Empenóíe tanto en reftaurar el 
bien de la República , que pa-
recía no haver ellado en mano 
de fu PredeCcílbr. Padre de Li 
Patria , Afyio de oprimidos,. 
Protcdlor de Carbólicos , Azo^ 
te de los Hercges , terror de 
Saracenos, y amor para quan-
tos aman á un buen Principe. 
Logró que fe convírdeírm á U 
Fe muchos Judíos , y Ruíianos 
Gentiles. A ios Croatas , y Ser~ 
vlos de la Scythia , que fe le ÍCH 
metieron libremente , les dídfc 
para habitar , las Provincias, 
que llamamos por ellos la 
Croacia y y la Servia. Mas coi 
el H uio infeliz de Heüaclto , y 
Jaíliniano , fe torció eíla cola-
na á mint-ner á Pbocio >y al 
Santahareno: y murió arraftíaio. 
en la caza de una fiera. 
835 LHOSÍ VI h. el^/<?, 
ó el Philofjpbo , ammte de l i 
pluma , y de la efpada : aquella 
la manejó eferibiendo contra h 
fLiperílicion Mahometana: efb 
contra los Saracenos , y Salga-
ros : á aquellos los venció poc 
el Mar : contra eftos fue venci-
do , y vencedor. Verificófe en 
fin lo de Platón , que (era la Re-^  
publica feliz , quando el P-ÜW 
lofopho reyne , ó philo-





800 A R L O M A G N O , 
imer Empera-
dor del Occidente , delpues de 
Ja rcftauríicicn de cfte Imperio. 
Rey de Francia el X X I V . y pri-
mero del tercer Rey no de Ita-
lia , no contando al hijo de De~ 
Jiderio. Véale el Siglo pallado, 
pagina 132. 
8 1 4 L U D O V I C O P 1 0 , h . 
Qusnto tuvo de piadoíb para 
la Igieíia , para el decoro del 
jEftado Clerical , y Monacal, 
imitando las virtudes de fu Pa-
dre; tanto tuvo de deigraciado 
con fus hijos: pues el querer 
cníalzar demaíiado áCarlos fu 
hijo menor, hizo que le aba-
tieíTen tanto los otros por íu 
envidia, que quitándole el Rey-
no , tuvo que retiraríe á un 
Monafícrio. Venció deípues el 
Padre Fio la impiedad de fus 
hijos , Lothario , Pipino , y Lms, 
pero grangeando nuevas dil~ 
cordias con la redlitud con que 
corregía los defordenes , le 
obligaron á que fe bolviefíe á 
rciirar. Y jugando con el de 
nuevo la Fortuna , rellablecido 
alThrono , íiguió la piedad del 
Padre , en perdonar iibremenre 
á los Rebeldes. Aisi lo huviera 
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nardo ,Rey de Italia : pero le-
vero el P/o , deípues de haver 
eñe pucílo a fus pies fus ar-
mas, mandó facar los ojos al 
rendido. 
840 L O T H A R I O , h. pri-
mogénito : íi fue feroz , y pro-
tervo contra fu Padre , cómo 
tendría paz con fus hermanos?, 
Deícontento, pues con la di-
viílon de Reynos , que les mar-
có fu Padre , fomentó una nue-
va divifion : y facando la ef-, 
pada contra fu mifma fangre, 
puefta Francia contra Francia, 
Principes contra Principes, y; 
hermanos contra hermanos, 
obligó el ciego Marte con 
muerte de cien mil hombres 
(que íc eferibe quedaron en c i 
campo de Itntenai') a lo que 
el juicio del Padre no alcanzó.; 
Con efta , y tantas perdidas, 
quantasBatallas tuvo , recurrió 
á pcífeer en paz , lo que no 
conleguia por la Guerra : y 
hechos arbitros los Principes 
de Francia, unieron con la d i -
víílon de las Proviiadas , los 
ánimos de todos. Tocóle á cílc 
la Aujirafía , y para engrande-
cerla con fu nombre , por L o -
tbafio , fe llama deíde enton-^S 
ees Lotbaringia , ello es , Lore-
na. Dieronle también el Reyno 
de la Italia , dejándole la dig-
nidad fuprema del Imperio: 
mas dejándolo tocto repartido 
en fus hijos , aquel que pare-
hecho alsi con fu fobr ino^r- [ cia no caber en c l M i m d o , f e 
reti^ 
144 Em¡Kík J!em, S ig 
retiró a una Celda , trocando ia 
Purpura por la Túnica. 
855 L U D O V I C O II. h. 
Aplicado todo á defender los 
honores, y Hitados de la Igle-
fia , y librar a la Italia de ios 
Barbaros , no fe pudo librar de 
la trayeionde un Bárbaro Ita-
liano. Sieonolfo , y Adatgifo, 
Longobardos , pretendían a 
competencia á Benevsnto. ( á 
quien Italia podia cangear el 
nombre en Mdevcnto, por los 
males que ocafiono fu compe-
tencia) Y bufeandofe la ruina 
el uno al otro , llamaron mu-
tuamente al Saracc-no. Expug-
nóle á eñe del todo Ludo-vico: 
mas no fe pudo librar de Adal-
gifo , íin que le juraíTe no bol-
vena mas á Benevento. Murió 
íin dejar hijo. 
875 C A R L O S II. apellida-
do el Calvo , hi)o menor de L u -
dovico Pío , coronado Empera-
dor por Juan VIH. en Roma, 
á quien veneró mucho 5 y para 
mantener la Paz de Italia , pu-
fo en ella por Gobernadores á 
Bofon , Berengario , y Vidon, 
autores defpues de turbacio-
nes. Túvolas el grandes en fu 
Rcyno por parte de los Norma-
nos y á quienes fe vio precifado 
á ceder á Rúan» Entró en el 
Imperio , fin deber entrar; pe-
ro íe mantuvo , como fe debía 
mantener: amante de la Ley, 
y de los Literatos , liberal para 
todos con Imperiales gracias , y 
lo D í . J?w/>. de Alem. 
honrador de los Templos co^ 
magníficos dones. Intentando 
acabar del todo con los Moros, 
fue muerto con veneno por im 
Medico Judio , a quien quería 
mucho. 
Algunos ponen aquí d fu hija 
Luis Balbo : pero Ho fue Emptr^i 
dor yjtno folo Rey de Francia. 
881 C A R L O S UI. llamado 
Crajfo , h. de Luis , Rey de AIs-¡ 
[ manía , y fobrino de Carlos I l | 
j Pufo terror á los Saracenos, 
l que infeftaban a Italia : y re-
primió á los Normanos en la 
Francia, no con hierro , cor^  
oro. Mas quedando privado de 
razón , ó por enfermedad, ó 
por cafligo del repudio de fu 
Efpofa Ricarda , fue privado del 
Cetro: llegando á tanta infeli-
cidad fu de lámparo , que tuvo 
que pedir de limofna fu alimen-' 
to. Afsi fe mudan las glorias de 
eíla vida! Pero luego fuTyra-
no , ó como tal , ó compafsivo 
de ver á un Rey íin Reyno , vi-
vir con efta muerte de tal vida^ 
fe la quitó apretando de un gol-
pe fu garganta. Reynó unos 7^  
aííos. 
Interregno de grandes tuw 
baciones , por Berengario, Du-
que de Fr iu l i , Vido , o Guido de 
Efpoleto , Rodulfo y Eudon, ü 
Odón y y Arnuifo, 
8pi VIDO.ó GUIDO: recn 
be ia Corona imperial, y fe ve 
perfeguido de BerengartOy y Af-
nulfo : vence á aquel: pero es 
ven-r 
Emp. fitl 'Mem. Siglo ÍX. ^eyes le n j f f \ 4 5 
Vencido de efte : y raucrc con 
flux de íangre de repente,, de-: 
jando a-ftf hijo Laniha to coro-
nado en el 8 9 2 . 
8 9 4 L A M B E R T O , h. mu-
rió de uaa caída del cavalio en 
el 8 9 8 . en que Amulfo llevaba 
ya tres años de Corona. 
8 9 6 A R N U L F O , h. natu-
ral de Carloman , Rey de Ale-
mania , hijo de Ludo-vico Pió. 
Coronóle en Koma. Formo/b: y 
deftrozó en una Batalla , en 
Alemania, cien mil Normanos: 
mas buelto contra los Templos, 
fe le bolvió la fuerte, y paf-
fando de feliz á infeliz , murió 
comido de piojos, en el 8 9 9 . 
LUÍS III. k. Rey de Ale- i 
mania (llamado IV. por los que | 
poaen imperador á Batbo , Rey ' 
de Francia) á quien algunos 
poaen aqui como Emperador, 
y defpues de fu muerte ( por 
morir íin fuceísion) femlan á 
Conrado : pero no fueron mas 
que Reyes de Alemania. Efte 
Ludovico murió el 911. fegun 
Pagi, á quien fegtiimos en c i -
tas variedades , que oeaílona-
ron las grandes turbaciones de 
iaTíálta. 
9 0 0 L U D O V I C O III. h. 
'del Conde Bofon ( de quien fe 
habló en 8 7 5 . ) Rey de Pro ven-
za. Llamóle Adalverto Marques 
de la Tofcana , y coronóle el 
Papa Benedióio IV. Fue fu Emu-
lo el Ludovico , hijo de Amulfo, 
X mayor lo fue Bersngario , Rey 
de Italia : pero Ludovico mas fer 
iiz que Berengario en la guer-
ra con que le defpojó del Rey-* 
no , fue mas infeliz en la pazj 
porque retirado el Egercito , y, 
bol viendo ocultamente á Italia 
BereiJgario, le quitó los ojos, y, 
el Imperio , en el 9 1 5 . á los 16 i 
' años de fu Cetro. 
Ultimo Emperador de la. Sam 
gre de Cario Alagno : y décimo en 
el numero de Emperadores» 
1 • 4 n—. . . . . . , , .• ,,1 j¡| 
Reyes de Efpaña; 
T>e Lem* 
AL F O N S O el CASTO^ Rey 9 . 
824 R A M I R O I. h.deSíTM 
mudo , deíignado fuceflor poe 
Alfonfo, y tan digno de fer fu 
fuceflor , como dirán los Sucef^  
fos memorables. Gloriofo no fo* 
lo contra los Moros , íino ct\ 
perfeguir á hechiceros , y la-
drones , facando á ellos los 
ojos , y quemando á los otros. 
Venció también al Conde Ne-
pociano , que tomó las armas 
contra e l , y facandole los ojos 
(que era fuplicio ordinario de 
aquel tiempo) le metió en ML% 
Convento. 
850 b R D O ñ O I. k. A la 
benignidad con que conquifta-
ba los ánimos de fu Rcyno, 
juntó el valor , y acierto coa 
quQtoyo tantas viótorias deles 
K M o , 
14¿ ^yes de Efp. Siglo IX. (Reyes de Katiar, 
Moros , 
parando con los dcfpojos del 
des del vencedor , y cftendien-1 DrarVC. 
quancas batallas, re- | 
fes á/{ Reyes de Navarra, y So-vencido las rumas de las Ciuda-\ i , i i 
do fus conquiftas con la toma 
d« C'm¿i, y Salamanca , murió 
de gota , íegun la mejor Crit i-
ca , el 866. 
86(5 A L F O N S O III. h. lla-
mado e l M a g n o , por la gran-
deza de íu efpada contra los 
Moros, y magnificencia de fu 
mano para los Templos , y íb-
corrode pobres. Quanto tuvo 
de perfeguidor de los Moros, 
tanto tuvo de perfeguido de 
los Tuyos , por Bernardo del 
Carpió , y por fus Deudos : apa-
ciguados cftos al principio , hi-
zo grandes derrotas en aque-
llos , quitándoles á Coimbra , y 
otras Ciudades ? al tiempo que 
d Ciclo le daba por el Mar 
nuevas victorias , deftrozando 
A D . G A R C I A InlGUEZ fucedió en el 803. fu hijo 
Fortun G a r c í a ^ que rey no 13, 
años , y íe halló en la Batalla 
de Roncefaalies. 
8 1 5 ^ S A N C H O GARCIA, 
h. Murió en uaa Batalla , que 
dio al M o r o , 
X1MENO G A R C I A , h. Por 
laobfcuridad , e incertidumbre 
de aquellos tiempos , no fe tie-
nen noticias ciertas de ellos 
Reyes. 
IÍÍIGO A R I S T A , h . á quien 
otros llaman Eneco : y algunos 
le ponen en el año 8 2 8 . 
GARCIA IñlGUfcZ 11. h. á 
quien M a r i a n a pone en el 888. 
En efte fe unió el Condado de 
con fus olas las Armadas del I Aragón con el Reyno de Na-
Barbaro Normano. Pero reno-
vadas las inquietudes de los 
fuyos , y amante de fu íángre; 
porque ella no fe derramafle en 
vencerlos á ellos , quilo ven-
cerfe á s i : y dando á fu hijo 
el Cetro de L e ó n , y á O r d o ñ o 
fu hermano el de Galicia , él 
fe guardó la efpada contra el 
Moro.: y aunque ya fin Co-
rona , coronó íus acciones con 
un nuevo deftrozo de los 
Barbaros. 
varra,por cafamiento con Dont 
Urraca , hija , ó hermana de X/-
meno G a r d a , Dice fe , que rey-
no 17. años , y que murió pe* 
ieando contra los Moros 
en el 905. 
(fteyesdeFranc. Siglo 
Reyes de Francia. 
mr>q o l o i i / c f f l É t é 5 Í c b ( i £ ^ i : , b y 
GA R L O M A G N O , Empe-rador. 
814 L U D O V I C O PIO,Em-
perador. 
840 C A R L O S II. el Calvó, 
Emperador. 
877 LUIS II. h . el Balbo, 
por íer muy balbuciente. Rey-
nó íbio año y medio. 
879 L U I S I I L h . c o a í u h e r -
mano Carloman, que gobernó 
la Borgoña , y Aquitania. L o -
gró contra los Normanos varios 
triumphos : pero muerto al ter-
cer año , tuvo que contenerlos 
fu hermano con la plata , por 
no alcanzar el hierro. Y períl-
guiendo en la caza un Javali, 
fue él deípojo de la Fiera , á los 
18. años de fu edad. 
884 G A R L O S III. elCrajfo, 
Emperador. 
889 E U D O N , ü O D O N , 
Conde de París , Nieto de Lu~ 
áovico Pió : elc&o Tutor del 
Rcyno , por la menor edad de 
Carlos c\ Simple. Defendió glo-
'riofamente el Reyno , repri-
miendo con una gran derrota á 
los Normanos. Pero los que no 
•aprobaron fu elección , corona-
ron á Carlos ••> y defpues de no 
pocas diíTcnílones entre los dos 
Partidos, partiendo los Domi-
nios, los dejó todos £ ^ 0 » , par-
tiendo á la otra vida. 
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898 C A R L O S IV. h . me-
nor de Balho , llamado tkSjm* 
pie , por fus pocos talentos. LL 
gozo que la Francia no logró 
en tantos años , fe le dio el 
Cielo á efte en la converíioa 
de los Normanos , porque Row 
lion fuGefe fe aliíló en la Mi-^ 
iicia Chriíliana: y dándole fti 
hija por efpofa , y por dote 
ia. Neufíria , c&n titulo de D11-* 
cado j con la inciíion de un 
miembro , tiró á curar el CUCÍH 
po de fu Rcyno , qué liavia 
padecido por eílos muchos ma-
les. Pero no curándole á si , 
añadiéndole a fus limpiezas U 
demafiada confidencia que te-? 
nia con Haganón , hombre de 
media fuerte , coronaron los 
Grandes á Roberto: ( que era 
hermano á c E u d o n ) y muerto 
en un combate , pulieron en 
el Throno á Raulo , Duque de 
Borgoña: y abandonado Car--
los , perfeguido , vencido , « 
encarcelado , acabaron íus in -
felicidades con fu vida, en el 
929. dejando en el theatro del 
mundo reprefentada al vivo 
fu inconftancia. 
' i . : JO s r 
/1 
K 2 C o a -
148 Concilios* 
Concilios » y 
vos. 
fus moti-
Vatios Provinciales , en di-
ferentes partes : para la diíci-
plina Eclefiaftica , y canias par-
ticulares. 
En Roma tuvo uno León IV, 
'¡año de 853. d<^7nObifpos: 
para la, diíciplina Eclcfialtica, 
Depufofe en el á Antjta/io, 
Presbytero Cardeiaal del Titulo 
de S. Marcelo , por haver efta-
'íiü cinco años fuera de fu Paro-
quía. t n lo que fe comprueba 
la obligación de la refidcncia: 
y fe vé también por las Adas 
de efl:e Concilio la grande Dig-
jnidad , que era aún por efte Si-
glo la Dignidad Cardinalicia, 
pues fueron tres Obifpos á con-
vocar al Concilio al meracicna-
do Cardenal. 
Syrcdo VIH. General ? y 
IY. y ultimo de C O N S T A N -
T i N O P L A , en el 869 . a que 
concurrieron 3oo.Obiípos:con-
$ra Phocio , intruío Patriarca ; y 
contra e.l Conciliábulo, que tu-
yo contra el Papa Nicolao. 
Fue Pkocio (íegun algunos) 
Eunuco , y Secretario del Ce-
far Bardas: pero aunque lego, 
y Aulico , por lo mifmo io-
brefaiia en él el artificio , am-
bición , y travefura de inge-
nio , juntándolo cota no poca 
feratura , que fg maniíiQfta en 
Siglo Dí. Zoncilmt 
fus Éfcritos. Difguftado el Ce fa'í 
Bardas con el gobierno de fu 
hermana la Augufta Tbeodorai 
y defeandole ambiciofo para 
si , petfuadió al Emperador 
que labiciéíTc retirar , como fe 
hizo , quedando Bardas cori el 
total manejo del Imperio. La 
Augufta Theodcra hzviz facádo 
del Monafterio á Ignacio, hi-. 
jo del Emperador ^ / / ^ í / Ran-
¿abe , con quien Miguel II. hi-
zo la tyrania ,que íc deja ex-, 
preñada : y per muerte de Me~ 
ihodio le hizo confagrar Patriar-
ca. Eíle gloriofifsimo Ignacio 
incurrió la indignación Bar-
das ^ afsi por haverlc excomul-
gado por fu efcandalofa vida» 
como por no querer poner ú 
velo á Tbíodora contra fu vo-
luntad. Y deíkrrando al Pa-
triarca Ignacio > con pretexto 
de conípiracion fingida, pufp 
en iü Silla al mencionado Pboi 
do, origen de tantas turbacio-
nes en la Igleíia. Y hallando-
fe alii el übifpo Syracuíana, 
que eftaba depueílo por gra-
vifsimos delitos, no folo por, 
Ignacio , fino por el Papa i?^ 
nedióio, le confagró íacrilego, 
en Patriarca de Conftantino-i 
pía en 8 5 8 . Hallandoíe Pho-; 
ció en cña Dignidad con aque-. 
Ha , que mas era execracioB,' 
que no confagracion, por fer. 
todo ello ¡licito , empezó no 
folo á conferir Ordenes Sagrar 
das, fmo a dcfoidenar lo Sa^ 
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grado , juntando un Conciliá-
bulo , en que condenó al Pa-
triarca Ignacio: y uendó el con-
denado por el Papa Nicolao , tu-
vo el íacrilego, y temerario ar-
rojo de excomulgar el,en quan-
to eílaba de fu parte , al Papa. 
Pero muerto ( fegun fe dijo) 
Bardas , fe declaro cí Empera-
dor/Jf/g^/ contra Pbocio q u i -
tándole de la Silla , y reftitu-
yendo á S. Ignacio, 
En eíla coyuntura junto el 
Emperador Bajillo efte Conci-
lio : en que fe confirmó el culto 
de las Sagradas Imágenes , y la 
autoridad de las Tradiciones 
Ápoftolicas: determinando, que 
no fe introduzcan de un golpe 
los legos en Ooifpos ( como 
Phocío) íino por el orden de fus 
grados, fegun tiene determina-
do la Igleíia. Confirmófe la 
condenación de Phocio : y dice 
Nicetas, que fe hizo mojando 
M.igo 
tad de Theodoro 
que era un infig^u uaasy , y 
hechicero , y el Emperador juz-
gaba que era un Santo. A l pun-
to juntó Phocio un Conciliábu-
lo , en que tuvo el arrojo de 
anteponerfe á los Legados del 
Papa : determinando con efpe-
cié de unión , que los excomul-
gados por el Papa , lo eíluvief-
íen también en el Oriente ; y al 
contrario : tirando á anular con 
efta aftucia las apelaciones á 
Roma : pero conocido por el 
Papa, fue todo eílo anulado, 
hiueno Bafilio Maeedo , deíler-*; 
ró fu hijo León al impio Santas 
¿¿ rm? , defpues de azotado,^ 
facados los ojos , y á Phocio 
por fegunda vez en el 885. def-
tinandole á un Monaíterio de 
Armenia , donde murió en el 
8p i . haviendo vivido excomul-
gado por 34. años: y aunque 
continuada fu condenación def-
1^ las plumas en la Sangre Sacra-1 pues de muerto; permitió Dios, 
mental de Chrifto, como hizo 
el Papa Theodoro (fegun efeti-
be Theofanes) contra Pyrrho. 
Condenófe, y quemófe el Con-
ciliábulo , que Phocio havia te-
nido. 
Muerto S. Ignacio, tuvo ar-
te el artificiólo Phocio de fer 
reftituxdo , fin que fe pueda 
aprobar la facilidad , que tuvo 
en eíto Bajillo : y mucho menos 
la de Juan F I H . en condefeen-
der con ello : pero el malvado 
Phocio lo facilitó con la amif-
para prueba de íus Fieles ,que 
continúen fus fautores en fu 
Cifma. 
En Oviedo año de 875. fe-
gun el Card. Aguirre , en tiem-
po de Juan V U L y Alfonfo III. 
Para eregir la Igleíia de Ovie-
do en Metropolitana , en que 
firmaron 10. Obifpos, y el Rey. 
Confagrófe también la Iglefia, 
de Santiago , con afsillea-
cia de 17. Obif-
pos. 
150 Hereges, Mglo IX. E/critores. 
Hereges , y fus errores. 
Godefcalco, Monge Francés. 
Renovó el error de iosPredefti-
nacianos. 
Jp^íwo ( de quien fe ha ha-
blado ) fue Autor del Cilma de 
los Griegos , defendiendo tam-
bién , que el Efpiritu Santo no 
procede del Hijo. Y que la 
traslación del Imperio Roma-
no al Oriente , llevó confígo la 
Cachedra Pontifical de S. Pe-
dro , dando la Primacía fobre 
toda la Iglefia á Conftantinopla, 
nueva Roma. 
Santos. 
Eulogio , Arzobifpo de Toledo. 
E. 
Ignacio , Patriarca de Conftan-
tinopla , de quien fe ha ha-
blado. 
Methodio, fu predeceflbr. 
Niccphoro, también Patriarca 
de Conftantinopla. Defterra-
do por León Armeno, con 
Miguel Sinadaro , también 
Sanco. E. 
Theodoro Studita , Azote de los 
Iconómacos. E. 




Rábano : y fu Difcipulo Stra-




Theodulpho , cuyos fon los Ver-
fos del Domingo de Ramosj 
Gloria laus, 0* honor , &e, 
Anafiafio , Bibiiothecario. 
Nicetas David , Griego. 
Eginardo , Secretario de Cario 
M . y luego fe hizo Religió-
fo. 
Juan Diácono, Romano, 
Drutbmaroj Aquitanico. 
Pfellus Griego, Peripatético, 
Lucas Siculo , Hiftoriador. 
Phocio, Cifmatico, 
Hubaldo Elnoneníe, Mongc Fla-
menco. Efcribió una Ecloga 
de i36.Verfos Latinos, á cer-
ca de los Calvos, con el la-
boriofo efmero de que to-
das las dicciones empezaffen 
por C . 
Carmina Convicij, Cirrttus Carr 
pere Calvos 
Conatus , Cecinit : Cekbrentut 
Carmine Calvi 
Confpicuo : Clari Carmen Cogí 
nofcite Cunfíi. 
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SuccíTos ü^morabics. 
(Del Oriente , y progrejfos de' 
los Saracenos. 
Por el ano %6i. Bogoris, 
Rey de los Búlgaros, del "pues 
de las Paces que ajuftó con la: 
Augufla Tbeodora , ( por lo alíi 
referido) logró otras mas glo-
riolas con el Ciclo , accedien-. 
do á los Divinos HTraíados de 
la Religión Catholica ,afsi por 
inílancias de una hermana íu-
ya ( que hecha priíionera por 
el Cefar Tbeophilo, logró liber-
tarfe de fu feda fuperfticioía, 
por perfuaíion de Theodora) 
como rambien por el tríum-
pho que log ró , invocando el 
nombre de Jefu-Chriílo, con-
tra una pefte que huvo de 
mortal hambre. Bautizado j y 
rebelandofe por efto contra 
el los Magnates, no folo ven-
ció íus Armas , llevando por 
iVandera una Cruz á la frente 
de fu Egercito , íino también 
fus ánimos : y convertidos to-
dos á la Fe , y el á los inte-
reífes de lo eterno , dejó á fu 
hijo el Throno , y fe retiró á 
un Monafterio. Pero oyendo 
defpues , que el hijo degene-
raba de la fé de fu Padre, fe 
bolvió á armar el Padre contra 
el hijo : y triumphando fu ze-
lo de la fuperílicion , dió el 
IX. i ^ j 
Rpyno á otro , facandolc los 
ojos h. aaiid . nue cftaba cicco 
en íus errores. 
En tiempo del Emperador 
Miguel recibió también la Fé 
una parte de la Rufía « y otra 
en el de ifoy57/¡?; aquellos 
cillamente j pero ellos capitu-
lando, que fe Ies hicicíTe pri-
mero algún milagro : y dán-
doles opción del que quiíief-
fen, efeogieron el que fe arro-
jafle en una hoguera el Evan-; 
gelio 5 y como el fuego no pu-
dieífe quemar la palabra de 
Dios , aun eftampada en tan 
débil materia , fe encendió en 
fus corazones la llama del 
amor á Jefu-Chriílo. Pero ó 
por falta de quien bolvieífe á 
avivarla , ó por abundancia de 
los húmedos leños de los Ido-
los , fe les bolvió á apagar , ha£. 
taque en el fin del Siglo X . fe 
renovó. 
Apoderaníe los Saracenos 
de Creta : y levantando una 
Ciudad murada en el litio que 
fe liamóCandace , deja el nom-
bre de Cret¿ , y fe intitula 
Candia. Apoderanfe por tray-
cion de Euphemio , Capitán de 
los Griegos , de Sicilia ; y ha-
cen funeftas irrupciones in íta* 
l i a , por efpacio de 28. años, 
ya como Ladrones , ya como 
Soldados : pero los robos del 
Templo de los Apodóles los 
vengó el Cielo , dándoles al 
regreíTo fepalero entre las on-
K4 das 
I $ 2. Siglo 
'das del Averno: y tn los com-
bates fue fuperier el Papa León 
ir r 
i v . 
A l principio de efte Siglo 
fundaron los Saracenos á Fez, 




En el año 804. fe dice ca-
honizó ei Papa León 111. á pe-
tición de Cario A i . á «S. Suiber-
to , Abad Verdenfe , en ei Ar zo-
biípado de Colonia. Y eíta fe 
pone por la primera Solemne 
Canonización de la Igleíla. Pero 
ya íe ha ddtubierto íer todo 
efto tabulofo, pur las graves ra-
zones , que pone con Morino el 
P, Pagi año de 804. 
Ei primer Santo que fue ca-
nonizado con el ííiéthodo lo-
lemne que hoy fe ufa , fue ( fe-
gun Mavillon)^. üdalrico, ObiC-
po de la Iglefia Auguftana , en 
el ciño 9 9 3 . por el Papa Juan 
Y dcfde el Siglo X . empe-
zaron los Papas a interponer 
fu autoridad en la Canonizar 
cion de los Santos, fin quitar 
á los Metropolitanos la acción 
deque para i \ \ igleíla pudiefr 
fen declarar el culto de algún 
Santo : y afsi unas veces por 
propria autoridad elevaban ios 
Cuerpos, p cregian A l u r Ao-
IX. 
bre el de aquel a qnies dabaá 
el culto , y otras daban cuenta 
aí Pontífice , y con íu bendi-
ción , erigido el Altar , fe aca-
baba la íbiemnidad del culto 
del Sugeto. Pero para qnc eíte 
fuefle común á otras íglefias, 
era preciío recurrir al Pontifi-
c e ; y e n í . a tolemnidad de efta 
materia, fue la primera la de 
S. Üdalrico, Pero cíelde el Siglo 
XII. íe quitó toda la juriídicion 
á los Obiípos , tomandoíela 
toda para s i , y íus fuceücrcs, 
el Papa Alejandro 111. lo que 
luego renovó Inocencio / / / . por 
fer ella una de las mayores cau-
las de la Igleíia. Antes del Si-
glo X . íin intervención alguna 
con la Silla Apoílolica declara-
ban ios Obiípos el culto de los 
Santos de fu igleíia , y admitian 
ios que las otias celebraban. 
En el 820. íe trasladó el 
Cuerpo de S, Marcos, de Ale-
jandría á Venecia , vendiendo 
unos Mercaderes los bienes que 
tenian, para reícatar de mano 
de ios Barbaros la Margarita 
preciofa , por quien mejor que 
por las Perlas, que fe crian ea 
las Conchas de fus Naves2 





Santiago defcuhierto ¡y apa-
recido. 
Por el tiempo en que ref-
tauró Dios el Imperio del Oc-
cidente en Carla M . fe dignó 
de engrandecer también á nuef-
tra t ipa na con el Oriente del 
Sol del Cuerpo del Apcftol 
Santiago. Deíde que por divi-
na diípoficion aportó eñe Ce-
leftial Theíóro al Padrón en el 
Rey no de Galicia , eñuvo por 
mas de íiete Siglos oculto, Pe-
ro ai punto que empezó á eíla-
blecerie el nuevo imperio de 
los P.eyes de EJpana , acriíolada 
la tietra con el fuego del caíli-
go de los Barbaros , hizo Dios 
que amaneciclíe al Reyno cite 
Planeta , para que le preíldicíTe 
con fu luz , y le dcfendieffe 
con fus rayos. Y como la laíci-
via ocaík.nó el ocaío de los 
Godos, concedió el Cielo á D . 
A l fon í o el Cajío , el que rcynan-
do él j lograikn los Efpañoles 
tal Patrono. Cubricfe de celeí-
tiales luccs el íltio donde cita-
ba elTheforo : aparecianfe A n -
geles , como que ya amanecía 
la Paz y añadiendofe milagros 
á milagros,^' aplicando el Obif-
po una juiciola folicitud á tanta 
emprefla , deícubrió la Coneha 
madre de tai Petia. jEi R e y , no 
menos pío , que magnífico ^ ern 
gió al S. Apoftol un Templo cri 
el mifmo fitio , que por las lu-i 
ees, qae eran las Eftrellas del 
Cielo de aquel Campo, fe lla-i 
mó Campus Stella , y luego vi-í 
ciado el nombre , Ccmpojiella^ 
A l punto íe empezó á fraque l i -
tar aquel lugar í'agrado , con-í 
curriendo de ios Lugares mas; 
remotos innun erables Fieles,* 
como á una nueva Roma, ó Pa-; 
leftina. 
Ennoblecido ya el Reyno 
con el brazo de íu Soberano 
Tutelar , no quiío tenerle ocio-
fo ci Santo Apcftol : armó fe 
con la efpada , haciendo fu y a 
la caufa de fu Reyno. Gober-
nábale ya D, Ramiro I. y como 
el Rey de Coi deba AbderrA~, 
man , exigiefle de él el infame 
tributo, que les dio Maurega-* 
to , ei valeroío Rey le prc-
í cn to , en lugar de las Doncel 
lias , todos lus Soldados arma-
dos en el Campo. Vino con 
much os ma s Abderraman ; v" 
combatiendo unos , y otros em 
ios Campos de Albelda todo 
un dia , los dividió ia noche, 
fin que íe lentenciaífe ia victo-
ria. Perdió D. Ramiro mucha 
gente , mas nada del valor: y 
recogiendo íe1 á ia v.ecina Mon-i 
taña de Clavija , el Apcftol, 
que velaba , mientras todos 
dormían i le maüdó bolver fo-
bre las Armas, dándole por fe-
gura la victoxia. No neceísitó 
el 
d¡ Rey para esforzar fu gente, 
de mas exortacion , que la fen-
cilla narración de eftc fuceífd; 
todos fe esfuerzan con fupe-
rior aliento : dan por Tuya la 
tierra , teniendo por si al Cie-
lo fuena en lagar del ruido 
de las Cajas^l Clarin del inven-
cible nombre de S A N T I A G O : 
j^onefe á la frente de fu Eger-
cito el invocado Apoftol: veen-
ie ios Efpañoles de fu parte en 
un cavallo blanco , Efpada en 
una mano , Eílandarte en la 
otra , con una Cruz encarnada 
en campo blanco : la rienda 
irla fuelta contra el Bárbaro: y 
poderofos en la palabra ác San-
tiago , y a ellos, y en la obra 
de fus brazos , hecho el hijo del 
trueno rayo contra la media 
Luna , degollaron fetenta mil 
Moros aquel dia , y tomaron á 
Albelda , Clavijo , y Calahorra, 
quedando hafta el dia de hoy 
monumentos del triumpho en 
aquel Campo: y defde enton-
ces refolvió el Reyno en Cor-
tes , que en los defpojos M i -
litares fe apartaíTe una parte 
para el Santo , teniéndole prc-
ícntc no folo como á Santo, 
ímo como á Soldado. 
Condes, y Reyes de 
Aragón. 
Adnar , hijo de Eudon , lía-
gjaado Duque de Aquitania, pafr 
Siglo IX . 
so en tiempo de Garda IñigüéÁ 
á Efpáña í y . ganando algunos 
Lugares á iC^ Moros en la r i -
bera del Rio Arga , ó Aragón, 
fe intituló , con aprobación del 
dicho Rey de Navarra , Con-
de de Aragón , manteniendofe 
por entonces con reconocimien-
to á Navarra. Por , los años 
888. fe incorporó eíle Conda-
do con el Reyno de Navarra, 
por cafamiento de Doña Urraca 
con Garcia Iñiguez II. Eíluvo 
afsi unido por efpacio de unos 
140. años , hafta que D.San~ 
cho el Mayor , Rey de Navarra, 
dividiendo en fus hijos los Ef-
tados , dió á fu hijo Ramiro 
el de Aragón en el 1035. Def-
de entonces empezó á tener 
Reyes á parte , y profiguieron 
con Angulares glorias hafta 
unírfe en los Reyes Catholicos 
con Cajiilla. 
Condes de Barcelona, 
y Caftiila. 
Defde el año 7 9 7 . en que 
Cario M . tomó la Ciudad de 
Barcelona de poder de los Sa-
racenos , y deípues de haverla 
Conquiíiado Francia contra la 
invaíion del Conde de Tolofa 
Guillelmo , por el año 850. 
eíluvo manejada porGoberna-* 
dores hafta el 888. en qntGui-
fredo , intitulado el Vellofo, que 
¿c hallaba Gobernador en ella, 
viea-« 
Siglo 
viendofe invadido de losSara-
cenos , acudió al Rey de Fran-
cia por íocorro: pero impedido 
cfte , íblole concedió , que fi él 
reprimiefle con fus fuerzas al 
Bárbaro , fe quedaria con aquel 
Eftado hereditario : hizofe lo 
uno , y cumpliófe lo otro: y 
afsi fue continuando aquel 
Condado , ha (ta que fe enlazó 
con los Reyes de Aragón en 
el Siglo X i l . como diremos en 
él. 
Defpues del medio de eíle 
Siglo fe alentaron algunos 
Grandes deCallilla , al egem-
plo de las demás Provincias , no 
folo á defender fus E(lados de 
los Barbaros, fmo á aumentar 
fu poder con la conquifta. Die-
runles el titulo de Condes , de 
que havian ufado con íus Go-
bernadores los uhirnos Roma-
nos. E l primero fue D . Rodri-
go y Padre de Diego Porcelos , y 
eíle floreció en tiempo de D . 
A l f nfo eí Magno. La hi;a de 
Por ce! es , 1'amada Sulla Bel/a, 
casó con un Cava 11ero Alemán, 
que vir o en romería á Santia-
go , y í'e llamaba Nuno Bclchi-
des, Eíle Cavaliero, defeofo de 
promover las cofas de los Chrif-
tianos contra ios Moros, fe unió 
con eíle nuevo lazo de paren-
tefeo , con Porcelos : y viendo 
que los Payfanos andaban di-
vididos por Aldeas , que en fu 
lenguí-- Alemana fe llaman Bur-
gos , fundaron entre los dos 
I X , I i f 
(Porcelos , y Bekhides) á la hobi-i 
lifsima Ciudad , que por lo di-i 
cho tomó el nombre de Burgos, 
para que juntas aquellas fuer-i 
zas en un Pueblo , fe hicieífen 
mas eftables,y temibles. 884. ' 
De Ñuño Bekhides , y Sulla na-
ció Ñuño Bafura , y Gonzah 
Bufias, Padre de los fie te Infan-i 
tes de Lara, 
Mantuvieronfe los Condes 
de Caílilla con fugecion al Rey-
no de León halla Ordono / / , 
Defpues Hernando , ó Fernando 
González ,por paga , ó por lo 
que fe íingularizo contra los 
Moros , logró la íoberania de 
D , Sancho I. y fu hijo Garda 
Hernández fue el primer Naci-
do Conde de Caltilla. Proíiguió 
fin Reyes Caílilla , gobernada 
por fus Condes , y Jueces, haf-
ta el Siglo X I . en que Fernan-
do I. dividió entre fus hijos 
fus Eílados : y defde S. Fer~ 
nando no fe bolvió mas á di-
vidir León de Caílilla. Vea-'fé 
el Siglo íiguiente en los Reyes 
Ordoño H : y Sancho l , y el S i -
glb XI . 
Normandía , Inglaterra, 
y Fiand es. 
Los Normanos , efto es, botn^ 
bres del Norte , de quienes fe 
habló en la Clave VI , defpues 
de falir del Cherfonefo Cim-
brico , que ei hoy ia Dinamar-
ca, 
! i s é Siglo 
ca, y también 'de Noruega , fe 
arrojaron á las Coilas Occiden-
tales de Francia , y ya como 
Piratas , ya como Soldados, 
empezaron por el medio de 
efte Siglo á hacer rales corre-
rlas , que con fu fiereza , y 
crueldad fe hicieron muy fu-
ncftos á los Pueblos. Sitiaron 
por tres veces á París , tratando 
tan inhumanamente á los habi-
tadores , que en las Rogativas 
publicas fe pedia al S^ñor, que 
ios libraíTe del furor de eílos 
Barbaros: Afurore ¡Slormanorum 
libera nos. Domine. Carlos IV.les 
dió , con la ocaíion de haverfe 
reducido á la Fe fu Capitán Ro-
llan y en Dote de fu hija Gifela,ia. 
Provincia de Neuftria, , que de-
jando elle antiguo vocablo , fe 
llama ya por ellos Normandlt, 
912.En el Bautifmo tomo Rollón 
por nombre el de Roberto^ elle 
fue el primer Duque de Nor-
mandia , á quien no folo debe 
aquella Iglefia fus grandes Fun-
daciones , fino el Ducado todo 
fu grande Policía. Y creciendo 
¿n el Siglo Xí. fu valor, y fortu-
nare apoderó fu Duque 7. Gui-
llermo de Inglaterra , en que fue 
¡continuando,fegun lo que fe di-
jo en el Sig.5 .y dividido defpues 
(Cl Ducado del Reyno , fe unió 
Éíl Ducado de Normandia con 
•elCetro de Francia al principio 
idel Siglo XIIL y aunque bolvió 
I poder de los Inglefes, le afian-
zó gn la Francia Carlos Yíí. 
IX. 
L a Inglaterra empezó,fegurí 
fe dijo cl Siglo V . a fec Monar-
quía en cfte Siglo , en c l 8 o i . 
en que Egberto dominó á las 
demás Provincias. 
Los Normanos , haciendo 
una incurfion en Efcocia , rom-
pieron todas las riendas de la 
humanidad , y pundonor. Vifto 
ello por una Virgen , Abadefa 
de fu Monafterio, que fe llamar 
ba Ebba, y temiendo en las la-
yas los defacatos , que havia 
vifto en otras , venció con mas 
que varonil fortaleza los ímpe-
tus del Bárbaro, cortandofe por 
si mifma la nariz , y labio fupe-
rior 5 y movidas las demás can 
el ¿gemplo , multiplicaron los 
triumphos en la voluntaria feal-
dad , y en contener con ella la 
incontinencia de un brazo irre-; 
fiftible. 
En el año 866. fue erigida 
en Condado la Provincia de 
Flandes, y dividida de la Coro-
na de Francia por Carlos Calvo*. 
L a caufa fue , el que fu hija Ja-
ditb , viuda del Rey de Ingla-
terra , fue arrebatada , no con-í 
tra fu voluntad, por el Conde 
Balduino. Excomulgado por fen 
tencia de Obifpos, y viendofe 
en defgracia del Rey Carlos, 
acudió a la benignidad del Papa 
Nicolao,para que hicieífe los 
oficios de Padre con el Rey : y; 
condefeendiendo la Real benig-
nidad del hijo con la reprefen^ 
tacion Paternal, no folo admi-
m 
Siglo DC 
tio Carlos a fu gracia a Baldui-
nOjfino que celebradas las nup-
cias con Judith , fue Dote el 
Condado deFlandcs. 
En el año 1482. fue fu Con-
de 30. rhelipe el Hermofo , I. 
de Efpaña: y de efte modo fe 
mantuvo en la Corona , hafta 
que en el 1713. fe cedieron á 
la Cafa de Auíiria los Paifes Ba-
jos Efpañoles , por la Paz que 
ie ajuftó en Utreebt. 
En eñe Siglo padeció varias 
pcrfecucioncs la Iglcíia , a!si I 
por los Emperadores Hereges 
„del OricjMe , como por losSa-
, rácenos, y Moros en Efpaña, y 
Normanos en Francia , havien-
do en cada parte muchos Mar-
«57 
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Pontífices. 
Ordenes. 
ffiáj Orden de los Cáí/á//^-1 
. rcá de la Carena Real, inftitui-
. dos por Cario Magno , en favor 
de los Frijones , por lo que le 
ayudaron en fugetar á losSaxo-
nes. 
845 Orden de los Cavalle-
. ros de Santiago , inílituída def-
pues de la Batalla de Clavija. 
Otros dicen mas verofimilmen-
. te , que fe erigió en el 1175. 
en cuyo mifmo año la aprobó 
Alejandro III. y defpues 
Inoc. III, 
AQUI debo bolver á pre-venir lo que al fin de los 
Papas precedentes. Es eíle in-
feliz Siglo plana muy princi-
pal del de hierro , de plomo , y 
\ znnáz Efcaria. Rey no en él la 
¡ difeordia en el Imperio , el de& 
orden en los Miniftros de ia 
Iglefia, y la ignorancia en tan-
tos , que caíi no fabian latin, 
ni qué cofa eran letras , fino los 
que habitaban en losClauftros.; 
Los libros eran también rarií^ 
fimos , por haveríe quemada 
con los Pueblos , á que. Marte 
pufo fuego j y como no havia 
f| el Arte de la Imprenta , folo fe 
dedicaban aaumentar egempla* 
res los que cílaban retirados en 
lus Celdas. 
El infeliz deforden de los Pan 
pas , provino del poder teme-i 
rario, y ambiciólas fediciones 
de los Principes , con que cada 
uno queria introducir á quien 
queria: y turbada la libertad 
del Clero para fus elecciones, 
fe veian precifados á admitir 
lo que fí no , ocafíonára el mal 
mayor del Cifma. Reynaba lo-; 
bre la fuerza de Marte la de 
Venus: y mandando las Tbeo~ 
doras , y Marozias a los Sumos, 
JtÍQ delmandaron los medios 
i $ 8 Vmi/ íces . Siglo fokttjtces. 
hafta lo ínfimo. Las Madres 
malas engendraban unas hijas 
peores : y mezcladas Madres, 
c Hijas con unos Padres, que 
íolo debían ferio del eípiritu, 
llegó á profanarfe tanto la in-
tegridad del Canon , que fe ca-
faban con publicas amonefta-
ciones ios Canónigos. O tiem-
pos! O coílumbrcs! Pero , ó 
divino numen 1 Puefto el t i-
món de la Iglefia en tales ma-
nos , y combatida la Nave de 
tan furiofas ondas , entre feme-
jantes Syrtcs, y baglos , no fo-
í o no fue á. fondo , fino qu-c fe 
viéelinconiraílable en quena-
vega , ün perder jamas el Nor-
te de la Fe. Es un alto Sacra-
mento el de la Igleíia, que no 
falta con las perfonales faltas 
del Miniílro. Es un S o l , que 
no afea fus rayos, aun con las 
fealdades de la tierra á que 
alumbra. 
BENEDICTO iv. 120. 
5?o3 L E O N V. Adrcatino, 
Benito : antes de los dos mc-
fes le encarceló fu Familiar 
Chrijlopboro , y murió en la pri-
íion. 
903 CHRISTOPHORO, 
Romano : de la Silla le pafsó á 
un Monaftcrio Sergio fu fucef-
for, por los brazos de la Dama 
Tbeodora , que mandaba á Adel-
berto, Principe de Tofcana. 
904 SERGIO III. Romano: 
repelido antes en el Cifma pre- [ bre. 
cedente , fe introdujo con [| 
fuerza dicha , y fue dcfdichadó 
amante de Marozia: y infeliz 
imitador de Eftcvan Vlí.en bol-
Ver á defenterrar el cuerpo de 
Formofo , y reveílirfe contra hi 
de la mifma fiereza. 
911 ANASTHASIO li% 
Romano: fue bailante bueno, 
fin hacer bien , por no haver íi-
do en tales tiempos malo. 
913 L A N D O , Sabino, Ca-
nónigo Reglar : ílguió al prede-
ceífor en no hacer mal. 
914 J U A N X . Romand: 
fue uno délos amantes de TT?^-
¿/0^*, elevado por fu predecef-
for á Obifpo de Bononia , y por, 
fuerza de la Dama á la Tiara. 
Pero fe portó como Principe 
contra los Saracenos: como Pa-
dre en folicitar la paz con el 
Oriente : mas como niíío en 
condefeender con el Duque de 
Aquitania en admitir por Arzo-! 
bifpo de Rems á fu hijo de cin-
co años. Marozia le metió en 
un Calabozo ; y enfalzado por 
la Madre, murió abatido por la 
hija. 
928 L E O N VI. Romano: 
no pudo poner por obra los de-
feos de reparar los daños prece-
dentes , depuefto , y encarcela-
do por fus émulos. 
929 E S T E V A N VIII. Ro-
mano: cortóle fu breve muerte 
las largas mueftras que daba de 
fu grande piedad, y manfedum-
J U A N 
Pontífices. Siglo X , 
p ^ i J U A N XI . Roínano, 
hijo de Sergio , y Marozia , ín-
trufo á les 35. años , por poder 
de fu Madre : dominado de fu 
manejo , y encarcelado luego 
por mano de fu hermano. 
P3Ó L E O N VII. Romano: 
digno de Uamarfe Loíh por fu 
vida , y el tiempo en que v i -
vía. Pero la confuíiondc aque-
llos tiempos, nos ocultó lo bue-
no , porque en todo prevalecía 
lo malo. 
5?39 E S T E V A N IX. fegun 
otros VHI . Alemán , de la fac-
ción de Otton; odioío á la del 
hijo de Martzia Alberico j y 
amotinados un día contra él, le 
maltrataron tanto , que por las 
heridas feifsimas del roílro , no 
podia parecer en lo publico. 
Pero felicitó concordar con la 
pluma los difturbios de los au-
mentes Principes. 
, <?42 M A R I N O , ó M A R -
T I N O I1L Romano : aplicófc 
á reftaurar k diíciplina Ecle-
ílaílica. 
946 A G A P I T O II. Roma-
no : fué muy zeloío por el bien 
de la Igleíia, y la paz de los 
Principes. 
.956 J U A N XII. antes 0 ^ -
viano j y fue, fegun Pagi, el pri-
mero que fe mudó el nombre.A 
los 17.años de edad le introdu-
jo la fuerza ; pero acudió luego 
el confentimiento del Clero, | 
por evitar e lCifma, pues era I mortrandofe fevero contra los 
hijo del Tyrano Alberieo, De-1 males de Roma, echaron los 
R02 
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fendiendole Otton centra las ty-
ranias de Bertngarw el mozo. 
Rey de Italia, le dio , como 
León á Cario M , la Corona Im-
perial. Mas pucüo luego Juan 
del partido contrario al de Ot^ -
ton , viniendo efte á Roma , fe 
falió de ella el Papa : y ofre-
ciéndole Roma no tener elec-
ción de Pontífice íin fu confen-
timiento , y acetándolo Otton, 
paflaton en preíencia de cílc á 
un Conciliábulo , en que acu-« 
fando 2. Juan de enormes car-r 
gos ,y deponiéndole, introdu-
geron por Paftor al León Ant i -
papa : mas defterrado luego, 
reftituyeron a Juan. Pero lue-
go un marido ofendido , fe ven-
gó de la mala vida del Prelado^ 
quitándole la vida. 
Cifma del mencionado León 
V I H . 
P64 B E N E D I C T O V. R o -
mano : el miedo del Emperador, 
que hizo al Clero accelerar fu 
elección , la turbó luego , por 
no haver fe confuirá do con el; 
y afsi ofendido el Cefar contra 
Roma , y queriendo el inconf-
tante , é imprudente Pueblo de-
fenderíe , venciendo la mayor 
fuerza de Otton , y de Lfcw, in-
trodujo el Cefar á fu Idolo, y 
defterró á Benedicio á Hambur-
go, donde murió j pero León 
primero. 
P65 J U A N XIII. Romano: 
i tPontifices. S ig lo ^Pontífices. 
Romanos de la Ciudad al Me- legitimo , ó no llegó a confa-: 
dico : pero reftitiúdo por Ot-
ton Y calligidos íeveramente 
los phreneticos que quiíleron 
1er Confules , murió en paz, 
dcfpues de tener el gozo de 
yer convenida á la fe á la Po-
lonia. 
972 BENEDICTO VI. Ro-
mano , el mal Cardenal, llama-
do Franco , ambicioíb , y cruel, 
grade. Concilio la paz entre el 
Rey de Inglaterra , y el Duqu^ 
de Normandia. 
996 GREGORIO V . Ale-
mán : de gran zeloparael bieá 
de la Iglcíia , de los Principesj 
y del Pueblo Romano , contra 
las violencias de Crefcencio. 
Cifma de Juan X V I . Ohifpo 
de Placemla contrapuejlo d Gre-
tuvo arte para que le prendief- gorio ¡por Grefeencio. Pero vi-, 
fen, y que luego fuefle ahogado 
en la Cárcel. 
A N T 1 P A P A F R A N C O , 
llamado Bonifacio V i l . eabado al 
pies de Piorna. 
P74 D O M N O II. ó D O -
K O , Romano: folos tres me-
'97)- B E N E D I C T O VII. 
Romano: condenó lo que hizo 
Bonifacio ( ó Malifacio ) VII. 
que eftaba retirado en Conf-
tantinopla , por miedo de los 
robos, y crueldades que hizo 
en Roma. 
^984 J U A N X I V . Italiano. 
Con la muerte de Qtton , y no 
temiendo ya á los parientes del 
difunto Benedicto , el malvado 
Bonifacio boivío á Roma : y 
encarcelando al Papa , y aca-
bando con él en ella , bqlvió á 
ufurpar la Silla 5 pero el Cielo le 
caftigó quitándole la y ida de 
repente. 
985 J U A N X V . Romano 
'entre el precedente, y eíle hu 
yo otro Juary. ; pero, ó no fue 
niendo Qctpa I. i vengar efíe ar* 
rojo , no fola quito la vida a 
Crcfcencio j fno quefasados loi 
ojos al tal Juan , cortadaf las na-i. 
rices, y orejas , le hizo paffear, 
las calles fohre un Burro ¡buelt^ 
la cabeza acia las ancas. 
999 SILVESTRE II. Fran-: 
chs , Mongc Benito i eftudió ert 
Sevilla Mathematicas j y por 
ícr íingular en ellas , le tenían 
muchos por Mago , pues era 
fuma la ignorancia del Siglo.; 
Fue xMaeítro del Rey de Fran-í 
c ía , y de Otron , y efte le ele*, 
vó de Arzobifpo de Ravena a 
Pontífice. Dio al Rey déíí««J 
grla el nombre de Rey \ y qué 
pudiefle llevar ante si Cruz le^ 
yantada , por haverfe conver^ 
tido á la Fe. Vivió , y go-
bernó bien mas de ? 
s i anos. :í)l 
Em-
'Bmp.deí Orient: 
Emperadores de ei 
Oriente. 
S i g l 
L E O N V I . el Sabio; 
p n A L E J A N D R O , h. y 
Xtitor-i de Gonfiantino V i l , h. 
de L e ó n . Degenerando de fu 
Padre , y hermano, afeó con 
el vino , torpezas, y arrogan-
cias , fu fangre : y murió arro-
jándola por las narices , y el 
miembro, por donde quifo pro-
pagarla. 
0t% C O N S T A N T I N O 
.VIL Porpbyrogenito. Entró á 
los 7. años en tutela de fu Ma-
dre Zoé: y á los 14. de edad 
admitió por Colega á Romano 
LecApeno , que fe propafsó tan-
to , que metiendo en un Mo-
nafterio a la Anguila, y no me-
nos ingrato en fus intentos con-
tra el hijo Conftantino, fe re-
belaron contra el fus mifmos 
hijos,y defterrando al Padre, 
los deílerró luego á ellos Conf-
tAntino, Gobernó defde enton-
ces por si folo , amante de las 
Ciencias , en que adelantó mu-
cho ; y dejó un libro eferito 
para fu hijo, muy proprio de 
fu eftado. Mas toda fu Miner-
va fe defayró por Venus, y por 
Baco. 
R O M A N O , h. Fue 
feliz en el campo contra los 
SaracenoSj V los Turcos , por 
ia bueaa conduj^a del Capi-
o X . ÉmpúelÓneni: l é i 
tan lSlicepho.ro : pero en fu ca-
fa infeliz , y cruel : cruel en 
echar de ella á fu Madre , y* 
hermanas (quienes fegun alw 
gunos paitaron defpechadas,; 
de fer glandes Señoras , á in-í 
felices Rameras ) infeliz , por-4 
que perdió la vida , por lo& 
exceübs heredados de fu Pa-i 
dre. 
961 N I C E P H O R O PHO4 
CAS : aclamado por la Tropa/ 
y temido de los Barbaros , pol-
las grandes victorias , que al-: 
canzó contra ellos fu deftreza 
Marcial : pero aborrecido de 
la Corte , por fu grande ava-i 
ricia , con que hizo tributaria 
ann á la Iglefia , y viéndole 
infolente en la perfidia , mu-: 
rió a manos del fuceífor, poÉ 
folicitud de la mifma EmpCni 
ratriz. 
969 J U A N TZIMISCEi 
indultó al punto á los dos 
hijos de Romano , Bafilio , y 
Conftantino, que fu predecefo 
for havia deílerrado , y anuí® 
el Decreto, con que Nicephor 
ro Phocas fe abrogó á si la. 
provífion de Oblfpados. Fue 
feliz en fus expediciones con-
tra ios Barbaros : amante de 
los pobres, y muy reconoci-
do al Cielo , y á la Virgen. 
Quitáronle la vida con ve-; 
neno. 
976 BASILIO y CONS-
T A N T I N O V i l l . de quienes 
fe ha hablado. BAJÍIÍQ domó 
h ¿el 
I O ? . Emp.de JIem, Siglo X . V.mpAe AUm, 
del todo a losBiügaros : y ha-1 (ido la Ciudad de ftí afylo; 
dcndo quince mil prifioncros, 1 Defdcr el p^^.. en q u c ^ u -
los mandó facar les ojos, de- i rió , vacó el Thrpno Imperial 
jando uno á algunos , para | del üccideiue haíla que Otton) 
que condugefíen a fu Rey á rRey de Alemania , fue coró-
los que cftaban ciegos. Mu-¡ .nado Emperador por el Papa 
lio aborrecido de los fuyos, 1 j f^w XII. defpues de vencer á 
por fu dureza, y avaricia ,en 1 ^ í ' ^ r i o 11.. Rey., de Italia^ 
hijo del Marqués./í¿^/¿^<7. 
962 O T T O N i . primet 
Emperador Alemán , Duque de 
el 102,5. Conftantíno íbbrevi-
vió tres años , añadiendo á los 




Saxonia 1 llamado el Grande,-
porque lo fue de todos mo-
dos : grande en lo malo , y 
grande en lo bueno : grande 
aífolador de Italia , y pertUL> 
bador de la Iglefia 5 y luego 
grande defeníor de Italia , y 
U D O V I C O III. Emp. 10. Protedor de la Tiara. Dejó 
916 BERENGARIO , de 1 Otton de fer Otton , quando 
quien hablamos antes : fue | el Antipapa León dejó íu fér, 
coronado Emperador efte año 
por Juan X . N i defeaeció en 
lo adveifo. ni fe enfoberveció 
en lo profpero. Confirmó las 
dotaciones hechas á la Iglefia 
Romana por fus predeceflb- < 
res. Pero nunca pudo confir-
marfe en fu Reyno , precifado 
a manejar la efpada , mas que 
el Cerro : y hecha pelota de 
la inconflancia fu Corona, fae 
fu vida una continua Sccna 
en el vario Theatro de la Ita-
l ia: ya vencedor , ya vencido: 
ya llamado, ya repelido; ya 
pofíeedor , ya deípcífeido 5 ya 
en fin aíleíinado ingr.iramenté 
al tiempo de ir al Templo en 
la milhia Verana ? que havin. 
pafsó con la muerte del León 
á fer Cordero , abriendo él los 
ojos , quando el otro los cenó, 
Dió luego á la Iglefia lo que 
antes la quitó 5 no folo bclr. 
viéndola á la libertad de ele-
gir fu Paftor, fino confirman-
do las donaciones de fus Pre-
deceífores , y defendiendo la 
Silla de los infultos hechos á 
Juan XIII. Murió en fin, quai> 
do todos le defeaban immer-^  
tal: y para lifongear á tu me-
moria , paífate á los Smejos. 
memorables. 
973 O T T O N 11. h. aífo-
ciadq al Imperio feis años an-
tes. Venció por él fu Padre 
a ios <3ricgo5, y S-amcenos en 
Ca-
Emj) de Alcm. Siglo X . <$pyes de E/p. 16$ 
Calabria : pero el fue luego lerdo de los Efcritores anti-
-vencido de los mifinos 5 y guos de Alemania, y falta de 
deíayrado con efto de los \ comprobación con inftmmen-
triumphos , que configuió en 
Baviera , y en Lorena con-
tra Francia , murió en Roma, 
dcfpues de ha ver puefto fuego 
á Bem'vento. 
983 Ó T T O N III. h. fu-
996 cedióle cfte año en el 
Re y no : pero no en el Impe-
rio , haíla que en el 996. le 
comrio Gregorio y , pues nin-
O^gaño-íé indtülaba Emperador, 
íiaíVa eítar coronado por eí 
Papa. Fue inferior á fu Padre, 
y á fu Abuelo en el Martes 
pero los excedió en la erudi-
ción-, y R-ciigioní. 'Fué - llama-
do Maravills del--Mundo, por 
fus •maravillólas proezas ; pero 
efta Maravilla fe marchitó por 
mano de una muger , que ha-
viéndolo íido del Tyrano Cre/~ 
.cencío-, quilo llegar a Anguila-
con paífos de Marocia : pero 
admitidos ios paifos , y negán-
dola el paííb á la Corona, 
pafsó de amante á enemiga ; y 
ocultando .fu furor en las ca-
ricias , le dio en unos Gúames; 
el veneno , que le quitó la 
Vida. 
A caufa de los cílorvos, 
que ocurrieron en la elección 
de Otton , dicen algunos , que 
CJV -tiempo de efte fe hizo la 
Nominación de los Siete Elec-
tores del Imperio,-por el Papa 
Cregerio V , Pero íobre el, íi-
tos antiguos , obfta á efte fen-
tir , el que en el Siglo XUL 
por el año 1258. aun no eíla-
ba determinado el numero de 
los íicre Electores j pues como 
muefíra F¿?g/ en el 996* con-
currieron otros varios , que 
hoy no fon EleBores. N i fe 
halla exprcíla mención de efte 
vocablo antes de AhjanJV. <\uc 
floreció al medio del Siglo 
Xíil. En tiempo de Federico 
II. empezó á eítablecerfe La 
formula de Eledores : pero 
no logró pacifica poífefsion 
háfta^ defprtes del- medió del 
dicho Siglo XIII. Veafe él Si--
glo X V I I . 
Reyes de 
(De León. 
S i f 
onob iO 
L E O N S O el M c g n o 
Rey Xíí. 
- 910 G A R C I A , h. Obligó 
-al Padre , á que le dicífe el 
Cetro: y el Cielo fe le quitó 
á los tres años , fin conceder-
le hijos , acafo porque no fe 
parecieífen al Padre en íer t.m 
malos hijos. Supo tmunphar 
de los Moros , llegando á 
hacer priíionero al; Capuan 
Ayola 5 m-as no fupo fugetarle 
i Ó 4 <%eyes J e B / } . Siglo X . ^ y e í d e W/p: 
vencido , pues fe le eícapo de ¡ arrepentido luego del efta'dd 
la prifion. 
P13 ORDOñO II. c. al 
punto que tomo la Corona, 
empuñó el Bailón contra los 
Moros : y manejando la efpada 
con acierto, fe dudó algunas 
veces , ü venció 5 mas nunca 
fue vencido , y venció varias 
{veces á Almanzor, Pero el que 
cunea temió á fus declarados 
enemigos , fe dejó vencer de 
folo la fofpecha que tuvo de 
fus finos Aliados los Condes de 
CAJÍÍIU : y manchando fu ef-
pada con la fangre de eílos, 
vio rebeldes á todos los Caf-
tellanos. Difponen la vengan-
za 5 mas Uegó primero la muer-
te del Monarca : y los Cafte-
llanos fe rigieren por Jueces 
unos años» Tiendo los prime-
aos Kurio Rafura, y Lain Calvo. 
P2$ f R U E L A II. e. Ty-
• ranizó el derecho del hijo de 
Ordoño : y fe portó cruel' 
como Tyrano ,contra Grandes 
Señores. Murió cubierto de 
lepra , ó le mataron. 
924 A L F O N S O IV. el 
[MvYíge. h. de Ordoño II. Tu -
vo la ciencia de conoceríe 
inhábil para el Throno , y de-
jándole á fu hermano, le pof-
pufo á una Celda. 
931 RAM1PX) II. e. Las 
armas, que fu animo Marcial Je 
hizo prevenir contra ios Mo-
ros, le firvieron contra la rc-
que efeogió con ligereza , qui-
fo quitar al hermano lo que 
le havia dado. Y pudiendo 
mas el poíTeedor , le prendió, 
y le facó los ojos : dando el 
mifmo fuplicio á los hijos de 
Frucla , que íe le havjan reber 
lado en Afiurias, Dirigió luego 
fus Armas contra el Moro : la-
queó á Madrid , y derribó fus 
murallas: venciólos quantas ve-
ces militó contra ellos : unas 
veces ayudado de los Condes 
de CaJiilU) otras fin ellos, y 
otras contra ellos. Hizo fu 
tributario al Moro , que rey-
naba en Zaragoza : y unido <, üc 
luego; con el Rey de Córdoba, 
centra D . Ramiro , los defi nió 
efte con fu efpada , haciendo 
prifionero al primero , y l i -
brandofe el otro con la fuga. 
Mató en cíla acción junto á 
Simancas a fetenta mil Moros, 
ayudándole el Cielo con fu^ 
Tropas á pares , pues fe vie-
ron dos Cavalleros en el ayre 
fobre cavallos blancos , que fe 
ruvieron por Santiago, y S. M i -
llan de la Cogulla , que,, eran 
muy de la devoción de Don 
Ramiro. A la vida , y las glo-
rias de Soldado , fe íiguió la 
de morir , como íi liuviera íi-. 
do Religiofo. 
<?5o ORDOñO III.h.Def-
pues de foífegar á Galicia , que 
queria entronizar á fu herma-í 
jbcidu de fu heriuanq ¿ que ] no DtSambo¿ ^  hav¡endo yenci-
Qteyes cíe E f f i S ig lo 
4o al Moio por e l , y por el " 
Conde de CaíViila , no pudo 
continuar en fus expediciones, 
por faltarle la vida. 
5 S A N C H O I.c. llama-
do el Gordo , por ferio tanto, 
que no podía' levantar un bra-
zo acia la cabeza : y conocieív-
do el diígníto con que eftaban 
los íbyos al coníiderai: , que 
quien no podía ponerfe la Co-
rona , menos podria manejar la 
cfpada , y jantandoíe á efto las 
pretcnfioncs de Ordoño , hijo 
de Aifonfo IF , fe falió de fu 
Reyno al de Navarra , y fe pu-
fo en fu Throno D , Ordoño;. 
pero mereciendo el fobrenom-
bre que le dieron de el Mala, 
y mejorado ya Sancho por ios 
medicamentos de los iníignes 
Médicos de Córdoba , falió de 
a l l i , reconocido al Rey Abder-
raman , á ferio de los fuyos. 
Sola la voz de que venia y a D . 
Sancho con la eípada en la ma-
no , comboyado de los Morps, 
que el Bárbaro Politico le dio 
para fu efcolta , hizo huir á 
Ordoño , íin que encontraíTe 
abrigo , ni aun en cafa del Sue-
gro , el Conde de Caftilla, pues 
efte , como Soldado jno quifo 
que el cobarde fe preciaíTe de 
fu hijo , y afsi le quito la hija 
con quien le havia defpoíado: 
y huyendo con efta afrenta mas 
á tierra de los Moros, mudó en 
JEn efte tiempo Fernán Gon-
X . (J^yes de Efp. J 6 $ 
zalez , Conde de Caftilla , logro 
junto k Piedra hita una famofa 
vidoria contra los Moros , conw 
tinuando el comb.ite por tres 
dias , y lograda finalmente la 
vidoria con aísiftencia viíible 
de Santiago. Venció también 
al Rey de Navarra , y al Rey 
D . Sancho , que le prendió 
antes , hallándole fin armas» 
pero el Conde íobre vencerle 
llempre en el valor , le venció 
también en darle libertad def-
pues de haverle hecho priíio-
nero : lo que el Rey no hizo 
con el Conde , quando le pren-
dió en León , pues folo logró 
libertad por el corazón , y bra-
zo de fu Efpofa, que entran-i 
dolé á vifitar ,, dilpuro fe fa-i 
lieííe libre , con la tierna inven-í 
cion de quedarle ella prefa. Eft 
ta gencrofa acción de la Prin-* 
cela fue el Iris de la paz entre? 
los Principes. 
El Conde de Caftilla com-
pró con un Cavallo, y un Azoe 
una foberarúa 5 pues ofrecidos 
al Rey graciofamente defpues 
que logró vidoria de los M o -
ros , no quilo el Rey tomar-
los, fino en precio, ofreciendo, 
que íi en el plazo que feña-
lo , no lo cumplía , fe dupli-
carla al tanto en cada dia, Y¡ 
como las diíTeníiones ocurren-
tes le huvieífen dilatado con-
fiderablemente 5 pidiendo el 
Conde con la efpada lo que 
íiimo la pluma , fe eximió el 
j 6 6 Greyes de B/p, Siglo 
Rey de la paga, exurúendoie 
al Conde de todo vaflallage , y 
reconociéndole en la iobcra-
ma. 1>. Ipues el Conde Gow-
zalo , que gobernaba los con-
fines de Portugal , y la Gali-
cia , debiendo ellár reconoci-
do á lo que debia al R e y , le 
pagó dándole en el plato de 
la Serpiente la muerte con una 
Manzana envenenada. 
$6j RAMIRO III. h. entró 
de cinco años en tutela de fu 
Madre ¡ y de l u T i a : y como 
criado entre alfileres , y cipe-
jos , muiió fin manejar la Efpa-
da , ni el hícudo. 
985 B E R M U D O II. el Go-
tofo : no pudo por íu acha-
que { y turbaciones del Rey-
no , impedir que los Moros, 
yaliendofe de tan buena co-
yuntura , fe apoderaííen de no 
pocas Ciudades : pero valien-
dofc él de Navarra , y Caftilla, 
obligó á que los Enemigos fe 
bolviefíen á Córdoba , dejan-
do 70. mil Saracenos en el Cam-
po. 
999 A L F O N S O V . h. qui-
lo afianzar fu Corona , dando 
la de Toledo á íu hermana, 
por medio de cafarla contra 
íu voluntad con el Rey Abda-
lla. Ella no quilo fer conoci-
da del Bárbaro , fi no recono-
cía á Jcfu-Chriílo ; y repre-
sentándole el caftigo del Cie-
lo , mas defpreciandole el M o -
^o , murió luego Abdalla ? y le 
X . <]{eyes de EJp. 
figuió Alfonfo y a.i golpe de una 
Saeta, que le hirió en el íitio 
de Vijeo, 
G 
Reyes de Navarra. 
_ A R C I A IñlGUEZ II. 
905 S A N C H O ABARCA, ' 
h. Efte recobró con fu valor, y 
acierto lo que los Moros tenían 
ufurpado en Sobrarve , y Riba-
gorza 5 eftendiendo fus con-
quisas á Cantabria , y la otra 
parte de los Pirineos. Necefsi-
rando repaíTarlos contra una in-
vaíion de Moros , fe valieron 
íiis Soldados de Abarcas contra 
la Nieve 5 y efto dió ocafion al 
Apellido Abarca. Quifo eften-
deríe también por términos de 
Caílilla : pero el Conde Fernán 
JSiuñez le quitó la vida en un 
Combate. 
926 G A R C I S A N C H E Z , 
hi fe intituló no íolo Rey de 
Pamplona , fino de Nagcra : y 
reynó 40. años j pero en aque-
llos tiempos havia mucha falta 
de Hiftoriadores. 
966 S A N C H O GARCIA, 
h. y R A M I R O fu e. reynaron 
juntos, y Ramiro murió fin hi-
jos. D . Sancho añadió á íu Ef-
tado el de Vizcaya. 
P93 G A R C I SANCHEZ, 
h. llamado el Temblador, por-
que al entrar en la Batalla tem-
blaba 5 peto fé fingularizaba 
en 
(Reyes de Francia. 
en prendas de gran Soldado 
el calor de la pelea. 
en 
Reyes de Francia. 
Ciíqiti j i . . ÚLÚUVÍZIÍ • A R L O S el Simple, 
923 RAULO , ó RODUL-
PHO , fae feliz en los comba-
tes contra los enemigos 5 y juf-
to, y liberal para con fus Vafla-
llos , y folo dcfgraciado en la 
falra de hijos. 
9 3 6 LUIS IV. h . ¿cCarlos 
e l . Simple: Uamófe Ultramari. 
no , por haverle enviado íu 
Madre á Inglaterra en los in-
fortunios de fu Padre. Hicie-
ronle priíionero los Normanos., 
y puefto en libertad , murió 
de una calda del cavallo. . 
9 5 4 LOTHARIO., h. mu-
rió por veneno, que le dio la 
mifma Rey na : y aunque fue 
belicofo , la ignorancia que 
reynaba en aquel tiempo , no 
fupo fiar aun á la pluma , lo 
que fe dio á la efpada, 
9 8 5 LUIS V . h. rey no un 
año folo , y murió como el 
Padre : acabandofe en el la l i -
nea Carlovigiay&QÍ^wQs de 2 3 5 . 
años. 
Linea de los Gí/^foí. 
9 8 7 HUGO CAP£T03pr i -
mo hermano del precedente; 
fobrefalió en piedad y Religan 
o X . Concilios, 16 y 
para Ialglefia,y elEftado Ecle-
íiaftico : y murió en-el 998. de-
jando ya á fu hijo coronado. 
99^ R O B E R T O , h. heredó 
998 al Padre en el Reyno, 
y en reynar con piedad , fin 
notable difturbio , y con una 
notable fantidad. Compuíb la 
fequencia de Feni Sanáis Spiri~ 
tus. 
Concilios, y Hereges. 
> L a fuma perturbación de 
efte Siglo impidió , que la Igle-í 
fia gozaíf J de la Doá t ina y C a -
ñones , que la dan fus Conci-
lios : y afsi no huvo cofa reco-i 
mendable á la poíleridad. 
Pero ia fuma . Providencia 
del Altifsimo tampoco permi-
tió , que fe excitaífen nuevas 
heregias , quando aun en los 
Papas no permitió lino unas 
coreas vidas , porque no fe alar-
gañen ios deíbrdenes. 
Sancos. 
Odón. , Cluniacenfe. E. 
Pelayo , mar ty rizad o. en Cór-
doba de edad de 1 3 . años 
por Abderraman , que le ha-
via hecho prifipnéro , y que-
ria lo fueflj también fu caf-
tidad. Pero el honeílifsimo 
1 Joven fe dejo atenacear v i -
í<4 
i é 8 Saritos,y E, Siglo 
y o , por no morir afeado con 
manchas de impureza. 
Vvenceslao, Duque de Bohemia. 
Eduardo y Mar tyr , Rey de In-
glaterra. 
Rudefíndo, Obifpo. 
Matilde y Madre de Otton I. 
Vvolfango , Obifpo. 
Bruno , Colonienfe , hermano 
de Otton I. 
'Adalberto, de Praga; 
Dunftano , Inglés, E. 
Vaairico, Auguftano. 
Romualdo , Fundador», 
Froylan , Obiípo. 
Efcricorcs. 
%eon VI , Emperador , cuyas 
Obras eftán en la BíbltQtbeca 
Patrum, 
Simón Metaphrafíe , Chanciller 
de la Corte del Oriente. 
Luitprando , Diácono de Pavía, 
Subdiacono de Toledo , y 
Obifpo de Cremona ? Hiílo-
riador. 
Flodoardo, Francés , Hiftoria-
dor. 
Suidas , Hiíloriador. 
Moyses Barcephas , Hiíloriador. 




Del Oriente 3 é Italia* 
Hallabafe el Emperador 
Otton Rey de la Italia : y vien-
do que á cíie Titulo le falta-
ba la realidad de ferio en to-
do el Reyno , por quanto las 
dos floridas Provincias de la 
Pulla, y Calabria , eftaban en 
el Dominio de ios Griegos; 
ideó el que al Emperador dei 
Oriente no le quedaffen Pror 
vincias en el Occidente. Ha-
llabafe en buena correfpon-
dencia con Nicepboro : y fue 
tanta la veneración que tuvo 
al Cielo , que hallandofe con 
poder para la egecucion de fu 
deíignio , no le pufo por obra, 
por falta de legítimos moti-
vos. L a mifma amiftad, que tu-i 
vo aqui poder fobre un Mo-, 
narca, le dio medio para en-
fanchar fu Imperio , al tiem-
po que eítrechaba mas la leal-
tad : y lo que no pudo efta* 
blccer por Marte, fe lo fió a 
Himenéo. Tratóle de las bo-
das, para que la Princefa del 
Oriente trageíTe en Dote aque-
llas dos Provincias al hijo del 
Emperador del OccidcnteJ Ni ' , 
cepboro fe havia defpoíado con 
la Augufta , que fue efpofa de 
Romano , cuya hija era la pren-
da pretendida 4 y ocultando 
Siglo 
m Tn fé Griega la tfaycion, 
condefcendió á la propueíla. 
Salieron a recibir á Ja Prince-
fa los Grandes de la Corte , ar-
mados más de Aftros en los tra-
ges , que de Marciales brillan-
tes á la cinta. Encontráronle 
las Comitivas en Calabria, y 
como iban encontrados los de-
íignios , defembaynando los 
Griegos los rayos de íu tray-
cion ^encontraron fu ocaíb to-
dos los que iban en bufea de 
la Aurora. Encendida en Otton 
toda la ira de Marte , defeargó 
íbbre la PuUa , y Calabria mas 
fuego, que el del Etna ¡ y el 
Vefubio , haciendo digna Pira á 
los cuerpos de tantos inocen-
tes cintre aquellas cenizas. Y no 
pudiendo la magnitud de tanta 
fealdad parecer bien aun á los 
miímos Griegos , la borraron 
con la fan'grc de Nicephoro , qui-
tándole la vida , y cediéndole 
a Gtton aquellas dos Provincias, 
y á íu hijo la Princefa por efpo-r 
fa. 
Ha 11 ó fe Otton primero •px\~ 
mer pofleedor de toda Italia, 
íiendo el único que logró ver 
-conftante fu inconftancia : glo-
riofo en adquirirla , y mas glo-
rioíb en íaber coníervaria. C i -
•ñóla de Fortalezas, luavizóla 
con Leyes, con Univeríidades,y 
con Títulos Honorarios : y jun-
tando á las cor.quiflas del Rey-
no las del Templo , íe empeñó 
en reducir al gremio de U Igle-
•apiy 
íia la Succia , la Polonia, Já 
Noruega, la Libonia, Bohemia^ 
y otros Pueblos. Afsi el que en 
la Primavera de fu edad fue e l 
terror del mundo , pafsó en el 
Otoño de eftos frutos á ítiamoq 
delmundo. 
El Emperador Bomano hizo» 
á fu hermano Tbeophilato Pa-i 
triarca de Conftantinopla de 
edad de 16 . años : y reynan-
do en el Oliente tan mal hado, 
fobre los Prelados Ecleíiafti-j 
eos , como en el Occidente; 
vivió tan indecentemente, que 
no fe atrevió C^r^/íj / í-j á fiac 
todas fus torpezas á la pluma. 
Pufo en precio los Ordenes 
Eclcíiafticos , y las Confagra-í 
clones : introdujo en la iglew 
fía torpes cantinelas , y danzas, 
en lugar de los Divinos Ofw 
cios: y fobre fu contmuo eger-
cicio de la caza , le enloque-i 
ció tanto el amor de los ca-
vallos , que mantenía mas de 
dos mil en numero j fobre 
otra locura en la calidad de 
los peíebres, pues los daba á 
comer piñenes, almendras, dá*. 
tiles, pailas , canela , y otras 
cofas aromáticas , conteccio-* 
nadas con vmos genetoíos. Ef-
tando un Jueves ¿nmto cele-j 
brando de Ponuíical los Ofi-: 
ciós , . llego el Cavalierizp 
Mayor á decirle al oido , ip 
que fabia Uíongearia el güi-
to : Que la legua Phoíbantc 
bavia.ya parido • y acceieran-i 
Siglo X . 
do el indignó Prelado la Oira-
cion , fue á reconocer el Po-
tro ,7 boivió á acíbar e l O ñ -
cio , á que no era digno de 
haver dado principio. En fin, 
fue caftigado por el mifmo 
inílLumento del delito , mu-
riendo de una calda de un ea-r 
yallo. 
Del Reyno de Diaa-
marca. 
Por el año 787. fe vieron 
én Inglaterra las primeras Na-
ves , que falieron de Dina-
marca áinfeftaria. Y fue tan-
to el tesón , que tuvieron en 
faquear á la Bretaña , que en 
efpacio de 200. años, fue muy 
raro el que no fue funefto á 
aquella Isla. Los Criticos mo-
dernos fe deícartan de todos 
•los Reyes de Dinamarca , que 
antecedieron á efte Siglo X . 
por eftar lleno de incertidum-
bre todo aquel obreurifsimo 
tiempo. 
Ebon , Arzobifpo de Rems, 
fe aplicó á la converfion de 
aquellos Pueblos, por el 823. 
por no haver furtido efc¿to la 
predicación de S. Vvillebrodo: 
e iníifttendo en ella con infa-
tigable zelo S. Anfcbario , por 
eípacio de 38. años , pudo per-
ficionarla, facilitada la entra-
da por la converfion del Rey 
Heroldo , que fe bautizó con 
toda fu familia en Maguncia en 
el 8 26. como refiere Pagt. 
L a Chronologla de los Re-
yes de Dinamarca empieza en 
el 930. en que reynó Haraldo, 
á quien otros llaman Haroldo, 
y aun Heroldo. Efte reynó 50. 
años , y en el 94.8. íe batizó 
con fu hijo , obligando a 
otros á lo mifmo. El mal hijo, 
apartandofe de la Fe , fe rebeló 
contra el Padre : y recibiendo 
elle un flechazo en la batalla , á 
que el hijo le obligó , murió de 
la herida , y es tenido por Mar-
tyr. El hijo que dejó á Dios, fe 
vio luego dejado de los fuyos: 
pero bolviendo fobre s\, y abra-
zando la Religión Chriftiana, le 
reftituyó á fu Reyno el Rey de 
los Suenones, ó Suecos , Olavo, 
con la condición de que mantu-
vielTe,y eftendieífe la Chriftian-
dad en fu Reyno : y el que an-
tes fe vió vencido de todos 
mientras eftuvo apoftata déla 
Fe 5 al punto que bolvió á ella, 
fue vencedor , deftrozando al 
Rey de los Normanos: e intro-
dujo la Fe en la Noruega. Y 
acordandofe de las injurias, que 
le havian hecho los Iriglefes, 
afsi en echarle de la Isla, como 
en la muerte de S, Eduardo 
Martyr , fe vengó en muchas 
invafíones ; y en íin fugetó toda 
la Isla , haciendofe proclamar 
Rey en ella: y viendofe poco 
defpues á la muerte , declaro 
Rey a fu hijo C ^ / c ? : mas bol-
vien-
Sigl 
viendo Btchedo a fu Reyno, 
de quien Je havia echado 
echó de ei .i Canuto : pero con 
la muerte de Etelredo bolvió á 
íer Rey de Inglaterra , y la pof-
íeyó en paz , defpues de la 
muerte de Edmundo , hijo de 
Etelredo , en el 1016. Reynó 
hafta el 1035. y dividiendo las 
Provincias en fus hijos , fe ha 
ido continuando haíta hoy 
aquella Monarquía^ 
Principio de los Gran-
des Duques de Mos-
covia. 
L a Mofcovia fe llama afsi 
por la Ciudad de Mofcou , fita 
junto al rio Mo/ca. Su Sobera-
no era conocido con ei nom-
bre de Czar ( que ellos inter-
pretan Cejar} y fe llamó tam-
bién gran Duque. Su Chronolo-
gia empieza defde el 988. en 
Volodirnir abrazó la Fe de 
JcfuiChriíto , y tomó el nom-
bre de Bajilio. Prcfiguió efta 
Nación con no pocas dilieníio-
nes entre s i , y fin politica , ni 
comercio con las demás Nacio-
nes , haíia ei Siglo X V i L en que 
tomó el Czar Pedro Alegiovitz. 
(cílo es , hijo de Alejo') el titulo 
de Emperador de las Ruí ias ,á 
quien (llamado con razón Pe-
dro el Grande) debe el Imperio 
de la Ruña toda la gloria que 
o X . 171 
con el comercio , difciplina mi-
litar , y cultura de las artes, va 
adquiriendo. 
De los Condes , y Duques 
de Saboya. 
La Saboya fue una de las 
primeras partes que pcífeyeron 
en Italia ios Barbaros defde el 
tiempo del Emperador Honorio, 
En tiempo de Otton IIL fue eri-
gida en Condado : íicndofu pri-. 
mer poífeedor Beroldo , ó Ber-
toldo , que fe dice defeendiente 
de ios Duques de Saxonia , por 
los buenos (ervicios que hizo 
en la Guerra al mencionado 
Emperador Otton. 
En el Siglo X V . fe erigió 
en Ducado por el Emperador 
Stgijmundo en el 1415. á favor 
de el Conde Amadeo VIII. que 
renunciando en fu Primogéni-
to el Eílado , fe hizo Religio-
fo Ermitaño del Orden de N . 
P. S. Auguftin , con otros diez 
Proceres , que le íiguieron: 
defpues le nombraron Pápalos 
Padres de el Concilio de Baíi-
lea : y él lo renunció paliados 
p. años j á fin de que gozaffe 
de paz la Igleíia en tan pro-
longado Ciíraa , como fe dirá 
en lu lugar. De Duques de Sa-
boya paliaron fus Soberanos á 
Reyes de Sicilia , por cefsion 
de la Corona de Eípaña y en 
fuerza de el tratado.de las pa-
ces 
17* Siglo 
ees de Utrecht 'en el 1713. hal-
la que dcípucs en el de la Qua-
áruple Alianza , recobrada Si-
cilia por las armas de Efpaña, 
fe cedió al Emperador Carlos 
VI. y la Cerdeña á Saboya , en 
el 1718. 
D e l R e y no de Hungría. 
L a Hungría, de quien fe ha-
bló en la Clave VI, y en el Si-
glo IV. y V . fue Pais de los Go-
dos Hunnos: pero como ellos 
no cuidaron de la pluma , fino 
de la efpada , fe ignora el pro-
greílb de fus Reyes. 
En el 979. fue Principe de 
Hungría Ce ¿Ja , Padre de S. Ef~ 
te-van , que fue el primero que 
recibió el Titulo de Rey. En 
efte año fueron bautizadas unas 
cinco mil perfonas , como re-
fiere el mi fino Obifpo Piltgri-
no , enviando á pedir al Papa 
Benedicto V i l . el que fe orde-
mífen nuevos Obifpos por ios 
muchos que fe havian conver-
tido. Elle Geifa fue bautizado 
por S, Adalberto Pragenle , con 
fu hijo S, EJievan , como refie-
re Pagi y advirtiendo, que defdc 
¡que Ctfíow/. venció a los Hún-
garos , quedó muy debilitada 
ella gente , y por efto fue de-
poniendo fu antigua ferocidad. 
Defde el Sig^o X V I . ha eftado 
fin interrupción efta Corona en 
la Cafa de Auítria , hafta 
s i dia de hojr^ 
X . 
Del Rey no de Polonia. 
En el 96*;. recibió la Fe: 
Miefco , Principe de Polonia: 
que no teniendo fuceísion en 
muchas Concubinas Gentiles, 
le perfuadieron varios Princi-
pes Chriftianos , que dejando 
la Idolatría , y aquellas Con-
cubinas , fe ca.fafl'c con Prince-
fa Chriftiana , y recibieífe la 
Fe de Jefu Chriílo. Cafófe con 
la hija del Duque de Bohemia, 
y tuvo por hijo á Bokslao : y 
hafta hoy es dia muy loiemne 
en Polonia el 7. de Marzo , en 
que fe bautizó efte Principe , y; 
defde entonces fe dice prove-
nir la coftumbre que obfervan 
ios Polacos de empuñar las cf-t 
padas mientras fe canta el Evan-
gelio. En orden al Titulo de 
los Bueyes de Polonia , es de 
ícntir el doclo Pagi , que no fe 
introdujo antes de el Siglo 
X l i l . pues Uladislao , hermano 
de Bokslao II. el cruel , que 
mato a S. Stanlslao , folo fe l la-
maba Duque , como confta de 
la Carta que le eferibió S. Gre-
gorio V I L y fe tiene por falfo 
el Titulo de Rey que fe atri-
buye á Boleslao I. concedido 
por Otton III. quando fue á Po-
lonia á viíitar las Reliquias de 
S. Adalberto , que predicó alli 
la Fe. En efta ocafion fe dice, 
que Boleslao obíequió con tal 
cortejo al, Emperador Ottony 
Siglo X . Pontífices. 
que nb tuvo tílc mejor modo 
de correfpondcrle , que en-
yiandole la Corona , v Titulo •y 
de Rey. Pero mas cierro es, 
que hafta el año 1077. no hu-
vo tal Titulo , pues Lamberto, 
que eícribió por entonces , di-
ce , que en eftc año fe atribu-
y ó á si por propria autoridad 
eñe nombre el ÍDuque de Polo-
nia:y luego el Papa S. Gr^o-
rio VJI, le privó de e l , por la 
muerte de S. Stanislao, "Vale-
mont añade , que el Titulo de 
]Rey no le bolviercn á tener 
eílos Principes, hafla el 1370. 
en que acabada la Familia de 
les Piafías , entraron á dominar 
¡Principes Eíltangeros. 
Ordenes. » 
¡pío Orden de Cluni , infti-
'tuido bajo la PsCgla de S. Be-
ni to, por el Abad Berncn, con 
los aulpicios de Guillermo,Du-
que de Aquitania , en Cltmi del 
pb i ípado de Macón en la Bor-
g t ñ a . 
997 Orden Camaldulen/e, 
por S. Remualdo : aprobado por 
/Jejui'édro 11. en 1 c72. 
Ál principio de efte Siglo 
'dice Gfihlterio fe furdó la hni-
verjidad de Tolofa. E l P. Meti-
do dice , que fue poco 
deípues de la de 
París. 





ILVESTRE II. Papa 143. 
1003 J U A N XV1. Roma^ 
no , vulgarmente X V I I . y es 
predio leguir eíla numeración, 
per haveríela aplicado el mif-
mo en fus Bulas , á caufa de 
que no fe confundieílen íus 
Breves, con los que expidió el 
Aiuipapa J ^ » , que fe intituló 
X V I . 
1003 J U A N X V U I . Roma-: 
no. 
1009 SERGIO I V . Roma-, 
no , Benito : padre de pobres. 
1012 B E N E D I C T O VIIÍ. 
Romano : levantófe contra él 
Gregorio Amipapa : pero cía-, 
mando el Padre Santo al Santo 
hijo S, Henrique , reprimió efte 
á Gregorio , y fue coronado 
Emperador por Benedido , re-
cibiendo de fu mano el Globo, 
ó Pomo de oro, con la Cruz, 
que ufan por Infgnia los Em-
peradores hafta hoy. A inftan-
cias de S. Henrique mandó que 
fe cantaííe clCredo en la Mif-
fa: lo que antes no fe practi-
caba en Roma , por quanto 
eíla Cabeza de la Igleña nun-
ca faltó á la Fe. Venció á los 
Griegos , que infeftaban la Ita-
lia. 
ANT1PAPA G R E G O R I O ; 
174 Pontífices, Siglo XI . Pontífices. 
1024 JUXAAN XIX. Benito, examiivaT efta caufa^ y declai'^' 
y hermano del precedente : lo da la Simonía ,fue depueílo, y. 
que íoio fe vio en Efttvanlll. I elegido canónicamente Ciernen^ 
y Paulo, Coronó Emperador á te 1L 
Conrado. 
1034 BENEDICTO IX. 
De la Cafa de los Condes de 
Tofcani , como los dos prece-
dentes : é introducido por 
Simonía , y fuerza , a los diez 
años de edad. Gcmia la Igle-
lia fu opreísion, y violencia: 
pero por evitar mas daños , fe 
¿via precifada á reconocer la fu-
ma poteftad. Fueron fus cof-
tumbres muy malas : pero ve-
nero lalgleíia quanto efeduó 
por la jurifdicion , que no pen-
día de faltas peribnaíes*- Los 
Romanos no pudiendo fufrlr-
1044 G R E G O R I O VI . Re-! 
conocido por Pontífice , haíla 
la cefsion que hizo en el dichd 
Concilio. 
104^ C L E M E N T E IL Sa-
xon : dedicóle á extirpar la pef-, 
te de la Simonía. ' 
1047 B E N E D I C T O IX; 
' Bolvió tercera vez , y vivió 8* 
mefes. I 
1048. DAMáSO m Ale -
mán : eledo á complacencia 
de el Emperador. Vivió 23. 
dias. 
1049 S. L E O N IX, Ale* 
man: fue eledo en una junta 
las , inrrodugeron al Gbiípo . íque fe tuvo en ^ w r w j , de or-
Juan , que á eoíta de 110 paco 
dinero , y macha aflucia , fe 
llegó a llamar Silveftre / / / . El 
Joven Benedióío no pufo reüi-
tencia á retirarfe , por eípla-
yarfe mas deíahogadamence en 
fus exceífos : pero arrepentido 
a los tres mefes , hizo retirar 
á Silveftre) y el fe bolvió á la 
Silla , y á fus defordenes. En-
tre efta turbación fobrevino 
otra mayor: pues Graciano per-
ñiadió á Benedido: , y á Sil-
veftre , que cedieílen , cedién-
doles él fus rentas , y cauda-
les 5 y afsi fue eledo en Pon-
den del Emperador , que fe ar-
rogó á si efta jurifdicion j fin 
fer capaz de ella : pero él grarf 
Prelado no lo quífo acetar, 
haíta. ver íi el Clero , y Pue-
blo Romano lo admitía fin dif-
feníion alguna. Para eíto vino 
á Roma en trage de PeregcinOy 
y. entró á pie defcalzo en ella. 
5 Yfobre. las'virtLvdes, que le hi-
cieron Santo , tuvo las que re^ 
quería üh buen Prelado. 
Defde efte Santo Papa buel-
ve ya la Silla al antiguo Apof-. 
rolko decoro, por el zetó , y 
vigilancia con ; que fe esforza-
tifice , y tomó el nombre "de ¡ rqn é l , y fus fueeífores , a ref-: 
Gregorio FX. Pero juntándole I taurar la difeipiina Eclcfiafti-
luego Concilio en Sutri, para [ c a , contra tan funeílos deíor-
de-
tpmtif íces í Siglo 
'denes , como introdujo halta 
aquí la potcftad arrogante de 
íos Principes. 
Vaca la Silla un año. 
1054 V I C T O R 11. Ale-
ísián :,de granzelo por el bien 
¿e la Igleíia : y dándole un 
Subdiacono veneno en el Ca-
1Í2 , no pudo levantarle el Pon-
tífice , por el milagroíb pelo 
que puío Dios en él , y al pun-
to lo declaró un mal efpiritu, 
que fe apodero del mal Subdia-
cono. 
1057 E S T E V A N X . Lore- i 
nés , Benito : íoliciió la unión 
de la Igleíia Griega con la La-
lina : y íe empeñó en deñer-
rar los caíannentts de los Clé-
rigos , y de ios Coníangui-
Xiecs. 
1058 N I C O L A O 11. Sabo-
yano : en eíle año íe entrome-
tió con la fuerza C,erar de , que 
le intituló Eenedié'io K.. mas he-
cho retirar por el Concilio de 
Sutri en. el 59. gobernó paci-
ficamente Nicolao j cuidando 
mucho ,dci decoro del Sacro 
Colegio : y en un Syhcdo que 
tuvo en Roma., en el 1059, ef-
tableció , que para evitarCif-
mas , :t,oc'afíe a ius Cardenales la 
elección del Pontifíce , dejan-
do ahreí to del Clero la apro-
bación de íu coníentimienro, 
y-al Pueblo la de cooperar con 
el aplauio. En el Siglo íiguien-
te fe redujo á folo los Car de-
vales } excluidos to.talmente el 
X I . Pontífices, 17 ^ 
Clero , y el Pueblo : y la pri-
mera elección que fe tuvo en 
ella contérmidad , fue la de 
cío III. como previno mi Gnu-
phrio : y en ella fe pufo por 
obra la determinación del L a -
teranenfe , tenido en 1179. íb-
bre los dos tercies de los votos 
elefíivos, 
Ciíma del mencionado Ge-
rardo. 
1061 A L E J A N D R O IL 
Milanés : la Emperatriz Inés , y 
fu hijo Benri^ue , llevando á 
mal efta elección , por no haver 
f do hecha con fu auteridad, 
puíieron por Antipapa 3. Cado-
lo j Objfpo de Parma , que fe 
tomó el non btc de Honorio / / , 
y quilo conquiftar á Rt ma con 
dinero , y con armas. Mas re-
batido por el Duque de Toíca-
ñky condenado etí v-arics Con*» 
cilios , y encarcelado dos añós 
en elCañiilo áe S. Angelo , go-> 
bernó pacificamente , y con ze-« 
lo Apoftolico Alejaíidr». 
Cijma del mencionado Cadó--
lo , llamado Honorio II. 
1073 S. GREGORIO VI I ; 
Tofcano , Monge Cluniacenfe: 
fue tanto fu Apcftolico zcloj 
quantofe necefsitaba para aca-
bar cen los antiguos males. De-
terírinó el numero de Pfaímos:| 
y Lecciones , de que corfta el 
Oficio Ecieíiaftico. Juntó on~ 
I1 ce Concilios, para reltaurar la antigua difciplina', y contrá BerengariQ i contra la Simoniai 
17 ^onttfictsl S ig l 
y contra el Concubinato de 
los Clengos, Fue fiempre fu-
perior a las graves perfeai-
ciones , que padeció por los 
Eclefiafticos , y por ios Prin-
cipes , en efpedal por Henrt-
qus V / , de Alemania : el qual 
lio ccfsó de períeguir al San-
to , encarcelándole , y depo-
niéndole en quanto eílaba de 
fu parte , y poniendo contra él 
»1 
Antipapa G U I B E R T O , que 
fe llamó Clemente y pulo 
la Corona al excomulgado Hen-
rique , inireducido un Gima, 
que coftó bañante íangre á 
Rema , ( por la facción dei Em-
perador , y del Duque de Ca-
labria , que defendía á S. Gre-
gorio ) y á la Igleíia no po-
cas lagrimas. Duró el Cifma 
30. años , y fe continuó por 
ptros. 
1086 V I C T O R III. Bene-
ventano , y Benedidino : re-
íiftió indeciblemente la Tiara, 
por caíi un año. Padeció mu-
cho por el Antipapa Clemen-
te , y Henriquc: pero no de-
íiílió de las cenfuras fulminadas j 
¡contra los dos. I 
1089 U R B A N O 11. Fran- | 
"ees , Cluniaceníe : juntó mu- j 
chos Concilios , y tuvofe en fu ¡ 
tiempo la expedición de laCru- ¡ 
?ada. I 
1099 PASCUAL II. Tof-
'cano , Cluniacenfe : egercita-
t9& spnftancia ÍQS Henri-
ques, y fue divina, y concor^ 
de fu elección , aunque vivia 
el Antipapa Clemente. Muerto 
eíle , pulieron tres Antipapas 
los Cifmaticos de la facción 
de Hcnrique: á Alberto , que 
fue encarcelado porlosR,oma-
nos: Tbeodoric» , á quien íuce-i 
dio lo mifmo : y Maginulfof 
que tomó el nombre de ^V/-
vejlre III. y murió luego. Man-* 
do Pafcud defenterrar el cuer-^  
po del Antipapa Guiberto , y 
arrojarle en el Rio , contra los 
que fingian milagros en fu fe-
pulcro. Concedió á la I g l e í i a ^ 
de Santiago , el que íiete Canó-
nigos tuvieílen ufo de Mitra , y* 
nombre de Cardenales. Cca-
denó en varios Concilios las In* 
vejliduras de Dignidades Ecle-^ 
fiafticas , por manos de Seglar 
res, que él mifmo havia con-, 
cedido á Henrique V, obligado 
de la fuerza, y por obviar mas 
Cifma. 
Emperadores del Orica-j 
te. 
CONSTANTINO VII. 
1028 ROMANO ARGY-Í ROPYLO : llamóle Conftan^ 
tino tres dias antes de fu muer-
te , ofreciéndole el Imperio, 
con ta l , que dejando á fu cf-
pofa , recibieífe por tal á una 
hija luya , y que fino le la-
caria 
BwpJel Orient. 
caria los ojos. Cegófc con la 
propuefU , fin acertar á ref-
ponder : mas ofreciendo fu mif-
ma muger retirarfe á un Con-
vento , recibió con la concu-
SigloXI. Emp.delOrient, 177 
y fu hermana Tbeodora. 
1042 Z O E , reftablecida: 
tales havian íido los excefíbs 
de los Cefares , que juzgaron 
los Griegos ferian mas tolera-
bm¿ Zoé la Corona, y con ella 1 bles las mngeres. Empezó cita 
él inílrumento de fu muerte: 
pues adulterando efta, y to-
lerándolo é l , pagó la infamia 
con el veneno que ic dió Zoé, 
para hacer del adultero un ma-
rido , á quien queria también 
hacer criado. 
1034 M I G U E L IV. Papbla-
gon : al punto que fe fentó en 
el Throno , hizo retirar del 
manejo á la que queria man-
darle. Fue liberal, y compaf-
íivo: pero hallandofe muy que-
brantado de falud , fió á fu 
hermano J m n el Gobierno ; y 
defeofo de hacer penitencia de 
las culpas, con que fe entro-
nizó , fe retiró á un Conven-
to3 donde murió piamente, def-
pues de haver hecho Cefar al 
fuceflbr, fu fobrino. 
1041 M I G U E L V . Cda-
phate , afsi llamado por el ofi-
cio de fu Padre , que era fa-
bricar y empegar las Naves. 
Empeciófe con mil manchas, 
pero en efpecial con la de cruel, 
e ingrato: pues adoptado por 
Zoé , la defterró , y metió en 
un Monaílerio : y haciendo va-
rias crueldades con otros , fe 
levantó el Pueblo contra el, 
y le facaron los ojos : efta-
con fu hermana Theodora 5 pe-
ro aunque tenia ya Zoé 60. 
años , la obligó fu antigua in-
continencia á no proícguir ñu 
varón : y afsi a los tres me fes 
bufeó marido , y Emperador, 
y fue 
C O N S T A N T I N O MONO-^ 
M A C O , contra quien fe le-
vantaron fus Generales, ému-
los del Imperio , y los Ru/ta-. 
nos, talándole fu Eftado : pero 
falieron fuperiores fus Armas.' 
Murió dos años defpues que 
Zoé, 
1054 T H E O D O R A , e. de 
Zoé : fue fu Imperio pacifico; 
y hallándole ya muy quebran-
tada de años , y de achaques,-
dió el Gobierno á Miguel Stra*-
tonico, mas viejo que no ellaji 
y luego fe murió. 
1055 M I G U E L V I . Def-i 
preciado por fu decrepitéz , le 
venció el fuceífor , y fe retiró 
á un Monafterio. 
1056 ISAAC C O M N E N O a 
al valor Militar juntó gran ex-i 
pediente en los negocios, inge-
nio vivo , pero arrogante , y 
acre. Sin faber letras fe m o £ 
tró muy apafsionado á los L i -
teratos. Con las armas obligói 
i a |QS Húngaro? ¿. ^ §cy thas a 
178 Emp.del Orient. Sigl 
que le pldieircn la paz , que | 
perturbaban: pero aumentó fu 
Erario , quitando bienes aun á 
los EcleíialUcos : y íbbrevi-
niendole un dolor de coftado, 
fe metió Religiofo , dejando 
defignado al fuceffor. De él fe 
dice , que dcfpues del primer 
hijo , no bolvió á conocer mas 
á fu eípofa , aunque los Médi-
cos preferibian efte medio á fu 
falud. 
1059 C O N S T A N T I N O 
D U C A S : fue mas amante de 
las Letras, que de las Armas: 
pero no fabiendo vencerfe en 
la avaricia, incurrió en el abor-
recimiento aun de los Lite-
ratos : y moleftado con guer-
ras por todas partes , como 
los Libros no le podian de-
fender contra los que le aco-
metian , no con argumentos, 
íino con lanzas j perdió por el 
defprecio de Marte la gloria, 
que bufeaba con un modo im-
prudente por Minerva, 
1067 E U D O X I A , Auguíla: 
¿juedo en elThrono como Tu-
tora de fus tres hijos , y con 
el juramento de que fe man-
tendría viuda. Pero capaz fo-
lo para el gobierno de la ca-
ía , y no para la magnitud de 
las empreñas de las Armas, 
bufeó mano á la efpada , dan-
do ella fu mano al Capitán,que 
enfangrentó mas la fuya contra 
los Lucmigos. IÜ(58 R O M A N O D1QGE-
o XI. Emp.del Orient. 
NES : defpolado con la Au-
guíla defpues de tres glorió-
las vidorias contra loslurcos, 
á la tercera fue vencido , y 
hecho priíionero por trayeion. 
Tratóle benigna y honrofa-
mente el Bárbaro 5 pero el 
Griego Miguel, valiendofe de 
la turbación, que ocafionó en 
la Corte la adveríidad de el 
Principe , fe coronó Empera-
dor , metiendo á la Anguila 
Eudoxia en un Convento. Buei-
vt- l'ihtt .Diogenes á reftaurar 
fu Throno 3 pero mas poder 
roío el que fe hallaba en cff 
le hizo facar los oíos , y def-
terrarle á la Isla de Frote, 
donde no bien curado de la 
operación del caítigo , murió 
infelizmente. 
1071 M I G U E L VII. DUCAS, 
h. de Qonjiantino Ducas. A l em-
pleo de las Letras , que tuvo 
mientras era Privado , no aña-
dió el eíludio del empleo de 
Principe : y mirándole el Pue-
blo como inútil á la razón de 
Eítado, quando los Turcos ta-
laban fus Eílados, le hicieron 
retirar á una Celda , en que 
proíiguieíTe con quietud ios 
verfus, y eíludios á que fe de-
dicaba. 
1078 NICEPHORO BO-
T A N 1 A T E : poco fue necefla-
rio , para que todos recibief-
fen con güilo al fuceílor del 
perezofo y deícuidado: y 
I que querían el Throno para si, 
EmpJel Orlent, S ig lo X I . EmpJe Alem. 1 7 9 
fe vieron preciflidos con la fuer- j tai: al Soldado. Y defpues de 
za á dejarle : pues á dos Ge-
nerales , que fe levantaron con-
tra él , los facó los ojos: y al 
hermano de fu Predeceífor le 
obligó al cerquillo , en lugar 
de la Corona que buícaba, 
Pero los mifmos Comnenos , de 
cuyas manos fe valió para ello, 
viéndole á él dado al ocio , y 
á los güilos , y que tomó por 
fuerza á la efpofa de fu Pre-
deceífor , viviendo fu marido; 
le cortaron el pelo con las 
mifmas tigeras con que al otro, 
y le obligaron á meterle Re-
ligio fo. 
1081 A L E J O C O M N E N O , 
hijo menor de Ifaac Comneno^ 
pero mas accepto á la Milicia, 
que fu hermano mayor. Efcri-
bió elegantemente fu vida Anna 
Comnena fu hermana , hábil 
en todas Ciencias. Alejo lo fue 
mucho en la Mi l i c ia , vencien-
do perfonalmente á los Tur-
cos , de quienes fus Capita-
nes ha vian (ido vencidos. Pero 
una larga enfermedad , y 37 . 
años de Imperio , murió fm 
que le quitaíkn ni el Throno, 
ni la vida. 
Emperadores de Ale-
mania. 
T O N III. Emp.iq. 
1002 S. HENRIQUE II. D U -
1014 que de Baviera , y elec-
to Rey de Romanos el año de 
dos, por la muerte de Otton: 
pero de los Emperadores de 
eíte nombre fue el I. recibien-
do la Corona , Globo , Cruz, 
y Cetro de mano de Benedióla 
VIII. en el año de 14. def-
pues de haver vencido á fu 
vencedor Ardoino , que fe in -
tituló Rey de Italia : y afsi 
añadió á la Corona de Plata 
del Reyno de Alemania , la de 
Hierro de los Longobardos en 
Italia , y luego la de Oro del 
fueron defayradas fus Armas í Imperio. Con eftas fe coronó 
por las de Roberto , Duque de 
la Pulía , contra quienes , co-
mo contra las de la Cruzada, 
fue algo infefto. Manejó con 
igual deftreza la pluma , y la 
eípada: dedicandofe á las Mu-
fas , fin ofender á Marte. Per-
figuió á los Hereges , é inftitu-
yo Colegios , para promover 
Ciencias , y refugiar á huérfa-
nos. Honró al D o d o , fm fal-
de innumerables triumphos,fu-
getando las de mas valor á la 
Igleíla , y fugetando con la de 
Hierro á quantos le hicieron 
defembaynar la efpada. Ven-
ció á los Bohemos , Polacos, 
y Moravos : fugetó á Flandes, 
y Lorena : echó de Italia á 
los Saracenos, y á los Griegos. 
Y no contento con ceder a U 
Igleíla quanto fus Psedeccífo-
M * xcs 
i§o Emp.deAlem, Siglo 
res la dieron , eníanchó fus 
Dominios , fundando en feu-
do fuyo la Igleíia de Bamberg, 
y reduciendo con fu folicitud 
á la Hungría á la Fe , aña-
diendo el vinculo Nupcial en-
tre el Rey S. Bjlevan , y fu 
hermana. Venciófe aun á si 
mifmo , por el rarifsimo egem-
plo con que fue Angel purif-
íimo , fiendo hombre cafado. 
Juntáronle envidiofos , ü obli-
gados , los Angeles á pelear-
en el egercito de quien íe ven-
cia á si ; y afsi vencía fiem-
pre: y fiendo poco un mundo 
á tal Conquiftador , llegó en-
riquecido de triumphos y vir-
tudes á eternizar fu Rcyno en 
él del Cielo. 
1024 C O N R A D O , Duque 
1027 de Franconia, Il.entrc 
los Reyes de Alemania, elec-
to el año de 24. por haverle 
recomendado S. Henriqm á los 
Eledores : y coronado Em-
perador el año de 27. per 
Juan XIX. Aífoció á lu Hijo 
Henrique 2I manejo , y eíluvo 
íiempre en continuo movimien-
to por la quietud del Impe-
rio : (iendo teíligos de fus 
triumphos ,quantos fe hicieron 
theatros de fus Armas: Italia, 
Borgoña , Hungría , Polonia , y 
Saxonia. 
1039 HENRIQUE , h. IVL 
1046. de Alemania , y II. 
entre los Emperadores, coro-
nado por Clem. II. y z&o^ar 
X I . Ewp. de álem, 
do dé virtudes Marciales ^ C i -
viles , y Chriftlanas. Períiguió 
á los Simoniacos , Truhanes, 
y Comediantes , repartiendo 
(como dice t lFr igeníe) á los 
pobres de Chriílo los bienes 
de que defpojó á ios miem-
bros del Diablo. Defendió la 
Tiara no foio contra los Nor-
manos , fino contra Godfredo, 
Duque de Lorena , y Baldui~ 
no , Conde de Flandes : pero 
ofendió la libertad del Clero, 
en fugetarle á fu arbitrio ío-
bre las Elecciones Ponrihcias, 
Fue vencido de los Bohemos, 
ayudados de los Húngaros j pe-
ro vencedor defpues , hizo tri-? 
butario al Bohemo : y reltituyó 
á lu Throno á Pedro , delpo-. 
jado de el por fus mifmos VaCí 
fallos Húngaros. 
1056 HENRIQUE , h. en-
tre los Reyes de Romanos IV. 
pero III. entre los Emperado-í 
res, ü le ha de contar entré 
ellos : pues ni lo mereció, ni 
logró íer coronado por el Pa-
pa , fino por éi Antipapa Gm-* 
berto. 
De feis , ó fiete años fue 
eledo Rey de Romanos , á fo-i 
licitud de fu Padre: porcaya 
muerte goben ó en tutela de 
la Emperatriz /WJ , con haf-
tante perjuicio de la íglcíia. 
Pero crecido el hijo , crecie-
ron los perjuicios , creciendo 
en él la fobervia , la violen-
cia , la ferocidad , y la arro*. 
ganr 
Ew/>. de Aíenil Siglo X Í . ^eyes de U/pt i 8 i 
Rancia •, «.con .cl^icieftablp .vi-
ü[Q¿d£. U;S:Umnm , con que da-
ba por preció, hxs Jnvefiíduras 
de Jas Abadías, y Obirpados. 
A tales v y tantos males anadió 
el de Cífaiatlco y Sacrilego,',1 
contra ia perfona , y iDignidad 
de S. Gregorio VII. que como 
Valcrofo Principe defendia á la 
Efpofa del Rey de Reyes del in-
fame tributo con que la avasa-
llaba la oprefsion de Alemania. 
Declaróle excomulgado , y pri-
vóle dé la Corona , que lo era 
para ei de confuíion : .cligie-
Kiovids Principes á Rodulpbo, 
Duque dc.Sucvia. : enfurecefe 
mas .el Rey, Henírique, íacrile-
gó en . el tutor, y perjuro en 
la paz : pues arrepentido de 
los males contra el Sumo Paf-
tor , y pidiendo apartafíe el 
Cayado de la Excomunión, fue 
para deílrozar mas, poniendo 
al Lobo Guibsrto por Paftor. 
Excomulgado en fin por tres 
Papas , defamparado de Dios, 
y de los hombres , fe rebela-
ron contra el Rebelde fus hi-
jos : Conrado le quitó el Reyno 
de Italia: Henrique le quitó la 
Corona ? y metiéndole en una 
Cárcel , murió infelizmente 
peiTcguido de fus hijos , el que 
pciTiguió ciego al Padre Santo, 
ríaliófe en 62. Batallas , ven-
ciendo en tanto numero á las 
de Julio Cefar, y ¿Marcelo, fiem-
uunejado la Clava contra los 
Monlíruos de los Antipapas , y 
no contra las Claves de la Iglc^ 
lia. 
Reyes de Efp ana; 
(De León , y CaftllU; 
A: 
>b 
L F O N S O V . Rey 22.-
1028 B E R M U D O III. hv 
I Fue 'iniuerto en la Batalla de 
Carrion , por las armas de fu 
Cuñado D, Fernando , como fe 
dirá en los Sucejfos memorables, 
1038. F E R N A N D O el 
Grande , primer Rey: de Caíli-
íla. Erifalzó fu nombre i con lo 
que enfanchó fus Eftados, y; 
enfanchólos eftrechandp á fus 
enemigos con dilatados tdum-
phos. Defpojó á los SJrácenos, 
quitándoles en Portugal mu-
chas Ciudades : donde vengó 
la muerte de Alfonfp V, ,Tomó 
á S. Eftevan de Gormaz , y fu 
comarca : y echandofe fobre 
Alcarria , ocupó a Guadalaja-
ra , y Alcalá. Pufo en Madrid 
fus Reales , y obligó al Rey 
de Toledo al vaíTallage , que 
pre como Soldado , que huvic-
ra íido ir : HercMhs , ü huviera 
cobró luego con la efpada ; af-
íi de efte , como de ios M o -
ros de los confines de Aragón. 
Abrió efta Campana la Reyna, 
pues deteniendofe el Rey , por 
falta de caudales, fe armó la 
Re y na de animo varoni l , .y 
M3 c&. 
181 (Reyes He Efp. Siglo XI, 
cediendo íus joyas , í'e vio aquí \ licia 
vn nuevo triumpho, venden-I rarCe del Reyno. Libre de ef-
(Reyes Je E/p, 
y<y lolo con cfto apode-» 
• 
do los Soldados , armados con 
el valor de unos aderezos fe-
meniles¿ Con efta , y otras vic 
torias de los Barbaros, y del1 
Rey de Navarra , y de León 
(que murieron peleando con-
tra é l ) fe hizo Grande Fernan-
do aun fuera de fu Reyno : y 
certificado de fu muerte por S . 
J f i á o r o j acabó de vivir , acor-
dándole mas de la razón de Pa-
dre , que de la1 razón de Rey, 
pues dividiendo el Reyno en-
tre fus hijos , y dejando el de 
Caftilla á D . Sancho, el de León 
á D . Alfonfo , y el de Galicia á 
D . G a r d a , dejó diviíion entre 
los Reyes i quando dejó ar-
mado de una fola parte á ca-
da hijo. 
10^ 5 S A N C H O II. pe-
r o l , de Caftilla. De tres her- ] 
manos no fe pudo hacer uno: j 
pues uniendofe dos para desha-
cer á uno , luego fe bolvió el 
Tino contra el otro. El de Caf-
tilla , defpues de dar ley al 
Rey de Navarra , y Aragón^ 
fe unió con fu hermano el de 
León , para defpojar al de Ga-
licia. A los primeros encuen-
tros hizo priílonero al Rey de 
Caftilla el de Galicia : pero li--
brado de la priíion por Albar 
Fañez , pariente del Cid (pór 
parte mas del valor , que de la 
fangre) logró por medio del 
Cid hacer piiíionero ai de Ga-
ta competencia D . Sancho , y 
\ poco político fu hermano el de 
León , que efperaba partieífe 
con el lo conquiftado el que 
era fupecior , y que acababa 
de defpojar á fu Vecino her-
mano , declaró guerra al otro, 
íi no le cedia en paz loque á él 
le faltaba. Viófe el pleyto en 
el Tribunal de los Reyes , y 
en la vifta , y revifta fenten-
ció Marte el embargo k los dos 
Reyes , pues ambos fe vieron 
mutaamente priíionerós fin veiK 
íe : mas vifta del C/^ la ege-
cucion de fu Rey , y abogan-
do por él fu fidelidad , y fu 
valor , falió condenado en cof-
tas £>. Alfonfo , quedandofe en 
iu priíion el de heon , y libre, y, 
vencedor el de Caftilla. 
L a Infanta 2>. Urraca com-
I pufo, que D. Alfonfo fe metief-
| fe Religiofo en Sahagun , mi-
rando a que no le quitaífen 
la vida en la priíion : pero hu-
yendo £). Alfonfo del Conven-
to , fe refugio á Toledo. Baf-* 
tó efto á D . Sancho , para to-
mar pretexto á lo que defeaba 
de defpojar de fus Ciudades a-
fu hermana i y íinaadola en 24-
rnora, perdió el Rey la vida á 
manos del Alevofo Vellido, que 
traía de caÜa el fer Traydor. 
1072 A L F O N S O VI. 
y I. de Caftilla : noticiofo 
por exprciíbs de fu hermana; 
íl^eyes de Efp. S ig lo 
D. Urraca , de U expreflada 
muerte de Tu hermano , y anti-
cipandoíe con acceleradasmac-
elias á los daños de la dilación, 
fe halló jurado Rey de los tres 
Reynos , jurando por tres ve-
ces en manos de Ruiz. D i a z , el 
no haver tenido parte en la 
muerte de quien todavía vivia 
en el corazón de fu fidelidad, 
y lealtad. Y aunque el Rey fe 
las juró también á Ruiz Díaz, 
fupo efte vencer las ingratitu-
des del Rey , y de fus émulos, 
venciendo por si folo á los ene-
migos de íu Rey , y vencién-
dole á si con una fidelidad, y 
valor como de él folo. 
Tuvo efte Rey la gloria de 
reftaurar á la Imperial Toledo 
del yugo de los Moros , en que 
eftuvo mas de tres Siglos y me-
dio. Pufo por Arzobifpo á D. 
Bernardo , Francés [ que dio 
ocaíion á la fiefta de la Paz 
con una piadofa^ pero intem-
peftiva fedicion contra la Mez-
quita de Toledo . Levántófe 
contra Alfonfo el Moro-Ali de 
Córdoba , y venciéndole dos 
veces, fue á la tercera avalla-
Ibdo de Alfonfo. Cargados 
en fin de defpojos', de triuni-
phos , y de años , cedieron á 
la Parca el Cid , y el Rey , de-
jando fus nombres imrnor-
tales. 
Militaron 'por eñe tiempo 
en Efpaña varias Principes Hf-
trangeros : Pedro Paleólogo , de 
X I . (t^ eyes cíe E / f . T S ? 
la Cafa de los Paleólogos , Em-
peradores del Oriente: que fe 
quedó en Efpaña , y defeien-
den de él los Toledos : el Con-
de de Borgoña , el de Tolofa, 
y Henrique de la Cafa de Bor-
goña. 
Reyes de Navarra; 
GARCI S A N C H E Z el Tem* bladsr, \ • 
IOOO S A N C H O , h llaman 
do el Mayor , por fus granw 
des virtudes , y aumento de 
fus Eftados. Heredó el de Caf-
tilla , como fe refiere en los 
Sucejfos memorables, Pero tuvo 
el defacierro de dividir las fuer-
zas entre fus hijos, como de-
cimos alli. Fue muerto , fin fa-
bcr por quien , yendo á viíi-
tar la Santa Iglefia de Oviedo, 
103 j G A R C I A V. h . no 
folo R e y , fino Soldado , y Ca-
pitán : pero fencido de la dí-
vifion de Eftados , que hizo fu 
Padre , y pareciendole le 
vian quitado á é l , quanto die-j 
ron á fus hermanos menores, 
empezó á publicar fu agra-
vio. Juntófe á efto el de pren-
derle fu hermano D. Fernán* 
do I. en ocafion de irle á viíl-
tar por enfermo , á caufa de 
haver querido D . Garda pren-
der en femejaatc lance X 
Fernando : y huyendo D . Gar-
da de la prifión., prcferitQ ba-
M 4 ta-
í§% %eyesc\eEfp, 
talla á D . FcrmndQ , y le coño 
la vida. i 
1053 S A N C H O V . h . Re- ! 
b d ó í e contra el fu hermano Ra-
món , y le quito alevofamente 
la vida. 
1076 S A N C H O y i . y pri-
fnero de Aragón : primo herma-
no del P. llamado per el Rey-
no , ¡contra el Tyrano Ramón. 
Él Rey D . Alfonfo VI . compitió 
jCpn C Sancho VI . á califa de 
fer eñe hijo de D . Rdmiro I. de 
lAmgbn , que era baílardo de 
Z). Sancho el Mayor ? y D . A i -
fonío era Nieto legitimo. Ccm-
yufofe la diflerificn íin armas, 
cediendo el Rey de Navarra, 
#1 de Cafíilla , la Rioja , y V i z -
caya , y quedando el de Navar-
ra con reconocimiento á D. A l -
fonfo , por medio de un tribu-
to. El íkthclác. Ramón íehuyó 
al Moro de Zarsgoza. 
c Los hijos de D . Sancho V. fe 
Retiraron deípaes de la muerte 
de fu:Padre ai £brigo,dei C/£¿, 
y del Rey D . .Alfouio 'VL 
pjiro y qüc era el mayor,tuvo 
un hijo , que fue Rey de- Na-
yarra t defpues de los dos hijos 
ide. D. Sancho V. 
i v91, PEDRO5h. de Jp.kan-
fho V. Rey de Navaua', y 
Aragón. Rey no 14. 
años. 
Siglo X I . (Reyes de B /p : 
Reyes de Aragón¿ 
L Rey de Navarra D.SAN-* 
C H O el Mayor y dividió 
entre fus hijos íus Eftados : y 
D . Ramiro , habido en mnger 
desigual, fue el primer Rey de 
Aragón. 
^ 1055 RAMIPvO U Sobre-
viviendo á fu hermano Gonza-
lo., á quien tocaron los Eftados 
de Sobrar-ve , y Ribagorza, por 
partición de fu Padre , anadio 
á fu Bxyno de Aragón elfos Do-
minios 5 que luego dividió tam-. 
bien, dando á un hijo bañardo, 
de fu mifmo nombre , el Con-
dado de Ribagorza. Hizofe ui-^ 
butario al Pontífice. 
1063 S A N C H O I. h. Sitió 
á Huefca , y murió de un íaeta-
zo , que recibió en el Sitio. 
1094 PEDRO 1 fh. Vengó 
la muerte de fu Padre , hacien-
do íuya á H^^/i"^? y a-JBalbaJIroi 
y pprtaadofe > fu valor, muy fu-
pericr al de los Moros , murió 
en el 1104, i 
Reyes de Fíáncia, 
O E E R T O. 
1131 EiíNRIQUE , h. gó-
btino con fu p.dic cíefde el 
1027. y en ei 31. en que em-; 
pezó á reynar icio , fue tanta 
U hambre en txaí i t ia , que fe 
(Reyes deFranc. 
Concilios 
Siglo ^ í . 
andaba á caza de hombres , y 
de niños , para comerlos. So-
bre eíle tuvo Henrique otro 
grande enemigo en fu Madre 
Con/iancia , que la tuvo ter-
quiísima en quitarle la Coro-
pa y para ponerla en el hijo 
menor : pero fue mayor Hen~ 
rtque en el valor , que Conftan-
cia en el amor : y afsi la redu-
jo con la fuerza á defiftir <áel 
tesón. 
iodo PHEL1PE l . h . A los 
fíete años fue coronado por el 
Padre, en el 1059. y por íu 
muerte , gobernó bien mien-
tras eftuvo en la tutela de Bal-
duino V, de Jrlandes : pero ma-
nejado por si > defpues de mo-
rir Balduino , íc defmandó en 
del ordenes, de íus güilos, dif-
guftando no felo al ReyBO , fi-
no al Papa : y folo á fuerza 




Excomúniones , fe redujo 
a dejar las inceíluoías Bodas 
ée Bertrada>%Qp0ti&ib\t á Ber-
ta , fu legitima efpofa. Murió 
] en fírí eoniumido de los, 
exceüos de fus 
ii güitos. 
En León , con afsiftencia del 
Rey Alfonfo V. para la difei-
pÜna hcleíiaftica. 1012. Otros 
muchos fe tuvieron en Efpaña, 
y fuera de ella , donde efpecial-
mente eran grandes los defor-
denes de los que fe debian por-
tar como ordenados. 
E l principal Concilio de 
eíle Siglo fue ( fobre los de 
Sutri , para reprimir los Ant i -
papas ) el ác Clermont Arver-
nenfe , ó Claromontano , en 
el Condado de Namur , año 
de 1095. en que preíidió el 
Papa Urbano II , á' 215. Prer 
lados. Excomulgaron fegunda 
vez á Fbelipe 1. de Francia. 
Y exortaron á los Principes 
Chriftianos á la paz entre s i , 
para la guerra fagrada de la 
expedición áo. Tierra Santa: de-
clarando por íatisfacion de 
todos los pecados ios traba-
jos , que ocurriefíen en tai 
viage. Pero prohibiendo á los 
Ecieíiafticos el ufo de las ar-
mas. Y entre otros Cañones 
de diíciplina Ecleíiaílica fe 
mando aqui la Comunión de 
{ las dos cfpecies de por s i : ó porque en algunas- partes fe 
daba la partícula mojada en 
la Sangre ( lo que prohibió el 
¡ I Br acárenle UU por no ha ve rio 
18 ^ Concilios, Siglo 
ínílituido afsi Chrifto) ó porque 
los Maniqucos no querían co-
mulgar el Cáliz , por el error 
de que el vino era criatura del 
Diablo. Y de aqui fe infiere, 
que fue libre el uío de comul-
gar en una fcla eípecie : pues íl 
no , el Maniqueo , que fe abfte-
nia del Sangui f , feria defeubier-
t o , y caftigado. 
Viendo luego laíglcfia los 
inconvenientes de que c i S a n * 
guis folia derramarle , y que á 
los aguados los rebolvia ei eílo-
magoel accidente del viao : y 
que el thyfico , y leprofo, &:c. 
bebian de un miímo Cáliz : juí-
tamente obligó á comulgar fo-
io en una eípecie 5 pues en ella 
íe recibe Cuerpo, y Sangre : y 
la Eferitura habla á veces de 
una íola efpccie. Je<í». 6. A¿ Í , z . 
i i . Cor , 10. y el mifmoChrifto, 
que en Emaus dio (fegun mu-
chos Santos Padres) el J^ an con-
fagrado á fus Difcipulos , no les 
dio el Cáliz, lino la Comunión 
de una fola cfpecie. E l primer 
Concilio en que la Igleíla deter-
minó la Comunión en una fola 
Cfpecie , fue el Conftancienfe, 
que empezó en el 1414. 
En R o m a , y Franc ia fe tu-
vieron varios Concilios , para 
condenar el error de Beretiga-
rio. 
» 9 * 
XI. Hercges. 
Hereges y fus errores. 
Berengario, Francés , empe-
zando á lentir mal de la Euca-i 
ri í t la, acabó peor , diciendo, 
que no fe contenia en ella real, 
y verdaderamente el Cuerpo, 
y Sangre de Nueftro Señor 
Jefu-Chriílo. Abjuró tres ve-
ces fu error , pues tuvo dos 
recaídas : pero murió peniten-
te. 
Otro delirio tuvo un Gram-J 
matico Italiano , llamado F / A 
gardo , que fe dejó engañar del 
Demonio en figura de Virgilior, 
y Horacio , perluadiendole , y. 
creyendo el infeliz , que era de 
Fe quanto fe hallaba en fus 
obras. 
. _ ..... . .; , i JJIH 8 % \ ;£; ••• íi 
Santos. 
Lá Santidad, que faltó en el 
principio de eftc Siglo á los 
Principes Edefiafticos, pare-
ce fe fue toda á los Principes 
Seglares, que vivieron como 
unos Santos. 
Henrique, Emperador. 
Curtegunde, Virgen , y cfpofa 
de S. Henrique. 
Efíevan yKcy de Hungría. Y fu 
hijo Emerico, 
Canuto el mayor , Rey de D i -
namarca. 
Santos. Siglo X I . E/criüres. X 8 7 
Ladislao , Rey de Hnngru. 
de Ef Margarita. , Rey na til cocía. 
Cajiida, hija del Rey Moro de 
Toledo. 
Eduardo , Confeflbr , Rey de 
Inglaterra , hijo de Etelredo. 
Stanislao ,Obifpo de Cracovia* 
Romualdo, Fundador.Vivió 120. 
años. 
Cualberto , Fundador. 
Bruno , Fundador. E . 
Roberto , Fundador Ciftercicti-
fe. 
Pedro Damiano. E . 
Anfelmo Cantuarienfe. E . murió 
én el 1109. 
Odiión, Abad de Cluni , que 
murió en el 1048. E . 
Efté Santo inftituyó eí Oficio de 
las Animas ai otro dia de 
Todos Santos , y poco def-
pucs lo abrazó la uaivcrfál 
Igleíia. 
Bruno, Signienfe. E . 
E^omingo de Silos. 
Efe mores. 
Hermano Contrafloy lntigno, Hif-
toriador. 
Burcardo , Obifpo de Vorms, 
recopiló los Cañones anti-
guos, por medio delMonge 
Olbetto. 
Humberto , Cardenal. 
Theophilaóio y Expoíitor. 
Juan Curopalata , Hiftoriádor. . 
Ooeeumemo , y Olympiodoro , Ex-* 
pOÍicores. 
Lanframo, 
Anfelmo Laudinenfe <, Autor de 
la Intcrlineah Murió en el 
1117. 
Mariano Scoto* 
León , Gramraatico , Continuar 
dor de Thcophanes. 
S, Ibón Carnotenfe. 
Bertboldo , Hiftoriádor. 
Lamberto , Hiftoriádor. 
Sampiro , Eípañol , Hiftoriádor. 
Eutbymio , Monge , Expoíitor. 
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SuceíTos memorables. 
íDe los (Reyes de Cafiilla, 
En efte Siglo empezaron los 
Reyes de Caftiüa, y fe unie-
ron los Cadillos , y Leones 
en ti» Efcudo Real. E l Rey de 
"Navarra T>. Sancho el Mayor 
liavia cafado con Doña M a -
yor , hermana 4e l Conde dcs 
Ca(lilla,¿. Garda, Efte difpufo 
cafarre con Doña Sapcha , her-
mana de Bsrmudo / / / . y mu-
tuamente el:Rey D . Bermudo 
ton ; la hermana del Conde, 
í a f só el Conde ^ Leon al D^í-
|>ororio : pero como una cuer-
da.'fola deftemplada baila pa-
ira pervertir una harmonía , fe 
xliííblvió cfta concordia , por 
l a que tuvieron para el mal 
los malos hijos del traydorZ)^ 
Vela; Ellos , añadiendo á las 
trayclones heredadas la ingra-
titud j y alevosía propria , fa-
licron recibir al Conde , que 
con bizarría de Galán fe ade-
lantó a fer el primero , que 
log^afle la vifta de fu eípofa, 
y aquellos, befándole la ma-
no y.Qbmo á fu Señor natural, 
le qiiitaron la vida , como ü 
fuera enemigo. Veis ai las ga-
las bueltas tocas : y la plaza 
de los públicos feftejos buel-
Ja cadahalfo ñmeíto para el 
lo x n 
fuplicÍQ de los alevofos agref-í 
fores , ' que fueron entrega-», 
dos á las llamas. Gonfuudió-
fe también el Titulo áz Con-
de con el Titulo de Rey 5 pues 
paísó por el cafamiento men-
cionado al Rey de Navarra. 
Y creciendo con la herencia. 
Ai poder , y con efte la am-
bición , obligo á D . Bermu-
do á que calaífe a fu hermas 
na Doña Sancha con fu hijo 
fegundo D . Fernando 5 á fin de 
que fiendo efta la heredera de 
Lepn , por no tener hijos D . 
Bermudo , queda Cien todos los 
Re y nos en fu cafa. A l fin, 
ofufeado M Rey con la pafsion 
, dc.Padre , hizo lo que folo pu-' 
dieran hacer los Moros, contra 
el Rey : dividió todas, las fuer-
zas , dando al hijo mayor la 
Navarra , á D . Fernando la Cap*, 
mlfd , á £>. Gonzalo á Sobrar-; 
Ive , y á D . Rmm :4'>4f a g W í 
Quedó afsi común á tocios el 
•'peligro : comunes los gaCtos 
de la multiplicación de las Cor-
tes : común la emulación , y" 
nada común la conveniencia. 
Levantófe Navarra contra Ara-, 
gon : y valiendofe de eíto León 
contra Caftilía , dio batalla Ber-
mudo contra Fernando en las 
cercanías deCarrton : y arro-
jandofeBermudo como un León 
á bufear entre los Efquadro-
nes á Fernando , pagó fu arro-
jo , cayendo todo fu brio al 
bO-: 
Siglo 
bote de una lanza : y afsi re-
cayó en el Reyno de CaáiUa el 
de León. 
Siguieron al triumphador 
losLeonefes : y á les aplauíbs 
con que fe fuele recibir al Sol 
que nace , añadieron los Gran-
des , y Prelados de Eípana el 
dar á D . Fernando Titulo de 
Umperador , en atención á las 
Coronas que tenia, á ios Re-
yes Moros que eran fus tri-s 
butanos, y á la deícendencia 
de los Godos , que iucedieron 
en la íbberania Imperial de los 
Romanos en Elpaña , y en la 
Gaiia Gótica, ü i d o eílo por 
el Emperador Henrique 111. de 
Alemania , dio quejas al Papa 
¡Vidor II. del 1 itulo , que to-
maba el Rey de Efpaña : el 
P-Tpa , que era Payfano del 
Emperador Henrique , envió 
á requerir a Fernando: y con-
fultando cite el cafo con los 
fuyos , prevaleció el dictamen 
de Ruiz. , ó Uodrlgo Díaz, del 
Vivar , d quien lo.s Moros die-
ron nombre de ^ id , que es 
lo mifmo que Campeador^ Ven~ 
cedor > pot quanto parecia ha-
Ver encadenado en lu* valor los 
triumphos de una continuada 
fortuna. Eíte , pues , que era 
defeendiente del Juez de Caf-
tiila Ñuño Ra/ura , y no ref-
piraba mas aliento , que el que 
él folo pedia dar al honor de 
fu Patria , y de fu Rey ; fue 
de fentir , que debia afianzar 
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la efpadala razón de la Soberao 
nia de Eípaña.Y viendo el Rey,-
que el mejor Egecutor de la 
empreña es el milmo que la re--
prefenta , pafsó el Cid con diez 
mil combatientes á llevar por 
fu mano la refpueña. A l tiem-i 
po que citaba ya en Tclofa, de-
jando los Pirineos á lae ípa lda , 
fe le pulieron delante un Lega-
do del Papa , y los Embajado-
res del imperio : y paitando del 
Tribunal de Marte al de Aftrea,; 
fe declaró la jufticia , de que 
Eípana no debe , ni ha pagado 
jamas algún reconocimiento a 
Principe Eftrangero. 
Dividiéronle por muerte de 
Fernando 1. los Reynos deCaf-
tilla , y de León : pero fe bol-
vieron á unir en D . Sancho 11» 
D , Alfonfo V I . añadió el de 
Toledo , como fe dijo en fus 
vidas. En tiempo de eíte fue 
el milagro de N . Señora de la 
Faz.: y la mutación del 0/2-
cio Gótico , introducido el Ro-
mano , como íe previno en el 
Siglo V I L 
Reyno de Bohemia. 
En el año ioS<5. tuvo Hen-
rique III. Emperador , una Jun-, 
ta en Moguncia , y en él fe 
dio Titulo de Rey de Bohemia 
á Uratislao , que fue ungido 
primer Rey por el AizoDiípo 
de Trevsris en la Cor te de Pra-
ga. 
i ^ o S i g l 
ga. Veafc el Siglo VI . Pero aña-
de Eneas Sylvio , que los fucef-
íbres de eííe no lograron mas 
que el Titulo de Duques , halla 
que en el tiempo de Federico 
Enobardo fe propagó el de Rey 
á todos los fucelTores. 
Origen de la Po tenc ia de 
los T u r c o s . 
Son los Turcos gente Hunni* 
ca , populofa, y Ubre , que fe 
crió en la parte Septentrional 
del Monte Caucaíb: llamados 
Turcos por Tur'eieflan , fronte-
ra de la Tartaria: y defpues que 
con fus irrupciones y correrías 
fe fueron haciendo formidables 
á todas las Comarcas, fe arro-
jó fu Capitán , llamado Abra-
han y con cien mil hombres, íb-
bre la Armenia : y haciendoíe 
Señor de ella,defpues de trium-
phar una y otra vez de los Ro-
manos en el año 1048. vio en-
tre los Saracenos una gran fe-
dicion : y valiendofe los Tur-
cos de tan buena ocafion , mo-
vieron contra los Saracenos fus 
Armas, y matando á fu Capi-
tán , fe hicieron dueños de la 
Perfía. Mezclada mucha parte 
de la Tropa de los Saracenos 
con los Turcos , dieron al Ge-
neral el nombre de Sultán, que 
quiere decir en lengua Perfa 
Rey de Reyes. Defde cíle tiem-
po fe empieza á tomar el prin-
o XI . 
cipio del poder de los Turcos: 
y por la mezcla de eftos con 
los Saracenos en la Perfia y 
Caldea , reíu!tó el abrazarlos 
Turcos la Seda de Mahoma : y 
defde eñe tiempo no ceífaron 
de afiigir al Imperio de los 
Griegos , moleílando á todo el 
Oriente , y obligando al Empe-
rador Alejo á hacer Paces con 
ellos : poniéndole en tal eftado, 
que envió á pedir focorro á to-
dos los Principes Chriftianos en 
el 1092. con Carta á Roberto, 
Conde de Flandes, por caufa 
de haverfe vifto uno y otro 
quando el Conde fue á vifitac 
el Santo Sepulchro. Y afsi en 
efte Siglo , como en el íiguien-
te, militaron con divería for-
tuna , maltratando , y maltra-
tados , con los Cavalleros Cru-
zados. E l mifmo Emperador 
Alejo fue luego uno de los ma^ 
yores enemigos de la Expedi-
ción de la Cruzada , haciendo-
fe de parte de los Turcos con-
tra los Chriftianos Latinos , te-
me roí o de fu crecido numero. 
De la Monarquía de los 
Turcos fe hablará en 
el Siglo X I V . 
Cru-
Siglo 
Cruzada I. y Reyes de 
Jcrufalcn. 
Apoderados ya los Turcos de 
toda ia Paleftina , y Afsia Me-
nor , hafta el Eftrecho de Conf-
taminopla , puíieron en tai ef-
trecho á toda la Chrittiandad, 
que nadie podia ir á viíitar los 
Santos Lugares , fin haceríe lu-
gar por mil peligros, Sucedió 
pues , que havicndo viílo por 
la experiencia aquellas calami-
dades un Ermitaño Francés, lla-
mado Pedro Eremita , bolvió 
en alas de fu dolor ai Occi-
dente , á mover á todos los 
Principes Chtiftianos á la res-
tauración : y juntando el Papa 
el Concilio de Clermon , y re-
corriendo el tal Pedro las Cor-
tes de los Principes Chriília-
nos , fue tal la commocion de 
ios ánimos , á vifta de ia pie-
dad de la caufa , y del perdón 
general de ios pecados , que 
fe publicó por el Pontífice 5 que 
fe necefsitó hacer retirar a mu-
chos , que fin reparar en edad, 
fexo , ni condición , fe ofre-
cían á competencia á morir 
por Chriílo en la Ciudad en 
que Chriílo murió por todos. 
Efcogiófe poner por divifa en 
los veftidos una Cruz, encarna-
da , para todos los que íen-
taflen plaza j ficndo el prime-
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10 que fe cfmaltó con ella el 
Legado Apoftolico Ademar o : y 
por efto fe dió el nombre de 
Cruzada á efta Expedición Sa-
grada. Para fu buen éxito , fe 
encomendó la acción al Patro-
cinio de la Madre del Dios de 
losEgcrcitos: inílituyendo, pa-
ra obligarla á ello , el OfíctQ 
Parvo y y la MiíTa del Sábado. 
Entre ios Principes Chriftianos 
que concurrieron , fueron los 
principales Godfredo Bullón, 
Duque de Lorcna , con fus dos 
hermanos , Baldutfjo , y Bufia-
chio : Roberto , Conde de irlan-
dés : y Roberto, Duque de Nor-
mandia : Hugo el Magno , her-
mano del Rey Phelipe de Fran-
cia : Raynaldo, que comandaba 
las Tropas Alemanas e Italia-
nas : Boemundo , Normano, con 
Tancredo : y Raymundo , Conde 
de Tolofa , con otros muchos, 
que pallaban de dofcientos , en 
quienes fobreíáiia el valor , la 
íangre , y el zelo de derramarla 
por Chriílo. Efpaña íe hallaba 
ocupada en la guerra de los 
Moros : pero no obílante falió 
con Tropas y la iníignia de la 
Cruz , el Arzobifpo de Toledo 
.D. Bernardo. Mas creyendo los 
Canónigos que no bolveria mas, 
paflaron á elegir otro Prelado: 
lo que obligo al legitimo al 
regreífo : y poniendo otros Ca-
nónigos , bolvió hafia Roma: 
de donde le hizo el Papa bol-
ve
19 3? Siglo 
Ver á fulglefla , compadecicn-
dofe de ver en La Cuna a la que 
ib criaba por Matriz de la Ef-
paíía. 
Empezófe pues efta prime-
ra Cruzada en el año 1094, con 
el concuríb de feifeientos mil 
Infantes , y cien mil Cavallos: 
y paíladas algunas contradicio-
nes entre los mifmos Cbriília-
nos , pallaron en fin el Bofphoro 
de Thracia , tomando á la C iu -
dad de Niza , la Afsia Menor, 
y la Ci l ic ia , con no pequeñas 
pérdidas de ios Turcos de Soli-
mán : y defpues de flete mefes 
deíitio fobre Antioquia, quedó 
la Ciudad por los Chriílianos: 
pero faltándoles el principal 
Caftillo , y fobreviniendo el 
Perfa Corbanes con docientos 
mil Soldados , ni podian man-
tener la Ciudad , ni invadir la 
nueva Fortaleza , fin un nuevo 
combate. Havian encontrado 
enAntioquia la Sagrada L^wz^ 
del Redcmptor: y enarbolan-
dola contra los Enemigos, deC-
trozaron cien mil Perlas , perll-
guiendo y acabando con el ref-
to. Boemundo fe levantó con 
Antioquia: Raymundo con Ce-
farea : Godfredo de Bullón, fe 
echó fobre Jerufalén , y fe le-
vantó con ella. Y faludando-
le todos Rey de la Ciudad , no 
quifo fu modeília admitir el 
[Titulo de Rey de una Ciudad, 
'm Stie Chriíiq havia fido tra-. 
Xt; 
tado como Efclavo. Fue efta 
toma en el iopp. en que em-
pieza el cómputo de los Reyes 
de Jerufalén , cuyo fegundo fue 
Balduino , hermano de Godfre-
do : y folo duró efte Rey no 88. 
años: perdiendofe la Santa Ciu-
dad , y toda la Paleftina en el 
1187. con dolor de toda la 
Chriíliandad , por defunion de 
los Principes Chriílianos. 
El Sultán de Egypto, vien-J 
do que el Egercito de los Chrif-, 
tianos fe havia reducido á 
veinte mil hombres , juntó otro 
de cien mil Cavallos , y el mu-
cho mayor numero correfpon-
diente de Infantes: pero el Gran 
Duque de Lorena , infundien-
do animo en los fuyos, mató 
cien mil enemigos , faliendo he~i 
rida la mayor parte de los 
otros, que aíTeguraron fu vida 
con la fuga, y con ella afianza-» 
ron al vencedor en fu trium-i 
pho. Mantuvofe en el nuevo» 
Reyno fu linea, hafta el 
tiempo dicho. 
Glorias de los Norma-
nos. 
Por efte tiempo un Cava-
ílcro Normano , llamado Tañ-
er sao Alta-vilano , fe hallaba con 
doce hijos, que tuvo en dos 
matrimonios , íbbre oteas mu-
chas hijas: y no teniendo con 
que dotar á tantos , les repre-
fentó lo mucho que les havia 
dado en la honra de fu fangre: 
y refervando en fu cafa al 
mogenito 
n-
falieron los once 
hermanos á bufear fortuna , ef-
coglendo por theatro al que lo 
havia íido tiempo antes para 
las glorias repetidas de los Nor-
manos , la Pulla , y la Calabria. 
Tres veces pelearon con los 
Griegos , afsiftidos de no po-
cos amigos, y vol untarios aven-
tureros , que falieron con ellos: 
y venciendo otras tantas veces, 
fe hicieron dueños de las d i -
chas Provincias , nombrando 
por fu Gefe á fu hermano Hun-
fredo. Y pretendiendo el Ponti-
íicc el derecho de aquellas 
tierras , y reprefentando ios 
Normanos como las havian ad-
quirido por fu efpada , fe ofre-
cieron á mantenerfe en ellas 
tributarlos: mas no contentan-
dofe con efto el Papa León IX. 
vinieron á las Armas : pero vic-
toriofas las de los Normanos, 
le redugeroa coa elks | fus 
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paclos. A Hunfrédo fe ílguió 
fu hermano Roberto Guifcardo> 
que hizo grandes proezas en 
las dichas Provincias contra las 
Armas Griegas. Y recibiendo 
del Papa Nicolao la Inveftidura 
de Sicilia , que poíf *ian los Sa-
racenos , la enviílió con tal 
acierto, que fe hizo dueño de 
ella. E impaciente del ocio ,y, 
amante de la gloria , la bufeo 
poniendo guerra al Griego en 
las mifmas entrañas de fu ímpe-í 
r i o : y venciéndole varias ve-i 
ees contra todo el poder de 
Alejo , y de Vene da ( émula de 
las glorias de Roberto ) ame-, 
nazaba á la mifma Conílantino-í 
p ía , íi el focorrer ai Papa S¿ 
Gregorio , contra el poder de 
Henrique , no le huviera obli-
gado á bolver fobre Italia. De-: 
fendida la Tiara , bolvio fobre 
la Grecia 5 y bolvió á vencer 
á Griegos, y Venecianos. Por 
fu muerte fe introdujo Roge^ 
rio , fu hijo el mas pequeño: 
á caufa de eftár el mayor ea 
el Oriente. Efte fue Boemundo, 
que vencidas competencias fra-
ternales , fue uno de los pri-i 
meros en la primer Cruzada, 
con Tancredo fu fobrino , como 
fe puede ver en el Mufao 
Itálico del P, M a -
vilion. 
k 
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Ord enes. 
1030 E l Orden de los Ca-
valleros de S. Cofme , y S» Da-
mián , en Paleftina , inftituido 
por muchas perfonas de pie-
dad , que fundaron Hofpitalcs 
en Jcrufalen , y en otras Ciuda-
des j pero efte Orden decayó, 
al paííb que los negocios de la 
Chriftiandad decayeron en la 
Paleftina. 
1060 E l Orden de Valk-
mnbrofa en laTofcana, en la 
Dieceíi de Florencia: inftituido 
por S. Juan Guaiberto , Noble 
Florentino. 
1063 E l Orden de, los C<Í-
nonigos Reformados, bajo la Rer 
gla de N . P. S. Auguílm : infti-
tuido en Jerufalen por Arnol-
fo , y aprobado en el miímo 
año por Alejandro 11. en el Con-
cilio Romano. 
ICÍ57 Orden de los Cava-
lleros de Santa Cathalina , en el 
Monte Sinai: fundado por va-
rios Principes Chriftianos, ba-
jo la Regla de S, Bafilio , para 
cuidar de la feguridad de los 
caminos , en favor de los Pe-
regrinos j que iban á viíitar, el 
Santo Sepulcro. 
1076 Orden de los 2í<f%/í?-
fos de Gran Mont , inftituido 
por unCavailcro de Arvernia, 
de una admirable fantidad, que 
fe llamaba EJlevan. Comenzó a 
eftableccrfe fobre el Monte 
Moret : pero defpues fe paífa-. 
ron los Religiofos á Gran Mont, 
Tuvieron al principio una vida 
muy auftéra : pero relajados 
defpues, los reformó el Papa 
Juan XXII . 
10S6 Orden de los Carthu^ 
jos , que eftableció S, Hugo-y 
Obifpo de Granoble, á folici-
tud de S, B r m o y natural de Cor 
lonia. 
10P5 Orden AtlQ^Religio' 
fos de S. Antón , inftituido junto 
á Viena del Dclphinado por 
Gafidn , Cavallero Vienes , que 
con fus hijos , y otros ocho 
compañeros, fe dedicó al fér-
vido de los enfermos, en ef-
pecial de los que padecían el 
mal j por entonces muy co-
mún , que llamamos Fuego de 
Jk Antón. Tomaron por iniignia 
la letra Tau, 
1098 Orden del Ciftér, inf-
tituido por S. Roberto , Abad 
de Moieme , en el Obifpado 
de Chalón en Borgoña , con 
los aulpicios de Hugo , Arzo-
bifpo de León , y de Kauiterio, 
Obifpo de Chalón ; y con la 
gran liberalidad de Odón, Du-
que de Borgoña. S. Bernarda, 
Abad de Claravál, fue la 
honra , y eípiendor 






P A S Q U A L II. i ^ i . 
Si en ios Siglos paflados pa-
deció la Iglefia trabajos poc ios 
Papas , en eñe padeció mas pol-
los Antipapas: pues empezan--
do con tres , como fe deja di-
cho,fue continuando con otros, 
como fe verá. 
I I I 8 GELASIO II. Béni-i 
to : de Gaeta. Defde que fue 
enfalzado le tiraron á abatir 
los de la facción del Empera-
dor : poniendo el Duque Qen-
ció Frangipano , no folo las ma-
nos en el Papa , íino también 
los pies ; y metiéndole luego 
en una Cárcel , fe alborotó tan-
to el Pueblo , que fe vio Cencío 
precifado á darle libertad. Pe-
ro temerofo el Papa de ver ve-
nir á Roma á Henrique V . y fen-
tido efte de que fe huvieíle re-
tirado á Gaeta , introdujo al 
Antipapa Mauricio : y el Papa 
refugiado á Francia , murió iue-
8° - . 
Antipapa MAURICIO BUR-
D1NO , llamado GregoriqtflII, 
Efte fue uno de los que trajo 
de Francia el Arzobifpo D . Ber. 
nardo , y le hizo Arcediano de 
Toledo , y llegó á fer Arzo-
bifpo de Braga : mas no cabien-
do fu ambición en Ffpaña , ni 
Siglo X i l . ^Pontífices. 19$ 
aun en Roma ( pues quííc) Paf-
|qual;IÍ. caftigar fu arrog-áncia, 
y pr¿runcion) fe refugió al Ccí-
far. A los tres años le prendió 
' en Sutri el Papa C¿Í/Í/?Í9 / / , y 
entró Con éi en triutnphp en 
^ o m a . 
\ i r i p C A L I S T O II. Fran-
cés , Canónigo de S. Auguftin,: 
logró que el Emperador Hen-. 
rique fe fugetaffe á la Igleíia, 
deíprendiendoíe del Ani l lo , y 
I .Bacuío de las Inve/iiduras , y 
que en adelante fe hicieíTcn las 
elecciones , y confagraciortes" 
de Abades , y de Obifpos, l i -
bremente , y fin Simonía. Con 
efto , abfolviendole el Papa, 
quedaron-coñeordés la Corona,; 
y Tiara, 
• ^HM^-ftí'-muerte fe eligió á 
•Tbeóbaldo y llamado Gelejiino II, 
^txo León'Frangipano , y otros 
que no guftaron de efte , acla-
maron al Obifpo^de Offiia Lá!«2-
berto - y cdmó:; Theohdtdv - re-
; nunciaíre al primer- dia s :y al 
fetimo depufieífe fus Inlignias 
Lamberto ante los Cardenales: 
viendo eftos fu humildad , le 
aclamaron Pontífice con nom-
bre de 
1^124 H O N O R I O ÍI. Bo-
lones , Canónigo Reglar : ma-^  
nejo con infatigable zelo las 
Armas Eclefiafticas contra las 
turbaciones de los Sobrinos del 
Emperador: y tuvo en fu favor 
á Lothario. 
1130 I N O C E N C I O I!. 
N 2 V&n 
i ^ ó Pontífices: Siglo XII. Pontífices, 
Romano , Canónigo Reglar: al 
lleno grande de fus prendas, en 
que no fe halló que reprehen-
der , añadió fu humildad una 
multiplicada rcfiílencia , que 
^fmaltó defpues con una gran 
coníiancia , y gran valor en los 
graves negocios", que ocurrie-
ron. • 
Cifma de Fedro León , Ila-
imado Anadeto II. nieto de un 
Judio rico , e hijo de la fortuna 
de (?14iner9 J con quien com-
praron fus Padres la nobleza 
mas diílinguida de Roma , por 
medio de los primeros cafa-
m i entes , bautizados ya con el 
nombre de Chriftianos. Pero el 
hijo , eíludiando en Francia , fe 
hizo peor que Judio ,, tenido 
en lo común por Antechrifto. 
Para ocultar el corazón de Lo-
R I O , que fe llamó Vi flor i r , 
pero luego fe fugetó á los pies 
de Inocencio II, Rogerio , inva-
diendo la Pulla, contra las A r -
mas del Papa , y haciéndole 
por trayeion prifionero, le obli-
gó á que le diefle en feudo el 
Reyno de Sicilia , &c. 
1143 CELESTINO II. Tof-, 
cano, noble , y dodo : de rey-
hado pacifico, pero breve, pues 
no llegó á íeis mefes. 
1144 L U C I O II. Bolones;. 
Canónigo Reglar: padeció las: 
turbaciones de los Arnaldifías, 
que querían introducir en Ro-
ma el Magiftrado antiguo de 
la Seóta Política : y fe dice mu-? 
rió de una pedrada. 
1145 EUGENIO III. dePi-r 
fa , Ciftercienfe : vivió inquie-
tado de los Arnaldifías , períif-
b o , tomó la piel de Oveja en í rentes en la idéade la antigua 
el Convento de Cluni: y cre-
ciendo en ambición , prodiga-
l idad , y lafeivia, no contento 
cen tener á fu lado á una mo-
zuela en trage de varón , tuvo 
(yaCardenal) hijos fuyos en 
la que folo debió tener fobri-
nos. 
Favorecieron el Cifma de 
efte Monftruo , i ío^mo, Duque 
ele Sicilia , y Guillermo}X)\xq\xé 
de Aquirania : pero eñe fue 
convertido por S, Bernardo: 
aquel defpucs de morir Pedro 
León en el ano 1138. fubrogó 
por 
^núpapa á un j a l GRECO-jt gles a Canónigo Reglar 
Republicano que le preciso á 
refugiarfe á Francia. Pero apa-
ciguada al fin la turbación , y 
exortando de nuevo á la Guerra 
Sagrada , vivió fin irrímutar la 
auíleridad de fu vidaMonaíli-
c a : y le celebran como Santo 
los Bernardos. Chacón efciibe, 
cjue edificó el Palacio Vatica-*. 
ne, 1(1 OÍDWJtM r.nr.cimA 
1153 ANASTASIO IV. 
Romano , Canónigo Auguíli-
niano: liberal para pobres, y 
para el Templo de S. Juan de 
Letrán. 
1154 H A D R I A N O IV. 
con-
Pontífices: 
firmó la Primada de la S. Tglc 
fía de Toledo : y a Guillermo 
en el Heyno de Sicilia , dcí-
paes de muchas competencias, 
y de rendir omenage á la Si-
lla Apoítolica. Fue tan deí-
prendido de los Tuyos , que aun 
á. fu miíma Madre no la dejó 
otra cofa , para fu ancianidad, 
que las Umofhas que pidió la 
dieíTsn por fu recomendación 
en fu IgleíiaCantuarieníe, 
i i59 A L E J A N D R O \Yu 
de Sena , Canónigo Auguftinia-
no : apenas fue eie¿to , í'e exci-
tó el flmefto 
Ciíma de Otfaviano , que 
£e llamo Vióior i¡f, favorecido 
ÚQ Federico Enobardo , con gra-
ve tarbacion de U Igleíia : y 
muerto el ano 1164. pulieron 
los Cifmaticos al 
Antipapa G U I D O N , lla-
mado Pa/qual HI, que a inftan-
cia de Federico canonizó á Car-
io Magno : y acabando fus dias 
en el 1168. no fe acabó clCif-
ma : pues puíieron en fu lu-
gar al 
Antipapa J U A N , llamado 
Cali/ic III. quien cedió luego 
el Pontificado , y la vida : mas 
no cedieron los Autores del 
Cifma , pues pulieron (fegun 
algunos) al quarto Antipapa 
Lando Sitino , llamándole Ino-
cencio III. Mas prefo, y deller-
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Alejandro III. tuvo exco-
mulgado al Emperador Federi-
co haíta el año 1177. en que fe 
humilló á la reconciliación. 
Obligó también al Rey Henri" 
que II. de Inglaterra , á puri-: 
ficaríe de la muerte de S. Tha* 
mas CantuArienfe : y canonizó 
como digimos 
á S. Bernardo , y otros Santos, 
refervando á la Santa Sede las 
Canonizaciones 
al fin del Siglo ÍX. 
1181 L U C I O III. de Lú-
ea : lució en los tiempos pre-
cedentes con Legacías repeti-
das á los Principes : y en la Si-i 
lia como un Angel de paz. Pe-
ro oponiéndole a los que que-? 
rian introducir en Roma la Re-í 
publica antigua, y erigir nue-i 
vos Confules , fe vio precifado 
á retirarfe á Verana, y alli aca-d 
bó la vida. 
1185 U R B A N O IIÍ, Mila-i 
nés : defpues de algunas diflen-
liones con Federico , y muchas 
folicitudes para la paz de los 
Principes contra Turcos , mu-
rió del pefac de la pérdida de 
la Tierra Santa. 
1187 G R E G O R I O VIII. 
Beneventano , Benito : eferi-
bió Carta Circular , ó Ency-
clica , exortando á todos los 
Fieles á la reilauracion de la 
Tierra Santa. 
1187 C L E M E N T E III. 
rado por el Papa Alejandro > fe Romano: infiftió en la miíma 
acabó á los 20. años efte funef- I exortacion , y empezada la cx-
to Cifma. 1 pedición, fe defvaneció luego. 
N 3 C E -
i p 8 (Pontífices: S ig lo 
1191 C E L E S T I N O III. 
Romano : coronó á Henrique, 
hijo de Federico : y no defiftió 
del empeño de las Cruzadas. 
1198 I N O C E N C I O III. 
Italiano , Canónigo Augufti-
niano : á los 50. años de edad 
fue clefto Papa (en el día del 
entierro de fu predeccíTor \ que 
fue á 10, de Enero) Tiendo To-
lo Diácono: y antes de orde-
narle de Sacerdote (pues difí-
xió el hacerlo hafta el dia de la 
Cathedra de S.Pedro , a 22.de 
Febrero) tuvo la viílon , por 
quien aprobó el Orden de la 
&S. Trinidad , cftando , no di-
ciendo, fino oyendo Mí (Ta , co-
mo defiende Pagt en efte ulti-
mo año de fu Critica fobre los 
Anales de Baronio. 
Fue de zelo Apoftolico con-
tra los exceííbs de los Princi-
pes , Phelipe II. de Francia, 
Juan de Inglaterra , y Otton de 
Alemania. Coronó por fu ma-
no á D . Pedro , Rey de Ara-
gón : y recibió con paternal 
aredo en el gremio de la Igle-
íia al Rey de los Búlgaros , y 
ai de Armenia : fin defeuidarfe 
en lafolicirud de reunir con la 
Igleíia Latina á la de Grecia. 
Períiguió con ambos brazos á 
los Albigenfes: y defpues de 18 . 
años y medio de Pontificado, 
dejó iluílrado fu nombre , no 
íolo con fus hechos, lino 
con fus eferitos. 
XII . EmpJel Orient; 




E J O C O M N E N O . 
1118 J U A N C O M N E N O , 
h. No imitó al Padre en la 
defafeccion a los Latinos : an-
tes bien íblicitó la reunión, 
aunque ñola efeítuó. Fue mo-
deftiísimo , y Ungular devoto 
á la Virgen , en lo que tuvo 
un Sucejfo memorable ¡como defr 
pues fe verá. Pero rozándole 
una flecha envenenada una ma-
no , y defpreciada la herida, 
por feguir á un Javal i , perdió 
luego la vida,dejando hecho 
Augufto á fu hijo menor , por 
fer mas modefto , y clemente, 
que el mayor. 
1143 M A N U E L C O M -
N E N O , h. Para affegurarfe 
mas en el Throno , aííeguró á 
fu hermano mayor en un Con-
vento : pero no hallaron íegu-
ridad en él los Principes Chrif-
tianos : pues con capa de pie-
dad hizo la mas infame impie-
dad , de abaftecer á las Tro-
pas del Emperador Conrado, 
con pan amafado con yeíTo , y 
cal. Contra el derecho de las 
gentes facó los ojos á los Em-
bajadores de Venecia : y enga-
ñó á Luis i Rey de Francia , cu-
ya trayeion vengó el Rey de 
Sicilia Rogerio , que talándole 
Ja Grecia, llegó á infultarle en 
la 
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la mifma Conftantinopla , arro- l 
jando dentro de íus Jardines 
ficclias de plata , y oro. Fue 
dcfgraciado en la guerra con-
tra ios Turcos : y Telo tuvo 
de bueno la propeníion á la 
Iglcíla Romana , y á fus-Dog-
mas ; y mudándole en la aver-
í ion , que tenia á ios Religio-
fos (que decía que folo debían 
rcíidir en los Montes) él mif-
mo íe hizo Religioíb, y murió 
de álli á poco. 
1180 A L E J O C O M N E N O , 
el Mozo , h. de 13. años , bajo 
la tutela de fu primo Andró-
nico, que de Tutor pafsó á Co-
lega del Imperio , y defde aqui 
á traydor , homicida del Joven 
Emperador , y de fu Madre, 
y luego á Tyrano del Impe-
rio : y dictándole la ambición 
de fubíiílir mayores cruelda-
des , mató quantos Francefes, 
y Latinos fe hallaban en la 
Corte. 
Defde aqui camina ya á fu 
ruina el Imperio del Oriente. 
Crece la Potencia de los Tur-
cos : aumentafe el deforden de 
los Griegos : rey na en eftos 
la ambición , la tyrania para 
intercíTes proprios , el defeui-
do para los intereÓes del Im-
perio : y defatendida con la 
perturbación la Religión , fe 
mezcla lo prophano con lo Di -
vino , abriendo afsi las puertas 
á la fuperílicion. 
,1183 A N D R O N I C O C O M -
N E N O : de fu abanzada edad 
tomó la defeonfianza , con que 
apartó de si , y de efta vida 
á los parientes de fu Prede-
ceflbr : y queriendo defmen-
tir fus años con el verdor de 
una fogofa edad , fe vió en-
vegecido en la impureza Í def-
honrando , y deshonrado 1 ver-
de , y feco : y encendiendo con 
fu fuego otro fuego en el Pue-
blo , fe armó efte de furor á 
la venganza > y echandofe fo-
bre é l , le facaron un ojo , . y 
montándole al rebés en un 
borrico , para que hicicíle ce- - d 
tro de fu cola , con una rif-
tra de ajos por Corona , le 
pafearon ignominiofamente por 
las calles , tirándole todos im~ 
mundicias : y colgándole def-
pues en un lazo , murió á ma-
nos de mugeres , que le deít 
pedazaron con garfias , y aflas-
dores 5 y no tendrian ociofas 
las flechas de íus ¡lenguas. 
1185 ISAAC A N G E L O : 
empezó fu gobierno Tacando á 
los hijos de Andronico los ojos: 
y levantandofe Tyraaos con-
tra el Tyrano , venció I Brana 
Alejio y tan" infolente en el 
triumpho , que hizo le facaíTcn 
á la meía fu cabeza , y def-
pues de infultaciones barbaras, 
añadió el ultimo plato de que 
fe la regalaíTen á fu efpofa. 
Venció también las Armadas 
Sicilianas , haciendo prifione-
ros á los Duques Ricbardo, y 
N4 Bal" 
2,oo Emj) del Orient. S ig l 
IBalduino : pero i r r tó con daño | 
fuyo las Armas del Empera- ¡ 
dor Barbarroja , y no le fue 1 
menos infaufta la expedición 
de la Valaquia : pero fue mas 
infeliz en lo domeftico: pues 
fu- mifmo hermano Alejo ( á 
quien havia reícatado de los 
í u r c o s á gran cofta) le qui-
t ó ingratamente el Imperio , y 
los ojos , meciéndole en una 
¡Cárcel» 
A L E J O A N G E L O , 
fe. máquinando contra fu fobrir 
íio Alejo (hijo de Ifaac) y íai-
!Vando cfte la vida con la fu-
ga j bolvió con. Tropas de Ve-
necianos y y otros Principes j y 
apoderandofe de Conftantino-
f>la, quitó á fu Tio el Thro-
«10 j y no pudo hacer lo mif-
mo con la vida, por haverfe-
1c huido. Sacó á fu Padre IJaac 
de la prifion , ( en que le pufo 
Angelo , privado de la viíla) 
y luego reynó el hijo con el 
Padre en el Siglo íiguientc. 
Emp eradores de Ale-
r i mama. 
H ENRIQUE I I I . y IV. Emper, 18. 
1106 HHNRÍQUE , h. IV. 
fentre los Emperadores , y V . 
entre los Reyes de Alemania. 
Heredó la impiedad de íuPa-
¿re contra la Iglefii; y temica-
o X I . EmpJeJlem. 
do no heredarle también en cí 
fin infeliz , viendo que por las 
excomuniones de los Sumos 
Pontiíices le iban defamparan-
do los fuyos , llegó a recon-
ciiiarfe con Calijio. Fue audaz, 
y íobre fuerte , feroz ; pero 
tuvo íiempre á Marte contra 
s i , en las expediciones de Po-
lonia , Saxcnia , y Normandia; 
Nególe también el Cielo fu-. 
CCÍSlOHé 
1125 L O T H A R I O II. Du-
_ 1133 que deSaxonia. Reí-
tauró con fu brazo el honor 
de la Cabeza de la Iglefia: 
íicndo fu corazón todo pie-
dad , juílicia , y fortaleza con-, 
tra fus enemigos los Sobrinos 
4e Henrique j y contra Rogé-
rio , enemigo de la igleüa : á 
que junto el acierto en repd--
mir á todos ; por lo que le co-i 
roñó Inocencio il. en el 1133. 
y murió en el 1137. 
1138 C O N R A D O , III. en-
tre los Reyes de Romanos , y 
II. entre los Emperadores, por 
la accepcion común 5 aunque 
no recibió la Corona Imperial, 
á caula de las,turbaciones de 
Roma.Eftefue Sobrino de Hen-
rique IV. y era Duque de Sue-
via , á quien excomulgó H»-
norio II . pero luego fe recon-i 
ciiió á íolicitud de S, Bernar-
do , por quien juntó un Eger-
cito de dociemos mil hom-
bres para la Paleílina 5 que fe 
deshizo por trayeion de C&m-, 
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nenOyY poca unión Con Fran-
cia. Mejor éxito tuvo en las 
Expediciones contra Henrique, 
Duque de Saxonia , y Baviera, 
y fu hermano Guelpho , á quie-
nes reprimió. De aqui fe origi-
naron las facciones de los Guel-
pbos ( como fe llamaba la con-
traria al. Emperador ) y délos 
Gibelinos , que eran en fu favor: 
y eftos nombres paliaron a la 
Italia , llamando Guelphos á los 
adherentes al Papa , y Gibelinos 
á los del imperio. En tiempo de 
Federico 11. fueron eftas faccio-
nes muy funeüas á Italia. Ha-
"viendofe portado Conrado co-
mo Optimo , y Magnifico Prin-
cipe , murió por veneno , que 
fe.fofpecha le dieron los Médi-
cos italianos , confeccionado 
en la Botica de Rogerio , Rey 
de Sicilia. 
1152 FEDERICO I. Sobri-
1157 no : llamado Enobar-
do, ó Earbi>rroja : tan i bien Du 
que de Sucvia : digno de la Co-
rona , que le pufo Hadriano IV. 
y nacido pata la paz , para la 
guerra , y para dar expediente 
i l o s negocios. Pero difgufta-
do de la paz de Roma con Sici-
l ia , abrió viviendo Honorio las 
puertas al Cifma de los quatro 
Antipapas , que introdujo en fu 
muerte. Pero reconciliado con 
Alejandro l í l . y recibida de fu 
mano la Comunión en Vcnecia, 
pafsó con 150. mil hombres á 
la Tierra Santa , contra Sdadi-
noi y haviendo confeguido ven-
tajas muy gloriofas , murió en 
un rio , en que quifo bañarle. 
1190 HENRIQUE VI . de 
1191 Alemania , y V . en-
tre los Emperadores , h. llama-
do el A/pero , y Cruel, por io 
que hizo en Sicilia , muerto el 
Rey Guillelmo : y contra R i -
cardo , Rey de Inglaterra : por 
lo que heredó las excomunio-
nes de los demás Henriques. 
Quitó también la vida á S. A l -
berto , Cardenal, y Obifpo de 
Lieja. Mas para refarcir eftos 
males , envió á la Tierra San-
ta una Armada , que entró con 
buenos principios en la Afsiaj 
pero la boivió á la Europa la 
noticia de la muerte de Henri-
que , que fe atribuye á veneno, 
confeccionado por manos de fu 
efpofa : en el año H 9 7 . 
PHELIPE , hermano de Hen-
rique y fue eledo por una par-
te de Electores: la otra eligió 
á Otton, Duque de Saxonia : y 
eñando unos por uno , otros 
por otro , fe bolvieron con fan-
grientas diífeníiones los unos 
contra los otros ; halla que Phe-
lipe, hallandofe fangrado , y v i -
íitandole Ottony fue muerto por 
el á puñaladas en el 1208. en. 
que quedó el Cetro por 
Otton. 
i m x§)( sfe) 
Re-
z o i (Jueyes deE/j). Sigl 
Reyes deEfpaña. 
(De Ca/lilla , y León, 
ALONSO VI. Rty 26. 
1109 D O n A U R R A C A : 
(nombre muy común á las Prin-
cefas de aquellos tiempos) por 
hija del Rey , íubió á fer Rey-
na : por eípofa de Raymimdo, 
Conde de Borgoña (que mi-
litó en Efpafia contra los Mo-
ros ) fue Madre de Alfonfo VIL 
Por muerte de Raymundo casó, 
con aprobación de fu Padre, 
con Alfonfo, Rey de Aragón: 
pero por facilidades de ma-
ger , y por parentefeo , que el 
diíguíto del Reyno defeubrió 
entre el Principe eftrangero, 
y la tal Reyna , dejaron de 
fer efpofos , y fer Reyes. Pre-
cedieron á la divifion del Def-
poforio muchas diviíiones en-
tre el Reyno : viófe la Rey-
na prefa por el Rey : viófe 
también en libertad por fus 
Valíallos. Pero declarada á fo-
licitud de los Gallegos la nu-
lidad del Vinculo, íe declaro 
el Rey contra ellos , é hizo 
muchos daños á cftos Reynos. 
Juró Galicia Rey al hijo de 
Doña Urraca : juróle también 
Caftilla: y a pefar de fu Ma-
dte^ fe halló cíta por lasAr-
o XII. Qjpfh de B f f l 
mas del hijo , reducida á los 
alimentos de fola Reyna Ma-
dre. Murió Doña Urraca en el 
1126. 
En el mifmo año murió el 
Arzobifpo de Toledo D.Bernar-
do , de quien fe habló en el S i -
glo pallado. Efte tomó por fus 
Armas á Alcalá de Henares, 
defalojando a los Moros déla 
fortaleza en que eílaban , en el 
litio que fe llama hoy vulgar-
mente Alcalá la Vieja. Ganó la: 
altura de la Vera-Cruz , y def-
de alli los batió fácilmente, por 
la ventaja d d íicio. Defde en-; 
tonces quedo Alcalá fug;ta á la 
Dignidad Arzobifpal, aun en lo 
temporal, por haver (ido coa-
quiílada á fus expenfas. i 114. 
1122 A L F O N S O VIL y I!; 
de Caftilla , h. A l titulo de 
Rey añadió el antiguo de Em-
perador. Y compudlaslas dif-
fenüones de Caftilla , y Ara-
gón , defembaynaron ambos 
Reyes la efpada contra los Mo-
ros , por diferentes Campos uno 
y otro. E l nueftro empezó la 
guerra por la paz con el Tem-
plo , llenándolos á todos de 
Dones, y aumentando fus For-í 
ralezas con los muchos Clauf-! 
tros , que fundó para la Mi-i 
licia Ciftercienfe, por la cftre-
cha amiftad , que tuvo con fu 
Gioríofifsimo Padre S. Bernar-» 
do. Y haviendo dado Ley á 
Portugal, haciéndole feudata-; 
rio , y logrado varios trium-
phos 
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phos de los Moros en la prime-
ra Campaña , fe corono Empe-
rador primera y fegunda vez 
(como folian hacer los de Ale-
mania) en León , y en la Impe-
rial Toledo , que adquirió def-
de entonces efte Titulo. Muer-
to el Rey D . Alfonfo de Ara-
gón , nació la turbación que 
ocafionó fu hermano D. Ra-
miro , que defpues de 40. años 
de Monge , y varias Mitras, 
quifo también penerfe la Co-
rona. Pufofela de hecho , pero 
la turbación fue proíiguiendo, 
hafta que entró en la adminií-
tracion del Reyno D . Ramón, 
Conde de Barcelona. Retiróíe 
P . Ramiro á la Iglcfia de Huef-
c a , y apaciguados los Princi-
pes por lazos con Princefas, 
abrieron contra los Moros la 
Campaña : y entrando £). A l -
fonfo por Andalucía , la hizo 
gloriólo theatro de íus trium~ 
phos , tomando á Córdoba, 
Baeza, y Almería , con otros 
Lugares principales. Pero aco-
metido al regrelib de un acci-
dente , fe conoció íer mortal 
por el efecto ; He jó a fu hija 
JDoña Qonf anz,a cafada con el 
Rey de Francia , y el Reyno de 
Caftilla dD. Sancho, y el de Leen 
a D . Fernando. 
1157 S A N C H O , h. l í . de 
Caílilla , y 111. de León : pero 
no reyno en él por la diviílon 
que hizo fu Padre. Dejó en 
del Defeado , porque fu valor, 
y conduda ofrecían los bienes, 
y laureles , que la temprana 
muerte redujo á fola la linea de 
eíperanza. 
1158 A L F O N S O VIH. y 
III. de Caflilla : de quatro años 
íucedió á fu Padre : pero que-
dando en manos de Tutores , y 
reynando la diviílon entre los 
Caftros , y Laras , fe valió el 
Rey D. Fernando II. de León, 
del pretexto de afsiítir á fu fo-
bríno , y prefto íe ofrecieron 
lances de defeubrir fu intento. 
Redujo á fu obediencia á To-
ledo , y con efto á otras mu-
chas Ciudades. E l Rey de N a-; 
varra fe valió también de la 
ocaíion : pero bolviendo en si 
los Grandes, y Ricos Hombres 
de Caftilla , bolvieron por el 
Reyno, y por el Rey : y coro-
nado efte delpues de fu menor 
edad , fe coronó de tan glorio-
íos tnumphos,que darán argu-
mento á losSiiccífos memora-
bles de otro Siglo , pues alean-: 
zó á los dos efte rey nado. 
F E R N A N D O , Rey de León,; 
muere en el 1188. 
A L F O N S O IX. de León, 
fucedió en el Reyno de León 
por muerte de fu Padre D . Fer-
nando : y fue armado Cavalle-
ro ( fegun la coftumbre de 
aquellos tiempos) por fu Pri-
mo el Rey de Caftilla D. Alfon-
fo : que armó también ai hijo 
iCaftilla el tierno fobrenombre ] del Emperador Federico I. y *il 
Lon-r 
204- tf\eyes de E/p, Sig 
Conde de Tolofa. Pero eftc no 
fue Rey de Caílilla , como ha 
juzgado el Vulgo , y fe ha in-
troducido en el Breviario. 
Reyes de Navarra. 
E D R O . 
m o A L F O N S O , e. íuce-
dió á fu hermano en los Rey-
nos de Navarra , y Aragón. 
Veaf f en Aragon. 
i i34 G A R C I A VI . Nieto 
ele Z>. Suncho V. eletlo por los 
Navarros , que no guftaban del 
gobierno de los Aragonefes,. 
[Xuvo al principio varias com-
petencias con el Rey de Cafti-
l i a , y con D . Ramiro de Ara-
gón : pero fe compuíieron fin 
derramar la fangre : y él murió 
de una caída del cavallo. 
r i j o S A N C H O V U . h. el 
Sabio , por la erudición de íu 
ingenio , pero medendofe por 
los Hitados de CatUlla , fue dos 
veces vencido con gran pérdi-
,da. Reynó 43. años y medio 
con gran prudencia , y no po-
cas proezas. 
^1194 S A N C H O VIH. h. el 
Tuerte, por lo que fe íingulari-
%Q> en las armas : pero padeció 
mucho fu Rcyno, mientras paí-
Só á Africa , ó por íbeorrer al 
Moro , ó por pedirle focorro, 
que parece mas-cierto. Hechas 
paces , y retirado áTudc la , fin 
o XII. t^iyes de Ufp: 
dejarfe ver de nadie (por lo que 
le llamaron ci Encerrada) adop-n 
tó á íu fucefslon al Rey de Ara-. 
gon Jayme / . por fentimientos 
que tenia de fu Sobrino Theo-
baldo , pero prevaleció elle en 
la Corona. Reynó40. años. 
Reyes de Aragón , y Con-i 
des de Barcelona. 
E D R O I. 
1104 A L F O N S O L e . Rey 
también de Navarra : excedió á 
fus predeceflores en proezas,, y 
fue por fus reales prendas efeo-
gido por efpofo de Doña Urra* 
ca j hija de D . AlfonloVI. de 
quienes fe habló arriba. Dio 
29. Batallas á los iMoros, y caí! 
ílempre falió vencedor , fiendo 
parte muy principal de las glo-
rias de Efpaña : que promovió 
aun en la muerte , pues murió 
manejando las armas con inde-
cible aliento , y con 300. Solda-
dos folamente , contra un cre-
cido numero de barbaros ,quc 
le atacó inopinadamente. 
1134 RAMIRO U . e. el 
Monge , eledo por los Arago-
nelcs : de quien hablamos en 
el Rey nado de D. Álfonfo Víh 
casó á fu hija Petronila coa 
Ramón V. Conde de Barcelona» 
35 
tfteyes de E/p. S ig lo 
y defde entonces fe unió con 
Aragón efte Condado , y to-
éCT marón eftos Reyes por Efcudo 
Jas Barras , ó Fajas encarnadas 
de Barcelona. 
i i37 P E T R O N I L A , h. y 
Ramón , Conde de Barcelona. 
Eíte logró grandes triumphos 
en Provenza , y tomó hafta 30, 
Caftillos á los Francefes Bau~ 
dos. Murió en el 1162. En el 
ÍI163, renuncióla ReynaD.Pf-
tronila. en íu hijo la Corona : y 
murió en el 1173. 
1163 A L F O N S O 11. llama-
do antes Eamon , h. Efte le in-
tituló Marqués de la Proven-
g a y por muerte de fu Primo 
D. Ramón , y por privilegio 
que alegaba del Emperador Fe-
- derico. Libró á Aragón de Ja 
fujecion á Caftilla , por lo que 
fe lingularizó en la toma de 
Cuenca, 
1196 P E D R O II. h . Fue 
coronado en Roma en el 1204. 
por mano del Pontifice: y lo-
gró , que todos fus Sucefíbres 
le corona lien por mano del Ar-
zobiipo de Tarragona , como 
[Vicario de la Santa Sede : a lo 
que el Rey correípondió , con 
tributar ^ ro á Roma ,;con dif-
gufto del.Reyno. Paísó á focor-
rer con fus armas al Conde de 
Tolofa , fu pariente , y á otros 
fus Feudatarios : y murió en el 
campo de los ^ /¿V^W/Í"/pelean-
do contra el partido de losCa-
íhoücos. Fue uno ¿e ios que 
XII . ^eyes de Fránc. r¿o $ 
concurrieron á la vidoria d i 
las Navas de Tolofa, 
i . . ' i " " mm R 1 . ti ' i^a 
Reyes de Francia. 
PHELIPE h 
, 1108 LUIS VI . el Gordo9 H; 
Empezó reduciendo á orden á 
los Grandes Señores , que fe 
defordenaban con grandes vio-í 
lencias. Tuvo crueles compe--
rendas contra el Rey de Ingla-
terra, fobre el Ducado de Nor-
ín andia , y con eí Obifpo de 
París , que á fuerza de Exco-i 
municnes le hizo reftituk los 
bienes de las Igleíias. 
1138 LUIS V I L h . Por las 
violencias que hizo con el Ar-: 
zobifpo Bituricenfe Pedro de 
Cajiro , le tuvo tres años exco-í 
mulgado Inocencio II, pero rc-í 
conciiiado luego por el Iris de 
aquel Siglo S. Bernardo , pafsó 
por exortacion del mifmo San-; 
to á la expedición de Paleíli* 
na , de que fe bolvió fin buen 
íucefio. Protegió á Alejandro 
III, y á S. Thomás Cantua-i 
rienfe. 
1180 PHELIPE II. h. l la-
mado Augujio : ácFízuó de ha 
Corte á los Comediantes", y 
Bufones : y perüguió a Ics.BlaÁ. 
femos , Heregss , y Judios; 
Pero también fue infeliz en la 
Guerra de la Paleftina ¡ y en 
oeafionar á fu Reyno dos £ » -
tre* 
l o é Concilios» . Siglo XII. Concilios. 
iredicbos (uno de tres mefes , y 
otro de ocho) pueftos-por el 
pegado Apoftolico , en caufa 
de un Obifpo, y por repudio 
de fu legitima efpofa. Redu-
cido en fin á la obediencia de 
la Igleíla , redujo á la íuya el 
Ducado de Normandia, y otras 
varias Provincias , con que au-
mentó la mageftad de la Co-
rona. 
Concilios, y fus mo-
tivos.; 
L A T E R A N E N S E h Gene-
ral IX.fub Califío II. de mas de 
300. Obifpos. Para la paz , y 
difciplina de la Igleíla, que con 
las turbaciones de Emperado-
res » Y Cifmas , eftaba muy de-
teriorada. Condenófe afsi aqui, 
como en otros Concilios Pro-
vinciales de efte Siglo , la ufur-
pacion de la colación de Be-
neficios , y Dignidades Ecle-
fíalVicas , que v fe tomaron los 
Principes profanos , con nom-
bre de Invsjiiduras: y la Simo-
nía , que fe mezclaba en ello. 
Declararonfe nulas las Orde-
naciones hechas por el Antipa-
pa Bkrdino. Excomulgaronfe 
los Monederos falfós. Y fe re-
novaron las exortaciones , e 
Indulgencias , para la Guerra 
Sagrada. 1123. 
£n P a l e m U , preüdiendo el 
Arzobifpo de Toledo D. Ray~ 
tnundo , prefente (como alli fe 
dice) ci Emperador D . Alfonfo 
F / / . Para eleftado de la San-
ta Romana Igleíla vy bien de 
nueftra Eípaña. 1129. 
. Otros muchos fe tuvieron 
en efte tiempo en Efpaña , los. 
que pone en fu tomo 3. el Car-
denal Aguirre. 
j L A T E R A N E N S E II. G t ~ 
nQtzXX.fublnocmc. 11. demás 
de novecientos Obifpos. Con-
tra las Simonías , y Ordena-
clones hechas por Pedro Leoni 
y contra las heregias , y feí-
dkiones de Pedro de Bruis , y: 
Arnaldo Brixiano. Afsiftió el 
Emperador Cow^io, n 39. 
En Parts. Contra Gilberto 
Porretano, 1147. Y en el año 
íiguiente fe tuyo otro en Rems, 
para lo mifmó , y la difcipli-
na Écleíiaftica. Y en efte fe 
condeno al Simple Eom , qué 
fe decía Juez de vivos, y muer-
tos , por creer hablaban de el, 
quando oyó en un conjuro: Per 
eum , venturus eji judio are 
vivos , 0* mortuos. Afsiftió á 
uno, y otro Concilio Eugenia 
I I I . 
En Sens fe condenó a Pedro 
Abaylardo , prefente S. Bernar~ 
do y á cuya celeftial fabiduria 
no pudo reíiftir el infeliz here-
ñarca. 1140. 
L A T E R A N E N S E III. Ge-¡ 
n c r a l X l . / ^ Alex. ÍLÍ. de 30o.1 
s. Para ocurtic á los 
Ciw 
Concilios, S ig lo 
Cifmas , declarando legitima 
elección la que Te hiciere con 
dos de tres partes de fufragios. 
Declararonfe nulas las ordena-
ciones hechas por 0¿?amano , y 
Guiddn. Y fe hicieron Cañones 
muy importantes para la dif-
cipiina Ecleíiaftica: y fe con-
denaron los Hereges Albigen-
fes., y Valdenfes. 1179. 
Mandóle también , que los 
Reiigiofos que fean elevados 
á ia Mi t ra , mantengan el ha-
bito de fu Religión : como an-
tes havia decretado en el Ca-
non 14. el Synodo l i . General: 
y efta introducido en el capi-
tulo Clerici ufficta , de Vit. & 
honeft. Cler, 
En eíte Siglo fe empezó á 
llamar Extrema la Santa Un-
ción. Fue uíb de eftos 12. Si-
glos darla a los enfermos an-
tes del Viatico : pero penfan-
do algunos falfamente , que el 
cafado que la huvieífe recibi-
do no podia bolver ai ufo con-
yugal ; para deíterrar efte er-
ror , fe fue refervando la Un-
ción para el ultimo extremo 
de la vida: y afsi no íbio fe 
pofpufo al Viatico , fino tam-
bién fe empezó á llamar Ex-
trema. E l doíto Pagi afirma, 
que entre los Ciftercienfes íe 
obferva todavía el ufo de an-
teponer al Viatico la Unción: 
Año 61. 
XII. Hereges. 1 0 7 
Hereges, y fus errores. 
Fedro de Bruis decía , que 
el Bautifmo no aprovecha á 
los que no tienen ufo de ra-
zón. Dogmatizó también con-
tra la Euchariftia. Llamanfe íus 
difcipulos Petrobuíianos,y Hen-
ricianos , por un Henrique fu 
diícipulo. 
Pedro Abayhrdo enfeñó gra-
dos defiguales en las Divinas 
Perfonas : y condenado en el 
Concilio Semnen/e , y apelan-
do á Roma (donde fue tam-
bién condenado) abjuró fus 
errores en Cluni, por íolicitud 
de Pedro Venerable : y hecho 
Religiofo, murió íantamente. 
Arnaldct de Briíia , diícipu-
lo de Abaylardo , y uno de los 
Principes de la Se¿ta de ios 
Políticos : quifo introducir en 
Roma la República antigua de 
los Cónfules y Senado : dog-
matizando , que ios Principes 
Eclefiallicos no pueden poñeer 
bienes temporales, fino íolo ios 
Diezmos y Primicias. Murió 
quemado. Sus difcipulos fe l la -
maron Arnaldijias. 
Gilberto Pcrretano > Obifpo 
Piítavieníe : tuvo el delirio de 
que las tres Divinas Perfonas 
no eran un Dios, fino una De i -
dad , por quamo la Deidad 
decía que no era Dios. 
Valdenfes } llamados los Po* 
bres 
l o í Hereges: Siglo 
brii de Lson, diícipulosde Pedro 
Valdo : fe opuíicron á las In-
dulgencias , ayunos , invoca-
ción de Santos j Religiones, y 
Poteftad Ecleílaftica, & c . 
Albigenfes , fentian con los 
Valdenfes , y añadieron los dos 
principios cocternos de los Ma-
niqueos. 
E l Abad Joachin cayó en 
un error acerca de la Trini-
dad , por querer eícribir con-
tra el Maejiro de las Sentencias: 
lo que condenó el Lateranen-
fe IV. Pero dejó fus eferitos 
íugetos ai juicio de la Igieíia: 
y no puede fer infamado con 
el nombre de Berege. , 
Santos. 
VSrtcOyKey de Suécia , y D i -
namarca. 
ganuto el mozo , Martyr , So-
brino de S. Canuto > Aey de 
Dinamarca. 
Ifídro Labrador , que murió 
( f e g u n P ^ i ) en el n 30. 
Bernardo, Abad de Claravál. E. 
Leopoldo IV, Marques de Auf-
tria. 15. Noy. 
Guillermo , Ermitaño.1 
Thomas Cantuarienfc^ 
Norberto , Fundador. 
Homo-Bono* 
Ubaldo. 
Henrique , Obifpo , Martyr.; 
Uildegarda, 4badef^. £ i 
XII.' Santos! 
Abadcía. E. 
Pedro j Obifd j de Gima, Arce-: 
diano de Toledo, 
Jul ián de Cuenca. 
Juan Bueno. 
Malachias , Arzobifpo de Ar-
mach y en Irlanda , á quien fe 
atribuyen lasPropheclas de los 
Papas defde Celefíino II. en ade-
lante : que publicó Amoldo de. 
Vvion , Benedictino , en el Úg-¿ 
nwn vita , que dedicó á nuef-. 
tro Carbólico Monarcha PhslU. 
pe II. y que con razón eñán 
tenidas por los Cuiticos por 
apócrifas , y fupoíicicias , de 
quienes no hizo mención al-
guna S. Bernardo en la Vida, 
que eferibió de eíle Santo : fien-
do afsi , que tuvo mucho ef-
mero en la relación de otros 
puntos de menos imporrancia; 
Murió S. Maiachias en el 1148. 
Vvion las publicó en el 1595.1 
con que eftuvieron ignoradas, 
quatro Siglos y medio, Pero 
lo mas es, que Vvion dice , que 
fe las participó el P. Fr. Alfon~ 
fo Chacón , Dominico : y es no 
pequeña prueba de que eíle 
miímo Autor las tuvo por apó-
crifas, el que haviendo eferk 
to las Vidas de los Papas , no 
ufó de ellas : liendo afsi, que 
aquel era el íitio proprio de 
publicarlas. Sobre efte íilencio, 
y falta de teftimonios de Ef-
tritores antiguos , fe delatan 
los mifmos motes de las tales 
.feuteacus de íec jfupoiitidas: 
ae* . «• ^ m 
Santos. Siglo XII . Bfcritores, 
pues apUcandofc con mucha 
propriedad á los Papas , que 
precedieron al año de 1590. no 
fucede io miTinó en los que fe 
ítgureron á eñe ano , pues folo 
con mucha violencia pueden 
acomodarle. Efto prueba haver 
íido fabricadas al fin del Siglo 
XVI, por quien fabia bien el 
Nombre , Patria , y otras cir-
cunílancias de los Papas, que 
havian precedido defde Celef-
tino II. pero no íiendo Pro-
pheta , para los que fe havian 
de feguir pinto ,. como buen 
Copiante , á los que fe le pu-
lieron por delante 5 pero no 
tuvo colores para retratar las 
caras , que citaban por nacer. 
iY á la verdad, fegun íe van 
aplicando á Papas, y Antipa-
pas : y fegun el corto numero 
que reílan á los Papas , en fuer-
za de eftas Prophecias , y la 
cortedad de fus Reynados , que 
( fegun la experiencia ) ningu-
no ha llegado al año 25. fe 
podria hablar con certidum-
bre del ultimo , ignorado dia, 
que fe promete en la ultima 
4e las tales Prophecias , de 
que ya folo nos ref-
rán 18. 




Sigeberto , Hiftoriador; 
Gofrido y Abad, i 
Ruperto , Abad , Éxpofitor; 
Zonaras , Griego, Hiftoriador. 
Hugo de Sanéio Vióture , Cano-i 
nigo de S. Auguftin. 
Algero. 
Gradan , Canonifta. 
Fedro Lombardo, llamado Maeft 
tro de las Sentencias. 
Pedro Comejior, Eftos tres, ni 
fueron hermanos , como juz-í 
ga el vulgo, ni aun Payf^-s 
nos. 
Guerrico j Abad, 
León pjiienfe. 
Ricardo de Sanflo ViBorei 
Pedro Blefenfe. 




Ecberto, y Pedro Venerable. 
Avicena, y Averroes , Medicoá 
Cordobefes. 
11 
z io Siglo XII. 
SuceíTos memorables. 0rigen del Reyno ^ 
El Emperador Juan Com-
neno , deípues de gloriofos 
triumphos de los Hunnos , Ser-
vios ' , y Feriármenos, ó Per-
fas de la Armenia , determi-
nó entrar en triumpho en Conf-
tantinopla. Difpuíb una Carro-
za fobrepueíta de plata , de 
quien tiraban quatro cavallos 
blancos, enjaezados con Real 
magnificencia: y eftimando el 
Titulo de Emperador menos 
que el de Siervo de María San-
tifsima , tomó el Oficio de Ef-
clavo , para pagar los trium-
phos, que confeiraba deudas á 
M A R I A . Pufo en el lugar que 
tocaba áfu perfona la Imagen 
de la Reyna Soberana ; y íi-
guiendo el de Volante á la Car-
roza con las alas de fu corazón 
enamorado , y con la envidia 
á lasPias j entró en fu trium-
pho la Emperatriz del Cielo 
xon qnanta gloria pudo darla 
la Tierra : llevando al eílrivo 
por defpojo al mifmo Trium-
phador, libre , y Eíclavo , cau-
tivo- , y Vencedor : que aña-
diendo ternura á la ternura, 
con una Cruz en la mano con-
quiftaba mas corazones en fu 
Corte , que los que fuera ha-
Via rendido con fu efpada. Afsi 




E l Conde Henrique, de la 
Cafa de Borgoña , á quien los 
Efcritores antiguos juzgaron de 
la Cafa de Lorena 5 vino á Efpa-
ña a manifeílar íii animo Mar-
cial contra Jos Moros. Y ha-
viendo conquiftado con fus 
proezas el animo del Rey-á/-
fonfo VI . quifo efte triumphar 
mutuamente con fu liberalidad, 
y gratitud del Conde D . Hen-
rique. Dióle por efpofa á fu hi -
jaTerefa , que lo era también 
de Doña Ximena de Guzmdn, no 
íiendo Reyna: y para que al 
nuevo eftado juntaffe nueva 
gloria, la dio en Dote, con T i -
rulo de Condado, los Eftados 
que tenia en Portugal : cuyo 
nombre fe tomó de la Ciudad 
de Porto y Cale, que eñá en 
frente ; y no porque ocupadas 
las demás Ciudades Maritirnas 
por los Moros, y concurriendo 
Naves frequentes de Francia á 
la parte de Porto , fe Uamaífe 
Portus GallU, 
Peleaba ya el Conde D . 
Henrique por si mifmo : y que-
riendo pelear también por Re-
ligión, tuvo parte en los truim-
phos de la Paieüira, Boivien-
do defpues fu efpada contra 
los Moros de Efpaña , le co-
gió fu ultima enfermedad erí 
el 
Siglo 
el 1112. dejando á fu hijo A l -
f a l f o heredero , no folo del 
Condado , fino también del va-
lor. Eíle , venciendo á cinco 
Reyes Moros , logró por eíla 
victoria fer aclamado Rey por 
ÍVÍS Soldados, tomando por Bla-
són cinco Efeudos pequeños, 
en memoria de aquellos cinco 
Reyes , á quienes quitó cinco 
Eítandartes Reales: ó por ha-
verfeie aparecido Chrifto Cru-
cificado , raoftrandole un Eícu-
do con las cinco llagas, Alcan-
. zó eíla victoria en el 1139. 
Nueílro Catholico Empera-
dor D . Alfonfú V I L fe quejó al 
Papa Inocencio 11. de efte nue-
vo Tirulo de i ^ / en el Conde 
de Portugal. E l Papa envió un 
Legado , para que le hicieífe 
deíiítir, reconociendo al Empe-
rador £>. Alfonfo : pero el Con-
de , defpúes dé verle excomul-
gado , folicitó el titulo ác Rey, 
ofreciendo hacerfe tributario 
de la Igleíia , con el cenfo de 
quatro onzas de oro cada año. 
Pero aunque íe firmaba Rey en 
efte Pliego , el Papa 'Lucio II, 
no le dio fino Titulo de Duque. 
Por los años de i i 6 p . fe halla 
ya el Titulo de Rey dado por 
Alejandro III. 
fueron profiguiendo eftos 
Reyes , añadiendo Biafones á 
fu Reyno , y Efcudos á la Igle-
í i a , hafta que por muerte del 
Rey D . Sebajiian , y de íu Tio , 
y Suceílbr, el Cardenal Presby-; 
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xezo D . Henrique , recayó la 
CoroñX en nueftro Catholico 
Monarca P he Upe II. que fue I. 
de Portugal, y continuó hafta 
Phelipe IV. por efpacio de 59 . 
añosjdefde el 1581. hafta el 
1640. en que Portugal levantó, 
y reconoció por fu Rey á D. 
Juan , Duque de Braganza, 
cuya Cafa tiene el Cetro hafta 
hoy. 
Sucefsion de los Reyes de 
Portugal. 
Alfonfo I. proclamado Rey 
en el 1 1 3 9 . Reynó 46. años, 
como Padre de la Patria , que 
defendió , e iluftró con viÁo-* 
riofo , pío , e infatigable brazos 
1185 Sancho I , h . Aun an-
tes de empuñar el Cerco , fe co-
ronó con iluftres victorias, he-
redando no folo el valor, fino 
la piedad de fu Padre: pero con 
fortuna defigual , pues padeció 
no pocos contratiempos por in-
vafion de Moros , y varias 
peftilencias. 
0 2 Re^ 
2,1 2. Siglo 
Reyno de Sicilia¿í fJO'i 
L a mifma opulencia, rique-
za , y hermolura , con que el 
Cielo engrandeció la tierra de 
Ñapóles , y Sicilia , lifongeó al 
apetito de todos los Monarcas 
de la Europa , para lolicitarla 
cada uno para si en una cafi 
continua competencia. Y de-
jando á las de fus naturales lo 
que toca á la antigua pobla-
ción de los Cmbpes , de los T y -
ranos Diony/í'os , y Geronymos-, 
y las competencias de Marcelo 
contra las invenciones de A r -
ehimedes , como también la do-
minación de los Romanos; paf-
só Sicilia de eftos á los Godos, 
y Griegos , al medio del Siglo 
iV. y deípues de eftos domina-
da de los Saracenos , vino á dar 
en manos de los Normanos, 
que ai fin del Siglo XI. con el 
brazo de algunos Griegos , y 
el valor de F i e r a b r á s , y Dreus, 
hijos de Tancredo de A l t a v i l a , 
fe hicieron dueños de la Pulla, 
Calabria , y la Sicilia. De eftos 
pafió al famofo Roberto Guif-
cardo, Padre de Boemundo , y 
Rogerio , de quienes fe íiizo 
mención en el Siglo paflado. 
En efte Siglo Rogerio 1111 lo-
gró la Inveftidura de Rey por 
el Antipapa Anacleto , y por 
Inocencio II, y defde el 1129. 
empieza el Tiiulo de los Re-
yes de Sicilia , que pafsó luego 
XII. 
al Emperador Henriqítc , por 
cafamiento con la hija de fio-
gerio, Y continuado en Federi-
co , y Manfredo fu hijo (def-
pues de la muerte ácConrado) 
pafsó á D . Pedro 111. de Ara-
gón , por cafamiento con fu hi -
ja Conjianza. Y defde aqui em-
pezaron las competencias entre 
los Efpañoles, y Francefes, que 
quiíieron hacer fuyo aquel 
Reyno, por lósanos IIÓJ . en 
que Carlos de Anjou )hcvmano 
de S. Luis , mató en una Bata-
lla al Rey Manfredo. Duraron 
las competencias hafta el Siglo 
X V I . como dirémos en el. £n 
tiempo de los Reyes Catholicos 
fe unieron con Caftiila Ñapóles, 
y Sicilia 5 y fe mantuvieron 
hafta el 1713. 
Del Reyno de Sueda. 
t^yA oíüjílií*' óji&ilól t GÍJ g 
Aunque laSuecia no care-
ció de Reyes en muchos Si -
glos anteriores á efte jla mifma 
obfeuridad de aquellos tierna 
pos , y ,1a claridad que piden 
jas Hiftonas, es cauía de que 
no íe pueda aflegurar la fuceí*. 
íion , y Chronok gia defusRci 
yes hafta efte. 
Llamaronfe eftos Pueblos 
en lo antiguo Suioms , Suedos, 
y Suenones 5 y fu Corte era 
Byrca , Puerto no muy diftante 
de Stockplmo Eftos enviaron á 
pedir MÜsioneros á Ludovico 
Fio, 
Sigío 
, pata; qne los inftruyeíien 
la Fe de Jefa Chriíló, E l Em-
perador Ludovico ( y no Cario 
Magno) recibió , y defpachó 
efta Embajada , efeogiendo pa-
ra ella á S. Anfcharlo , que tlie 
recibido por el Rey Bern (que 
otros llaman Biorn) con mucho 
agrado, y permiísion de que 
é i , y fus compañeros pudieífen 
divulgar la Fe por todo el Rey-
no. De eíle modo, y en efte 
tiempo fe empezó la Conver-
íion de aquellos Pueblos, por 
el año 829. reynando en ellos 
Bern, á quien algunos hacen 
Rey centefimo. En tiempo de 
Inocencio 11, fe fugetaron todos 
ios Obifpados de Dinamarca , y 
Suecla al Arzobifpo de Ham~ 
burgo y como a fu Metropolita-
no , á petición de Lothario , eri 
1133. Pero en el 1148. el Car-
denal Legado , que defpues fue 
Hadrtano IV. erigió en Metró-
poli la Igleiia de Upfala , que 
fue Corte antes de Stockplmoy 
poniendo por íu Obifpo fepti-
tno á S. Henrique Martyr,Apor-
tol , y Patrono de Finlandia^ 
muy amigo del Rey .S. Erico, 
Efte Rey 5". Erico es el pri-
mero en que tiene firmeza, y 
claridad la Chronologla , y fu-
cefsion de cílos Reyes. Fue el 
décimo entre los de efte nom-
bre, y empezó en el 1150. A 
los diez años le mataron unos 
Traydores Magnates,y eligie-
ron á CarlosYH. que era Re^ 
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de los Godos: y defde entonces 
no fe ha feparado de la Suecia 
el Reyno de los Godos. 
En el 1250. reynó Valdema* 
ro j que fue el que fundó a.Sto* 
ckplma. Y afsi antes , como deív 
pues, ha eftado efte Reyno unn 
do con Dinamarca , y Noruc-: 
ga , en algunos Reynados. 
En el 1523. zntzb Gufíavo¿ 
de la Cafa de Vafa , y con él 
entró el Lutheranifmo en aquel 
Reyno. En el 1611. reynó Guf-
tavo Adolfo y que logró muchas 
visorias contra Danefes, RU-Í 
fíanos , Polacos , y Alcmanesi 
Por fu muerte en la Batalla de 
Lutz,en y reynó fu hija Cj&ri/?/--
na, defde el i<53 3, hafta el 1644.1 
en que fe retiró a Roma ^y ab-
juró el Lutheranifmo, deja»-* 
do el Reyno á Carlos X . hijo des 
fu Tia Cathalina , y del Palan 
tino de el Rhin. Defpues de eí 
hijo de efte , reynó fu Nietor 
Carlos XII. defde el año» 
165)7. hafta ei 
1718, . 
o s Per* 
i 14 Siglo XII. 
Pérdida de la Tierra 
Santa. 
Quanto tuvo de fauílo el 
año 1099. por la conquifta de 
la Tierra Santa , tanto tuvo de 
infaufto el 1187. por no haver 
fabido confervarla los Princi-
pes Chriftianos. Regmaldo,?un-
cipe de Antloquia, irritó el ani-
mo de Saladíno ( Sultán de Ba-
jbylonia , y Egypto ) por ha-
fver.fe echado íobre una Conú-
jtiva de Turcos , que caminaba 
inocentemente por la Syria, en 
fuerza de las treguas ajuñadas. 
Jimpezó Saladino la venganza 
con algunas correrlas de fus 
pTrópas : y aventajandofe eftas 
a las nueftras , proyedó Sala-
d im no menos que la conquif-
ta de toda Paleftina. Favorecía 
fu intento la diviíion entre Gui-
do , Rey de Jerufalén , y el 
.Conde de Trípoli. Efte apar-
ítandofe del combate en que 
iodos falicron á oponerfe á Sa-
ladino , en el Campo de Tibe-
rias , aumentó las fuerzas del 
Sultán , aminorando las nuef-
jtras. E l Rey Guido fue hecho 
priíionero; y la Cruz, Sacrofanta 
fue también cautivada por los 
ÍTurcos : Reginaldo fue muerto 
por mano del mifmo Saladino. 
E l infeliz Raymundo, Conde de 
Tr ípol i , por mantener fu Efta-
do , fe hizo Saraceno, y el Cie-
lo le quitó la vida de repente, 
perdiendo vida , eftado , y hon-
ra para íiemprc. 
Saladino , dando gracias al 
Cielo por fu victoria, publica-
ba no deberla tanto á íu valor, 
quanto á los vicios con que en 
aquella Tierra Santa havian ir^ -
ritado al Cielo los Chriftianos. 
Y creciendo cílas defgracias de 
los nueftros , y las victorias del 
Turco , retirando el Sol fu luz 
con un Éclipíe formidable , en 
que á las diez del dia 4. de 
Setiembre , íblo fe veían Ef-5 
trellas , fe apedetó de AfcaJon, 
y paüando íbbreJm^/íí/ifWj paf-
só la Ciudad Santa á manos 
del Infiel , en 2. de Odubre 
de 1187. moftrandofe tan Re^ -
lígiofo en fu fupetfticion , y 
tan contrario á los exceífos de 
los profanos Chriftianos, que 
no quifo que entSaíTe alguno 
de los fuyos en el. Templo San-
to (que antes havia íido Mez-
quita de los Turcos) íin que 
primero fe • lavaífe todo por 
dentro , y por de fuera , co® 
aguas olorofas. Las reftantes 
Iglcíias le ílrvieron de Eftabios, 
para mas confufion de losChrif-
tianos. 
En el año 1193. murió en 
Dama feo Saladino : dejando 
mandado en fu teftamento , pa-
ra defengaño del mundo , qiié 
en fu entierro llevaífc fu Alfé-
rez una mortaja en una Lan-
za , diciendo en altavoz: £ / 0 
Siglo 
folo facb de ifíe fímndo el Rey de 
todo el Oriente Saladino. 
Ordenes mas iluftres, 
1104 Orden de los Cava-
lleros de S. Juan de Jerufalen, 
hoy de Malta. Éfte -Orden es 
Militar , y Hoí'pitalario. Su pri-
mer Gran Maeftre fue Gerardo, 
natural de Provenza , Diredor 
del célebre Hofpital de S. Juan 
de Jerufalen , quien dio á ellos 
Cavalleros fus primeras Leye^t 
Mantuvieronfe én Paleftinai 
mientras fe mantuvo efta en po-
der de los Chriftianos : masx 
qüando Saladino fe apoderó de 
Jérufaien., fueron mudando ÍU 
tíos , y vinieron á Rhodas , haí¿> 
ta que Solimán tomó cíla Isla 
én 15 2 3 . Y en 15 30. fe paífaroh 
por cefsion del Emperador Car-
los V . á la Isla de Mal ta , de 
donde los quifo echar Solimán 
en el 1565. pero el valor de ef-
tos Cavalleros le obligó á aban-
donar la empreífa: y por el ape-
llido del Gran Maeftre D.Juan 
de la Valette , dieron á la nueva 
Ciudad que levantaron , el 
nombre de la Valette. 
Eftos Cavalleros profeífan la 
Regla de N . P. S. Auguftin , co-
mo los de Santiago. 
1118 Orden de los Templa-
ríos , afsi llamados por la íitua-
cion que les dio el Rey de Jeru-
falen junto al Templo Santo; 
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fueron inftituídos por Balduino, 
Rey de Jerufalen , á fin que de-
fendieífen á los Chriftianos, que 
iban en peregrinación á la Tier-
ra Santa : pero degenerando de 
fu Inftituto efte Orden Militar, 
fue extinguido po^ Clemente V, 
en el Concilio Vienen/e en el 
1311. 
1119 Orden de los Cavallc-» 
ros de S. Blas , inftituído, fegun 
fe dice , por los Reyes de Ar-. 
menia. 
• 1120 Orden de los Canóni-
gos Reglares Rremonjiratenfesy 
inftituídos por S. Norberto , re-
cibiendo la Regla de N.P.S.Au-
guftin de mano del mifmo Gio-» 
riofo Patriarca, 
1152 Congregación d é l o s 
Guillermitas por Guillermo, 
Duque de Aquitania : y el M o -
nafterio del Monte de la Virgen^ 
fundado por S. Guillermo Verce* 
lenfe , en el 1124. y puefto por 
Alej. III. bajo la Regla de S. Be-
nito , en el Reyno de Napolesj 
llamanfe Virginianos. Es punto 
no aclarado en la Hiftoria el de 
los Guillermos, 5? por el coníi-
guiente el de los Guillermitas. 
1158 Orden de Calatrava, 
inftituído por D . Sancho II. de 
Caftilla , que dio á eftos Ca-
valleros en Feudo el Caftiüo 
de Calatrava. Confirmaron ef-
te Orden tres Posnifices de ef-
te Siglo: y en el 1489. obtu-
vieron los Reyes Gatholicos 
O 4 del 
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del Papa Inoc, VIII. que fe ane- tino III. en 119$ . B l Emp erá-
jaífe á la Corona el Maeñrazgo dor Federjeo II. trajo conílgo al 
de eftc Orden. 1 regreilb de fu peregrinación de 
1174 Orden de los Cava- la Tierra Sahta , algunos de cf-i 
lleros del Santo Sepulcro , infti- tos Cavalleros á Alemania , y 
luido por Henrique II. en Ingla- les dio la Prujia para que la 
térra: y extinguido defpues que limpiaflen de la Idolatr ía, de 
icfte Reyno fe apartó de la Igle- que eftaba manchada. Deípues 
íia Romana. AlfonfoVI.de, Ara- fe unieron á eftos los demás 
gon inftituyó otro Orden M i l i - Compaíleíps , que fe vieron 
tar en CI1120. con el mifmo precifados á abandonar la Sy-i 
titulo del Smto Sepulcro, que fe ria. Y rebelancjoie muchas ve-, 
aventajaron mucho contra tos ees contra ellos "los Ptufianos,; 
Moros , y tomaron por inügnia favorecidos del Rey . de Polen 
de fus triumphos una Palma, nia ,: cedieron á efte la P r ? ^ 
tVeaíe el Siglo IV. Real , para mantenerfe en la, 
1176 Orden de los Cava- otra parte. En 1525. fe hicie-^ 
lleros de S. Julián del Pereyro, ron Lutheranos los mas de ef-; 
ü de Alcántara , fundado por 
foheitud de D. Gómez Fernan-
tos Cavalleros : los que no fe 
bajaron a Alemania j donde go-i 
dez , Cavallero muy diftingui- zaron de grandes bienes, y de 
do. El Rey D . Fernando U . de beneficios coníiderables. Hoy; 
León fe declaró fu Proteítor, folo los hi;os menores de ios 
y le hizo aprobar por Alej. III. Principes de Alemania fon re-: 
en 1177. Luego fe les llamó cibidos en efte Orden. Profef-i 
de Alcántara , por haverles da- fan la Regla de,;N. P, S. Auguf--
• do efta Villa los Cavalleros de tin. 
Calatrava. El Rey Catholico 1195 Orden de los Cava-, 
unió los Maeftrazgos de San- ileros de \a. Efpada x\nñ.itmá.& 
tiago, y Alcántara á la Coro- p o r G z ^ o , Rey de Jerufalén, 
na , en 1495. como antes el de defpues que dió á Solimán la 
jCalatrava. 
1191 E l Orden Teutónico, 
11 de la Pruíia, debe fus princi-
pios á unos Cavalleros de Bre-
men, y Lubeca, que fueron á 
Ciudad Santa , y fe retiró á Chi-. 
pre. 
1197 Orden de la SS. Tri-i 
nidad y de Redempcion de Cauti". 
'vos, inftituído por S.Juan de 
viíitar los Santos Lugares. Eí- Matha , y S. Félix de Valoís: yj. 
tos fundaron alii un Orden de aprobado por Inocencio III. c** 
Cavalleros ? que aprobó Celef-: 1208. 
Sig lo X f l l . (Pontífices. 
Orden de los Cava- " 
lleros de San el i Splrttus , inf-
timido en Montpeiler por Gui-
do , Señor de Montpellér j y 
aprobado por Inocencio III, en 
1199-
S. Bernardo propagó , é iluf-
tró maraviiiofamente en eíte 
Siglo ei Orden del Cijier. 
Los Canónigos Reglares de 
N . P . S. Augufím faezon muy 
propagados en eftc Siglo por S. 
Ivon , que floreció defde el fin 
del paflado. Y empezaron las 
Congregaciones de F¿¿lor, y 
Santa Gcnovefa , la San-Ru-
fiana., la de S, Salvador, y La~ 
teranenfe. 
Empieza el methodo de la 
Theologia Bfcolajiica en Pedro 
Lombardo , Maejiro de IMS Sen-, 
Uncías , por las de los Santos 
padres , que recogió en qua-
jro Libros , íbbre todas 
las materias Theolor 
gicas. 
117 
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Potuifices. 
I N O C E N C I O III. Papa lyy» E . 
1216 H O N O R I O 111. Pvoma-
no , Canónigo deS. Aug. Con-
firmó las dos Religiones de San-
to Do mingo,y S. Francifco,quc 
liavia. aprobado Inocencio Til ; 
y logr^ que fueiTe á la Syna 
una nu¿va Cruzada; pero no 
ei que los Principes- dejafíen, 
de tener en ella difeníiones, 
y por eílas deíiftieron de la, 
emprefla. E l Emperador Fede~i 
rico HO quifo dar pafíb en efto,; 
aunque al tomar la Coronajf 
juró empuñar la efpada en efta; 
caufa. 
1227 G R E G O R I O IX. Ita^ 
liano : obligó con ceníuras á 
fedéríco á cumplir lo jurado: 
pero malo en el vlage , fía 
acción contra el Turco, y mal-i 
vado en confederarfe con el,' 
fue peor á la buelta en la 
Guerra de Italia , entre las 
facciones de los Guelpbos ( que 
era el nombre que fe daba á 
los que favorecian al Papa ) y 
los Gibelinos , que eran los del 
Partido del Emperador. Tra-i 
j bajó mucho efte Papa por la 
Ipaz j y fue muy amante de las letras, y de la Redempcion de Cautivos. 
218 (Pontífices. S ig lo 
1241 CELESTINO IV. M i -
lancs, Cillercieníe. Murió á los 
17. dias. 
Vaco la Silla 20. me fes y me-
dio y por tener prefos a algu-
nos Cardenales el Emperador Fe-
derico. 
1243 I N O C E N C I O IV. 
Genovcs : difolviendo Federico 
la Paz , que havia ajuftado la 
Tiara con el Cetro , le exco-
mulgó , y le defautorizó el 
Papa en el Concilio de León 
de Francia , donde eftuvo re-
fugiado hafta la muerte del Em-
perador. Dio en feudo el Rey-
no de Sicilia á Garlos de Anjou, 
pero efte no pudo confeguírle. 
tCr Confirmó los ílete Ele¿torcs 
del Imperio : y dió á los Car-
denales el ufo del fombrero 
encarnado. Envió Mifsioneros 
á regiones remotifsimas, para 
que no lo cíbivieíTen de la 
Fe. E. 
* 12*54 A L E J A N D R O IV. 
Italiano : infatigable en íbli-
citar el bien de la Igleíla con-
tra fus enemigos , y proteger 
á las Religiones , y Principes 
Chriílianos contra los turba-
dores, A los Rcligiofos Ermi-
taños de N . P . S. Augull. que 
vivian abílrahidos en un todo 
del mundo , los acabó de re-
ducir de los Defiéreos á po-
blado , para que con fu pre-
dicación , dodrina , y egemplo 
Utilizaífen á los Fieles. 
.1261 U R B A N O IV. Fran-
XIII. Pontífices, 
ees, Ciftercienfe : de obfeuro 
nacimiento , pero claro en l i -
teratura , y prendas , cort cjüc 
mereció fer Patriarca de Je-
rufalén , y luego Cabeza de 
la Iglefia. Inftituyó lafolemni--
dad del Corpus : y mitigó las 
Conílitucionesde las Religiofasr 
Francifcas , que fe fuelen Ha-: 
mar por ello Urbanizas. 
1265 C L E M E N T E I V ; 
Francés: fue defprendidifsimo 
de los fuyos, dejando fin ca-; 
far ,ni dotar á dos hijas, quq 
tuvo en legitimo matrimonio; 
pero para otros pobres fue l i -
beralifsimo. Venció por Carlos 
de Anjou a los Gibelinos, Y pro-: 
movió la Cruzada de S. Luis^ 
trabajando no poco por la 
unión de la Iglefia Griega con 
la Latina. Fue muy dodo , y, 
amante de los dodos, en ef-, 
pecial de Santo Thomds de A%UÍ~ 
no. 
Vaco la Silla cerca de tres años, 
1271 GREGORIO X . Ita^ 
liano : eledo por compromiífo 
hecho en feis Cardenales , ha-
Uandofe efte aufente en el Eger-
cito de Syria : y por tanto 
muy propeñíb á eftas expedi-
ciones , y á la unión de la 
Iglefia Griega , logrando que 
los Griegas afsiílitílen al Con-
cilio de León II. Trabajó mun 
chó para extinguir la facción 
de los Gibelinos : y redujo al 
Rey de Eípaña á que cedie0e 
¡ el derecho del Imperio de Ale-
ma-! 
(pontífices. Siglo XÍII. Pontífices. 2 19 
tnania, Dio al Rey de Francia 
los Diezmos de fu Clero , para 
la Guerra Sagrada. 
1276 I N O C E N C I O V . 
Francés , Dominico , llamado 
Pedro de Tarentafía : muy doc-
to , y Eícriror: pero folo tuvo 
la Silla cinco me íes. 
1276 H A D R I A N O V . Ge-
noves : murió antes de dos 
mefes. 
127(5 J U A N X X . Portu-
gués : Philoíbpho , y Medico, 
Autor del Libro T^^/cr© de los 
Pobres, Murió de las heridas 
que recibió , cayendo (obre el 
el techo de fu Gavinete. 
Vacó la Silla feis mefes, . 
1277 N I C O L A O 111. Ro-
mano : acabó con la turbación 
de los Gíbelinos ; y folkitó la 
paz entre Aragón y írancia, 
y la confirmación de la unión 
de los Griegos. Explicó la Re-
gla de los Menores , en la 
Gonftitucion : Bxii t gui Jemi-
x&f* w ' otft • • da m • 
1281 MAkRTINÓ I V . y 
para los que diftinguen a. los 
Marinos , llamado 11. Pero el 
Hombre que tomó fu Sucefíbr 
en efte nombre , Uamandore 
Martina V i ' íu^ouc á efte IV. 
y á los demás Martinas. Ex-
comulgó al Emperador Grie-
go , por haverfe apartado de 
la Union, Fue Francés,y muy 
favorecedor de los Francefes 
en la caufa del Rey de Aragón 
íbbre Sicilia. 
12Í55 H O N O R I O ÍV. Ro-
mano : fue tan afecto a los 
Tuyos , como de (prendido fu 
PredeceíTor. Tuvo gran cuida-
do en no dar los Capelos fino 
á perfonages de virtud , y l i -
teratura. 
Vacó la Silla cerca de once me-
fes. 
1288 N I C O L A O IV. Ita-
liano , Francifcano : folicitó la 
paz entre los Aragonefes , y 
Francefes , y la propagación 
de la Fe: con mejor éxito en 
e ñ o , que en lo otro. Repar-
tió los Capelos entre los mas 
dedos de las Religiones. 
VÜCÓ la Silla i j . mefes. 
1294 S. C E L E S 1 I N O V; 
Italiano , llamado Pedro de Mo-
rón , que fe hallaba en vida 
Anacoreta en la Pu l la , y re-! 
huso tan de veras la elección* 
que á los cinco mefes renunció 
lo que ya poífeia. Murió el año 
1296. en la cárcel,en que le pu-
fo fu Sucefíbr , recelólo de que 
alguno le fugerieífe el regref-
fo. Efte tal aumentó con gran 
fagacidad los miedos, que por 
la magnitud del cargo turba-
ban la delicada conciencia de 
S. Pedro Celeflino , introducien-
dofe con platicas de la muer-, 
te , y el juicio ( y no con ar--
tificiofas voces de Cervatanas, 
j ó Cañas , como ha creído el 
vulgo) para introducirfe él 
en la Silla , como lo coníi-
guió. 
BOd 
z z o ^Pontífices, S ig lo 
I2P4 BONIFACIO VU1. 
Italiana : anadió fegunda Co-
rona á ia Tiara , que antes no 
tenia mas que una : y luego 
Urbano V. añadió la tercera. 
Áplicóíe dcfde fu entrada á 
conciliar la paz entre los Prin-
cipes : pero encontró en la 
Francia ocaíiones de una fu-
nefta guerra , con proteger el 
Rey á los Cardenales Cotonas, 
,que eran Gibelinos : con opo~ 
nerfe á los derechos de las 
Igleíias de írancia , valiendo-
íe del Titulo de Regalía : y 
por convertir en otros uíbs 
los Diezmos , folo concedidos 
para Guerra Sagrada» Tenaz el 
Rey en cfto , y en tener en-
tarcclado al Legado Apofto-
lico , lo fue también el Papa 
en manejar fus Armas : ex-
comulgando al Rey , y po-
diendo entredicho a todo el 
Reyno , por hacerfe partici-
pante en los exceífos , de apea-
lar á Concilio , y baldonar al 
Papa 5 haíta atrever fe un-Fran-
cés á ir con Soldados , y pren-
derle , de cuya priíion le fa-
caron los Ciudadanos dz Anag-
nia fus Payfanos 5 y á los tres 
dias acabó con fus dias. De-
terminó , que los Cardenales 
ufeífen de la Purpura ; e inf-
ti tuyó el Jubileo de cien en 
cien años , cuyo primero fue 
en el 1300. E l vulgar dicho: 
Intravit ut Vulpss , regnabit ut 
Leo , morietur ut Canis , es 
X l l l . Pontífices* 
tan falfo , como pn 
que algunos Franceícs lo nie-
gan. 
Emperadores de el 
Oriente. 
A L E J O A N G E L O . 
1203 A L E J O A N G E L O , 
el Mozo , fubió al Throno por 
el modo ya dicho ; pero quiw 
róle de él fu favorecido Aleje 
Ducas (llamado Murtz-ulpho^ot 
el entrecejo que tenia) pues 
alborotandofe el Pueblo con 
los mievos impueftos , y falu-
dando Emperador á Nicolaa 
Canabo 5 el traydor y ambi-
ciofo Ducas , haviendo quita-
do la vida con veneno á Ifaac, 
Padre de Alejo , encarceló á 
eftc, con prerexto de librarle 
del Pueblo 5 y arrogandofe la 
Purpura, y venciendo, y encar-
celando también á Nicolao ^ho^ 
gó por fu mano al joven Empe-
rador Alejo , refpirando en Ca-* 
da aliento de Tyrano la muer-
te de quantas vidas fe opongan 
á fu confervacion. I 
12 04 A L E J O DUCAS : no 
podia acabar en bien , quien 
empezó tan mal. Vencicronlé 
los Cruzados , cogiendo la lma-í 
gen de la Virgen de la ViBo-
ria , que facó á la Batalla , y 
con quien havia triumphado 
Juan Comneno ( y también , fc-
Emp. del Orient, Siglo 
•gun algunos , Tzimifce^) Alen-
tados con efto los Latinos, to-
maron á Conftantincpla , y eli-
gieron por Emperador á Bal~ 
duino. Huyó Ducas al Felopo-
nefo: y prendiéndole , y Tacán-
dole los ojos fu Suegro ^/Í-;»?, 
]e entregó á los Latinos , que 
le fentenciaron á muerte, en 
pena de la que dió á Alejo el 
Mozo : y precipitándole de una 
altura , murió tan infelizmente 
como merecia. 
Tomada Conílantinopla, fe 
retiraron los Griegos Theodo-
ro Lafcaris a Andrino-poli : y 
Alejo Comneno á Trapifonda; 
donde mantuvieron una efpecie 
de Reyno como Imperio: haíla 
que Miguel Paleólogo echó de 
Conftantinopla á Batduino II. 
que fue el V . Emperador délos 
Latinos en el Oriente, 
1260 M I G U E L P A L E O -
L O G O : quedó por Tutor del 
JoYcnjuan La/caris, y quitán-
dole la vida , y, á los Latinos 
á Conftantinopla , reftauró el 
Imperio del Oriente , que fe 
mantuvo en fu fangre hafta que 
paísó á los Turcos. Reñauró 
también ia unión de los Grie-
gos con los Latinos , por aíian-
zaríe mejor en el Imperio. 
1282 A N D R O N 1 C O PA-
L E O L O G O , h. Tomó tal odio 
contra, la unicn que fu Padre 
hizo , y confervo , con la Igle-
fia Latina, que no quifo darle 
fepultura. y pertinaz en el Cif-
XlII. Emp. 'de'Jíém. 22 i ' 
ma , y heregia contra elEfpiri-J 
tu Santo , pagó fu impiedad 
por otra: pues rebelandofe c o ^ 
trá el fu mifmo Nieto , Andró*, 
nico, á quien havia defígnado 
fucefíbr , le defpojó delThro-: 
no , y añadiendo incomodida-
des á las incomodidades de la 
cárcel , perdió con ellas la vif-
ta: y quitándole el cabello el 
tal Nieto , le metió en un Con-
vento , donde murió con Habi-
to Religiofo en el año 1332. 
Emperadores de Ale-
mania. 
J p H E L I P E , Emperador 24. 
1208 O T T O N IV. Duque 
1209 de Saxonia , y Bavie-
ra , ele¿lo á folicitud de Inoeen-
ció III. contra la facción de 
Phelipe; y coronado por el mif-
mo Papa. Pero invadiendo los 
Eftados de la Igleíia , contra 
loque havia jurado excomul-
gado , y privado por el Papá 
del Imperio , paliaron los Elec-
tores á elecicn , y nombraron 
en el 1211. á Federico II. que 
unido con el Rey de Francia, 
venció kOtton en ia Batalla de 
Bovine. Con efta derrota fe vio 
Otton deíamparado en un todo 
de los fuyes : y reducido á una 
vida privada , e infeliz, mur.ió" 
en el 1218. 
FE-
z z z Ump. de Alem. Siglo XIII. £m¡>, de Alem* 
1214 FEDERICO 11. hijo | 
1220 de Henrique VI. Dsf-
de que venció á Otton en el ano I 
de 14. empezó fu Rcynado , y 
fue coronado Emperador por 
Honorio , en 1220. pero no 
cumpliendo nada de lo que ju-
ró , y añadiendo á lo perjuro 
impiedades contra los Prela-
dos de la Igleíia , crueldades 
contra fus Hñados , amiftades 
con el Turco , y pertinacia en 
todo , fue excomulgado cinco 
veces por tres Papas , y de-
puello en el Concilio de León: 
muriendo , fegun algunos , co-
mo , havia vivido j y ó ahoga-
do , ó muerto con veneno , en 
el 1250. 
Defde el año 1245:. de la 
depoíicion de Federico, hafta 
el 1273. huvo muchas eleccio-
nes , y eledqs , y prevaleció 
la del Rey de ^ ^ ñ ^ Alfonfo 
el Sabio f que por las grandes 
turbaciones del Imperio , y 
perfuaíiones de Gregorio X. ce-
dió de fu derecho 5 en favor de 
un Varón , que pudo por si , y 
fus fuceíTores borrar con fu pie-
dad la impiedad de muchos de 
fus PredeceíTores, 
1273 BsODULPHO, Con-
de de Hafpurg: tronco fecun-
do de la Cafa de Aufíria , que 
el Cielo entronizó por fu pie-
dad: pero por la pobreza del 
Hitado de Hafpurg , no pudo 
hacer á Roma el coílofo viage 
de U Coronación: y afsi fue 
el primero en qme» empezó | 
'faltar la ceremonia de recibir 
del Papa la Corona Imperial, 
A fu jufticia , piedad, y reli-
gión , fe juntó un animo maiv 
1 c ia l , que baftaíTe á cílablecer 
la paz , no que la quebrantaf-
fe : y logrando por lo juño, 
felicidad en el Marte , fue tan-
tas veces vencedor , quantas 
competidor. Y haviendo com-
petido con muchos , murió ea 
el 1291, 
1292 A D O L P H O , Conde 
ácNaJfau: no pudiendo fufrir 
fu avaricia , crueldad , y livian-
dad , los mifmos que le eligie-
ron , puíieron en el Throno, de 
que le defpojaron, á 
1298 A L B E R T O I. h. de 
Rodulpho : el primero de la Ca-
fa de Aujiria : armóle contra él 
Adolpho : pero vencióle Alber~ 
to y matándole por fu mano en 
la Batalla , con que hizo fuyo 
el Cetro. Venció también á 
los Principes Electores , que fe 
confederaron contra é l : y dán-
dole veneno elObifpodeSaltz-
bourg , que favorecía á Bamtü 
ra en las competencias fobre 
el Reyno de Hungría, de cof-
tó un ojo al Emperador el ufo 
de los medicamentos, con que 
íalvó la vida , y fue llamado 
por eíla caufa el Tuerto. Pero 
el recuperar el Reyno de Bohe-
mia , le cortó la vida : matán-
dole á puñaladas fu Sobrino, 
á quien por fu prodigalidad, 
ha-; 
(Reyes de E/p. Siglo XIÍI. 
havia privado del Ducado de 
SUettía. 
A 
Reyes de Efpaña. 
De CafiilU. 
'^ eyes de Efp. 
, le dió el 
223 
Cielo , demás 
L F O N S O VIH. Rey 30. 
1214 HENRIQUE 1. h. en 
tutela de fu hermana Berengue-
la : y bajo el dominio de los 
Laras , en mano del Conde D . 
Alvar Nuñez.. Pero murió de la 
herida de una piedra , que ca-
y ó fobre fu cabeza , eílando ju-
gando , como Niño , en el patio 
del Obiípo de Falencia, 
I F . Epoca ^eal de la Hij lo-
ria de Efpaña. 
S. F E R N A N D O III. 
y II. de Xaftilla , h. 
1217 
de León . 
de la Rey na Berenguela : acla-
mado Rey en Najera , debajo 
de un gran Olmo. Tanta era 
Ja llaneza de aquel no se fi fe-
ñi ; ó fi infeiiz Siglo! Pero sé, 
que el que fue coionado á la 
inocente fembra de aquel Ar-
bol , defejó defpues cen fu vir-
tud , y eípada , mas Laureles, 
que otros entre Thronos Ebúr-
neos , y con doradas Mazas. 
Pafsó al Campo de Marte , ar-
mado de Religión , y Acero: y 
manejando el Acero por Reli -
gion 
de las vidorias de los Moros, 
la extenüon de fu Reyno al de 
León , por muerte de fu Padre 
Alfalfo IX. en el 1230. Y co-
mo dado del Cielo , participó 
de fu eftabilidad , pues defde 
entonces no fe ha buelto á d i -
vidir del de CaíUlla. Los Pla-
nes de las Campañas contra 
Moros , los arreglaba , no tan-
to en el Gavinete , como en el 
Oratorio : y venciendofe pri-
mero á si , y al Cielo , falia 
vencedor para vencer j contan-
dofe fus Conquiftas , no íblo 
por Ciudades , fino también 
por Rey nos. Tomó al de Jaén, 
al de Murcia , al de Córdoba, 
y á Sevilla , y es mas breve de-
cir lo que no conquiftó , que 
fue á Granada : pero rindió á fu 
Rey , haciéndole tributario k 
fu Corona. A eíle valor , y 
acierto coronó una Real Mag-
nificencia con que fe dió no 
menos á la erección de Igle-
íias , que á propagar fu Impe-
rio. Y fi con un fiio de íu ef-
pada venció al Mahometifmo, 
con el otro períiguió mortal-
mente á la Heregia. E l Cetro 
le manejó , ordenando las Le-
yes de la Partida ( que fe publi-
caron deípues ) y eítablecien-
do el Confejo de C afilia. Acla-
mado con efto -^ ox. Padre de la 
Patria ( mejor que los Empe-
radores antiguos ) y por Fio j y 
Feliz 5 mereció por lo Pío la 
r 22.4 (Jueyes 'de E/p: Siglo XHI. <%eyes de Bfp: 
•mayor felicidad dcl rcnombre, 
y realidad ác Santo. 
1252 A L F O N S O X . y de 
Caftilia IV. h. llamado el Sabio: 
por haverlo íido en realidad, 
dedicandofe efpecialmcnte á la 
inveftigacion de la Conftitu-
cion del Univcrfo, y curio de 
ios Cielos , Cobre que publicó 
las Tablas Ají rom ¡ni cas , que 
por el fe llzmzn Alfon/t'nas. Pe-
ro mirando mucho al Cielo , no 
miró baftantemente por fu rier-
ra : y Político grande en lo eí-
peculativo, fue inferior en la 
practica , ayudando mucho á 
ello íus- eípeculaciones. Eleclo 
Emperador de los Romanos en 
el 1257. faltó á la poíTefsion, 
por íer generalmente de animo 
irrefoluto , y hallade con tur-
baciones en fu Reyno. Leyó 
catorce veces la Biblia : y fue el 
primero que dió Leyes, y hizo 
Efcrituras en Romance ; pues 
antes fe ufaba del Latin. Cu l -
páronle de prodigo , quando 
Vino fu Prima la Emperatriz de 
Oriente , á folicitar el refeate 
de Balduino fu efpofo ; pues ne-
cefsitando para efto ochenta 
mil pcfos , la dió dos tantos 
mas. A Portugal cedió el Rey-
no de Algarve. 
1284 S A N C H O , h. IV. y 
IIÍ. de Caftilia : defpojó á fu 
Padre del Rey no, y reynó fo-
io defde efte ano , en que mu-
rió fu Padre. Incorporó á fu 
Y llamáronle el Bravo , por* TLI 
valor , mezclado con alguna 
crueldad. Fue muy fagaz , y 
aíluto : y como fu Padre impe-
t ró del Papa los Diezmos , que 
llamamos TVm'í?/j hi introdujo 
las Si/as. 
129$ F E R N A N D O IV. y 
III. de Caftilia , h. Levanta-
ronfe contra el Reyes , é Infan-
tes : pero la prudente Reyna 
Madre , mientras los enemigos 
exafperaban los ánimos de el 
Reyno con acero , conquif-
tó los corazones de todos , le-
vantando los tributos anterio-
res , con lo que en breve fue 
fuyo todo el Reyno. Tomófe 
en fu tiempo á Gibraltar :xdií-
tinguiendofe íingularmente ea 
efta Guerra unos Cavallcros 
Gallegos , á quienes el Rey nd 
quifo caftigar , aunque reos de 
graves alborotos fino fervir-, 
fe de ellos en la tal Campaña;. 
Los Cavalleros á fuer de tales, 
obligados de tan Real benignH 
dad , y confidencia , dieron 
cumplidas mueftras de la hidal-í 
guu , y reconocimiento de fus 
ánimos , lavando con mucha 
fangre de los Moros, la maiv 
cha que contrajo la fuya. No 
fe portó afsi el Rey con los dos 
hermanos Carbajales , indicia-í 
dos de la muerte del Cavallero 
Benavides: pues condenados fin 
probarles el delito , citaron al 
Rey al Tribunal de Dios los 
Qorona. ci Señorío ásMolim. Inocentes } con plazo de ^o; 
—1 • dus¿ 
(fteyes de E/p . Siglo XIII. Greyes de E f f 
por lo que llamaron días i por lo ña aron a 
eftc Rey el Emplazado :,-.iucfíc 
eafualiclad , ó cumplimiento, el 
Rev murió al dia treinta , á los 
24. años de fu edad. 
SIXl 
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Reyes de Navarra. 
S : .r.n n3 .XOÍOM A N C H O VIII. 
1234 T H E O B A L D O , Con-
de de Champaña , Sobrino , co-
ronado en Pamplona , llamado 
de ios Proceres de Navarra ,íin 
opoíkion del Rey de Aragón. 
Fue uno de ios Reyes,,que con-
currieron á la Tierra Santa; mas 
pufo nota á fu nombre en tirar 
á oprimir los Derechos , y l i -
bertad de los Ecleíiaíticos : por 
Jo qual fe eferibe padeció fu 
Reyno un entredicho de tres 
años. 
12 J3 T H E O B A L D O II. h. 
Pafsó con S , Luis á la Cruzada, 
y aportó con él á Túnez : pero 
defecho el Egercito por la Peí-
te , murió en Trápana. 
12 jo HENRIQUE , e. Go-
bernó defde la auíencia de fu 
hermano , y por haver muerto 
íin hijos, le fucedió 
1273 J U A N A , h. casó con 
Tbelipe el Hermofo de Francia: 
^ y por efte cafamiento fe unió 
Navarra con Francia. Murió la 
Reynaenel 1304, y fucedióla 
fu hijo huis Hutin. 
Reyes de Aragón. 
PEDRO II. 
I 2 I 3 J A Y M E I. h . el Con-*, 
qui/iaaor , porque en las 30,: 
Batallas, que dió á losMorosy 
contó 30. visorias. Conquiftó 
el Reyno de Valencia , y las If-
las de Mallorca y Menorca , é 
íbiza. Y fobre la fundación 
del Orden de la Merced , que 
fe hizo en fu tiempo , fe dice 
erigió , ó dedicó al verdadero 
culto , dos mil Iglefias , por lo 
que fobre tantas victorias le 
corjCedió el Ciclo unReynado 
tan dilatado, como fue el de 
fefenta y tres años , dejando 
eternizado fu nombre en fus 
proezas. 
1275 P E D R O 111. h. el 
Grande : Efte fue el que casó 
con D . Confianza^ hija de Man*, 
fredo , Rey de Sicilia, por lo 
que vino á unirfe con Aragón 
el Reyno de Sicilia. Las Islas 
de Mallorca , y Menorca , fe 
dividieron en muerte de D , 
Jayme , pues fe las dejó á fu 
hijo fegundo , llamado también 
Jayme , con titulo de Rey. Die-
ronle también el Rofellon , y lo 
de Mompeliér , pero dejándo-
le feudatario de Aragón. De 
efta diviíion refulraron varias 
competencias , harta que en 
fin D , Pedro el IV. de Ara^ 
gon fe apoderó del Reyno de 
z z 6 (Reyes de Efj). S ig lo 
Mallorca. E l derecho , y pof-
fefsion del Reyno de Sicilia fue 
califa de mayores difíenííones, 
defde las Vifperas Sicilianas. D . 
Pedro III. eftuvo excomulga-
do por el Papa hafta el fin , en 
que jurando obediencia á la 
S. Iglefia Romana , le abfol-
vió el Arzobifpo de Tarrago-
na. 
1285 ALFONSO III. h. In-
tentó paíTar á la Guerra Sagra-
da , y ajuítar la paz con Roma, 
y Francia : pero murió á los 
27. años de fu edad , eftando 
para cafaríe. 
1291 J A Y M E IL e. Halla-
bafe Rey de Sicilia defde la 
muerte de fu Padre , que le co-
gió eftando él en Sicilia , y de 
común acuerdo le coronaron 
por fu Rey los Sicilianos : y 
dejando por Gobernador de 
aquel Reyno á D , Fadrique fu 
hermano , pafso al de Aragón, 
donde fue coronado porTefta-
mento, y falta de íucefsion de 
fu hermano D . Alfonío III. A 
cíle declaró el Papa Bonifacio 
VIII . Rey de Ccráeña , y Cor-
tega. Y por haveríe cafado con 
T>. Blanca , hija de Car/os / . 
Rey de Ñapóles , con tratados 
difplicentes a los Sicilianos, co-
ronaron eftos por fu Rey á D . 
Fadrique : de que fe originaron 
fangrientas competencias. 
Reynó D.jayme II. 
36. años. 
XIII. <%ejes de E/p. 
Reyes de Portugal. 
A N C H O h 
1212 A L F O N S O 11. h. el 
Ge>r^ o ; hermanado con fus her-
manos , defpues de muchas dif-
cordias , venció á dos Reyes 
Moros. En tiempo de efte fe 
hallaba S. Antonio en el Con-
vento de S. Vicente , Extramu-
ros del Orden de N . P. S. A u -
guftin , que luego fe pafsó al 
inftituto Seraphico. 
1235 S A N C H O II. h. lla-
mado Capelo: porque criandofe 
muy enfermo le ofreció fu Ma-
dre D . Urraca (bija de Alfonfo 
VIH. de León) á N . P. S. A u -
guftin , prometiendo ponerle 
la muceta del Habito que ufan 
los Canónigos. Pero fiendo de 
anirno muy pacato , y dejan-
dofe gobernar por fu eípofa 
D , Mencla, hija del Señor de 
Vizcaya D. Lope de Haro , com-
puíieron los Grandes con el Pa-^  
pa , que paílaífe el Reyno á fu 
hermano D . Álfonjo , y el Rey 
fe refugió á Toledo, por focor-
ro 5 lo que no tuvo efedo, á 
caufa de que fu hermano D. AU 
fonfog&no la voluntad del Rey 
de Callilla D. Alfonfo , ofre-
ciendo cafamiento con íu hija 
D , Beatriz. ( habida en la G'az-
mand) que llevó en dote algu-
nas Poblaciones : y el Portu-
gués ofreció contribuir con aí-
gu-
<Ileyes de E/p. 'Siglo XIII. (Reyes de Fh 227 
gnnos Soidados aCaílillá. Mu-
rió en lioicdo D . Sancho en el 
124). : 
A L F O N S O HI. e. Gober-
nó el Reyno, viviendo fu her-
mano , unos 14. mefes : y def-
pucs de fu muerte fe hizo Se-
ñor de todo , y fe aplicó á 
promover el bien de fus Vaf-
fallos. Excomulgóle el Papa, 
por el cafamiento con D.Bea-
triz : lo que duró hafta que 
murió fu primera, y legitima 
efpoía. 
1279 DIONYSIO L h.Por 
fus amables , y fobrefalicntes 
prendas , fue muy eílimado de 
los demás Monarcas : y - los 
de Caftilla , y Aragón - le ef-
cogieron por Juez arbitro fo-
bre fus competencias : por lo 
que fe ocaíionó la célebre con-
currencia de los tres Reyes, 
de Caftilla , Aragón , y Por-
tugal , en el Campillo, Agre-
da , y Tarazona : con las Rey-
nas de Caftilla , y Portugal, 
y efta era á la fazon S. Ifa-
hél-.y á todos excedió en mag-
nificencia , y aparato Real el 
Rey de Portugal. Rey no 45. 
años , dejando dilatados mo-
numentos de fu magnificencia, 
y Religión : íin haver tenido 
mas azar , que las defazones 
que le ocaüonó fu hijo A l -
fon/o , que queria fex Rey 
antes de tiempo. 
Reyes de Francia. 
PHELIPE ni 
1223^  LUIS VIII. h . casó 
con Doña Blanca, hija de Al~ 
fon/o V I H , y causó en Ingla-
terra muchos daños , ocurrien-
do el Papa á ellos con fus ex-
comuniones. Armófe contra 
los Albigenfes : y murió de ve-
neno. 
122^ S. LUIS IX. h. á íos 
doce años en tutela de fu Ma-
dre , en quien reynó la he-
royeidad , y piedad. Fue prefo 
en la expedición de la Tierra 
Santa , donde el- Santo havia 
hecho maravillas/ Pero refea-
tado , y recobradas fus fuer-
zas contra losSaracenos, apor-
tó por vientos contrarios á 
Africa , y pafsó del íitio de 
Túnez a la Corte del Cielo, 
rendido á lo irreíiftible de la 
pefte. : 
1270 PHELIPE III. h. el 
Atrevido : tuvo una larga paz, 
hafta que jen venganza de las 
Vi/peras Sicilianas , fe echó fo-
bre Aragón , con tanto atrevi-
miento , que no perdonando 
aun á los Templos , y Santos, 
fue precifo que el Cielo to-
maífe por fuya la venganza, 
deípachando del Templo de 
«y. Narcifo de Gerona tal re-
cluta de Mofeas , como Taba-
nos j que fe dice mataron con 
P2 fu 
2 2,8 Concilios, Siglo 
fu ahijón 40\j. Francefcs : y re-
tirado el Rey , murió poco def-
pues. 
1286 PHELIPE IV. llama-
'do el Hermofo , h. y famofo por 
las competencias con la Igle-
íia , mencionadas en Bonifacio 
V I H . Matáronle los Flamencos 
2oy. Francefes: pero ajuftódef-
pues la paz, á coila de 159. Fla-
mencos. 
Concilios j y fus moti-
vos. 
L A T E R A N E N S E IV. Ge-
neral yül.fub Innoc. / / / . Preíi-
diendo el Papa , con afsiítencia 
de los Patriarcas de Conftanti-
nopla , de Jeruíalen , y el Pri-
mado de los Maronitas : 71. Ar-
zobifpos: 416. Obifpos: y mas 
de 800. Abades, y Santo Do-
mingo de Guzmán. Contra los 
Albigenfcs , Valdenfes, el Abad 
J o a q u í n , y para nuevo esfuer-
zo de las Cruzadas. 
Concedióle aqui áConílan-
tinopla el fer primer Patriarca-
do en el Oriente , lo que hafta 
ahora no fe havia aprobado por 
la Igleíia Romana. El Alejandri-
no y que hafta aqui era primero, 
fe declaró 11. el de Antioquia 
III% y el áz Jerufalen / K . 
Difinióíe la autoridad de los 
Obifpos fobre los Canónigos, y 
modo de caftigar fus exceflbs: 
XIII. Concilios: 
como también el tiento córt 
que fe ha de proceder en las 
excomuniones : y fe varió , por 
caufa de U Variedad de lo& 
tiempos , en algunos impedi-
mentos fobre los matrimonios,' 
Año 1215. 
En Narbona: para dar arre-
glamiento á los Inquijidores, ef-
tablecidos por Gregorio I X , 
L U G D U N E N S E I. Gene-
ral XIII. fub Innoc. I V . con afr 
íiftencia de los Patriarcas , unos 
por s i , y otros por fus Lega^ 
dos: 140. Obifpos: el Einpe-. 
rador del Oriente Balduino / / . 
y S. Luis , Rey de Francia. 
Contra el Emperador Federico 
II, para la Guerra Sagrada , ba-
jo la conduda de S. Luis : y 
para la difciplina Ecleíiaílica. 
En 1245. 
L U G D U N E N S E II. Gene-
ral XIV . fub Gregorio X , los 
Patriarcas : 15. Cardenales: 
500. Obifpos: 60. Abades, y 
mil Do&ores. Para la unioíl 
de los Griegos , poniendo en 
el Symbolo la palabra Filioque: 
y para rcfUurar la Tierra San-
ta : arreglando la forma: de la 
elección de Pontífice : y pro-
hibiendo el que: haya nuevas 
Religiones. Aísiftió. S. Buena-
ventura , y el Rey de los Tár-
taros , que íe bautizó, alli fo-
iemneracnte. Fue llamado tam-
bién el Angélico Dodur : pero 
muriendo en el camino,l lamé 
el 
Hengcsl S ig lo 
el P^pa en íu lugar á Auguíti-
noTrmmpWq, del Orden de N . 
p. S. Auguftin. 
Hereges / y fus errores. 
Guillermo de SanBo Amore: 
éferibió contra ios Religiofos 
Mendicantes , enfeñando , que 
no íé debe vivir fino del traba-
jo de fus manos. Siguióle fu 
difcipulo Defíderio Longobar-
do. Condenó eíle cuox Alejan-
dro IV. 
Raymundó Lulio de Tarraga, 
á quien fe acufa de mas de tre-
cientos errores. Pero no fe de-
be confundir con Raymundó 
Lulio de Mallorca, que fue un 
íknto perfbnage. 
Los Flagelantes fe azotaban 
hafta derramar la fangre , di-
ciendo 5 que el tal exercicio era 
mejor que la Confefsion Sacra-
mental : y blafonandofe iguales 
a los Martyres. 
Los Fraticelos , con fu Gefe 
H<?r^íí»wci,Italiano,cuyos huef-
fos hizo defenterrar y quemar 
Bonifacio VIII. Decian , que las 
mugeres debian fer comunes: 
y que la autoridad de la Igle-
íia c'efsó en los malos Pon-





Juan de Mata , Fundador.1 
Félix de Valois , Fundadora 
Domingo, Fundador. 
Francifco , Fundador. 
Pedro de Nolafco , Fundador4 
Phelipe Benicio. ! 
Fernando III. Rey de Efpanáá 
i X Rey de Francia. 
Antonio de Padua jlí» 
Alberto Magno, E. 
Thornas de Aquino, E«? 
Buenaventura , E . 
Raymundó de Peñafort , B.l 
Pedro Martyr. 
Clara de Afsis. 
Ifabéí, Reyna de Hungría^ 
Lutgarda. 
Clara de Montefalco^ 
Rofa de Viterbo. 
Nicolás de Tolentino* 
Luis y Obifpo. 
Ivon, Padre de Pobres¿ 
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z $ o E/cr ¡tares. 
Efcritores. 








P . Rodrigo Ximenez, Aizobiípo 
de Toledo. 
Hueas Tudenfe. 
Alejandro de Ales. 
Hugo de S. Caro, 
Martin Polsno, 







Henrique de Gandavo. 
Juan Duns Se oto. 
Raymundo Lulio , de Mallorca, 
diftinto del Raymundo L u -
lio de Tarraga. 
Vicolomino. 
Nicolás de Lyra. 




'Batalla de las Naltas de 
Tolo/a. i z i z . 
Mientras Alfonfo V I H . ef-
tuvo en manos de Tutores, 
como niño , padeció fu Rey-
no , como fuele. Invadieron los 
Reyes comarcanos fus domi-
nios , y los mifmos VaíTallos 
querían hacerfe Reyes; pero 
luego que llegó el Rey á fer 
de fu dominio , recobró como 
muy hombre lo que le haviañ 
quitado como á niño. Rindió 
las Fortalezas, que le havian 
ufurpado : rindióle el luego al 
ocio 5 y en el ocio fe rindió 
al amor prophano de una He-
brea. Defpertdron al Rey , no 
tanto los aceros , que fe en-
langrentaron contra la vida de 
fu Dama , quanto los de los. 
Moros,que fe iban apoderan-
do de fus Plazas. Salió el Rey 
contra ellos , y pudieron mas 
los mas, que eran los Barba-, 
ros. 
El Arzobifpo de Toledo D . 
Mar t ín , bavia hecho una en-
trada por tierra de ios Moros, 
en que falicron eftos ir.aitra-
tados. Para vengar ellos dar' 
ños,, paísó á Elpuña ei Miran 
mamolln de Africa Abenjucephy 
que 
q m logró algunas ventajas 
contra el Rey de CaftilU > y 
liíbngeado del feiiz aufpicio, 
boivió al año figuiente á otra 
Campana con mas crecido nu-
niero de Almohades ( nuevo Im-
perio de Africa, por una nue, 
va Seda ) Arabes , y aun Etyo-
pes. No bailaba Caftiila con-
tra tantos: y aunque las dif-
cordias con León , y Navarra, 
no facilitaban la unión necef-
faria contra el Bárbaro, pudo 
tanto la difeordia entre cílos 
Reyes , que uniéndole Cafti-
ila con Aragón contra los Mo-
ros , hicieron treguas con cC-
tos, y fe valieron de la unión 
contra ios otros. A que infa-
mias no obliga una venganza! 
Acabadas las competencias en-
tre los Reyes Catholicos , fe 
acababan también las treguas 
con los Moros , previniendofe 
unos , y otros. Mahomad, her-
mano de Aben Juzeph, que era 
ya Miramamolin , juntó tanta 
multitud de combatientes , que 
fe prometía acabar con quan-
tos adoraban la Cruz , y hacer 
luego prilioneros á tres Reyes, 
Uñenle los Reyes de Efpaña: 
paila el Arzobifpo D . Rodrigo 
á brindar á los Principes Chrií-
tianos á efta Guerra Sagrada: 
trahe de Roma la Indulgencia 
de la Santa Cruzada: ctuzanfe 
los caminos de innumerables 
Tropas : previene el Rey Al~ 
fon/o para ios Bagages, BO me-
IIL 2,3 1 
nos que fetqnta mil Carros 
( numero que no tiene mas de 
crecido , que de cierto) á las 
fuerzas fe añaden Oraciones , y 
Ayunos : concurre el Cielo en«-
viando ( fegun le creyó ) á S. 
IJtdro Labrador , en trage de 
Palior , para que venzan mon-
tes de dificultades en las Mar-
chas. Llegan en fin a las llanu-
ras de las Navas de Tolofa: don-
de defeubriendo al Campo del 
Enemigo , defeubrieron tam-
bién lo Mageftuofo , y precio-
íb de la Tienda del Mirarnamo-
//;? y que fobre lo fuerte del S i -
tio en que eftaba fentada, f# 
hallaba circunvalada toda de 
cadenas , y de los mas esforza-
dos Alfanges de fu Egercito. 
Alentaron unos , y otros á los 
fu y os : el Ciclo ( dicen algu-
nos ) reprefentó á los nueüros 
en el ayre el Eftandartc del 
triumpho , que es la Cruz : y a 
los toques marciales de unos 
y otros, fe iiguieron los pr i-
meros encuentros ,en que pre-
valeció la fuerza del Contrario, 
para que luego fobre (alie líe el 
triumpho de los nueftros: re-
cobrante , reunenle , reviften-; 
fe de los últimos esfuerzos, 
abanzan , como debian aban-» 
zar, Soldados con la Lanza y 
Efpada , Chriílianos con la 
Cruz y el Real Eftandartc de 
Maria : caen los Barbaros que 
no pueden huir, huyen quan-
tos no llegan á caer : truecafe 
P4 ea 
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en Retaguardia la Banguardia: 
Ugucnlos , y períigucnlos ios 
nueftros: mueren unos docien-
tos mil Moros: fin que huvieí-
fe de parte de losnueftros mas 
pefar , que el que entre tanto 
Jígercito folo murieron por 
Chritto 25. dudandofe de 30. 
Pafso mas allá de la Batalla la 
iViftoria : pues paíTando á Vbe~ 
da , que jamás fupo fer venci-
da , fue tomada con muerte de 
f^efenta mil Moros. E l Rey con-
tento con la gloria del trium-
|pho , repartió á los demás to-
do el defpojo : y porque el Rey 
de Navarra fue el que rompió 
las Cadenas del Miramamolin, 
las tomó por Orla de fus Rea-
les Infignias defde entonces; 
para que para ílempre huvieífe 
digna memoria de efte trium-
pho. 1212.. 
Imperio de los Latinos en 
ei Oriente: y de Trapi-
fonda , y Andrino-
poli. 1204. 
Í)efpues de la viftoria, que 
los Latinos de la Expedición 
de la Cruzada lograron contra 
el Emperador AÍejo Ducas, y 
antes que puditífen los Griegos 
rehacerfe , aplicaron por mar, 
y tierra fus fuerzas contra Con/-
tantinopia.: y tomada en el año 
I204. tiombraron por Empera-
XIII. 
dor á Balduino, Conde de 'Fíañ-
dcs. Bonifacio , Marqués de 
Monteferrato , fe apo4eró, con 
titulo de R e y , de la Marea; 
los Venecianos tomaron varias 
Islas del Archipiélago ; y divi-
didos también los Griegos en 
varios Principados , dejó el 
gran Imperio del Oriente de 
fer grande, y aun de ferlm-. 
perio. 
Balduino , primer Empera-. 
dor de Conííantinopla , quifo 
explayar fu Imperio, eftreehan-
do á los Griegos de Andrino-, 
pol i : pero dando en una em-
bofeada de ios Búlgaros, que 
vinieron en focorro de los Grie-; 
gos , y hecho prifionero , y, 
encarcelado por el Rey de los 
Búlgaros Jo anido , murió de 
enfermedad á los 16. mefes de 
priíion. Nicetas eferibió , que 
cortados pies, y manos , fue 
arrojado fu cuerpo á las aves, 
y fieras. Sucedióle en e l i2oé . 
íu hermano Henrique, que ha-r 
via manejado con valor las ar-
mas contra los Búlgaros , y 
Scythas : y reynó cerca de on-
ce años : peto muerto fin fu-
cefsion, casó con fu hermana 
Jolanda el Conde Anüíiodoren-
fe , ü de Auxerre , Pedro de 
Curtenay : á quien mató por 
trayeion Theodoro Angelo en un 
eftrecho de los montes, de A l -
bania. Siguióle en la Corona 
fu hijo Roberto en ei 1221. y 
fue muerto , fegun algunos, 
por 
Siglo XIIÍ. 
hot un Cortefano. Rey no def-
pues de el fu hijo Balduino II. 
(en tutela ác juan de la Breña, 
que fe intitulaba Rey de Jeru-
íalen) defde el año 1228. hafta 
el 1261. en que Miguel Paleólo-
go tomando a Conilantinopla, 
privó á Balduino U . del Impe-
rio Oriental , íin que los Lati-
nos hayan pedido bolver á re-
cuperarle : pues aunque Bal-
duino dejo á fu hijo Pbelipe ca-
fado con la hija del Rey de Si-
cilia , con el intento de que 
^35 
hafta que en el 14^0. pafsó a 
los Turcos. 
Theodoro Lafcaris , que 
fue echado por los Latinos de 
Conilantinopla , erigió el Im-
perio de Aíidr/nopolz , toman-
do el Titulo de , Emperador, 
por eftár cafado con la hija 
del Emperador Alejo Comneno; 
y muriendo fin fucefsion de 
Varón , feñaló por fu fuceflor 
á Juan Ducas , cafado con fu 
hija Irene. Sucedióle fu hijo 
Theodoro II. y á efte fu hijo íirvieffen fus fuerzas para ref- Juan Lafcaris , a quien quito 
taurar aquel Imperio 5 ni ef- ía vida Miguel Paleólogo i y 
te , ni otros Principes Lat i -
nos pudieron confeguirlo : y 
afsi fe mantuvieron con " el 
nombre folamente de Empera-
dores. 
Luego que los Latinos fe 
apoderaron de Conilantinopla, 
fe retiró Alejo Comneno á la 
Provincia de Trapifonda , en el 
J?onto , con titulo de Princi-
pado : y defpues fus SuceíTo-
res tomaron el de Emperado-
res. Mantuvofe efte Imperio 
de Trapifonda hafta el Siglo X V . 
en que Afabomet II. apodera-
do de Conilantinopla , y íitian-
do á Trapiíonda obligó á Da-
vid Comneno á que le cedieííe 
tu Imperio : y confeguido, qui-
fó cruelmente la vida a David, 
fin perdonar á fu Eípofa , y fus 
fíete hijos. Duró el imperio de 
Trapifonda , en mano de los 
Comnenos , dos Siglos y medio. 
unió al Imperio de Conftantw 
nopla t i de Andrinopoii j que 
permanecieron unidos por urv 
Siglo : hafta que el Turco Amu^ 
rat I. tomó á Andrinopoii en 
el 1362. y Mahomet II , la unió 
con Conilantinopla en el 145 3. 
yifperas Sicilianas. 
1282. 
El Emperador Miguel Pa-i 
kologo viendo a Carlos de A n -
jou en el Throno de Sicilia por 
inveftidura de Clemente IV. y, 
no ignorante del ajufb hecho, 
entre el hijo de Balduino II¿ 
fobre el derecho al Imperio de 
Conftantinopia , tramó una 
oculta confpiracion contra to-, 
dos los Francefes que eftaban 
en Sicilia, valiendofe para efto 
de la foücitud de Juan Pro-* 
i 3 4- %!o 
chita , y del Rey de Aragón O, 
Pedro IIJ, por el derecho que 
adquirió (obre aquel Reyno, 
por el cafamiento con la hija 
del Rey Man/redo. A efto fe 
juntaban los tributos , y opref-
fiones con que los Francefes 
tenían exafperados a los Sici-
lianos : y afsi unidos los Sici-
lianos en el dia , y hora , to-
maron por feñal á la que hi-
cieíTen las Campanas á las Vif-
peras en el tercer dia de Paf-
cua de Refurreccion á 50. de 
Marzo de 12S2. en que en una 
miíma hora dieron fobre to-
dos los Francefes , que eftaban 
repartidos por la Isla , pallán-
dolos de común acuerdo á cu-
chillo en numero de ocho mil. 
IY de áqui provino el dicho de 
las Vifperas Sicilianas. El Papa 
Martino IV. nombrado por la 
facción de Carlos de Francia, 
excomulgó al Réy de Aragón, 
y dió la inveftidura de íli Rey-
no de Sicilia á Carlos, Princi-
pe de Salerno. Pero luego en 
el tratado áe Oioron fe ajufta-
ron eílas^diíTeníiones con las 
condiciones de que fe levan-
taíTen las Cenfuras del Reyno 
de Aragón , revocando la in-
veftidura de Aragón , hecha á 
favor de Carlos de Valois , y 
que el Reyno de Sicilia que-
daíTe por D . Jayme , con tal 
que fe diefle libertad á Carlos 
de Salerno , como fe cgecutó, 
facandole de la pníion de Barr 
XIII. 
celona , pero no fe cumplieron, 
los tratados. 
Cafa de Auílria, 
Elevado al Throno Iupe-
rial Rodulpho y Conde de Haf-. 
purg (en la Alfacia) configai® 
no íolo eníalzar fu pequeño 
Eftado , íino coronarle por d i -
latados Siglos con la Diadema 
Imperial , por los cimientos 
con que erigió la gran fabrica 
de la Cafa de Aujiria , fu finga-
íar piedad , y Religión. An-» 
dando á caza cite Principe , en-
contró á un Sacerdote , que 
llevaba el Auguíto Sacramen-
to á un pobre enfermo eü una 
Caíeria: era el tiempo lluvio-
fo : el Sacerdote iba á pie , e l 
Principe á cavallo, y mudan-
do fu devoción las fuertes, 
montó en el cavallo el Minif-
tro , y el Principe figuió á pie 
el eíltivo del Supremo Rey de 
Reyes , hafta reftitukle á fu 
Cuftódia. El Sacerdote ( ó una 
Religiofa muger) que reflcJ 
xionó en los fondos de aquel 
humilde , y Religiolo corazoa, 
le predijo como Miniftro del 
Altifsimo , que el Cielo á quien 
hávia obligado con aquel férvi-
do , le enfalzaría en la tierra 
con el mayor honor. Cumplió-
fe afsi, y cumplió también el 
Principe con fu rendimiento al 
Rey de Reyes : pues defpues 
de 
Siglo 
de eft'ir ciedlo Emperador } y 
rehufando los Eledores hacer 
el juramento de Fidelidad , por 
falta del Cetro Imperial , to-
mó el piado ib Principe una 
Cruz , y eligiéndola por Ce-
tro , la eímalto con el Sello 
de fus labios ; y haciendo a 
los demás que la beíaflen,los 
movió á que todos le reco-
nociefíen Soberano. Solo Otto-
caro , Rey de Bohemia , que 
dominaba la Aujlria , no quiíb 
fometerfe : mas Rodulfo , que 
venció á los demás con la pie-
dad , fujetó á cfte con el va-
lor.Ofíe^rOjreparando las fuer-
zas , y no en la magnanimi-
dad con que el vencedor le ha-
via perdonado , fe buelve á 
rebelar : buelvele á vencer JRO-
dulpbo ; y muerto Qttocaro en 
la Batalla , fe hizo Señor de 
la Auftria el Emperador. De 
efte modo fe eftableció efte 
Eftado en fu familia : pues dan -^
dole á fu hijo Alberto, y con-
tinuando harta hoy , ha fubi-
do al eftado de no tener mas 
á que fubir. 
Los Jiete EleBores, que fe 
sombraron en tiempo de Fe-
derico II. empezaton á preva-
lecer al medio de eñe Siglo: 
y de fu aumento hablare-
mos defpues. Siglo 
XVII . 
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Ordenes mas Ilaftres. 
1200 Orden de los Cava-
lleros de la Me [A Redonda \ inf-
tituido por Artus, Rey de In^ 
gla térra : y en cuya Hiftoria 
fe han mezclado varias Fábu-
las. Lo verofimil es , que eflos 
Cavalleros debian acudir á la 
Corte una vez en el a ñ o , en 
el dia de la Pafcua de Efpiri-
tu Santo,donde tenian el honor 
de fentarfe á la dicha Mefa 
con el Rey , y comer y beber 
con é l : obligado cada uno á 
dar cuenta de las proezas , que 
havia egecutado en defenfa fu-
y a , en honor de la Nobleza, y, 
de las Damas. 
1205 Los Carmelitas (de 
quienes hablamos en el Siglo 
V-") fe reunieron en tiempo de 
Alejando III, Alberto , Patriar-
ca de Jerufalén , les dió por 
el año 1205, la Regla , que 
aprobó Honorio III. y mitigó 
Inoc.ir . Honorio IV. hizo al-
guna mutación en fu manera 
de veftir, 
1208 Los Francifcanos , ü 
Orden de los Menores, por S. 
Francifco de Afsis. Eíle Orden, 
que fue aprobado en el Late-
ranenfe IV. por Innoc. III. y 
deípues por Honorio Í1L conf-
ta hoy de muchas familias, 
que íirven á la Iglefia con 
edificación : y de cada una 
hablaremos en adelante. L a 
mas 
a, 3 £ Siglo 
mas numerofa fes U de los 0£-
/er-vantes , que confia de dos 
eípedes : unos fon Conventua-
les de la Común Obfervanda, 
llamados los Claufirales^ quie-
nes eíía permitido poíleer bie-
nes de raíz : otros fon de la 
EJirscha Übfervancia, que ha-
cen puofefsion de una total po-
breza , fin que puedan tener 
poíTeísion alguna. 
1210 Los Cavalleros de la 
'•Milicia de Santo Domingo : Or-
den inftituido por ei Santo con-, 
tra los Aibigenfes, Llamanfe 
ellos Cavalleros la Gente de Ar-
mas de Je/u Chrijto} ó los Her-
manos de la Milicia de Santo 
Domingo. Vencieron varias ve-
ces á los Aibigenfes , hacien-
do de ellos una gran carnice-
ría. Siguen la Regla de S. Au-
guftin. El afamado Conde de 
Monforte fue íu Comandante 
en diferentes Campañas. Ino-
c^encio III. aprobó cfte Orden, 
dándole muchos privilegios. Ya 
no ha quedado mas que una 
femejanza de efte Orden-en 
el Santo Tribunal de la Inqui-
ílcion , que es el que fe em-
peña en la ruina de ios Here-
ges. 
1212 Las Religiofas de S, 
Clara inílituidas por S. Fran-
cifeo , y pueftas por él de-
bajo de la condudla de S. Clara 
de Afsis. Llamaníe Ciarifas las 
que fe mantienen en el primer 
^igor : y Vrhmijtas las que pof-
XIII, 
feen bíénés . por la mitigación 
de Urbano V. 
1215 Los Dominicos, ü Or--
den de Predicadores , inítilui-
dos para el fervicio de laígle-
íia en el mifmo tiempo que 
los Francifcanos. Fundólos Sí 
Domingo Efpañol, Canónigo d i 
Ofma del Orden de N . P. S. 
Auguftin, Efte Santo hizo ma-
ravillas contra los Aibigenfes: 
y fue el primer Maefíro del 
Sacro Palacio. Inocencio llí.con-
firmó efte Orden en el Late-
ranenfe IV. en 1215. Honoris 
III . le honró también con fu 
aprobación. A eftos fabiosRe-
ligioíbs es á quienes íe les h&' 
fiado el Santo Tribunal de la^  
Inquiíicion, 
Los Ermitaños de S. Pablox 
iaftituidos en Buda por Eufe-» 
bio , Arzobifpo de Strigonia^ 
al modelo de S. Pablo , pri-
mer Ermitaño, ProfeíTan la Re-
gla de N . P . S . AuguíL 
Los Augujiinos, ó los Er~ 
mitaños de S. Augufi, reftable-i 
cieron efta inítitucion de S. 
Auguftin , que eftaba caíi ex-
tinguida.Hizofe efto en el Ponr 
tificado de Inocencio III. por 
el tiempo del Concilio Late-
ranenfe IV. Efta emprefla fuc ; 
defpues perficionada por los 
años 127(5. 
Afsi Valemont, á quien fe-
guimos en punto de Religio-x* 
nes , como dejamos preveni-
do, Ef Concilio Lugdunenje II, 
Siglo 
hablando de que hó fe erijan 
nuevas Religiones , dice, que 
no íe mete con los Ermitaños 
de S. Auguft. ni con los Car-
melitas, por haver precedido 
fu Inftituto al Concilio Late-
ranenfe IV. Los Efcritores Au-
guílinos reconocen á San Gui-
llermo Ermitaño, y a San Juan 
Bueno por ReíVauradores de 
efte Sagrado Inftituto , que am-
pliaron por diferentes Pueblos. 
Pero ílendo muchas las Con-
gregaciones , y fin unión, ni 
conformidad, hicieron un cuer-
po de todas ios Papas Inocen-
cio I F . y Ahj. IV. dándoles 
un General por Cabeza , bajo 
la qual continúan hafta hoy. 
Pero efto no fe puede llamar 
erección, ó fundación , fino 
Union General: afsi como íi de 
las varias cfpecies , que hay 
hoy de Francifcanos, Obfer-
vantes, Clauílrales, y Capu-
chinos, fe hicieífe unfolo cuer-
po con un miímo modo de 
veftir , unas mifmas Conftitu-
cion^s., y un miímo General, 
¿kc.' cfto no fe diria , que era 
fundar nueva Religión , fino 
hacer una Union General de to-
dos ios que en trages, y Con-
gregaciones diftintas veneraban 
por Padre a un mifmo San 
Francifco. 
1216 Los Religiofcs d é l a 
Santa Cruz., que algunos re-
conocen defde el tiempo del 
Papa Gleto : otros ios a tribu-
x m . ' » 3 7 
yen á Cyr iaco, que moftró a 
S, Helena el lugar donde cf-j 
taba ocultada la Cruz del Sal-i 
vador. Por el año 1160 . ef-
taban ya conocidos en Italia^ 
pues Alej* / / / . les honro con 
varios Privilegios , refugiando-
fe á ellos varias veces, quando 
fe guardaba de las violencias 
del Emperador Barbarroja, Pe-
ro en Francia , Flandes , y A l e -
mania no fe eftablecieron halla 
el año 1216. Inocencio ZF. con-
firmó elle Orden bajo la Regla 
de San Auguílin. 
1218 Orden de la Merced, 
inftituido en Barcelona , para 
Redempcion de Cautivos , por 
D . Jayme L Rey de Aragón, 
á coníéjo de San Pedro Noiaf-
co , y de S. Raymundo de Pe-
ñafort. Fue aprobado por Gre-
gorio IX. en 1235:. bajo la FLe--
gla de San Auguftin. 
1221 La Tercera Orden de 
S. Francifco. Efta abraza á mu-
chas períonas de uno, y otro 
fexo , que viven fuera de los 
Ciauftros de San Francifco. 
, 1231 Los Silvejlrinos. Efta 
Congregación empezó por el 
B. Siiveílre , Canónigo de Of-r 
ma , y deípues Ermitaño , bajo 
la Regla deSan Auguftin. ri 
1231 Canónigos Reglares de 
S. Marcos, Efta Congregación 
fue aprobada por Inocencio / / / . 
cúnfirmada por Honorio UL 
y^ por Gregorio IX. en eftc 
año. Llaraanfe de S, Marcos, 
Siglo 
por la Iglefia de efte nombre, 
que tienen en Mantua : ó por 
una cierta tradición > que dice 
haver íido infticuldos por San 
Marcos. Profejfan la Regí A de 
N . P . S. Auguftin. 
1235 Orden de los Cava-
Ueros de nueftra Señora del 
Rofario , inftituido poco def-
pues del año 1221. ( en que 
murió Santo Domingo en Bo-
lonia ) por Federico (Rodsrico) 
Arzobifpo de Toledo. 
1251 Los Augufiinos de la 
Penitencia , empezaron en Mar-
fella , bajo los aufpicios de 
Inocencio IV. Efta Congrega-
ción , defpues de muy eílendi-
da por Francia, é Italia , fue 
unida por Alejandro IV. al 
Orden de los Ermitaños de San 
Augujiin, 
1270 Los Celeflinos , infti-
tuidos por San Pedro Morón, 
que elevado al Poatificado, y 
tomando el nombre de Celefít-
no , fue caufa de que por ello fe 
ikunaíTen Qelejiinos, Confirmó 
elle inftituto Gregorio X, y el 
mifmo San Pedro Celeftino. 
Siguen la Regla de San Auguf-
tin. 
1240 El Santo Rey D , Fer-
nando trasladó la Univeríidad 
de Falencia á Salamanca : y el 
Concilio Lugáunenfe / . hace ya 
hononíica mención de la Vnl -
verfídad de Salamanca , funda-
da por los años 1200. por Don 
Alfon/o IX, de León. 
XIII. 
1242 Roberto de Sorbonáy 
(natural de la Villa , que ledió 
el Apellido) funda el celebre 
Colegio de la Sorbona, Univer-
íldad de París. 
En el 1293. otorgó pri-
vilegio el Rey D . Sancho , para 
erigir Univerfídad en Alcalá de 
Henares, El feñor DonAlfonfo 
de Carrillo , Arzobifpo de To-
ledo , reftableció los Eftudios 
en el Convento de San Diego, 
en el Siglo X V . y uno de los 
mas diílinguidos Maeítros fue 
Nebrija, La Igleíia á t S m 'jii/ia 
la erigió en Colegiata. Pero 
fu mayor efpkndor empezó 
con el Siglo XVI . 
En efte Siglo XIII. fe divi-
dió la Biblia en Capítulos : y 
fe formaron las Concordanciasp • 
que aumentadas defpues, 




S I G L O X I V . 
Pontífices. 
BONIFACIO VII.P^.TP^  
1303 S. B E N E D I C T O Xí. 
pero X . entre los Papas legí-
timos , Italiano , Dominico. 
Tan humilde en el Pontificado, 
como lo fue en el nacimiento: 
pues no quiíb reconocer á fu 
Madre , veílida como Matrona, 
halla que la vio en el tí a ge pro-
prio de Lavandera. Aman re de 
la Paz : levantó el Entredicho 
de Francia , y de Sicilia : y apa-
ciguó las turbulencias de las 
facciones de Italia , entre los 
Blancos, y Negros , Guelfos, 
y Gibelinos. 
Vaco la Silla once mefes. 
1305 C L E M E N T E V. 
Francés. Concedió al Rey de 
Francia todo lo que p a d ó con 
el , antes de fubir al Throno, 
menos el condenar la memoria 
de Bcnifacio VIII . lo que deí ea-
ba vivamente el Rey Phelipe. 
Extinguió los Templarios^ trai-
ga lado á Francia la Corte Pontifi-
cal,que ellableció en Aviñóriy y 
fe mantuvo alli 71. años : á lo 
que los Italianos llamaron fu 
Cautiverio Babilónico* 
Vacó la Silla 27. mefes y 
medio. 
Siglo XIV. Pontífices, 2 3 P 1316 JUAN XXI. (fe-
gun ei computo vulgar: pero 
XXI. en el que íeguimos) 
Francés. Suplió la obícuridad 
del nacimiento con la claridad 
de fu literatura , aunque no le 
faltó lunar en ella , en quanto 
Dodor particular ] fobre la di-
lación de la gloria de las Almas. 
Publicó las Conftituciones de 
Clemente V. llamadas Ckmenti-
ñas : y añadió las Tuyas, llama-
das Extra- vagantes. 
Excitó contra el un Cifma 
Luis de Baviera , ponL.ndo por 
Antipapa á Pedro de Corbario, 
Franciícano , que deípues de 
27. mefes fe humilló á los pies 
del Papa , y mur ió , recluíó en 
el Palacio. 
1334 B E N E D I C T O XIL 
Francés , Ciftercicnfe. Fue zc-
loíifsimo del bien de la Chrif-
tiandad : y tan humilde , y 
defprendido de ios fuyos , que 
á fu Padre , Molinero , foio le 
dió para comprar una Rueda 
de Molino : aplicando á fus 
Parientes el Verío : Si mei non 
fuerint dominati, 
1342 C L E M E N T E V I . 
Francés , Benito. Perpetuó en-
tre fus Parientes íu memoria, 
contra la pradica de Iu Pré-
deceífor : y fue de una me-
moria tan teliz , que jamas fe 
le olvidó lo que leia. Com-
pró la Ciudad de Avifidn : y 
redujo el año del Jubileo ¿ 5 0 . 
1 anos. 
1NO-
24^ (Pontífices. Si^lo XIV. (Pontifícesl 
1352 INOCEíSICÍO VI . 
FiMnccs. Obligó a ios Prelados 
Ecleíiaílicos á que fe fueíTen á 
reíidir a fus Iglefias , fegun los 
Sagrados Cañones : y dcfeó 
mucho la unión de los Griegos 
con los Latinos, y nueva expe-
dición de la Cruzada : aplican-
do fe todo á la Paz de los Prin-
cipes Chriftianos. 
1362 U R B A N O V . Fran-
cés , y Monge Cluniacenfe. A 
ia Tiara , que San Silveftre uso 
con una Corona, y Bonifacio 
V I H , con dos , añadió la ter-
cera , por lo que fe llama Trir-
regno, Pafsó á Roma en el 1367. 
y haviendo apaciguado á los 
que turbaban á Italia , logró 
que Juan Paleólogo, Emperador 
4el Oriente , hicieíTe profefsion 
de la Fe Carbólica, abjurando 
el Cifma en el 1369. en que ¡ pa, faliendofe con pretexto de 
folicitar focorro de los los calores de Roma , enecn-
fe iba a fu Silla ? le redargü-
yó el Prelado con la mifuu 
pregunta , de por que no fe 
reftituia fu Santidad á Roma? 
Juntófe también la perfuafion 
de Santa Brígida^ Santa Catha-
lina de Sena. 
1378 U R B A N O VI. Na-
politano. A l tiempo de fu elec-
ción , temiendo el Pueblo Ro-
mano no fe bolviefle la Silla 
Pontificia á A-viñón, hizo que 
eligieíTen á Italiano , como fe 
hizo con confentimi.ínto de 
todos , y general aclamación, 
Redujo el Jubileo á efpacio de 
33. años. 
Cifma el mas funeílo de 
la Igleíia. Urbano '/I. empieza 
á corregir el proceder de mu-
chos Cardenales : y difgufta-
dos eítos del proceder del Pa-
vino a 
Latinos contra el Turco. Bol-
Viófe á Aviñont y murió lue-
go , fegun ie predijo Santa Br i -
gida. 
1371 GREGORIO Xí. 
Francés , de 35. años. Solicitó 
(como fus Ptedeceflbres) la 
Paz entre Inglaterra , y Fran-
cia ; pero tampoco lo pudo 
15" confeguir. Reílituyó á Roma 
la Silla en el 1377. Los mo-
tivos que fe refieren , fon 
( fuera de los daños que pa-
decía Italia con fu aufencia) 
el que diciendo familiarmente 
i un Obifpo, que por que no 
dieron el fuego de elle Cifma^ 
declarando por inteufo al Pa-* 
pa Urbano , y nombrando á 
Roberto , que fe llamó Clemente 
y 11. de edad de 36. años. Eftc 
puío fu Silla en ^mc?» , y ern-( 
pezó á deshacer quanto hacia 
Urbano , excomulgandofe mu-
tuamente uno , á otro , con ef-
candalo común , y fuma turba-
ción de los dos Partidos, que 
eran grandes. Muerto Urbano 
VI. en el 1389. eligieron ios. 
de fu Partido a 
1389 BONIFACIO EM 
itano , de edad de 43-
Emp.delOrient. Siglo XIV. Emp.del Orlent, 241 
años. Hizo fortificar el CalHlIo 
de San Angelo Í y continuó en 
excomulgar al Antipapa Ro-
berto. Efcogió la muerte , atv 
tes que manchar fu pureza, 
por confejo de Médicos ; y de-
jó reducido Q\ jubileo á los 50. 
años , como hizo Clemente V I . 
e introducidas las Medias Anna-




A N D R O N I C O P A L E O -
L O G O . 
1327 ANDRONÍCO el 
M O Z O , fu Nieto , entró á 
reynar en eftc ano , en que def-
pojó del Throno a fu Predecef-
for. Y viendo que los Turcos 
cnoleftaban gravemente fu Im-
perio , t rató de unir fe con la 
Igleíla Romana : pero no lo 
efe¿luó : afsi por la ocaílon de 
la heregia de los Palanjitasyque 
daba fuerza al Cifma, y favore-
cía á los Mafalíanos ; como por 
no recibir íbeorro de los Princi-
pes Latinos. Dejó por fu Sucef-
for á fu hijo Juan Paleólogo , de 
edad de nueve años. 
1341 ]UAN P A L E O -
L O G O ; y J U A N C A N T A -
C U Z E N O , como Tutor del 
primero ; pero luego por in-
tniíion , por fuerza , y por con-í 
venio , gobernaron entre los 
dos. Defeó también uiiirfc con 
la Igleíia Romana el Cantacu* 
z,eno : pero no llegando á efec-
tuarlo ; y viendo que cada dia 
fe iba debilitando el imperio, 
faftidiado del mundo , fe reíol-
vió á trocar la Purpura por la 
Túnica , retirandofe á un Con-
vento , y dejando hafta el nom-
bre de Juan por el áo. Jofaphat 
en el año 1355. 
En elle año quedó folo 
Juan Paleólogo , defpues de 
obligar al hijo de Cantacuze-
no ( á quien fu Padre havia 
feñalado Emperador ) á que fe 
rctiraífe. Vino en perfona á 
Roma á folicitar focorro con-i 
tra el Turco , donde hizo pro-: 
teftacion de la Eé de la Iglefia 
Romana. Rcbelófe contra él 
fu Primogénito Andronico , por. 
quanto el Padre defignó á fu 
hijo menor Manuel Paleólogo 
por fuceífor del Imperio , á 
caufa de haverfe ofrecido efte 
por prenda á los Venecianos, 
para librar á fu Padre , quando 
le lenian aífegurado , por una 
gran fuma de dinero , que 1c 
havian preítado. 
1390 M A N U E L P A L E O -
L O G O , h. Viófe convatido 
por todas partes por el Turco 
Bayacetes: lo que le obligó a 
pallar á lo interior de Euro-
pa , á folicitar focorro : pero 
fe bolvió fin fruto alguno. Dos 
dias 
241 Emp.de Alem. S ig lo 
días antes de morir tomó el 
habito de Religioíbj y fcgun 
nueva Chronologia , murió el 
año 1425. haviendo rey nado 
cerca ¿c 35. años. 
Emperadores de Alema-
nia. 
A L B E R T O I. Ewper. 29 , 
1308 HENRIQUE VII. 
Conde de Luxemburg. Fue co-
ronado en Milán por el Arzo-
bifpo, con la Corona de hier-
ro : y recibió la Imperial en Ro-
ma en el 1312. por los Cardena-
les , que ícñaló para eftc efedo 
Clemente F.que reíidia en Fran-
cia.Declaró guerra con Roberto, 
Rey de Ñapóles, pero murió en 
el camino , no por veneno da-
do en una Hoftiajfino de muer-
te natural. Dejó coronado Rey 
de Bohemia á íu hijo Juan de 
Luxemburg. 
Interregno de 14. mefes. 
Cinco Electores nombraron á 
Luis de Baviera , y el de Colo-
nia, y Palatino eligieron á 
FEDERICO , hijo de A l -
herto 1. 1314. 
1314 LUIS de Baviera en 
€l 1323. dió batalla á íu com-
petidor Federico , y haciéndo-
le priíionero , le tuvo tres años 
en la priíion , halla que le 
obligó á renunciar todo de-
XIV. EmpJe Alem. 
recho , y pretenfion al Impe-
rio. Cumplió la palabra , y 
contento con fus Eftados de 
Aujiria , murió en el 1330. El 
Paya Juan XXI, ó XXU. man-
dó á Luis , que fe abíluvicíTe 
del Cetro , haíla que fueíTe 
aprobada fu elección : y no 
obedeciendo al Pontifice , fue 
privado del derecho, que pu-
diefíe tener. Irritado Luis con-
tra el Papa , y fufeitadas las 
turbulencias de los Gihelinos, 
fue excomulgado por el Papa: 
Luis le opufo un Antipapa : y 
no queriendo reducirle á la 
concordia , que folicitaron los 
íiguicntes Papas , renovaron 
contra el las Cenfuras , y de 
orden de Clemente VI . eligie-
ron los Principes á otro Em-
perador i y al año figuiente 
murió Luis. 
134^ C A R L O S IV. Rey 
de Bohemia , Nieto de Henri-
que VIL. Por la muerte de Luis 
eligieron los de fu partido á 
tres Emperadores , fucceísiva-
mente , pues ninguno lo que-
na acceptar en tales turbacio-
nes ; el tercero que lo accep-
tó , murió luego de veneno : y 
coronado Carlos , en el 1349. 
íe aquietaron todas Jas diíi'en-
íiones. En el 1355. fue coro-
nado en Roma , y defde efte 
¡ año empezó á contar los de 
fu Imperio, como confta de la 
Bula de Oro , que formó en el 
CongreíTo Imperial de Kortm-
Emp.deAlem. Siglo XIV. ^eyes de E/p, 143 
en el 135 .^ Fue Principe f Alava a Cafr'úla.. Murió por la 
devoto , y íolíeito á promover 1 
las letras. Configuió que fu 
el Reyno de 
competencias 
hijo Venceslao fuefle eledo Rey 
de Romanos , de edad de 15. 
años , un año antes de la muer-
te del Padre , en el 1377. 
1378 V E N C E S L A O , h. 
Gigante en el cuerpo , y agi-
gantado en los vicios , cruel, 
lafcivo , poltrón , protector de 
ios malos, pcrfeguidor de los 
buenos ; y difsipador del Impe-
rio , en la venta del Ducado de 
Milán al Conde Galeazio. Abor-
recido de todos por tan enor-
mes vicios , fue depuefto pol-
los Eledores en el 1400. en 
que nombraron por Empera-
dor á Roberto, Duque de Ba-
viera : y Venceslao murió de I D . Henrique 
apoplegia en el 1418. 
Reyes de Caftilla, 
y León, 
F E R N A N D O IV. R*f 35-
1312 A L F O N S O X I . y V . 
de CalHlla , h. De edad de un 
año fue proclamado Rey , con 
no pocos difturbios fobre el fe-
ñalamiento de Tutores , que no 
fe apaciguaron hafta gobernar 
el Rey por si á los 15. años. 
Logró la vidoria memorable 
de la Batalla del Salado, de que 
fe hablará defpues: tomó a Al -
gecira, y unió ia Provincia de 
Pede general , dejando intro-
ducido el Derecho Real del 
diez por ciento en las ventas, 
que llamamos Alcavala. 
1350 PEDRO c\ Cruel , h . 
Sobre la nota de amores inde-
centes , mereció el apellido de 
Cruel, porque á cada paífo de-
jaba veftigio de íangre huma-
na , íin reparar en Principes, 
Princefas, y Prelados Ecleíiaf-
ticos : pues á qualquiera fof-
pecha ufaba del gatrote , ó el 
degüello. Efta inhumanidad 
ocaíionó no pocas turbacio-
nes en fu Reyno, y juntando-
fe á eftas las dií'fenñones con 
Aragón , y las 
de íu hermano 
ocurrió á todo 
con un valor intrépido , íin 
que la crueldad le. dieífe co-
bardía. Su hermano D . Henri-
que llegandofe á apoderar de 
varios Pueblos , fe coronó en 
Burgos: mas le venció D . Pe-
dro en la Batalla de Najara : y 
D . Hcnrique fe refugió á Fran-
cia : de donde bolvió con nue-
vas fuerzas : y apoderandoíe 
de quanto encontraba , llego 
hafta los Campos de Montiék 
en donde compitiendo mano á 
mano los dos hermanos (por 
la trayeion con que Beltran Cla~ 
quin llevó á D. Pedro á la Tien-
da de fu hermano) cayó D . 
Henrique debajo de D . Pedro: 
i pero puefto encima por mano 
9 J . de 
*44 ^yes deEfp, Siglo 
de C laquin , mató D . Henri-
que a íu hermano D . Pedro á 
puñaladas. 
1-3,69 HENRIQUE 11. e. 
habido en la G u z m a n a . Por 
refpetos á fu Madre , eftable-
ció , que el Confeflbr del Rey 
fuefle de la Orden de Santo Do-
mingo , por fer el Santo de la 
lluftníshma Cafa de los Guz-
manes. Rcynó ün contradicion 
defde la muerte de D . Ptdro, 
aunque quifieion oponerle al-
gunos Preteníbres: porque el 
Rey ganó con tus liberalida-
des la voluntad del Reyno 5 de 
donde provinieron las merce-
des Henriqutñas, comunes en 
todos los Henriques, que lle-
garon á exceder en efto. Por 
muerte de íu hermano D . Tello, 
recayó en la Corona el Seño-
río de Vizcaya» Creó D. H e n r i -
que nuevos Tirulos de Marque-
Ies , y Condes, añadiendo á la 
S. Igleíla de Toledo la Capilla 
de los Reyes Nuevos. Tuvo va-
rias competencias con Aragón, 
y Navarra : pero luego í'e re-
dugeron á paces. Murió de ve-
neno , que á íbiieitud de el Rey 
de Granada le dio un Moro en 
linos borceguies. 
1379 J U A N h h. legitimo: 
fue el primer jurado por ei Se-
ñorío de Vizcaya , debajo de 
el Arbol de Gárnica, en el 1371. 
y fu hijo , y íuceílbr D . Henri-
que ÍU, fue el primero que fe 
& mtit^ió Frincipe de 4fíarias, fc-
XIV. <I(eyes de B/p. 
gun fe acordó en las Cortes de 
Brivicfcade 1388. Y en las de 
Segovia de 1383. introdujo la 
Era ChriíHana , dejando la de 
Augujio. Murió en Alcalá de 
Henares de una caída de un 
cavallo á los 32. años de fu 
edad. 
13PO HENRIQUE III. h. 
Aclamado Rey en Madrid á los 
once años , por cuya menor 
edad fe figuieron muchas tur-
baciones en ei Reyno , que 
dieron mas cuidado por la 
guerra que amenazaba de Por-
tugal , por concluirle las tre-; 
guas : pero fe hicieron paces 
con bien favorables condicio-
nes para los Portuguefes. A los 
14. años gobernó el Rey por si; 
y fe moftró tan defeofo de acer-: 
tar , que enviaba fus Embaja-
das á todas partes , para faber 
el modo de gobierno de cada 
Reyno 5 lo que ocafionó el que 
también rccibieíTe Embajada 
del lamerían. Concluyó feliz-
mente la Guerra con Portugal: 
y por eftas competencias fe 
paííaron á Caftilla varias fami-
lias ilufircs , que permanecen 
en ella. Murió á los 27. años 
de edad , por haver vivido 
íiempre débi l , por lo que 
le llamaron el 
Doliente, 
' ^ o X Í X 
RE-
fyeyesde B/p. Siglo 
Reyes de Navarra. 
, , U A N A . 
1304 LUÍS H U T I N , h. Su-
cedió a fus Packes en ios Rey-
nos de Navarra , y Francia : y 
tuvo una hija llamada Juana: 
pero excluida eíta no íbio del 
Reyno de Francia , fino del de 
Navarra , íucedió en la Coro-
na fu Tio Phelipe el Largo, her-
mano de Hutin: y deí pues de 
elle , el otro hermano Carlos el 
Hermofo: ambos Reyes de Fran-
cia : pero muerto efte fin fucef-
íion de va rón , reynó en Na-
varra , como legitima herede-
ra , Doña Juana.. 
1329 J U A N A 11.^  hija de 
Hutin j que defde el año de 16. 
en que murió fu Padre , tuvo 
fu derecho á la Corona. Casó 
con Phelipe , Conde de Evreux: 
y los dos fueron coronados en 
Pamplona en el 29, Aísiftió 
elle Rey á la Guerra del Fran-
cés en Flandes : y de buelta á 
Navarra ( que halló muy llena 
de libertades por fu aufencia) 
pufo por Gobernador á un 
Francés, con mucho dolor del 
Reyno 5 y los Reyes fe retira-
ron á fu Patria la Francia. Bol -
vió el Rey Phelipe á la Guerra 
de los Moros fobre Algeciray 
pero murió en Xerez,. 
1343 C A R L O S , h . c\ Ma-
lo ¡ o ci Cruel; casó con Juana, 
XIV. (Reyes cíe E /p . 245 
hija de Phelipe VI. de Francia** 
y tuvo grandes diflenfiones con 
Francia , y Aragón , que fe 
unieron contra él , defde que 
mató en Francia alCondeflablc 
de la Cerda : quitáronle varias 
Plazas , y vivió muy difplicen-
te á todos , por fu avaricia, laf-
civia , y crueldad j lo que pro-
curó borrar en fu ultima edad 
con conocida emienda. M u -
rió abrafado, por haveríe pren-
dido fuego en unos lienzos de 
aguardiente con que por con-
fejo de Médicos envolvía Cu, 
cuerpo. 
1387 C A R L O S , h . llama--
do el Noble , fue tan amado de 
fu Pueblo , y de los Principes^ 
como havia fido aborrecido fu 
Padre. Raftauró varías Plazas 
de que Inglaterra , y Francia 
havian defpojado á fu Padre»: 
Reynó felizmente 38. años. . 
; —. " - ,• •» 
Reyes de Aragón; 
J A Y M E IT. 
1327 A L F O N S O IV. hV 
Entró á reymr por renuncia 
de fu hermano D. Jayme , que 
fin egemplo fe apartó del Thro-
no , haciendofe Religiofo M i -
litar , mas no para vivir como 
Religiofo. Llamófe Alfonfo el 
Benigno , por la amabilidad de 
fus prendas : pero cafi fiem-
prc entermo, no pudo fobrefa-
ft3 ü r 
2,4^ *%eyesdeE/p, Sígl 
Ur en las proezas que prome- | 
tian las prendas áe fu menor 
edad« 
1336 PEDRO IV. h. l ia- ] 
mado el Ceremoniofo , por el 
delicado cimero que tenia en 
mirar por el decoro del Rey no 
en todo quanto fe hacia. Tu -
vo en un pequeño cuerpo un 
grande animo , con que fe 
moftró íiempre fuperior á los 
contratiempos , que le ocaíio-
naron las armas de Caílilla , y 
de fus mifmos hermanos: pero 
como muy Politico difsimula-
b a , y fe acomodaba al tiem-
p o , para obrar con el tiempo, 
íin perder tiempo alguno en fu 
reparación , 6 fu venganza. 
Quitó el Reyno de Mallorca á 
fu Cuñado D . Jayme: y le cul-
pan también en la muerte de 
fus hermanos. Honró mucho 
á los D o í t o s i y fue muy da-
do á la Aftronomia , y á las 
ocioíidades de los Alquimif-
tas. 
1387 J U A N I.h. Poco in-
clinado á las Armas , fe dio to-
do á la caza, muíica, y poesía, 
íín que fe oculrafíen otros feos 
deleytes. La Reyna , en quan-
to permitía fu fexo , fe dedica-
ba también á los mifmos eftu-
dios : y añadiendofe a efta 
conftitucion del Palacio , el 
que el Reyno fe viefle gober-
nado por Carrada : ocurrien-
do á eftos daños la Grandeza, 
obligaron ai Rey á que corri-
o X l V . <%eyes de Ef¡>. 
gieífe los defordenes, y det-
terraííe de la Corte á Carrocia. 
Venció en una batalla á los 
Franccfes. Pero yendo a caza, 
y poniendofele delante una Lo-
ba de eftraña grandeza , fobre-
cogido del miedo de aquella 
fantafma , ó realidad , adoleció 
de muerte. 
1395 M A R T I N : por tef-
tamento de fu difunto herma-
no , y voluntad del Reyno fue 
declarado Rey , hallandofe 
aufente en la Sicilia : y fu Ef-
pofa Doña Maria de Luna, hi-
ja del Señor de Luna, y Segor-
bc , fe declaró Gobernadora, 
y Reyna. E l Conde de Foix 
pretendió la Corona, por ha-
llarfe cafado con la hija ma-
yor de D.Juan I. ( que murió 
fin fucefsion de varón) y eri-
tró con un grande Egercito en 
Aragón , aclamandofe Rey: 
mas fe bolvió íin gloria por 
falta de municiones, y vive-, 
res , y adverfidades que le fu-
cedieron en aquel País contra-
rio. D . Mar t in , al venir á fu 
Reyno, aplacó en parte las tur-
baciones deCerdeña ^ y fe vio 
en Aviñon con D. Pedro de Lu-
na , cuyo Cifma eftaba hirvien-
do entonces. Tuvo un hijo de 
fu mifmo nombre , que casó 
con la hija de Fadrique 11. Rey 
de Sicilia : y por morir fin hijos 
D . Fadrique , pafsó el Reyno á 
efte D . Martin por Eípofo de fu 
• l hija. Pero muriendo D . Mar-
tin, •1 
Q^yes de Tort, Siglo 
tirt, Rey de Sicilia, también lin 
fuccfsion, y antes que fu Pa-
dre Don Martin el de Aragón, 
heredó eíle el Reyno de Sici-
lia : y fne efta la fegunda v¿z 
en que Sicilia fe juntó con Ara-
gón. Excitaronfe no pocas com-
petencias fobre la fuceísion, 
á caufa de no tenerla D . Mar-
tin , Rey de Aragón , que mu-
rió en el 1402. y en él fe acabó 
la linea varonil de los Condes 
de Barcelona. 
Reyes de Portugal. 
I O N Y S I O . 
1325 A L F O N S O IV. h. El 
mucho amor , que fu Padre 
moftro á otro hijo deíigual en 
el nacimiento, excitó en cfte 
primogénito el de feo de ma-
nejar el Cetro : y tirándole 
á quitar de la mano del Pa-
dre , fe apoderó fu hijo de 
Coimbra, y la Ciudad de Opor-
to, Abíluvofe de contenerle el 
Padre por las Armas , por fcr 
fiempre funefta la deciíion , yá 
fucile vencedor , ó ya vencido. 
Entró Alfonfo á reynar por 
muerte de fu Padre : y fue 
llamado el Fuerte , por fu genio 
marcial , reynando felizmente 
por efpacio de 32. años. 
1357 PEDRO I. h. fue fu-
mámente amado de fu Reyno, 
XIV. (Reyes de Tort. 2-47 
por fu grande equidad , y zelo 
del bien publico. Hizo leyes 
contra la avaricia , y dilaciones 
de Abogados, y Jueces,y en ef-
pecial contra los adúlteros, 
que caftigaba feverifsimamente. 
Mandó que no fe compraífe pa-
ra Palacio cofa alguna , que no 
fe pagaíle decontado : y marcó 
fu liberalidad con la fentencia, 
de que no fe debia llamar Rey] 
quien cada dia no hicieíTe al-
gún favor. 
1367 FEPvNANDO , h. en-
lazófe con los cariños de D o ñ a 
Leonor de Menefes: cuyo ma-
rido Acuña y retirandofe á Caf-
tilla , tuvo la humorada de aa-í 
dar con unos cuernos de Plata 
en el fombrero. Casófe en fin 
con ella el Rey , contra vo-
luntad de fu Reyno , que ze-4 
laba la Dignidad dé la Ma-
geftad Rea l : y reftituyó el Rey 
a Cartilla las Plazas, que por 
la guerra no havian acabado 
de recobrar los Caftellanos. 
Murió fin dejar hijos. 
£1 Rey D . J U A N I. de Caf-
tilia pafsó á hacerfe Rey de 
Portugal, por eftár cafado de 
fegundas nupcias con Doña Bea-
triz, y hija del difunto Don Fer-
nando en ía Menefes. Los Por-
tuguefes eftaban divididos. 
Crecieron ios del partido con-
trario , á caufa de que fobre 
la opoíicion á fer gobernados 
por Caftellanos ( como fueie 
fuceder entre todos los Raya-
o s nos) 
248 (Reyes de Tort. Siglo X I V . (Reyes de Tort: 
nos) el Roy Don Juan ¿cjó ai- i difculparle en Cómico Thea-
íegürado en Toledo al Infan-
te Don Juan de Portugal, her-
mano legitimo del Rey difun-
to Don Fernando , que fe havia ' 
refugiado a Caftilla , reciran-
dofe de la Rcyna Menejes. A 
eñe apellidaron por fu Gober-
nador los Portuguefes, y em-
pezaron á manejar las Armas. 
Pufo el Rey Don juan íuio á 
X-isboa: y todos pronoíticaban 
mal de efta expedición , por 
haverfe facado para ella mu-
cha plata del Templo ÁQ Gua-
dalupe-, y en fin fe levantó deí-
ayradameme el tal fitio. Los 
Portuguefes alzaron por fu Rey 
% i Maeílre de Avis juan , her-
mano del Rey difunto , aun-
que no era legitimo. Los Caf-
tellanos entraron por la parte 
de Ciudad-Rodrigo haciendo 
muchos daños , y también pa 
deciéndolos. En fin en el 1385. 
prevaleciendo el didamen de 
tro. Tanta es la viveza de fus 
genios! 
A eíle tiempo , profiguien-
do los Portuguefes fus empref-
fas , llamaron al Duque de 
Alencajire de Inglaterra , que 
pretendía derecho fobre Caf-
tilla por fu eípofa Doña Conf-
ianza , hija de Don Pedro el 
Cruel, habida en Doña Marta 
de Padilla. Los Inglcfes fe apo-
deraron de alguna parte de Ga-
licia , pero fe ajufiaron luego 
las Paces 5 como también con 
Portugal. 
1385 J U A N I. hijo baftar-
1 do de Don ledro / . y Macíire 
de Avis , de quien fe acaba 
de hablar : aclamado Rey , y 
Libertador de la Patria. Lftc 
fue el que en el principio dei 
Interregno mató por fu mano 
en el Palacio al Conde de íám 
deyro , natural de la Coruña, 
\ que fue alguna ocaíion de las 
los Oficiales mozos Cafteilanos, I defazones del Rey nado de Doña 
contra el canfancio de fu Tro-
pa , y ventaja del pueílo de 
los Portuguefes , fe empezó 
la Batalla junto á Aljubarrcta, 
íiendo al principio íuperiores 
Jos nueftros, pero al fin ven-
ckios. Efta victoria ta celebra-
ban cada año los Portuguefes, 
por haver ganado en ella fu, 
libertad : pero no fe puede 
aprobar la libertad , con que 
c i Predicador trasladaba a fu 
fagrado io que foio pudiera 
Leonor de Menefes , por fer tan 
favorecido del Rey , y en efr 
pedal de la Reyna, que fe de-
cía paílaba el trato , que tenía 
con efta , mas allá de io ho-. 
nefto. Reynó 48. años : y 
murió de la pefte , de-
jando conquiftada á 
Ceuta , en el 
1415. 
(fieyes deFr. 
Reyes de Francia. 
"fi.'r^' fj-.i •'útrimioáoh ái "i 
H E L Í P E IV. el Hermo-
1314 LUIS X . h. llamado 
Hutin. Eíle inñituyó el Parla-
mento Ordinario , e introdujo 
en Palacio al Supremo. Murió 
de veneno , dejando en cinta á 
fu fcgunda efpofa , y por Go-
bernador á fo hermano F he Upe, 
mientras paria la Reyna , ó cre-
cía lo que nacicííe , íi era Infan-
te. Fue aís irpero murió á ios 
ocho dias. 
1317 PHELIPE V . el L a r -
go ,por ferio en la e ñ a t u r a , c . 
No hizo cofa notable, ni dejó 
fucefiien. 
1322 C A R L O S IV. e. el 
JJermo/ó. Tampoco tuvo cofa 
memorable , ni fucefsion. 
1328 PHELIPE VI . D E 
iVALOlS , llamado el ¿fortuna-
do , porque íola la falta de fu-
cefsion de ellos tres Principes 
hizo que fuccdieífe en la Coro-
na,como mas immediato.JB'^^-
do III de Inglátérra , como hi-
jo de ÍJahH , hermana de Carlos 
i / ^ . qiáiro hacer fuyo el Cetro 
por la efpada : y defpues de 
derrotar á Pbdips por el Mar, 
le deftrozó en CVm , en la "P/-
c$rdia} 32^. Francefes. En Flan-
des fue menos defafúrtunado 
Phelipe VL tomando algunas 
Plazas. Su Cafa fe mantuvo en 
Siglo X I V . (Reyes de F r . 149 
el Throno mas de 200. añosi 
hafta que entro á rcynar la de £9 
Borbon.' 
1350 J U A N , hí el Bueno. 
Fue menos afortunado , qae fu 
Padre , en las competencias con 
Inglaterra : pues perdió la Ba-
talla de Poitiers , y fue hecho 
priíionero, y llevado á Ingla-
terra con fu hijo menor , que 
havia militado con valor al la-
do de fu Padre. Pero compra-
da fu libertad á cofta de oro, 
murió en Londres , donde bol-
vió á felicitar Alianza para 
la Guerra Sagrada. De efte 
viene la linea de la Cafa de An~ 
jou, 
1364 C A R L O S V . h . el 
Sabio : mas feliz que fu Padre: 
pues por la buena condufta 
de Bekrdn Guefquin venció por 
mar , y tierra á los Inglefes, 
que perdieron muchas Plazas 
en Francia. Envió también fus 
Armas á Efpaña contra el Rey 
D . Pedro el Cruel , y murió 
de veneno , que fe decia le 
dió Carlos el Malo de Navar-
ra. 
13So C A R L O S VI . h. el 
Amado , en tutela de Luis , Du-
que de Anjou, Eíle Luis fue á 
quien coronó en Avinón por 
Rey de Ñapóles , y Sicilia C/É1-
mente VII . en tiempo del Cif-
ma: y pallando con fu Eger-
cito a Italia , fueron deíboza-
dos los Francefes , con gran 
daño del Re y no ; que pade-
ció 
z$o Concilios, Siglo 
ció en el rcynado de Garios 
mil infortunios , por la poca 
cabeza de efte Principe : que 
al fin fe le acabó de rema-
tar , perdiendo del todo los 
fentidos , y muriendo eri efta-
do de Infenfato , concurrien-
do íobre otras cauías la villa 
de una Fantafma , como en el 
Rey D . Juan I. de Aragón. 
Dejó ajuftadas las Paces con 
Inglaterta , y redujo las Flo-
res de Lis de Francia ( que 
no tenian determinado nume-
ro en el Blasón ) al numero de 
tres. Reynó 41. años : y def-
de fu demencia fe originaron, 
por defeo de la Regencia, las 
faneftas difeordias entre los 
Duques de Orleans, y de Bor~ 
goñn y que ocaíionaron luego 
tantas Guerras Civiles en la 
Francia. 
Concilios , y fus moti-
vos. 
En efte Siglo fe tuvieron 
no pocos Goncilios Provincia> 
Ies en Efpaña , Francia , Ita-
lia , Alemania , é Inglaterra, 
para reftaurar la difciplina Ecle-
íiaftica. 
En Peñafiel, preíldiendo el 
Arzobifpo de Toledo. Mandó-
fe aqui , que fe celebraííe en 
todo el Arzobifpado la Ficfta 
de S, Ildefonfo , con Rito ef- ¡L 
XIV. Concilios. 
pedal de doble , por haveríe 
honrado tanto la Virgen , ba-
jando- corporalmente á vifitarle, 
Y fe determinó, que cada dia 
fe cancaífe la Salve en todas las 
Igleílas dcípues de las Comple-
tas, Senaiófe la pena que fe 
debe imponer , (1 alguno que-
brantare el íigilo Sacramen-: 
tal , con otros machos pun^ 
tos de la difciplina Ecleíiaftica.; 
1302. 
En Salamanca : para la caufa 
de los Templarios. Habla de 
eíte Concilio Mariana /.15:. cap. 
11. Fue , fegun Aguirre, en el, 
1310. 
VIENENSE en Francia, Ge-
neral X V . congregado , y pre-
íidido por Clemente V , Afsiílie--
ron los Patriarcas de Alejan-
dría , y Antioquia : 300. Obif« 
pos : tres Reyes, Phelipe IV, 
de Francia , Eduardo 11. de In^ j 
glaterra , y Jayme II. de Ara-» 
gon 9 con copiofo numero de 
Prelados inferiores, y Orado-
res de Principes. Extinguiófe 
en el el Orden de losTempla-
rios , por los enormes crime-
nes que fe les comprobaron, 
como mueftra el hecho mifmo 
de un tan venerable Tribunal, 
compuefto de los mayores hon>-
bres del mundo, donde ni la 
parcialidad , ni el particular 
interés podía tener lugar en • 
Jueces, Principes , y D o l o -
res de tan varias Provincias 





eos de los 
tenían conexión por fangre , ó 
afinidad con los mifmos acufa-
d o s c o n t r a quienes fulmina-
ron tan irrefragable Conílitu-
cion ApoftoÜca. 
Condenaronfe también los 
Hercges Begardos , y Beguinas, 
Tratoíc de nueva expedición á 
la Tierra Santa : y que fe efta-
blecieífcn en las Univerfidades 
Maycre5,Cathedraticos deLen-
guas Orientales , para propa-
gar la Fe. Inftituyóíe en toda 
la Chrifliandad . la. Procefsion 
feiemne de la Ficfta del Corpus: 
con otros muchos puntos , para 
la reformación delEftado Ecl6-
íiaftico. 1311. 
En V^iladclíd : para la difei-
plina Ecleíiallica , preíidiendo 
un Legado Apoftolico. 1322. 
EnTo/^Ojcnel 1323.1324« 
1326. y 1339. y otros. 
En Alcalá de Henares , en el 
1325. y 1326. prefidiendo «el 
Arzobifpo de Toledo : para la 
difciplina Eclefiaftica. Y otro 
en el mifrao Lugar, para lo mif-
mo , en el 1333. 
• En A v i ñ ó n , en el 1326. 
Mandófe en él , que quantos 
encontraffen z l Viatico y le fuef-
fen acompañando : y lo mif-
Hio eftableció en Efpaña el Rey 
j D ^ J u a n l . en el 1387. hablan 
do 
no 
Concilios. 2, $ 1 
fe íingularizan en efta religiofa 
acción las Perfonas Reales , co-
mo hemos viílo repetidas veces 
en nueftros dias. 
En Salamanca , preíidiendo 
el Arzobiípo de Santiago. 13 35. 
En Alcalá de Henares fe tu-
vieron otros dos : uno en el 
1347. para la difciplina Ecle-
fíaíUca. Otro Nacional , en el 
1379. para deliberar íi fe havia 
de obedecer á Urbano V I . ó á 
Clemente VII . 
En Salamanca , preíidiendo 
D. Fedro de Luna , Cardenal 
Legado de Clem. VII . en que 
fe dio la obediencia á Clemen-
te , y no á Urbano. 1381. Y l a 
mifmo fe declaró en otra Junta 
de Obifpos , y Proceres , en 
Barcelona , e» el 1387. 
En Falencia , preíidiendo el 
mifmo Cardenal: para la difen 
plina Eclefiaftica. 1388. 
En Londres fe tuvieron va-
rios : pero en efpecial contra 
Juan Vviclef. 1382.7 139(5. 
Hereges , y fus errores. 
Begardos^y Beguinas enfeñan 
ron , que fe podia llegar en efta 
vida á tanta perfección , que 
fueífe impecabilidad : y afsi de-i 
cian , que los perfectos no efta-
no folo de fus VaíTallos, íi- i ban obligados á ayunos,y otros 
del Principe , é Infantes , fin j egercicios de virtudes. Erraron 
que fe deban efeufar por los 1 también en negarla neceíltdad 
bar ros, pol vo, &c.yv halla hoy [ del lumbre infufo de Gloria^ 
- para 
z$z Heregesi Siglo 
para ver a Dios ,7 en dar por 
inculpable a la mayor obfeeni-
dad : con otros deíatinos, que 
han prohijado ios Quietijlas. 
Juan Vwiclefi Ingles, enemi-
go de la Iglefia Romana, del Ef-
tadoReligioíb , y de las Indul-
gencias , y de la EucariíHa: 
íembró contra tedo lo dicho 
fus errores , negando también 
el que huvieíle libre alvedrio. 
Empezó fu perdición por 
Verfe delpojado del Redorato 
de un Colegio , en que contra 
razón , y Derecho fe 'introdu-
jo : y íe remató en el odio con-
tra la Iglefia Catholica Roma-
» a , p o r 1 a r e p al (a de u n O b i f-
pado , que ardientemente pre-
tendiá. En ello íuelen parar las 
sambiciones! 
Lolardo Vvaltero dijo , que 
iLucifér tue echado injuílamen-
te del Cielo : y que algún dia 
bolveria el al Cielo , y caerla 
§. Miguel con fus Angeles, A 
tanto puede llegar la ceguedad, 
y malicia de los hombres! Pero 
ellos infelices Lolardos paflaron 
adelante , oponiéndole á los Sa-
cramentos , y á la pureza de la 
iVirgen. Murió quemado en Co-
lonia. 
DukinOf de quien los DuJct-
ntftas, dio por lícitos iosdeley-
íes impuros. Murió quemado, 
con fu Dama Margarita, 
en Kercelis, 
X I V , Sántosyy E , 
Sancos. 
//¡í&if/, Reyna de Poitugal,; 
Erigida , E . 
Andrés Corfino, 
Cathzíina de Sena, 
Roque, 
Inés de Montepoliciano, 
Juan Mepomuceno , primer Mar-* 




Nicolao de Lyra. 
Niceforo Calijlo. . >Ü 
Okam. Bartulo, Baldo; 
Juan Andrés, . 
Durando. Herv<eo, Paludanó; 
.Saxonio Carthujo. Guido. 
Thomás de Argentina. Grego-i 
; j rio Ariminenfe, Simón de 
Cajsia. Attonfo de Bargas; 
llamado el Toletano , e Hif-í 
palenfe , lo uno por Patria, 
y lo otro por Dignidad Ar-
zobifpal. 
Aureolo. .Bfrfom. Olkot. Hen^ 
rique Sujon. Taulero. Ruf~ 
broquio. 
Mayron, Elle introdujo en l í 
Sorbona el Gran Aéio , que 
en A l c a l i fe llama la Álfonjit 
na. 
El Petrarca: y Bocado, 




Imperio de los Turcos, 
Apoderados los Turcos de 
ía Períia , fegun fe dijo en el Si-
glo XI . fe mantuvieron en eila 
halla que reynando Solimán 
en el 1214. fe introdugeron 
los Tártaros comandados de 
Ocoto , y Solimán fe retiró á la 
Afsia menor , ó Ana:olía. E l 
hijo de efte Solimán , llamado 
Ortogul, fe pufo á militar en 
el fervicio de Aladíno III . que 
era Sultán de Iconio : y militó 
tan bien , que tuvo todo el 
gobierno de las Armas. Efte 
Ortogul fue Padre de Ottomdn^ 
ü OJimdn , que mereció tam-
bién la gracia de Aladíno III, 
y muerto efte fin herederos, 
fe repartieron fus dominios en-
tre ocho Capitanes. Ottomdn, 
mas acreditado que los otros, 
logro,que para que aquel cuer-
po no le extenuaífe con la di-
viíion de las fuerzas , fe unieíTe 
bajo una «cabeza: y nombrán-
dole todos por fu Gefe , fe eri-
gió la Monarquía de los Tur-
cos en el 1300. en Ottom »,que 
fue el primer Emperador , y 
por quien efte Imperio fe ape-
llida el de \os~ Cttórnanos. h&Q 
fue el que inllkuyó la milicia 
de los Genizaros 1 y ehfanchó 
£onüde£abk!í*cn.te 19$ termir 
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nos de fu Imperio. Su hijo Úm 
can jdUrcánf lc fucedió en el 
i32<5. y conquiftó laMyíia , la 
Lidia , Licaonia, Phrygia , y. 
quanto hay hafta elHelefpon-i 
to , y Mar Euxino , yaliendo-í 
fe de las diífenfiones de los 
Griegos. Siguióle fu hijo Amu^ 
rath en el 1358. que tuvo tan, 
por íuya la íortuna , que jamás 
fue vencido en 37. Batallas en 
que fe halló. Fue apafsionadif-i 
íimo por la fuperfticion Maho-í 
metana já cuyo fin erigió mu-
chas Mezquitas , Eícueias , y) 
Hoí pítales. 
N o le fucedió afsi á fu hijo,; 
y fuceífor Bayacetes : pues ha-
viendo imitado al Padre en el 
valor , en el acierto , y en .1% 
felicidad , que tuvo á los prin-; 
cipios, fe le ladeó tanto la for-J 
tuna, que le condujo al fin al 
mayor infortunio. Havia dila-í 
tado fu Imperio por la Thra-i 
c i á , Macedonia , Bulgaria , y, 
la Valaquia : pero como no 
fueífe íolo el en el defeo de 
conquiftas , y vinieífe con el 
mifmo defeo Tamerlan con una 
mano formidable de Tártaros, 
le deítrozó todo el cuerpo de 
Tropas a Bayacetes, con muer-; 
te de 2ooy. Turcos , y apode-
randofe de Per/ia, fe apoderó 
también del núímo Gran Sul-i 
tan, que fe hallaba á la fren-
te ide fu Egercito : y defayra-
da , t ingrata del todo fu for-
tuna , go le quifo conjurar con-; 
m 
ISA- Siglo 
tra fu vida en el combate , par 
difparar contra fus iníblcncias 
.btras mayores, y mas agudas 
ñechas , fabricadas en la info-
lente Oficina de otro Pcrfa 
contra otro Emperador (^^f^ 
contra Valeriano ) pues hecho 
Bayacetes prlfionero , perdió 
aun la efeafa libertad de los 
Cautivos : metido aqué l , que 
poco antes no cabla en el Mun-
do , en una Jaula de hierro, 
como indomable Fiera. DiC-
currió el arrogante Triumpha-
dor nuevo modo de aumentar 
la efclavitud , quando le fa-
cabade efta cárcel: pues po-
niendo fobre las efpaldas del 
vencido fus plantas , quando 
montaba á cavallo , fundaba 
fobre aquel monte de foberbia 
la Torre de fu vanidad : y ha-
ciéndola portátil á quantas par-
tes iba , para que firvieífe de 
mofa, y ludibrio á fus Solda-
dos , no pudo la vanidad de 
Bay acetes fufric tan continua-
das muertes en tan infaufta v i -
da : y ya que libre no pudo 
contener á Tamerlán , le con-
tuvo cautivo: pues fe quitó a 
si miímo la vida, rompiendofe 
voluntariamente la cabeza con-
tra los mifmos hierros de la 
Jaula. 1403. 
Proíjguen en fus deforde-» 
nes los Emperadores del Orien^ 
te : por lo que empieza 
á defcubrirfe fu 
Ocafo. 
X1Y. 
Batalla, del Salado. 
Cumpliafe el termino de las 
treguas entre los Moros , y 
Chriftianos , y prevenianfe 
unos , y otros a la Guerra. El 
Rey Albohacsn envió defde 
Africa á fu hijo Abomeliche con 
cinco mil Cavallos: y fentan-
do fus Reales junto á Xerezt 
deftacó mil y quinientos Ca-
vallos contra Nebrija , Villa 
piíeíla á la boca de Guadalqui-
vir . Los nueftros , que con la 
preíleza en forprehenderlos 
quifieron fuplir la deíigualdad 
del numero de los dosEgerci-
toSi fe echaron fobre los mil 
y quinientos de á cavallo : y 
lograron tan buen éxi to , que 
apenas efeapó ninguno de 
ellos : y alentados con efte 
buen principio los Chriftianos, 
refolvieron eeharfe fobre Abo-
meliche , que venia íln orden 
fobre Arcos , confiado en algu-
nas vehtajas precedentes: pero 
aventajandofe los nueftros en 
el combate , fueron deftroza-
dos , y pueftos en huida los 
Moros;. Abomeitcbe huyó á pie 
por . la gran turbación , pero 
la aeceleracion de los que fe-
guian el alcance , hizo , que 
quedaífe entre los muertos. 
Apoderaronfe de todo el vaga-
ge los Chriftianos : y quanto 
gozo , y honra les ocaíionó a 
eítos la viétoria . unto dolor, y 
Siglo XIV. 
confufion ocañonó á los Afri- muerto de 
canos la muerte de Abómeliche, 
y pérdida de unos diez mil 
Moros. 
Albohacen para vengar efte 
qüebranto,pafs6 de Africa áEf-
paña con fetenta mil Cavalios, 
y quatrocientos mil Infantes, 
con no menor Armada por el 
Mar. Parecía que amenazaba el 
fin á nueftra Efpaña, pues jamás 
fe vio en ella tan numeróla Tro-
pa de enemigos.Los nueñros fe 
aviílaron con el Moro fobre Ta-
rifa > pero con folos 14. mil Ca-
valios, y 25.mil Infantes.-el Rey-
de Portugal concurrió perfonal-
mente con mil Cavalios de los 
mas eícogidos : y no obflante la 
dcfigualdad del Egercito, le re-
íolvieron a que en nombre de 
Dios fe dielle la Batalla al tiem-
po de amanecer. Publicóle la 
Cruzada : alicntanfe unos , y 
otros,y el efecto dice el aliento 
de los nue íhcs ; pues lograron 
una toral vi doria , con muerte 
de docientos mil Moros, y no 
pocos priíioneros. Efte trium-
pho l y los defpojos del Campo, 
dejaron tan engrandecida, y r i -
ca á Efpaña , que le bajó el va-
lor de la moneda, y fe fubió el 
de las mercaderías. Logróle en 
el 1340, junto al rio Salado^ue 
es de quien tomó el nombre ef-
ta vidoria : y fue en el 30. de 
Octubre , en que celebra efta 
Memoria la Igleíla de Toledo, 
por haver íido tan glorióla , y 
milagrof3,que íe decia no haver 
nueftra parte, mas 
que veinte. Albohacen fe bolvió 
á Africa aquella mifma noche» 
porque la noticia de la pérdida 
no alborotaíle el Reyno, ó le 
tomaffe para si Abderramdn fu 
hijo , que le gobernaba. 
Bula de Oro. 
El Emperador Carlos IV. tn el 
año 1356. al primero de fu Im-
perio, y décimo de fu Reyno de 
Bohemia,ocLirriendo á los males 
cjue podrian ocaíionar las dií^-
íeníiones de los Principes Elec-
tores, íi no fe eftableciefíen per-
petuos arreglamientos, ios for-
mó en una Aílambléa general, 
que fe hizo en Noremberg, con-
curriendo todos los Electores,y 
miembros del Imperio. Efta 
Conftitucion Imperial íe llamó 
Bula de Oro por fu grande valor, 
e importancia coníiderable, ío-
bre la elección del Rey de Ro-
manos,y fu promoción á la Dig-
nidad Cefarea. Dividióle en 30. 
Capituios,en quienes fe eftable-
ce quanto pertenece á la elec-
ción, y Electores, que entonces 
no eran mas que í ie te , con efte 
Orden: el Arzobiípo ázMogun-
<7^,primer Chanciller en Alema-
nia: el de Trebiris, Archichanci-
11er del Sacro imperio en Fran-
cia : el de Colonia, Archichanci-
11er del Sacro Imperio en Italia. 
E l Rey de Bohemia , Archipin-
cerna, óCopero Mayor del Im-
perio ; el Conde Palatino del 
Rbin, 
t<;6 S i g l o 
, Archídapifeiro del Sacro 
Imperio. El Duque de Saxonia, 
Archi-Marifcal, ó Archi-Con-
deftable : y el Marques de 
Brandemburg , Archi-Gamare-
ro , ó Archi-Sumiller de Gorps, 
del Sacro Imperio. 
En el 1349. Humberto , Se-
ñor del Delpliinado , que fe 
hallaba fin fucersion , dejó al 
Primogénito de la Corona de 
Francia fus Eftados , con la 
preciía condición de que fe 
llamafle Delphin , y añadieíTe á 
efte Titulo fus Armas , como 
fe obferva hafta hoy exada-
mente. Aprobó efta Donación, 
y convención el Papa Clemente 
VI. 
En el año 1348. fue laPefte 
general , que empezó por el 
Afsia , y fe eftendió con formi-
dable eftrago por toda Euro-
pa. 
Introdujofc en Aragón el 
cómputo de los Años por el 
Nacimiento deChrifto , en el 
año 1351. Defpues fe hizo lo 
mifmo en Caftilla , dejando el 
cómputo de la Era del Cefar, 
que fe usó hafta las Cortes de 
1383. Y en Portugal fe intro-
dujo efta Era Chriftiana en el 
1415. 
Bartholome Sumará , Ale-
mán , "inventó en elle Siglo la 
Pólvora , y Bombas. 
Flavio , Napolitano, inven-
ía la Abuja de marear. 
£n las Cortes de 4icala de 
XIV. 
1349. empezaron las compe, 
tencias entre Toledo , y Bur-
gos. Efta Ciudad eftaba en pof* 
fcfsion del mejor afsiento , y 
feñalando á Toledo lugar ex-
traordinario , tomó el Rey D. 
Alfonfo XI. el prudente fefgo 
de decir : To hablo por Toledoy 
y hará lo que yo mandare. Hfa 
bJe Burgos. 
Ordenes mas principales. 
1311 Orden de los Cava-i 
lleros de S,, Salvador de Mon-i 
real, que fe fubftiruyó en Ara-
gón á la de los Templarios. Ef-
te Orden fe acabó defpues de 
la expulíion de los Moros. 
1317 Orden de los Cava-
lleros de la Montef*, que efta 
en el Reyno de Valencia. Efte 
Orden fue inftitmdo por I>, 
Jayme II. de Aragón, para re-
emplazar el de los Templarios 
extinguidos. 
1318 Orden de los Cava-*, 
lleros de Chrifio, inftituido por 
D . Dionyfio , Rey de Portugal, 
para defender las fronteras de 
fu Reyno de las correrlas de 
los Moros. Fue aprobado por 
el Papa Juan XXII . Y Julio 
III . unió infeparablemente el 
Gran Maeftrazgo de efte Or-
den á la Corona de Portugal efl 
el 1550. 
1325 Orden de los Cava-
lleros del Aguila Blanca , infti-
tuido por UlftdUko / / ¿ Rey de 
. c jpo. 
SiMo 
Polonia, qne es el Gran JVUcf-
tre de efte Orden. 
1330 Orden de los Cava-
Heros de la Vanda, inílituído 
por Alfonfo X L Rey de León, y 
Caftilla : que defpues de haver 
íido muy célebre , Te extinguió. 
1355 Orden de los Cava-
lleros de la Jarrettera , inftituí-
do por Eduardo III. Rey de In-
glaterra , bajo la protección de 
S.Jorge, á quien reconocen los 
Ingleíes por fu Protedor. L a 
ocaíion de fu inftitucion provi-
no de que en un gran Bayle, 
en que danzaba laCondefa de 
Salisberi ( a quien el Rey ama-
ba mucho ) fe la cayó una liga, 
que el Rey levantó prontamen-
te : y para publicar la limpieza 
de fu intención contra la inter-
pretación que dio la Corte á la 
acción , inltituyó , con el men-
cionado Titulo, efte Orden. 
1352 Orden de los Cava^-
ileros de la EJirella , inílituído 
en París por el Rey Juan : pero 
introduciendo en elle Orden á 
fugetos, que no lo merecían, 
en el tiempo de las Guerras C i -
viles , fe fue dejando perder, 
en efpecial defpues de la erec-
ción del Orden de S. Miguel. 
1363 Orden de Santa Brí-
gida , Princeía de Suecia, hija 
del Rey de Dinamarca , muy 
celebre por fus revelaciones , y 
peregrinaciones , que inílimyó 
eíle Orden para hombres , y 
ci a ge tes; componiendo una exr 
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célente Regla , que tiene mu-
cho de la deS.Bafilio , y de la 
Regía de N . P. S. Auguftin, dic-
tandofela , fegun fe eferibe , el 
mifmo Jefu Chriílo. Fundó 
también la Santa, Orden de Ca -
valleros , para defender la Sue-
cia de las incurílones de las Na-
ciones Barbaras : pero fe extin-
guió defpues de la muerte de la 
Santa. 
1367 Orden de los Jefua-
tos , ó IngefuadoSy afsi llamados, 
por hacer profefsion de pronun-
ciar frequentemente el Dulce 
Nombre áo-Jefus, Fueron fun-
dados con la Regla de N . P. S.-
Auguílin , en Sena , por Juan 
Columbino , por los años 1355'-
y aprobados en el 13^7. por 
Urbano V. pero extinguidos por 
Clemente IX. en el 1668. 
1374 Monges de S. Gerony* 
mo en Efpaña , cuya inftitucioti 
fue aprobada en efte año por 
Gregorio XI . bajo la Regla de 
N . P. S. Auguílin. 
E l Rey D . Alfonfo X I . futw 
do la Univeríidad de Vallado-
lid en el 1340. 
En el 1309. fe apoderaron: 
los C a v olleros de S.Juan de Ix 
Isla de Rhodas , quitándotela 
á los Turcos , con otras Islas 
menores comarcanas. 
'(m x§x * m 
z 5 S Pontífices, Siglo 
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Pontífices. 
;ONIFACIO IX. Paph 204. 
Profigue el fatal Ciíma, 
que defde la muerte de Gre-
gorio X I . fe empezó por los 
Cardenales Erancefes, que pro-
teftando la elección que hi-
cieron en Urbano VI. paíTaron 
á nombrar en el 1378. al Car-
denal Roberto , que fe intituló 
Clemente VII. Muerto Urbano 
VI. eligieron los Cardenales, 
que eftaban en Italia , á Boni-
facio IX. que murió en Roma 
en el 1. de Octubre de 1404. 
En el mifmo a ñ o , y á los 16. 
del mifmo mes murió en Avi-
ñón Clemente VII, Los Carde-
nales, que rcfidian en Roma, 
nombraron en íu Cónclave , en 
el mifmo año , y á los 15. días, 
al Cardenal de Melioratis , que 
fe intituló Inocencio VIL y fue 
[Varón adornado de todas bue-
nas prendas. 
Los Cardenales, que efta-
ban en Avinón, paíTaron, muer-
to Clemente VII. á nombrarle 
íuceflbr, y eligieron al Carde-
nai de Aragón D . Pedro de Lu-
na, preílado primero juramen-
to de deponer las íníignias , íi 
fueífe neceífario , para extin-
guir el Ciíma. Pero quanto 
X V . Pontífices. 
tefón tuvo en no admitir el 
cargo , tanto , y mas tuvo crt 
no cumplir lo jurado 5 pues ja-
más quifo renunciar el derecho 
que tuviefle, aunque fe folicitó 
por todos medios. Dividenfe 
los Re y nos en facciones. Favo-
recen á los eledos en Francia 
muchos Principes , Univerfida-
des , y Predicadores , entre 
quienes fobreíalia Vicente 
Ferrer : aunque todos fin afec-
to Ciímatico, propriamente to-
mado , pues todos querian fu-
getarfe al Vicario de Chrifto, y 
íuceflor de S. Pedro , confeífan-
do la Suprema Poteftad , que 
í reíide en el Pontiñee Romano-
como luego fe vio por el efedo, 
y fe dirá adelante. 
1404 : 1 INOCENCIO VIL 
Italiano, de quien le acaba de 
hablar. 
1406 GREGORIO Xíí. 
Veneciano , llamado, antes An-
gelo Coriario , eledo con con-
dición , y jaramento, de qüe 
queriendo renunciar Pedro de 
Luna , que fe i n t itul a bo.-BeOté* 
M&ú Z i / / . renunciaíle el tam-
bién , para quietud dé--la ígíe-
fia : pero ni uno , ni otro^ qui-
fo hacer la renuncia : y juri^ 
randofe ( á viíta de la renaci-
] dad de ios dos ) los Cardena-
les de ambos Partidos , en la 
Ciudad de P/y^V citaron > coraó 
a fautores ocl ^ ilma , á los dos 
eledos , para que en femejan-
te diviüon refolviefle fobre el 
de-
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derecho de cada uno el Con-
cilio. Pero no querindo con-
currir uno, ni otro , y depo-
niéndolos á arabos , eligieron 
concordemente los 24. Carde-
nales , que fe hallaban a l l i , al 
¿ardenal Arzobifpo de Milán> 
que fe llamó 
i 140P A L E J A N D R O V . de 
jGreta, Francifcano: de Padres 
no conocidos , que pidiendo 
Jimofna , y recogido por un 
írancifeano-j. quede dio eílu-
dios y el habito llegó hafta 
4pnde pudo W Q ^ Í . Angelo Co-
riario juntó otro Concilio, en 
que tiró á deshacer lo actua-
do en Fifa , y depufo á los Car-
denales : pero no fe ha tenido ^ 
refp.ccto á eílo , como mueftra 
Raynaldo. Continuófe afsi eíte 
Cifma., hafta que en el Conci-
lio Qonjlancienfe depufo fu s in -
íignias Angelo Coriario , que re-
tenia el nombre de Gregorio 
.XT/.-Alejandro V . fe aplicó to-
do al bien de, la Igleíla ; pero 
fu corta vida cortó aquellas 
largas efperanzas. 
, 1410 J U A N X X l l I . óXXII . 
-Napolitano , electo en Bolo-
nia : venció aTimpío Ladislao, 
que fe intitulaba. Rey de Ña-
póles , enemigo de la Silla Ro-
mana , que dió mucho que 
hacer á los Pontífices. Pero no 
ílguiendo los Capitanes al ven-
cido halla el ultimo extermi-
nio , fe bolvió á rehacer , y 
boiyió con fus Armas contra 
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Roma. Vivían los menciona-
dos Gregorio XII. y BenediBo 
XIII. y afsi para ocurrir al 
Cifma, como para reprimir á 
Ladislao , fe valió el Papa de 
Sigismundo, Emperador. Y de 
común confentimiento fe ef-> 
cogió para Concilio Gene-; 
ral a la Ciudad de Confian^ 
cia. A cíle tiempo libró Dios 
á Italia de el Tyrano Ladif~ 
lao , muriendo efte infeiiciC-
ílmamente. Pafsó el Papa á 
Conjiancia : y aunque ofreció 
deponer las Iníigmas para el 
bien de la iglefia ; íintiendo-
lo defpues , fe retiró en tra-
ge defeonocido á un Lugar im-
mediato , pero fin dar cuenta 
de cofa alguna al Concilio. 
Turbaronfe con efta fuga los 
Padres. Pero alentó a todos 
el patrocinio del piadofifsimo 
Emperador• Sigifmundo. Dieron 
fentencia contra ^uan XXIII, 
que fe fugetó á ella humilde-
mente , deponiendo fus íníig-
nías: pero fue puefto en cuC~. 
todia , porque no fe ocaíio-
naíTen nuevas turbaciones. Re-
nunció también por fu Procu-
rador Angelo Coriario , llamado 
Gregorio XII. y dadas gracias 
á Dios , requirió el Concilio 
á D . Pedro de Luna , decía-, 
randole , íi no fe fugetaba , por 
Cifmatico incorregible , y pri-
vado de toda Dignidad. Para 
eíte efedo pafsó el Emperador 
Sigifmijndo á Perpiñan a ver-
zéo fpontificés. Siglo X V . Pontífices, 
de Aragón, y fe con el R l 
D. Pedro dcwuna : pero raan-
teniendofe efte en fu tesón , fe 
retiró para fu feguridad á Fe~ 
Htfcola i y el Reyno de Aragón 
fe aparto'de fu obediencia, 
fiendor el principal en efte 
acuerdo S. Vicente Ferrer , que 
hafta allí le havia íeguido con 
buena fé. 
1417 MART1NO V . Ro-
mano , de la lluftrifsima Fami-
lia de los Colonas. Excomulga-
do y depuefto Pedro de Luna 
por la pertinacia , fue electo 
en el mifmo Concilio Conftan-
cienfe , con la aclamación y 
gozo que fe deja entender, 
defpues de tan funcíloCifma. 
Pero fobrevino otra grave tur-
bación , por la heregia y guer-
ras de los VJiclefiJias, Fue de 
gran zelo para ia reftauracion 
de la diícipiina y libertad Ecle-
ñaftica. 
Murió D . Pedro de Luna en 
el T423. mas no fe acabó fu 
Cifma : pues dos Cardenales, 
que fe hallaban con él , eli-
gieron por Suceííbr á D . G i l 
Muñoz., Canónigo de Barcelo-
na , que fe nombró Clemente 
V I H . aunque no queria admi-
tir : pero el Rey de Aragón 
D . Alfonfo le hizo tomar las 
Infignias ,por fentimicntos que 
tenia contra Martina V. á cau-
fa de haver dado Titulo de 
Rey de Ñapóles á Luis r D 
c^ uc 4e é&JW 3 4 cuya ¡Cafa 
tenia mucho afedo el Pontífi-
ce, y no menos defafedo a 
Aragón. Dio algún cuidado al 
Papa , por íi cfta centella del 
fobredicho Antipapa excitaba 
algún nuevo fuego de turban 
cion. Pero queriendo el Rey 
de Aragón obligar al Papa con' 
obfequios, diípufo fe tuvieífe 
un Concilio Provincial en Tar* 
ragona, prefidiendo el Legado 
Apoftolico Cardenal de Fox^ 
Renunció las .iníignias y nora-i 
\ bre de Pontífice el Canónigo 
D . G i l , á quien hicieron Obifá 
po de Mallorca. 
1431 EUGENIO IV. Ve-i 
neciano. Canónigo Reglar. Mo-
vió Guerra Sagrada contra los 
Hereges Huütas , y convocó 
el Concilio de Bajiléa, aunque 
fin el efedo deíeado : pueií 
por cauía de las Guerras de los 
Hereges de Bohemia y Mora-, 
b ia , como también por la cow 
modidad del camino de los 
Griegos, que venian á unirfe 
con los Latinos , refolvió el 
Papa Eugenio trasladar dicho 
Concilio a Ferrara. Llevaron 
muy á mal efta translación al* 
gunos de los Padres, que cf-; 
taban en Bafiléa ; y pafsó á 
tanto fu temeridad, y eípiri-
tu Cifmatico , que no obftan-
te que en Ferrara fe anuló 
quanto fe aduaífe en Bafiléa^ 
a  Í defde que Eugenio revocó aquel 
u- i Congreílb , paflkron losde Ba-
^  [ k citar l y deponer al Pa-
pa , que eílaba legitima , y pa-
' dñcaiiipnte aceptado cu U Igle-
íSíloüm R-jfn>^íbrrjM gülüigií 
Eligieron por Pontifíce á 
A M A D E O , que deípucs de 
Pü<!jue; de Sabaya fe hizo Re-
iigioío EL-miraño de N . P. S. 
AuguíVm , llamado Feliz. V, 
Repugnó mucho el admitir el 
cargo 5 y defpues de unos nue-
ye añosj que eíluvo apellida-
do Papa por fu Partido , re-
nunció humildemente fu dere-
cho a los pies de Nicolao V, I 
para que fe lograíle la quietud 
dcfeada : y el Papa le honró 
tanto , que le dejó el ufo de 
algunas Inílgnias Pontificales: 
y que al llegar é l , fe ieyan-
taílc el Papa. Hizole Vicario,, 
y Legado Apoílolico perpetuo 
en toda la Saboya. Admitió 
por legítimos á todos los Car-
denales , que havia creado Fe-
liz. V. Aprobó , y confirmó N i -
colao V, quanto havia efectuado 
Feliz F . afsi en el fuero conten-
ciofo , como en el fuero inter-
no. Con eftas, y otras honras, 
y gracias , fe retiró Amadeo, 
mas accepto quando dejó el 
Pontificado , que quando le 
tomó. Vivió tan religiofamen-
tc , que fe refieren varios mi-
lagros que hizo Dios por fu 
medio : y obferva el Spondano, 
que acaío en premio de una 
humildad tan grande en Prin-
cipe , que por íangre , ó afini-
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caíi todos los Faincipes Chrií-
tianos , concedifpDios á fu Iglc-
íia , el que defde entonces no.es 
haya buelto á fufeitarfe Cifma 
alguno. 
1447 N I C O L A O . V . Iralia-
no : logró la dicha de acabar 
con el Cifma , como queda di-" 
cho. Aplicófe á la reducion de 
los Heregcs Hufitas : y á XQ-* 
coger todos los eferkos que 
pudo hallar en Grecia, afsi de 
Santos Padres , como de toda 
fuerte de Efcritores , para que 
no perecieífen con ia entrada 
del Turco. Del dolor de ia per* 
dida de Conftantinopla empezó 
á enfermar > y murió dejando 
enriquecida á Roma de muchos 
monumentos. 
% 14) j CALISTÓ III. Efpa-i 
n o l , de la Caía de Mor j a : logró 
la iníigne victoria de Belgrado 
contra ios Turcos, en el 145(5.. 
en el dia de la Transfiguraeion, 
por lo que dio mayor íolemni-
dad á eíla f iefta. Fue muy zc-. 
loíb por la Paz entre los Princi-
pes Chriftianos , y de grande 
integridad para lo julio. Cano-
nizó á S. Vicente Ferrer , que 
le havia profetizado ia Tiara. 
Fue muy parco en los gallos, 
y de gran zelo para la Guerra 
Sagrada contra el Turco , para 
cuyos gallos dejó i5oy. doblo-
nes. 
145S PIO % de Sena, lla-
mado antes Eneas Syhio : de 
dad eílaba emparentado con [ gran eioquencia , y literatura, 
R 3 co-
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como confta áe fus cfcritos. Ex-
comulgó á los que apc-laíTen del 
Papa el Concilio > contra lo que 
íintió antes. Pue en fu tiempo 
la controveiüa entre Domini-
cos , y Franciscos , de í i l aSan - í 
grequeChrifto derramó en fu 
Paísion , gozó, ó no de la unión 
hypoftatica. Confirmó en el de-
recho del Reyno deNapoles á 
£ ) . Fernando I . hijo baftardo d'e^  
D . Alonfo V . Rey de Aragón, 
á quien D . Juana t í , Reyna de 
Ñapóles , adoptó para el1 dere-
cho de efte Reyno. Preparó 
íio / / . una gran expedición 
contra el Turco, y al mejor 
tiempo le íbbrevino la muer-
te. 
1464 P A U L O IL Venecia-
n o : empeñófe en deítruir la 
Heregia de los Hufítas , que in-
feílaba la Bohemia: y excomul-
gó á fu Rey , grande perfegui-
dor de los Catholicos 5 y traba-
jó no menos contra la Simonía 
en la Curia Romana. Pero fe ha 
de advertir, que Platina no me-
rece crédito en lo que eferibe 
contra efte Pontífice 5 pues le 
tiró á vengar con la pluma in-
dignamente de las priíiones en 
que el Papa le tuvo por fus 
confpiraciones. Redujo el Ju-
bileo al eftado en que cfta hoy 
de 25. años. 
1471 SIXTO IV. Italiano, 
Francifcano: aplicófc á la Guer-
ra contra el Turco , contra 
quien logró algunas ventajas; 
X V . Pontífices. 
y no fe defeuidó en Ocurrir a 
\o% Hufítas.- Concedió' á los •Re-
ligio ios Mendicantes muchos 
''Piivitcgios : y enriqueció á la 
BibliOtheca Vaticana. 
1484- INOCENCIO VIl l . 
Gcncves - logró ver extinguida 
lá Heregia de los Hufítas; ver 
-oofefagrado al verdadero Cul-
to al Reyno de'Gr^w^íí ,f def-
terrados los Moros por las Ar-
mas de Eípana , y propagada 
la Fe por el zelo de IcsPortu-
i^gueíes en diferentes- Provin-
cias. Permitió á los Noruigos 
el que" di ge fien Miíía en una 
fola efpecie , por la, extrema 
neceísitiad de que no fe po-
dían confervar los vinos en 
aquella tierra por entonces , fin 
que fe avinagra fíen , fegun fe 
le informaba. Pero fe cree que 
todo efto es fingido , afsi por 
no conftar dé efta difpenfacion, 
como porque fe fabe, que fe 
confervan alli los vinos mas ge-
ncrofos. Afsi Belarmino libt 4. 
de Rom, Pont. 
1492 A L E J A N D R O VI. 
Efpañol, de la Cafa de Borja: 
Varón de grandes hechos, en 
quien fe dice compitió lo malo 
con lo bueno : lo bueno lo con-
fieílan todos: pero en lo otro 
no todos convienen: y por 
eílo me valgo del 
fileucio. 
Emp. del Or. Siglo X I V . Emp, de Alem. z 4$ 
Étnpéí'adorcs del Oiien- Emperadores de Ale-
te. 
A N U E L P A L E O L O -
G O . 
1425 J U A N P A L E O L O -
G O ií . h. Para facilitar los fo-
corros de los Principes Clirif-
tiaaos contra el Turco, promo-
vió la unión de Gtiegos con 
Latinos : y vino en períona al 
Concilio Ferrarienfe , y Floren-
tino. Pero no fupo confervar 
en los fuyos la unión efechia-
da: y deíVanecida ella, fe def-
vanecieron los focorros. En fu 
muerte afeito el Imperio fu ñi-
Jo menor Demetrio : pero le hi-
cieron retirar los Griegos , po-
niendo al hijo mayor 
1449 C O N S T A N T I N O 
P A L E O L O G O , h. ultimo Em-
perador de los diegos. Def-
uozo varias veces con íinguiar 
valor m Tropa de los Turcos. 
Pero no cuidando de promul-
gar , y hacer guardar la Union 
del Florentino , y amenazado 
por el Papa de loscaftigos que 
le enviarla el Cielo ; experi-
mentó bien prefto fu ultimó 
exterminio , perdiendo con la 
vida el Imperio : y paíTando la 
Corte de Conílantinopla á po-
der de los Turcos en el 
mama. 
^ E N C E S L A O , Emperador 
1400^'ROBERTO , ó R U -
PETO , Duque de Baviera , y; 
Conde Palatino del Rhin* Lla-I 
mado el Pequeño y por ferio en 
el cuerpo; pero grande . en el 
animo, y prendas de un l?uén 
Principe. Defeofo de mantenec 
la MageLtad Imperial, declaró 
Guerra al Duque de h/íázn Juan 
Galeacio , á quien el Empera-
dor Venceslao havia vendido ef~ 
tos Eílados : y con fu íagaci-
dad, y malos medios folicita-
bael total Pcincipadi) de la Ita-
lia. Tenia ya una gran parte , y 
confiando en fus fuerzas, deí^ 
preció las amenazas de Rober-, 
to. Pafsó efte contra Galeacio á 
Italia : pero vencido por Galea-
cio , fe vió precifado el Empe-
rador Roberto a bol ver fe á Ale-
mania. Murió en fin Galeacio : y 
con efto bolvierona fus anti-
guos refpe¿tivos dueños dife-
rentes Ciudades, dando otras 
ocaíion a nuevas funeftas Guer-
ras en Italia. Bolonia « Pcrufia, 
y Afsis , paíTaron al Patrimo-
nio de la Iglefia : los Venecia-
nos fe apoderaron de Verona, 
y Padua : los Florentinos de P i -
fa : y renovadas las facciones 
de los Guelfos j y Gihelinos , fe 
R,4 re 
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renovaron en Italia los anti- j Muerto Roberto , fue eled o 
guos defordenes , y crueldades. I jodoco : peTopiuiió fm haver f i -
Juntófe á etto la tyrama de La~ i 
diilao j Rey de Ñapóles, mal | 
hijo de mal Padre Carlos Dyrra- ! 
sbino , infeftilsimo á la Iglefia 
Romana, que vencido una vez, 
y no feguido de los Ven cedo-
res y explicó por t i mifoio lo 
inal que ufaren fus contrarios 
en perder la ocaíion de un 
total Triumpho, diciendo, que 
¿ hubieran feguido la viclcria 
«n aquel dia , le huvieran apo-
derado del Reyno, y aun del 
Rey : ü en el dia figuiente , del 
Reyno , y no del R e y : pero 
<que efperando al tercer dia, ni 
idel Rey , ni del Reyno 5 porque 
ya tenia él pueftos los reme-
dios. Tanto puede una buena 
ocaíion , que da, ó quita los 
Reynos! Reforzado con efto 
Ladislao , convirtió fus Armas 
contra Roma , y rompiendo 
con la fuerza de fus Muros, fue 
mayor la que aplicó contra los 
Ciudadanos en el 1413. abu-
íando de ios Templos, y ho-
¡neítidad aun de Sagradas Vír-
genes. Perdió con efto el Em-
perador Roberto las efperanzas 
de poder ocurrir á tantos ma-
les : y afsi defatendida Italia, 
íe mantuvo con paz en Alema-
nia ha fta el 410. en que mu-
. rió. E l infeliz Ladislao íobre-
do coronado , ni haver hecho 
cofa memorable. Fue Marqués 
de Moravia. 
1411 SIGISMUNDO , h. 
de Carlos IV. y e. de Prenceslao> 
que deípues de varia fortuna, 
defgraciado contra Turcos, y 
Hurgares , recuperado en fin 
el Cetro de la Hungría , y 
elevado al Imperial •, luchó 
también con adverfa fortuna, 
vencido varias veces por Juah 
Zifca . General de los Hcregés 
Hufitas. Pero eña contrarié-, 
dad de Marte la venció con 
el eftudio de piedad , y Reli-
gión , con que no perdonó á 
trabajo , ni folicitud alguna, 
para el bien de la Iglefia en la 
extinción del Cifma, como fe 
ha íignificado, y íe dirá def-. 
pues. 
1438 A L B E R T O TI. Auf-
triaco , Rey de HuMgna , y 
Bohemia , por cafamicnto con 
ifabél, hija de Sigijmundo, Mas 
feliz en el Marte , que fu Sue-
gro , pues venció á los Mora-
vos, y Polacos , que querían 
quitarle la Bohemia. A los 
Uujitas los arrojó de la Auf-
tria :y á los Turcos de las Fron-
teras de la Hungría 5 y querien-
do continuar en fus Tnum-
phos, murió de dyfenteria*, oca-; 
vivió quatro años, y acabó con y íionada de comer mucho mei 
una fea muerte correpus i¿ne \ Ion. 
2 * » ! 1 1440 F E D E R I C O V I . 
Auf^ 
Bmp. de Mem. Siglo 
!Auftriaco , Primo de Alberto: 
llamado el Pacificó, por no guf-
tar de la Guerra. Fue de poco 
corazón , de pocos talentos, y 
nada liberal : por lo que caíi 
dcfpreciado de los Italianos, 
cjuando vino á coronarfe de 
mano de fricclao V. fe bolvió á 
fu Alemania : y no haviendo 
tenido cofa coríiderable en tan 
largo Reynado , murió con la 
mií'ma íuerte de muerte , q\ie 
ÍVL Predecefícr. 
. 34^3 MAXÍMILIAKO I. 
fi, Paísó varias veces á Italia, 
mas no temo la Corona en Ro-
ma , ó por las continuas Guer-
ras , ó por dedignarfe de ello, 
fcallandoíe ya coronado en 
:&x. Fue pecó feliz en las Ex-
pediciones , que tuvo en Ita-
lia , y centra los Suizos 5 pero 
fue muy plaufible en las vir-
tudes de ia piedad chriftiana, 
Jyfticia , Giemencia , Libera-
lidad , & c . 
Reyes de Efpana. 
f)e Ca/lilla y y León, 
" } E N R I Q U E 111. Reytp. 
1407 J U A N II. h. cñ tu-
íela de fu Madre , y el Infan-
te D . Fernando fu Tio , que 
<:on íingular fidelidad no qui-
fo tomar para si el Reyno, 
X V . %eyesdeE/p. 16$ 
que los Señores le ofrecían. 
Efte fue el primero que fue 
aclamado Rey , jurándole la 
obediencia con la mano íobre 
los Evangelios , y levantando 
los Eftandartes en fu nombre, 
con las voces : Cafi i l la , Cajit~ 
IwJ Cajiilla , por el Rey D . J u a n 
el Segundo , &c. como fe ob-
ferva hafla hoy. Fue él Rey; 
D . Juan muy d¿do á las Hiílo-
rias , y honrador de los doc-
tos. Erigió Chancilleria en Va-r 
iladolid el año 1442. Pero no 
faltó por efto a las Gampañas.-
Venció junto á Granada á los 
Moros , matándoles diez mi l 
en la Batalla de Higuera en el 
1431. debiendofe lavidoria á 
fu prefencia , y esfuerzo, pues 
ya los nueftros eftaban def^ 
ordenados. Pero entre los fu-; 
yos padeció no pocas fedicio-
nes , hafta veríeprefopor ellos 
mas de una vez. Tuvo gran 
parte en eftas turbaciones el 
abufo que D . Alvaro de Luna 
hizo de fu gran valimiento con 
el Rey : lo que paró luego 
en que le cortaflen ia cabeza 
en la plaza de Valkidoiid en 
el 1453. 
1454 HENRIQUE IV. h; 
'j el íentimiento de lo que el 
Rey fu Padre hacia con D . 
j Alvaro de Luna en el auge de 
fu valimiento , hizo , que dif-
guflado efte Principe , le apar-
taíle del Padre al partido de 
\ ios Infantes de Aragón. Pero 
en* 
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entrando i srcynar D . Henri 
que , fe ajuílaton por algún 
tiempo las competencias que 
havia con Aragoncfes, y N . i -
varros. Parecioíc á fa Padre 
en la flaqueza de no poder 
gobernar el Reyno porsimif-
mo: y excedióle en varias di-
íbluciones , é imprudencias, 
con que excedió en la libe-
ralidad, y no íupo dir punto 
á la clemencia. Con ello fue fu 
Reynado un continuo Th?a-
tro de alborotos , ha^alleg ir 
los Grandes á deponerle en 
una Eftatua en CadahaUb, y 
levantar por Rey á D. Alfonfj 
fu hermano. El R~y D, H M r i -
que compraba caá a precios' 
indignos la gracia de los Gran-
des : el Arzobifpo de foledo 
era d^l^artido contrario : die-
roníe una batalla junto á 
Olmedo , en que ninguno falió 
Con la visoria. Pero muerto 
el Infante O. Alfo/ifo , fe red a-
geron muélaos al Parcido de 
D . Henrique. El Arzobifpo de 
Toledo intentó poner en el 
Tiifono á la Infanta Doña Ifa-
¿ í / : la que con gran modeLlu, 
y grandeza de corazón le amo-
tieílo ofrecieíTe aquellos íer-
yicios á fu hermano el Rey 
D . Henrique. Ajuftadas en fin 
las Paces , fue jurada eftaPrin-
cefa por heredera de los Rey-
nos : y fe difpufo , que la Rey-
nafucífe enviada á Portugal, 
hecho autentico divorcio por 
fu repetida intidelidad al tlia-
lamo. Eite Rey fue el pri nga 
que fe intituló Rey d;; G i ^ i L 
, deíde el año 14,52. en qug 
fe ganó eíta Ciudad. M irió en 
fin á los veince años d ; Rjy-. 
nado , lleno de contratiempos, 
y defgracias: y fue el ultimo 
de la linea de ú. Henrique el 
baftardo. 
1474 Daña ISABEL , y, 
D . FEiV>lAND'J V. 
V. Epoca (Real le la Hf íma , 
de Bfpaña* 
Son tan fobrefalientes los 
fuceflfjs de ellos Reyes , llama-
dos por antonomalia los Catho," 
lieos y |ae ningún palfage déla 
Hift JL* 1a m ;rece con; mas rasan 
formir Epoca en las Reales de 
El pan 1. 
Fue Doña Ifdh^l hermana 
de D . Henrique IV. de quien 
fe acaba de hablar : nacida 
en M-idrigal en el 1451. para 
fer honra , y gloria de Elpa-
ña , por fu grandeza de ani-
mo , y continua felicidad. Ca-1 
so con otro Principe tan fin pac 
como, la Princcfa , iu Primo 
fegundo D . Fernando V. Princi-
I pe de Aragón , y Rey que era 
de Sicilia ^ en el año 14^« 
en Valladolid. Fueron aclama-
dos Reyes en Segovia,, con^z* 
mifmis ceremonias , qae em-
pezaron ea el Rey D. jfttíp 
el 
(Reyes de Efp. Siglo 
el II. P«idre de Doña H a bel, 
como. íe dijo allí. Y no tenien-
do acción , que no faeíTc muy 
notable , las refetvamos todas 
para fu proprío lugar, que es el 
de los SuceJJ'os memorables de 
efte , y dei otro Siglo. 
Reyes de Navarra. 
(ARLOS III. 
1425 B L A N C A , h. eftan-
do viuda , y íin hijos de D. 
Martin , Rey de Sicilia , cafó 
con D.Juan , hijo de D . Fer-
• nando í. de Aragón: capitu-
lando expreflamente, que aun-
que falta íTe la Rey na , fe inti-
tularía Rey el f ú D , Juan. 
Defpofaronfe por Poderes en 
OUte año de 1419. en el de 
25. murió D . Carlos , Cu. Padre: 
y ella al punto embió el Ef 
tandarte Real á fu Marido. En 
el 1441. murió laReyna Doña 
Blanca , dejando en fu hijo 
D . Carlos , Principe de Viana, 
fomento á las guerras Civiles 
de los Biamontefes y Agraman-
tefes , que eran nombres de 
Francia , exprefsivos de Parti-
dos contrarios. Los Agramon-
tefes eran los del Partido del 
Rey : los Biamontefes eftaban 
de parte del Principe de Viana, 
publicando el agravio , que 
decian le hacia el Padte en 
tenerle ocupado el Reyno. Die-
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ron en fin batalla , en que 
quedó prifioncro el Principe 
D , Carlos. Pero faliendofe efte 
de Efpaña para Ñapóles , le 
bolvieron á llamar los Bia~ 
mente/es , aclamándole por fjj 
Rey en Pamplona. Atajóle eíla* 
nueva fedicion , y fobrevino 
otra : pues alcanzando el Prin-
cipe D. Carlos perdón para si, 
y para los fuyos , y tratando, 
cafamiento con la hermana 
del Rey de Caftilla D . Henrt4 
que , le prendió el Rey fu Pá-^ ' 
dre en ocaíion que le llamo 
á concurrir á Cortes. Toma-«! 
ron los Catalanes las Armas, 
para dar libertad al Principe: 
el Rey de Caftilla los ayudo, 
con mil y quinientos Cava-
llos 5 y no folo obligaron al 
Rey (que ya lo era también 
de Aragón) á que foltaífe al 
Principe , íino que quedafle 
abíoluto Señor de todo el 
Principado de Cataluña. Pero 
muerto defpues efte , y cre-
yendo los Catalanes que le 
havían ocaíionado la muerte 
fus enemigos con malos me-» 
dios , bolvieron á las Armas: 
y pidiendo focorro al Rey de 
Caftilla D . Henrique , y em-^ 
biandoies efte dos mil y qui-
nientos Cavallos , le proclama-
ron Conde de Barcelona , fe-
gun le havian ofrecido. H i - : 
cieron también entrada en Ara-
gón las Armas de Caftilla : mas 
1 retiradas de a i l i , de Cataluña,-
T 
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y Navarra , por mediación de 
Francia ; pidieron los Catala-
nes íbeorro á Pornigal , y fe 
le dio ; pero prefentada Batalla, 
Venció el partido de Aragón , á 
cuya frente eftaba el Principe 
D. Fernando , hijo del Rey de 
Aragón , que tenia Tolos 13. 
años.Con ella victoria fe aquie-
taron las cofas de Navarra : y 
fueron declarados herederos 
del Reyno , los que reynaron 
por muerte del Rey D . Juan. 
Fue fu reynado de caíi conti-
nuas guerras : y al fin le afeó 
con deshoneftidades. 
' 1479 L E O N O R . , h. de D. 
Blanca , y D . Juan. Cafó con 
Gafídn, Conde de Foix i pero 
havia ya muerto quando ella 
entró á reynar , y no lo lo-
gró un mes entero. Su hijo Gaf-
tdu murió aun antes que fu Pa-
dre Gafidn : pero dejó dos hi -
jos , que reynaron. 
1479 FRANCISCO PHSBO, 
nieto de.D. Leonor : llamado 
por fu hermofura Pbebo. En 
tutela de fu Madre Magdalena, 
Tía de Carlos VIH. de Fran-
cia. Coronófe en Pamplona en 
el 1482. en que entró en los 
14. años , y al íiguiente mu-
rjó. 
1483 C A T H A L I N A , e . 
casó con Juan de Labrí t , Fran-
\ ^ ees, y en fu Reynado pafsó Na-
varra á la Corona de Caílilla, 
en el ano 1512. 
fe-—-—. gu.. • mmzsF. 
o X V . Qíeyes de E/p: 
Reyes de Arngon; 
T 
• M A R T I N . 
1410 F E R N A N D O I. hijej 
de D . Leonor , hermana de Ó, 
Martin , y de O. Jjian /«-. da, 
Caftilla. Hallabafe eíle Infan-^  
te en ia Guerra contra los Mo-; 
ros , á quienes en la prime-
ra acción venció junto á Ante-., 
quera , matándoles 15$. y qui-
tándoles , defpues de otras re-
friegas , la mencionada Cia-
dad. Y á villa de lo heroyea 
de efte Principe , pofpueftos. 
otros pretendientes , fue elec-* 
to Rey de Aragón , y publi-: 
cado con indecibles aclamacio-i, 
nes por S. Vicente Ferrer , en, 
nombre de los Jueces , pre-
fenre Bentdiflo M i l . y los E n-; 
bajadores de los Principes.; 
Aplicófe al punto a dar quie-
tud á las Islas de Sísitia , y Gen* 
deña: y luego con la fuerza 
reprimió , y privó áe fu Eíla-? 
do al Conde de Urgeí , que 
fe levantó contra el Rey. Tu -
vo en fu efpofa D . Leonor 
de Alburquírque (nieta de D. 
Alfonfo XI.) quatro hijos : los 
dos reynaron : y los otros dos , 
gozaron los Hilados que les 
dejó , aunque en tiempo de 
las turbaciones de D . Alvaro 
de Luna. 
I4i<5 A L F O N S O V . h. def-
pues de foffe^ar á Cerdcíía, 
(Reyes de Eff>. S ig lo 
le llamó en fu íocorro Dvm 
Jmna II. Reyna de Ñapóles, 
ofreciendo adoptarle en la íu-
cefsion , por hailarfe fin hijos. 
Socorrióla contra las Armas de 
l u i s , Duque de Anjou: y adop-
tóle la Reyna, de que íe fíguie-
Xon luego no pocas turbacio-
nes entre Efpañoles , y France-
íes. Bolviófe á Efpana i el Rey 
D . Alfonfo , y con fu a:uíencia 
pafsó Ñapóles á poder de los 
Francefes. Pafsó el Rey á ref-
taurada : y dando una Batalla 
Naval á los Genovefes, quedó 
priíionero el Rey , y fus her-
manos D . Juan, y D . Henri-
que 5 diciendo fe rendían al Du-
que de Milán. Tratólos efte 
honorificamente , y ajuftaron 
Paces con liga ofeníiva y de-
feníiva: lo que fintieron mu-
cho los de Genova, t i Rey D . 
Alfonfo fe empeñó en ganar á 
Ñapóles : murió en el litio íu 
hermano D . Pedro : pero en fin 
fe apoderó de ella por aífalto 
en el 1-442. y fe le rindieron la 
Pulla y y. c\ Abruzo. Enardecia-
íe la turbación en Italia : pero 
la funefta noticia de la pérdida 
ácCcnfíantimpla fue caufa de 
cfíablecer Paces generales, pa-
ra ocurrir á los progreííbs del 
¡Turco. Dividió por Teílamen-
to fus Eftados : á D . Juan fu 
hermano , Rey de Navarra, de-
claró fuceflbr en el Reyno de 
Aragón : el de Ñapóles , como 
i:onquilla luya , íe le dió a D* 
X V . ^eyesdeE/p . z 6 $ 
Fernando fu hijo, que no lo era 
de la Reyna : y eíla fola mala 
inclinación afeó á efte Princi-í 
pe : pues en lo demás no le ga-i 
nó ningún Héroe de fusPred&i 
ceífores. 
1458 J U A N II. Rey d^ 
Navarra, Sicilia , y Aragón , c. 
Efte padeció las turbaciones,' 
que fe refieren en fu Reynado 
de Navarra: y á que fe debe 
añadir , el que los Catalanes 
ofrecieron fu Principado á Jiák 
nato. Duque de Anjou, á quien 
D . Alfonfo V . de Aragón echd 
de Ñapóles, y acepto el nuevo 
partido, para vengar en Ara* 
gon lo que los Aragonefes 1c 
hicieron en Italia. Envió á fu 
hijo con Tropas íuyas , y del 
Rey de Francia j pero aunque 
configuieron algunas ventajas 
en los Campos de Girona, el 
tiempo , y el terreno los hizo 
retirar. Efte Rey casó íegunda 
vez con hija del Almirarite de 
Caftilla , de quien tuvo á Z>. 
Fernando, <¿n. quien íe unieron 
Aragón , y Caftilla , por el ca- ^ 
íamiento de efte con Doña í f c 
bel, Princefa, y Reyna de Caf-
tilla. 
1479 F E R N A N D O , el C*-
tholico , h. Rey de Caftilla , de 
Aragón , de Sicilia , y luego 
de Navarra , y Napcks , de 
quien fe hablara def-
pues. 
Rcye^ 
ñ j é (Reyes de E/p. 




U A N I. 
143} E D U A R D O , 
D U A R T E , h. Én tiempo 
cfte quifieroa ios Infantes fus 
heroianos eftender fu nombre', 
y fus Dominios por el Africa: 
pero fueron destrozados feníi-
blemente por los Moros, que-
dando priíionero , con otros, 
D . Femando , en rehenes de las 
Capitulaciones ajnftadas ; y 
antes que fe cumplieífen ( por 





rey no folos cinco 
A L F O N S O V . h. 
el primero , que á 
de Caftilla fe llamó 
Principe ,(\MQ, luego fe intitu-
ló del Brafíl. Pafsó con fu Ar-
mada á Africa , pero fe bol-
vio fin lograr ventaja alguna, 
y haviendo eftado en riefgo 
de la vida. Pero bol viendo con 
mas fuerzas , tomó á Arcilla, 
y á Tánger, Defde la muerte 
de D . Henrique IV, de Cafti-
lla fe abrió puerta á diífenfio-
nes con efte Rey no , á caufa 
de haver cafado D . HenriqUe 
con la hija de D. Eduardo y 
llamada Juana : efta tuvo una 
hija del mifmo nombre > que 
fe decia hija del Rey , y íe 
jenia por hija de otro. £or 
Siglo X V . tf^eyes de Efp, 
' efto la defechó Caftilla de la 
herencia , y aclamo á Doña 
Ifabel, hermana de D . Henri» 
que. E l Rey de Portugal D.!^/*. 
fonfo fe defposó de fegunda^ 
nupcias con efta fu fobeina: y 
por efto fe llamó Rey de Cafti-
lla : y los del Partido contrario 
á los Reyes Carbólicos los co-
ronaron en Plafencia. Con efto 
empezó la Guerra entre Por tu-
ga!; y Caftilla : y Portugal fe 
apoderó de Z amora, y del Gafi 
tillo de Burgos. El Rey Gatho* 
lico recobró á Zamora , y el dé 
Aragón hizo que elCaftillo de 
Burgos fe rindieífe á Doña Ifar 
bel, en el 1476. El Principe D. 
Juan', que gobernaba á Portu»-
gal , viendo el mal eftado dé 
fus Armas , vino con diez mil 
hombres á focorrer á fu Padre» 
Llegaron á dar Batalla junto á 
Toro, y vencieron los Caftella-
nos : pero el Principe D,Juan fe 
mantuvo en un alto con un tro-
zo de gente , fin fer desbaratar-
do : hafta que viendo las cofas 
de caída., fe bol vio .a Portugal, 
llevandofe á Doña. Juaná , C\VÍQ 
era la ocafión de eftas Guerras. 
El Rey fe bolvió también á Por-
tugal : pafsó á Francia á pedir 
focorro, mas no le recibió. Con 
efto fue Caftilla recobrando to-
dos los Caftillos , que tuvieron 
los Portuguefes, Cantalapiedra, 
Caftronuño , y la Ciudad de 
Toro. Murió P . Alfonfo V. en el 
mil-; 
(ftejes de BJ]). S ig lo 
míímo apofento en que nació. 
1481 J U A N II. h. llamado 
elGrande. Empezó experimen-
tando di fgnftos de los Grandes: 
y para íóflegarlos cortó ia cabe-
za al Duque de Braganza, lo 
que encendió mas los ánimos de 
los deícontentos , cuya nueva 
confpiracion fue defeubierta, y 
caíligada , matando el miímo 
Rey con un puñal ai Duque de 
Viíco. Tuvo , fuera de efte ani-
mo fe vero en derramar fangre, 
grandes prendas, y amaba á ios 
de vaioi-,y á los virtuoíos.Decía 
que no le debia llamar Rey, 
quiea no fabia gobernar por si, 
ó fe dejaba gobernar por otro, 
íslombro por fu íucceflor á 
1495 M A N U E L , Primo del 
P. y Nieto de Eduardo: aplicófe 
á la emprefla del defeubrimien-
to de iñs lndias: á que havia 
dado principio el Infante D . 
Henrique , hermano del Rey 
•Eduardo í y logró el efedo,que 
íe dirá deípues. Casó de fegun-
das nupcias con D. María , hija 
de los Reyes Catholicos, y her-
mana de lu primera Efpoía. Tu-
vo en ella á D . líabél, que casó 
con Car/os ^ . Obligó á los Ju-
díos al Bautifmo , lo que fue 
caula de algunas turbaciones. 
Fue terror a ios Barbaros en las 
Cottas de la Africa : y no hizo 
maljni moleíló á ningún Princi-
pe Chriftiano. Sepuitófe en el 
Templo de Belén , que fundó 
para los Padres Geronymos. 
X V . ^eyes deFranc, 2,71 
Reyes de Francia. 
A R L O S VI . 
1422 C A R L O S VII . h.lia-. 
mado el Vitíoriojo: entró á rey-
nar quando eftaban mas encenr 
didas las Guerras Civiles de 
franela : y por íer tan fobrefa-
iientes los acaecimientos del 
tiempo de efte R e y , fe pondrán 
en los SuceJJls memorables, 
1461 LUIS X L h. fue muy 
deít me jante á fu Padre en el' 
gobierno : pues ie faltó ( íegun 
dice Valemont) el coníejo , la. 
juíticia , y la razón : y con to-* 
do efló le eligieron por Arbi-
tro , para decidir fus competen-
cias , los Reyes de Caftilla , y 
Aragón : para cuyo efedio íc( 
vieron, y hablaron ios dos Re-
yes de Francia , y de Caftilla 
junto á Fuenterrabta : aunque 
no tuvo efetlo eííe congreflb, 
por no fer á gufto de toaos la 
fentencia, En efte tiempo em-, 
peñó el Rey de Aragón 1<JS Ef-
tados de Rojellon , y Cerdanta, 
dejandoíelos en prendas á efte 
Rey de Francia , para que le 
fatisfaciefle de las Tropas, y 
caudaics , que le havia prefta-
do : y íe mantuvieron aísi ea 
prendas eftos ¡ Eílados , hafta 
que en tiempo4el Rey Catho-
Iico,ajuftadas Paces entre Fran-
cia , y Eípaña , le reíliruyó el 
Rojellon, y Cerdania ai dicho 
Rey 
2,72- (Reyes de Franc. S i g l 
Rey D . Fernando en el 1493. 
Redimió eílc Rey con una 
crecida fuma los Eftados que 
fu Padre hayia dado en pren-
das al Duque de Borgoña , en 
fuerza de las Paces de Arras: 
y llevando efto muy á mal el 
hijo del dicho Duque de Bor-
goña , levantó contra el Rey 
el partido que fe llamó del Bien 
publico. Efte deípues de dir Ba-
tallas á las Armas del Rey , To-
lo fe pudo extinguir , conce-
diendo el Rey á íus contrarios 
lo que por entonces querían, 
para dividirlos luego , y afsi 
acabar con ellos. La cabeza de 
eíla facción fue el mencionado 
hijo del Duque de Borgoña. 
Elte defeofo de aumentar fus 
Eftados , fe apoderó de Lore-
na : y queriendo apoderarfe 
también de los Suizos, fue def-
trozado por ellos : y con eíta 
ocaíion , bolviendo el Duque 
de Lorena á recuperar fu Du-
cado , bolvió contra el con 
y nueva ferocidad , y audacia el 
Duque de Borgoña : pero fue 
muerto en el litio de Nancy, 
Con fu muerte huvo fobre íus 
Hilados diflenfiones entre los 
Borgoñcfcs, y el Rey de Fran-
cia : pues eftc pretendía , que 
con la muerte del mencionado 
Duque pertenecían á la Coro-
na fus Eftados: y aquellos, uni-
dos con los Flamencos , reco-
nocían por fu única Señora á 
Marta , hija , y única herede-
o X V . <%eyes de Franc. 
ra del Duque de ijorgoña. Pa* 
ra afianzar mejor fu derecho, 
cafaron a efta Princcfa con Ma-
ximiliano , hijo del Emperador 
Federico , fin que obftaíTen , á 
ello las folicitudes contrarias 
del Rey de Francia. Por efte 
cafamíento entraron en la Caía 
de Auftria los Eftados de Fian-i 
des , Brabante , Artois , Holan-
da , Zelanda , y Gueldres : y 
de aquí fe originó la compe-
tencia entre la Francia , y Auf-
tria : y con la Auftria entró 
también en Efpaña la compe^ 
tencia con Francia : fin que 
antes huviefle havido en Caf-
tilla difeordias con la Francia, 
fino una continuada harmonía 
de buena correfpondicncia, co-i 
mo confta en lo propuefto haf-
ta aquí. La unión de la Corona 
de Aragón a. la de Caftilla fo-
mentó también en efta las dif-
eordias con Francia,por las con-
tinuadas competencias de Ara-
gonefes , y Francefes fobre los 
Reynos de Ñapóles, y Sicilia. 
Lms XI . fe apoderó de el Du-
cado de Borgoña: y moleftado 
de una grave, y larga enferme^ 
dad, no dejó piedra por mover, 
para recuperar la íalud, A S. 
Framifco de Paula le hizo venir 
de Calabria, por ver fi alean-; 
zaba le prolongaífe la vida : pe-; 
ro el Santo iniiftió en perlua-
dirle , que penfaífe mas en ^ 
eternidad, que en efta vida. 
1483 CARLOS ym. M? 
•a 
<%eyes de fr. S igloXV. Concilios, 175 
rAfohle : pafso en pcríona á Ña-
póles , donde fue coronado: 
pero tan fácilmente como en-
tró en efteReyno, le perdió: 
afsi porque los Francefes ( co-
mo refiere Gravefon) no tanto 
ocupaban , quanto difipaban el 
Reyno j como porque los de-
más Principes coníideraron lo 
perjudicial que feria efte domi-
nio , fi fe arraygaba en Italia: 
y afsi hicieron una liga , que 
llamaron Santifsima , entre el 
Papa , el Emperador, Efpaña, 
¡Venecia , y Milán , con tal fe-
crcto, que llegó primero la no-
ticia del hecho , que el rcceloj 
y al punto falió el Rey de Fran-
cia del Reyno : y encontrado 
por la tropa de los Venecia-
nos , le dieron Batalla junto á 
Parma : y aunque hicieron 
gran deílrozo los Francefes , fe 
vio el Rey precifado á huir fe-
cretamente. Murió de 27. anos 
y medio , muertos antes que él 
fus hijos. 
1498 LUIS XII . Duque de 
Orleans , pariente mas cercano 
del P . llamado Padre del Pueb-lo, 
Intitulófe Rey de las dos Sici-
lias , de Jerufalén , y Duque 
de Milán : y aplicófe á la ex-
pedición de Italia , haciendo fu 
entrada en Milán. Uniófe con 
el Rey Catholico para la Con-
quifta de Ñapóles : pero def-
mera vez los Francefes á la nue-f 
va Francia , ó Canadá en el 
IJO8. Reyno 17. años,, y mu-
rió en el 1515 . fin dejar fucef-: 
fíon varonil. 
Concilios j y fus moi 
tivos. 
En Pifa, Ciudad de Tof-» 
cana. Para ocurrir al Ciíma. 
de Gregorio XÍI. y BenedidQ 
Xll l . eligiendo á Alejandro y * 
Hog. to> 0,1 sup , ¡ 
Algunos no has teniclo po^ 
legitimo á efte Concilio. Perof 
la legitimidad de la eleccioti 
de Alejandro V. y la aproban 
cion que efte hizo del mencicN 
nado Concilio ( como fe ve eini 
Labbe) excluye toda, .duda^ 
Fue General efte Concilio: pues 
íi no , no huviera tenido auto-j 
ridad para deponer á los ques 
depuíieron , y elegir al legitH 
mo Prelado , que eligieron. Pa-f 
ro no fe fuele poner en numero 
con-los demás Generales , por 
no haverfe extinguido el Cif-
ma & c . Afsifticron 4. Patriarn 
cas, 24. Arzobifpos, 182. Obif» 
pos &c. 
En C O N S T A N C I A , Gc-J 
neral XVI . de 4. Patriarcas: 
47. Arzobifpos : 160. Obifpos: 
pues perdió todo lo qiie havia t1 564. Abades , y Dolores : coa 
adquirido en Ñapóles, y Milán. \ prefencia del Emperador Sigif-
En fu tiempo aportaron la pri- [ mundo , y el Papa Jua i jgüLlIL 
S que 
X 7 4 - Concilios. Siglo 
que preíidió en las dos prime- 1 
ras Scísvoncs. Pero auíentófe i 
luego á Scajffufa (que diftaba 1 
quatro millas de Conñancia) 
íin dar parte al Concili© , cerno 
fe dijo en fu vida. Y declaran-
do luego el Concilio por Va-
cante la Silla : eligieron (como 
arriba fe previne) al Papa Mar* 
fino V . afsi llamado por haver 
íido eledo en el día de S. Mar-
t in ,ano de 1417- Él Espera-
&ox Sigifmundo íe cfmeió tanto 
en ptemover el bien de lalgie-
'ÍU fn la í'Xtincicn dg efteCif-
i r a , que ro contento con Jas 
^iligettcías que hizo en tedas 
partes por fus Embajadores, 
ípafsó perfonalmente ,íin repa-
far en las moleflias del viage, 
Itaíia, Francia , Efpaña , y 
lAIémáriia :;y deípucs de Ja clcC'-
cion del Papa Martino V . el 
mifmo Emperador llevó en la 
acción de la poíTcísion del Pa-
pa las riendas del cavallo, 
en que iba la Cabeza de la Igle-
fia. 
Fuera de eftc motivo de la 
"extincien del Cifma , tuvo 
otro cfte Concilio centra los 
errores de V v k l e f , cuyes li--
bros mandó quemar , y que fe 
defenterraíícn fus hueílbí», y le 
arrojaüen muy lejos de la Igle-
Declaró también contra los 
Bohemos Hufítas , fer legitima-
mente introducida en la Igle-
lla , y que fe debe guardar, la 
X V . Conctlhs. 
coftumbre de que comulgüen 
los Fieles en una fola elpecie: 
declarando por Heitges á los 
que afirmaren con pertinacia 
no fer licito ccmulgar bajo 
una fola eípecie. Veaíe el Siglo 
Prccediófe también centra 
los errores ác Juan Bus 
cipulo de Vviclej yo^uc íe halló 
preíente al Concilio , recibido 
Salto condutiOyno del Papa (que 
entonces era Juan XX1I1.) ni 
del miímo Concilio (como ia-
juüamente han fingido algu-
nos Hcreges , contra públicos 
teílimonies en contrario) fino 
del Emperador Sigiftriunáo: que 
le dió el Salvo cendt do perte-
neciente á fu feguridad , por 
todos quantos litios paflaífe: 
en que efedivamente todos le 
trataron con humanidad, aun 
en la mifma Ciudad de Conf-
tancia , haíla que fe efeapó de 
ella contra el mandato del Em-
perador, y contra lo padado: 
pues entonces fue cogido , y 
encarcelado. Fue convencido 
de Herege : y no queriendo ab-
jurar los errores, y añadien-
do nuevos delitos enConñan-
cia , en ponerle a decir Miíía 
eüando excomulgado , fobre 
el delito de haveife huido de 
Conítancia ; juÜamente fue en-
tregado al Brazo Seglar, degra-
dado , y por fu pertinacia en-
tregado á las llamas. 
A Geronymo de Praga , Pn-
Concilios, Siglo 
eípulo de (ambos Bohe-
nios) le dio Salvo conduéJo el 
nñímo Concilio , con la clauíli-
la de que eftuviefle fiempre/al- \ 
va ¡a ^ujiicia. : pero haviendo j 
recaído en los errores que ab- ' 
juró , y haviendo también hui-
do , no fe faltó á la Juílicia en 
condenarle fegun la forma de 
Derecho , pues fe hizo indigno 
del Salvo condudo , faltando á 
la Jufticia , en fer relapfo, y en 
huir contra la Fe dada : y afsi 
convencido de fu pertinacia tu-
vo el milmo fin que fu Maef-
tro. 
El Papa Martino V, aprobó 
lo que fe aóbuó en cfte Concilio 
en las materias de Fe , y con-
tra los Hereges: pero no abfo-
luta mente , y fegun todos ios 
puntos que hay en el j pues en 
laSefsion 4. y 5. fe da autori-
dad al Concilio fobre el Papa: 
lo que no fe ha de etítender 
aUfolutamente , fino en. el ca-
fo en que aquello fe eftableció, 
efto es , en. tiempo de Cilma en 
que no fe fabe qual fea el ver-
dadero Papa ; pues entonces 
tiene autoridad la Igleíia para 
declarar qual fea el verdadero: 
pues ÍI el Concilio General no 
tuviera autoridad de proveer 
á la Igleíia de verdadero Paf-
tor , en unos lances , que la ex- ¡ 
periencia ha dicho fer no poco j 
comunes , huviera faltado á ¡ 
CUrifto efta importantifsima ¡, 
X V . Concilios, 275 
providencia en el; eftablcci-
miento de fu Igleíia : lo que no , 
puede decirle, Pero como el 
Papa dudofo fea tenido por na 
Papa j el que el Concilio Ge-
neral tenga autoridad lobre el 
Papa en tiempo de.. Cilma,. 
no es tener autoridad, fobre 
el Papa , pues por eíla voz> 
folo fe entiende al que es; 
Paftor legitimo de la Igleíia. 
Bel armiño lib, 2. de Qoncü* Wp» 
Empezófe cftc Concilio en 
el 1414. y fe acabó en el iS* 
feñalando para celebrar otro 
Concilio 1 para la reformación 
de lascoftumbres,, á la Ciudad 
de Pavia , para de allí á cincQi 
anos : pero fobreviniendo pef-
te , fe trasladó á Sena : y de allí 
á Bajílea , que eíla entre los 
Suizos , y Alemania : fíendo ya. 
Pontífice Eu£eni0 l y . Empezó-! 
fe canónicamente : pero por las 
muchas Guerras , y por la pu-
blica utilidad de la Igleíia, fo-
bre la unión de la Igleíia Grie-
ga con la Latina , fe trasladó 
á Ferrara. La íituacion de la 
Ciudad de Baíilea era fuma-
mente incommoda para los 
Griegos , afsi por fu diftancia 
de ios Puertos , como por la 
gran afpereza de ios caminos. 
1431. 
Trasladado el Concilio de 
Baíilea á Ferrara, y comenzado 
en el 143S. quedó Íin-Cabcza 
§2 el 
z-j6 Cencilios. Siglo X V . Concilios, 
el Concilio de Bajiléa\pacs reti- j con Latinos , confefiTindo todos 
rados los Legados Apoftolicos, 1 la Piocefsion del Efpiritu San-
fe quedaron allí algunos Obif- \ to , del Padre , y del Hijo , co-
fcosjque llevaron á mal la tranf- I mo de un principio. Y que los 
íacion del Concilio : y fucedió I Sacerdotes de Oriente , y Occi-
lo que referimos en la Vida de *, dente fe conformen con el ufo 
Jiugenio IV, 
Tüvbfe , pues, el Concilio 
t n Ferrara en el 1438. prefi-
niendo el Papa Eugenio : y af-
de íus Iglefias , en orden al Pan 
ázimo , ó fermentado. Que el 
Papa fea unido por Cabeza de 
^ la Iglefia: y que entre los Pa-
fiftiendo Juzn Paleólogo , Em- i triarcas del Oriente fea el pri 
perador del Oriente , y el Pa-
triarca de Conílantinopla : los 
demás por fus Procuradores: 
y 150. Obifpos. Empezófe dif-
putando entre Griegos, y La -
tines , Cobre los Dogmas del 
purgatorio , y Bienaventuran-
za de los Santos ,en que con-
tVinieron luego : y fe dio prin-
cipio á las Sefsiones fobre la 
Procefsion del Eípiritu Santo. 
Por los Griegos difputaron 
XMarcos Epheíino , Ealfatncn , y 
otros. Por los Latinos los Car-
denales Cefarino , y Albergato, 
Andrés , Arzobifpo de Rho-
das , Dominico , y el Provin-
cial de Lombardia, del mifmo 
Orden , Juan de Montenegro, 
con Pedro Perquerio , Francil-
cano , y Juan de Santo Tboma, 
'Auguftino. 
Pero fobreviniendo pefte, fe 
pafsó el Concilio á Florencia: 
(que no contando al de Pifay 
Sena , y Bafilea , es G E N E R A L 
XVII.) empezóle en el 1439. y 
mero el de Conílantinopla , co-
mo fe dijo en el L&teramnft 
i r , 
Unieronfe también con la 
Iglefia los Armenios , los Jaco-
bitas , y Ethiopes , ó AbifsH 
nos. Pero no quifo Dios , que 
duraífe mucho cfte gozo : pues 
el infeliz Marcos Metropolita-
no Ephcfino, pervirtió á los de-
más con lu tesón cifmatico , y 
bolvieron áfus antiguos eiro-, 
res. 
En Efpana fe tuvieron va-
rios Concilios en efte Siglo : y 
al principio de el fe tuvo uno 
en Alcalá ,paia apartarfe de la 
obediencia de Benedifío XIII, 
como refiere el Cardenal Aguir-! 
re tcw, 3. 
En Tortofa , prcfidiendo el 
Cardenal Legado Pedro de Fu-, 
jo : para apartarle de Gil Mu* 
ñoz.yy dar la obediencia á Mar* 
tino F .y para la difciplina Ecle-s 
íiaftica. 1429. (, 
En Madrid ; para ocurrir 
fe efectuó ¡a unjon de Griegos 1 los que fe iutroducian en 1* 
lgle% 
Concüios. 
Igícfla fin faber Latín : prcíi-
diendo el Cardenal Legado D . 
Rodrigo de Borja. 1473. 
En el rrtiímo año fe tuvo en 
Arando, otro- Concilio , para ei 
miímo fin, y difciplina Eclefiaf-
tica-. 
En Alcalá fe tuvo otro Con-
ci l io, ó Junta de cinquenta y 
dos Maeftros , ó Doítores en 
Theologia , y Cañones, prcíi-
diendo el Arzobiípo de To-
ledo D . Alfonfo Carrillo. Con-
tra Fed.ro de Ofma, Doctor de 
Salamanca , que en fe ño varios 
errores á cerca de la Confefsion 
Sacramental. Pero abjuró los 
tales errores allí mifmo. Su l i -
bro fue quemado. El Papa Six-
to IF . confirmo por cfpeciai 
Conftitucion todo lo que íe ac-
tuó en Alcalá contra Pedro de 
Ofma: y es ( fegün Cano ) el 
único Concilio Epifcopal con-
firmado por el Pontífice Roma-
no , Ub.'y. cap.^, conclq. Tuvo-
íe eíleSynodo en el 147^. 
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Heregí fu s errores. 
Juan Has, y Geronymo de 
Praga, de quienes fe habló en el 
Concilio Confiancienfe, Adop-
taron ios errores de Wiclef. 
Impugnaron el Primado del 
Papa , la Comunión en una fo-
la efpecie , y el ufo de la Exco-
munión : y decían , que la Igle-
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fia conftaba de folos los efco-
gldos. Uno y otro fueron gra-
duados de la Univerfidad de 
Praga, en el Reyno de Bohe-: 
mia : Juan Hus fue fu Re£tor; 
y Geronymo fobrefaiia en la 
eloquencia del Pulpito : con lo 
que fácilmente pervirtió la ma-: 
yor parte del Pueblo. Junta-
bafe á eílo , el que por eítc 
tiempo reynaba el infeliz Ven*, 
ceslao : y por tanto prevalecie-i 
ron ios defordenes. 
Dividleroníe ios Hujttas en 
diferentes Partidos: y ei que 
mas fobrefaiió , fue el de la 
mayor fuerza de Juan Zifca¿ 
que era fu Capitán General; 
declaró Guerra a los Catholi-. 
eos , haciendo mil crueldades 
contra los Templos , y Monaf-i 
terios. El Emperador Sigifmun^ 
do tomó las Armas contra él; 
pero fue vencido varias veces, 
y obligado á Capitulaciones in-
decentes. El Partido de Zifca 
fe llamó el de los Tbaboritas, 
á caufa de que fe fortalecie-
ron en un Monte cafi inex-
pugnable , á quien dieron nom-
b£Q áeTbabor. Otros fe llama-
ron Calixtims 7 por el tesón 
con que defendían la necefsl-
dad de la Comunión del Cá-
liz. En dos Batallas perdió Zifca 
los ojos ; y aun ciego fallo á 
Campaña , y venció. Perdió la 
vida en unapefte : y encargó á 
los fuyos hlcleUen de fu pelle-
jo un Tambor , para Infundir 
S 3 ter-
zj% Santos, S ig lo 
terror á fus contrarios. ( El año 
de 1743. íe trasladó eftc Tam-
bor del Caflillo de Glatz á la 
Corte de Berlín , donde fe guar-
da entre otras cofas raras.) 
Oyendo que unos malvados re-
novaron la heregia de los Ada-
mitas ( que dimanaron de los 
Gnofíícos') y que en feñal de ino-
cencia ufaban de la indecencia 
de andar en cueros ellos , y 
ellas, le pareció tan mal efta 
maldad , que los pafsó á todos 
á cuchillo. 
Santos. 
'jpranct/co de Paula, Fundador. 
Vicente Ferrer , £ . 
Antonino de Florencia , E. 
Lorenzo Jufíiniano, E. 
Bernardina de Sena , E. 
Diego de Alcalá. 
Juan Capfirano , E. 
Rita de Cafsia. 
Juan de Sahagun.. 
Francifca Romana. 
Cajimiro , Principe de Polonia. 
Pedro de Arbues. 
Pedro Regalado. 
Jacorné de la Marca. 
Cathalina de Bolonia , E. 
X V . Efcrkores; 
Efcricores. 
Jacoho Magno. 
Jacobo de Valencia. 
Jacobo Bergomenfe. 
Befarion, Griego BaíllianóV 
Pedro de Aliaco. 
Juan Gerfon. 
Paulo de S. Marta, que primero 
fue Judiory convertido,llegó 
á fcrArzobifpo deBurgos,por 
lo que fe llama el Burgenfe, \ 




Blondo Flavia : y Platina* 
Lorenzo Valla. 
Juan Nauclero. 
Juan Trithemio : y Capreolo, 
Juan de Torquemada. 
Alano de Rupe. 
Thornaj Anglico^vxe ha íido oca-
íion de que algunos efcritos 
fuyos fe atribuyan á S. Tho* 
mas de Aquino, equivocando 
el Anglico con el AngcIico5 
Antonio de Rampelogis. 





Pedro de Natalibus. 
Paulo Emilio. 
Poli doro Virgilio. 
Volaterrano : y Nebrija. 





Con/lantinopla tomada por 
los Turcos, y progrejjos de 
J u Imperio, 
Aquel antiguo Imperio del 
Oriente , que empezó por Ja 
piedad, poder , y manificen-. 
cia de Conjlantino Magno en 
ei año de 334« y duró por mas 
de once Siglos , vió en eíle 
fu fin en otro Conjlantino en 
el 1453. Los deíbrdenes, cruel-
dades , e impiedad de los Em-
peradores de Conftantinopla, 
llenaron la medida de fus abo-
minaciones > con haverfe apar-
tado de la unión efectuada con 
la Igleíia Catholica Romana: 
ycanlada la Divina Paciencia 
de la Griega inconftancia, y 
tan prolongado tesón en fus 
pecados 5 ios entregó en ma-
nos de fus enemigos, apode-
randofe los Turcos en el 29. 
de Mayo de la gran Corte de 
Confíantinopla , con tan nota-
ble dolor de toda la Chriílian-
dad , como corrcfponde á tan 
grave infoiencia de los enemi-
gos del nombre de Jeíu Chrií-
to , y las afrentas y daños , que 
por eíla puerta entraron á com-
batir á la República Chxiftia-
Defpues de la muerte de 
Bayacetes , de quien hablamos 
en el Siglo paífado , le fucedic-
ron en el Imperio íus hijos : y, 
acabando unos con otros , que-! 
dó folo el ultimo, llamado Ma*, 
homtt. E l hijo mayor de efte, 
llamado Amurath II. fe afianzo 
en el Imperio, venciendo ái%*/V 
tapha. 
Efte Amurath 11. fue muy; 
perjudicial á los Chriíbanos en 
las vidorias que logró contra 
los G r i e g o s . C a f í r i o t o , que 
reynaba en Albania, cediendo 
á la mayor fuerza de Amurath% 
le cedió fu Corte , y fus dos hi-. 
jos en prendas de fu fidelidad* 
El mas pequeño de eftos , l la -
mado Jorge Cajlriotá, logró tal 
acceptacion con Amurath , por 
la grandeza de fu cuerpo , y 
amabilidad de fus prendas, que 
haviendole hecho inftruir en 
la ley de Mahoma , era toda fu 
confidencia ; y viendo lo que 
fe aventajaba en las Armas, 
le pufo el nombre de Scander~ 
berg , que en lengua Turca fig-
nifica el Señor Alejandro. Por 
muerte de fu V^áicjuan Caf-
trioto fe apoderó Amurath de 
fus Eftados: y viendo el va-
lerofo Jorge Caftrioto , que 
no tenia elperanza de,recupe-
rar por aquel medio el Rey-* 
no de fu Padre , ideó reílau-
rarle en alguna ocafion, que 
flieíle favorable á ios Cluiília-
S 4 nos. 
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nos , á quienes eñaba inclinado 
tiernamente , y delcoíb de fa-
cudir el yngo, y íupcrfticion 
de los Barbaros. Por efte tiem-
po el Rey de Hnngú&Ulddislao 
defvarató un gran Egercito de 
{Turcos en el 1443. por induf-
tria del valerofo , y memorable 
jfuan Jíuniades , junto al Rio 
Moraba. Hallofe en efta Bata-
lla Jorge Cajirioto : y pañando-
fe á los nueftros , recuperó á 
Croya , que era la Capital de 
JosEftados de íu Padre , dando 
á fu Gobernador unas Cartas 
fingidas en nombre del Empera-
dor , para que le entregafíe la 
Ciudad. Puefto en poflcfsion de 
ella , la mantuvo correfpon-
<liendo al nombre de Alejandro, 
Con no menos valor , que felici-
dad contra el poder de Amura-
?thes,aquien venció varias ve* 
Ces , y obligó á levantar con 
•afrenta el fitio que haviapuefto 
á la Ciudad de Croya : y que-
riendo vencer efta melancolía 
con el vino , bebió tanto , que 
inurióde apoplegia en el 1451. 
Sucedióle fu hijo Mahomet 
II. Efte fue el que fe echó fo-
bre Conjimtinopla : y fitiando-
la por mar , y tierra , la expug-
n ó defpues de 54. dias de Cer-
co , y entró en ella el orgullo-
fo vencedor , foltando la rien-
da á toda honeüidad , y huma-
nidad. Robaron los Templos, 
pifaron las Imágenes: 110 per-
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donó fu avaricia aun a los Se-
pulcros de losCefares: pallaron 
a cuchillo á 40^ perfonas , die-
ronfe á los Soldados tres dias 
Gontimios , no folo para botin 
de Templos , Monafterios, y 
Cafas , fino para el brutal abuíb 
de las Vírgenes. El defgraciado 
Emperador Conjiantino al ver 
entrar la Tropa en la Ciudad, 
por no ver fu infeliz fervidum-
bre, fe arrojó con fu efpada 
contra el mayor Ímpetu del 
Bárbaro , entre cuya multitud 
halló fu ultimo aliento : pero 
conocido fu cadáver , y puefta 
en un palo íu cabeza , la lleva-, 
ron levantada por lo publico, 
para infultacion, y terror de los 
Chriftianos. Efte fue el infeliz 
paradero de la Corte , é Impe-
rio de les Griegos Climáticos. 
El Turco Mahomet II. que 
tomó á Conftantinopla , pufo 
en ella la filia de fu Imperio : y 
paífando á íltiar á Belgrado , y 
opcniendofele el Grande ÍJu~ 
niades con S.Juan Capifírano^ 
que llevaba la Vandera Sagra-
da , le deftrozaron en tin dia 
509. Soldados , quedando fürd 
niades terror para los Barbaros, 
y &Vicrsáo Mahomet con un ojo 
menos del combate. 
Para eflablecer mejor fu 
Imperio , permitió Mahomet. 
( como refiere Spondano ) el ufo 
libre de nueftra Sagrada Reli-
gión a ios Chriftianos, haciendo 
que 
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que los Obifpos eligiefíen Pa~ valecló en el Throno 
á quien dio para fu 
2 8 í 
marca ; 
aclamación un cavalio-de los 
íuyos enjaezado con aderezos 
Reales. Supo Mabomet las len-
guas Arábiga , Perfica , Cal-
dea > .Griega , y Latina. Con-> 
quiílo ti'es liuperjos , quatro 
Rey nos , veinte Provincias , y. 
200. Ciudades. Hizo conftruk 
los dos famofos Caüilios, l la-
mados los Dardanelos. Fue muy 
aficionado á la Pintura , para 
lo que llevó á fu Corte á UO;, 
Pintor Veneciano: y como ef-
te pintaffe una Cabeza del Bau-
t'íjia , le dijo el Emperador, 
que el cuello eílaba largo: y 
como el Pintor fe hallaíTc em-
barazado en la proporción en 
que havia de dejarle , mandó 
Mahomet que entraííen á un 
Eíclavo , para que el Pintor fe 
enteraíTc de lo que le decía. 
L o mifmo fue entrar aquel Eí-
clavo , que cortarle la cabeza, 
y tomándola el Emperador en 
la mano , le dijo al Pintor : Ves 
tomo fe comprime el cutis , y fe 
acorta , quando la cabeza ejid 
apartada del cuerpo? El pobre 
Pintor , que no eftaba hecho á 
copiar por femejantes mode-
los , cuidó mas defde entonces 
de huir de femejante Eícuela, 
que de copiar al vivo 1 lo que 
á él le havia dejado como 
muerto. 
En el 1481. murió • iV/rí|?£>-
contra 
fu hermano Zemi , que vencido 
fe retiró a los Chriftianos de 
Rhodas, pidiendo Bayacetes que 
le afleguraífen bien , para que 
no bolviefle á perturbar fu im-
perio , y dando grandes fumas 
para fus alimentos. Muerto c i -
te Zemi y padeció mas Bay acetes 
por fus hijos: pues fu hijo me-
nor Selin fe rebeló contra él, 
favorecido- de los Genizaros, 
que le. querían mas que á fu 
hQtm&no mzyoii Acbmet: y en 
el 1512. fe levantó con e l l m -
perio , deponiendo á fu Padre 
Bayacetes (que murió de ve-
neno ) y quitando la vida á fus 
hermanos, y á quantos podían 
oponerfe á fus intentos. 
Guerras Civiles de 
- Francia. 
El origen de todas las con*, 
petencias , que coftaron tanta 
fangre á la Francia en fus Guer-
ras Civiles, provino defde el 
reynado de Carlos V I . pues al 
punto que efte íe bolvió inca-
paz de gobernar por si j com-
pitieron fobre la Regencia del 
Reyno los tres Duques de Ber-
i r i , Borgoña , y Orleans : y ef-
cluldo efte ultimo del manejo, 
fe introdujeron los implacables 
odios , que reynaron tanto 
tiempo entre los dos partidos. 
WHti y fu hijo Bayacetes 11, pre^ Muerto Pbelipe, Duque de Boc-
go-
z8z S ig lo 
goña , fe aumentó la difeordia, 
por quanto fu hijo Juan , mas 
feróz , y belicofo que fu Pa-
dre , hizo quitar la vida á L»/>, 
Duque de ürleans. Para la de-
fenfa de efta grave maldad fe 
vali© de la pluma, y de la es-
pada : la pluma la manejó fu 
Theologó Juan Parvo , defen-
diendo , que qualquicra podía 
licitamente quitar la vida al 
Tyrano , en cuyo nombre in-
cluía al mencionado Duque af-
fefinado: pero el Concilio Cow/-
tancienfe ocurrió prontamente 
á la condenación del tal error. 
L a efpada la manejó el miímó 
Duque , no folo por fus Tro-
pas , íino por las ác Henrtque r , 
de Inglaterra , con quien fe 
confederó con notable perjui-
cio del Reyno: pues á la pri-
mera entrada de los ínglefes 
én Francia en el año-de 15, 
fueron vencidos los Francefes 
con muerte de diez mil Solda-
dos , y perdida de muchos Prin-
cipes de la Sangre. Apoderófc 
el Ingles con tai victoria , de 
gran parte de Francia , enfan-
grentandofe tan laftimofamen-
te en las vidas de los que eran 
fofpechofos á fu partido , que 
las Plazas, calles , y campos, 
eran como almacenes de cada-
veres. Juntófc en fin el D u -
que de Borgoña á tratar con 
el Delphin de paz , en un Ga-
vincte que fe formó de tablas 
ca ci medio de uri puente ; x 
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facando uno de los afsiftentes 
fu oculta mano armada contra 
el Duque , pagó cfte con fa 
muerre , la que mandó dar al 
de Orleans injuílamente. 
No íe apagó por cíle me^ 
dio el fuego.: antes bien fue 
nueva leña la de las tablas del 
puente ,para encender el Hor-
no : pues tomando por fu quenH 
ta Phelipe , Duque de Borgo-* 
ña , la venganza de la muer-i 
te de fu Padre , hizo al In-i 
glés Señor de otras mas Ciun 
dades en la Francia , y auti 
del mifmo París ; pretendien-
do excluir de la fucefsion del 
Reyno al Delphin Carlos , por 
decir tuvo parte en la muer-? 
te que dieron á fu Padre. Pe-* 
ro viniendo á las manos , ven-i 
cieron las Armas del Delphin; 
y muerto afsi fu Padre , como 
el Rey de Inglaterra Henrique, 
empezó á reynar en Francia el 
dicho Delphin Carlos, feptimo 
de eftc nombre, que reftauró 
fu Reyno cali perdido,con pro* 
digios del Cielo. 
Filaba ya coronado en Pa-
rís el Rey de Inglaterra HeM 
rique VI. ya havian vencido 
los Inglefes varias veces á las 
armas de Carlos VII. ya no les 
faltaba para dtífpojatle del Rey^ 
no , mas que apoderarfe de 
Orleans : ya tenian puefto íi* 
tio á la Ciudad en el 142^ ' 
quando el Cielo , para conírun-
dic U fuerza del orgullo de 
T 
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los hombres , tomó por inftru* 
mentó al débil brazo de una 
Paftorcilla. Llamabafc ella Jua-
na Darcia, y en Francés vulgar-
mente la Pucelle d* Orleans. EC-
íaba efta apacentando ovejas, 
quando el Ciclo la intimo., que 
fueíTe á eftár con el Rey Carlos 
y I I . y que tomando las Armas 
en fu favor, le afirmaífe en ci 
Reyno. Convirtiendo, pues, el 
Cayado en efpada , fe pufo ar-
mada del animo marcial, que 
fe la dio , á la frente del Eger-
cito del Rey : y rompiendo los 
Efquadrones del contrario , in-
trodujo focorro á la Ciudad, 
que cílaba ya en los últimos 
extremos : y paífando de los íi-
tiados contra los íitiadores, los 
obligó con vigorofos ataques 
á levantar el íitio , reftituyen-
do al dominio del Rey las mas 
de las Ciudades que le havian 
quitado ^ aoisutroduciendole á 
ier coronado ' en Rems. Pero 
pallando adelante con la efpa-
da , la que ya podia haverfe 
buelto al Cayado , ó Eftrado, 
dio en manos de loslnglefes, 
que aculándola ir.juílamente 
de los delitos que quiíieron , la 
hicieron quemar viva en el 31. 
de Mayo de 1431. pero defpues 
fue declarada fu inocencia tn 
las mforr.Taciones hechas por 
orden de Cali/io Il l .en el IASÓ. 
Tenia eíta Doncella folos 18. 
ariós : y fe dice , que fe halló 
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Cntrc las cenizas fu corazón in-
tacto , y fanguinolento. Era de 
las Fronteras de Lorena 5 pero fe 
llama la Doncella Attrel!anenfey 
por haver librado aOrleans del 
íitio de los Inglefes. Defde que 
eftos la quitaron la vida, fe fue-
ron confumiendo fus fuerzas 
en la Francia , de modo que lo-
gró Carlos VII . defalojarlos dei 
todo de fu Reyno. 
Reyes Catholicos. 
Union de la Corona de Ara* 
gonyji conquifla del <R¿ym 
de Granada, 
Coronados por Reyes á<t 
CaftillajDo^áí IfabH en el v ^ ' ] ^ 
y D. Fernando en el dia dos de 
Enero de 1475. y vencidas 
competencias fobre el modo 
con que havia de arreglarfe el 
gobierno de la Reyna , y fu efr 
pofo D . Fernando j rcynaron 
unánimes con tanta felicidad, 
y acierto , que aumentaron 
Coronas á fu Reyno, Eílos fue-
ron los primeros que fe intitu-
laron Reyes de Efpaña , no obf-
tante alguna contradicion de 
Portugal: y porque fu primer 
cuidado era el de la Religión, 
eftablecieron en el 1478. ei T r i -
bunal de la Santa inqmlicion, 
que ya eílaba introducido en 
otros 
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otros Reynos : y en Caftilla era 
ÜO menos ncceílario , por las 
apoftasias de la Religión Chrií* 
tiana, que refultaban con fre-
quencia por la mezcla con Mo-
ros , y Judíos. Buícaroníe para 
efte fin las períonas mas doótas, 
prudentes , y virtuofas , como 
correfponde al empleo , en 
cuyas manos fe ponen las ha-
ciendas , la fama , y aun la v i -
da. El primer Inquifidor Gene-
ral fue el Señor Fr. Thomas de 
Torqúemada , á cuya dirección 
fiaban fu conciencia los Rer; 
yes. 
En el año 1479. murió D . 
Juan II. de Aragón , Padre ¿e 
D . Fernando , Rey de" Caftilla; 
y por efto fe unieron los dos 
Reynos. Con la Corona de Ara-
gón fe incorporaron en la de 
Caftilla todos fus adyacentes: 
conviene á faber ;el Condado 
de Barcelona , las Islas de M a -
llorca , de Menorca , e Iblza ¡ E l 
Reyno de Sicilia, y con efte el 
Titulo del Reyno ázjerufalgn, 
por cafamiento de Federico l í i 
Emperador , y Señor de Sici-
lia y con la hija de Juan de la 
Breña , Rey de Jcruíalen, y he-
redera del Reyno. Vino tam-
bién el derecho fobre el Rofe-
Ilón , y Cerdania , que fe entre-
garon al Rey Catholico , en el 
A eftos bienes heredados 
Uñadjió elRey Catholico otros 
nuevos bienes adquiridos; tom 
quiftando gloriofamcnte el 
Reyno de Granada^qnc por mas 
de ílete Siglos havia íido af-
ilen to de los Moros. Empezó-
fe la Guerra por un pequeño 
principio , de haverfe echado 
los Moros fobre nueftra Villa 
de Zabara contra la Fe pacta-
da : y avivado con efto el dc^ 
feo , que el Rey Catholico te-
nia de defarraygar la tal ca-< 
Dalla, fe empezó la conquifta 
por el Caftillo , y . Pueblo ds 
Alhatna , que fe tomaron pot; 
aíTalto, y con efpada en mano, 
en el 1482. y empeñado el 
Rey Alhohacen en la reftaura*i 
cion , .fe fueron defempeñan^ 
.do iosChriftianos con efte buen 
principio en llevar ia conquifi 
ta hada fu fin. A efte tiempo 
fe originaron en Granada las 
difcordiasCiviles/jícon que los 
Ciudadanos ecbanrica de ia C o r -
te al Key Albohaxkn > y pufic-
ron en fu lugar á fu hijo Ma~ 
bomad Boadil y llamado el R e ^ 
Chiquito : y difeordes eftos 
Partidos entre si , y concor-, 
des contra los Chriftianos , pe-
learon condiverfa fortuna,mal-, 
tratando , y maltratados en di-! 
ferentes refriegas con los nuefi 
tros , hafta que en una fue 
prefo el Rey Chiquito : pero 
en fin fe le dio libertad con 
ventajofos ajuftes , para que 




Sacies de los Barbaros , y aven-
tajarle los nueftros con la di-
viíion de los contrarios. Cre-
cieron entre ellos las diícor-
tiias : nombraron por fu Rey 
á M u l e y A b n b a r d i l : quitó eíle 
la vida a l"u hermano Alboha-
een , y valiendofe de la ocaíion 
el Rey Catholico , tomó varios 
fugares , con que aumentó el 
terror contra los Barbaros : y 
tomando á Velez.y junto á Mala-
ga, filiaron á crta Ciudad , y en 
U n la hicieron fuya en el 1487. 
Rindieroníe G u a d i x , y Almer í a : 
puíbfe ütio á Granada-, y no pu-
diendo los Moros reílílir al ter-
ror y fuerza de los nueftros , el 
miímo Rey Chiqui to íalió á en-
tregar las llaves al Catholico, 
e n conformidad de lo capitula-
do. Aísi fe acabó lá Guerra con 
los Muros en el 1492. en que los 
•Ktyes Carbólicos aumentaron 
á fu imperio el nuevo y antiguo 
fioridifsimo Rey no de G r a n a -
da , aumentando, laureles á íus 
triumphos, glorias á la Nación 
Eípañola > y dominios a la Reli-
gión Chrifliana. Y meditando 
erras nuevas empreflas aquellos 
grandes corazones , para cuyo 
Vaiur y Religión era poco tan 
continuado tr iumpho,í l venci-
dos los Moros reynaba en fus 
Pominios la mas minima mala 
raza : publicaron nueva Guerra 
en el 1492- contra la perfidia 
Judayca, que en el año antes 
feavü ourLytizado ai N i r i o de l a 
xv. 
G u a r d i a . Hicieronlos falir á to-
dos de ellos Reynos : y llegó 
(fegun algunos) el numero de 
las perfunas que falieron a, 
8ooy. almas; pelando menos en 
el corazón del Rey Catholico 
los interefles políticos de las 
haciendas de tanta muchedum-
bre, que los intereífes de la Fe 
Carbólica. E l Papa Alejandro 
V I , les renovó á ellos Reyes el 
Titulo de C a t b ü l i c o s ^ o i los mu-, 
chos con que le merecieron* 
149(5. Sixto IV. celebró cftc 
triumpho delReyno de Grana-
da,yendo en un carro triunfan-
te a l a Igleüa de Santiago que 
tienen los Eípaííoles en Roma, 
á dar gracias por tan fcñalada, 
victoria. 
{Defculrimiento de las Indias 
Occidentales, 
Hafta aqui fe contaron poc 
Reynos los progreilbs de las 
glorias de los Reyes de Efpaña: 
defde aqui,no bailándoles otras 
nuevas conquiílas de Provin-; 
cius, y Reynos (como fe dirá en 
el Siglo íiguicnte) le empiezan 
á contar por otro Nuevo M u n d o , 
Y porque no le preluma que es 
parcialidad de la Nación,lo que 
es proprio de la magnitud de 
las empreflas , quiero poner de-
lante lo que el defmterés , y 
agudeza dcl Cavallcro Tra jang 
Boca l in i avilé dcfdc Italia, que 
Siglo 
íc dijo fobre eflo en clThea-
tro de los D jetos de el Mando. 
Eftg > P^es , en el Avi/o 90. 
de fu fcgunda Parce , introdu-
ce a Colón, hablando en eíla 
forma : Qae haviendo los 
i , dos glorioíifsimos Reyes Ca -
tholicos Fernando , é Ifabel, 
con mucha copia de oro, y 
efufion de fangre , echado 
y, de los nobles Rcynos de Ef-
„ paña la impía Seda de M a -
, , homa , delibero Dios, agra-
decido de tal fervicio , íaa-
>, cer una merced digna de tan 
n feñalada piedad : y que pa-
n ra el tal efcdlo havia pro-
» hibido en Siglos pallados á 
»> la offadia, y cucioíidad de 
9i los hombres el defeubrimicn-
9> to del Nuevo Mundo, refer-
>; vandole fu Divina Magcftad 
» p a r a recambiar el ardien-
5> te zelo de la honra de Dios, 
>> que vela en aquellos dos 
J> famofos , y poderoíbs Re-
» y e s : que nacidos para pro-
}> pagar entre gentes Infieles la 
>> Sacroíanta Religión Chriítia-
3> na , con Cuma piedad , y ze-
3) lo la hicieron deípues fem-
» brar entre tantas gentes Ido-
'> latras ; y que haviendo ya 
*! Dios concedido licencia a 
"loshombres para poder def-
>> cubrir el Mundo Nuevos él 
primero , y defpues los otros 
í>famoros Pilotos , y Capita-
>? nes , que citaban prefentes, 
s, cor\ oradla immortai havi4ii 
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navegado el Vafto Océano, 
y deípues de haver defeu^ 
bierto nuevas , y amplifsi, 
mas Provincias , y riquiísi-
mos Reynos , figuiendo el 
mifmo curfo , que con tan^ 
tos fudores hacia fu MageC-
tad ( habla can Apolo ) de Le-
vante á Poniente , havian fe-
lizmente todcado á todo el 
mundo. Por cuyos bien afor-
tunados trabajos , no folo la 
Cofmografia , Aílrologia, y* 
Meteoros , fino también la' 
Meiicina , y otras iluftres 
Ciencias, havian recibido íin-
gular aumento j y que de-* 
más de la curiofidad de una 
infinita divcrfidad decoftura-
bres defeubiertas poc ellos 
en una innumerable multi-
tud de Naciones , haviaiv 
enriquecido al antiguo Mun-
do de Aromáticas efpccics, 
de medicamentos faludables 
á la vida humana , y de ta-
les riquezas , que havian he-
cho correr por la Europa 
perpetuos rios de plata, y 
oro , y de innumerable 
cantidad de piedras precio-
ciofas i y que en premio de: 
tan feñalados trabajos , de 
empreíTa tan dificttltoí'a , pe-
dían folamente fe conccdieífe 
á fu nombre fama eterna , c 
immortai, pues folo por ad-
quirirla havian oíTadamcntC 
emprchendido , y conducido, 
felizmente á fin, negocio que 
T 
SiVío 
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yy á los hombres mas animólos 
de la edad pallada havia pa-
„ reeido de tatito aflombro , y 
„ eípanto. 
Fue , pues, C h r i f i o v a l C o -
lon Ginovés de Nación , tercer 
nieto de Ferrario Colón , Se-
ñor dei Caftillo de C u z a r o . Por 
la ciencia , y profefsion fue 
Coímographo , pero por la glo-
ria de primero en el delcu-
brimiento de eftas Indias , íin 
fegundo. Efte haviendo cafa-
do en Portugal , y citando en 
la Isla de la M a d e r a (defeu-
bierta por el Infante D . J ^ » 
de Portugal en el 1420.) don-
de le condujo la altura de fus 
penfamientos , y el deftino de 
fu fuerte feliz , hofpedó en íu 
cafa á un Portugés, que def-
de las coftas de Africa havia 
íido arrojado por una tempef-
tad á los confines de tietras 
no conocidas. Aportó en fin 
muy maltratado á la Isla de Ja 
Madera: y viendo que le inf-
taba fu fin , dio á Colon las 
Cartas que havia demarcado 
€n fu navegación : y juntan-
dofe ellos aviíos con los que 
Colon tenia por fu ciencia , c 
iluílrado con fuerza fuperior, 
fe perfuadió , que acia la par-
te del Poniente havia tierras 
grandes,y eípaciofas.Comunicó 
fu ideada emprefla con el Rey 
de Portugal: y fiendo deiaten-
dido , acudió al de IrgJater-
- r a , dond* cambien fe deicchó 
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por defvario. Pafsó a Efpana, 
y defpues de una rara perfe-
verancia para ía plantificación 
de fu Proyecto , logró que fe 
le armallcn tres Navios , no 
obitante que por los gallos de 
la Guerra de Granada eran 
ciertos los empeños (pues hul -
eó el Rey preílados diez y 
fíete mil ducados) y el éxito 
de la empreífa era del todo 
incierto , y arricfgado. Surcó, 
pues , Colon en el 1492. las 
olas del Atlántico : llegó á las 
C a n a r i a s , fondeó defeonocidos 
rumbos , deícubrió en fin unas 
Islas , á que llamó del Pr in-
cipe. Conítruyó allí un Caíli-
lío , y dejando algunos com-
pañeros de guarnición , y co-
giendo algunas mueítras de la 
riqueza , y opulencia de la 
tierra que havia prometido; 
bolvió con eftas primicias á la 
Corte de Efpana : y recibido, 
como fe deja entender , pro-r 
íiguió en fu deílino , cerno fe 
podia defear : pues á poco 
tiempo defeubrió entre otras 
Islas la E / p a ñ o l a , y de C u b a , 
Hicieronle Almirante de las 
Indias , y Duque de Veragua , 
como correfpondia á los agi-
gantados fervicios , que fe per-
petúan en la Cafa de los Ex-
celentifsimos Señores Duques 
de Veragua , que ciñen con 
eíla memoria fu Blaíon : A 
Cafíilla , y a León nuevo M u n -
do dio Caldri , CotKó en fin 
una 
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una gran parfe del dilatadif-
fimo cípcicio de la tierra que 
fe eftiende del uno al otro 
Polo , dcfdc el eftrccho , que 
hoy es de Msgallanes , haíla 
el cabo Septentrional de Ba-
callao : y dejando imnaortali-
Xado fu nombre, murió en el 
año de 1506. 
En el año de 1500. pafsó, 
ele orden del Rey de Porru-
gal , á promover eftos defeu-
brimientos Amerieo Vefpucto, 
"natural de Florencia , que def-
cub-rió nuevas Collas : y mas 
afortunado que otros , ha lo-
grado eternizar fu nombre en 
que aquel nuevo Mundo fe lla-
me por Americo la America, 
Profigaiendo los defeubrimien-
tos de los Efpañoles , fe or i -
ginaron competencias entre 
Caftellanos , y Portuguefes : y 
por Bula de Alejandro VI* fe 
echó la linea de demarcación, 
que divide los dominios de 
unos , y otros : y eíU al gra-
do 330. de latitud , quedan-
do toda fu parte Oriental,en 
que eílá el Brajíl ( defeubicr-
to en el 1500. por Pedro A l -
varez. Cabr.al} por los Por tu-
gúeles , y todo lo Occidental 
reliante para los Efpañoles. 
Originófe otra competencia fo-
bre la parte Oriental en or-
den á las Islas Malucas , á quie-
nes unos, y otros pretendían 
por la nobleza de fus efpe-
cies finas. A efte tiempo Per-
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nando Magdlanes , Portugu^ 
pafíandofe al férvido de los 
Reyes de Efpaña,proyedó nuew 
yo rumbo para las Malucas 
por el Occidente : y á eftc 
fin defeubrió el Eftrecho que 
llamamos por el de Magalla-, 
nes. Salió de S. Lucar el año 
de 1519. y pallado el Eíkecho, 
aunque él fue muerto alevo-
famente por los Barbaros de 
una Isla , y con lo dilatado 
de tal navegación , no quedó 
mas que una Nave j ella en 
fin tuvo la dicha de aportar á 
las Malucas , y cargada precio* 
famente de fus géneros , boU 
vió á Sevilla al cabo de tres 
años , haviendo dado buelta á 
todo el Mundo. El nombre de 
la Nave era Vitoria; el de fu 
Capitán , Sebajiian Cano , na-i 
tural áeGuetaria en la Vizca-i 
y a , á quien nadie ha podido 
competir en la dicha de have? 
fido primero. 
En tiempo del Rey Catho-
lico fe agregaron también á fu 
Corona las Islas de CanaritSf 
ó Fortunadas : cuya primera 
Invedidura recibió del Papa el 
Infante D . Luis de la Cerda, 
Conde de Claramonte , llama-
do el Desheredado , y por cau»-
fa de ellas Islas , el Infante 
Fortuna: aunque no llegó al 
efedo de pallar á conquiftar-
las. Los primeros que aporta-* 
ron á ellas fueron unos Viz-
caynos , y Andaluces, que ^ 
T 
SSgl 
unieron k codear lina 'Arma-
da para paíTar á ellas. Dcf-
pues un Firáncés , iIauiadoJ^»¿za! 
•Bentacart , paísó á ellas cotí 
licencia dei Rey de Caíliíía 
jD. Henrique III. con tal que 
•conquiltadas quedaíTcn en ho-
menage de ios Reyes de Cafti-
11a : gaqó ias cinco : enviófe 
allá un Obifpo : empezaron 
difleníiones entre eíle , y el 
heredero de Bentacurt: y pa-
ra ocurrir á cfte deforden en-
vió el Rey allá á Z>. Pedro Bar* 
ha-, que fe apoderó de las ta-
les Islas. Y no pudiendo con-
quiftar á la Gran Canaria, y 
Tenerife , y mudando dueños 
las otras en fuerza de venta, 
y compra j vinieron en fin to-
das á incorporarfe con la Co-
rona de Efpaña por compra , y 
conquifta de las reliantes en 
el 1493. 
E l Reyno de Portugal em-
prendió deíde el Infante D . 
Henrique dilatar íu dominio , y 
Religión por el Oriente. Y 
de/cubiertas en tiempo de D . 
Juan II, varias Coilas de Etio-
pía , y el Cabo de las Tormen-
tas , que defde entonces fe l la-
ma de Buena Efperanz.a , dio 
-el Rey D . Manuel quatro Na-
ves al General Vafeo Gama, pa-
ra que proíiguieífe ellas em-
preífas. Efte , pues , con 160 . 
•hombres falló en el 1496. fia 
mas deLlino que el que buf-
a b a en la fuerte , y laform-
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na. Corrió lasCofcas ^e Afr i -
ca , dobló el Cabo/' dé; las 
.Tormentas , y llevando delaa-
-te la efperanza , deícubrieroji 
en fin al Malavar , Provincia 
de la India Oriental , donde 
los Sacerdotes tienen el nom-
bre de Brachmanes , que ce-* 
lebraron tanto! los Antiguos^ 
Surgió junto á Calicut f cncu-i 
ya Coila eílá la famofa Ciu-< 
dad de Goa á los 92. grados 
de longitud, y 15. de iatitudí 
y echando á tierra uno de los 
forzados que llevaba , y ea-f 
contrando efte alli á unosMcN 
ros de Túnez , que háviam 
proveído de armas al Rey D . 
Juan de Portugal, logró por 
efte medio, el Capitán Vafeo 
Gama tener audiencia del Rey, 
y íer bien recibido , para ef< 
tablecer amiílad con el de 
Portugal. Pero envidiofos los 
Mercaderes Moros de aquel 
buen acogimiento , que rece-í 
laban feria perjudicial a fu COJ 
mercio , malquiftaron á los 
Porruguefes con el Rey , y 
trataron de quitarles la vida: 
pero defeubiecta la trayeion 
por uno de los Moros , que 
havia íido el mas fiel para los 
Portugacfes , fe retiró á fus 
Naves Vafeo Gama , y con él 
el Moro , que fe llamaba Man-
zayda , que al fin fe bautizó 
en Portugal, Cogió Gama á 
unos Indios Mala-vares , para 
Hcvarios ien mueftta á Portu-
X gal. 
2^0 Siglo 
gal , y dcícubnendo al re-
giciro varias Islas, llegaron á 
Lisboa defpucs de dos años de 
viage , en que vinieron carga-
dos de riquezas , y con la mas 
importante de haver defeubier-
to rumbo para las navegacio-
nes que hoy fe hacen á la 
.India Oriental, y que con el 
tiempo, continuando fus proe-
-zas los Portugueícs, han fér-
vido para cftender fu nombre, 
fus Dominios, y nueílra Sagra-
da Religión. 
Y porque el ingeniofo Bo~ 
¿alini epilogó , con fu acof-
tumbrada amenidad , lo que fe 
clebe á femejames Héroes, no 
lie querido defraudarles efta 
gloria» Dice , pues, en el lu-
gar citado : „ Parecieron en 
„ efta Corte del Parnafo los 
„ tan famolbs Deícubridores 
„ del Mundo Nuevo Cbrifíoval 
y , Colón , Hernando Cortés, Ma~ 
y , gallanes, Pizarro , Va/co Ga* 
„ ma , America Vefpmio , y 
3, ocros muchos. Jamas enSi-
3, glos pallados fe vio en el 
•3, Parnafo elpeclaculo mas fa-
mofo, y agradable, que la 
publica entrada que ha dos 
„ dias hicieron ellos Señores, 
„ recibidos , acompañados , v i -
íitados , regalados , hofpe-
„ dados , y férvidos con tan-
tas demonftraciones dehon-
» ra , y amor, de los Poetas 
„ Principes , quantas merecían 
¿, yarones , que con immen-
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„ fos trabajos , y peligros, ci^ 
-„ riquecieron el Univerfo con 
,, la noticia de un Nuevo Mun-
„ do. Mas fácil feria hacer 
i , creer , que imaginarfe el con-
,, tentó que recibieron los 
„ Do£tos , por haver venido 
á conocer clara y diftinta-
„ mente , quanta , y quan gran-
de fea la maquina de la 
„ tierra criada de la Divina 
Omnipotencia para la habi-
„ ración de los mortales. Por 
, , lo qual Ptholomeo , Varron, 
y otros Cofmographos , C Q -
>, menzaron á frequentar muy 
>, á menudo la cafa de eftos 
j> Señores, no pudiendo fatif-
a facer del todo á la curioíi-
?> dad infaclable de ver las 
» partes del Afsia , Africa , y 
>Í America , con el Cabo de 
>Í Buena Efperanza , y Eftre-! 
J7 cho de Magallanes , que por 
jj tantos millares de años ef-
>j tuvieron incógnitos á la an-
)> tiguedad. Los Aftrologos con 
» el perfecto conocimiento que 
a alcanzaron a las Eftrellas del 
>> otro Polo , cumplieton baf-
>j tantemente fus defeos. El 
)> gran Arijtoteles quedó infi-
J> liitamente confufo , quandO 
3> le afirmaron eftos Señores, 
Í> que laZo,^ Tórrida ^ no folo 
y> por el ardor del Sol no era 
»caliente , fino demafiada-
» mente húmeda , y habitada 
)> de gentes infinitas , pare-
dendolcs novedad j q^6 eX~ 
ce-
SI s l o 
9f cedía k toda humana mara-
?, vilia , oír , que fus habitado-
„ res entonces tienen eiVera-
„ no ngurofamcnte frió , y I!u-
violo , quando tienen al Sol 
„ perpendicular : viendo fe por 
„ tales novedades claramente 
las mentiras , que afsiél , co-
mo ios demás Philofophos, 
„ havian eferito de la Zona 
Tórrida : y quan engaño-
„ fa cofa fea querer con las 
congeturas , é indicios hu-
manos , hacer ciertos , y fe-
?J guros juicios de las maravi-
lias ñibricadas de h poderofa 
mano de Dios , llenas de infí-
„ nitos milagros ; y les causó 
fumo gufto ha ver venido tam-
„ bien á conocer la verdadera 
a, caüfa del crecimiento de lN i -
i , io ,de que ci ,.y otros mu-
„ chos Philoíophos digeron 
grandes deíatinos. 
Defpues de los años de 1440. 
fe introdujo en la Europa el 
Arte de la Imprenta , atribuido 
hjuan de Gutemberg , Alemán 
de Nación : y fe empezó á im-
primir en la Ciudad de ^ ^ w -
tina, y luego en la de Magun-
cia. Las primeras obras que 
fe dieron á la Imprenta , fue-
ron los Libros de la Ciudad 
de Dios de N . P, S.Auguftin, 
y las Inftituciones de Lactan-
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ció Firmiano, como refiere Po~ 
lidoro Virgilio, E l origen de ef-
ta invención fe cree deberfe á 
los Chinos y que defde tiempo 
ímmemoriai ufaron de la Eftam-
,pa. El Señor Méndez, de Sylva, 
Chronifta General de Efpaña, 
dice, que efte Arte fe intro* 
dujo en Cafíilla poco defpues 
del año de 1452. pero..no flo;-
reció hafta el tiempo del Señor 
D . Fr . Francifso Ximenez, de 
Cifneros , que con indecibles 
expenfas , con folicitud pres-
pria de fu heroyco animo , con 
utilidad , y gloria , no folo dé 
la Nación Efpañola, ñno tam-
bién de la Igleíia, y de todo 
el Orbe Literario , juntó Doc-
tores , bufeo Matrices, mulrw 
plicó fundiciones , hizo íudar 
las Prenfas con caracteres, no 
folamente Latinos, í inoGrie-
gos , Hebreos , y Caldeos , en 
la formación de i& Biblia Com* 
plutenfe. 
Ordenes. 
140O L a Congregacioa de 
Canónigos Reglares de S. Sal-
vador ,inñ.izmáa por Fr.EJier' 
van de Sena, del Orden de los 
Ermitaños de N . P. S.Auguf-
tin. Llamanfe comunmente Seo-'' 
petinos , por la Igleíia de S. 
Donat9 de Scopeto en Floren-
cia , •'que Martina V, unió á 
T a - la 
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la Igléfia de S. Salvador. 
.i^k-g'-'r^ot Obfero antes fon 
Rciigioícs Franciicos , que íe 
obligan CÍ íéguii: cftrechamente 
-el erpií-i-tu de pobreza de S. 
Franciíco de Afsis : y por efta 
cauia Te les llama los Franciíca-
KOS ác ld EJlrecha Qbfervmcia, 
cuyo Áucot fue S. Bcrnardino 
de Sena. 
1425 La Congregación de 
los Relígiofos de S, Bernardo 
en Efpaña /formada por Mar-
tin de Vargas , Mocge Gílcr-
cienfe v que con doce Conipa-
Síeros fe retiró al Monte Sion 
de Toledo, y reftabicció allí, 
^con aprobación de Mtrtino V, 
el primer eípiritu del Orden de 
' fl". Bernardo. 
' 1429 Orden de los Cáva-
' llercS dei T¿Jj/yo??. de Oro , iní-
tituído por l; heiipc íh el Bueno, 
•Duque de Borgcña , durante 
la folcmnidad de fu cafamicn-
«o con líabei , hija dei Rey 
'D.Juan I. de Purtugal. E l nu-
incio de los Cavallercs era por 
entonces'de 24. pero el Em-
perador Carlos V. en un Ca-
pitulo tenido en Bruxeías en 
iel 1516. le ai:mehtó hüfta el 
inumero de 51. Eñe Orden es 
muy célebre. 
1434 Orden de los Cava-
Heros de S. Mauricio en Sa-
boya , por Amadeo , fu primer 
Duque , de quien hablamos en 
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1435" "Los Minirnos, cuya 
vida es una continuada Qiia-
refma , tienen por Autor á S. 
•Francifco de Paula,, Calabres. 
E l Papa Eugenio i F . aprobó 
eñe Orden , con el nombre 
de Ermitaños de S. Francifco 
de Afsis. Sixto IV. le confir-
mó en el 1473. y Alejandro VI^ ' . 
ordenó, que íe llamen los Er-
miraños del Orden de los Mi* 
colmasp loipup B'S) rAo'j ¿\ ^ 
1444 Los Auguñinos de la 
Congcegacion de Lowbardia 
fueron i-nfütuídos pov Fr.jfuaM 
Foque y de Pavía , y por Fr, 
Gregorio de Cremona. Efta Ccn-* 
gregacion es ílultré entre las 
Congregaciones reformadas dq 
S. A'uguftim 
1450 Orden de los Cava?* 
lleros de* ^ . ^ o * ^ i n f t i t u í d o s 
por eñe tiempo por el Empe-i 
z&dor Federico JV, ik 
1^ 69 Orden de los Cava-í 
lleros de S. Miguel , inftituí-
do por Luis X I . de Francia. 
Eñe Orden , que por entonces> 
y en el- Reynado de los tres 
Reyes figuicntes, havia dla^ 
do floreciente , fe envileció no 
poco en el Reinado de Hen~ 
ripie II. de Frai cia. Su efpo-
• ía Cathalina de Mediéis le ven-
dia á todo el mundo , con Ja 
" efperanza de fortalecer íu Par-
tido 5 y con ello fe apartaron 
tde ei trar en él los Giandes 
Señores. Pero i . ^ XIV. h^P 
una 
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una declaración en el 166^, en 
que redujo el numero de eftos 
Cavalieros al de cienro : y para 
entrar en el , fe hacen hoy 
pruebas d» Nobleza. Profejfun 
la Regla de N . P . S . Augtiftin, 
1478 Orden de los Cava-
lieros del Elefante , inftituido 
por Chrift iano I . Rey de Dina-
marca pjr que no fe da íino á 
los Principes y y perfonas mas 
dillinguidas del Rcyno : y folo 
fe confiere en el día de la coro-
nación, 
1483 Orden de los Cava-
lieros del A r m i ñ o , inftituido 
por el Rey Catholico. Tomófe 
por Divifa: M a l o meri , quam 
fcedar i , para dar á entender á 
los Cavalieros , que antes de-
ben morir , que deshonrarfe en 
faltar á la fidelidad de fu Prin-. 
cipe. 
1484 Los Barnabitas , ó 
rApoftolmos, fon Clérigos Regla-
res , inftituldos , 6 arreglados 
por Inocencio V I I I . y que toman 
fu origen de S. Bernabé. Pro-
feJTan la Regla de N . P , S . A u ^ 
gufitn. 
1493 Las Arrepentidas , ó 
Penitentes , efto es , cierras mu-
geres de mala vida , de París, 
que comenzaron por efte tiem-
po a convertlrfe , y hacer pro-
fefsion declarada de aufteridad, 
y penitencia , movidas de las 
poderofas exortaciones del P»; 
f r. J u a n Tiferp , Fraacifc4nQs 
Tienen la Regla de N . P , S, A u ~ 
gujiiní 
El Jubileo de A ñ o Santoy 
que Bonifacio V I I I . inftituyó de 
cien en cien anos , y Clemente 
V I . redujo á 50. fue pueíto por 
Urbano V i . de 33. en 33. años, 
en reverencia de los del Salva-
dor. Pero Nicolao V . le reftitu-
yó á los 50. antiguos. Pau la 
I I . le bajó á los 25. a ñ o s , e n 
que hoy fe mantiene: y el pri-
mero que le celebró fue Sixto 
I V . por lo que algunos apli-
can efta reducción á efte Ponti-i 
fice. 
En el 1426. fe fundó iaUni-á 
verfidad de Lobayna. 
T í SIGLO 
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SIGLO X V I . 
Pontífices. 
AL E J A N D R O V I . Papa . 217. 
1503 PIO III. Senenfe , de 
quien íe dice, que lloró ai tiem-
po que en fu coronación fe le 
reprefentó (como fe tiene de 
coílumbre ) la inconftancia de 
las glorias de efta vida , con la 
aCcton de aplicar unas eftopas 
á la llama ; y las palabras : A f -
J i pajfa la g loria de ejie mundo. 
iVióíe la brevedad en fu Ponti-
ficado , pues efperando de él 
aciertos dilatados , murió á los 
2(5. dias. 
1503 J U L I O II. Italiano. 
Prohibió en todos fus Hila-
dos el inhumano ufo del De-
fafio , ó Duelo , con pena de 
excomunión , y privación de 
Ecleíiañica fepultura. Su gran-
deza de animo fue muy pare-
cida á la de J u l i o Celar , en 
la reftauracion de los Hilados 
Ecleíiaílicos}que le tenian ufur-
pados los Venecianos. Sobre-
íaiió en él la inclinación Mar-
cial , ufando no tanto de las 
Llaves de San Pedro , como de 
la Hipada de S. Pablo. Exci-
tófe por efta caufa contra él 
, un Conciliábulo en Tifa } que 
fe difolvió con ia convocación, 
X V I . Pontífices. 
y celebración del L a t e r a n e n í e 
V . J 
1513 L E O N X . Florentin, 
de La Cafa de M e d i é i s , cle£lo 
á los 37. años de fu edad, 
amantifsimo, y honrador de los 
Dodos: y tan honeílo en fus 
operaciones , que no tuvo que 
motejarle fu enemigo el He-
refiarca Lutbero, Concilio la 
Paz entre los Principes Chrif. 
tianos, para que convirtieífen 
fus Armas contra el Turco. 
Hizo quemar los Libros de La-, 
thero : y dió Titulo de Defen-
f e r de la Fe al Rey de Ingla-
1 térra Henrique V I H , por lo que 
fe opufo á Lutbero : aunque 
defpues fe convirtió el Defen-
for en Deftru¿tor , hecho fu-
neílo Autor del Anglicano G i -
ma. Extinguió la P r a g m á t i c a 
S a n c i ó n , que hicieron los Ecle-
íiailicos de Francia fobre las 
Colaciones de Beneficios, va-
cantes de Obifpados , eleccio-
nes de Obifpos, y contra las 
Refervaciones particulares, y 
Expe&ativas , que fe mandó 
obfervar en todo el Reyno por 
el Rey Carlos V I L en el 1439. 
Armaronfe los Papas contra 
efla Pragmática Sanción : y íi 
algunos Reyes la abrogaban, 
otros la renovaban , á quai-
quiera difenfion que refulraíle 
entre ellos , y los Papas ; León 
X . logró , que fe cxtinguieílé 
totalmente : y en fa lugar fe 
in-
(pontífices. Siglo X V I . (pontífices, 1 9 $ 
iotrodujo el Concordato Gálico, j Rey na D. Cath aliña , dandoic 
que íc hizo Bolonia dwtto. el \ ejpació de 30. dias , para que 
1 íln incurrir en Cenfuras , pu-
dieffe el Rey deliberar en lo 
que debia. Pero fu de fe n frena-
da laícivia rompió ías riendas 
de la íugecion Apoftolica , y 
los lazos de fu legitima Eípofa. 
Padeció también bailantes tur-
baciones en Italia , por las 
Guerras del Ceíar Carlos , y el 
Rey Francifco : aumentando fu 
dolor los progreíXos del Luche-
ranifmo. 
1534 P A U L O III. Roma-
no , de la Cafa de Farnejio-. para 
ocurrir á los gravifsimos males 
que padecía la Igleíia , convocó 
el Concilio General de Trento, 
fobre cuya continuación necef-
íicó ufar de los fondos de fu 
gran conduela : valiéndole para 
cito de reducir á treguas á los 
dos mencionados Principes. 
1550 JULIO III. Tofcano: 
trabajó en la continuación del 
Tridentino: y quando mas le 
trabajaron á el las Guerras , y 
Heregias , tuvo el gozo de que 
los Pueblos de la Syria , que 
halla entonces eran Nejiorianos, 
fe fugecallen , por Legados que 
enviaron , á la Fe de la I^leíia 
Catholica Romana , recono-
ciendo , y venerando la pri-
macía del Pontífice Romano, 
Logró también , que el Reyno 
de Inglaterra abjuraííb fu Cif-
Rey Francifco 1. y eíle Papa 
h a elle Concordato fe quitó al 
Capiculo de las Cathedrales el 
derecho de nombrar Ojifpos, 
y fe concedió á los Reyes de 
Francia , con ta l , que nombren 
para el Obifpado á fugetos gra-
ves , que eílén Graduados en 
alguna Univerfíiad Mayor , y 
que tengan á lo menos 27. años. 
Con efta , y otras condiciones 
fe concedió á ios Reyes de 
Francia el derecho de la Real 
Nominación para las Prelacias. 
1522 H A D R I A N O V i . de 
Utrec. Mac Uro de Garlos V. 
Trabajó mucho por la unión 
entre el Cefar Carlos , y Fran-
cifco 1. Rey de Francia. Fue 
muy defprendido de los fuyos: 
obligando á un fobrino , que 
precendia un Beneficio pingue, 
á que dejalie otro que tenia, 
porque queria adornar á las 
Igleíias con Sacerdotes , no á 
los Sacerdotes con 'Igldaas. A 
los Reyes, de Efpaaa les con-
firmó el derecho de la Real 
Nominación para los Obifpa-
dos que alcanzaron defde el 
1482. E . -
1523 C L E M E N T E VIL 
Florencin , de la Cafa de Medi-
cis\ excomulgó á Henriqus VIII . 
por la defobediencla con que 
afeó fu Tálamo con los amores 
de Ana Bolena , y repudio de la \ ma, bolyiendofe á fugetar á la 
T 4 Igle^ 
z $ 6 Pontífices, Siglo X V L Pontífices. 
Igkfia Romana en elReynado 
de María , hija de Henrique 
V I H , que casó con Ihelípe II, 
Rey de Efpaña. Solicitó mucho 
la paz entre el CeGir Carlos V . 
y Henrique II. Rey de Francia, 
por cuyas diíTeníiones crecía el 
poder de los Hereges. Fue de 
gran clemencia, y manfcdum-
bre. 
1555 M A R C E L O II. Poli-
ciano : de grande integridad, 
honeílidad de coílumbres , y 
profunda literatura. Prohibió á 
fus parientes Ja entrada en fu 
Palacio: y quando todos elpe-
raban muchos bienes de fu 
gran conduela , murió á los 22. 
dias. 
1555 P A U L O IV. de la 
Cafa de Carrafa, Cayetano: 
de gran fagacidad , que jun-
taba con Ungular diligencia 
para las providencias. Repa-
ró el Culto Divino , y promo-
vió el Tribunal del Santo Ofi-
c io : lo que defpues de fu muer-
te ocafionó en Roma algunas 
turbaciones por gentes dilolu-
tas. 
15 59 PIO IV. Milanes , de 
la Cafa de Mediéis: continuó 
el Concilio de Trento , que ef-
taba fufpendido , y logró que 
fe acabafle felizmente. Corrigió 
varios abufos de la Curia Ro-
mana : y depuíb al Cardenal 
Cajiilion Belovacenfe , por fer 
Hercge Calvinitta j y que al fin | en la Clave IV, 
fe casó, y fe retiró á Inglaterfaí 
Caftigó también los exceífos de 
los Nepotes de fu PredeceíTor 
(á quienes el mifmo Paulo IV-
havia defterrado de Roma) e 
hizo Cardenal á fu Sobrino S¿ 
Carlos Borróme o. 
1566 S, PIO V . Lombas 
do , Dominico , de zelo verda-i 
deramente Apoftolico , de anw 
mo heroyco, infatigable en los 
negocios de la Igleíia , contra, 
los Hereges , contra los defor-
denes , y en favor de los Rey-i 
nos , y fus Principes. Político, 
íin ofender á la Santidad: Santo, 
fin defayrar á la Política. Adln 
vifsimo para mover á los Prin-
cipes contra el Turco : acerta-' 
do en las Expediciones : eficaz 
en los medios, feliz en los fi-
nes , por la gloriofa vidoria, 
que Efpaña , y Venecia coníi-
guieron contra el Turco: Pía 
en fin en todas fus acciones de 
Principe. 
1572 GREGORIO XIII. 
Bolones.-^Señalófe en procurar 
la propagación de la Fe en las 
Regiones mas diftantesj y en 
cultivar , y purificar á las que 
en Europa padecieron algo por 
la pefte de los Herefiarcas. En-: 
noblcció á Roma con utilifsi-
mos Colegios , y Fabricas , que 
erigió para la publica utilidad. 
Efte fue el que hizo la Correc-
ción del Año , de que tratamos 
SIX-
Pontífices, Siglo XVI. Pontífices, apy 
fíjgj SIXTO V . Anconita-
no j Francifcano : Varón de 
una rara celfitud de animo: 
nacido para corregir los deíbr-
denes de Roma , y capaz para 
el gobierno del Orbe : grande 
en fus empreífas : Magnifico 
en la erección ó reftauracion 
de Templos, Colunas , Obe-
lifcos : conílante en la obfer-
vancia de las Leyes , y caf-
tigos continuos de maldades: 
grato y liberal para quantos 
merecían fu reconocimiento: 
adivo y muy zelofo para ta 
pureza de las fagradas Letras, 
por lo que reftituyo á fu ef-
plendor nativo á la Edición de 
la Biblia , no folo en la Ver-
íion Vulgata, fino en la Grie-
ga : valiendofe de los hom-
bres mas inílgnes en Idiomas, 
y Ciencias. Con íus Leyes y , 
conduda renació en Roma una 
efpecie de el primer Siglo de 
Oro , logrando comprimir, lo 
licencioí"o , reftaurar en gran 
parte la diícipüna antigua , re-
primir las difoluciones , e in-
ducir la abundancia de los gé-
neros , proveyendo aun para 
lo futuro 3 con ei, depoíito de 
oro , que dejó en el-C&fti¿lo de 
S. Angelo , para que fe ufaffe 
de él en ciertos cafóse pero folo 
de publica utilidad y necefsi-
dades de la Igieíia. Mandó que 
en el SacroPalacio huvieíle qua-
tro Cardenales, tomados de las 
cuatro Ordenes Mendicantes. 
1590 U R B A N O VII. R0-1 
mano : murió á los 12. dias 
de fu Pontificado, antes de la. 
coronación. 
15^ 0 G R E G O R I O X I V . 
Milanés , Sfrondato : trabajo 
no poco para extinguir los fu-i 
neftos males, que padecía Eran-. 
cia por las Guerras Civiles de 
los Calviniftas , protegidos de 
Henrtqm de Barbón: pero murió 
á los diez mefes. 
15P1 I N O C E N C I O IX.: 
Bolones : de grande integridad 
en las coftumbres , y grande 
prudencia civil : pero de un, 
Pontificado muy corto, pues 
vivió folo dos mefes. 
1592 C L E M E N T E VHL; 
Florentin : inftituyó el Jubi-» 
leo de 40. Horas , para da-i 
mar al Cielo con aquellas con-
tinuas oraciones, á que ocur-
rieífe á los males, que amena-; 
zaban á la Igkíia por la Fran-
cia , cuyo Rey Henrique I V . 
fe hallaba excomulgado por la 
heregia , de que eñaba man-, 
chado. Pero abfueito y recon-
ciliado por el Papa , logró la 
Francia y la Igleíia la íereni-^ 
dad tan defeada. En tiempo de 
eíle Papa fue la famofa Con-
gregación de Auxiliis , fobre 
los puntos en que diíputaron 
ios Padres Dominicos , y Jefun 
tas: reduciendofe toda la con-
troverfia al Tribunal de la men i^ 
te de N . P . S. Auguíün , por 
el medio y difpmas , de fi ios 
298 (Pontífices. S ig lo 
puntos que fe controvertian 
eran conformes con lo que de-
jó eferito cílc Gloriofirsimo 
Do£lor , y Defenfor de la Di -
vina Gracia , á quien elle Sa-
mo Poritiñce fue fumamente 
afeito , como moílró en elle, 
y otros hechos. Hizo una nue-
va Edición de ios Libros Sa-
grados , y no íe defeuido en 
el Oficio Paíioral de promo-
verla Fé por la China, y Jxpóm 
reduciendo algunos He reges á 
la Fe en el aíio de 600. en que 
por el fumo concurío de Ano 
Santo por el Jubileo , íbbrc-
íaiió el Pontífice en acciones 
publicas de piedad y benefi-
cencia , ha fia ponerle per ib-
nalmente en los CanfeíTona-
rios , fin faltar á la vi lita de 
Hofpitales , c Iglefias , y la-
bar y befar los pies de los 
Peregrinos. Reflexionando en 
efto los Hereges , conocieron 
la maldad y íinrazon con que 
ios enemigos de la Iglefia fem-
braban fus dicterios contra el 
Papa: y uno de ellos, parien-
te de Calvino, llamado Ejie-
van Calvino , no folo abrazó 
ia Fé , fino que fe hizo Carme-
lita De fea Izo , y fe íingula-
rizó en Religión y 
piedad. 
X V I . BmpJe Alem. 
Emperadores de Ale-
mania. 
M A X I M I L I A N O I. Emp. 39. 
^ 1519 C A R L O S V . Rey de 
Efpana , Nieto del preceden-
te. Hallabafe en Efpana, quan-
do fe hizo en el la elección: 
y pallando a fer coronado en 
Aqmfgrm; con la aufencia de 
la Cabeza fe alborota-ron los 
miembros , por caufa de la • 
mucha mano , que fe toma-
ban los Flamencos en el go-
bierno : y queriendo ocurrir á 
ellos males algunos Cavalleros 
defeontentos , caufaron otros 
mayores en los alborotos, que 
fe llamarou de hs Comunida-
des. Los caudillos fueron D . 
Juan de Padilla , D . Antonio 
de Acuña , O'oifpo de Zamo-
ra , Juan Bravo , y D . Pedro 
Maldonado : pero como monf-
truo de tantas y tan disformes 
cabezas, no pudo refiílir mas 
que dos años , á cuyo fin íe 
tuvieron los fediciofos , per-
diendo la Batalla , que de po-
der á poderle dio en los Cam-
pos de Villalar , junto á Toro. 
El Rey Frmcifco de Francia, 
que kavia folicltado para si la 
Imperial Corona , en que fe 
hallaba Carlos , valiendofe de 
las (ediciones de Caftilla , vi-
no á invadir a Efpaaa, y to-
ma-
Bmp. de Alem. Siglo 
inado el Cadillo de Pamplo-
na (en que fue herido S. 
Ignacio de Loyola) y paffan-
do adelante hafta Logroño , le 
hicieron bolvec atrás los Ef-
pañoles con perdida de 6y. 
Soldados , de la artillería , y 
del vagage. Sentido el Ce-
far de ios procedimientos 
del Rey de Francia , fe unió 
contra el c©n el Pontifice. To-
maron á Milán : y poniendo 
íitio á Mar/ella , reílauró á 
Milán el Rey Francifco , por 
defampararla el General Sfor. 
da. Sitió el Rey de Francia á 
Pavía y pero defendióla D. An-
tonio de Leyva , hatta que lle-
gando el íocorro , y dandofe 
la Batalla , en el dia de S. 
Mathias de 1525. venció el 
Ccfar, y prifionero el l\ey de 
Francia Francifco L fue traído 
á Madrid. Elle defayre de for-
tuna en la grandeza de la 
Magcftad del Rey Francifco, 
ocafionó una mayor batalla en 
fu interior : pues compitiendo 
la iMageftad con la prifion , fe 
dejó vencer tanto de la trif-
teza , que llegó á padecer en 
la falud. Acudió el Ccfar al 
remedio , y efeftuófe la liber-
tad, con los tratados de que 
FUncks no tuviefle que acudir 
con apelaciones á Francia : que 
deíiftieíTe de Milán el Rey 
Fuancifco : que perdonaíTe á 
Carlos de Barbón , el qual por 
varias quejas con el Rey \ fo-
X V I . Emp.de Jlem, 199 
bre la poflefsion de fus Hila-
dos , fe pafsó á militar en el 
Partido del Ccfar contra Fran-
cia : que reftituyeífe la Bor-
goña: y que en feguridad de 
eftas, y otras condiciones, qu6-
daífe como en rehenes el Del-
phin , y el hijo fegundo, co-
mo fe hizo. Difguítada Fran-, 
cia de los ajuftes , y el Papa 
con las providencias que fe 
daban en Caítilla fobre la har-
monía , que debia guardar con 
la Curia Romana , fe unieron 
Roma , Francia , y Venecia 
contra el Cefar. Parte Barbón 
con fu Egercito contra Roma 
defde la Lombardia /aunque 
fin dar parte al Emperador 
de fu defignio : íitíala , aílai-
ta , muere de un balazo Eor~ 
bón : laquean los Soldados la 
Ciudad , como fi con fu fu-
ror , y aumento de deforde-
nes , vengaran la muerte de 
fu Gefe. Sidarcn al Pontifice 
en el Caftillo de S. Angelo: 
llegó la noticia al Cefar , que 
eftaba en Valladolid en efte 
año de 27. Mandó fufpender, 
por acción tan fenfible á fu 
piedad , las fieftas que fe ha-
cían al nacimiento del Princi-
I pe D. Phelipe : dio orden a l 
Principe de Orange , que fu-
cedió á Borbón en el gobier-
no de las Armas , para que 
todo fe ajuftafle á voluntad 
del Papa. E l Francés con la 
noticia del aífedio de Roma 
3oo Emp.de Alem. Siglo 
embio al General de Lautrcch, ' 
que penetró hafla Ñapóles con 
409. hombres: pero lo infauf-
to del Thcatro de Italia pa-
ra el Soldado Francés , fue 
ahora muy fatal , originado 
tal contagio en la Tropa , que 
ó por las dolencias , ó por la 
efpada de los Eípañoles , fe 
defvanecio en un todo aquel 
Egcrcito , y murió el miímo 
Lautrech por el contagio. El 
Rey Francifco , que peleaba 
contra las Armas , y contra la 
Fortuna del Celar ?> deílftió de 
las Armas, y fe a juñaron las 
Paces en Cambray en el 1529. 
Ajuftaronfe también con el 
Papa , y Venecia : y corona-
do el Emperador en Bolonia 
en el 1530. con las Coronas 
de Oro , y Hierro , por el 
Imperio , y por la Lombardia: 
coronado también fu herma-
no Fernando en Alemania, co-
mo Rey de Romanos : fuje-
tada Florencia al Partido de 
Alejandro de Mediéis , con quien 
casó la hija natural del Ce-
far Margarita : reftituldo Sfor-
ffia al Ducado de Milán , con 
cargo de cierta fuma, y que-
dando el Caftillo de efta Ciu-
dad por el Cefar 5 fe abrió 
fcmevo Theatro para la efpada, 
y Religión de Carlos. 
Armaron fe por eíle tiem-
po los Hereges , y Turcos: 
Solimán valiendofc de la di-
S/iíion que ocaliono en Iqs 
X V I . Emp. de Alcm. 
Principes de Alemania el fu-
ñe Ir a partido de Luthero , fg 
echó fobre la Hungría con 
formidable Egercito : pero uni-
dos los Principes del Imperio 
contra el común enemigo , y 
ocurriendo el Cefar á la fren-
te de fu Egercito , fe retiró 
temerofo , y dcfayrado Soli-
mán , con perdida de <5og. In-
fieles en diferentes encuen-
tros , y Coron , y Modon que 
le quitó en la Motea el Ge-
neral de la Armada imperial 
Andrés de Oria , ó Doria. Con 
ello pafsó el Cefar á Efpaña, 
en ocaíion que el famoío Cor-
fario Bar bar roja , General de 
las Galeras del Turco, defpo-
jó del Reyno dé Túnez á Mu-, 
leafe : y tomando el Cefar por 
fu cuenta el reftituir á elle 
Rey , que fe havia valido de 
fu amparo , partió con una 
grueífa Armada contra Túnez: 
y tomada la Ciudad, fue ref-, 
tituida á Mulea/e , quedando 
el Caftillo de la Goleta por, 
Efpaña en el 1535'. 
Eftando el Cefar en Na-^ 
peles le llegó la noticia de la 
muersc del Duque de Milán, 
que 1c dejó por heredero de 
fu Eftado: y proíiguiendo las 
quejas contra los procederes 
del Rey de Francia , caminó 
con fu Egercito contra la Pror 
venza: pero íobreviniendo en-, 
fermedades en la Tropa , Y¡ 
ajuftadas Paces entre el 
,mp. cle JIem. S ig lo X V l . Empide Alem. 501 
pa , Venecia , y Efpaiia , contra to al K\o Aibis, vencieron ios 
el Turco ( aunque fin efefto) Catholicos , quedando prefo 
tuvo elCefar que paíTar á Z7/*?»- el Duque de Saxonia , y man-
des, para fugetar un alboroto chado el campo con la íangre 
en Gante. Vino , vio , y venció, de los infelices Luthcranos. 
haviendo experimentado en el , El Lantgrave de Heíle, perdi-
tranfiro por Francia una gran da la eíperanza con el def-
bizarria , y fidelidad del Rey trozo de los que tenian per-
Franciíco en la generofidad , y dida la Fe , fe vino á echar k 
franqueza con que hofpedó al los pies del Celar , compran-
iCefar deíarmado : pudiendofe do la vida á coila de la liber-
dudar aqui , fi fue mas (fegun tad. , y por liberalidad dei 
las circunftancias de ellos dos grande Carlos. Con la priíion 
grandes Principes) la volunta- de eftos dos Gcfcs ( en el; 
l ia confianza deí Cefar, ó la 1547» ) fe templó la diífolu-. 
generofa fidelidad de Francií- cion de los Hercges. Pero mi-; 
ío? litando el Duque Mauricio á fa-' 
SoíTegados los Gantefes,no vor de la libertad de fu Sue-i 
pudo foflegar el animo marcial gro el Lantgrave 3 unido conf 
del Cefar íin otra nueva em- Rey de Francia , efte con' 
ipreífa : pero efeogiendo en mal el Turco , y todos contra et 
tiempo la expedición de 4rgii¿ Cefar , fe vio eíte preciíado a 
le obligó el mifmo tiempo á dar libertad á los dos Princi-í 
abandonar la emprefla > ar- pes prifioneros. Pero como los 
mandóle contra lu Armada for- años en que Carlos havia di-
.midable. otra mas formidable latado fu Imperio , y hecho 
tempeftad en el i54i .qüe" ' le immorcal fu nombre , fueíiea 
hizo retirar con mucha perdi- conquiftando las fuerzas cor-
-da. Amenazaba por la parte de porales de efte Fleroe , con 
Alemania otra no menor tem- | las fatigas , viages , y deí ve-
pe fiad , excitada por los Hcre- | ^s rniímos con que íe havia 
ges, cuyes pm cipales Caudi- j engrandecido; canfado ya de 
líos erar ledetico á<¿ Saxonia , y I triumphos ágenos por la Guer-
Fhelipe Lantgrave de Heíle. j ra , fe convirtió á triumphos" 
De parte de los Catholicos j proprios en la paz. bolo ven-
eílaba el invido Duque de A l - J ciendofe á si lograba un trium-
Va D . Fernando de Toledo , y el i pho adequado a fu gr^rdeza! 
miímo CÍÍWOJ y llegando á I Y dejando en los hombros del 
4as Armas unes, y ou#s , j tm- i Atíiiame iu \ú)Q D . Fbelij-e los-
dos 
z Bwp.deAlem. Siglo XVI. Emp. de Alem, 
dos Mundos, Te retiro á pcníar Sepufío , Tr<iníilvano; pero ven'j 
en la Conquifta del Cielo , re-
nunciando ai mundo todo por 
la foledad del Monafteno de 
Tufíe , no lejos de Plafencia, 
á quien hizo Cabo de fu buena 
efperanza , aportando á el en 
e l Y fijando las áncoras 
de la intención única de lo eter-
no, defprendido totalmente de 
la tierra , fin recelo de las in-
ciertas ondas de la fortuna , ni 
de los baybenes de la rebel-
día de los Pueblos , ni de las 
emulaciones fangdentas de los 
Principes; vivió en aquel fe-
guro puerto dos anos con quie-
tud , el que antes como Sol lia-
yia andado por tan vaftos do-
minios en un continuado movi-
miento : hecho Religiofo , íin 
hábitos Religiofos : viviendo 
para si , y peleando folo con-
tra si. Siervo libre , priíionero 
Voluntario , y Rey de fus paf-
íiones , que al fin logrando fe 
diííblvieJÍen las priüOnes del-
cuerpo , lograrla , en pre-
mio de fus virtudes , entrar 
triumphante en la Corte del 
Cielo, 
1558 F E R N A N D O I. e. 
nacido en Alcalá de Henares, 
y hecho Rey de Bohemia , y 
Hungria en el 1527. eledo 
Rey de Romanos en, el 1531. 
y coronado Emperador por 
ciendole Fernando en una Ba-
talla , y valiendofe Sepujio del 
Tmco Solimán y vino eile con-
tra Buda 5 y rendida efta al Tur-
co , fin haveda batido mas que 
con cTmiedo , que fu Egercito 
infundió en la guarnición , paf-
só adelante con animo de fi-j 
tiar á FÍÍÍTW : pero tuvo que bol-
verfe , dejando en varias panes 
8og. Turcos , que perdió por la 
eftacion contraria , y por la ef-
pada de los nueíhos : pero fe 
llevó muchos defpojos , y 50114 
Efclavos , con animo de bolvef 
mas focmidable , dejando pn? 
to en parte de k Hangria á 
Juan Sepufío. Uoivio en ei año 
de 32. mas no le atrevió á dar 
Batalla , contentándole con tos 
ii-uies que hizo. Muerto Sepu-
fío \ í|j tomó para si el Solimán 
lo que tenia en la Hungría: y 
Fernando fe vio precifado á 
hacer treguas con el , para 
ocurrir á las turbaciones de Bo-
hemia en favor del Duque de 
Saxonia, y afsiftió al lado de 
Carlos V , en la Batalla del A l -
bis. Dejó hecho á fu hijo Rey 
de Romanos. 
1564 M A X I M I L I A N O 1L 
h. Negó á Solimán el tributo, 
que fu Padre dejó ajuftado por 
la poííefsion pacifica de Hun-
gría : y viniendo Solimán a 
muerte de Carlos A l Reyno J obligarle con las Armás , llego 
de Hungría fe le opufo Juan i hafia Cigeto, ea la Croacia, y la 
ex--
EmbJe Jlem, Sielo 
fcxpngno , aunque no pudo go-
zarla , íobrevinicndole por un 
fluxo de íangre ía muerte. Hizo 1 
treguas Maximiliano con Selin, 
hijo deSol imán:y amante de 
la paz , y muy falto de fuerzas, 
conddeendió tanto con las prc-
tenfiones de los Lutheranos, 
que fe eftendleron notable-
mente en fu Rcynado. 
1576 R O D U L t O II. h. he-
redó á fu Padre en el amor de 
la paz en tiempo de tantas tur-
baciones j por lo que havia ere-
rcido el Partido de losLuthera-
• nos, que fe aumentó con el pu-
blico edi¿lo de conceder á los 
Bohemos , y Auílriacos el que 
íiguieífen la Confefsion Auguf-
.tana, que Phclipe Melanóibon 
havia hecho en la Junta de Au-
gufía , para que fe figuieífe co-
mo profefsion de los Reforma-
dos , lo que era proteftacion 
disforme contra lafeCatholi-
ca. Tuvo Guerra caíi continua-
da con el Turco Amurates : pe-
ro íiempre con un dudoío Mar-
te, y fortuna alternante en 
los fucefíbs. 
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Reyes de Efpana. 
D F E R N A N D O , y DOÍÍA r Ifabel , Reyes Catholi-
eos. 4 3 . 
1505 D . J U A N A , h. caso 
en el 1496. con D. Fhelipe , hi-
jo del Emperador Maximiliano 
I. y de Maria , Duquefa de 
Borgoña , y Bravantc, Condefa 
deFiandes&c. Liamófe ¿ÍHer*. 
mofo, por merecerlo fu belle-
za. Vino á Efpaña en el 1502.-
y fue Jurado por Principe , con 
fu efpofa: pero fe boivió á Flan-
des. En el 1505. fueron jurados 
Reyes , por muerte de la Reyna 
Catholica £). Ifabel: y el Rey 
Catholko por Adminiftrador, 
á caufa de que la Reyna D J^dt-
na fe hallaba en Flandcs , y íin 
talentos para gobernar : por lo 
que la llamaren la Loca, Huvo 
varias dlíTenfiones entre los 
Grandes , en orden á íi havia 
de venir el Rey defde Aragón 
á recibir el Gobierno de eftos 
Reynos í y no las huvo meno-
res entre D . Fernando , y D . 
Phelipe : pero ajuftadas en el 
1506. en que fe boivió á Efpa*-. 
ña el Rey D . Phelipe , duró K H 
ú o muy poco ,por cortarlo to* 
do la muerte en elle mifmo 
ano , á los 28. de fu edad, 
üriginarenfe nuevas difleníio-^ 
nes : porque el hijo que dejó 
D , Phelipe ( que era Carlos F.) 
fe 
304 ^eyes de Efp, Siglo X V I . ^eyes de Efp : 
fe hallaba en la iafancU : el 
Rey Cat'aolico eftaba en Jla Ita-
l i a , y gobernando fu Reyno de 
Aragón ; pero en fin ajumadas 
las cofas de la Italia ,7 recibi-
Moníieuii de Geures, nació de 
ellos principios el fin de muchas 
vidas , como fe dijo arriba. 
En el 1519- ordenó , qac fe 
dieífe al Monarca Titulo de Mú* 
da lalnvellidura delReynode I S/tM*é§ qhc antes no tenia en 
Ñapóles-, fe reíhtuyó á Efpaña 
el Rey Catholico D . Fernando, 
y tomó el Gobierna de eftos 
Reynos en el 1509. con lo que ' 
fe aquietaron todas las diífen-
í icnes: y continuando en fus \ 
proezas , cerró la muerte fu 
plana en el 151(5. quedando 
-heredero de eílos Reynos el 
Principe D . Carlos., que fe ba-
ilaba en fus Eftados de Flandes: 
y mientras llegaba á Efpaña, 
fue Gobernador del Reyno el 
lArzobifpo de Toledo D . Fr. 
JFrancifco Xímenez de Cifneros; 
fy Hadriano , á quien hicieron 
Cardenal, y defpues Sumo Potí-
tifice. 
151^ C A R L O S I. éntrelos 
Reyes de Efpaña : y V . entre 
Jos Emperadores de Alemania, 
de quien fe habló en fu lugar. 
Aportó á Efpaña en el 1517. y 
fuele á recibir el Cardenal A r -
zobifpo Gobernador , que mu- 1 
rió en el mifmo año , con fenti-
miento general. Por fu muerte 
fobrevino otro nuevo fenti-
Efpaña mas que el de Alteza, 
que hoy conferva elSupremq 
Confe|o de Caílilla. 
En el 1520. concedió á al-j 
gunds de los Señores (que antes 
fe llamaban Ricos Homes) ci T i -
tulo de Grandes de Efpaña , y el, 
honor de cubrirle en fu prefenn 
c ia , dándoles defde entonces 
el tratamiento de Primos , y de-i 
jando aun en la acción de cu-
brir fe el diftintivo de que los 
Grandes de primera Claíe ha-* 
bien cubiertos: los de fegunda 
fe cubran deípuesde hablar s y 
los de la tercera, ni quando ha^ 
blan, ni quando les hablan , fin 
no quando cftan retirados á la 
pared. ReynÓ42. años: Imperó 
38, y vivió dos en el Convento, 
de Tufte. 
PHELIPE II. h.PruJ 
dente , Pió , Catholico , y Poli-: 
tico. Nacido para la confer-< 
vacion , y dilatación de fus Do^ 
minios , mas con la fuave fuer--
1 za del Arte i y del Confejo, 
J que con la dureza desacero: 
miento , de que el Rey puíieífe l Pedia la dilatación de fus Ef* 
en la Silla de Toledo á Guiller- | tados un Héroe de tan -agigan-
fno de Croy , Flamenco de na- 1 tados talentos , que pudieífc 
cion : y dando fu valimiento á 
íotros Flamencos, en efpecial, á 
eftár con el animo en tan dif-^  
tantes , y dilatados términos^ 
La 
flej es de B/p, Siglo 
!> fituacion de tan continua-
das G'-ierras.en fu Padue, pe-
dían ya la Paz , para que el 
menos amor á Marte hiciefle 
que Te diefle el hijo todo a 
promover el culto de lo Sagra-
do. La : deftreza de los Capi-
tanes excelentes , de que abun-
daba el Reyno, folo pedían la 
prudencia y íblicitud de la Ca-
beza del Rey , no el ardor en 
fu brazo. Daba el Rey las Ba-
tallas por los brazos del Reyno: 
peleaba continuamente fu pie-
dad con la impiedad de los 
enemigos de la Fe: defcubría 
en el Nuevo Mundo nuevas 
tierras : erigía fumptuofos Mo-
numentos á los Santos en Tem-
plos , y Conventos: a los Doc-
tos en Colegios , Librerías , e 
Imprefsiones : á los Pobres en 
liberalidades, y Hofpitales : al 
Reyno todo en los Mlniftros de 
Jufticia que le daba , y Forta-
lezas con que por Oriente , y 
Poniente le cenia. A las demás 
Naciones , que fe hallaban per-
feguidas por la Fe , protegía, 
honrando en fus Hilados á quan-
tos fe refagiaban a ellos. A los 
Inglefcs (cuya Reyna María fue 
fu Efpofa )ios huvicra- expug-
nado con fu invencible Arma-
da , ÍI el Cielo no huviera per-
mitido , que fe huvicra deshe-
cho con los vientos , para que 
favleífe de egercicio á los Fie-
les la mayor tempeftad , que 
excitó ia hcregia de IfabH, ^ 
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i Francia la venció perfonalmen-
' te-en la fangrienta Batalla de 
S. Quintin , año de i j j ' y . en 
el dia de S. Lorenzo : por lo 
que erigió á elle gloriofo Mar-
tyr Efpañol la Oflava Maro», 
villa el Efcorial, á coíta de unos 
ocho millones de ducados , en 
el 15(53. En Africa reftauró al 
Peñón de los Velez en el ^6gm 
y á Túnez, en el 73. En Afsia 
defcubríó las Islas , llamadas 
de fu nombre Philipinas , eri 
el i5<56. En el Continente de 
Efpaña ( en que fue mas acern 
tada fu condu¿la , que quan-í 
do tomaba las medidas defde 
lejos)fe vió abfoluto Monar-: 
ca 5 uniendo á fu Corona el 
Reyno de Portugal , y á fu 
Blasón las Quinas , ó cinco Ef-* 
cudos de aquel Reyno , con 
la Orla de los fíete Caftillos 
del Algarve, ano de 1580. A 
los Turcos ios venció , unido 
con el Papa , y Venscia , y cof-
teando por si la mitad ds to-i 
do quanto fe gaftaífe en la Ar-* 
mada de eftas tres Potencias: 
dada la dirección , y nombran-
do por G:fe de la Efquadra á 
fu hermano el Invicto D . Juan, 
de Aujlria , que con 200. G a -
leras , y 5og. Infantes , def-
trozó en el Golfo, de Levanto 
(entre la Acaya , y Moréa) 
todo el poder de la Armada 
Turquelca , fiendo el mifmo 
D. Juan de Auftria el prime-
ro que enviftió a laCapitanax 
3oé tf^eyes de U/p. Siglo X V I . Greyes de Efp, 
y qukando ia viua al Capitán, 
continuó la victoria , con muer- I 
le de 35\j.Turcos, y libertad i 
de 20 .^ Chviftianos, que lleva-
ban por Remeros y Efclavos los 
contrarios. En fin , para todo 
e l agigantado cuerpo de fu Im-
perio era el Alma Pbelipe, lia-
ciendofe refpetar por todo el 
mundo , por la grandeza á que 
cnfalzó íu Monarquía. Reyna-
b a en él la gravedad , con una 
gran facilidad para dar expe-
diente á los negocios : íbbreía-
l ia la rara circunípcccion , que 
le adquirió el renombre de 
prudente: fu cautela y modef-
tia eftuvieron en tal grado de 
üneza , que fupieron encu-
brir los vicios de que no eftu-
yo efíento como hombre ; y á 
un mifmo tiempo parece que 
infundía reverencia la rara Ma-
geftad, que le cenia : pero de-
Jando fiempre el principal lu-
gar ala piedad Catholica , y al 
mundo la inftruccion de que no 
folo labra Héroes el Marte , fi-
no el Arte. 
1598 PHELIPE III. h. el 
Piadofo, y primer Principe ju-
rado por toda Eipaña : en Por-
tugal ano de 1583. En Madrid, 
por Caílilla , y León , en el 
1584. En Aragón, Cataluña, 
y Valencia en el 1585. En Na-
varra en el 1586. y aplaudido 
en todas partes, por fu piedad, 
y devoción. En el 1610. unió' 
también á fu Corona la For-
taleza dcLaracbe, en la Afri-
ca : y en el mifmo año , aten-
diendo á que la Fe de fu Rey-
no fe mantuviefle pura , y mi-
rando a los fecretos tratos que 
ios Moros fe decía tener con los 
Africanos y Turcos , y aun con 
promeílas que ofrecían a Ingla-
terra y Francia , para el nefario 
confejo de bolveife a apoderar 
de Efpaña , los obligó el Rey a 
que falieífen de todo el Conti-
nente , pudiendo llevar confi-
go todos fus bienes muebles, 
como efedivamente fe cum-
plió , llegando el numero de los 
Morifcos que falieron de Efpa-
ña á pooy. perfonas, que por 
tan crecido fe llegó á conocer 
en la falta de cultivo de los 
campos. Y para que no fueífen 
de tanto perjuicio los Corfa-
rios , fe les quitó á los Moros 
el Puerto de la Mamara. Dejó 
ennoblecido á Madrid con la 
fabrica de la Plaza Mayor, 
concluida en el año de 1619, 
y en el mifmo año fe defeu-
bnó el Eítrecho de S. Vicente^ 
mas abajo del de Ma-
gallanes. 
Reyes 
(Reyes de Tort* Siglo 
Reyes de Portugal. 
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1521 J U A N III. h. Princi-
pe efdareddo en animo, y Re-
ligión. Efte fue el que introdu-
jo en fu Reyno el Tribunal de 
la Santa Inquijicion : y fundó 
la Celebre Univeríidad de Co-
imbra, íin perdonar á gaftos, 
ní íblicitudes , en fomentar 
la Religión , y las Artes libe-
rales. 
1557 SEBASTIAN , nieto 
de D . Juan III. hijo del Prin-
cipe D.Juan , que murió an-
tes que fu Padre , y havia ca-
fado con Dona Juana de Auf-
fyia, hermana de Phelipe II. 
de cuyo cafamicnto nació D , 
Sebajiian. Reynó dcfpues de 
la muerte de fu Abuelo en la 
Regencia de fu Abuela Doña 
Catbaliña, hermana de Carlos 
V. Su madre Doña Juana fe v i -
no á C a ñ i l l a , y fundó el Real 
Monafterio de las Señoras Def-
calzas de Madrid , con otros 
grandes Monumentos de fu 
piedad. E l Rey D . Sebajiian 
defeubrió defde luego un ani-
«íd magnánimo , ingenio ar-
diente , y amante de las glo-
rías con que pudieíle eníal-
zat , y eternizar fu honor. 
Efcogió para Theatro de fu 
animo marcial al Imperio Afri-
cano , que fe hallaba dividi-
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I do en civiles difeordias ; y 
aprontando con ardor juvenil 
una formidable Armada , apor-
tó prontamente , á donde fu 
infauíla fuerte le llevaba : y 
puefto ya un Egercito con 
otro en las llanuras de Tamz» 
ta , y el Rey á la frente de 
fus Tropas , mas armado de 
fu valor intrépido , que de la 
madurez, y del acero , arro-. 
jandofe fin conocer al miedo, 
donde el mayor fuego de Mar-
te podia encender mayor lla-( 
ma á fu ardor, íin reparar ea 
la herida que recibió á los 
primeros toques , ni ch la 
muerte de los dos cavallos, 
que havia ya mudado, mon-
tando con un nuevo valor en 
el tercero, y falpicado ya de 
fangre propria, y de los Sol-4 
dados que ceñían fu lado>j per-: 
dido el Eftandarte Real , y; 
aun el Egercito , pero nunca 
el valor, perdió por no fuge-
tarfe á infeliz fervidumbre , ni 
deshonrada fuga, la vida con 
honor. Murieron en el com-
bate otros dos Reyes Moros, 
la flor de la Nobleza Portu-
guefa , y el nervio de fu mayor 
riqueza. 
1578 HENRIQUE i Carde-
nal , Arzobifpo de Braga , her-
mano de -D. j ú ú h I I Í . y Tío 
de D . Sebajiian. Tanta fue la 
acceleracion del Rey D. Se-
b.iftian en querer combatir al 
Africatio, que primero fe fu-
y 2 po 
o8 (Reyesde for t . Siglo X V I . ^eyes'de ^ o n : 
gcc laureles a la Corona Real, 
fácilmente ciñó las ííenes del 
Rey con la nueva Corona. 
1580 PHEL1PE I. y II.de 
Caílilia , fobrino de D . Henri-
3 - - - K * • " • - O 
f o en Portugal el deftrozo to 
tal ,que el que fe diefle Bata- ] 
Llamaron (a los primeros 1 
buelos del infliuílo fuceífo ) los 
Gobernadores del Rey no al 
Cardenal Henri que , y con fu 
arribo llegó también la noticia 
de tan fenfible pérdida. Coro-
nado Rey el Cardenal, empe-
gó á mitigar los íentimientos, 
ledimiendo , a cofta de gran 
íuma , á los Nobles que queda-
ron pní icneros , y aminorando 
Jos tributos al Pueblo. Pero el 
^deliberar de Sucefíbr , era el 
negocio que fatigaba mas á fu 
abanzada edad. Convocó á efte 
íin un Congreflb , á que no pu-
do afsiftir por falta de falud: 
pero fignificó fe dieíTe el Rey-
no a D . Pbelipe 11. de Caílilia, 
para evitarlas Guerras: yantes 
que fe unieífen los ánimos, fa-
lleció en el mifmo dia de cum-
plimiento de años , á los 69. de 
fu edad, y 17. mefes del Rey-
ípado. 
En el Interregno todos ar-
clian en amor de la Guerra , dif-
pueílo todo, menos lo que era 
ueceflario , para apreftar Ja 
Guerra. E l Rey Phelipe fe ha-
llaba con formidables fuerzas, 
y para dar correípondiente bra-
zo á tanto cuerpo , facó al Du-
que de Alvct de la prifion , en 
que las Bodas acceieradas de fu 
Primogénito contra el orden 
del Rey , le havian puello 5 y 
como acoftumbrado á entretc-
que , hijo de Dona. Ifabel, fu 
hermana , que casó con Carlos 
V. y efpofo de Doña Maria, 
hija de. D.Juan III. de Portu-i 
gal. Reynó 18. años en Portu-
gal , y venció en varias Batallas 
á D . Antonio , Prior de OcratOy 
nieto del Rey D . Manuel, é hi-
jo de una Judia , que fe quifo 
hacer Rey ,pero fue deftruído 
por mar, y tierra , aun contra 
ios brazos de Inglaterra : en ef« 
pecial en las Islas Terceras, don-
de fe havia refugiado, pero le 
defalo jó el Marques de SantJ 
Cruz , que pafsó allá con treirs^ 
ta Navios : y ganada la Batalla 
Naval, no pudo ganar mas tier-i 
ra D . Antonio. Caüigados algu-
nos Portuguefesque tenian tra-¡ 
to con e l , quedó apaciguado el 
nuevo Reyno, 
1598 PHELIPE Il .dePow 





Greyes de F r . Siglo 
Reyes de Francia. 
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15x5 FRANCISCO L Du-
que de Valais, y Conde de An-
gulema , competidor continuo 
de Carlos V , cuya opoGcion lle-
gó hafta deíafio pcríbnal entre 
-los dos : que «aceptado,por .Cíír-
los V, y feñaládo el campo , fe 
deívaneció prudentemente por 
parte de Francifco. Hecho pri-
íionero en4a Batalla, de F.aviay 
no fe quifo entregar á Carlos 
de Berbón , íino al Virrey de 
Ñapóles Carlos de Lanoy. Ef~ 
mcrófe mucho en caftigar á los 
Hercgcs de Tu Reyno , y fue 
-Principe verdaderamente gran-
de , fin defatender por el ani-
mo marcial a la promoción de 
las letras , y honra de ios Lite-
ratos. 
1547 HENRIQUE II. h. 
Continuo en períeguir a los 
Hcreges, y en el belicofo alien-
to de fu Padre, tomando va-
rias Plazas en Lorena, y Lu -
xemburg : y menendofe cana-
bien por Flandes, lograron con-
tra el los Efpañoles la memo-
rable visoria de S. Quintín: 
pero apoderandofe deCpues de 
algunas Plazas de Flandes,Dun-
kerke,yBruxas;y quitando á j 
loslnglefes la Fortaleza de Ca- 1 
Us (que por mas de 200. anos J 
XVI. Qeyes de Fr. 509 
havia eflado en fu poder ) l i -
bró al Reyno del eftraiigero 
yug0> y ajuftó las Paces vcon 
Efpana , dando Phelipe II, 
por efpofa á fu hija ifabel f y 
celebrandofe en Paiis eíias bo-
das con públicos Torneos)ÍÍ CIÍ 
que el Rey quifo Jugar raná-í 
bien la lanza y dcfpues de híi-i 
ver roto algunas, fe rompien 
ron los gozos , recibiendo 
una mortal herida en la cabe^ 
za , de que falleció poco deA 
pues. 
1559 F R A N C I S C O SI h . 
A los diez y feis años y me-
dio de fu edad Í por cuya cor-
ta experiencia fe aumentó el 
partido de los Hereges v coa 
lo mifmo con que quifo re-
primirlos ; pues poniendo en 
la dirección de los negocios 
al Duque de Guifa , y ai Car-
denal fu hermano , iníignes 
defenfores de ta Fe , fe enar-
deció concra ellos fu émulo 
Luis de Borbon , Principe de 
Conde , que fe havia hecho 
Gefe de los Calviniílas ; y 
fue principio de unas Guerras 
Civiles bien fangrientas , y fu-
neílas , por los perjuicios , no 
folo de lo político > lino prin-
cipalmente de tod j lo (agra-
do. Para ocurrir a eftos ma-
les fe tuvo un Congreífo en 
Orleans : en que fe prendió, 
y fe declaró reo de muerte 
al Principe de Conde. Dilatóte 
Y 3 el 
Qsjyes de Fr. Siglo X V I . (Rjjes de Fr , 3 1 0 ~ » 
el ruplicio , por la enfermedad | 
del Rey , que fue mortal, íin 
dejar fuceísion. 1 
1560 G A R L O S IX. e. de 
diez años en la regencia de fu 
madre Cathalina de Meditis, 
que con deíeo de mandar , l i -
ber tó al Principe de Conde , y 
- a Ips demás; Calviniftas : de 
que fe figuieron innumerables 
. muertes, lacrilegios, y Guer-
las : pero aunque vencidos en 
qiiatto Batallas los Hereges, 
perdiendo en la ultima i8y , 
.C^alViníllas , fue tanto el con-
.curfo de los Hereges de Ale-
rnania , que para acabarlos de 
extinguir fe decretó una gene-
r sal matanza > que fe empezó el. 
. <lia de «S", Bartbolcmi f ot la naá-
'Üana , y duro fiete dias conti-
nuos , palladas á cuchilló mu-
chos millares de perfonas: mas 
no, bailando efto , y aufentan-
dofe el Duque de ¿njou Hcn-
rique , hermano , y brazo del 
Rey Carlos ( por haver íido 
electo Rey de Polonia) fe vió 
Carlos precifado a Paces con 
los Calviniftas , por lo exte-
nuado que fe hallaba el Rcyno 
con fus Guerras. 
1574 HENRIQUE llh e. 
Por muerte de fu hermano , y 
aviló pronto de fu Madre, fe 
vino , dejada la Polonia , no 
á gobernar el Timón de aquel 
Mar inquieto , y turbado de la 
franela , fíno a fomentar ma-
yores turbaciones 5 y no ya 
tempeftades , fino ferenidad en 
los Hereges, con que pudieífen 
navegar libremente por fu Rcy-
no. Hizo publico Ediík) en fa-
vor de los Hereges , admitidos 
no folo áDignidades, fino le-
gitimando a los hijos de los Sa-
cerdotes , y Religiofos Apofta-
j tas , ya cafados. Hallabanfe íin 
¡ cu l t o las Iglefias:, los Conven-
V tos, Abadías , y Obifpados, fin 
i Paftores , fin Ovejas , y fin renr. 
1 tas , por abufar de ellas los 
. Hereges , para fus livianda-
des. Parecía haver llegado el 
fin á la Iglcfía de Francia. El 
Rey viendo, que quanto ade-f 
lantaba por el partido, y fac-
ción de los Hereges , tanto fe 
enflaquecía ptír el de los Ca-
tholicos ( que penfaba en en-
falzar al Duque de Guifd, gran 
Catholico) pensó quitar la vi-
da al Cardenal , y al Duque 
de Guifa, como lo hizo. Pero 
ello encendió mas al Pueblo: 
y en fin cubierto uno con la 
capa del Habito Religiofo, 
venció la entrada del Gavinc-
te del Rey , y le quitó la vi-
da. 
En eftc fe acabó la Linea 
de VÚIÜÍS y entrando defdc^ 
aqui la de Barbón , que def-
ciende de S. Luis, por fu fe-
gnndo hijo , Conde de 
Clermont, 
1 HENRIQUE IV. el 
Gran-
^eyes de Fr , Siglo 
Grande, Dcípues de muclías 
Guerras , abjuró el Galvinifmo 
en el 1592. y teconciliado con 
la Igleíia Romana en el 9$, re-
cibió el homenage de Ciudade$, 
y Principes. Pero Ib vió preci-
fado á publicar Edicto en favor 
de losCalviniílas, por ño poder 
foíregarlos de otro modo. Duró 
efte Ediao haftaX«;x XIKAJtúó 
á la Corona el Condado de 
Foix , y otros Eftados fuyosi 
,pero la perdió con la vida á 
manos de un Sicario, en una 
calle publica de París , ell que 
por una cafualidad paróla Real 
Carroza , y el traydor alevoío 
le dejó muerto en ella con dos 
puñaladas, que le dió en el co-
raron ^  
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Concilios , y- fus . moti-
vos. 
L A T E R A N E N S E V . Gene-
raí X I X . preíidiendo Julio I L 
hafta la 4. Sefsion: 16. Carde-
nales : 77. Arzobifpos, y Obif-
pos (&c. Tenido para reprimir 
el Conciliábulo , que algunos 
Cardenales celebraban en Pifa: 
y para la Guerra Sagrada con-
tra el Turco, publicando Indul-
gencias á efte fin. Y para la dif-
ciplina Ecleílaftica. Empezófe 
en el i5f2. y íe acabó enel 17. 
Tuviejconfe muchos Conci-
XVI. Concilios. 
lios Provinciales en varias par- * 
tes para la difeiplina Ecfcfiafti-
ca , y para la condena-tion de 
Caivino, y Luthero.! ; 
T R I D E N T I N O , General 
X X . convocado primero 1 para 
la Ciudad de Mantua , deípues 
para Vicenciai y finalmente, poi;. 
las dificultades que bearrieron^ 
íe efeogió por mas oportuna dt 
la Ciudad de TViwio, concur-t 
riendo 5. Cardenales Legados 
de la Silla Apoftolica í 3. Pa-
triaixas: 3 $. Arzobifpos : 23 5-.' 
Obiípos , los 39. por fus Pcoca-»: 
radores, los otros perfonalíncnL-i 
te: 7. Abades : 7. Generales- de 
Religiones, y i^o . Oodores. 
Empezó en el 1445. y al--
canzó á 3. Pontífices , Paufa 
H l . Julio / / / . y Fio I V . Conf-
ta de 25. Seísiones \ las 10.Í 
primeras bajo ^ ¿ / « 9 / / / . Jas 6-¿ 
íigüientés h'^yoJulio / / / . yUas, 
9. ultimas bajo Pió IV. Eílan-
do en laSersion 8. fe originó 
pefte en Trento ,/ y pofc tanto' 
íe trasladó a Bohnía r don-
de fe tuvieronr dos Sefsiones 
fobre la prorrogación. Pero al 
año 1550. el Papa Julio / / / . ; 
reftituyó á Trento el Concilio 
defde Bolonia.- Mas hallandofe 
Alemania fumamente turbada 
con fus Guerras", 'fub preeifo5 
fufpcnder el Conci l io , y duró 
la fufpenfion 10. años , dcfdc 
el 1552. hafta el 1562.en que 
logró Pió IV . el que fe con-
^4 t i -
3 i i Concilios. Siglo 
tínuafíc , y en fin el que fe con- | 
cluyciTc en el 1563. dejando, I 
paira bien de'ia lglcíia,Tcftable- I 
cidos los Cañones de la anti-
gua , y neceflana diíciplina, af-
fí para la refermaeion del Ella- ' 
fk> L a y c a l c o m o del Clerical: 
(39 condenados los errores de 
•^utheio j.Calvino , y los dc-
tjiás Senarios de aquel tiempo, 
«que fueron, los fines de la cen-
yocacicn de aquel Concilio. 
Ai; punto que (c publico el 
Xridint inofe tuvieren en 6B* 
?:opa muchos Concilios Provin-
ciales , afsi paia admitir, y pu-
bUcar el de Trento > como para 
determinar en fu obfervancia 
«juVnto pertenecía á la reforma-
ción ^ e Jas ceftumbres, y rcí-
táuracion de la antigua diíci-
plina. En Toledo íe tuvo uno en 
el 15^5. f i otro en el 1582, 
Pero los mas íobrefalientes 
fueron los de los Apollolicos 
Prelados S. Carlos Borromeo , y 
S. Tho-ibio Mogrobejo , que en 
M i l « el uno ^y el otro .en L/-
, hicieron amanecer el a.ntí-. 
guo ei«{|iendor c o n faiudabies, 
y preñólos documentos , fobre 
los L a5 eficaces i que daban 
cc^ nM-n ejemplo. También en 
jk^íco fe tuvo otro Concilio 
110viudal, c o n el mifmo mo-
tivo, tíu, el 1585. y afsi efte, 
como los de Urna , fe pueden 
ver en el tom* 4 . del Cardenal 
X V I . " Concilios: 
En Conftantinopla fe tuvó> 
otro contra Calvino , que fe 
puede ver en Cabafucio. 
En DtMhper, en el Maía-¡ 
var , celebró un Synodo el fe-
ñor D . Er. Alejo deMenefeS) Ar-
zcbifpo de Go^, del Orden de 
N . P. S. Auguftin , en que fe ab-
juraion los errores en que v i -
vían los Sacerdotes Chriñianos 
de aquellas partes , y dieron la 
obediencia al Pontífice Roma-., 
no.. Imprimiófe eñe Synodo, 
por ferde materias muy nota-. 
I blets; y íuek .andar .con , e l X U 
bro del Viage , que hizo »1 M a -
lavar efte Herocy Varón Apoí-
tolico , por la convetíion que 
hizo de tantos Pueblos Genti-
Jles, ennoblecido por el Cielo 
con el -don .de Lenguas , y ac* 
clones portcntofas. 15^9. 
« 
Hereges , y fus errores, 
,Fue efte Siglo el mas infe-,-
)iz en efta Ciafe Tpor fer CO-ÍÍ 
moun cñanque, donde fe re-i, 
cogieron todas las fuciedades, 
que por los Herefiarcas ante-5 
riores vomitaron las Hidras índ; 
fcrnalcs. 
Martin Lufhero, infeliz Apof-i-
rata del Orden de N . P. S, 
Auguftin , hijo de perdición, 
nacido para ecüpfar la- luz de 
raptas almas,como por el fe 
han 
Siglo XVÍ. tiereges. Mereces. 
Ban apartado dei Norte de Ja 
Fe en las Regiones del Nortej 
fe apartó del Gremio de la 
Religión, y de la Iglefia, al 
tiempo que 1 la Divina Provi-
dencia efmaltaba el Cielo de 
la Auguftima,i>a Familia con el 
Sol de- SmfoThomas de-Vtlla-
meva,, y . los brillantes.Aftro.Sj. 
que lucieron tanto en perfe-
guir fus abominaciones , como 
íc vió en las Purpuras con que 
los Sumos Pontífices honraroR 
fus íeivicios í y el diftingui-
4o henoí de que un hijo dé 
la Religión Auguftiniana , el 
Señor Ser izando , cítuvieífe pre~ 
íidiendo al nufmo Concilio 
Ecuménico de Trento, en que 
fe condenaban los errores de 
l-uthero. 
Fue aquel infeliz natural 
íde Jsleho, en Saxonia: inílru-
yóíe en las Artes Liberales, en 
la Univeríldad de Esford : hi-
cieronle Macftro á los 20. años 
de fu edad : y dedicandofe al 
cftndio de las Leyes , fe re-
tiró á la Religión, por caufa 
de que un .Compañero , cen 
quien fe paífeaba una tarde, 
fue muerto repentinamente por 
un rayo : y obligado del mie-
do de efte el panto , y Bo vo-
luntariamente , ni con inclina-
ción a f eílado ( como el dijo 
¿efpues )^recibió el fanto Ha-
bito. Graduóle1 de Dodor en 
Witemberg , y íbbrefaliendo en 
acrimoma y libertad de inge-
nio , ocurrió la competencia 
de predicar las Indulgencias, 
que el Papa León X. concedía, 
para mover á los Fieles á con-
tribuir á la fabrica del Tcra-r 
pió de S^". Pedro. De efta pe-
queña -afcua fe encendieron 
las llamas,que fuícitó por fu 
i íbberbia y arrogancia el In-
fierno. Protegióle tenazmente 
el Ek¿tor de Saxonia Federico'. 
excomulgóle y condenóle el 
Papa León X . viéndole perti-, 
náz : y precipitandofe de dia 
en día efta fiera, no huvo pre-
cipicios á que no fe defpc-. 
ñafle , hafta llegar á cafarfe 
con una Religiola , de quien 
tuvo tres hijos. Tuviéronle va^ 
1 rías Juntas para ocurrir á ef-; 
tos males : y la de Spira , ce-, 
lebrada en el año 1529. fue 
la mas folemne : por quanto 
los Principes , Fautores de Lu-i 
thero , fe opufieron tanto a. 
ella , que pretejraron no po-, 
der convenir , y apelaron á 
futuro Concilio. De aqui pro-j 
vino el famoío nombre de los 
Trotejiantes, Pero teniendofe el 
Concilio Tridentino , y con-, 
vidados con toda humanidad 
los Sedaños con el falvo con-, 
daño , no quifieron aceptáis 
aquello , á que tantas veces ha-:, 
vian apelado. 
Murió Luthero en el mif-
! mo Lugar en que nació en 
el 1549. pero no rfe ,entcrra-
| ron fas. erioies , antes bien 
cun-
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cundieron como peftc: f de las 
^ÜíTenfiones , que nacieron en-
tre fus Dífcipulos, fe origina-
ron otras nuevas Sedas , divi-
didos ellos mifrnos entre s i , co-
mo correfpondc á la falca de 
yerdad de fus principios. 
I ; Mfo/ix.S'íjr^ií), apartando-
fe de la .efcuela de Luthero , y 
fingiendo nuevas revelaciones, 
introdujo la Seda de los ^4»^-
baptifías , peiiuadiendo á la 
gente vulgar , que bolvieífen á 
recibir el Baudímo (que decía 
no deber fe dar á los niííos) y 
períiguieñen á toda dignidad 
de MagiÜrvidos , y Paitores, 
pues todos (decía) eran iguales, 
y librespar naturaleza. 
De CArlofíadig, que fue el 
que dló el Grado á Luthero , y 
que fe caso antes que é l , fe 
originaron los Sacramentarios, 
que decian no eftár realmente 
en el Augullo Sacramento el 
Cuerpo , y Sangre de Chrifto, 
contra lo que l'encia Luthero, 
que defendía eíta real exíften-
cia. Siguieron efta Seda Zuin-
glio , que murió en una Batalla 
contra los Catholicos : Oecolam-
padio : Martin Bucero , Apofta-
tade laProfefsion Dominicana: 
y Pedro Ver mi lio, llamado Mar-
tyr y que íembró fus errores en 
Inglaterra , apoftatando de los 
Canónigos Reglares de N . P. S. 
Auguílin. 
Pero el mas famofo de todos 
los SacrammtariQt fue el infeliz 
lo X V L flcreges, 
' Jum^CdPoim , Francés de H i l 
cion^^ue puíb la Cathedra de-
fus pélVjlenciaíes errores en G/ '* 
i fasbKa í y auxiliado :en Francia-
de Juana , que fe intitulaba 
Rcyna de Navarra , y de Luis, 
Pnneipe de Conde, tuvo tantos' 
| progreííbs fu Pamdo , como fe 
ha dicho hablando - de aquel 
BveynO, -
Eftando Calvino en Ginebra^ 
aportó alli Miguel Ser-veto , Ca-i 
talan , que fembrando errores 
contra la Trinidad , fue quema** 
do vivo por orden de C^/w«<v 
que dió didamen á los Senador 
res , de que el Magiftrado pue^ 
de dar fentencia de muerte 
contra losHsregcs. 
MunoCalvino en el 15^4; 
y de la mezcla que fe ha hecho 
de uno y otro , fe compufo, 
i un tercer nombre de Seda-i 





Thomds de Villanueva , E . 
Jgnacio Loyola , Fundador. E . 
juan dé Dios , Fundador. 
.francijcó Xavier. 
Félix de Cantalicio, 
Luis Beltran. 
Cayetano, YunázAot, 
Pheíijpe N e r i , Fundador. 
Camilo de Lelis , Fundador. 
Carlos Borromeo, E. 
Tere/a de Jefas , Fundadora. E . 
Pedro de Alcaritara ^JL, 
:Juan de la Cruz , E» 
-Pa/qual Baylón, 
„JFranci/co de Bcrja* 
i Stanislao Kofca* 
.Luis Gonzaga, , 
^Xhoríbio Mogrobejo, 
En cfte Siglo florecieron tam 
bien los Venerables Padres, de 
. cuya Beatificación fe trata, 
i r . Alonfo de Orozco, £ , 
Fr. Simón de Rojas. 








Thomds Moro, Chanciller de In-
glaterra , á quien cortóla ca-
beza PLenrique V I H . por no 
querer condeícender con Tus 
errores. 
Siglo X V I . Efcritores* 
Santes Pagnino. 
Titelman. Lipomano. Genebrar~ 
lio. Janfenio de Gandavo. Va-
tablo. Ambroílo Catharino. 
Andrés Alciato : y Cuyacio, 
Era/mo Rotherodamoy 
Laurencio Surto. 
Martin Alpizcueta. Bartholomfe 
Carranza. ViBoria. Soto. Ca-
no. Medina.X«w de Granada» 
Aifonfo Chacón. Bartholomé 
de las Cafas. Govarrubias." 
Maldonado. Salmerón, Luis 
, de León. Márquez. Luis Vi~ 
vfs . Arias Montano. Egidia 
Z.»/?í<í»o.Gafpar Cafalio.iS^»-
totis. Caftro. Antonio Auguf~ 
tin. Vega. Luis de Molina, 
Azor. Lemas. Vázquez. Ba~ 
tiez. Viüalpardo. Bartholomé 
de los Martyres. Sánchez. Ba-, 
filio Ponce,. Camoens. Sd. ZUH 
rita. Garivay. Morales. To--
dos Eípanoles. 
Stanislao Hofsio. 
Onuphrio, ü Onofre Panvinio. 
Sixto Senenfe. 
Cefar Baronio. 
Geronymo Seripando, PreíldentC 
del Concilio de Trente. 
Ju fo Lipjio. 
1 Paulo J ovio : y Bembo, Abrahan Ortelio, . Jofeph Scaligero, " Tbomds Stapleton, 
Ludovico Blofío* 
\ 




^eyn9 de Kapoles, j p 
Habana, 
^v , iOvAVif .a . n ó . í C í O olrioiiA | 
Hallabafe U Italia TKeatroí 
rde no pocas turbaciones por' 
parte del EiUdo Eciefiallico, 
Venecia , Francia , Efpaña, Ña-
póles , y los Turcos , con quic-, 
nes tenia trato el Rey de Na-, 
poles D . Fadrique , nieto de ^í/-
fonfo V. de Aragón , por linea 
de lu hijo bañardo D . .Rrr^r-: 
do. El Rey Catholico era nie- '> 
to legitimo á¿ D. Fernando J , | 
*de Aragón Padre de Alfonfo' 
V , adoptado por la Reyna Do-
ña, juana II. de Ñapóles , para 
la- tuceísion en cíle Reyno. 
Quena Francia y Efpana unir-
fe contra el Turco : y valiéndo-
l e del derecho, que cada uno 
alegaba fobre Ñapóles , y de 
la unión , que con perjuicio de 
los Principes Chriftianos tenia 
el Rey D . Fadrique con los 
Turcos , trataron quitarle el 
Reyno , y partirle entre si , pa-
ra quitar con ello aquel eílor-
vo. Entró el Papa bien en efto, 
por diferentes motivos , que le 
«novicron a ello. E l Rey Cá-
Siglo X V L 
' l tholíco envío a cíla Expcdlcbrl 
á D . Gonzalo Fernandez ds Cor^ 
doba, que fe hallaba en la Guer-
ra contra el Turco : y para de-i 
cir e l ; buen éxi to , bafta havec 
dicho , que fue el Gran Capitán. 
contra Calabria : hizola luya; 
y haciendo lo mifmo los Fran-
celes en las Provincias , que fe 
havian aísígnado antes de la 
conquifla , íc vió el Rc?y D. Fa* 
driquí precifado á rerirarle á la 
Isla de l/ola 5 y los ConquüU-j 
dores fe apoderaron del Reyno; 
pero ninguno cabia en la tierra^ 
que fe le limitaba : las plumas 
no tenian rafgos fuficientes pa-; 
ra la demarcación de las Pro-< 
vincias : y afsi fue precifo 
acudir al filo de la efpada en-
tre los EfpAñóles y Francé-
fes : y no bailando el defafip 
de once Franceíes contra otros 
tantos Elpañoles , ni la v i d o -
na de trece italianos de nuef-
tro Campo• contra otros tann 
tos Franceíes , fue precifo em-* 
peñar á los Egcrcitos , y 
quedó la victoria por elnuef-
troj íiguiendo , y períiguien* 
do al Enemigo tan extrema-i 
damente , qué llegaron los 
Efpañoles halla los Reales del 
Campo de los Francefes , y 
alojados en fus Tiendas , ce-
naron los Soldados Efpañoles 
la cena que tenían preparada 
los Cocineros de Francia. Dió-
le efta Batalla iunto á Qiri~ 
non 
Siglo 
ñola en el 1505. en que quedó 
muerto el General Francés Du-
que de Nemurs , con otros mu-
chos feñalados Capitanes , y 
3y* Y 700- Soldados. A la vic-
toria íe ílguió el que el Gran 
Capitán entraííe en triumpho 
en Ñapóles, Pafsó á íitiar á Gae-
ta. El Rey de Francia pufo tam-
bién íitio á la Fortaleza de Sal-
Jas en el Rofellón: pero acudien-
do D . Fadrique , Duque de A l -
,va, y luego el Rey con mas 
gente , precifaron á los France-
les á retirarfe , y hacer treguas 
por aquella parte. El Gran Ca-
pitán profeguia por la luya en 
deftrozar á fus enemigos en la 
Italia. Rindió kGaeta,y ajuf-
taronfe paces. El Rey Catholi-
co , que nunca las tuvo con los 
enemigos de la Religión Chrif-
t iana/enderezó contra los Mo-
ros fu Armada , a íolicitud, y 
coila del feñor Arzobifpo de 
Toledo , y les quitó el Puerto 
de Mazalquivir , que en Ará-
bigo quiere decir Puerto Gran-
de. 1505. En el i5io.conquir-
tó en la mifma Africa á Bugia, 
y Trípoli, con gran gloria de la 
Nación Eípañola , y terror de 
todos los contrarios. Los Por-
tuguefes fe apoderaron en ef-
te año , por mano de D . Alonfo 
de Alburquerque , de la Nobi -
üfsima Ciudad d e G ^ e n ia In-
dia. 
A efte tiempo fobrevinie-
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ron grandes novedades en Na-
varra. E l Rey Catholico havia 
cafado de fegundas nupcias con 
fu fobrina D . Germana , nieta 
de fu hermana D . Leonor , que 
fue Reyna de Navarra. Por ef-
te cafamíento empezó el Rey 
de Navarra á recelarfe del Rey 
Catholico : el de Francia le af-
feguraba , que le defendería 
con todo fu poder : y corref. 
pondiendo á cfto el de Navar-, 
ra , fe confederó con el Fran-
cés , en ocaíion que efte tenia 
Guerra con ios Eftados de la 
Igleíia. E l Rey Catholico h i -
zo liga con el Papa , y Vene-j 
c ia , para defenfa de los Efta-
dos Eclefiafticos. Necefsitaba 
aífegurarfe , que por la parte 
de Navarra no le entrarla da-
ño. E l Navarro no quería 
aprontar las prendas de fegu-
ridad , que le pedían : antes 
bien oyendo los progreífos de 
las armas de Francia en la Ita-
lia , con la famofa Batalla de 
Ravena, empezó á juntar gen-
te , y hacer algunos daños. 
El Papa , viendo que el de 
Navarra favorecía al invafor 
de fus.Eftados , y que hacia 
las partes del Conciliábulo de 
Pifa , fe portó contra el co-
mo contra Principe Cifmáti-
co. Excomulgóle , y privóle 
de la Dignidad Real , conce-
diendo fu t í lado al que le 
conquiftaíic. Y como el Rey 
Ca-
3 18 S ig lo 
Ouhol íco no pudicíTe acudir 
á defender al Papa , fin abdr, 
y aíTcgarar las puertas de Na-
varra , envió contra efte Rey-
no al Duque de A l va ; y fá-
cilmente fe apodero de todo. 
1512. 
Conquiftas de Oran , Me^ 
gico ,y el Perú. 
D-fpues que el Cardenal 
Arzobifpo de Toledo D. Fr. 
Francifco Ximenez. de Cifnsros, 
erigió la gran fabrica del Cole-
gio de 5. Ildefonfo de Alcalá, 
echando la primera piedra en 
el 1499. con varias monedas 
de oro, y plata, a imitación 
de los Romanos , y á cuyo 
egemplo fe empezó á practicar 
lo mifmo en ellos Reynos, 
quando fe levantan algunas fa-
bricas inhgnes : deípues que al 
modelo de París fundó aüi, 
para bien de eftos Reynos , y 
utilidad de la Iglefia , la Infig-
ne Univerüdad , que fe con-
cluyó en el 1508. quifo para 
aumentar el bien de nueftra Ef-
paña , y utilidad de la Iglcíia, 
fundar nuevas Conquiílas por 
el Africa. Havia ya tomado á 
fu cofta a Mjzalquivir : y puef-
to á la frente del Egercito, 
que juntó á fus expenfis , fe 
pufo fobre Or¿m en el 1509, 
y matando 4 .^ Moros , y ha-
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ciendo jy. prifionéros , cntrS 
maravillofamente en la Ciu-
dad : abriendofele las puertas, 
no folo por el valor de los Sol-
dados , fino por la Fe , el zc-
l o , y oración del Santo Carde-í 
nal. 
Y no contentos los Efpano-
les con cfta dilatación de fus 
dominios, y propagación de la 
Religión Catholica , empren-
dieron unas nuevas proezas, 
que han férvido de envidia a 
todo el mundo : y por tan gran-
des, y diílingaidas en la Hif-
toria , folo necefsitan de la 
Giironojogla. Hernán Corté 
que no pued * ceder á ningún 
Héroe , por haver prevalecido 
á lo que aun las imaginaciones 
mas vivas no llegaron, vencien-
do montes , pilando piélagos, 
defpreciando la muerte , y lu -
chando contra todo un mundo, 
fujetó áfu inimitable brazo al 
gran Imperio de los Msgicanos, 
nutiendofe cali íit\ brazos, con 
folo el corazón , la caufa , y la 
fortuna , no folamente en 
la Corte , Uno en el Palacio 
de el Emperador Monte zuma, 
1520. 
En el 1525. emulando nue-
va gloria D , Fruncí feo Pizar-
ra , fe apoderó del floridifsi-
mo Reyno del Perú , y de fu 
Monarca Atabaliba , íbbrefa-
liendo mas en el esfuerzo, y 
valor á que le conduela el 
ZC-! 
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%c\o de propagar la Religión, 
que en guardar los límites de 
reditud , y difcipiina, á que 
varias veces falto. 
D. Juan Pome de Leen , def-
cubrió ta Florida en el Domin-
go de Ramos de 1512. 
Guerras de Flandes, y ori-
gen de la República 
de Holanda. 
3 ^ 
Difguftados los Flamencos, 
y en eípecial los Hereges , de 
los frenos que contra fus erro-
res liccnciofos les ponia el Rey 
Catholico en todos fus Hila-
dos , y no pudiendo romperlos 
con Memoriales que echaban, 
fobre que fe quitaíTe el Tribu-
nal del Santo Oficio, y fe les 
permitieíle el ufo libre de la 
Seda Calviniftica , recurrieron 
á rebelarfc con la fuerza , tan 
deíenfrenadamente , que uni-
dos con los Calviniftas de la 
Francia ( que fabian ya mil i -
tar contra ios Templos) fe di-
ce bien lo lamentable que fe-
rian los rigores , quando la 
crueldad empezaba por los 
Templos. Gobernaba aquellas 
Provincias Margarita , Duque-
fa de Parma , hija de Carlos V. 
y pareciendoie al Rey , que 
alborotos de tanta magnitud 
fe cortarían mejor con un 
brazo mas fuerte , envió al 
Duque de Alva D . Fernando, 
en el 1567. Efte , fcgim las 
inftrucciones que llevaba , y 
los Procefibs en que fe califi-
caron de traydores los Condes 
&z Agamon ¡ y de H o m , man-
d ó fe les cor tañen las cabe-
zas. Elle cañigo , que fe creía 
remedio á tantos males , oca-
íionó tal frenes! en los ánimos 
de los perturbadores , que h i -
zo mas incurables las heridas. 
E l Principe de Orange fue el 
principal Caudillo , que mi-
niftraba leña para todo aquel 
fuego : la Reyna IfahH, Ingle-
fa, echaba aceyte , con otros 
Principes , que ardian en la 
heregia á c Ca lv ino , Pero con-
tra todos prevaleció el Duque 
de Alva , mientras fe mantuvo 
en fu Gobierno. Retirado á 
fu Cafa , no pudo aumentar 
nada D. Lu i s de Requejens, fu 
fuceífor , aunque fe valió con-
tra ellos de blandura , y de 
. armas. D.Juan de Aujiria , que 
pafsó allá por muerte de Re-
quefens , aunque conquiftó al-
gunas Plazas, no pudo fujetar 
las turbulencias , por haverle 
aífaltado la ultima enferme-
dad en el 1578. en que mu-
rió con fentimiento general de 
quantos no eran Turcos , ni 
Calviniftas. Ocupó fu lugar el 
que le podía llenar , Alejan-
dro Farmjio , Duque de Par-
ma, 
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ma , que con valor , y con-
duda, nunca bien ponderada, 
no folo mantuvo todo el pefo 
de aquella grande fabrica , en 
ocafion que cílaba para arrui-
na r í e , fino la reparó , la au-
mentó , y acafo la huviera del 
todo reftaurado , íi el defeo 
que el Rey manifeftó en acu-
dir á otros Rcynos , no le hu-
viera impedido el aumento del 
fuyo. Envió al Duque Farns-
Jio á que focorrieíTe á los qne 
cftaban íitiados en P a r l i , por 
el Partido de Henrique IV, y 
aminorado fu Egercito con ef-
to , y creciendo las fuerzas de 
Jos contrarios , por eíto , y por 
la perdida de la coílofifsima 
!Armada , que en venganza de 
la muerte de la Reyna D . M a -
ría Stuarda , y por introducir 
la Religión Catholica , envió 
el Rey contra Inglaterra ; fe 
pufo la cofa en tal eftado , que 
íe levantáronlos Efíados Gene-
rales , perdiendo el Rey Catho-
lico de las diez y fíete Provin-
cias de losPaifes Bajos , las fic-
te de Gueldfes , Holanda , Ze-
landa , Ütrech , Frifía, Over 'tf-
fel ,y Gronlnga : que pcríitlien-
do en la Unmi que hicieron en 
Utrechycn el 1579. y aumen-
tando fus fuerzas , y partido 
cada dia , han llegado al eftado 
en que eftan hoy de la Sobera-
nía. Llamanfc los Holande/es, 
las ProvJndas unidas , y ios Bf-. 
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tados Generales , que con fij 
buen gobierno , unión , y apli-
cación para el comercio , han 
dilatado tanto fus dominios, 
que fe eftienden por las quatro 
partes del Mundo. Oliverio de 
Nard fue el primer Holandés, 
que faliendo de Roterdam , en 
el 1598. dió buelta á todo d, 
Mundo. 
Cifma Anglicano, 
El Rey Henrique VIII, de 
Inglaterra, que havia merecido 
el Titulo de Defenfor de la Igle* 
Jía , por lo que pcríiguió á los 
enemigos de la Fe con brazo> 
y pluma , llegó á degenerar 
tanto de si mifmo, por el vi-
cio que hace del hombre bru^ 
to , la lafcivia^que fe convir-i 
tió en Monílruo , haciendofe 
Papa , y Rey á un mifmo tiem-
po. Haviafe cafado c o n D . C í -
tbaliña , hija de los Reyes Ca-
tholicos, obtenida difpenfacion 
del Papa. Julio l í . por caufa de 
fer viuda de fu hermano ^ír-
thus j pero también doncella^ 
Mas no bailando una cfpofa á 
fu defenfrenada liviandad , y 
enlazandofe con otros amores 
indecentes , quifo romper por 
el divorcio el VÍRCUÍO que 
havia contraído con D . Ca~ 
thalina. No faltaron en los 
Aulicos lifonjas con que do-
ra? 
Siglo 
rar el hierro de el Monarca. 
Tres- Thoimuifes , el Cardenal 
Volféo ,: Cranmero ( á quien el 
Rey hizo Arzübiípo Cancua-
rienfe ) y el Lurherano Cron-
mel , enemiguiisimo del Efta-
do EdeíiaíUco , no íolamen--
te aprobaban losdcílgnios del 
Eey , fino que le precipiraban, 
diciendo, que en conciencia no 
podía mantenerte en la f é , que 
debía a Catbaltna, por haver íi-
do efpofa de íu hermano. Opo-
níanle á eílc errado didamen 
otros infignes Varones de.aquel 
Rey no : recurrió el Rey al 
Papa : y no hallando recurfo 
para que licitamente pudieíTe 
contraher diüinto Matrimomoj 
con la repulía que halló pa-
ra, el' divorcio , tomó lá ce-
guedad de fu paísion motivó 
para divoreiarfe de la Igleíia: 
y dando repulía á la obe-
diencia dclPapa , continuó en 
lós adulterios de la Dama 
Ana B&lena } que tomó; póc 
efpofa : . pero la efpofa , tan 
laíciva como e l , paliando tam-
bién á adultera , pagó con fu 
cabeza fu delito: y en breve 
pagaron también los fuyos los 
tres Thomaíes , fautores de 
efta infeliz tragedia : Cronmel, 
que aconfejó al Rey el quar-
tov cafamiento de Ana Clwien-
fe y que no le guftó al Rey, 
fue condenado á muerte. Cran-
mero vino a fer quemado vivo; 
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Voí/éo , reconociendo fu cul-
pa , y llevado como - reo de 
leía Mageítad á la Corte de 
Londres , murió en el camino: 
la quinta efpofa con quien el, 
Rey fe casó^ perdió también?; 
la vida por adultera : y en fin 
todo confufion ^ todo -defor-i 
den , fin ley y prevaleciendo», 
la heregia, íin R e y , por eín 
tár brutaiizado con fus vicios^ 
pallando á fextas bodas , y. 
á apcllidarfe Cabeza de la 
Iglefia Anglicana , y promul-! 
gando como Artículos de F& 
lo qué fe - le antojaba , que-í 
dó íin Fe , y íin Cabeza, 
el Re y no , que baila enton-; 
ees haviá íido muy principal 
miembro de la Igiefia. Quán^ 
tas maldades fe fuelen enla^ 
zar en ún delito! Como Rey4 
no en fin defordenado en to-i 
do , aun no pudo períiftir e» 
aquellos Artículos , que l é 
propufo Henrique : pues mu-í. 
dando por arbitrio de ios Prin-i 
Cipes los myfterios de Reli-: 
gion, en que ningún Princi-4 
pe puede tener arbitrio , pu-
blican ellas mifmas variacio-
nes , que va fu credulidad 
muy extraviada del Norte in-* 
alterable de la Fé. Crecieron 
las variaciones de la Igleíia 
Anglicana con la muerte del 
infeliz Hsnrique , que fue en. 
el año 1547. en que el per-
yetfo y pervertidor Cranmera, 
X con 
312. Siglo 
con ios lados de los Heceges 
Pedro Martyr , y Aíartin Buce-
ro , abrogo los Artículos , que 
publico Henrique V i l l . y pu-
blicó otros nuevos. 
Muerto Eduardo , hijo de 
Henrique VIH. y ác Juana Se-
ynira que fue la que 1 e íi-
guió á Ana Bolena , toma-
ron nuevo eftado las coías de 
Inglaterra, por entrar á rey-
mar Doña Maria , hija de la le-
gitima efpoía de H-niique Ca~ 
thalina , que . como tan Ca-
tholica , procuró rertaurar la 
Kcligion Catholica i y para 
cortar de un golpe los eltor-
vos , dio el merecido calligo 
á Cranmero , fautor de los 
cieíordenes : deílerró de fu 
Reyno á ios Hercges ;: y apli-
c ó todas fus fuerzas y cona-
to á que reflorecieíTe la Reli-
gión antigua.: Pero efte gozo 
fue por lu poca duración, co-
mo los de cfta vida : pues 
muerta fin fucefsicn Doña Ma-
ría , y fucediendola l/Abél, 
hija de Ana Bolena , no foto 
mudó la Religión Catholica, 
íino que vario los Artículos, 
que antes havian propuefto 
los Hercges, alterando, reno-
vando , y creyendo los Ingle-
fes lo que el capricho feme-
nil les proponía : y hecha re-
gla , y Cabeza de la Igleíla 
una muger efpuria , reveítída 
de poder y crueldad , fallan 
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todas las lineas iguales a tal 
regla. Llegaron fus influjos 
á fomentar en Francia , Flan'-
des , y Eí'cocía , á los Hereges, 
y aun á quitar la vida á la 
Rey na de t ícocia Doña Marta 
Stuarda , fin mas delito , que 
el que bailaba para ella, por 
verla tan Catholica. 
on líOfKtb'OO? na sup fobrrjt'jib 
Ordenes. 
-oqC^.bríBiín^d uí ^ . - .. •; : ->b 
1524 Orden de los C / w -
gqs Reglares, ó1 Tbeatinos , afsi 
llamados por el Gbrfpo Thea-
tino Juan Pedro Carrafa , que 
defpues fue Pontifice, con nom-
bre: de Paulo IV.: é hizo ios 
votos ordinarios de Religión 
con Cayetano : añadiendo v i -
vir precilamente de las limof-
ñas voluntariamente ofrecidas, 
fin pedir, ni pofleer renta al* 
guna. ^ 
1525 Los Capuchinos t'mfc 
tituídos en Pifa por i r . Ma-
thias (ó Matheo') Bofsio, Francif-
cano Obfervante , inípirado di-
vinamente en eíia emprefla. 
Juntó al rigor del Habito, el 
que fe prometa íeguirla Regia 
de la eftrecha Obíervancia de 
S. Francífco. Tres años defpues 
fue aprobado eíte Orden por 
Clemente VII. 
1532 Los Recoletos Fran-
cifeanos compufieron una nue-
va Congregación > haciendo 
pror 
Siglo 
profefsion de Ceguír mas á la 
letra , que las otras Congre-
gaciones Reformadas , la Re-
gla de los Obfervantes , le-
gan las Conftituciones deA7-
coh9 V. y Clemente V, Añadie-
ron también algunos particu-
lares Eítatutos. Clemente V i l . 
tuvo un gran gozo en apro-
bar efta nueva Inílitucion en 
el 1532. 
1533 líos Barnabitas de S. 
Pablo , afsi llamados por fu 
primer eftablecimicnto en la 
Iglefia de Bernabé de M i -
laa , y por hacer profefsion 
de cuidar de reformar la v i -
da de losChriftianos, fegun la 
doítrina de las Epiílolas de S. 
Pablo. Fueron inftituídos Con 
fiombre de Congregación de 
Clérigos Reglares porjfacobo An-
tonio Morigia , á folicitud de 
Seraphino Firman: y aprobados 
por Clemente V i l . 
1534 Los Padres de la Com-
pañia de Jefus •, ó Je/hitas, 
tienen fu origen de S, Igna-
cio de Loyola} que en el tiem-
po que elludiaba en Parh, 
formó con ibis de fus Com-
pañeros el dellgnio de efta-
blecer una nueva Compañía 
de Religiofos , que fe obli-
gaíll-n particularmente á ir á 
predicar la palabra de Dios 
á los Infieles , con uoa de-
pendencia total del Papa , en 
las cofas de Religión. Aplican-
xvi. íí3 
fe con mucho cuidado á la 
inílruccion de la juventud , y, 
de la gente ruftica. N o fe ha-
ce profefsion en efte Orden, 
fino defpues de haver paíTa-
do por unas largas pruebas. 
En 1J40. aprobó Paulo 111. eftc 
Inftituto. 
1540 Orden de los Cava-
lleros de S. Pedr§ , y S. Pabla, 
inftituídos primero por León X. 
y confirmados por Paulo III, 
que inftituyó el Orden de los 
deS. Pablo, y fe hizo todo ua 
cuerpo. 
15-50 Lá Congregación de 
el Oratorio de S. Phelipe Nert, 
inftituída por efte Santo en 
Roma , con aprobación de 
Gregorio XIII. Paulo V . con-
firmó las Conftituciones en el 
1611 . 
i5<5o Orden de los Cava-
lleros de S. EJlevan , inftituída 
por el primer Gran Duque de 
Florencia Cofme de Mediéis. Ef^ 
te Orden tan célebre fue con-
firmado por los Papas Pió IV. 
y Pió V. 
1568 Las Carmelitas Def-* 
calzas, y los Carmelitas , de-
ben fu inílitucion a Santa Te-
reía de Jeius. Su primer efta-
blecimiento fue en Avila , don-
de vio con gozo U igleíia re-
nacer la aufteridad antigua del 
Carmelo. 
1571 Los Padres de h Doc--
trina Chrifíiana fueron efta-
X 2 bles 
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bkcidos por una Conílituclon 
de Pió V . que los deftinp al íia 
de catequizar á los n iños , y á 
ios demás tieles. 
1572 Los Padres de S.Juan 
de liios , irftituídos por el San-
to en Granada en el 153^.7 
aprobados en el 72. Su deftino 
es pata tener cuidado de los Po-
bres enfermos , aísi en orden al 
Cuerpo , como en orden al al-
ma : lo que cumplen con mu-
Cha edificación. Paulo V . ios 
pufo bajo Regla : (que es la de 
3SI.P. S, Augultin) hizolos ha-
cer Votes: y hacen el quarto 
[Voto de cuidar de los enfer-
inos. 
1578 Orden de los Cavalle-
3ros de Sanéii Spiritus , inftituí-
do por Henrique 111, Rey de 
Francia. Unió con eíla Orden 
Ja de S. Miguel, por facarla de 
la bajeza en que havia caído, 
í-a primera ceremonia fe hizo 
con mucha pompa en la Igleíia 
de los Auguftinos. (cuya Regla 
profefla) Henrique IIL fe de-
claró fu Gefe Soberano, y unió 
para íiempre á la Corona el 
Gran Maetlrazgo de elle Or-
den. 
1579 Los Religiofos de S, 
Bajillo en el Occidente. No eílán 
conocidos mas que en Italia, 
Sicilia , y Efpaña , donde Gre-
gorio XIII. eftabicció efta Con-
gregación , que tuvo fu origen 
gn ci Oriente, defde los priiue-. 
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ros Siglo* de lalgíeíia: y de ÍÓJ 
dos los Mona Herios hizo eílc 
Papa una Congregación bajo la 
Cabeza de un Abad. Veafe el 
Siglo IV. 
1588 Los Clérigos Menores 
fon Clérigos Reglares , inllituí-i 
dos por Augufiin Adorno, Sacer-
dote Genuv es , y hacen ios tres 
Votos de Rel:gion. Sixto VK 
aprobó efta Religión. 
Orden de los Padres Agoni-i 
zantcs , Miniftros de los Fníer^ 
mos (que omitió Vakmont.) Fue 
inítituído por S. Camilo de Lc-
Us, y aprobado ( íegun Grave* 
fon) por Sixto y . en el año 
1585. Gregorio XIV. confirmó, 
la Regla en 15^1. 
1595 Los Augufiinos Def-
calzoSyi\\xQ en Elpaña liamamos 
los Padres Recoletos , es una 
Congregación del Orden de N . 
P. S, Auguílin , cuyo primer 
Convento fue el de los Auguíli-
nos Obíervantes de Talavera., 
Clemente VIII. la aprobó 
1595 Los Trinitarios Def-* 
calzos, de Redempcion de Cau-
tivos , profeflan la Regla pri-
mitiva de fu Orden , y forman 
una Congregación , que con-s 
firmo Ctew. V I H , 
SIGLO 
^Pontt/ices. Siglo 
SIGLO XVII . 
Poncifíces. 
CL E M E N T E V I H . Papa 
1605 L E O M XI. Florentin: 
de ia Cafa de Medtcis, No pur 
do egercitar en ia Silla lo mu-
cho que prometían el zelo , in-
tegridad , y condudla , con que 
dclémpeño las Legacías que tu--
vo á diferentes Principes , y 
Cn efpcciál a Henrique IV. de 
Francia , por havei muerto á 
los 27. días. 
1605 P A U L O V . Romano: 
continuó la Congregación de 
Auxiliis y empezada por Cle-
mente VIII. y tuvo varías dif-
feníiones con Venecia , en de-
feníá del Derecho que alegaba 
por la íglefia. Fue de tanto zc-
í o , y beneficencia para el culto 
de los Templos , Propagación 
de ia Fe , y bien de fus Eftados, 
que á cada paílb fe encuentra 
algún Monumento de fu folici-
tud , eítendiendofe hafta la 
Perfia , China , Japón , Congo, 
y otras barbaras Naciones , por 
medio de los Miniftros Apoílo-
licos , que por todas partes re-
partió. Erigió en fus Filados 
Fortalezas : abrió , y limpió ios 
Puertos , hermanando las dos 
í oü tuadesde las commqdida-
XVII. (pontífices. 31$ 
[ des temporales , y efpiiiruales 
I de los Fieles, y de fus VaíTa-
líos , como Pallor univerfal, y. 
como Principe. 
1621 GREGORIO X V ^ 
Bolones : inftituyó ia Congre-
gación de Propaganda Fide, que 
iluftró por si mifmo , no con 
armas , no con argumentos , nt 
eferitos , íino con el notable 
egemplo que daba con la inte-* 
gridad de fus coftumbres , con, 
iu piedad , modeilia , y huma-
v nidad , con lo que logró ver 
convertidos á diferentes Hete-; 
ges , y que ellos vieííen la be-", 
ncvolenda , y caridad con que 
los abrazaba : eítendiendofe 
también á confolar por eferi-i 
to á los Catholicos que ge-* 
mian en Inglaterra: y no me-í 
nos á concordar los Principes 
\ Chriñianos , como efeíliva-; 
mente lo logró , impidiendo la, 
guerra que amenazaba por a 
mortandad que en Val-Telin a 
(entre Italia , y Alemania) h i -
s cieron en los Calviniüas los Ca-? 
tholicos , ayudados de las Arw 
mas de nueitro Duque de iv-: 
ria. ' i 
1523 U R B A N O VIII. Bar* 
berino , Florentin : de notable 
erudición en ambos Derechos, 
y toda literatura de un Va-
ron Ecieílaílico , que juntó con 
¿ gran pied4d:para el culto, y; 
I Canonización de los Santos, 
I reftauracion de Teaipics, Con-* 
X l yea-
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ventos, y Hoípitales: cuidan-
do al miímo tiempo de que no 
fe ditffe culto á quien no le 
tenga declarado por la Iglefia: 
íbbre lo que prohibió varios 
abufos en la Bula Cahftú Hie-
rujalem , que dio en el año 
1630. y atendiendo á los cla-
mores de los pobres , cercenó 
muchos dias de fiefta : hizo re-
conocer elBreviario, y Marty-
rologio. Prohibió el Libro de 
Jan/emo Ipnn/e , de quien fe 
han ocaüonado tantas contro-
Verílas , y turbaciones en Flan-
des , y en l a í r anc i a : fin def-
cuidarfe por la íolicitud del 
Templo, de mirar por las Ciu-
dades , y Cftftillos. 
A caufa de tener en el Bla-
són de fu Familia unas Abejas, 
y juzgarle n as inclinado á 
Francia , que á la Efpaña , fe 
originó elPafquin entre Fran-
cés , Efpañol, e Italiano , que 
per la mas bien feguida Alego-
ría , no he querido omitir. Pin-
tareníe las Abejas, y debajo 
decia un Verlo latino, que la 
miel feria para Francia, y para 
Bípaña el aguijón. 
Mella dahunt Gallis, Hifpams 
Sjpícula/tgent, 
iVifto por un Efpanol, y acor-
dandofe, que la Abeja que p i -
$a una vea 3 no buelyc á pi-
X V I I . (pontífices^ 
car mas, pufo enotroVerfo: 
Sjpícula J i fgant , emorientur 
Un Italiano publicando el ca-
rader de que eftaba efmalta-
do el Principe de la Igleíia de 
Padre univerfal , refpondió, 
que fu beneficeiicia era co-
mún , no folamente á los dos, 
fino á todos losReynos, por-
que el Rey de las Abejas no 
tiene aguijón. 
Mella dabunt cuntí:is, 6^ m i l i 
Spicula Jigent'. 
Sgicula nam Princeps figere 
nefeit Apum, 
1644 I N O C E N C I O X . Ro-
mano : condenó el Libro en 
que fe proponía una total 
I igualdad entre S„ Pablo , y S, 
Pedro, á cerca de la poteftad 
íbprema del régimen de la-
Igleíia Univerfal, fin fubordi-
nacion alguna de S. Pablo á 
S. Pedro. Condenó también 
las cinco famoías propoficio-
nes facadas del Libro de Jan-
fenio : y íbbre las diligencias 
que pufo en confervar pura á 
ia verdad , añadió otras en 
el zelo de propagarla , y co-
adyuvar con fus caudales a 
los Principes Chriñianos para 
defender la Religión en las 
' Guerras contra el Turco : no 
fien-
Pontífices, S í^ lo 
fiendo menor fu piedad , y v i -
gilancia para el íbeorro de los 
pobres , y hofpedar a los Pere 
grinos Eftrangeros , en efpecial 
ea el año del Jubileo , en que 
cumplió las partes de un verda-
dero Prelado. 
i<555 A L E J A N D R O VII. 
Senenfe , de la Familia de los 
Cbljios. Tuvo el gozo de ver 
convertida á la Fe á la Reyna 
Cbrtfíina , á quien obfequió 
con magnificencia de Principe, 
y candad paterna. Afsiftió con 
gran liberalidad á los Princi-
pes Chriftianos en las Guerras 
que tuvieron contra los ene-
migos de la Fe. Efte fue el que 
colocó la Cathedra de S. Pedro 
del Templo del Vaticano , fobre 
los quatro Dodorcs en que ef-
tá. Confirmó la condenación 
de las cinco propoíiciones de 
Jfanfemo. Deleytabafe mucho 
en el trato con Varones Erudi-
tos , converfando frequentc-
mente con ellos fobre ios pun-
tos de la antigua dtfciplina de 
líi Iglefia , y de la Hiftoria Sa-
grada , y Ecleíiaftica : difpo-
niendo inílituir en Roma un 
Colegio de los hombres mas 
Doctos que fe hallaffen en el 
Mundo , efeogidos de todas las 
Naciones , para que defendief-
fen con la pluma los Dogmas 
de la Fe , y rebatieífen los er-
rores de los enemigos de la Si-
lla Apoftolica: pero no fe io-
XVÍI. Pontífices, 327 
gro efte bien , por haverle im-
pedido la muerte de efte Prin-
cipe. 
165/ C L E M E N T E IX. Ita-
liano : convirtió varios Here-
ges con el notable egemplo 
que daba la honeftidad de fus 
coftumbres , la humildad , y 
humanidad en afsiftir á los po-
bres , y la caridad con que fe 
ponia á confeílar á los Pere-
grinos. Logró moverá algunos 
Principes para la Guerra Sagra-
da contra el Turco , fobre CVí-
\ ta 5 pero no la victoria defeada, 
1 por haver íido deftrozados los 
' Franccfes. 
1670 C L E M E N T E X . Ro-
mano : dedicófe á dar culto á 
los Santos ; y entre otros le de-
cretó á ios 19. Martyres, Wa.-* 
midos Gorcdmien/es j po t el lu -
gar en que los martyrizaron los 
Calvinistas Holandefcs , por fer 
conftantifsimos Defeníores de 
la verdad Eucariftica , y Prima-
cía del Romano Pontífice. Ha-
llabafe de 80. años : y con todo 
eíTo fu efpiritu , y zelo Pater-
nal le hacia aísiftir con íu in-t 
flujo á todas partes, con gran 
! liberalidad, prudencia, y pa-
I ternal afecto. 
1676 I N O C E N C I O X L 
Lombardo : recopilaronfe en 
efte Gran Prelado todas las 
buenas prendas , que reparti-
das en muchos de fus prede-
cellores , los hicieron plauíi-
X 4 bles: 
328 Pontífices, S i g l o 
bles 1 la piedad , el zelo , la 
conftancia , la inocencia , el 
defprendimiento de los fuyosjel 
defprecio délas cofas munda-
nas, la liberalidad en contri-
buir con los Principes Chriftia-
nos para los gallos de la Guerra 
Sagrada 5 la íolicitud en def-
terrar los errores , y reparar la 
diícipiina Ecicíiaftica; todo ef-
taba en tal grado , que íe con-
cilio veneración aun con los 
enemigos de la Silla Romana. 
Condenó los errores de Moli-
nos , y el Libro de las Máximas 
de los Santos de í enelon : demás 
de las 65. Propoüciones, que fe 
Tacaron de varios Moraliftas. 
Fue tan confiante en lo adveríb, 
como contenido en lo profpe-
ro. De tino, y otro fe le ofre-
cieron varias pruebas j pues ra-
ro era el gozo que le concedía 
Dios en premio de fu folicitud, 
á quien no íe figuieíTe aígun 
doler en prueba de fu fideii- | 
dad. Vio amanecer en Ingia- I 
te ira la luz de la verdad , por i 
el Caíhoiico zelo de Jacebo IIá 
pero luego fe íiguió la noche, 
por haverie defterrado los He-
reges de fu Reyno. Vio al Gran 
Luis XIdef ter rar á ios Hugo-
notes de la Francia : pero tam-
bién vio , que le incitaron fus 
Miniftros al pretendido Derecho 
de Regalía fobre las igleíias de 
Fraíicia , con dolor de todos 
los Obifpos. y ió también ios 
XVII. Pontífices, 
arrogantes movimientos que 
hizo en la mií'ma Roma La^ 
vardino , Embajador de Fran-
cia : pero también le hizo véc 
á Lavardino , y al Mundo , la 
confiante integridad , que rey-
naba en fu pecho. Una cofa 
huvo en que Dios 1c conce-
dió gozo cumplido 5 en el, 
triumpho dei enemigo comun, 
quando el Turco íe vino a 
echar fobre Viena: pues con-^  
curriendo el Papa , no folq 
con fu liberalidad , fíno con 
las armas de fus eficaces orar 
clones , fe le atribuyó á el^ 
y al Patrocinio de la Virgen 
Madre , el mayor triumpho 
que la Igleíia ha logrado con-; 
tra el Turco , dejando oca-
íion para dudar , l i fue ma-
yor fu zelo para acabar con 
ios enemigos de la Fe , que 
para dar alma á todos los 
Chriílianos. L o que fe fabe 
es , que fe trata de colocar fu 
memoria entre la de los San-
tos. iiJtb l f.'§ íí'l 
\6%9 A L E J A N D R O VIH. 
Veneciano , Otthobono : cuidó 
también de la pureza de la 
Dcclrina Moral , prohibiendo 
varias propoficiones : y ayudó 
á ios Venecianos en la Guerra 
cgntra el Turco : pero íiendo fu 
Pontificado de poco mas de un 
año , le faltó tiempo para cor-
reípondera las conmaes eípe-
ranzas. ' ^ 
(Pontífices. Siglo XVII . Emf, de'Jknh 
la Silla cerca de feis Vaco 
mefes. 
1691 INOCENCIO XII. 
Napolitano, P / ^ ^ / i : aplicó-
fe todo al alivio, y íbcorro de 
los pobres , y á ocurrir á la 
avaricia de los Oficiales de los 
Tribunales de Juílicia: con no 
menos folicitud en procurar 
que íe reftituyeflen á fu primer 
cípiendor las Religiones. En lo 
Politico le cimero notablemen-
te en reducir á la paz á los 
Principes Chriftianos : dio fin 
á algunas difleníiones , que fe 
excitaron por el Clero Galica-
no , á cerca de la autoridad 
Pontificia : y ocurrió á varias 
competencias que íe excitaron 
entre los Theologos de Flan-
des , y de Francia , fobre la 
Doctrina de los Libros de Jan-
fenio , y de Franciíco de Saíig-
nac Fenelon. A Roma la adornó 
con varios Edificios , y Hofpi-
tales : y a los Filados Eclefiafti-
cos , inílaurando Ciudades , y 
Preíidios , mirando en 




RO D U L P H O II. Empero dor 4 3 . 
1612 M A T H I A S , e. Eílc 
fue el que pafsó la Corte á Vic^ 
na , para ocurrir mejor á las 
turbaciones de los Hereges de 
Bohemia, Fue de animo beli-« 
cofo , y de notable igualdad 
en las diveríidades de fortuna* 
E l Gran Turco le hizo un gran 
regalo en la embajada que le 
envió con el fin de rellaurar la§ 
Paces. 
1619 F E R N A N D O II. PrU 
mo del precedente , y ele¿to 
Rey de Bohcrma , y Hungi-ia; 
pero defechandole por varias 
quejas los Bohemos , y nom-n 
brando por fu Rey al Elec-
tor Palatino del Ruin Federi-
co y fe originaron no peque-s 
fías Guerras. L a lifonja de cí 
honor llevo á Federico á ícr 
coronado en Praga: la defen-* 
fa de la caufa , el decoro de 
la Dignidad Cefarea , y los 
interefles comunes , hicieron 
unir a los Principes Cathoii-
eos. Efpaña concurrió con ar-
mas , y caudales : el Marquéis 
de Efpinola pafsó fobre el Pa-
latinado: y fe apoderó de di-i 
fe rentes Plazas. Maximiliano, 
Duque de Baviera, dirigió fu 
cur-
3 3 o Emp. de Alem. Siglo 
curio contra Praga : y def-
trozando al Egercito contra-
rio , y íaliendofe el Palatino | 
de la Corte de Praga , entró 
en ella el Duque de Baviera. 
Por eftbs tan acreditados fér-
vidos elevó el Emperador al 
Duque de Baviera á la Dig-
nkiad Eledoral , de que la 
deílealtad hizo caer al Conde 
Palatino. Elle , que poco an-
tes no cabia en lus Eftados, 
fe vió por el defeo de inva-
dir á los ágenos en tan infe-
l i z eílado , que no íolo fue 
defpojado de los fuyos •, fino 
que fe retiró á los Holande-
les, donde vivió caíi pidien-
do limofna con toda fu fami-
l ia . Quintos efearmientos fe 
hallan de eftos! Reprimidos 
los Hereges de Bohemia , y 
recobrado el Re y no , venció 
también Fernando al partido 
de los Hereges , á quienes 
afsiftia perfonalmente el Rey 
de Dinamarca, Originóle lue-
go la mas funefta guerra en-
tre el Emperador , y Gujiavo 
Adolfo , Rey de. Succia , á 
quien los Hereges eligieron 
por fu Gefe. Entró haciendo 
graves males por la Pomera-
nla : refiftiólc el Egercito I 
Cefareo , comandado por el ! 
Conde Juan Til l i : pero def-
trozado elle en la Batalla de 
Lipjia , y muerto defpues por 
las heridas que recibió en la 
X V I I . Emp. de Alem. 
Batalla del Rio L<?d;, fe fo i^ 
la fuerza de Gufíavo como uu 
rio , á expugnar quanto ha-
llaba por delante : halla que 
en la Batalla de Lutz.en perdió 
la vida. Las Tropas que que-
daban , fueron dellrozadas por 
el Egercito Imperial , ayuda-
do de los Efpañoles , que lle-
vó defde Flandes el infante 
Cardenal Don Fernando : y 
tratadas las Paces , logró ver 
á fu hijo eledo Rey de Ro-
manos , dos mefes antes que 
murieífe. 
1637 F E R N A N D O III. h. 
Señalóle en el manejo de las 
armas en la Guerra contra 
los Suecos , antes y defpues 
de la muerte de fu Padre. 
Tratóle de la quietud de Ale-
mania , y paífados nueve años 
en los Preliminares de las Pa-
ces , fe ajuílaron en fin en la 
Ciudad de Munjier , en cl£J 
1648. dando á Suecia ía Po-
merania , y algunas Islas , y 
Ciudades. A Francia , que fe 
confederó con el Sueco , fe 
dió la Alfada : y afsi á los 
demás. Trataronfe muchos pun-
tos refpedivos á los de Re-
ligión. Hizo fe oBavo EleBor 
á Eaidovico , Palatino delRhiu, 
con titulo de Tbeforero Ma- ' 
yor del Imperio , y fe le refi 
lituyó el Palarinado inferior, 
quedandofe el Duque de Ba-: 
viera con fu dignidad Electo-
ral» 
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ra l , y el Palatinado fuperior. 
A otros Principes Proteñantes 
fe les reftituyeron también fus 
bienes. Ajuftadas las Paces, go-
bernó en paz Fernando, feña-
landofe en piedad, y Religión. 
2658 L E O P O L D O , h. To -
da la grandeza , y fortaleza de 
animo de efte Principe fe ne-
cefsitó para los grandes acaeci-
mientos de fu tiempo. Todo el 
poder del Turco fe empeñó 
contra el j y como íi efto no 
bañara para un Hercules , fe le-
vantaron otros contra e l , albo-
rotada la Hungria , Traníilva-
nia , Moldavia , y la Valaquia, 
por el Conde Tekeíi, confede-
rado con el Turco. Cerca de 
trecientos mil combatientes íi-
tiaron á Viena en el 1683. El 
CrdnViJj'r comandaba en per-
íona teda efla multitud t y ar-
mado de tan foberbia fuerza y 
arrogancia , íe liíongeaba de 
eclipíar con tanta media Luna 
toda la Chnüiandad. Jamás 
vio cita peligro mas temible 
defde la Paz general de Conf-
tantino : pero tampoco logró 
triumphos mas excelentes: pues 
acudiendo el Rey de Polonia 
Juan SobieskJ , y Carlos V. de 
Lorena, con íu valor , con fu 
piedad , y fus Tropas ( aunque 
muy inferiores en numero) lo- j 
graron por el valor , y piedad, 
con que fu caufa empeñó al Pa-
trocinio de MARÍA en el dia de 
fu Dulcífsimo Nombre, no folo 
hacer retirar al enemigo , fino 
deftrozar el nervio dé fu Éger-s 
cito , y apoderarfe de las quan-: 
tiofas riquezas de fu Campo,; 
Valicronfe los Vencedores de 
la puerta que fu acierto les 
abrió contra la arrogancia de 
la Puerta Ottomana; hicieron 
fuyo ios Cefareos á Belgrado en 
el id88. defpues de tomar á 
Buda, y otras Plazas, con la 
derrota del Turco junto á Gra~ 
na. Venecia fe apoderó de i¡% 
Moréa i y concluida con tanta 
felicidad la Guerra contra los 
Turcos, y Rebeldes de Hun-
gría ; fe originó otra nueva en-
tre los Principes de caíi toda 
Europa contra Francia : pero 
defpues de diferentes Campa-
ñas , fe ajuftaron Paces gen era-
Jes en Rtfwik. en el 1697. que 
duró haña el 1701. En eíte año 
íe fufeitó un nuevo efírépiro 
marcial: pero fobrevivió poco 
Leolpoldo, pues en el 1705. 
defeansó en paz. 
Reyes 
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Rofellon los Firancefes , fe fue* 
ron. apoderando de fus PU-
33^ 
Reyes de Efpaña. 
PHELIPE IÍI. Rey 4 7 . 
1621 PHELIPE IV. h. En 
e l mifmo año de fu corona-
ción empezó á ceñirfe de 
Laurel , deílrozando nuertra 
Armada Naval a la de Ho-
landa en el Eftrecbo , defpnes 
de haver reprimido al Rey de 
Marruecos , que por mar , y 
tierra qaifo atacar la Forta-
leza de Memora. Venció tam-
bién á los Holandefes , ha-
ciéndoles deíampamr la Ciu-
dad de S. Salvador , y Biía 
de Todos Santos en el Bra/il 
en el 1625. y aunque el Con-
de Mauricio de Najjau bolvió 
con todas íus fuerzas en el 
1638. no logró mas que mu-, 
cha pérdida, y buelta defay-
rada. Lo mifmo les íucedió en 
el miímo año á los f rancefes 
en el íitio que pulieron fobre 
Fuenterrabta : pues dejaron en 
e i campo todo el vagage, 
acompañado de mil y quinien-
tos muertos , fuera de dos mil 
ahogados , y dos mil priíione-
¡ros , huyendo el Principe de 
Conde, Gefe del Egercito con-
trario , y triumphando por 
inueítra parte los Marquefes de 
los Velez, Torrecuía, y Mor-
tara , con el Almirante de Cal -
zas : cooperando á eftos pro-
greíTos las inquietudes , y dif-
turbios que le originaron en 
Cataluña. Llegaron los Fran-
celes á poner un duro , y 
largo íitio fobre Lérida 5 pe-, 
ro les fucedió lo que en 
Fuenterrahia. Defpues de ef-
tas turbaciones , y las que fe 
dirán en Portugal, fobrevino 
otra en Ñapóles en el 1647. 
excitada por un Peleador, que 
á rio rebuelto queria mejo-
rar de forcuna. Pero acudien-
do el Señor D. Juan de Auf~ 
tria , hijo bastardo del Rey, 
y haciendo priíionero á Hen-
rique de Lorena , Duque de 
Guifa, que pretendía el Rey-
no , fe íerenó la tempetlad, 
que le coito la vida al Pef-
cador Tüomds Anielo, Recupe-
ró también D . Juan de Auf-
tria en el 1652. á Barcelona) 
de que citaban apoderados los 
Francefes. Fue fu Reynado una 
cali continuada Guerra con U 
Francia. 
i66<¡ C A R L O S II.h. Acla-
mado Rey de edad de q'aa-
tro años , en tutela de la 
Reyna fu Madre, Gobernado-
ra , y otros Señores. A l prin-
cipio de fu Reynado íitió el 
Moro Qid Amet, Rey de M á ^ 
mecos j á la Fortaleza de L*" 
tiUa. Pero bolviendo fobre el i rache : peco tuvo que ievan-
ta? 
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far el íltio con deílioro , y pér-
dida de fu gente , por el valor 
vos en Portugal. Hallábale cíle 
Reyno con defeo de tener Rey 
de la nuertra. Ajulladas Paces 1 Patricio , que no tuvicfle otra 
con Portugal, fe levantó nue- | alguna atención mas , que a ios 
va Guerra contra Francia , con 
varias invaíiones por flandes, 
Rofellon , y por Sicilia, por re-
bela r fe en efta la Ciudad de 
Mecí na , con ei favor de las Ar-
mas de Francia ; pero dcípues 
de algunos combates , caníada 
Francia de gaftos, y diípendios, 
fueron caüigados , y rcílitui-
dos á la fugecion de ios Meci-
íieíes. Continuófe la Guerra 
por Carhaluña , y tomando el 
General Schomberg uno de los 
Fuertes de Girona , al ataque 
del fegundo le hizo abandonar 
el íltio el Duque ác S. Germán, 
matándole mil Soldados. Vivió 
Carlos II . con poca robuíléz , y 
maltratado del quebranto de 
íalud , murió en el ultimo año 
de efte Siglo, fin dejar fucef-
ílon. 
Reyes de Portugal. 
T > H E L I P E II. y III. deEfpa-
X na. 
1621 PHELIPE III.de Por-
tugal , y IV. de Efpaña- Al 
miímo tiempo que fe fufeita-
ron los alborotos de Cathalu-
&a > fe ievaiuaron otros nue-
intereíTes de aquel Reyno ¡ y 
como vieflen las muchas en 
que cftaba repartida la Corona 
de Efpaña , por las Guerras que 
havia dentro, y fuera del Rey-
no , hallaron buena ccaficn 
para poner por obra fus dc-í 
feos. Adminiftraba la Duque-, 
fa de Mantua , en nombre del 
Rey de Efpaña , a Portugal: 
tenia todo el manejo Miguel de 
Vafconcelos : difgultaroníe de 
fu conducta los Portugueíes: 
confpiraron contra él con tal 
furor , que entrando de mano 
armada en el Palacio, le qui-
taron la vida , y apellidaron 
por Rey al Duque de Bragan-
za , que defeendia de la anti-; 
gua Cafa Real , por linea de 
un hijo natural. Puíicroníe 
de íu parte Francefes , y Ho-
iandefes, zeloíbs de la altura 
de la potencia de Eípaña : y 
juntandofe las Guerras conti-
nuadas de Caftilla con las de-^  
más Naciones Eítrangeras , fe 
quedó Portugal con fus M0-1 
narcas. 
1640 J U A N IV. Duque de 
Braganza: reyno 16. a ñ o s , y 
dejó dos hijos que le íucedie-; -
ron. 
1(556 A L F O N S O VI . h; 
i Reyno 26. anos , pero no 
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tuvo hijos. Del efecto de la 
falta de lliccfsion , acudieron 
algunos á pretextar caufa de 
impotencia : y afsi por efto, 
como por fu mucha debilidad 
de efpiritu , y groflura de cuer-
• po , fue declarado por el Clero, 
y Senado , fer nulo el matrimo-
nio , y Alfonfo incapaz del 
Reyno. Las prendas íobreía-
iientes del Infante fu hermano, 
ilevaron tras si los ojos de to-
do el Minifterio : y yendo con 
los ojos las voluntades, y en 
efpccial la de la Reyna Maria 
lía bel de Saboya , que fe halla-
ba dirgaílada de Alfonfo , fe 
vio elle prontamente encarce-
lado , y luego trasladado en 
cuílodia á las Islas Terceras. 
En Lisboa fe aumentó la nove-
dad , cafandofe el infante con 
la Reyna , ocupando el Tála-
mo , y Throno de fu hermano 
á un mi fin o tiempo. Para io-
tCr grado en paz , acudió con las 
Paces á Cartilla en el 166S. y 
ocupada efta en varias Guer-
ras , convino en los Trata-
dos , de que cada Reyno fe 
qucdaíTe con lo que tenia antes 
de la Union , á excepción de 
Ceuta, que. fe quedó enGafti-
11a. Alfonfo mantuvo el Titulo 
Fue uno de los Aliados contra 
El paña en las Guerras que fe íl-
guieron a la muerte de Carlos 
U. Y por fu fallecimiento en el 
1 7 0 6 . le fucedió fu hijo D.Juan 
V. que hoy reyna felizmente. 
Reyes de Francia. 
HENRTQUE IV. 
1610 LUÍS XUI . h.^SofíeJ 
gadas varias turbaciones , que 
fe originaron por los miímos 
Miniftcos del Palacio , y puefto 
en el Minifterio el Cardenal Ri\ 
cheliu , dió principio á la Guer-
ra , echándole fobre la Lorena, 
y luego fobre las Plazas de Sa-
boya. Pero reílituldo lo que 
havia tornado , y ajuftado que 
Mantui fe bolviclle á fu Duque 
de poder de los Imperiales (que 
la havián tomado en el K530.) 
emprendió nueva Guerra con-
tra Aullria , y Efpaña: y aco-
metiendo fus Armas por todas 
partes , fe vieron acometidos 
por las Armas de nueftro In-
fante Cardenal , y el Principe 
Tbomds Francifco de Saboya, tan 
en las entrañas de fu Reyno, 
que fe vio Pa r i s en no pequeña 11a. aíjonjo mantuvo ei t i tulo 1 que le vv&rarts en no p e q u ^ » 
de Rey halla el 1683. en que ¡ anguftia. Uniófe luego Fran-
murió. 1 cia con Holanda, y entrando-
1683 P E D R O II. Tomó la 
Corona de fu hermano dcfde el 
1668. como fe acaba de decir. 
fe por Flandes , y acudiendo 
luego á \z Alfada, por donde 
ios atacaban ios Imperiales, 
fue-: 
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fueron reftaurando Plazas , con 
variedad de fortuna en tantas 
variedades. Entre eftas opera-
ciones marciales , no fe olvidó 
el Rey Luis de promover el cul-
to : y declarando Guerra á los 
Hcrcgcs , les tomo , delpues 
de. un tenaz Sitio , la Rochela, 
que era fu gran afylo, en el 
1628. 
1643 LUIS X I V . hijo del 
precedente , y de Doña Ana de 
Aujiria , hija de Pheiipe 111 
Rey de Eípaña. Aun no tenia 
cinco años , quando murió fu 
Padre. Entró la R e y n a e n 
el manejo del Rey no , tomando 
por fu primer Minifíro al Car-
denal ju l io Mazarino : de que 
fe originaron tantas inquietu-
des por la emulación , y zelos 
de los Principes, que fue preci-
fo fe faliefle del Reyno Maza-
rino. Pero bolviendo ala Corte, 
llamado por el Rey , íe bolvic-
ron á encrudecer Guerras C iv i -
les , que duraron dos años. 
Muerto el Cardenal Mazarino 
en el 1661. eiiipezó el Rey á 
gobernar por 5-1. Defde los 14. 
años entró en el manejo del 
Reyno : y en la mtnor edad 
mantuvo fu Madre la Guerra 
Centra Efpaña con tanta ter-
quedad , que íe deiazonó la 
Francia. Eflduadas las Paces 
en el 1660. casó el Rey Luis 
con D. Maria Terefa, hija de 
fhdipe i y . y reynando por si. 
mereció por la grandeza de fu 
animo , y magnitud de fus em-
preílas, el renombre de Grande. 
Viole el Rhin como Rayo: Afri-
ca como Trueno , quando bom-
bardeó á Argel : Europa como 
un Marte , ceñido de Laureles 
en tlaudes, en Holanda, en Ale-
mania , Efpaña , y en Italia. A 
ella Guerra , que fcÜuvo por si 
folo contra las fuerzas de caíl 
toda Europa , juntó otra contra 
los Hereges de fu Reyro , en 
que fe coronó de nueva gk riai 
Anuló los Edidos , que laHe-
regia armada havia hecho fir-
mar á fus predeceflores , deli-
guales en fuerzas: pero Luis5 
l'uperior en el brazo , publicó 
contra el Edi¿to de Nantes otro 
Edido en el 1585. cen que ar-
rancó de fu Reyno todas las 
malas , y antiguas plantas de 
los Hugonotes. Arruinados ios 
males , fe dió todo á eftablecer 
los bienes. Promovió , como 
Padre de la Patria , quanto pu-
do conducir para elevar ín 
Reyno al eíplendor, y altura 
en que eftá puefío : el Comer-
cio halló las facilidades , como-
didades , y extenfion , que una 
Potencia grande , dedicada uni-! 
camenteaeñe fin, pudiera con-
íeguir : las manuf^duras de 
quanto puede conducir á la 
abundancia , las promovió coa 
tal folicitud , como fi no tuvie-
ra que mirar , ni á lo Mil i tar , ni 
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a ío Político. En el 1664. hizo 
romper el gran Canal deLan-
gucdoc ,para comunicación de 
las aguas porcfpacio de mas de 
tío. leguas. En lo que pertenece 
á erección de Academias fue 
muchas veces grande. Eílable-
ció la de las Infcripciones, y 
¡Medallas en el 166$. En el 
;1Í5Í54. perñcionó la Academia 
de la Pintura , y Efcultura. En 
el 1666. la Real Academia de 
las Ciencias. En el 1671. la de 
la Arquitedura , repartiendo 
iVarones Mathematicos por el 
Orbe , para la averiguación de 
iongitud¿s, y latitudes necef-
farias para la Geografía , y ia 
Náutica. En el 1672. eftable-
ció en Palacio la Academia 
Francefa. La gran obra de Ver-
falles fe acabó en el l ó S j , To -
do en fin para todos fus Efta-
dos les daba ser por dentro: 
por fuera los defendia, y en-
fanchaba, eftando ílempre en 
un continuado movimiento, 
halla el 1697. en 1^12 & hicie-
ron las Paces de itz/bw^ entre 
-Francia , Inglaterra , Efpaua, 
Holanda , y el Imperio. Ex-
citaronfe defpues las diífeníio-
fiies que fe ocaíionaron con la 
muerte del Rey Carlos I I . Y de-
Jando en pacifica poireísion de 
ia Corona de Efpana á fu Nie-
í o nueftro Catholico Monarca 
T>.Phelipe tf, falleció Luis Xffa 
ien el 1715. deípues de un R,ey;-
o XVII. Hereges: 
nado , el mas largo que fe K$ 
viíto ,de 72. años , y tan glo^ 
ri-ofo como publicará fiempre 
la fama. 
Concilios, y Hereges. 
Defde el Concilio de Treri-J 
to no fe ha buelto á tener 
ningún otro Concilio General; 
pero si diferentes Provinciales 
en Italia , Francia , y aun en 
Grecia > contra los Hereges 
Caiviniílas , convocados poi; 
los Patriarcas de Conftantino-i 
pía al fin del Siglo paíTado,; 
y al principio de efte. S. Tho-i 
ribio Mogrovejo continuó tam-: 
bien en celebrar en Lima fus. 
Concilios , con eftablecimien-* 
tos muy oportunos para el 
régimen de la Igleíla America-; 
na. 
Fuera de la continuación 
de los errores de Luthero y y 
Calvino , mancharon también, 
eilq-Siglo diferentes Hereges. I 
Miguel de Molinos , £ípa-j 
ñol , Aragonés, Monftruo_de 
immundicias , y blaíphemias, 
en fus hechos , y en fus ef-
critos , y malo aun en lo que 
parecía bueno , pues la fanti-
dad que afedaba en lo exte-i 
rior , era para introducir la 
maldad en lo mas intimo, cttj 
briendo las mas obicenas foW 
Hereges, Siglo 
fualidadcs con capa de vida 
cfpiritual. Doce años eftuvo 
diciendo M i d , fin declarar 
íus abominaciones al Gonfef-
for: pero defcubierras en fin, 
fue condenado á una perpe-
tua Cárcel , y todos fus Ef-
critos fe quemaron. Haiiaron-
le doce mil Cartas , por quie-
nes fe deícubrieron los que 
eran participanres en el mal. 
Gafto en Roma 22. años en 
el eftablecimiento de fu Se¿ta, 
pero no gaftaba los doblones, 
pues fe le encontraron qua-
tro mil . Abjuró íus errores en 
el Taeatro publico de el Con-
ventó de la Minerva 5 y mu-
rió en Roma entre quatro pa-
redes en el 1692. Llaman fe fus 
Sequaces Moliniftas , y Quic-
tiftas por una faifa, y abuílva 
Oración de Quietud, con que 
inquietó á tantas almas, que 
caufa confufion ver lo mucho 
que fe ha explayado efte con-
tagio con defdoro de ia luz de 
ia razón. 
Benitit Efpinofa , natural 
de Am/ierddn, Judio de pto-
fefsion , y Político abomina-
t l e por elección , introdujo 
en fus Obras el Atheifmo , en 
que oponiendofe también á la 
mifma naturaleza racional, ha-
lló hombres fin Dios , y fin 
Ley , que le figuieífen , fin 
faltarle á él á quien feguir: 
pues el infeliz L¿tdlo Vdnino 
<k Ñapóles | fembró al prin-
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cipio de efte Siglo en Fran-
cia el mifmo error : pero el 
Parlamento de Tolofa le dio 
digno caftigo, mandándole cor-
tar la lengua , y quemar ví-s 
vo, 
Marco Antonio de Domi^ 
nis , Jefuita expulfo , defpueS 
Arzobifpo de Spalato , yendo-i 
fe á Inglaterra , eferibió un L.U 
bro , en que quería formar uti 
Hilado de Religión Chriítia-* 
na , compuerta de la Luthc-* 
rana , Calviniftica , y Romana,] 
Redujolc á la razón el Enm 
bajador de Efpaña , que efta-i 
ba en Inglaterra , y ofrecien-* 
dolé la íeguridad , y abfolun 
clon , pafsó á Roma , donde; 
retrató fus errores : pero con-* 
tinuando en oculta comunica-i 
cion con los Hercges , y encara 
celado en el Caftillo de 5. An-i 
gelo, murió bien al parecer : pe-* 
ro fu cuerpo, y Efcritos fue-< 
ron entregados á las llamas poc 
relapfo, y para efearmiento de 
ios otros. 
Temblantes , afsi llamados 
por ia material inteligencia 
del Texto de S* Pedro , de 
que obiemos nuellra ialud con 
temor , y temblor. Empezaron 
á efparcir en Londres fus Sae-i 
IIJS , con titulo de Revela-
ciones. Dicen , que ningano, 
debe íervir á otro , ni ular de 
urbanidades , ó cortesus en 
faludarfc , ó quitarle el fom-
bíero : y que todos tienen luz; 
X fe 
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fuficicnte , para exponer la Ef-
critura Sagrada , aunque fean 
mugercí. Llamanle también 
Qua-Keres, 
Santos. 
orillo de Mogrovejo, 
Rofa de Lima. 
Magdalena de Pazis, 
Francijco Regís. 
Vicente de Paul, 
Trancifeo de Sales, £• 
TPpaveifio Solano, 
Juan de prado, 
í í d t l de Simaringa, 
En efte Siglo floreció la Ve-






Juan Bauttfia du HameU 
Sehajiian de Tilemon, 








élartin de Bonwinai 
Siglo XVII . Bfcntores. 
Jacobo Tirino, 
Abraham Bzovio, 
Cornelio d Lapide, 
Luis Novarino. 
Juan de Santo Tboma, 
Lúeas Vvadingo, 
Pedro Gajftndo, Mathematico^ 
y Philufppho. 
Juan Menoquio, 
Cardenal de Lugo, Lorino. PU 
neda. Serario. Petavio, SÍT"! 
mondo. Labbe, 
Profpero Fagnani, 
Juan de la Uaye, 
Pedro de la MarcAi 
Jacobo Saliano* 
Theopbilo Raynaldo, 
Rofveydo. Bolando. í&fl/ífc 










Godoy. Ferré. Gonet, 
Natal Alejandro. 
Pedro Maria Pajferino; 
Angelo de Roca, 
Chri/liano Lupo. 
E l Cardenal Henrique de Norisi 
Antonio Pagi: y Francifco P^gi» 
Los Padres Salmanticenfes, Caí-! 
melitas Deícaizos. 
Jacobo Benigno Bojfuet, 
E l Abad Claudio l leury: 
Sucef-í 
" " " Siglo 
Succffos memorables. 
Muerta la Reyna Ifabel de 
Inglaterra en el 1603. dejó 
nombrado por ñiceflor del 
Reyno al Rey Jacobo VI . de 
Eícocia , y I. de Inglaterra, 
fu Primo , hijo de María 
Sfuarda , y de Jacobo V . por 
lo que fe unieron en él los 
tres Reynos de Inglaterra , Ef-
cocia , é Irlanda. Los Ingle-
íes como acoftumbrados ya á 
la nueva libertad con que de-
generaron de la antigua Rel i -
gión , empezaron deíde luego 
á faltar á la fe que debían á 
fu Rey. Varias veces fe con-
juraron contra él : pero deí^ 
cubiertas oportunamente las 
confpiraciones , no lograron 
mas efedo, que el nefario de 
mover al Pueblo con cientos, 
á que fe rebelaíTe contra la 
Mageílad. Murió en fin paci-
ficamente el Rey Jacobo I. 
pero no le fuecáió afsi á fu 
hijo Carlos / . pues rebelan-
dofe primero contra fus M i -
niaros , y condenado entre 
ellos á muerte el Conde de 
Straftord , paísó la confpira-
Cion contra la Períbna Real. 
Hizofe Capataz , y Gefc de 
los rebeldes Hereges Faerfaix, 
y defpues el pérfido OUvsrio 
Cromvel , y creciendo las fuer-
zas de eita Seda , fe vió el 
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Rey predíado á reíirarfe á 
Efcocia : mas perfeguido de 
una inerte infeliz , halló tray-
ciories en quantas partes ef-
peraba el afylo. Dio en fin 
en manos de Cromvel: y he-
chos Jueces del Monarca los 
Subdiros , y Ley de los Pro-
eclfos fu depravada voluntad,' 
le condenaron contra toda 
Ley , y razón á una faneftít 
muerte. Erigieron en la Plaza 
un publico Cadahalfo , y hu-i 
vo valor en el brazo de un 
Verdugo , para covtar a ftt 
mifmo Monarca la cabeza eá 
él 1649. 
Delpues de cftc nunca oidd 
Parricidio entre Pueblos q u é 
tienen nombre de Chrillianos^ 
reconocieron los Efeocefes pot 
íu Rey á fu hijo Carlos II, 
pero prevaleciendo ia fuerza 
de Cromvel , y defechas en 
una Bacaila las de Carlos , fe 
vio eite preciíado á retirarfe 
á Francia. Con eito quedó el 
Tyrano en la Dominación : mas 
como havia hecho tan odio-
fo al nombre de R t f , foio fe 
tomó el de Protector. Rcynó 
con efie titulo fíete años. Por 
fu muerte fue reconocido Car~ 
¡os por Rey de Inglaterra : y 
declarada Guerra con los Ho-
landcfcs, logró una total vic-
toria , en que perdieron 22. 
Navios en el 1665. Ajuftadas 
Paces en Breda , con la capi-
tulación de que cada uno fe 
Y 2 que-
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qucdaíTe con lo conquiftado, 
fe excitó nueva Guerra ; y con-
federado Carlos con Luis XÍK. 
deípucs de varios progreflbs, 
le propuficron los Ingleíes las* 
Paces con Holanda , ó que íi 
quería caudal para la Guerra, 
ievantafle el Edi¿to que havia 
publicado , concediendo ufo 
libre de Religión á los Catho-
Üeos. Convino el Rey en ef-
to , y creciendo con cfto la 
audacia de los Inglefes , fin-
gieron confpiraciones contra 
c i Reyno en los Carbólicos, 
para bolverlos mas odiofos. 
raíTaron á confpirane contra 
c i R e y : pero defeubierto to-
do , y cafligado, re descubrió 
e l Rey á la hora de fu mu cr-
í e en la Religión. Catholica, 
que havia profeíTado oculca-
snentc : murió abíuelto de la 
fieregia , y recibidos devota-
menre los Sacramentos. Suce-
dióle en la Corona en el 1 6 8 5 . 
fu hermano el Duque de Yorch 
Jacobo 11, rebatidas las preten-
íiones del Duque Montrnout, 
hijo ilegitimo de Carlos, que 
ayudado del Conde de A r -
g üe y y alegando el íer Here-
de , quería excluir á Jacobo 
por Catholico. Pero á uno , y 
©tro les coñó la cabeza , el 
querer levantarla contra el 
Rey. Eftc , como Catholico, 
promulgó Edifto en favor de 
Jos Caiholieos: pero dilguíla-
dos .4<? cílo ¿os Hereges ? y 
XVII . 
viendo que fe pfop'agabá la 
fangre de efte piadofo Ptinci-, 
pe en el hijo que le nació 
( á quien pufo el mifino nom-
bre de Jacobo , y dio titulo 
de Principe de Waílis) 1.U, 
marón al Principe de ürange 
Guillermo de Najfau , con cu-
yo arribo íe declararon los 
Ingleíes , rebeldes á fu Rey: 
la Armada , y todas las fuerzas 
de la tierra fe ladearon pér-r 
fidamente al partido de Oran-
ge : y viéndole el Rey Jaco-
bo íin brazos, fe valió de los 
pies , bufeando fu l'eguridad 
en Francia, como la hallo. Te-
nia el Kcy Jacobo un buen Par-
tido en los finos, y fíeles Ca-
tholicos de Irlanda : pero afsi 
aqui j como en los otros Rey-
nos , prevaleció la fuerza del 
de Orange , fu yerno , quien 
contra todo Derecho de Jufti-
cia , gratitud , y afinidad , fe 
afianzó en el Throno , quitán-
dole á fu legitimo dueño , y 
aun fu Suegro. Que injuílicias 
no traga una hambre de Rcy-f 
nar! 
Muerto Guillermo en el 170^ % 
pufieron los Ingleíes en el 
Throno á Ana , hija de Jaco-
bo II, que casó con t i Rey 
de Dinamarca , y fe pareció 
á Guillermo en la heregia , y 
conduda para con los denüs 
Pveynos , no á fu Padre J^co-; 
bo. Muerta Ana en el 17 
acabaron los ingieies de ha.-, 
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cerfc indignos déla antigua Re- que haíla aquí fe llamaban $¿pA 
ligion Catliolica , poniendo por temviri, paflaron defde aquí al 
numero de ocho , cumpliendo 
eñe el mencionado Conde, que 
era antes el feptimo. En el 
1692. atrajo á fu Partido el Em-
perador Leopoldo al Duque de 
Hannover , concediéndole la 
Dignidad Electoral : y defde 
entonces llegaron á fer nueve. 
En el 1660. fe hicieron los 
Tratados de Paz , llamados Paz. 
de los Pirineos. Las dos Poten--
cias de Francia , y Efpaña fe 
hallaban defeofas y necefsita-
das de Paz : íeñalófc para el lt& 
gar de las Conferencias á la V H 
lia de Irun , qus es frontera de 
Francia : por Miniílros fe nonw 
braron por parte de Eípaña á 
D . Luis Méndez, de Haro y Guz-
tndn : y por parte de Francia al 
Cardenal Mazarino. Efte llegó 
á S.Juan de L u z , y el primero 
fe mantuvo en Irun, uno y otro 
con grande , y viftofa Comitw 
va. Mientras fe arreglaban las 
ceremonias del Congrcílo , paf-. 
so á Irun una Compañía de Re-* 
eftablecimiento , el que ningún 
Catholico pueda tener fu Ce-
tro. Y defpreciados los Princi-
pes naturales , efeogieron á un 
eílrano , en quien rey naba la 
lieregia , Jorge , Duque de 
Brunfuik. > y Eleótor de Hanno-
ver, que vivió hafta el 1726. y 
le fucedió fu h\)ojorge II. en la 
heregía , y en el Thcono, en 
que ettá hoy. 
Macnojacobo II. en el 1701. 
fe mantuvo en Francia iu hijo 
JacoboIII. hafta la muerte de 
Luis X I F . en que fe'fue á Ro-
ma , llevando coníigo la gloria 
de no llevar el Cetro , por fer 
todo Catholico : y fe mantiene 
allí con fu derecho , haviendo 
formado las debidas protefta-
ciones , contra todo lo que en 
las Paces de Utrecb puede perju-
dicar á fu juílicia. 
Los nueve Elc6torcs: y va-
rios Tratados de 
Paz. 
' -ni. / : . ' .. í 
Defpucs de las Taces de 
Munjler en Wesfalia, de que 
hablamos en los Re y nados de 
Fernando U . y III. y en que fe 
hizo Elector al Duque de Ba-
viera , fe bolvió también al 
Conde Palatino la Dignidad 
preíentantes , por haver íigni-i 
íicado los Miniílros de Francia, 
que defeaban ver Comedias á 
la moda Elpañola. Fabricófe ea 
una Isleta del Rio Vefduya, que 
divide las Fronteras de ambos 
Reynos , una Cafa de madera, 
mitad ácofta de unos , y mitad 
á colta de otros , para evitar ea 
todo competencias y anteheio-í 
nes de una y otra parte. Ambos 
¥3. ' M i * 
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Miniílros tuvieron que adelga-
zar lo mas fino de fu Política: 
uno y otro conocía lo rcfponfa-
ble que lena en fu Reyno fu 
conduóla , íi el éxito no corref-
pondieíTc á los defeos : el Car-
denal Mazarino fe. hallaba re-
cargado de todo el diígufto, 
con que en Francia fe miraba 
la Guerra , y que feria atribuí-
do á fu pafsion el rompimiento, 
íi efe ¿ti va mente no fe logra ífe 
paz : y afsi para íalir con luci-
miento del GongreíTo, ya que 
no con todos fus intentos, fe 
ajuftaron las dos Coronas, y 
los interefíes de fus Confedera-
dos , con los Tratados llguíen-
tes. Eftableciófe el Matrimo-
rúo dcíeado de Francia con Do-
na MariaTerefa, hija de Pheli-
ge lV.con dote dejooy.efcu-
dos 5 pero renunciando en la 
forma mas folemne á la fucef-
íicn del Reyno. Que Francia 
mantuyieíTe de íus conquiftas 
la Provincia de Artois, á excep-
ción de San Omcr y Aire. En 
Tlandes mantuvieífe á Graveli-
nas, Borburg &c. En Cataluña 
á Pcrpiñán, con el Roíeiión , y 
Confians,con todo loque eftá 
dé la parte de allá de los Pir i-
neos. Que Francia reftituyef-
fe la Bcilfce , y Vinokberg , en 
cambio de Maricmburg , y Phi-
lipevillc ,que cedía la Eípaña: 
demás de eífo cediefle á Ipré, 
Oudenarde , y otras Villas , y 
giudades, con )k tierjea <iue cf-
ta fobre el Rio L i s : algunos 
Caftillos en Borgoña : en Italia 
á Valencia del Pó , y Mortarar 
en Efpaña á Rofes, y Cadaques3 
con todo lo que eftá de la par-
te de acá de los Pirineos. Que 
Efpaña renunciaííe á toda pre-
tenfion fobre la Alfacia , y fus 
dependencias. A Lorena íe le 
arreglaron íus intereífes, íi qui-
fieífe entrar en el partido. A 
Saboya dejó la Efpaña á Verce-
l i , y al Principe de Monaco 
fus bienes. Coraprehendiafe 
Módena , retirando los Efpaño-
ies fu Guarnición de Coreggio: 
íin omitir 'las Claufulas mas fo-
lemnes, que pudieífen afianzar 
la Paz. 
En el año de i<568. fe tuvo 
el Tratado de Paz entre Fran-
cia , y Efpaña en Aquifgrdn, en 
que fe cedieron á la Francia to-
das las conquiftas de Flandes ,y 
á Efpaña el Franco Condado de 
Borgoña. 
En el 169j. fe efeduaron 
las Paces de i?i/riz^', jünro á la 
Haya , firmándolas primera-
mente los ÍViiniftros de Holan-
da , luego Efpaña, y dcípues 
Inglaterra. Entre Francefes, ín-
glefes, y 'Holaiídefes fe reíol-
vió una mutua reftitueion ge-
neral de todo lo tomadodeide 
el principio de la Guerra , den-
tro y fuera de Europa. El R^T 
Guillermo de Inglaterra fue re-
conocido por Fiancia por Rey 
de la Gran Bretaña , y que no 
- - - - ic= 
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i c r u turbado en la poíkÍMon fin que en eílo fe innovaíic co-
la Corona. A Efpaña fe la 
dejo el dominio de Barcelona, 
Girona , Rofes , y todo lo de-
mas , de que fe Uavian apodéra-
la alguna. Opufieronfe á efto 
los Miniftros de los Proteílan^ 
tes , alegando, que fe oponía 
efte Articulo á los de la Paz de 
do los Francefes en el Principa- Wesfalia ¡ix de Munjier\ pero 
do de Cataluña : con Lucem- prevaleció la propuefta. 
burgo , Mons , Carleroy , y lo 
que por aquella parte fe le ha-
via quitado , á excepción de 
muchas Ciudades ,Caftillos , y 
Lugares, que fe propuíieron en 
una lifta , para que los Comif-
farios examinallen á que Coro-
na pertenecían. El Emperador, 
conociendo que cargarla fobre 
el toda la Guerra , íi apacigua-
das las demás Potencias no ajuf-
taba por fu parte las Paces, 
En el lÉípp. fe concluyeron 
las Paces de Cario VJitz., entre 
el Emperador , los Turcos , Po-
lacos, Mofcovitas , y Venecia-
nos. Eftos fe quedaron con la 
Moréa , y las Islas de Egena, 
Lefcada , y Santa Matua. E l 
Turco con la Tierra-Firme,con-
forme citaba al principio de lá 
Guerra : pero evacuado Lepan-
t o , y demolidas las Fortalezas 
de Romelia , y Prevefa. Las If-
convino en fufpenílon de Ar - las del Archipiélago quedaron 
mas por efpacio de feis fema- íin contribución , á la Republir 
ñas : en cuy o termino. fe logró, 
que fe efectuaíTe el Tratado de 
Paz entre el Emperador , y el 
Rey de Francia , que conftó de 
feíenta Capítulos: reducidos los 
ca : y la de Zante, á la Puerta 
Ottomana fin peníion. Los Gol -
fos , entre Tierra-Firme , y M o -
réa , comunes á unos y otros. 
Arreglaron los límites , que de-
principales , á que Strasburgo bian guardar en la Dalmacia , y, 
quedaífe por la Francia , y que Raguía._Que fe pudieflen repa-
cfta dieíle en contracambio , á 
favor de los Eftados Patrimo-
niales del Emperador , las Pla-
zas de Friburg , y de Brifac. 
rar las Fortalezas, mas no le-
vantar alguna nueva en los con-
fines : y que en el Comercio, 
Religión , y permutación de los 
AJuftófe también , que fe refti- Efclavos , fe guardafle lo capi-
tuyeíTen á fus refpedivos Prin- tulado antecedentemente. En-
cipes tódos los Lugares, que fe 
tomaron defpucs de las Paces 
de Wesfalia : y que en todos 
aquellos , en quienes florecía la 
tre los Turcos , y Cefareos fe 
acordó , que por eftos quedaífe 
la Tranfilvania , y por aquellos 
el diftrito deTemefvar , demo-
Religion Catholica , fe debiefle lidas por el Cefar varias Plazas, 
mantener la mifma Religión, Que del Tibifco al Danubio , y 
y 4 al 
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al Bojfut, por donde entra en 
el Savo , le echaíTen lineas rec-
tas , y que quedalíe por el Tur-
co la Región que quedaba den-
tro por la pane de Belgrado j y 
al Celar quanto quedaba fuera: 
con otras demarcaciones por la 
parte de otros Rios. Que que-
daflé ufo libre á la Religión 
Chninana, y libertad de Co-
merciantes. Que no fe dieíTc 
fomento a malcontentos &c . 
Entre la Fucrta y Polonia fe 
trató , que fe reftituyeífen , y 
feñalalfen los límites de las dos 
Potencias , contorme eílaban 
antes de las dos ultimas Guer-
ras : y que dejaflen los Polacos 
todos los Lugares ocupados en 
la Moldavia : y que el Turco 
evacuafle la Fortaleza de Ka-
nuniet, dejándola entera , re-
nunciando , demás de e ñ o , a 
toda pretenfion fobre las Pro-
vincias de la Podolia , y Ukra-
nia. Que en adelante ningún 
XVII. 
mas, ó fe efedhiaíTc una per-
petua Paz , luego que el Minif-
tro del Czar paüaífe con folem-
ne embajada á la Corte de 
Conílantinopla. 
Ordenes. 
1603 La Reforma de Mcr-J 
cenarlos Delcalzos tuvo fu ori-
gen en la Corte de nueítros Re-
yes Catholicos. Dieronla prin-
cipio el dia 8. de Mayo de 
1603. quatroReligiofos de he-
royea y calificada virtud , con 
la dirección y afsiftencia del 
Macftro General de la Obfer-
vancia Fr. Alonfo de Monroyí 
y auxiliados de la Excelentifsi-
ma Señora Doña Beatriz Rami-í 
rez de Mendoza , Condeía de 
Caftillar. Tiene efta Reforma 
por Patronos Generales, y Fun-
dadores de muchas Caías , á los 
Excelentifsimos Señores Du-
ques de Medina-Sidonia. 0m¿~ 
íubdito de la Pnerta pttomana, tióla Valcmont, por lo que no fe 
cípécialmentc Tártaro , pudief- pufo en la primera Edición 
fe inquietar en cofa alguna a 
los Polacos , correfpondicndo 
cítos del mifmo modo á los 
Turcos. Que fe confervaífe á 
los Religioios Caí holleos el ufo 
de fus iglcüas: y que el Co -
mercio íucife libre mutuamen-
te entre unos y otros íubdi-
tos. 
Entre el Turco y Mofcovia 
fe c o i cluyeron unas treguas de 
4os añus ; y que fe aiargafle 
1608 Orden de los Cava-
Ueros de la Sangre de Jefu-
Chrifto , inftituída por Vicente 
Gonzaga, IV. Duque de Man^ 
tua , y II. Duque de Montc-
Ferrato,en honor de algunas 
gotas de la Sangre de nueftró 
Señor Jefu^Chriílo , que fe 
guardan y reverencian en Man-
tua. Ticneíe por tradición, que 
efta Sangre milagroía fue tra-
hida alii por S. Longinos. 
Siglo 
1610 Las Religiofas de ia 
Vijitación de la Virgen Santifsi-
ma , empezó por la piedad de 
muchas Santas mugeres, íiendo 
ia primera de toázsJuana Frart-
fjfca Fremiot: y que por hon-
rar la Viíitacion de la Virgen a 
fu prima Santa ifabél , viíita-
ban á las pobres , y enfermas. 
S, Franei/co de Sales , Obifpo 
de Gene va , pufo la ulñma ma-
BO á efta íanta obra , y ías cíla-
bleció en Anefsi , dándolas la 
Regla de N . P. S. Auguftin. 
Guardan al prefente Clauiura, 
y citan obligadas á admitir á 
las delicadas , y enfermizas, 
que no pueden entrar Religio-
fas en Monafterios de mas auf-
lerídad. 
1611 Las Vrjolims es un 
Orden de Doncellas , y de V iu -
das , que fe empezó á eílable-
cer en París bajo la Regía de 
S. Auguftin , y tomaron por Pa-
trona a Santa Uríula. Una viu-
da iluftre , ilamada María la 
Hulier , formó efta Santa inftí-r 
tucion , que aprobó Paulo V . 
Eftan dedicadas á la inftruccioa 
de las Ninas. 
La Congregación de la Vi r -
gen Santijsima tiene el mifmo 
deilino , y comenzó pocos años 
há en Burdeos, por la íolici-
tud de una iluftre Viuda , l la-
mada Madama de Leftonac. 
1615 Orden de los Cava-
Ueros áz j t jus Marta : fue infs 
XVIII. 34 j 
tituida por Paulo V. 
161J Orden de tos Pobres 
I de la Madre de Dios de ia Ef* 
cuela Fia , inftituida (como rc-í 
fiere Grave fon) por el Bien-i 
aventurado Jojeph de Cala/anz, 
Aragonés , en el Pontificado de 
Paulo V. para inftmir graciofan 
mente á los pobres en la pic-J 
dad , y letras: y puefta entre 
las Gongrcgaciones de Cléri-
gos Regiaies en el Pontiñcadq 
de Gregorio %V', 
1626 Congregación de los 
Presbíteros Mt/sioneros , infti^ 
tui-da por S, VÍcente de Paul. 
1693 Orden de los Ca-J 
Valleros de San Luis , inftitui-
da por Luis XIV. No fe re-
cibe en ella fino á Oficiales 
; de Guerra , á quienes el va-j 
lor , y la virtud hagan dig-
nos de una tan grande 
diftincion. 
S IGLQ 
34-^ Pontífices. Siglo XVlII . Pontífices 
Europa , manifcrtó el Principe 
SIGLO XVIIL 
Fontihces. 
ENrramos en un Siglo, en que la cercanía, y mag-
nitud5 de los fuccíTos, no per-
mite eííén ocultos aún á los 
mas pequeños : y afsi, no ne-
cefsitando mas que poner el 
orden de los años , tocaremos 
de paíTo algunos de los acaeci-
mientos i en que fe detendrán 
otras diícretas plumas , fin ro-s 
zarfe en lifonjas, üi en defay-
res* 
1700 C L E M E N T E XI. del 
Ducado de Urbirio , y Cafa de 
los Alhanos, cledo á 2 3 . de No-
viembre , antes de cumplir 50. 
años. Tuviéronle á fu lado los 
tres Sumos Pontífices preceden-
tes por Prefedo de Breves , por 
íbbrefaliren el una gran lite-
ratura , facundia , y gravedad. 
Aunque al principio del Con-
clave fe le havia pueílo la ex~ 
elújtva , fue muy maravillofa 
fu elección j pues muerto Car-
los U . proveyó Dios a fu Igle-
íia en las turbaciones que íe 
temian en los Principes , un 
Prelado , que fe portaíTe como 
Padre, como efectivamente fe 
logró , con aclamación univer-
fal. Entre tantas turbaciones, 
\ citado tan delicado de la 
de la Iglefia una fuave , y 
dente i conducta , que acreditó 
fii fabia , y profunda Política. 
Atendió no menos al expedien-
te de puntos de Dodrina , jr 
Religión ,.mandando en la Bula 
VineAm Domini ( publicada el 
año de 5.) la obediencia ex? 
terna, é interna á los Decretos 
contra lasPropoíiciones át jan-, 
fenio. Confirmó la Condena^ 
cion y que havia hectio de 
Ceremonias del culto de la 
Chinct , aprobando el Decreto 
del Cardenal Turnon , Vifita-
dor Apoílolico General en 
aquel Imperio : feñalando la 
formula del juramento , que 
deben hacer los Mifsioneros, 
que paífen á predicar a aque-
lla parte el Evangelio. Conde-
nó también las 101. Propoíi-
ciones , que fe incluyen en la 
Bula Unigenitm. Dejó varios 
monumentos, que prueban fu 
eloquencia, y erudición. 
1721 INOCENCIO XIII. 
Romano , de la Cafa de Comi-
tibus, vulgarmente Conti. Ef-
tendió á toda la Igleíia el Ofi-
cio del Dulcifsimo Nombre de 
JESUS: y manifeftó una gran 
integridad , y honeílidad de 
coílumbres , con gran cautela, 
y madurez en la expedición de 
los negocios, en que havia fo-
brefalido en las Legacías que 
tuvo á diferentes Principes. Pe-
ro 
pontífices'. Siglo XVI11. Emperadores. 
ro no cumplió tres años en el 
Pontificado. 
1724 B E N E D I C T O X i m 
Dominico , de Ja Cafa de ,los 
Vrjinos , Religiofo antes., y def-
pues del Pontificado, y atnante 
de Jas Religiones. Dedicófe á 
promover él culto de los San-
tos , canonizando á muchos : y 
aprobó el juicio del Obiípo de 
Pavía , íbbre la identidad del 
cuerpo de N . P. S. Auguftin, 
que fe venera en nueftra igleíia 
de Pavía. Pufo el nombre ..de S. 
Joíeph en la Letanía, immediá-
to al del Bautifta. Aios que re-
cen de rodillas las Aves Martas 
al toque de Jas Oraciones , con-
cedió por cada dia 100. dias de 
Indulgencia 1 y en cada mes, 
confeíTando , y comulgando un 
dia por eíle' fin , Indalgencia 
Pienaria. Tuvo a la frente de } 
los negocios al Cardenal Co/1 I 
f ia . íol é j 
17.30 C L E M E N T E XII. j 
Florentin , C m j i m , de. Pontifi-
cado pacifico,,- Edificó , y-tepa-
f ó varios Edificios públicos pa-
ra el bien de Roma; y canoni-
zó á Vicente de Paul , Juan 
Francilco Regis, Juliana de Fal-
coneriis , y Cathal ina Fl i fca 
A d u r n a . 
Vaco la Si l la fiete mefes, y 
«nce dias, 
1740 BENEDICTO XIV. 
Papa 250. en el numero de fu-
cersion que feguimos : y que 
347 
hoy rey na felizmente.. En el 
1742. acabó con lacaufa de las 
ceremonias del culto de la Chi-r 
na, confirmando las Conftitu-
ciones de Clemente X I . Ha he .^ 
cho patente al mundo fulitcra-i 
tura con los Libros , que ha da-




E O P O L D O , 47. 
1705 JGSEPH , h. eleao 
Rey de Romanos en el i<5po, 
Afsiftió en el 1702. al í l t io , y 
rendición de L a n d a u : recupe-
rado en el ano figuiente por el 
Marifcal T a l l a r d , la boivió de 
nuevo á expugnar con el Prin-
cipe de B a d é n en el ano de 4. 
confifcando , y conquifiando 
también á la É a - v i e r a > que fe 
confederó con Francia : y unos, 
y otros fueron enteramen-
te vencidos en la Batalla de 
Hochjiet, Elevado al Tluono 
Imperial , afsiftió a fu hermano 
Carlos en la Guerra contra £f-
paña , y dio la Inveílidura del 
alto Palatinado al Palatino 
xiel Rhin en el 1708. Logró va-
rias ventajas contra^ ei Principe 
R a g o z z i , por quien eftaban ios 
Rebeldes de Hungría. Murió 
en la fior de fu edad , fin dejar 
fucefsion de varón. Vacó el 
Throno dcfde 17. de Abr i l , 
haíta 12. de Octubre, en que 
fue 
3 4 ^ Emperadores. S ig lo 
fue eledo el Archiduque. 
1711 C A R L O S VI. e. LOÍ 
grófe en fu tiempo la Paz entre 
ios Principes Chriílianos , con-
cluida en ütrech en el 1713. y 
firmada por el Emperador en el 
año íiguicnte. Con éfto convir-
tió fus armas contra el Turco, 
(jue en el año ds 15. publicó la 
Guerra contra Venecia , apo-
derándole de la Mere a,, y me-
ditando eftenderíe haíla la Ita-
lia. Pero al mifmo tiempo pro-
veyó Dios al imperio , y á la 
Iglefia d^l invicto brazo , y ef-
cudo del Principe Eugenio de 
Sabaya , que con una heroyei-
dad como fuya (pues folo afsi 
fe expreffa corno fe debe) ocur-
rió á los ímpetus del Bárbaro, 
deftrozandole en el IJI6. un 
Egercito de mas de loog. com-
batientes en las cercanías de 
Feter-Varadin , apoderandoíe 
con toda felicidad de la impor-
tante Plaza de Temefvar, Y 
concurriendo á la piedad de la 
cauía , y gloria de la diíciplína 
de elle Héroe muchos Proceres 
fie la Europa para la Campaña 
figuiente, fe continuó con nue-
va felicidad el tdumpho. Pafsó 
el Principe Eugenio á íitiar á 
Belgrado j y acercandofe el 
Egercito del enemigo (que era 
mucho mas numerólo que en 
la Campaña antecedente) fue 
neceíTario todo el valor de efte 
Principe, para no defeaecer en 
X V I I I . Emperadores, 
tanta emprcífa. Saliólos á reck 
• bir con parce de fu Egercito 
dejando fobre la Plaza el refto 
del fu gente : y dando de repen-
te fobre la multitud , logró tan 
cumplida vidoria , que no folo 
pufo «n*huida á los que no cor-
tó los paííos el acero ,;{ino que 
fugetó á Belgrado, y otras Pla-
zas de la ^ y / d , dejando tan 
engrandecido fu nombre con 
eftos , y otros triumphos , que 
folo defcolganda algún lien^Oj 
o eílatua de los mas afamados 
Héroes del Templo de la fama, 
fe podra hallar modélo para 
formar la agigantada de. elle 
Principe en el Cedro de fu imr 
mortal memoria. 
Muño Carlos VI , fm fucef^ 
íion varonil en el 1741. 
1742 C A R L O S VII. Du-í 
que de Baviera, eledo Empera-
dor en 24. de Enero. Murió en 
20. del mifmo mes á los tres 
años figuientes , que fueron de 
una continua guerra". 
1745 ERANCÍSCO , graa 
Duque de Tofcana , eledo Rey 
de Romanos en 13. de Setiemt-
bre , y coronado Emperador en 
4. de Odubre del mifmo año. 
Goza hoy el Throno del 
Imperio. 
Reye
Ifieyes de E/¡). SigloXV111. ConciLy Tiereg* 345> 
C 
Reyes deEfpaña. 
• A R L O S II. Rey 49, 
1700 PHELIPL V . fobrino 
fegundo de Carlos II, llamado 
i ia ruccfsion de la Corona, por 
fu Teftanicnto, en virtud de la 
immediacíon dei parenteíco ¡ y 
por los defeos de ia Grandeza 
de Efpaña. 
Por íu renuncia le fucedió 
en el Throno fu hijo Luis I. en 
el 1724. Pero muerto eñe fin 
fuceí'sion en el miímo año, boi-
vió á tomar la Corona nüeftro 
Catholico Monarca Pbelipe V. 
hafta el dia 9. de Julio del año 
1746. en que falleció. 
1746 F E R N A N D O VI. 
(que Dios guarde) Sucedió á fu 
Padre en el dia 9 . de Julio. Fue 
aclamado en Madrid á diez, de 
Agoílo del mifmo año : y en el 
dia IO. de Odubrc hizo fu en-
trada publica en Madrid con 
ellranas aclamaciones y fieftas 
las mas lucidas que fe han vií-
to : cencun leudo de todas las 
Provincias innumerable Gente, 
como en feliz anuncio de lo ge-
neral que íerá á todos el alivio 
y proíperidadde fu Reynado, 
íegun va comprobando la 
experiencia, 
t — — . 
De Portugal. 
1 E D R O II. 
1706 J U A N V . h. Qiie hoy 
reyna, efmerandofe en piedad. 
En el 1716. erigió la Capilla 
Real de Lisboa en Iglefia Pa-
triarcal , dotándola con fingu-
lar magnificencia. En el 1720. 
eftableció la Academia Real de 




U I S XIV. elGrandt. 
1715 LUÍS X V , fu biznié-i 
to, nendo de edad de feis años, 
en la Regencia del Duque de 
Orleans : y dcfpues coronado 
en Rems en el 1722. y hoy; 
reyna felizmente. 
• 11 i 
Concilios, y Hereges. 
El Papa Bcnedido XIII. tuv6 
u n o L a t c r a n c n f e en el año 1725. 
en que firmo fu Santidad ,32, 
Cardenales , 5. Arzobifpcs, 39. 
Obifpos, 3. Abades , y muchos 
Procuradores de Cardenales , y 
Prelados , con aísiílencia de 
Theologosde t o d d * Religiones, 
Renováronle en él muchos pun-! 
tus de Difcipíina Eclefiaítica: 
y dieronfe a la cilampa. 
Dita 
3 5o Hereges. Siglo XVIII. EfcrUms. 
Dura el contagio de la Uerc- [Carden*! GottL 
g h de Lutli::ro , y Caivíno , d i -
vidíaos en Villas pateidos fus 
Sectarios con tanca tenacidad, 
que han paílado haí'ta derra-
marfe ia íangre, como fe vió en 
Inglaterra en tiempo áz. Carlos 
1. entre los Puritanos., ó Prtshy-
teríanos , que no admiten Orde-
nación , ó Jurifdicion d¿ Obif-
pos , fino Tolo de Presbyceros; 
y entre los que ad miten alguna 
efpecie de Oetarquia £ j l *íiaíli-
ca , y Ritos de los Cathaiicos, 
á quienes llarnan BpiftoMahs. A l 
primer partido ie'juntó • .), 
que excluía ia fujecíón á Oblf-
pos, Synoios, y al R : y , p'Lau-
cando que no le debe obedecer 
á ningún hombre. Eftos fe Ha- • 
iñaron Indepsndentes. De eíta 
facción fue Cromvel : el Rey 
Carlos feguia la fegunda , y por 
efto perdió la gloria del Mar-
tyrio. 
ígnacio Jacinto Amat ds Grave* 
fon, 
Juan de Montalvdn, 
Juan de Aliaga, 
Pedro Man/o , 
Taces de Utrechty Chromlo-i 
gh de diferentesJk~ 
cejjos. 
Los Santos no eftán declara-
dos hafta ahora. 
Efcritores. 
Juan Harduino, 
Jacobo le Long, 
Jacinto Serry, 
FrAncifco Lamy , y Bernardo La-
my , que murieron en el año 
de i i . e l primero,y el otro 
en el de 15. 
Bencditio XIV, 
Defpues de las fangrientas 
diflTeníiones con que en el prin-i 
cipio de eile Siglo fe disolvie-
ron las Paces de Ri/wieh , fe IOJ 
g r ó e n ñ n la ferenidad defeada 
por las Paces que fe ajuílaron 
ea ütrecht en el año de 1713; 
Reconociófe en ellas á nueftro 
Gatholicu Monarca Pbeli^e y, 
por legmmo , y verdadero Rey 
de Efpaña j y de las Indias. Re-
nunció íii Mageltad Catholica 
por sii, y por fus hij:)S ,y nie-
tos, la fuceísion de la Corona 
de Francia : y mutuamente los 
Duques de Berry , y Orleans á 
la fucefsion de la Corona de 
Efpaña. A l Duque de Saboya 
fe le concedió e l Rey no de Sien 
lia, Cerdeña , Ñapóles , y M i -
> ián , paíTaron al dominio del 
Emperador. La Reyna Ana de 
Inglaterra fue declarada por ral, 
y llamado para defpues de fus 
días el Duque de Hanncvcr, 
Principe proteftante , para el 
Cetro de Inglaterra. Eftabiecio-
fe , que el Puerto, y 
de Dunkerque, fucífen demoli-
dos. Que las dos Ciudades de 
Lila ¡y Ayre , fe reftituyeifen á 
Francia. Que las Ciudades de 
Flandes , del dominio Eípañol, 
quedaiTcn en cuítodia de los 
Holandeícs , perteneciendo fu 
fupremo dominio á la Cafa de 
Auílria. Que los puntos de Re-
ligión quedaffen conforme á las 
Paces de V^esfallía , en que ha-
vian logrado algunas ventajas 
los Heteges. Que la Ciudad de 
Gueldres, y toda la parte lupe-
rior de fu Gobierno, quedaíicn 
al Rey de Pruíia , pero perma-
neciendo en la Religión Catho-
lica, conforme cílaban anres : y 
lo mifmo en Keflel , y Krieken-
bech. Que el Rey Cathoüco, 
y Chriílianiísimo , reconocief-
fen al de Pruíia con tirulo de 
Mageftad , y Rey de Prujia. En-
tre el Emperador , y la Francia 
fe originaron algunas defazo-
nes íubre l aca i i i de los Pro-
yedos : y el ípn .s de algunas 
competencias belu olas, fofteni-
dasen^rc los dos grandes Gene-
rales de yíUars , y el Principe 
Eugenior^ioí\ onitL\áo fus Sobe-
ranos ios ^feótos patticulares á 
los intcrcííes de la paz, fe ajuftó 
la concordia entre ellos Princi-
pes en kadfiat, poco diílante dc 
Strasburg , formándole el con-
greflb por los dos limos ex-
prefíados Generales : y difpuef-
tas JLa§ matuai reítituciones de 
S ig lo XV11I. 3 5 i 
Fortaleza Ciudades, en cfpecial de el vie-
jo Briíac con todas fus depen-
dencias á la derecha del Rhin 
por el Emperador, y lo de la 
izquierda al Chriílianiísimo; 
Friburg al Cefar , y Landau á 
la Francia ; fue reconocido el 
Duque de Hannover en la D ig -
nidad Eledoral. Que los Elec-
tores de Colonia,y Baviera fuef-
fen reftablecidos en todos fus 
Eftados,y prerrogativas, y Dig-
nidad Elc&oral en el mifmo Eí-
tado en que eftaban antes de la 
Guerra. Que la Cafa de Auílria 
quedaíTc en poífefsion de los 
Palies Bajos Eípanoles, fegun 
los tenia, ó debia polleer Car-
los 11. por el tratado de Rif-
wicb y y fegun las convenciones 
que el Emperador hicieífc con 
los Hilados Generales, fobre ios 
limites , y reducción de Plazas 
de unos , y otros : y quedando 
falvo el tratado con el Rey de 
Pruíia. Que Francia quedafle 
obligada a dejar gozar a! Em^-
perador todos ios Eftados de la 
Italia, Ñapóles, Milán,y Cerde-
ña, &c . 
Gibraltar quedó por la In-
glaterra , que fe havia apodera-
do de ella en el i'/1'^* 
Puertomauoa , con toda la 
Isla de Menorca, quedo tam-
bién por Inglaterra,que íe echó 
fobre ella en el 1708. 
En el 1702. lograxon- nuef-
trasTropas la toma de Luzzara, 
ydeGuaí la ia , 
En 
5 ¡ t Siglo XVIII. 
En el 1707. ganaron la Ba- cial , trafpaflado de parte í 
talla de Almanfa : y la de F i l i a -
viciofa en Q\ 1710. En €11714. 
fe rindió á diferecion la C i u -
dad de Barcelona. 
En el Tratado de la Quadru-
fie A l i a n z A , firmado en L o n -
dres en Agofto de 171^. com-
mutó el Duque de Saboya el 
Reyno de StcilU por el de Cer-
deña,que en las Paces de Utrecht 
fe havia cedido al Emperador, 
y que en el año de 17. havia 
bueito á la Corona de Efpaíía. 
En el mifmo año de 18. fe 
hicieron los Tratados de la Paz, 
de Pajfiirovitz , entre elTurco, 
el Emperador, y Venecianos. 
En el 1725, íe ajuftaron las 
Paces de Wmm , eutre aquella 
Corte, y la de Efpaña. 
En el 1734. fe coronó Rey 
ele Ñapóles, y Sicilia D . Carlos, 
Infante de Efpaña. 
En el 1700. logró Carlos 
Xíl . de Suecia,con 8y. Solda-
dos , una total viíloria contra 
•icoy. Mofcovitas , en la Batalla 
de Nerva en la Livonia, En el 
,.l7o8. logró otra junto aHolof-
fin contra 30^. Mofcovitas. Pe-
ro difciplinados eftos con el 
cgercicio de tan continuadas 
Campañas , lograron la famofa 
Victoria de Pultova en el 17057. 
t n que derrotaron á los Suecosj 
y el Rey Carlos fe refugió á 
Bender. Y paliando en el 1718. 
al Sitio de Frideticsbal en la iVo-
tÍM$A y cayó fu inuepidez niafc-
parte con una bala de media 
libra. 
En el año 1732. lograron Us 
Armas de N.CatholicoMcnarca 
la feliz reftauracion de la Ciu-
dad de Or^«,que fe havia perdi-
do en el año de I7o8.juntaron-J 
fe en Alicante 309. hombres, 
bajo el mando del Conde de 
M o n t e - M a r al 28. de Junio 
dieron fondo con felicidad en la 
Playa de las Aguadas, una le-
gua al Poniente del Puerto de 
Mazalquivir. En el 29. fe em^ 
pezó el defembarco , y fe aca-í 
bó con felicidad en el 30. Si-i 
guiófe el ataque de los encmw 
gos, que pallaba del numero de 
229. y en menos de tres horas 
lograron nucílras Tropas que 
los enemigos deíalojaífen no fo-t 
lo la montaña d e l S a n t O y C n que 
fe havian apollado, fino todos 
los Caftiliosjy la Plaza. En el r.1 
de Julio tomaron poflefsion de 
todo , y dieron gracias al Cielo 
por victoria tan íeñalada, como 
la de el Cefar, en l l e g a r , v e r , / 
v e n c e r . 
En el 1741. concedió el Cíe-* 
lo á la Nación Efpañola el mas 
gloriofo triumpho, que íe ha 
viílo en America, contra las 
Armas de los Europeos. B á m ^ 
do V e r m n , Almirante de la Ar-
mada de Inglaterra , fe prefentó 
contra la Plaza , y Ciudad de 
C a r t h a g e n a . á & Indias, con tan 
formidable Armada^ual nunca 
Siglo XVílí. 
fe havia vifto tú tales Maires, 
GomponiaÍQ; de dcho Navios de 
tres Puentes , 28. de Linea , 12. 
Fragatas , y Paquebotes de 20. 
haíla 50. 'Cañones , dos Bom-
bardas^algunos Brulotes, y 130, 
Embarcaciones de Tranfporce, 
que llevaban á fu bordo mas de 
hombres de defembarco, 
con todos los aparatos corref-
pohdientes a una expedicionj 
en que fe Ufongeaban hacer 
Colonia Ingleía a Carthagena. 
De nueílra parte folo havia mil 
y cien Soldados Efpaííoles , con 
dos Compañías de Negros > y 
Mulatosiibres,y trecientos Mí-, 
licianos. En el Puerto feis Na-
vios de Guerra, con quatrocien» 
tos Soldados de fu Guarnición, 
y 600. Marineros,á la orden del 
Teniente General de Marina D . 
Blas de Lefe. L a Tropa de la 
Plaza eftaba comandada por D , 
Sibaflian de Estaba ,Vivrey de 
Santa Fe : y el efedo calificó el 
valor j conduda, y felicidad de 
uno , y otro : pues haviendo 
iifado los Inglefes de quantos 
esfuerzos pudo dictarles fu gran 
poder y arrogancia, para la ren-
dición de los Caftilios y Plaza, 
con la tenacidad de mas de dos 
mefes de baterías y aílaltos, lo -
graron nueftras Armas un 
triumpho tan cumplido , como 
el que el Enemigo tuviciTe que 
deíilHr , y rerirarfe con defdo-* 
ro /perdidos mas de py. hom-=: 
bres, y 17. Navios tan maltra-, 
tados del combate , que tuvie-í 
ron qde quemar los feis , y los 
otros no podían fervir fin nota-: 
bles reparos. De nueftra parte 
folo fe perdieron 200. hombres, 
no obílante el continuo fuego 
de Artillería , y g\}. bombas, 
que arrojaron los Enemigos^ 
fuera de muchas ollas, y flechas 
incendiarias. 
Defpues de efta tan nota-í 
ble derrota intentaron los In-i 
glefes algunas otras invafio--
nes : pero han experimenta-i 
do unas continuadas repul-r 
fas por las Armas 
Catholicas. 
z T A B L A 
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T A B L A A L P H A B E T I C A 
D E LOS PAPAS, Y ANT1PAPAS. 
ADeodato. Siglo 7. Pagina 
Agapito h S. 6.p. 91, 
Agapitol l . S. io.p.159. 
'Agathcn. S. 10.p. 105. 
'Alejandro I. S. a . p . 51. 
•Alejandro II. S. n . p . 175. 
'Alejandro 111. S. 12. p. 197. 
AlejandroIV. S. 13. p. 218. 
'AiejandroV. S. 15.P.259, 
Alejandro VI . S. 15.P.262. 
Alejandro VII. S. 17. p. 327. 
Alejandro VIH. S. 17. p. 328. 
'¿ítnadéo, Veafe Félix V, 
Anaclcto. S. 2.p. 51. 
Anacleto I I . ó Pedro León, Anti-
papa. S. 12. p. 196. 
Anaftaílo I. S. 4.p. 61. 
Anaftaíio II. S. 5. p. 78. 
Anaftafio III. S. 10. p. 158. 
AnaftafiolV. S. 12. p. 196. 
Aniceto. S. 2. p. 51, 
Antero. S. 3.p. 56. 
Benedicto 1. S. 6. p. 92. 
BenedidtoII. S. 7.p. TO^. 
Benecidol l l . S. 9. p. 138. 
Benedi¿lo IV. S. 10. p. 140. 
Bcncdiclo V . S. 10. p. 159. 
Benedido VI . b. 10. p. i6<?. 
Bencdido V i l . S. 10. p . 160. 
Bencdifto VIH. S. 11. p. 175. 
Benedifto IX. S. 11. p.174. 
BenediBo X. ó Gerardo , Antipa-
pa. S. 11. p. 175. 
BenedidoXl. S 14. p. 239. 
BenedidoXIl. S, 14. p. 239. 
Benedióío XI I I . Antipapa, ó Pe-
dro de Luna. S. 14. p. 258. 
259.260. 
BenedidoXlII. S. 18. p. 347. 
BenedidoXlV. S. i8.p.$47.. 
Bonifacio I. S. 5. p. 77. ! r 
Bonifacio II. S. 6 .p .9 i . 
BonifacioIII. S. 7.p. 104. 
Bonifacio IV. S. 7. p. 104. 
Bonifacio V . S. 7. p. 104. 
Bonifacio VI . S. 10. p. 139»' 
Bonifacio V I I . Antipapa y llama-
do Franco, S. 10. p. 160, 
Bonifacio VIII. S. 13.P. 220. 
Bonifacio IX. S. 14. p. 240. 
Caliílo I. S. 3.p. 56, 
Calillo 11. S. 12. p. 195. 
Califio III . Antipapa Juan 
12. p.197. 
Calillo III. S. 15. p. 261. 
Cayo. S. 3. p. 57. 
Celeftino l . S. 5. p. 77. 
Celejiino I I . Antipapa T'beobaldo 
í>. 12. p. 195, Ce-
• Tabla de 
Cclcftino 11. S. 12, p. 196, 
Celeftino 111, S. 12. p. 198. 
Celeftino IV. S. 13. p. 218. 
Celeftino V . S. 13. p. 219. 
Chriftoval. S. 10. p. 158. 
Clementel. S. i . p . 4 5 , 
ClementcII. S. 11. p. 174, 
Císmente III. Antipapa, Guiberto, 
S. n . p. 176. 
Clemente III. S. i2 .p . 197. 
Clemente IV. S. 13.P.218. 
Clemente V . S. 14.p. 239. 
Clemente V I . S, 14. p. 239; 
Clemente VII, Antipapa. Vide 
Roberto, 
Clemente VII . S. 16. p. 295. 
Clemente VIII. S. i 6 . p. 297. 
Clemente IX. S. 17. p. 327. 
Clemente X . S. 17.?. 327. 
Clemente XI . S. 18. p. 34^. 
Clemente XII. S. 18. p. 347. 
Cleto. S. i . p . 45. 
Conon. S. 7. p. 106, 
Conftantino. S .8 .p . l ao ; 
Confimtino , Antipapa. S. 8. p, 
121. 
Cornclio. S. 3.p. 56, 
Damafo I. S. 4, p. ^5. 
DamaloU. n . p . 174. 
Deusdedit. S. 7 .p. 104. 
Dionyíio. S. 3 .P .56. 
JDiofcoro, Antipapa. S.6, p. 91. 
Donno l . S. 7. p. 105. 
Donno 11. S. IO. p. 160. 
los Papas. 
Eleaterio. S. 2. p. 52. 
Eftcvan h S. 3. p. 56. 
Eftcvanll. S. 8.p. 121. 
Eílevanlll. S. 8 .p. 121. 
EftevanlV. S. 8 .p. 121. 
Eftevan V . S. 9. p. 137. 
Eftcvan V I . S. 9. p. 139. 
Eftevan V I L S. 9. p. 139, 
Eftevan VIH- S. 10. p. 1^8. 
Eftevan IX. S. 10. p. 159, 
Eftevan X . S. 11, p. 17j. 
Evarifto. S. 2. p. 51. 
EugcnioL S. 7. p. 105. 
Eugenio 11. S. 9. p. 137. 
Eugenio Mi . S. 12. p. 196, 
Eugenio IV. S. 15. p. 260. 
Euialio , Antipapa. S. 5. p. 77, 
Eufebio. S. 4. p. ^4. 
Eutychiano. S. 3. p. fp{ 
Fabián. 3. p. %6, 
EelixI. S. 3. p. 57. 
Félix II. S. 4. p. 65. 
Félix III. S. 5. p. 78. 
Félix IV. S 6 .p. 91. 
Félix V. Antipapa Amadeo. S.I J . 
p. 261. 
Formofo. S. 9. p. 139. y 14o-
Framo, Antipapa. S. 10. p. 160. 
Gclaíiol . S. 5. p. 78. 
GelafioII. S. 12. p. 19J. 
Gregorio I. S. 6 .p .92. 
Gregorio II. S. 8.p. 120. 
Gregorio III. S. 8. p. 120. 
Z 2, Grcr 
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GiegonoIV. S. p.p. 137. 
Gregorio V . S. 10. p, 160. 
Gregorio VI . S. 11. p. 174. 
Gregorio VII. S. u . p . 175. 
Gregorio V1IL Antipapa Mauri -
cio, p. 195. 
Gregorio VIH. S. 12. p. 197. 
Gregorio IX. S. 13. p. 217. 
Gregorio X . 8.13.?. 218. 
Gregorio X I . S. 14. p. 240. 
Gregorio XII. S. 15.P. 258. 
Gregorio Xlíl. S. i d . p. 196 , 
Gregorio XIV. S. 16. p. 297. 
Gregorio X V . S. 17.P. 325. 
GregoriOyAntipapa. S.11. p.173. 
Gregorio, Antipapa. p. 196. 
Guiddn^ntijyapa.S* .12. p. IP7. 
fíadriano I. S. 8. p. 121; 
Hadriano II. S. 9, p. 139. 
Hadriano III. S. 9. p. 139. 
Hadriano IV. S. 12. p. 196, 
Hadriano V . S. 13. p. 219. 
Hadriano V I . S. i é . p. 295. 
Higino. S. 2. p. 51. 
Hilario. S. 5. p. 78. 
Honorio I. S. 7. p. 104.-
Honorio II. Antipapa Cadolo, 
S. n . p . 175. 
Honorio íl . 6. 12. p. 195. 
Honorio III. S, 13. p. 217, 
Honorio IV. S. 13. p. 219. 
Hormifdas. S. 6. p. 91. 
1 
Inocencio I. S. 5. p.77. 
Inocencio U . S. 12. p. i^jy 
os Papas. 
Inocencio III. Antipapa Lando; 
$.12. p. 197. 
Inocencio 111. S. 12. p. 198. 
Inocencio IV. S. 13. p. 218. 
Inocencio V . S. 13 .P . 219. 
Inocencio VI. S. 14. p. 240, 
InocencioVII. S. 15.P.258. 
Inocencio V l l l . S. 15. p. 262. 
Inocencio IX. S. 16. p. 297. 
Inocencio X . S. 17. p. 326. 
Inocencio X I . S. 17. p. 327. 
Inocencio X U . S. 17. p. 329. 
Inocencio XIII. S. 18. p. 34^ .: 
Juan I. S. 6. p.91, 
Juan II. S. 6, p. 91. 
Juan l i l . S. 6. p. 92. 
JuaniV. S. 7. p. 105; 
Juan V . S. 7. p. i o 5 . 
Juan V I . S. 8. p. 120; 
Juan VIL S.8. p. 120. 
Juan VIH. S. 9. p. 139J, 
JuaníX. S. l o . p. 140. 
Juan X . S. 10. p.158. 
Juan XI. S. 10. p. 159. 
JuanXH. S. 10. p. 159; 
JuanXIII. S. 10. p, 159. 
Juan XIV. S. 10. p. 160. 
Juan X V . S. 10. p. 160, 
Juan XVI.Antipapa.S.io.lp.léoi 
Juan XVII. S. 11. p. 173. 
¡uanXVlií . S. 11. p. 173. 
Juan XIX. S. 11. p. 174. 
¡uanXX. S. 13. p. 219« 
UianXXl ÓXXU. S.14.P.23P4 
Juan XXll.ó X X I l l . S-X$®4<M 
Juan Diaco?io , Antipapa. i>! 
p. 138, 
Julio I. S. 4. p. ( í j . <i 
Juliu II. S. i6. p. 294. 
Julio m . S. i d . p . 295. .y 
Tabla de Ips Papásí 
'.O-hi q , O l . ¿ ,11 OTOrfcrODíir 
Lando. S. i o . p , i ^ S , 
Lando S¿tino , Antipapa, y i d c 
León I. S. 5,.p. 77. 
León II. S. 7. p. 106» 
León IU.- S.S.p. 121. 
León IV. S. ^.-p. 13S. 
León V.: S. 10. p. 158.' 
León VI . Si 10. p. JJS» 
L c o n V i l . S. 10.p. i j p . ' 
León VIH. Antipapa, $. 10. p. 
León IX. S. n . p . 174. 
León X . S. 16. p. 394. 
León X U S. 17. p. 325. 
Liberio. S. 4. p. 6%. 
Lino. S. 1. p; 45. 
Lorenzo , Antipapa. S. 5. p. 78. 
Lucio5I. S. 3. p, 56. 
L u c i o U . S. i2 .p . i p^ . 
Luc ioHL S. 12. p. 197.: 
' • 1 M 
Marcelino. S. 3. p. 57» 
Marcelo I. S. 4. p. 64. 
Marcelo 11. S. i ¿ . p. 2915. 
Marcos. S. 4. p. 65. 
Mart inol . 6. p. p. IO^. 
Martino II. S. p. p. 13P. 
Martino III. S. 10. p. 159. 
Martino IV. S. 13. p. 219. 
Martino V . S. 15. p. 260. 
Mauñcio Burdino , Arzohifpo 
de Braga,, Antipapa. S. 12. p. 
195. 
Mclcíiiades. S. 4. p. 6%¿ 
N 
Nicolao I. S, 9. p. 138?., 
Nicolao II. S. 11. p. 175'^  
Nico lao l l l . S. i j . p. 219.: 
Nicolao IV. S. 13.P. 219« 
Nicolao V . S. 1 j . p. 261.. 
OBaviano , Ant/papa Viffier IV^ 
S. 12. p. Ip7. 
Papifa , fu Fábula, pag. 138^ 
Pafquai L S. 9. p. 137. 
Pafqual II. S. 11, p. i j 6 , 
Pafquai / / / . ó Guido Cremenfe¿ 
Antipapa. S. 12. p. 197.. 
Paulo 1. 3. 8. p. 121. 
PauloII. S. J5, ,p.2(52. 
Paulo 111. S. 16. p. 295^ 
Paulo IV. S. 16. p. 29^ 
Paulo V . S. 17. p. 325. 
Pelagio I. S. 6 .p. 92. 
PelagioIL S. 6. p.92. , 
S. Pedro. S. 1. p. 45. 
Vedro , Antipapa. S. 7. p. \ o6 . 
Pedro Lean, Antipapa. p. 196. : 
Pí-r/rí? ¿¿Í? Corbario , Antipapa. S. 
14. p. 239. 
PÉ^A? <¿Í Lumy Antipapa. p.2 5a.! 
y 259» 
Philipo, Antipapa. S. 8. p» 121.*: 
Pió i . S. 2. p. j r. 
Pió II. S. 15. p. 261. 
Pió III. S. 16. p. 294; 
Pío IV. S. 16. p. 296. 
Pió V . S. 16. p. 295. 
Ponciano. S. 3.?. 56. 
Z 3. ' íte 
R 
Roberto, 'Antipapa , Clem, VIL 
p. 240. y 258. 
Romano. S. p. p. 140. 
Sabiníano. S. 7. p. 104. 
Sergio 1. S.7* p. io5. 
Sergio 11. S.^.p. 138. 
Sergio 111. S. 10. p. 158. 
Sergio IV. S. i i . p . 173. 
Sergio , Antipapa. S. 9. p. 139 
Seveiino. S. 7.p. 1 0 4 . 
Siivério. S. 6. p. 92. 
Silvettre I. S. 4. p. 64. 
Silvcílre IL S. 10. p. 160. 
Tabla de los Papas. 
Theodoro I. S. 7. p. xoj. 
Thcodorol l . S. 10. p. 140; 
Tbeodoro, Antipapa. S. y, p . ioé . 
Theophilato , Antipapa, S. 8. p, 
121. v 
Valentino. S, 9. p. 137. 
Víctor I. S. 2.p. 52. 
Viftor II. S. 11. p. 175. 
Vi<^or 111. S. n . pi 176, 
Vi&or IV. ó Gregorio, Antipapa, 
S. 12. p. 196. 
ViSior IV. Ofiaviano, Antipapa, 
S. i2 .p. I97» 
Virgilio S. 6. p, 92. 
Vitaiiano. S .7 .P, IOJ. 
Silvejire III, Antipapa* S. II* Urbano!. S. 3. p. 56. 
p.174. 
Simplicio. S. 5. p. 78, 
Siticio. S. 4. p. 65. 
Sifinio. S. 8- p. 120. 
Sixto I. S. 2. p. 51. 
Sixto II. S. 3, p. 5<5. 
SixtoIIU S. j . p . 77. 
Sixto IV. S. 15. p.262. 
Sixto V . S. i6~ p. 297. 
Soter. S. 2. p. 52. * 
Symacho. S. 5. p. 78. 
T 
Tclefphoro. S, 2. p. 51. 
Tbeobaldo V, Veaíe Celefiim Z/, Zoiuno. S. 5 .'p. 77. 
UrbanoII. S. i t . p . 17^. 
Urbano III. S. 12. p. 297. 
Urbano IV. S. 13. p. 218. 
Urbano V . S. 14. p.240. 
Urbano V L S. 14. p. 240. 
Urbano VIL S. 16. p. 297. 
Urbano VIH. S. 17. p. 325:. 
Vrjicino , Antipapa, S. 4. p. 65.' 
Zacharias, S. 8. p. 120. 
Zcpherino. S. 3. p. 56. 
Zincino, Antipapa, -S. 9.p. 137« 
i • c * ' 
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D E L O S E M P E R A D O R E S 
de Roma, y del Oriente. 
A 
ABÍimaro. Siglo 7. Pagina 107. 
Albino y Tyrano. S. 2. p. 52. 
Aiejandro Severo. S. 3. p. 57. 
Alejandro. S. 10. p. 161, 
Alejo Angelo. S. i z . p . 200. 
Alejo Angelo el Mozo. S. 13, 
p.220. 
Alejo Comneno. S. í i . p. 179, 
Alejo Comneno el Mozo. S. 12. 
p.199* 
Alejo Comneno de Trapifonda. 
S. 13. p, 221. y 233. 
Alejo Ducas. S. 13-p. 220. 
Anaftafio. S, 5. p. 80. 
Andronico Comneno. S. 12. 
p. 199, 
Andronico Paleólogo. S. 13. 
p. 221. 
Andronico Paleólogo. S. 14. 
p. 241. 
Anicio Olibrio. S. 5. p. 75?. 
Anthemio. S. 5. p. 79. 
Amonino Pío. S. 2.P.52. y 55. 
Arhogafisi , Tyrano. S. 4. p. 67. 
Arcadio. S. 4. p. 68. 
Auguílo Üctaviano.p.20.n2i.ii 
A'uguftulo. S. 5.P.79. 
Avito. S. 5. p. 79. 
Aurcliajio. S. 3. p. 59. y 63. 
B 
Balb'no. S. 3. p. 58, 
Bardas, Ceíar. S. 9. p. 142 
Baíilio Macedo. S. 9. p. 142; 
Bafilio. S. 10. p. 161. 
Bram, Tyr. S. 12. p.ipp. col.25 
Caligula. S. 1. p.45. 
Caracalla. S. 3 p. 57, 
Caro , y Carino. S. 3. p. jp , 
Chíoro. Vea fe Conjlamio, 
Claudio. S. 1. p. 46. 
Claudio 11. S. 3. p. 59. 
Commodo. S. 2. p 52. y 5y. 
Conftancío Chloro. p. 25. y 
Conílancio. 8.4. p. 66. 
Conrtancio , Ceíar. p. 68. y 78. 
Conftante. S. 4. p. 66. 
Conílante U. S. 7. p. 107. 
Cbiiftantino Magno, ¿i.4. p.66.jj 
68. col. 2.1174. y 75. 
Conftantlno 11. % 4. p. 66. 
Conílantino 111. S. 7. p. 10^ . 
Conftantino Pogonato. S. 7. 
p. 107. 
Conftantino Copronymo. S. 8.. 
p. I22.yi3i. 
Conílantino VI.Porphy regen! t. 
S. 8. p. 122. 
Conftantino VIL S. 10. p. 161. 
Conftantino V i l l . S. 10. p. 161. 
Z 4 Conf-
3 Sí o Tabla ¿c los Emperadores Romanos. 
Conftantmo Ducas.S.ii . 'p. iyS. Honorio. S. 4.^. 67.. 
ConlUntino Monomaco. S. 11. T 
Conftantino Paleólogo. S. 15; 
D 
Dalmado , Tj/r. S. 4. p. 66. 
Vecencio , T^r. S. 4. p. 66, 
Pecio. S. 3. p. 58. 
JDefíderio , S. 4- p. 
Didio Juliano. S. 2. p. 52. 
Pioclcciano.S^.p. 59.-1173.7 74. 
Domiciano. S. 1. p.47. 
Elio. Veaíe Hadrtano. 
Emiliano. S. 3. p. 58. 
Eudoxia. S. 11. p. 17S. 
ftugemo , Tyr. S. 4. p. 67»: 
í loriano, S. 3. p. 59. 
• >S; G 
Gaierio Maximiano. p.2 5,y 65' 
Calieno. S. 3. p. 58. 
Galo , Cefar. S. 4. p, 66. col. 2. 
Calva. S. 1. p. 46. 
Geta, S. 2. p. 57. 
Giicerio. S. 5. p. 79. 
Gordiano. S. 3.p. 58. 
jpraciano. S. 4. p. 67. 
H 
Hadriano Blio. S. 2. p.52. y 55. 
Heliogabalo. S. 3. p. 57. 
Helvio Pertinaz. S. 2. p. 52. 
Heracleonas. S. 7. p, 107. 
Üeraclio. S. 7. p. io(5. y 113. 
Irene. S. 8. p. 122. 
Ifaac Angelo. S. 12. p. iggi 
Ifaac Comneno. S. 11. p. 177; 
5 : -
JoviriianOjó Joviano. 8.4. $.66, 
Juan Gantacuzano. S. 14. p. 141; 
Juan Comneno. S. 12. p. ip8. 
y 210. 
Juan Paleólogo. S. 14. p. 241^  
Juan Paleólogo II. S. 15. p.263; 
JuanTzimiíce. S. l o .p . 161. 
Juliano, Apoftata. S. 4. p. 66i 
y 75» 
Julio Cefar. Clave X.-
Julio Nepos. S. 5. p. 79. 
Juftinianp. S. <$. p. 92* y 103; 
Juftiniano II. Rbinoimei o. S. 7; 
y 8. p. 107. coi. i , y 2>\\Yt 
p. J2I . 
Juftino I, S. 6. p. 92. 
Juftino 1L S. ^. p. 92.: 
Leon l . S. j . p . 8o¿ 
León 11. S. 5« p. 8o. 
León UL Ifauiico. S. 8. p. i22¿ 
y 23°-
León IV. S.8. p. 122, 
León V . Almeno. S. 9. p» I4T* 
León VI. á Sabio. S. 9. p. i4 '^: 
Leoncio. S, 7. p. 107, 
Licmio, I p ano. S. 4. p» &m 
y 73-
3Lucio Vero. S. 2 . p. 52. 
Tabla delosEmpéradores Romanos. é & f , 
M 
'Macrhno , Tyr. S. 3 . p. é i : 
Macrino Opilio. Veafe Opilio. 
Magnencio Tyr. S. 4 . p. 6 0 . 
Manuel Comneno. S. 1 2 . p¿ 
1 9 8 . 
Manuel Paleólogo. S. 1 4 . p , 2 4 i ; 
Marciano, S. j . p . S o , 
Marco Aurelio Antonino. S. 2 ; 
p. 5 2 . y 5 5 . 
Mauricio. S. <5, p. 9 3 . 
Maxencio. S. 4 . p. y 7 4 ; 
Maximiano. p4 2 5 . y 5 9 Í . 
Maximino. S. 3. p. 5 8 . 
Máximo, Tyr. S. 4 . p. 6 7 . y 72.; 
Máximo. S. 5. p. 7 8 . 
Mayoriano. S. 5. p. 7 9 . 
Miguel Rangave. S. p .p . 141.-
Miguel Balbo. S.p. p. 1 4 1 , 
Miguel Porphyrogenito. S. 9 . 
.p. 1 4 2 . 
Miguel PapKlagón. S.i I . p . 1 7 7 . 
Miguel Calaphate. S . 11 . p . 1 7 7 » 
Miguel .VI. S. 1 1 . p . 1 7 7 . 
Miguel Ducas V i l . S . n . p . 1 7 8 . 
Miguel Paleólogo. S .13 . p. 2 2 1 . 
Nepoclano , Tyr, S. 4 . p. 66 , 
Nerón . S. i . p. 4 6 . y 5 0 . 
Nerv^. S. 1. p. 4 7 . 
Kicephoro Botaniatc. S. 1 1 . 
p. 1 7 8 . 
Nicephoro Logotheta. S. 9 . 
p. 1 4 0 . 
KicephoroPhccas. S.io. p .1^1. 
y 1 6 8 . 
O 
Odaviano. Veafe Augujio. 
Opilio Macrino. S. 3 . p. 5 7 « 
Otton. S. 1. 4 5 . 
Pertinaz. Veafe Helvio; 
Pifcenio Nigro , Tyr. S. 2 . p. 52^ 
Phelipe. S. 3 . p. 5 8 . 
Phiüpico Bardanes. S. 8 . p I^ J i i 
Phocas, S. 7 . p. 106 . 
Probo. S. 3 . p . 5 9 . 
Pupieno. S. 3 . p. 58^ 
-Quintilio. S. 3 . p. jpV 
R 
Rhinotmeto. Veafe Jujitntano. 
Romano Argirophylo. S. 11.' 
p. 1 7 ^ . 
Romano Diogenes. S . l l , p . 1 7 8 . 
Romano Lecapeno. S. 1 0 . p.; 
1 6 1 . 
Romulo Augufto. S. 5. p. 79., 
Septimio Severo. S. 2 . p. 5 2 . 
Severo , Tyr ano. S. 4 . p. 66. 
Severo. S. 5. p. 7 9 . 
Silvano. S. 4 . p. 66* 
Stauracio, Cefar. S. 9 . p . i 4 i ' 
Tácito. S. 3 . p. 5 9 . 
Theodora Anguila.S. 9 . p. 1 4 2 ; 
Xhecdora Emperatriz. S. 11. 
P- 1 7 7 -
$ 6z Tabla de los Emp 
Thcodoro Larcan5.S,i3.p.22i. 
y 233', 0 
Theodoíio. S. 4. p. 67. col. i . 
y 2.y p. 76. 
Theodoüoel Mozo. S, j . p .So . 
Theodofio III. S. 8. p. 121. 
Thcophilo. S.^.p. 141. 
Thomds, Tyrano. S. p. 141. 
C ol . 2 . 
Tiberio. S. 1. p. 4/7. 
l'iberio CoiiLlandiio. p.p2. 
, 7103. 
Tito. S. i , p. 47. 
Traja no. S. 1, p. 47. 
Trcboniano. S. 3. p. 58, 
Tziiiüice. Szzíc juan, 
cradorcs Romanos. 
Valenrc. S. 4. p. 67. 
Valentiniano. S.4. p, ^7. 
Valeminiano IL S. 4. p. 67. 
Valentiniano III. S. 5.p. 78. 
Valeriano. S. 3. p. 58. y 62, 
Valerio Maximino, Tyrano, S..4; 
p. 65. y 73. 
Verpaíiano. S. i . p . 47, 
Vitelio. S. 1. p.46. 
Voluüano, S. 3. p^  58. col, 2. 
Zenon. S. 5. p. 80. 
Zoé. S. 11. p. 177. col. 1. y 2. 
T A B L A ALPHABETíCA 
DE LOS E M P E R A D O R E S DE ALEMANIA. 
ADolpho. P a g i n a m . Aiberto I. p. 222. 
Alberto 11. p. 264. 
Arnulpho. p. 145. 
Balduino , y otros Latinos , de 
Conftantinopla. p. 232. 
Berengario. f. 162. 
Cario Magno, p. 133. 
Carlos Calvo, p. 144, 
garlos Craffo. p. 14^ . 
Carlos IV. p. 201. 
Carlos V . p. 298. y 304, 
Carlos VI. p. 348. 
Carlos VII. p. 348. 
Conrado I. p. 180. 
Conrado II. p. 200. 
Federico I. p. 201. 
Federico 11. p. 221. y 222. 
FedericoIIÍ. p. 242. 
Federico IV. p. 2(55. 
Fernando hp.302. 
Fernando 11. p. 329. 
Fernando 111. p. 330. 
Francifco. p. 348. 
Gui-
Tabla de los Em pe 
G 
Guido, ó Vido. p. 144, 
H 
Hcnrique I.p. 179. 
Hcnriqae IL p. 180. 
Hcnrique 111. p. 180, 
Henrique IV. p. 200. 
Henrique V . p. 201. 
Henrique V i . p. 242. J 
Inbs Augufta. p. 175. qol. 2. 
180. COÍ. 2. 
Jodoco. p. 264. 
Jofeph. p.347. 
, L 
Lamberto, p. 145. 
Leopoldo, p. 331. 
Lothario 1. p. 143, 
Lothario 11. p. 200. 
Ludovico Pió. p. 143, 
Ludovico II. p. 144. 
Luis 111. p. 145. 
radores de Alemania. 3^3 
Luis de Baviera. p. 331. 
. , M ": 
Mathias. p. 329. 
Maximiliano i . p. 2^5. 
Maximiiiano II. p, 303, o ¡ 
Otton I. p. 162» y 168. 
Otton 11. p. 162. 
Otton III. p. 163. y 177. c. 2. 
Otton iy. p. 22i. 
• . . . p , . ¿ 
Hielipe. p. 201, 
Roberto, p, 263. 
Rodu!pho I. p. 222. y 234. 
Rüduipho II. p. 303. 
: J I s • ; 
Sigifmundo. p. 1^ 4. 
: : Y . %i 
Venceslao, p. 243. 
T A B L A 
D E LOS R E Y E S D E E U R O P A , 
que fe citan en efta Obra. 
ABdalIa , de Toledo. Pagi-na 166. col. 1. 
Abderramán, de Córdoba. 153. 
coi. 2. y 165. 




Alarico. 8 2 . 7 8 5 . 
Aibohaccn : y otros Reyes de 
Gra-
3 ¿ 4 Tabla de 
Granada. 254. y 284. 
rAlboino- 94, y 101. 
Alfol io l . de Aragón. • ; 204. 
II. . . . é . . 205. 
III 226. 
IV. . . . . . « 245. V. . 268. 
SMfonfo i; de Caftilla, y León. 
125» 
Ih el Cafto. 126. II 13^. 
y 153. 
III. e l ' Magno. . . 146. 
I V . el Monge. . . 164. 
V 166. 
VI . y I. de Caftilla. 182. 
V I L y IL de Caftüla. 202. 
¡VHI. . . • 203. y 230. 
IX» . . . . . . 203» 
X . el Sabio. , . . 224. 
XI . . . . 243. y 256. c.2, 
Altoníb, de Navarra. . , 204. 
Alfonfo 1. de Portugal. , 211. 
II. . . . . . . 22d. 
ni. . . . . . . 227. 
IV. . . . . . . 247. 
V' . . • • . . . 27^. 
V I . . . . . . . . 333. 
'Amalarico. g ^ , 
Anfprando. 122. y 123w 
Antario. 94. 
Arárico. 93. 
Ariberro 1. 10S. 
Aribcrto II. ,122; 
Arioaldo. 107. 
Aftolfo. iQ2.11 124. y 132; 
Atalarico, 91. y 93. 
Athanagildo. 95. 
Athaulpho. 8 í . y 86% 




Bermudo I. q . i ; K 12^ 
El 11. . . . . . 166. 
m ílly . . 181. y 188. 
Bcrn , ó Biorn , de Süccia. 213^  
Bertarido. 108. col. i . y 2. | 
Blanca , de Navarra. 267. 
Bogoris , de los Búlgaros. 151; 
Boieslaoade Polonia. 103. y 1725 
Canuto, de Inglaterra. 89. ! 
S¿ Canuto , de Dinamarca. i 8 é | 
S. Canuto el Mozo. 208. 
Cario Magoo.127.11133. y 147^ 
Carlos I. de Eípaña. 304. 
Carlos II. 332. 
Carlos de Frauda , el Calvo» 147.7156, 
El Craííb. ; ; 5 147; 
E l Simple. . . . I47': IV • 249. 
i V . , . . . . . 24P. 
VL . . . . . . 24P» 
V I L . . 271. y 282Í' 
VIH * 272. 
IX gio; 
Carlos L de Inglaterra. 339. y 
It. . . . . . . 339. 
Carlos Martel. 127. y 135. c. 1; 
Carlos I. de Francia. . 245» 
II. . . . 4 . • 245« 
Caftrioto', de Albania. 280. 
Cathalina , de Navarra. 268. 
Chagano,de los Avaros. 114« 
Chereberto. $ 6 . 
Childeberto I. 9 6 , 
Gíüldcberto II. 111. 
Chik 
Tabla de los Reyés. 3^5 
Childerico I. de Francia. 87. S, Eftevan , de Hungría. 172. 
E l II. 
E l 111, . . . t s 
Chilperico I. 96. 






Clodoveo. I. 82. col. 1. 
E i II. . f . . . 
E l IÍI 




I I I . 
p<5. 
E l i l í . . . . . . 110. 
Coíroes , de Perfia. 106. i l í . 
Clotarip. 1. . 
E l II. . 
Etelredo , de Dinamarca. 171. 
Eurico. 82. 
Fadrique , de Ñapóles. 31 .^ 
Favila. 125. 
Fergufio, de Efcocia. 88. 
Fernando I. de Aragón. 268; 
E l U . Veaíe el Catholico. 
Fernando I. de Catl:illa,el Gran-; 
de. 181. y 189. 
E l rlí 203^  
E l 111, ei Santo. . , 223. 
E l IV 214. 
y . el Catholico. 226. 285. 
y figuientes. 316. y íig. 
Crunojde los Búlgaros.140.C.2. Femando VI . 349. 
Cuniberto. 108. 
jCunimundo , de los Gepidos. 
101. 
D 
Dagoberto I. 11 o. 
D^goberto 11. 126. 
Dcíidcrio. 124, y 132; 
Dionyíio. 227. 
Donaldo , de Efcocia. 88. 
Daarte. F ^ / Í Eduardo de Por-
tugal. 
E 
S. Eduardo, de Inglaterra, Mar-
tyr. 16%, 
S. Eduardo , Confefíbr. 187. 
Eduardo, de Portugal. 270. 
Egbeito , de Inglaterra. 89. 
t g k a - n o . 
S. Erico, de Suecia. 213. y 208, Genlerico. 78. 86. y 87, 
givigio. n o , y 1.18. coi. Giiimeyro. loo . 
Fernando, de Portugal. 247. 
Fortun,Garda. 146. 
Francifco I. de Francia. 309. \ i 
299. y 300. 
Francifco II..309. 
Francifco, de Navarra. 268. 
Froila, ó Fruela I. 125. 
Fruela II. 1154. 
'!! G y . m 
García , de León. 1^ 3. 
Garci Ximenez. 136. 
García Iñiguez \. de Navar-, 




- 1^ 3. 
. 204, 
E l II, . . . 
Garci Sánchez III. 
Garci Sánchez IV. 
García V . . . • 
El VI . . . . 
Genfaiarico. 95. 
¡Got^ 
$66 Tabla de l 
Gotfccdo Bullón, de Jcrufal^n, 
Grirnoaldo. 108. 




Gnfta vo Adolfo, de Suecia.213. 
Y 33o-
H 
Haraldo ,de Dinamarca. 170, 
Hcnrique 1. de Caftilla. 223. 
El H. . . . . . 244. 
El Ilí 244. 
E l IV. . . . • 265. 
Henrique , de Francia. 184. 
E l II. . . . . . 309. 
E l I U . 310. 
E l IV. . . . . 310. 
Henrique V . y el VI.de Ingla-
terra. 282. 
E l VIH 320. 
Henrique ,de Navarra. 225. 
Henrique, Conde de Portugal. 
210. 
HenriqucjRey dePortugaI.307. 




1 y J 
Jacobo I. de Inglaterra. 339. 
E l II. . . . . . 345. 
El IU. . . . 340. y 341. 
Jayme I. de Aragón. . 22$, 
E U I 22(5. 
Ildebardo. 93. 
Ifíigo Arifta. 146. 
os Reyes. 
Joanicio, de los Búlgaros. 132. 
Jorge y de Inglaterra. 341, 
Jorge Caftnoto. Vsafe Caftrio-
to. 
Ifabel, Reyna de Efpana, 266* 
de Inglaterra. 322. 
Juan I. de Aragón. , . 24^ . 
E l II. . . . . . 269, 
Juan I. de Caftilla. 244. y 247, 
EI 11. . . . : . 265. 
Juan , de Francia. 249. 
Juan , de Navarra. 267. de I 4 -
brit. 268. y 317. 
Juan I. de Portugal. . . 248. 
El II 271. 
E l IU 307, 
E l IV 333. 
Juana, de Caftilla. 303. 
Juana I. de Navarra. . . 22J. 
L a II. . . . . . 245Í 
S. Ladislao , de Hungría. 187 
Legarlo , de Irlanda. 88, 
Leonor. 268. 
Leovigildo. 9j. 
Liuba. I. 95. 
Liuba II. 109. 
Lothado. 167. 
Lucio , de Bretaña. 56. 
Luitberto. 122. 
Luitprando. 123. y 131. 
Luis I. deEípaña. 349. col. i . 
Luis I. de Francia. . . 147. 




m ^ • ao^• 
V I L . . . . . . 205. 
Tabla de 
WMi 4 : . . 227. 
IX 227. 
X . Hutin. 245. y 249. 
XI* • • • • • « » 271* 
XII 273. 
XIÍI 334. 
X I V . . . . . . 335. 
.011 . nhi i 
M 
Manfredo , de Sicilia. 212. 
Manuel , de Portugal. 271. y 
289. 
Maña , de Inglaterra. 322. 
Martin , de Aragón. 246. 




X :—L.. ..." ;.L., 
Odoacer. 79. y 81. 
Olavo , de Dinamarca. 170. 
ü r d o ñ o 1 145. 
II . 1 6 4 . 
III 164. 
los Reyes. 3^7 
E l IV . : . . . . 332. 
E l V 349. 
Phelipe I. de Francia. 1S5, 
El II 205-, 
E l III 227. 
E l IV 228. 
El V 249. 
Pedro I. de Aragón. . 
E l II. 
E l III. . . 225. y 
E l IV. . - . . . . 
Pedro el Cruel. 243. 
Pedro , de Navarra. 184. 
Pedro I. de Portugal. . 
E l 11 
Pelayo. 125. y 135« 
Petronila. 205. 
Pharamundo. 87. 
Phelipe I. de Elpaña. . 
E l II 










249, E l V I . . . . . 
Pipino. 127. y 132. 
Ptholomeo II. de Egypto. 56. 
' • ' • • ^ • • ' • ' ' ' - ' ^ 
Rachiílo. 123. 
Ragomberto. 122. 
Ramiro I. de Aragón. , 184. 
II. el Monge. 204. y 202. 
Ramiro If de Caftilla. 145. 
Y 153-
E l II. . . . . 164 . 
E l III 166. 
Ramiro, de Navarra. 166. 
Raulo , ó Rodulpho. 167. 
Recaredo 1 95. 
El II. . . . . . 109. 
Recciario. 82. 86. 
Recefvinto. 110. 
Rechila. Só . 
Roberto , de Francia. 167. 
Roberto Guifcardo. Vea/e Gmí-
cardo. 
Rodoaldo. 108, 
Rodrigo. 124. y 134. 
Rogeno. 212. y 198. col. 2. 
Rothario. 108. 
Sancho , de Aragón. 184, 
Sancho I. de Caitiila. . 165, 
m 11. . . . .f . 182. 
El 
3 é S Tabla de 
E l III. . : . . . 203. 
EL iv. . . . . . 224. 
Sancho Cjatcia , de Navarra. 
146. 
Sancho II. Abarca. . . . 166, 
E l i m . .. . . . 166, 
i y . el Mayor. 183.11 ISS-U 
184. 
V . . . . i i • 184. 
JVL 184. 
¡Vil. . . . . . . 204. 
VIII. . ..{ . . . 204, 
Sancho 1. de Portugal. . 211. 
I í . . . . , . Ú 22d. 
Sapor, de Perfia. 62» 
Scbaftian. 307. 
Sigerico. 81. 
Siróes ,.de .Períia. 114.: 
Sifebuto. iop. • 
Sigiberto. 95. ,c.5.: 
Sifenando. 109. 
Suén, de Dinamarca. 170» 
Suintila, 109. 
¡Theobaldo I. de Navarra. 2.254 
IL . . . . . . . 225.: 
Theodato. 9 3 . y 100.; 
Theodoredo. 82. 
Theodorico , de Efpana., 8^ 
los Reyes, 
Theodorico , Gobernado? dé 
Efpaña. pj,-- . , 
Theodorico, de Italia.81, y pi,. 
Theudio. p j , . , 
Theudifelo. p j . 
Theya, P4. 
Thierri , ó Theodorico , de 
Francia n o . 
E l II. . . . . . i2(5,: 
Thurifmundo. 82. 
Tolomeo. Vea/e Ptholomcc^ 
Totila. P3. y 100. 
Trafamundo. pp. 
Tulga. i op . 
Vítiges. 93. y 100. 
Uladislao, de Hungría. 2^0; 
)ürarislao, de Bohemia. 103. $ 
189. col* i . 
Urraca. 202. 
Y valia. 81. 
Y vanaba, n o . y t i f i 
Vviterico, iop. 
IV^vitiza. 124. y 134. 
Ximcno García. 14^; 
2S 
Zenóvia, 63* 
I N D I C E 
INDICE ALPHABETICO 
DE LOS NOMBRES, 
Y C O S A S P R I N C I P A L E S . 
A 
Abaylardo jHcrege. Pag. 207. 
Abejas de Blaíon, 326. 
Abuja de marcar. 256 col, 1, 
Academias de Francia 336. 
Acemetas. po. c.2 c. 2. 
Acephalos. 98. 
Acuña , Obifpo. 298. c. 2* 
Acuña ,Portugués. 247. c. 2, 
S. Adalberto. I68.I72.C;I. y 2. 
Adalgifo. 144. c. í . 
Adamitas. 278. c. i t 
Adalberto. 158. S, Adon.150. 
Adoración , y fus accepelones. 128. 
Aecio 5 Herege. 71. ^ 
Aecio, Capitán.78. c.2. 82. c.I. 
de Agamon , Conde. 319. 
Agarenos. 119. c. 2. 
Agathio.99. 
Agaus Dei. 106 , 
Agramontefes. 2^7. 
Agua bendita. 51. c. 2. 
Aguardiente. 245. c. 2. 
S. Agueda. 61. 
Aguirre , Cardenal. 338, 
de Agreda , Maria. 338. 
Alachifio. 108. c. 2. 
AUno deRupc. 278. 
Almos. 34. c. 1. 18^.: 
Alava. 243. 
Alvar iañez. 182; 
Albcrico. 159. c. i . 
S. Alberto Magno. 229'. 
S. Alberto , Cardenal. 201'; 
Albigenfes. 208. 205.C. 1. 
Alburquerque. 268. c. 2. 
Alcalá. 181 c. 2. ]i 202. c. 2.j| 244. c. 2. 255. 
Alciato Andrés. 
Alcirao. 99. 
Alcorán. 119. c. 1. 
Alcuino. 130. 
Alejandro de Ales- 230; 
Alejandro Farneíio. 319; 
Alejandro , Natal. 338. 
Alejandro, Herege, 48. c. 1.: 
S. Alejo. 72. 
Alfoníina, Ado . 252. 
Alfonünas , Tablas. 224. c. t i 
Algarve. 224. 305. c, 2. 
Algecira. 243. c. 1. 
Algcro. 209. 
de Aliaco > Pedro. 27S. 
Aliaga. 350. 
Aijubarrota. 248. c. 1. 






Alteza , Titulo. 304,0. 2. 
Alva. Veafe Duque. 
Amalafiintha.93. y 100. 
S. Ambrofio. 72. y 76. c. I , 
America , y Americo Vefpucio 
288. 
S. Aranon. 72. 
S, Aiíiphiloquio. 73'. 
Amurath. 253. 




Anales. 34. c. 2, 
S. Anaftíiíla. 48, c. 2; 
Anaftaíio, BibUothecario. 150» 
S. ÁnaftaíiOj Pcrfa. 112. 
^ Andalucía. 33.c. 1. 
Andeyro, Conde. 248. c. 2« 
Atidres, Juan. 252. 
Andrinopoli. 233. 
Angelo Policiano. 278. 
Anglico, Thomás. 278. 
de Angulema , Condes. 309. 
€. I . 
Anido . 77. c. 2. 
Amelo, Thomás. 332. c. 2. 
Acimas benditas , fu Oficio. 
187. 
Medias Annatas. 141. c. 1. 
Anomeos. 71. 
Anonymo, Analifta. 130« 
Ano , fu principio, ícgun varias 
Naciones. 2. Sus accepcio-
nes. 2. Año biíiefto. 7. c. 2. 
Año Juliano. 7. y 20. Año 
Gregoriano. 8. Nabonaíano. 
S.Methonico.p. Año de con-
fuíion. 20. 1 
£>. Aiiifcliatio. 170. c . i . y 213. 
S. Anfelmo. 187. 





S. Antonino de Florencia. 278. 
S. Antonio Abad. 72. y 76. 
Antonio Auguílin. 315. Nico-; 
las. 338. 
S. Antonio de Padua. 22 .^ c. 2.' 
P . Antonio de Portugal. 308. 
Aphthardocitas. 98, 
Apiano. 54. 
Apolinar, Herege. 71. 
S. Apolonía. 61, 
Apuleyo. 54. 
Aquila. 56. 
Aquifgran. Veafe Paces. 
Aragón , fu Condado. 154. fus 
primeros Reyes. 184. unión 
con Caftiila. 283. 
Ardoino. 179. c. 2. 
Areopagita. Véale S. Dionyílo. 
Argel. 301. 
Argentina ,Thomás. 252. 
de Argile ? Conde. 340. 
Argumento negativo, íi tiene 
fuerza? 40.. 
Adriana. 80. c. 2. 





Arian , Hiftoriador. 54. 
Arfaces.63. 




Afturias. 109. c. 1. i35.15rinci-
* pe de Afturias. 244. c. 1. 
Áryio de Iglefias. 1,04. ,c. 2. 
S. Athanafio. 72. 
Avarios. 52. c, 2, 
Avci i . 338 . 
A ver roes. 209, 
S. Auguftin. 72. 117.151. 
S. Auguílin , Apoftol de Ingla-
terra. 5>9, 
Auguftino Triumpho. 229. 230. 
Augufto Dignidad. 24. 
Aviccna. 209. 
rVen. Avila, 315, 
Áviñon. 239. 240.: 
Aureolo 252. 
Aurona. 123. c. i< 
Auronio.73. 
Aujiria, origen de fu Cafa. 234.' 
Origen de fus competencias 
Con Francia. 272. c. 2. 
de Aufirid , D . Juan el I. 3054 
• — D . Juan en II. 319. c. 2. 
«D. Juana. 307. c. 1. 
Autonomía. 17. 
de Auxiliis. Congregación , y 
controveríia. 297. c. 2.y 325. 
Ayola . 163. c. 2. Un, ult. 
Ayunos. 69. 
Azor , Ave , vendido. 165. C. Xt 
A?;or, Efcritor. 315. 
* " B 
Balbaílro , tomada. 184. c. \ , 
Baldo. 252. 
Balfamón, Theodoro, 209. 
B a ñ e z ^ i j . 
S. Barbara, é i s 
Barbarroja, Emperador. 20t. 
»—El Pirata. 300. 
371 
Barbofa. 338. 
B^rcefas, Moyses. 168. 
Barcelona. Sus Condes. 15-4:: 
c. 2. Union con Araron. 20«?. 
c. 1. Recuperada; 332. c 2., 
352. c. 1. 
Bargas, Alfonfo. 252. 
Baronio , Ceíar. 315. y 2rV 
Bartholome de ios Martyrcs; 
Bartulo. 2^2. 
Baíiiides, Herege. 4 8 . c. 1; 
S. Baíiíio Magno. 72. 
Baíllio de Scleucia. 84.' 
Baíiliíco. 80. c. 2. 
Batalla AcUaca.20. c.2. de Rotw 
cefvalles. 137. de Carlos 
Martel. 135. c. 1. de Fon-
tenai. 143. de Clavijo. 154; 
de Simancas. 164. de Piedra--
hita. 165. de Bovine. 221, 
c. 2. de las Navas. 231. de 
Aljubarrota. 248. de Creci. 
249. de Poitiets. 249. del Sa-
lado. 254. de Higuera. 265^  
de Olmedo. 266. de Ante-
quera/268. de Toro. 270; 
de Parma. 273. de Villalar. 
298. de Pavía. 299. del Rio 
Albis. 301. de S. Quintín, 
305. deLcpanto. 305. dcTa-
mita. 307. de las Islas Ter-
ceras. 308. c. 2. de Ravena. 
317. de Lipíia. 330. de Lech. 
330. de Lutzen. 330. de Vie-
na. 331. de Grana. 331. c. 2, 
de Fuenterravia. 332. de 
Hochftet. 347. c 2. de Peter-
Varadin. 348 . de Aimanfa, y 
ViUaviciofa.3 5 2. de Luzzara, 
37i 
y Gnaftala. 552.de N e r v a ^ 
Pultova. 325. 
Baucios. 205. c. 1. 
Bavaros , ó Bayoaros. 34. c. 1. 
104. c. 1. 
gaviera, Eledor. 330. c . l . 341. 
c. 1.347. 
Bautifmo, fus Padrinos. 51. c.2. 
»—'de Conftantino. 64. c. 2. 
w—El de los Hereges. 60, c . i . 
Bayacetes. 253. 
(Veñ. Beda. 120. 
Begardos, y Beguinas. 251. 
Beíarmino. 338. 
Belchides, N u i o . 155. 
Belén , en Portugal. 271. 
Belgrado por el Cefar. 331. Por 
el Turco. 344. Por el Cefar. 
348. 
Belifáno. 93. c. 2. y loo.; 
Beiovaccnle. 183. c. 2* 
Bembo. 315. 
Benavides. 224. c. 2* 
Bcnevento. 108. c. 2. 144. d 1. 
163. c. 1. 
S. Benito. 99. 
Betancurt, Juan. 2Sp. c. tk 
Bercorio. 252. 
Berengario, Hcrege. 186. 
S. Bernardino de Sena. 278. 
S. Bernardo. 194,c. 2.200. c,2, 
202-C.2.208.205.C.2.206.C.2. 
Bernardo , Árzobifpo de Tolc-
- do. 183.c.i. Paila á la Cruza-
da. 191. c. 2. Toma á Alcalá. 





Biblia en Capítulos. 238. Cóm-a, 
plutenfe. 291. c. 2.yulgata¿ 
$6, y 297. 
Biel. 278. 
Bizancio. 74. c. 2; 
S. Blas. 72. 
Biefenfe, Pedro. 209.; 
Blondo. 278. 
Bloíio. 315. 
Boca ció. 252. 
Bocalini. 2S6. y 290^  
Bodilon. 110. c. 2. 
Boecio. 9 9 . 
Boemundo , Normano. 191.^ 
figuientes.. 
Bohemia, fus Duques. 103. Sus 
Reyes. 189. , 
Bolando. 44. c. 2. 338. 
Bolená, Ana. 3 21. 
Bonacina. 338.^  
Bonifacio, Conde. 67. C.2. y 87; 
de Borbón , Cafa Reynante> 
310. c. 2. Veafc Carlos. 
Borgoíía. 272. 
Boriilcnes , Rio. 32. 
Borromeo. Veafe Carlos; 
Bofpkoro. 32. c. 1. 
Bofluet. 338. 
Bracbmanes. 289.c. 2. 
Btaganza, Duque.271.c.i. 333. 
Braíii. Titulo de Principe. 270. 
c . i . Su defcubtimicmo. 288, 
c. i . y 332. 
S. Braulio. 112. 
Brcda, fus Paces. 339. 
Breña, Juan. 233. y 284. c. l ¿ 
Bretaña recibe la Fe. 56. 88. 
S.Erigida. 240^ 252. 
de Eruis, Pedro , Hcrege. 207.' 
Brunichilde. 96. e. 2. 
S. 
S. Bruno , Colonicnfe. 1*58. 
S. Bruno , Carthujnno. 187. 
S. Bruno , Sigmeníe. 187. 
Bucero , Heregc. 314, 322. 
Buda. 72.302. c. 2. 331. c. 2. 
S. Bucnavenrura, 225?. c. 2. 
Bula de Oro. 255. 
Búlgaros Tacados los ojos. 162, 
Buchardo. 187.-
Burgos, Ciudad. 155. 270. c. 2. 
Burgundios , y Burgundiones. 
34. c. 1. 86. c. 2. 
Buílos ,Gonzalo. 1 j j . c. 2.: 
BZQVÍO. 338, 
. ¡ . . . Í - . V . / . ^ - C ^ > 
Cabral j Pedro, 2S8. c. lw 
Cadenas de S. Pedro, ^o. c. i . 
Cádiga , muger de Mahoma; 
119. 
Calabria. i«58. c. 2. 
Caíepino, Ambroíio. JI^Í; 
Gales ? Plaza. 3op. c. 1. 
Calicuti Reyno. 289. c. 2^ 
Califa. ! Í 9 . c. 2. 
Calinico. 120. c. 1. 
Calixto Niceforo. 252^  
Calixtinos. 277, 
Caimet. 338. 
Cal vino, Eftevan. 298. c. i * 
Cal vino, Juan, Herege. 3144 
Calvos. 150. 
S. Camilo de Lelis, 31 f i 
Campillo , ea que fe juntaron 
tres Reyes. 227. c. 1. 
Caraoens. 315. 
Canadá. 273.c. 2. 
Canarias. 288. y 289. 
Cano , Melchor. 315. 
Canp, Sebaítian. 288. c. 25 
(Canónés de losApoftoles. 474 
c. 2. 
Canonizaciones folcmnes. ifíft 
Cantalapiedra.. 270, c, 2. 
Capiftrano. VeaíeS. Juan^ 
Gran Capitán, 31<5.. y íig.. 
Capitolio. IBJ C, I. 
Capreolo. 278. 
Caramuel. 338. 
Cardenales. 148. c. r. 17?. C.i¿ 
Veafe Sombrero. Cardenales 
de Santiago. 176. c. 2. 
S. Carlos Borromeo. 296, % ZÍ 
312. c. i . y . | j í | , 
Carlos de Borbón. a p ^ 
Carloíladio. 314. 
Carlo-Vvit. Veafe Pácese 
Carpocrás.; Heregs. 53, 
Carranza. 315. 
Carrocia. 246. c. 1. y 2; 
Carthagena de Indias. 352;.c.i^  
Caflau, ó Cafas. 315. 
Caíalio. 31 j . 
de Caísia. Veafe S. Bita^ 
——Simón. 252. 
Cafsiano. 84. . 
S.Caíilda. 187. 
S. Caíimiro. 278. 
Caíiodoro. pp. 
Caílilla, fas Condes, i ^ . léf , 
c. 2. fus Jueces. 164. c. 1. fus 
primeros Reyes. 188. Confe-i 
jo Real de Caftilla. 223. C. 2 i 
Caftro, Efcritor. 315.. 
Caftros. 203. 
S. CathalinaMartyr. 72.' 
S. Cathalinadc Bolonia. 278; 
S. Cathalina de Sena. 252. 
Cataluña. 32.c. 2. 8d.c.2. 2674 
c. 2 . 343. c* x. 
Áa 3; Caá 
3 7 4 
Catharino. 315. 
Catharos.61. 
Catholicos , Titulo de los Re-
yes de Efpaña. 285. c.2.111. c.2. 125. c. 2. 
Cava. Veafe Rorinda. 
Cavalleros , armados de tales 
antiguamente. 203. c. 2. 
Cavallos alimentados con co-
midas exquifitas. 169. C.2. 
Cavallo vendido a un Rey. 165. c. 2. 
Caucafo,Monte. 33. c.2. 
S. Cayetano. 315. 
Cayetano 1 hopas. 315. 
S. Cecilia , y 'I'ibuLcio. ^ 1 . 
S. Cecilio. 48. 
Cencío , Frangipano; 1^ 5. 
Cenfor , Oficio. 27. c. 2. 
Cerdania. 271. y 272, 
Cerdeña. 226. c . i , dada al Em-
perador. 350. al Duque de 
Saboya. 352. -
Cerdon , Herege. 5 3. 
Celar , Dignidad. 25^26. Fa-
milia. 50. C.2. 
S. Cefario. 84. 
Cerintho, Herege. 48, 
Ceuta , conquiftada. 248. c. 2, 
Chacón, Efcntor. 315. 
Charmno, Principe, pd. c. 1, 
Cheríbneíb. 31..Táurico. 32. 
Chiliaftas. 54. 
S. Chrifanto, y Daria. 61, 
Chronicas. 36, 
Chronologia, 1. y Dedicatoria. 
Chtifologo. VeaíeS. Pedro. 84. 
Chryfoftomo. Veafe S.Juan.68. 
72'77r 
Cid,Campeador . i82 .183. 1 8 9 . 
Cifras de la Chronologia. Cla-
ve 3 . y 1 4 . de Infcripciones. 
Clave 14 . 
Cifmas,Funeftos . i7<5.ip5.258. 
—-Anglicano. 3 2 0 . 
Cifneros. Veafe Ximenez. 
S. Clara ,de Afs is .229. 
-—de Montefalco. 2 2 9 . 
Claquin , Beltrán. 2 4 3 . 
Claúdiano. 7 3 . 
de Clavijo , Batalla. 1 5 4 . 
Clemente Alejandrino. 6r. 
Clementinas. 2 3 9 . c. 2 . 
Clodomira de Francia. 9 6 . c. 1. 
Clotilde. 9 5 . c. 1 . 
Coimbra. 1 4 6 . c. 1 . 2 4 7 . c. I . 
3 0 7 . c. 1. 
Colon, Chriftoval. 2 8 7 . 
S. Coiumbano. 9 9 . 
Columela .49. 
Colyridianos. 7 1 . 
Comediantes.2G5.c.2.34T.c.2, 
Comeftor, Pedro. 2 0 9 . 
Comines, Phelipc. 2 7 8 . 
ComumdadeSjalborotadas.ip?. 
Comunión en unaefpecie. 1^ 5. 
Concilios } de Alcalá. 2 5 1 . c. 1. 
y 2. 2 7 ^ . 2 7 7 . 
—-Alejandrinos. 6 8 , 7 0 . 8 2 . 
—Ancirano. (58. 
—-Anthioqueno. 7 0 . 
—-de ios Apoftoles. 4 7 . 
—-de Aranda. 2 7 7 . 
•—Arauficanos. 8 2 . 9 7 . 
•—Arelatenfe. 6 8 . 
——Ariminenfe. 6 8 . 
—-de Aviñon. 2 5 1 . 
—Aureliancníe. 9 7 . 
s-r-de Barcelona. 2 5 1. 
de 
-deBafilea. 275. 
-de Braga, py* 1 n» 
'Calcedooente. 82. 
-Cartaginenres. 70. 82. 
-Ortenfc. 68. 




11 r. 148. 3 12. 







-de Girona. 97. 




-de Lérida. 97. 
-de Lima. 312. y 336. 
•Laodicenfe. 70. 
-de Londres. 251. 
•Lngdunenfe. 228^ ; 
•de Lugo. 97. 
•de Madrid. 276. 
-del Malavar. V . Diamper. 
-Milaneícs. 70. 312. 
• Milevitano. 82. 
-Narbonenfes. 98. s i S . 
•Neoceíarienfe. 68. 
•Nicenos. 68. 128. 
•de Oviedo. 149. 
•de Falencia. 206. 251. 
•de Peñaficl. 250. 
•dePiía. 273. 311.317. c. 2. 
•RomanüS.68.82.83. I i l . l 2 § 
5 7^ 
I48. V. Lateranenfes. 





•—de Sutri. 174. I8J. 
——1 airaconeníes. 97. 260. c.*V 
t—Toledanos. 82. 97. 98. í 11. 
128.251.312. 
—•de Tórtola. 276. 
—'Tridentino. 311, 
-—de Valencia. 97. 
—de Vaíladoiid. 251^ 
Vienenfe. 250. 
— d e U r g é l . 129. 
-—de Zaragoza. 70. 98. 
Concordato de Francia. 295'; 
Concordancias, Bíblicas. 238. 
de Conde , Principe. 309. c. 2; 
332' 
ConfefsionjAuguftana^oj. c.iV 
Conflans. 342. c . i . 
Congeturas, para ia Critica.42. 
Conítantinopla , í 11 fundación.' 
75 .c. 1 .Sitianla ios Saracenos, 
131. Los Tuteos. 279. Su Pa-
ttiarcado. 70. c. 1. y 228. 
Confules primetos de Liorna.19. 
del Nacimiento de Chriílo. 
21. c. 2. fu Dignidad. 19. c.2. 
y 26. c. 2. ultimo Coníuiado. 
27. c.2. intentados de nuevo 
en Roma. 197. 207. c.2. 
Corbanes , Petfa. 192. 
Córcega. 276. c. 1. 
Córdoba tomada.203.c.i. 223« 
c. 2. 
de Córdoba, Fernandez. 316. 
Cqiebo. 18. c. 1. 
Aa 4 Cor-
3 7 ' ^ 
Cornciio Tácito. 54. 
Coria. 146. c. 1. 
Corón , y Modón. 300. 
jCorona , Preeiofa. 131. L a de 
los Longobardos de hierro. 
179. c. 2. La Imperial. 179. 
Las de la Tiara. 240. 
S. Corfino , Andrés. 252. 
Corpus Chrif t i , faBefta. 
c. 2. 2 51. c. 1. 
Cortés j Hernán. 31S. 
Cofcia Cardenal. 347. c. I . 
S. Cofine, y S. Damián. 61, 
Covarruvias. 315. 
Crammero. 321. 
Credo, en Roma en la Mifía. 
173. e. 2. 
Creícencio, 160* c. 2. 
Creta. 151. c. 2. 327. G. 2. 
Critica, y fus Reglas^ Clave 17. 




Croy , Guillermo. 304. 
Croya de Albania. 280, 
C ruz , fu Triumpho. 74. c. '2. 
Su Invención. 75. c . i . Lleva-
da áPeríia. 113. c.2. Su exal-
tación. 114. C.2. 
Cruzadas.185. c.2.191.231.255 
Cuba , Isla, 287. c. 2. 
S.Cunegunde. Ú2éi 
Curcio , Quinto. 49. c. 1. 
Curopalara, Eícritor. 187, 
• *—Emperador. 141. c. 1. 
Cuyacío. 315. 
Cyclos. 10. modo de hallarlos, 
u . en qué año le inventa-
ron? 14, 
S. Cypriano .^i; 
S. C y r i l o , Alejandrino. Bq: 
Jerofolymitano. 77. 
D • gj:,; 
Damafceno , Juan. 130. c. u 
y 2. 
S. Damiano, Pedro. 187,: 
Danos. 33. c. 1. 
Darcia, Juana. 283.• 
Decemviros. 38. 
DecenalesFietlas. 22. 
Decretales , de los primeros Pa-i 
pas. 40. c.2. 47. c. 2. 
Delphinados, y Delphin. 2561 
Defafios. 309. c, 1. 316. c. 2., 
D i a , fus diviflones. 2, 
Diana , fu Templo robado. 
Dictador, Dignidad. 28. 
Didimo. 73. J i •'* 
S. Diego , de Alcalá. 278. 
Dinamarca , origen ce fld Re-? 
yes. Y > f .múJL ab-^ -r»' 
D i o n , Hiftomáor* 54> y 6 u « 
S, DionytV - . ' ' gira. 54. Si 
vino á Francia?;41. 
• •—-Cartujano. 
Halicarna.íeo ^9. 
— E l Exiguo... 17. 21.99.; . 
Dioícoro , Hcri-ge. 83. 
S. Domingo, SZ^cni.¿ v :,... !/ —*• 
: de DominisMarco. 337; 
S. Domirila. 48. 
Donato , y Donatiílas. 57. c. U 
7o- ' r Donato, Eícritor. 73. 
Doncellas , dadas en tributo^ 
126. 




Pulcino , y Dulciniftas. 252.1 
Dunkerke, demolido. 350. c, 2¿ 
S.Dunftano. 168. 
Dupin. 338. 39. 
Duque de Alva. 301. 30S. c. i» 
317.319. 
Durando. 252. 
—Guil lermo. 239,- J 
Duumviros. 28. 
Dirrechino a Carlos. 2^ 4. C» Xa I 
, /:;>:1¿íit>V . M : •> i-.-t 
Ebba , Abbadefa. 156. c .^ 
Ebion , Hercge. 48. 
Ebora. 109. 
Ebroino , Picff-do. 110. c. 11 
Ecbeito , EfcKitQr. 209. 
Eclhcíis. 10.5. c. t i 
Edades del Mando, 4* 
Ediles , Oficipi 28. 
S. Edmundo. 2 ^o. 
S, Eduardo. 1 6 0 , y 17Q.C. 2« 
Ega , Prefeólo. i i a „ . C í 2 . 
Egidio Romacp. 250. 
«-—Luluano. 3x5. 
Eginardo. 150,, 
Ekio, Jdan. ^ 1 y, 
Eiecciop, por fueites. 47. c. %s 
Eictloresdci Imperio. 163.341. 
218, 255. c. 2. 
Eliano. 54. 
jElípando. 129. 
S. Eloy 112. 
Eir.boiiüno. 10. 
S. Eme rico. 185. 
Emperador. 20. c. 1. itf. Titulo 
de Reyes de HípañaiS?. ZQÓ» 
Emplazado. 225. c. I, 
377 
Encyclicas ,Cartas. 53.G. 1. 
S, Enodio. 99. 
Entierros, 97. c. 2. 
Eom , Hcrege. 206, G. 2. 
Epada. 9. 
Ephemetides. 35. c. ú 
S. Ephrcn.78. 
Epitcdo. 49. c. 1. 
S.Epifanio, 72. . 
Epocas. 5. 
Eras. 16, Los Griegos alteraroil 
las fuyas. 15. c. 2. Varieda-. 
des fobre la Era vulgar. 17.! 
721. Era Chriftiana. 256. c.j 
1. Era Hifpanica. 16,. 
Erafrao, 315. 
Efcandia. 31. 
Erclavios,y Erclavonia.33. c. av: 
Eícocia. 88. I f 6 . c. 2, 
S. r Ccolaftica. 99; 
Efcorial. 305. c. 2. i i 
''• :r; táa i -giocias fuyas. 49.-3 3 
$f%'. Su pérdida. 125. c. I . 
134; . : , . •:. ' 'i 
de Eipinpfa , Benito, 337. 
&. Eftevan. 47. c. 2.48. c. 2. E l 
de Hungria¿ \%6. 
Eftilo de Eíciitoies. 8. G. 2. 42*.: 
.c. 1. 4 . 
Eftopas en la Confagracion de 
los Papas. 294. G. i í 
Etiopia. 75. 
S. Evagrio.72.-
Evagrio, Hiftoríador. 99. 
Evaiigclio en la india. 39. 
Euchitas. 71. 
Eudoxia. 68. e. 1. 
S. Eugenia. 61 . 
.S. Eugenio , de Toledo. 54. 
S. Eugenio ÍU. de Toledo. 112¿ 
Ell-5 
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Eugenio , deSaboya. 348, 351. 
S.Eulalia. 72. 
S. Eulogio. 6t, 
S. Eulogio , de Toledo. 150. 
Eunomio. 71. 
Eunuco Candacenfe. 4S. c,2. 
S. Eufebio, de Gefaréa. 72. 
Eufebio Cefarienfe. 72. c. 2^ , 
Eufebio Emifleno. 73. 
S. Eulebio Verceleníe. 72. 
Euthicbio, Hercge. 83. 
Euthymio, Monge. iSy . 
Eutropio,.73. 
Exarcado. 102. 132. 
Excouiimiones. 228. c. 2. 
Extravagantes Conílituciones. 
23 .^ c. 2. 
Eaerfaix. 339. 
Fagnani. 338. 
fontafma. 24 .^ c.2. 250. c i . 
Faftos. 35. c. 2. 
Faufta , Augufta,72. c. 2. 
Federico de Saxonia. 313. 301. 
c. 1. 
Feliz , Herege. I2p, 
S. Félix de Cantaiicio. 315. 
S. Félix de Valois. 229. 
Fenelon. 328. 
S. Fermín. 6 1 , 
Ferré. 338. 
Fez, fe edifica. 151. c. 1. 
S. Fidel de Simaringa. 338. 
Fierabrás. 212. 
Flagelantes. 229. 
Flandes , Condado , fu origen. 
156. c.2. Guerras de Flandes. 
316. EíTento de Francia. 299. 
Flachas de plata. 199. c. 1. Fie-
cha envenenada. 198. c. i . -
Fleury. 338. 
Flodoárdofi^S. 
Florencia , fujetada por el Ce4 
far. 300. 
Florida. 319. c. 1. 
Fiorinab, la Cava. 125. c. i¿ 
134. c. 1. 
Floro , Lucio, 5:4. 
Foix, Condado 5 unido á la Co-j 
roña de Francia. 311. c. r. 
Fortuna, Infante. 28.8. 
Fortunato. Veafe Venancio.; 
S. Francifca. 278. 
S. FraHcifco de Áfsis. 229. 
S. Francifco de Borja. 315:. 
S. Francifco de Paula. 272, c.2» 
S. Francifco Regis. 338. 
S. Francifco de Sales. 338. 
Se FranciícoSolano. 338. 
S» Francifco Xavier. 315. 
FrangipanOjCenc.ipj. c . i . y a . 
Fraticelos. 229. 
Fravita , Capitán. 62, c. 1. 
Fredegario. 113. 
Fredcgunda. 9 6 . 
FridericshaL 352. c. 2. 
S. Froyián. i ¿ 8 , 
S. Fruduofo, y Augurio, óiv 
Frumencio. 75. 
Fuego Marino. 120. c. 1. de 
Aguardiente. 245. c. 2. 
Fuenterrabia , Batalla de. 332. 
S. Fulgencio. 99. 
Gainas, Capitán. 68.c. i» 
Galeacio , Duque. 243. c. t i 
263* c. 2. 
Gakno. 54. 
c. I . 
C. I-
Galicia. 8^.c. i . 146. c . i . 102, 
c. i . CavallerosGallegosdif-
tinguidos. 224. c.2. 248. c,2. 
S. Galo. 112. 
Galfvinda. 96. 
de Gandavo Henrique. 230. 
—-Janfenio. 315. 
Gante í'ujetada, 3 0 1 . c. 1. 
Garivay. 315. 
Garnica, Arbol. 244. 
Gaíiendo. 338. 
Geifa , Pnncipe. 172 
Gelio , Aulo. 54. 
Genadio. 84. 
Gcnebrardo. 315. 
Genizaros. 253. c. i ; 
S. Genovefa. 84. 
Georgianos. 112. e. 2. 
S. Germán. 130. c. i . 
S. Germano. 77. 84. 
S. Germano. 96. c. 1. pp; 
S. Gqronymo. 72. 
Gerfon. 278. 
S. Gcrvaíio, y Protafio. 54. 
S. Getrudes. 112. 
Geurcs , Mimítro dc Efpana, 
^ 304' 
Gibelinos , y Guelfos. 201. y 
Cg. 217. 273 l in. ult. 
Gibraltar. 134. c. 2. 224. c. 2. 
166, c, 2.351. c. 2. 
S. G i l . 9$. 
Gilberto Pon etano. 207. 
Gladiatores» 23. c. 2. 
Gnaphco, Pedro. 83.^  
Gncfticos. 48. c, 1. 
Goa. 28p. c. 2. 
Godefcalco. 150, 
Godos, fus nombres. 31. ^7. 
jGodoy. 338. 
3 7 ? 
Goleta, Cañillo. 300, 
Gonet, 338. 
Gontran. 96. 
Gofrido, Abad, 209. 
Gorcomienfes, Martyres. 327; 
c. 2. 
Gordura curada. 165. 
Gotfrido. Veafe Gofrido. 
Go t t i , Cardenal. 350. 
Gracian. 209. 
Granada, tomada. 284. 
de Granada , Luis. 315'. 
Grandes de Efpaña. 304. c. 2; 
Gravefon. 350. 
S. Gregorio Magno. 92. Sus 
Morales. 116. c. 2. 
Griegos , fus Cyclos , y Eras. 
14. y 15. c 2. Su unioncon 
los Latinos. 276. 
Grifones. 33. c. 1. 
Guadalajara , tomada, 181.' 
c. 2. 
S.Gualberto. 187. 
Guantes s envenenados. 1^ 3. 
c. 1. 
Guaftala, Veafe Batalla, 
Gueldres , cedida. 351. c. 1. 
Guelfos. Veafe Gibclinos. 
Guerras deFlandes. 319. C i v i -
les de Erancia. 272. y 281. 
Entre Cañilla , y Portugal. 
248. 270; c. 2. Civiles de in-f 
glaterra.339. Contra el Tur-r 
co. 331. y 348. 
Guernco , Abad. 209. 
Guefquin ,Beitrán. 249. c. 2. 
Guido j Eícritor. 252. 
S. Guillermo , Ermitaño. 208, 
215. c. 2. 237. c. 1. 
Guillermo de S. Amore. 229. 
Gui-
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Guillermo Aiidíiodorenfc. 230; 
Guillerrrio, Duque, i p é . 
Guillermo de Croy. 304. -
Guillermo Parifieníe. 230.. 
Guillermo Tyr io . 209. 
de Guifá, Duque, ^mg, 310. 
Gundebcrga, Longobaida. 107. 
Gundeberta. $¿fV&k? 
¡Guzmanas. 210. c*'2.2t& c. 2; 
244.. c . i . 
H 
Habito ReJigioíb. 207. c . i .226) 
Haganon. 147. 
du HamcL 4 3 8 . 
Hainbui-go j"ív5 5i;s:opoIí .;213. 
HannoverjEk-clOio ^ í r C . í . y 2. 
HarduifeiO. ^ o j O 
Hafpurg. 222.rc..i-.; • 
Hayejuan.. 
í l a y m o n . 150. 
Hegira. i p . y .-i 19. C.2Í 
S. Heladio, 112. 
S. Helena. 72. 74, 75, • 4 
Helinando, 230. 
Helmige. 102. c . l . 
Helvidio. 71. 
S. Henrique, Obifpo. 208. 
Henfchenio. 338. 
Hercules. 17. c.ai 
Hermano Centrado, E . 187. 
Hermanno, Hercge. 22^. 
Hermas. 48. c. 2. 
S. Hermenegildo. 9^, 




Hemlós. 33. c, 2; 
Hcfidiio 5 jeroíblymitano.T 1$; 
Heíichio. 84. 
S. Hilario Arelatcníe, S4. 
S. Hilario Pidaviei-ife. 72», 
S.Hilarión 72. 
Himeneo, Hercge. 4.8. 
Hincmaro. 150. 
S. Hipólito. 61. 
Pliftoria , que e^ ? 34; 
S. Hyldegarda. 208. 
Hochftet. Veaí'c; Batalla. 
HoÍanda?Pxcpiiblica 320. Su AtA 
mada deilrozada- por ios hC4 
pañoles. 33»2. c . l . 
S. Homo bc'ho. 20S. 
S. Honorato. 84. 
Honorato de S, María 44. c.22 
De Horn, Conde. 319. 
HüUio , Stanislao. fPfi. 
Hubaldb, Eícritor. 150. 
Hiiefca. 184. e.2. 203. c.l.: 
S.faugo.194. 
Hi.-go de S. Caro. 230. 
Hugo deS.Vidore . 209. 
Humberto Cardenal. 187.: 
Humberto 230. v 
Huniades,Capitan.48o.c I. y M 
Hunnos,y Hungría. 32.C.2.Í72.: 
Hus , Juan. 274. y 277. 
Huíitas. Siglo 15:. 
1 y J 
JacQbitas. 98. 
Jacobo Bergomeiife. 27S. 
Jacobo Magno. 278. 
Jacobo de Valencia, Percz.27S¿ 
S. Jacomc de la Marca. 278. 
Jaco, tomada. 223. c.2. 
Jane .2 i . 
'Janfenio Iprenfe. 32^. y íig.' 
Ibizaconquiftada. 225. c. 2. 
S. IbonCarnotenfe. 187. c. i ." 





Jeruíaíen , fu deftruecion. 50. 
fu reparación. 55. fusBseyes 
Latinos, 192. fu pérdida. 214. 
S. Ignacio de Loyola. 299. c. 1. 
S, Ignacio , Martyr. 54. 
S. Ignacio^ Patriarcha.G.P. 148. 
c. 2. y 150. 
S. lldefonfo. 1 1 2 . 7 2 5 0 » 
Imágenes, pé. 1 30. 131. c. 2. -
imperio del Occidente dividi-
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Invéftiduras. 176?. c.2.181. c . i , 
195. c. 2. 106. c. 1. 
Joachin, Abad. 208. 
J o ñ a s , Irlandés. 113. 
S. Jorge. 61. 
Jofepho. 49.C. 1. 
Joviniano. 71. 
Jovio,Paulo. 315. 
Iphito. 17. c. a, l in. ult; 
S. Irene. 112. 
S. Ireneo. 54. 
Irlanda, origen de íuReyno .58. 
Irun, Vi l la . 341. 
S. Ifabél , Abadefa. 208. 
S.líabel de Hungría. 229. 
S. Ifabel de Portugal. 227. c. 1» 
252. 
S. Ifidoro. 113. 
do. 74. rcftaurado.133.de los —--Peluíiota.84. 
Latidos en el Oriente. 232. S. líidro , Labrador. 208. y. 
Imprenta. 291. 
Incenfacion, qué fignifica? 12$. 
c. í , 
S. Indalecio 48, 
Indias , origen de fu nombre, 
34. c. 1. Deícubrimiento de 
las Occidentales. 285. 
Indicción. 10. Modo de hallar-
la en cada año? 12. 
Indulgencias. 313. ISJ . 
S. Inés. 72. 
S. Inés de Montepoliciano, 252 
231. c. 2. 
Iftro , Rio. 76. c. 1. 
Italia, fu primer Rey no. 81. E l 
fegundo. 94. E l tercero , fue 
bajo los Emperadores defde 
Cario Magno. 
D . Juana} de Auílria. Veafe de 
Áuftcia. 
S-. Juan Bueno. 208. 237. c i . 
S. Juan Capiftrano. 278. 280. -
S. Juan Chrifoftomo. 68.72.77. 
S. Juan Climaco. 99. 
Inglaterra , origen de fu Rey- S. Juan de la Cruz. 315. 
410 8, fu Cifma. 320, 339. fus 
Armadas deftrozadas por ios 
Efpañoles. 308.C.2.353. 
Ingunda, efpoíade S. Hermene-
gildo. 99. c. 1. 
Interílicios. 65. c.2. 
Inquifidores. 228. c.2.284.c.i. S. Juan Silenciario. 99, 
• 3PJ/C.1. 
Juan , Diácono. 150. 
6. Juan de Dios. 3 15. 
S. Juan Eleemoíinario. 1 l£ í 
S. Juan de Mata. 229. 
S. Juan de Prado. 33S. 
S. JuandeSahagun. 278. 
Juan 
382, 
Juan de Santo Thoma. JJS, 
Jubenal. 49. c. 1. 
Jubileo, de Ano Santo.2^3.c.2.. 
Judios,de Eípaña. 55. c. 1.109. 
c. 1. 281. c. 2. 
Juegos Seculares. 23. 
S. Julián de Cuenca. 208; 
S. Julián de Toledo. 112, 
Julio , Africano, d i . 
Julio Celar. 7. c. 2. i p r C 2. y; 
Junilio. 99. 
S. Juña , y Rufina, 54. 
S. Jultino. 54. 
Juíl iao, Hiftoriador. 54V 
S, Jufto, y Paftor. 72. 
Juveneo.75, 
Ssivon, Padre de Pobres, h^ár 
Kaminict. 344. c. i.-
Kempis. 278. 
Koíca. Veafe Stanislao. 
Xabbe. 338. 
Laítancio Firmiano. 72. 
Ladislao de Ñapóles. 259. 260. 
Laercio , Diogenes. 54, 
Lain Calvo. 164.. c. 1. 
Lamberto. 187. 
Lamy. 350, 
Landau. 347. c. 2. 
Lanfranco. 187. 
Langucdoc. 32. c. 2. 81. c. 2, 
86. c. 2. 
Lanza del Redemptor. 192. 




á Lapide , Cornflio. 338* 
Lautrech; Mariícal. qoo. 
S. Lázaro. 40, c. 2. 48. c. 2 ; 
S..Leandro. 90. 
Legado, y j .e^ion 3 1 . C 1. Le-* 
gíonFohninadora. f€, c. 2. 
Leínos,'Efcritor. 315 . 
S. Leocadia. 72. 
León , Reyno , fu principi®. 
13^. fu unión con Caíliila. 
188.189. 223. 
} eon> Gramarico. 187. 
León, Luis. 315. 
León, Oítienfe. 20^. 
Leoucí©. 113. 
Leonina del Vaticano. 138. C.IÍ 
$. Leopoldo. 208. 
Lepante. 305. 343. c. 
Lepra. 65. 
Letanías. 90 . c. 2. 
Liótores. 28, 
Liga Sandísima. 273. 
Liíio, Luis. 8. 
Lipotnano. 315. 
Lipíio, Juíto. 315. 
Litorio , Capitán. 82. c. 1; 
Lolardos. 252. 
le Long. 350. 
S. Longinos. 48. y 344. c. 2. 
Longobardos. 33 .C .1 . 100.c.2* 
Lorena. 143. € . 2 . 2 7 2 . 
de Lorena , Carlos. 331.C. 1« 
S. Lorenzo. 61 . 
S. Lorenzo Juftiniano. 278. 
Lorino. 338. 
Lucano.49. c. 1. 
Lucas, Skuio. 150. 
S. Lucia. 72. 
~ ~ .S i 
S. Luciferó , Oblfpó. 71' 7 j ; 
S. Lucina. 72. 
Lucrecia. 19. 
L u g o , Cardenal. 338. 
S. Luis Beltrán. 315. 
S. Luis Gonzaga. 315. 
S. Luis Obifpo. 229. 
Luitpiando, Efcritor. ié8. 
Lul io , Raymundo de Mallorca. 
229. y 230. 
de Tarraga. 229. 
de Luna , Alvaro. 2^5. c. 3. 
Lupo , Chriñiano. E . 338,. 
S. Lutgarda. 229. 
Luthero. 312. c. 2. 
Lurzcn. Veafe Batalla; 
Luzzara. Veafc Batalla. 
Lyra , Nicolás. 252. 
Lyíes de Francia. 250. c. l i 
Mabillon. 338. 
S. Macario. 72, 
Maeedo ^Francifeano. 338. 
Macedonio, Hcrcgc. 71. 
Macrobio. 54. 
Madera , Isla. 27S. 
Madrid. 164. c. 2.182. c, 2. Su 
Plaza. 306, c. 2. 
Ma|Taih.nes_, Fernando, 288. 
S. Magjaleña. 40. c. 2.48. c. 2. 
S. Magdalena de Pazis. 338. 
Mahoíoa. n p . 
M^homet 11. 280., 
S. Malaquias. 208. 
r.Maia.vai.289. 312. c. 2. 
Maldcs-rsado , Efcritor, 31 
Mallorca, coequiftada. 225. c. 
2, 246. c. 1, 
íylaita.zij. 
3 S 3 
Malucas,Islas. 288. c. 1. 
S. Mamerto. 90. c. 2. 
Mamora , Puerto. 206. c. 2.: 
332. c. u 
Manes , y Maniqueos. 61* 
Manfo, Efcritor. 350. 
Mantua. 334. c. 2. 
Mantuano, Bautifta. 278. 
M a r , Hircano, Cafpio , Negfp,; 
ydeZabache. 32. c. i , 
de la Marca,Pedro. 338. 
Marcial. 49. c. 1. 
Marcos Epheíino. 27^. o 
S. Margarita, de Eícocia. 187; 
Margarita , de Parma. 319. 
S. María , Egypciaca. 99. 
Maria, de Jefus. Véale Agreda. 
Mariana. 338. 
Mariano ,Scoto. 187. 138*. 
Marocia. 157. c. 2. y fig. 
Maronitas. i i 2 . c . 2 . y 228, c . l v 
Márquez. 315. 
S. Martha. 40. c. 2.48. c. 2. 
S. Martina. 61. 
Martina Augufta. 106. y 107. 
S. Martin. 72. 
S. Martin , de Braga. 99. 
Martin , Polono, 138. 
Mafalianos, 71. 
S. Matilde- 168. 
S. Mauro. 99. 
S, Máximo. 84. 
S. Máximo. 113. 
Máximo , Tyr io . 54. 
May ron. 252. 
Mazaiquivir. 317. y 318. 
Mazarino , Cardenal. 335. 3 4 1 . 
Mecina, rebelada 333. 
de Mediéis .Cathalina. 310. 
rr-Alejandro. 300. c. 1. 
Me-, 
3 H 
Medina, Barthoiome. 315; 
Meta , Pomponio ,^ . c. 1. 
Melccianos. 70. 
Melón , fruta. 264. c. 2. 
Menanduo, Heregc. 48. 
de Menefcs , Dama. 247. c. 2. 
—-Fr. Alejo. 312. C. 2. 
Menorca , conquiftada. 22J. 
PaíTa al Ingles. 351. c. 2. 
Menoquío. 338. 
Meotis , Laguna. 32. c. 1. 
Metaphrafte» 44. c. 2.168. 
S. Methodio. 61. 
S, Mcthodio de C. P. 150. 
Me ron , Athenienfe. ^« 
México. 316. 
Mieíco. 172. c. 2. 
Miramamolin. 134. c. 2, 231. 
Modon , y Coron, 300. c. 2. 
Mogrovejo. Veafe S. Thoribio. 
JMolina , Luis. 315. 
Molina , Señorío. 224. c. 1. 
Molinos, Miguel. 336. 
Monederos faltos. 206. c. i , 
S. Monica. 72. 
Monothelicas. 98.105. 112. 
Montalvan. 350. 
Montano , Herege. 53. 
Montano , Arias. 315. 
Montenegro , Juan. 27^. 
Montepoiiciano. Veafe S. Inés. 
Montezuma. 318. 
Montiél. 243. c. 2. 
de Montmut, Duque. 340, c. I. 
Monzayda. 28p. c. 2. 
Morales. 315. 
Morea, por Venecia. 331. c. 2. 
348. c. 1. 
Moro , Thomas. 315. 
de Mor9n, Pedro. 219. c. 2^ 
Moros,echados de Erpa«a. 3o<?. 
Mofeas , de S. Naccifo. 227. 
c. 2. • n iuuJi 
Mofeo , Juan. 113. 
Molcobia , principio de fus Da-i 
ques. 171. 
Mozárabes, y fu Oñcio. 115^  
y 1 
Muertes, de los que fe Li die-; 
ron á Chiifto. 50. c. 1. 
M^geres, mataron al Empera-r 
dor Andronico. 199. 
Munller , fus paces» 330.351, 
c 1. 
Murcia conquiftada, 223. c.2.: 
Muza. 134. c. 2. 
Muzárabes. Veafe Mozárabes,; 
. N . . . ¡j 
deNantes, Edicto anulado en el 
año de 1685 .p.335 . c 2 . 
Ñapóles, por Francefes , y Anz-i 
gonefes. 269. c. l . 273. Por 
el Rey Catholico. 304. y, 
316. Sublevado. 332. PaíTa 
ai Emperador. 350. col. 1. 
351.c. 2. Suelve al Infante 
deEfpaña. 352. 
S. Narcifo. 72. Veafe. Mofeas. 
Narfetes , Capitán. 94. y 100. 
c. 2. 
Nata l , Alejandro. 338. 
de Natalibus , Pedro. 278. 
Najara. 166. c. 2. 223. c. t i 
243. c. 2. 
Navarra. 109. c. 1. 117. c»^á 
Origen de fus Reyes. 13^. 
Cadenas de fu Biafon. 238. 
Unida con Caftilla. 317.C. 2.; 
Nauclero, Juan. 278. 
S. Nazarlo, y Celfo. 48. 
Nacianceno, S. Gregorio. 72? 
Nebrija. 238. c. 2. 278. 
Nenio. 113. 
Nepomuceno ,5. Juan. 252; 
Nepos j no fiemprc era apelli-
do entre los Romanos. 30. 
c. 2. 
S. Ncreo , y Aquileo. 48. 
Ncr i . Veafe S.Phclipe. 
Nerva. Veafe Batalla. 
Neftorio , Herefiarca* 83. 
Neuftria. 147. c. 2. 156.0.1. 
S. Nicephoro. 150. 
KlcephoroCalifto. 230. 
Nicetas, Chroniates. 230^ 
Nicetas , David. 150. 
Kicolaitas. 48. c. 1. 
Nicolás , Antonio. 338. 
S. Nicolás , de Bari. 72s 
•—de Tolentino. 229. 
S.Ni lo . 84. 
N i ñ o , de la Guardia. 285. c. 2» 
Nifeno, S. Gregorio. 72. 
Noeto , Herege. 61. 
S. Norberto. 208. 
Noris , Cardenal. 338. 
Normanos. 33. c. 2. 144, c. 1. 
147. c. 2.155. c. 2. Sus proe-
zas. 193. 
Noruega , recibe la Fe. 170. c. 
2. 262. c. 2. 
Novato , y Novacianos. 61, 
Novarino. 338. 
O 
Obifpos, fu traslación. 56. c. 2. 
dp. c. 1. Su habito en los que 
385 
Huvleféñ íido Religiofos. 207 
c. 1. Su autoridad íbbre los 
Canónigos. 228. Deben con-
fagrarfc por tres. 69. c. I,J 
Su reíidencia. 240. c. 1. 
Ocoto, Tártaro. 253. c. 1. 
de Ocrato, Prior. 308. c. 2.; 
S.Odilón. 187. 
S. Odón. 167. 
Oecolampadio. 314. 
Oecumeneo. 187. 
Oficio Gótico. 116, 
—Parvo, de la Virgen, i p i . 
Okan. 252. 
Oliverio, de Nord. 320. c. 2. 
Olkot. 252. 
Olmo, á cuya íbmbra fe coro--
no S. Fernando. 223. c. i» ' 
Olympiadas. 17. JuegosOlyni-: 
picos. 18. 
Olympiodoro. 187. 
Onufrio. Veafe Panvinio. 
S, Optato j Milevitano. 73. 
Oran , conquiftado. 318. 352. 
de Orange, Principe. 319. 340. 
c. 2. 
Orean j Turco. 253. c. 2. 
Ordenes Sacramencalcs, dados 
ilicitamente. 148. c,2. y 139. 
c. 2. 
Ordenes Militares } Religiones, 
y Congregaciones. 
1—de Padres Agonizantes , M i -
niítrosdc los enfermos. 324; 
del Aguila blanca. 256. 
—de Alcántara. 216. 
"—de S. i\ntonio. j ó . 77. 194. 
• •—de S. Ambroíio. 77. 
-—de la Ampolla. 91, 
Bb del 
38Ó 
— d e l Armiño. 293. 
—-de las Arrepentidas, 293« 
«—de N . P. S. Augullin Ermitas 
ños. 77. 218. c. 1. 23 .^ 238. 
29 .^ Canónigos Reglares.77. 
194. 217. Deícalzos. 324. 
Barnabitas. 293. 
'—Barnabitas,de S.Pablo. 322. 
-—de S. Bafilio, 76, 324. 
—de S. Benito. 104. 
•—Bernardos.292.Vearc Cifter. 
•—de S. Blas. 215. 
-—de S. Brigida. 257. 







•—de Cafsiano. 91. 
—deS. Cathalina. 194; 
*—deS. Cayetano. 322. 
——Celeftinos, 238. 
— d e l Ciílér. 194. 
—de Chrifto. 256. 
•—de S. Clara. 235. 
•—Clérigos Menores. 324. 
—Cluniaccnfe. 173. 
«—de S. Coiumbano. 104. 
—de S. Cofme , y S. Damián. 
194. 
—-de la Corona Real. 157. 
—de la Cruz. 237. 
—de la Doctrina Chtifliana. 
323-
—de S. Domingo. 235. 
del Elefante. 293. 
ole la Efcuela Pia. 345. 
237^  
•—de la Efpada. 216, 
*—de S, Eftcvan. 323, 
—de la Eíh'ella. 257. 
—de S. Francifco. 23J. 
292.322. 
— d e l Gallo , y del Perro. 91 ; 
•—de S. Geronymo.257. 
—de laGineta. 137. 
—de Grammon. 194. 
—«Guiücrmitas. 215. 
—de S. Honorato. 91, 
1—de la Jarrctiera. 257. 
-—de los Je fuá tos. 257, 
—de los jcíuitas. 323. 
—de Je fus María. 345. 
—de S. Jorge. 76.7 292, 
—de S. Juan. 215:. 
—dre S. Juan de Dios. 324; 
-—-de S. Lázaro. 77. 
—de S. Luis. 345. 
—Canónigos deS.Marcos.237. 
—Cavalleros de S.Marcos. 137.: 
—deS. Mauricio. 292. 
•—de la Merced. 237. 
«—fu Reforma, 344. 
•—.de la Mela redonda. 235. 
——de S. Miguel. 292. 324. 
—losMínimos. 292. 
«—los Mifsioncros. 345. 
—de la Montcfa. 256. 
—de los Moftenfes. 215; 
— d e l Oratorio. 323. 
«—de S.Pablo Ermitaño. 235%' 
—de S. Pedro, y S.Pablo. 333; 
—de S. Remigio. Vcafe Ampo-i 
l ia . 
del Rofario. 23S. 
—de S. Salvador, de Monreali 
•—de la Sangre de Chnfto. 3¿14. 
•—de Sawtiago. 157. 
—de SancliSpiritus. 334. 
—los Scopctinos. 291. 
•—dcIS. Sepulcro. 76. y 216, 
—los SilvcftrinoSé 237. 
—de los Templarios. 215. y 
250. 
—de los Teuronicos. 216. 
—delToyfon de Oro. 292. 
—de la Trinidad. c. i . y 
216, 
—Trinitarios Dcfcalzos. 324, 
—de Valleumbrofa. 194. 
—de la Vanda. 257, 
—de la Vanda de Oro. 137; 
—de la Virgen Santifsima. 345. 
í—los Virgmianos. 215. 
—de ía Vifitacion. 324» 
—las Uríblinas. 345. 
Orcftes. 79. c. 2. 
Origenes. do. c. 2. 
Organos , en la Igleíla. 115. 
c. 2. 
de Orleans , Duque. 282. 
310. 
laPucelle ,de Orleans. 2S3. 
Oroíio , Paulo. S4. 
Orozco , Alfonfo. 315, 
Ortelio, Abrahan. 3 i j . 
Orcogul. 253. 
Ofio 68. c. 2. 
Oítrogodos. 32. c. 2. 
Ortocaro. 235. c. i , 
Ottomán , y Oitoirianos. 253. 
Otton Frifingeníe. 209. 
Ovidio. 49 c. 1. 
P 
S. Pablo. 325. c. 2. 
3S7 
S. Pablo Ermltaiío. 61, y 62. 
c. 1, 
Paces. Odaviana. 17. y 21. Paz 
d é l a Iglefia. 74. Ficfta de la 
Paz. 183. c . i . Paces de Catn-
bray, 300. de Muníler. 33. 
c. 2. Entre CaftUia , y Por-
tugal. 334. c. 1. de Breda. 
339.de ios Pirineos. 341.de 
Aquiígran. 342. de EUfvvich. 
342. de Carlo-Vvitz. 343. de 
Utrecht.350. de Radílat.351. 
de Viena. 352. de la Quadm-
ple Alianza , y de PaíTaror 
vitz. 352. 
Paciano, Obifpo. 73. 
S. Pacomio, 72. 
de Padilla , Juan. 29$. Maria» 
248. 
Padrinos , del Bautifmo. 51. 
c. 2. 
Palies bajos. 320. c. 1. 351, 
c. 2. 
Paganos. 74. c.2. 
Pagi. 21. 128. 198. 207. 338. 
Pagnino, Santes. 315. 
Paladio. 7 7 . c.2. 
Palarnitas. 241. c. I . 





Pan , inficionado. 198. c. 2. 
Panodoro. n . c. 2. 
Panormirano. 278. 
Panreno. 54. y 39. 
Patuheon/de ía Rotunda. 104. 
c. 2. 
Panvinio ,Onofre. 315, 
Bb 1 Pa-
388 
Papa, que fígniíica? 45% c. 3,- en 
tierripo de Ciíma. 
Papebroquio. 338. 
S. Paphnucio. 72, 
Papiniano. 57. c. 2. . 
Papifa , fu Fábula. 138. 
Parthos. 63. 
Parvo , Juan. 282. 
Pafqua. 51. c. 2. 53. c. 1; 
S. Pafqual Baylon. 315. 
Paflanno.338. 
Paílora ,d£ Orleans. 283. 
Patcrculo.49. c. 1. y 2. 
Patriarcas , del Oriente. ^28. 
276. c. 2. 
S. Patricio. 77. c. 2. 84. 
Pavía. 101. c. 2. 102. c. 2.131. 
c. 2. 199. Batalla de Pavía. 
S. Paula. 72. 
Paulianiílas. 61. c. t i 
S. Paulino. 84. 
Paulino , Aquileyenfe. 130. 
Paulo, Emilia. 278. 
Paulo, Diácono. 130. 
Paulo, de S. Maria. 278. 
Paulo j Véneto. 230. 
Paufanias. 54. 
S. Pedro, y S.Pablo. 3 2é. 
S, Pedro de Alcántara. 315. 
S. Pedro Arbues. 278. 
S. Pedro Chrifologo. 84. 
Pedro , Diácono. 99. 
Pedro Eremita. 191. 
Pedro Lombardo.208.209.217. 
S. Pedro Martyr. 229. 
S. Pedro Nolafco. 229. 
S. Pedro de Ofma. 208. 
S. Pedro Regalado. 278. 
Pedro Venerable. 207. y 209. 
PelagIo,Hereg«. 8 3 ; 
S. Pelayo , Martyr. 1(58: 
Peluílota. Veafe lüdoro:. 
Peñafiel. 250. 
Peñifcola , Isla. 260. c. t í 
Peñón de Velcz. 305. c. 2. 
Pereyra. Veafe Orden de Al-: 
cantara. 
Periodo, Juliano. 11. 
Periodo , Greco Romano, IJJ 
S. Perpetua , y Felicitas. 6\. 
Perfecuciones mas fangricntas 
de la Igleíia. 50. 55. 6z. 73« 
85. c. 1.. 157. c . i . 
Períio. 49. c. 1. 
Pefte. 64. 25 .^ 
Pe ta vio. 338.' 
Perer-Varadín. Veafe Batalla; 
Petrarca. 252. 
S. Petronila. 48. c. 2. 
Doña Petronila , dé Barcelona,1 
204. 
Pharfalia. 19. c. 2. 
Phaíis, ó Phaíe. 9. 
S.Phelipe , Benicio. 229; 
S. Phelipe Neri. 315. 
Phenix. 51. c. t i 
Philcto , Herege. 48. c. I*¡ 
Philipinas. 305. c. 2. 
Philon. 48.C. 2. 
Phiioftrato. 54. 
Phocio. 148. 139.150, 
Photino. 71. 
Piaftas. 103.c. i . 173. c 1; 
Picolomino. 230. 
Pico Mirandulano. 278. 
Piedra-Hita. Veafe Batalla.- | 
Piligrino. 172. c. 1. 
Pineda. 338. 
Pintor , cafo raro. 281. c. I . 
Pirineos. 341; 
Pizarro, Francifcó. 318^ 
Placidia. 81. c. 2. 
S. Piacido. 99. 
Platina, 278. 
Plinio , el Mayor. 4 9 . c. 'jf| 
—el Menor. 54. 
Plutarco. 49. c. 1. y 54 . 
& Policarpo- 54. 
Poüdoro Virgilio. 278. 
Polonia. 33. c. 2. fus Duques, 
103. c. 1. ]] fus Reyes. 172. 
c. 2. 
Pólvora. 256. c. 1^  
Pompeyo. 19. c. 2. 
Ponce , Baíilio. 315, 
Ponce de León , Juan. 319. 
Pcntifice , Máximo. 25. 
Porcelos, Diego. 15 5• 
Porphyrlo. 61. 
Porphyrogenito. 122.C. 1; 
Portugal , origen de fu nom-
bre , y Reyes. 210. unido 
con Caftiíla. 305. c. 2. buei-
to a fus Reyes. 333. 
S. Poísidio. 84. 
Praga. 103. Batalla de Pr?ga, 
de Praga, Geronymo. 275. c . i . 
y ^ 7 - ' . , • 
Pragmática Sanción de Fran-
cia. 294. 
Praxeas , Hercge. 61, 
S. Práxedes. 54. 
Predeílinacianos. 84. 
Presbyterianos. 349. c. 2; 
Pretor , Oficio. 27. e,2. y 28. 
S. Prifca. 48. 
Prifciüano. 71. 
Priíion j del Conde de Caít'H 
385» 
l ia. 16$. c. 2. De algunos 
Reyes. 182. c. 2. 183. De 
algunos Papas. 158. y íig, 
196. c. 2. 299. c. 2. De la 
Reyna Doña Urraca.202. De 
Cardenales. 218. c. 1. De Re-
yes de Francia. 227. 0.2.249* 
c. 2. y 299. Del Principe de 
ÍViana. 267. De el Rey de 
Aragón. 269. c. 1. De un 
Principe de Portugal. 270.; 
c. 1. 
Prochita, Juan. 233. lip, ulti 
Proclo. 84. 
Proconfulado. 26, 
Procopio, Cefarienfe. 99. 
«—Caceo. 99. 
Prophecias , de S, Malachias.' 
2u8. 
S. Profpero. 84. 
Pioteftántes. 313.; 
S. Prothoi 66. 
Provenza. 205, 
Prudencio. 73. 
Pruíia > Rey no. 3 j f: 
Pfelo. 150. 
Ptholomeo. 54. 
Pácele , de Orleans. 283; 
Puertas de Jano. 21. 
Puerto Mahon. Veafe Menor-* 
ca. 
Pulcheria. 80. 
Pulla, Provincia. 168. 196.269; 
c. 1. 
Pultova. Veafe Batalla. 
Purpura , Cardinalicia. 220.: 
c. 1. 
Pyrrho. 105. y 112. 
Bbs, 
3 9 ° 
Qua-Kcres. 338. c. U 
Quarenta Horas. 297» 
Queftor, Oficio. 28, 
Qiiictiftas. 335. 
Quindccimviros. 28. 
Quinquenales, Ficftas , y V p i 
tOS. 22. 
S. Quintín. Vcafe Batalla, 
Quintiiiano. 49. c 1. 
Rábano , Efcntor. 150. 
Rabena. 105. c. 2. 10 .^ Vcafc 
Batalla. 
Radagayfo. 68. c. I . 
Ragozzi. 347. c. 2. 
Rameras , antes Prmcefas. 161. 
Rampelogis , Efcritor. 278. 
Ra fura, Ñuño, 155. c, 2. 164. 
c. r. 
S. Raymundo , de Peñafort. 229. 
Reynaldo , Oderico. 338. 
'——Theophilo. 338. 
Rechímiro. 109. c. 2. 
Rcgifugio. 19. 
Reliquias- 111. c. 2. Vcafc Imá-
genes. 
Reloxes , de Campana, I I J . 
c. 2. 
S. Remigio. 84. 
—-de Requefens. 3 i ^ . 
Rhodas. 215. 257. c. 2. 




Rioja. 184. c. n 
Rifvvich. Vcafe Paces; 
S. Rita de Cafsia. 278, 
Ribagorza. 184. c 2, 
S. Roberto. 187. 
Roca , Angelo. 338. 
Rochela. 335. c. i . 
D . Rodrigo, Arzobifpo. 23^ 
Rogerio de Sicilia. 196, 
Rollón , Normano. 147. c. í i 
156. 
Roma. Año de fu fundación. 6+ 
19. y 21. fus Reyes , y pri--
meros Confuies. 19. Tomada, 
por los Godos. 87. 
S. Romualdo. 168. 
Roncesvalles. Veafe Batalla.: 
S. Roque. 252. 
S. Roía de Lima. 338. 
S. Rofa de Viterbo. 2 29. 
Rofellon. 225. c. a. 271. c. 2; 
272. Cedido á Francia. 342, 
c. 1. 
Roílmunda. IOI.C. 1. 
Rofveydo. 338. 
Rotunda 104. 
Roxas 5 Simon& 3I5•. 
S. Rudeíindo. 168. 
Ruiz Diaz. VeafeCid. 
S. Rufina. <5i. 
Rufino , Capitán. 68. e. 2.: 
—-Efcritor. 73. 
Rugios. 34. c. 2. 
de Rupe , Alano. 278. 
S. Ruperto. 104. c. 1. 
Ruperto Abad. 209. 
Rusbroquio. 252. 
Rufsia, recibe la Fe. 151. c.2;, 
s 
Sá , Efcritor. 315. 
S, Sabba. 84. 
Sabeiio ,Herege. ^x; 
Saboya , origen de fus Duques. 
171. 
Saiadino. 214. 
Salamanca. 14^. c. 1; 
Sales. Veaíe S. Francifco; 
Salianp. 338. 
Sálica , Ley. 87. 
Saimanticenfes. 338, 
Salmerón. 315. 
SaUocondudlo. 274. 275« 313. 
c. 2. 




Sangre de Chrifto. "lof. c. f ; 
14P. c, 1. 344. c. 2. 2d2. 
c. 1. 
Santabareno. 142. c. 2. 149. 
c. 2. 
Santiago > aparecido. 1J3. 164 . 
c. 2.165. c. 2. Su Igleíla con-
íagrada. 149. c. 2. 
Santos todos, fu Fiefta. 137. 
c. t . 
Santotis. 315. 
Saracenos. 115?. c. 2; 
Sarmacia. 32. 
Satarnino , Hercge. 48. c. 2¿ 
Saxonio. 252. 
Scaügcro. 11. 315. 
Scanderberg. 279. c» 2. 
Schslftracio. 338. 
Schomberg , Marifcal. 333-. 
c. 1. 
Scoto , JuanDuns. 230. 
S. Seballian. 61. 
Seculares juegos. 23. 
3 P i 
Scdulio. 84. 
Segó vía , fus Cortes. 244. c. 2; 
2(56, c. 2. 
S. Segundo. 48. 
Seleucidas, y Seleuco. 16. c. 2; 
de Sena , Santa Cathalina. 252. 
Senenfe , Sixto. 31 j . 
Séneca. 49. c. 1. 
Senador. 27. c, 2. 
Septemviros. 28. 341; 
Sepuíio , Juan. 302. c. 2^ 
Serano. 338. 
Sergio. 105. y 1125 
Seripando. 315. 
Serri. 350. 
Ser veto , Hercge. 314. c. 23 
Servia. 142. c. 2. 
Severianos. 54. 
Severo, Sulpicio. 84; 
Sevilla, ganada. 223^ 
Sexto. 19. 
Seyros. 33. 
Sforcia, Duque. 360J 
Sicambia. 76. 
Sicilia , origen de fus Reye§¿ 
212. 218. c. 1. Su unión con 
Aragón. 225. c. 2. 234. PaíTa 
al Duque de Saboya. 350» 
AlCefar. 352. 
Sigilo Sacramental. 250. c.2.: 
Sigibcrto , Efcritor. 209. 
Siglo de Oro & c . 4, 
Simariega. Veafe S. Fidel.; 
S. Simeón. 54. 
Simón Mago. 42. c. 2.48. 
S. Simphorofa, 50. 
Sirmondo. 338. 
Sifas. 224. 
Sobieski, Juan. 331.C. I¿ 




Solimán. 253.7 300. 
Solino. 54, 
Sombrero , Cardinalicio. 218. 
c. r. 
Sophia , Auguíla. 100. c, 3. 
Templo de S. Sophia. 103. c. 
2. 131. c. 1. 
S. Sophronio. 112. 113. c. 1. 
Sorbona.. 238. 
Soíigenes. 7. y 8. 
Soto. 315. 
Sozomcno. 84. 
Spira, Junta. 313; 
Spondano. 338. 
Stacio. 49. c. 1, 
S, Stanisíao Kofca. 315. 
S Sranislao , Obií'po. 187. 
Stapleton. 315. 
Stilicon. 67. c. 2. 68. 78. y 85. 
Stokolmo , fe funda. 213. 
Stoikio, Herege. 314. 
Strabón. 150. 
Stuarda , Maria. 320. c. 1. 322. 
!Studitas,ra CoJegio. 90. c. 2. 
130. c. 2. S, ThcodoroStudi-
ta. 150. 
St^ lita , S. Simón. 99. 
Suarez. 338. 




Suevies. 33. c. 2." 
S. Suibcito. 130. y 152. c. 1. 
Suidas. 168. 
Sulla Bella. 155. 
Sultán. 190. 
Sumard ,Bartholome. 256. 
§LUÍO , Lorenzo. 31 j . 
Sufon , Henrique. 230. y 252; 
Syncroniímo. 9. 
Taciano. 53. 
Tácito. 54^  
Tajón. 117. 
de Tallard , Marifcal. 347. 
Talmud. 56. c. 1. 
Tamerlán , de Períia. 244. 253. 
de Tamita, Batalla. 307. 
Tañáis,Rio. 32. c.x. 
Tancredo , Akavilano. 193; 
Tánger. 270. c. 1. 
de Tarantafia , Pedro. 219. 
Taulcro. 252. 
Taumaturgo, S. Gregorio. 61.: 
Tekcli . 331. 
Te l ema co , Monge. 24. c. 1. 
Temblantes. 337. 
Tcmefvar. 348. 
Temperas. 5 x. c. 2; 
Terapeutas. 51. c. I . 
Terceras, Islas. 308. 334^  
Tercias. 224. c. 2. 
S. Tercia. 315. 
Tertuliano. 53. c. 2. y 6o.: 
Teialomca. 76. 
Thaboritas. 277. 
S. Tecla.48. c. z¿ 
Theodeiinda. 94. c. 2. 107.: 
c. 2. 
Theodccion. 56, c. 1. 
Thecdcra, Promana. 157. c. 3*: 
y fig-
Thecdora Augufta. 148. c. 2; 
Theodoreto. 84. 




Theophilato , Patriarca. 169. 
c. 2. 
Theophobo. 141. 
S. Terefa. VeafeTerefa; 
Theialia. i p . c. 2. 
Theuderada. 123. c. !• 
Thicrs , óTh ic rn . 338. 
S. Timotheo. 54. 
S.Thomás de Aquino. 229, 
•—«Cantuarienie. ipj» c. 2. 205. 
c. 2. 208. 
•—de Villanueva. 315. 
S. Thoribio de Licvana. §4." 
—-de Mogrovcjo. 312. 315. 
Thritemio, Abad. 278. 
Tiempo, fus diviíiones. 2. y 3; 
Proieptico. 9 . c. 1.13. c . l . 
Tierra Santa. 201, y.caíc Jcru-
íalen. 
Tilemón. 338. 
T i l i i , Juan. 330. 
Tinno.338. 
Titelmán. 315. 
Tito Liv io . 49. 
Toledo. 117. c. 2.118.c.í. Im-
perial. 203. c. 1. Sus compe-
tencias con Burgos. 256. 
Toloía , Corte de los Godos de 
Efpaña. 8<5. Paila el Cid á 
Toiofa. 189. 
Tormentas , Cabo. 289. c . í . 
Torneos. 309. c. 2. 
Tornieli . 338. 
T o r o , Ciudad. 270. 
S. Torquato. 48. 
Torquemada, Juan. 278. 284. 
Toftado , Alfoníb. 278. 
Trapiíonda. 233. 
Triboniano , Jurifconfuito. $$. 
123 
TribuniciaPoteftad. 2$ , 30,0.2^ 
Triumvirato.20. 
Trogo Pompeyo. 54, 
Trullana , Junta. 106. c . í . Ii2. ' 
Tudenfe, Lucas. 230. 
Turcos , fu origen. 190, Suím-2 
perio, y progresos. 253,' 
27P. 
Turnon , Cardenal. 346. c.2j 
Turonenfe, Gregorio. $9+ 
Túnez, 300. c. 2. 
; ' ' u y v -
V a l l a , Lorenzo. 27^ 
iValdenfes, ó Vvaldenfcs. ió f i 
iValdenfc , Thomás. 278. 
¡Valencia, conquiftada.2i5.^,f| 
.Valentino, Heregc. 53.. 
S. Valerio. 72. 
Valerio iSÍaximo. 49. c. l | 
Valcfio. 338, 
Valois , Cafa. 249.; 
Valones. 33. c. 1. 
Val-Telina. 325. c. í.-
Vándalos. Vcaíe VvandaíóSai 
y aniño , Lucilo. 337. c. 1. 
Vargas. Veafe Bargas. . 
Variaciones fegun los tiempos^ 
228. c. 2. 
Vaíco Gama. 289. 
Vafconcelos , Miguel. 333. c. i¿ 
Vatablo. 3I5•. 
Vaticano, Palacio. 196. c. 25 
S, Ubaldo. 208. 
Ubeda. 232.c. 1. 
S. Udairico. 15 a. y 168. 
Vega, Efcritor. 315* 
D. Vela. 188. c . í . 
Vellido , Traydor. 182. c. !• 
& 
3 9 4 
S. Venancio. 5 i , 
Venancio Fortunato. 41. c. 2. 99. 
Venccia , fu origen. 90.132. c. 
1. 152.c. 2. 325. 
iVencno en el Calrz á un Papa. 
175. c. 1. Veafe Guantes. 
fVeragua. 287. c, 2. 
Verína. 80. c. 2. 
iVermilio, Hcregc. 314. 
iVernón, ó Vvernón. 352. 
iVerona , Ciudad. 162. 197. 
c. 2. 
iVeríailes. 33^, 
Veípucio , Americo. 388. C. 1. 
Viatico. 251. c. i . 
S. VicenteFerrcr.258. C.2,i6o» 
c. 1. 2é8. C.2. 
Martyr. 72. 
s—dePaul. 338. Vcafe Yincentí 
ció** 
<de S. Vicente , Eftrecho. 30 .^ 
c. 2. 
Vidor ia Adiaca. 20. Virgen de 
la Vidoria. 220. c. 2. Nave 
V i f í o r í a . 2%2, c. 2. Vidoria , 
Bfcritor. 315. 
V i d o r Cartcnenfe. 84. 
Tunoncnfc. 99. 
S. V i d o r , Uticcnfe. 84. 
•Vidorino Aquitano. 78. c. 1. 
\VidaCenobitica , y Ercraitica. 
i<52. y 7<5. 
íVicna, hecha Corte. 329. c. 2. 
Batalla de Viena. 331. c. 1. 
Veafe Paces. 
Vigilias, en que fe divide la no-
che , y el día. 3. c. 1. 
(Vigilando, Hcrege.83. 
iViigardo. 2. 
Villalpando , Efcncor. 31 
Villars y Marífcal. 351. 
Villaviciofa. Veafe Batalla. 
S. Viilebrodo. 112. y 170; 
c 1. 
S. VicencioLinnenfe.84. 
Vifco. 166. c. 2. 
Vifigodos. 32. c. 2. 86. 
yií'pcrasSicilianas. 233. 
de Vitriaco , Jacobo. 230. 
Vives, Luis. 315. 
Vizcaya. 135, c 1. y 2. 184. c, 
1.226. c, 2.244. 1 
Uli t . 134. c. 2. 
Ulpiano , Jurifconfulto. 61, 
Unción Extrema. 207. c, 1. 
Ungir á los Reyes de Efpaña. 
117. c. 2. 
Unigemtus , Bula. 346. c. 2. 
Union de Utrecht, y Provin-r 
cias Unidas. 320. de los 
Griegos , y Latinos. Veafe 
Griegos. 
Universidades. 251. c. 1. L a 
de Bolonia. 77. c. 1. de París. 
137. de Tolofa. 173. de Sa-
lamanca , y Falencia. 238.de 
Alcalá. 238. y 318.C. 1, de 




Vorágine, Jacobo. 230; 
Votos deceúnales &c . 22. 
Upfala. 213. 
Urgel. 268. 129. 
S. Urfola. 72. 
Utrecht. Veaíc Paces, y Uniori. 
Vulgata,Biblia. 56. c. 1. 
Vvadindo. 358. 
iVvaltcro, Herege. 252. 
iVvandalos. 32. c. 2. pp. 
S. Vvcnceslao. i é8 . 
.Vvesfalia. Vcafe Munftcr. 
Vviclef. 252. 
¡Vvioii, Monge. 208. c. 2. 
Vvitiklndo. 168. 
S. Vvoifango, 168. 
x 
Ximenez de Cifneros, 2pt. 304, 
c. 1. y 318. 
Ximeacz , Czxoi. Vcaíc Gar-
da* 
39S 
Yambl ico .^ i . 
Yegua Phorbante. 169. c i i 
Yutte, Monafterio. 302.. z 
Zamora. 182. c. 2. 
Zifca , Juan. 264. col. z, £ 
277. 
Zonaras. 209. 
Zona Tórrida. 290. c. 2¿ 
Zoílmo, Hiftoriador. 734 
Zui»gUo, Herege. 314» 
Zurita. 315. 
F I Ni 
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